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Ова књига je прихваћена за иггампу на седници Одељења историјских наука САНУ, 
26. децембра 2007. године и објављена захваљујући средствима 
Министарства науке Републике Србије
M ojitM  р о д и ш е љ и м а
!
Књига која je  пред Валш представља y  извесној мери прерађен и допуњен 
текст магистарског рада, који je  под насловом Дела Доментијана и Теодосија 
као извори за историју средњовековне уметности, одбрањен 29.јануара 2003. на 
Филозофском факултету y  Београду, пред четворочланом комисијом y саста- 
ву: проф. др Иван М. Ђорђевић као ментор, Гојко Суботић, дописни члан 
САНУ, проф. др Љубомир Макашовић и проф. др Марица Шупут. У њу су 
уткана знања и љубав према средњовековној уметности, стечени још y  време 
студија, на часовима и вежбама код професорке Гордане Бабић, a потом раз- 
вијани и усавршавани под будним оком учитеља и пријатеља Ивана М. Ћорђе- 
вића. Пресудан утицај на избор теме и подстицај за проучавање вишеструких 
односа између писане речи и ликовне уметности, xojima ce и сам бавио, поте- 
као je  од академика Гојка Суботића, чије су проницљиве идеје и несебична по- 
дршка уписане y  странице ове књиге. Њеном коначном уобличавању допринеле 
су корисне сугестије и савети Љубомира Максимовића, дописног члана САНУ 
и професорке Марице Шупут, као и драгоцени разговори са Мирјаном Живоји- 
новчћ, дописшш чланом САНУ, о различипиш питањима из историје светогор- 
ског монаштва, чијим ce уметничким наслеђем, једним ceojiut doopiut делом, 
ова књига бави. Најтоплију захвалност дугујем и св1ш сарадницима Византо- 
лошког института на безрезервној подршци и разумевању током протеклих 
година, као и својим најближима, којима ће ова књига, надам ce макар дели- 
мично, надокнадити време које сам им ускратио.
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ПРЕДГОВОР
Реч писаних извора има пресудан значај за разумевање уметности времен- 
ски удаљених епоха. Она тумачи сложену ликовну симболику старе уметности 
и помаже да ce реконструишу њени развојни токови. Бројна сведочанства нала- 
зе ce расута y целокупном писаном наслеђу средњег века. По свом односу према 
уметничком делу, могу ce поделити y више различитих категорија. У основну 
спадају она из домена епиграфике, односно, писани подаци које пружају сама 
уметничка дела и чине њихов саставни део, ктиторски натписи и записи уметни- 
ка. Готово подједнако су значајни документи везани за њихов настанак и траја- 
ње, оснивачке и даровне повеље, типици или инвентари ризница. Од посебног 
су интереса екфрасиси и итинерари, који садрже сведочанства настала y непо- 
средном контакту њихових писаца са уметничким делом, попут описа грађевина 
или њиховог украса. Познији сликарски приручници, који као прворазредна 
сведочанства времена y којем настају, y себи садрже и уметничка искуства прет- 
ходних епоха. Поред побројаних врста писаних извора чији je  значај за познава- 
ње старе уметности давно уочен, један од основних предмета истраживања су и 
жанрови који ce посредно могу довести y везу са уметничким делом, пре свега 
библијски текстови, апокрифи, теолошки и литургијски списи и поезија, који су 
били непресушна инспирација средњовековних уметника, a данас помажу y од- 
гонетању скривених порука њихових остварења.
Засебну целину чине такозвани наративни извори — историје, хронике, ха- 
гиографије. Настајали да би кроз Божију промисао објаснили овоземаљске дога- 
ђаје из прошлости и из живота светитеља, узгред садрже и бројна сведочанства 
релевантна за историју уметности. Осим помена појединих дела градитељства и 
сликарства, садрже и исказе од значаја за уметничка и естетска схватања епохе 
y којој настају, a понекад представљају и текстуапни предложак савременој или 
познијој уметности. Мноштво података и њихова разнородна вредност за исто- 
ријско-уметничка истраживања изискују различит приступ н пажљиву аналнзу.
Последњој скупини припадају и два обимна текста, опширна житија најпо- 
штованијег српског светитеља, светог Саве, од Доментијана и Теодосија. Они 
пружају обиље података који поред тога што осветљавају историјска збивања с 
краја XII и из прве половине наредног столећа, садрже и низ драгоценнх сведо- 
чанстава о уметничким споменицима, не само y српским земљама, већ и y свим 
оним областима и крајевима на широком подручју нсточног Медитерана, од 
Атона до Египта и Синаја, y којима je  Сава живео или кроз које je  пролазио на
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својим путовањима. Њихов значај самнм тнм превазнлазм уско националне гра- 
нице језика на којем су пнсанп, н од интереса су како за познавање византијског 
уметннчког наслеђа Свете горе, Солуна, Цариграда, тако и уметничких споме- 
ника и путева ходочашћа на Блиском Истоку. Подаци из ова два житија често су 
били корншћени y истражнвањима старе, нарочито српске, уметности, али увек 
парцнјално, нздвојени из целине, y завнсности од тога који je  споменик био 
предмет таквих посебних студнја. У овој књизи они су први пут сабрани на јед- 
ном месту н доведенн y међусобну везу, која je  уз нова запажања омогућила и 
њнхово донекле другачије сагледавање. То je  и разлог што на овом месту, y 
уводном делу књиге. нема уобнчајеног историографског прегледа досадашње 
лнтературе. она ce налазн и коментарисана je  уз сваки одељак y књизи који ce 
бави одређеним спомеником.
Оставл>ајући по страни формалне, језичке и стилске, одлике текстова које 
су предмет истраживања филологије, помоћних историјских наука и посебних 
научних днсциплина, делови текста двојице писаца, који су ради лакшег поређе- 
ња дати напоредо на старом српском и y преводу на савремени српски језик, би- 
ће y књизи анализирани y односу на сачувани уметнички материјал и друге пи- 
сане изворе. Наша разматрања биће започета кратким освртом на време и место 
настанка. као и на ауторе текстова житија, a окончана расправом о томе да ли су 
и y којој мери ова дела била извор иконографских образаца за савремену и по- 
знију лпковну уметност.
Дела Доментијана и Теодосија — датовање, 
преписи и издања
Два најобимнија књижевна састава српског средњег века јесу житија осни- 
вача независне српске цркве и најпоштованијег српског светитеља, светог Саве, 
од двојице аутора, Доментијана и Теодосија. По својој литерарној, али и доку- 
ментарној вредности спадају y сам врх српске књижевности овог периода. Оба 
писца су монаси српског манастира Хиландара на Светој гори, a њихова најзна- 
чајннја дела су међусобно повезана. О коришћењу млађег писца старијим најре- 
читаје говори наслов Теодосијевог житија y коме ce каже да je  дело сказано До- 
ментијаном, a списано Теодосијем. Ова два глагола била су предмет разних ту- 
мачења, a непотпуно преношење наслова приликом преписивања довело je  до 
MHonix забуна, углавном на штету млађег писца. У руској рукописној традицији 
Теодосијево дело ce јавља под Доментијановим именом, исто тако и његово нај- 
старије издање из 1860. Ово нису једина дела ових писаца. Доментијан je  аутор 
житија оснивача независне српске државе и родоначелника династије Немањи- 
ћа, светог Симеона, док ce Теодосије огледао не само y прози, него и y писању 
песничких састава. Приписују му ce Житије светог Петра Коришког, Похвала 
светоме Симеону и светоме Сави, Служба светоме Симеону, Служба светоме 
Сави, Служба светоме Петру Коришком, Заједиички канон Спасу Христу, све- 
томе Симеону и светоме Сави, Заједиички канон светоме Симеоиу и светоме
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Сави на осам гласова и Заједнички канон светоме Симеоиу и светоме Сави че- 
твртог гласа. У некима од ових дела налази ce његово име, док му ce друга 
атрибуирају на основу одлика лексике и стила.1
Податке о времену и месту настанка Доментијанових житија даје сам пи- 
сац y записима на крају својих дела. У свим сачуваним преписима Житија све- 
Шога Симеона налазимо годину 1263/4, и податак да je написано y кули Прео- 
бражења више манастира Хиландара,2 док Житије светога Саве, настало y ка- 
рејској испосници, носи две различите године. Савино житије je  сачувано y све- 
га три рукописа, који ce данас налазе y Бечу,3 Санкт-Петербургу4 и Прагу.5 У 
првом je 1242/3. година,6 y другом 1253/4,7 a y трећем запис не постоји због 
оштећења текста на крају житија. Разлика y годинама завршетка житија тешко 
ce да објаснити грешком преписивача.8 Ипак, подаци које пружају записи и сам 
текст житија дозвољавају да ce определимо за познију годину.
1 Откако ce y другој половини XIX вска почело са издавањем и објављивањем ових дела, она 
су приписивана Теодосију, што je y науци до данас остало нспромсњсно. Докази оваквих тврдњн из- 
ношсни су узгрсд, док су радови нспосрсдно посвсћсии проблсмима атрпбуцијс веома рстки, cf. P. Ј. 
Safarik, Gcschichtc dcr siidslawischcn Litcratur, 111, Geschichtc der scrbischcn Litcratur, II, Prag 1865, 
307, 459; Novakovic, Tcodosija mniha Hilandarca pohvala, 153-163; C. Вуловић. Белсшке и белешчнце, 
Годишњица НЧ 14 (1894) 244-249; РозановЂ, Источники, 158-160,172-175; М. N. Bojcevic, Ko je pi- 
sao „Sluzbu Sv. Petra Koriskoga", Glasnik JPD 20/2 (1939) 130-134; Ђ. C. Радојичић, O старом cpn- 
ckom књижсвнику Тсодоснју, ИЧ 4 (1952/3) 13-41; uciTiti, Јсдан досад нспознати спис старог српског 
књижсвника Тсодосија (Канон општи Христу, Симеону и Сави), ЗМСКЈ 3 (1955) 48-54; исти. Тсо- 
досијсв Канон, 137-149; исти, Теодосијсви стихови о Симсону Немањи, Лстопис МС 389/4 (1962) 
342-349 (= Творцн и дсла старс српскс књижевности, Титоград 1963, 85-94); Трифуновић. Белешке, 
278-291; Богдаиовић, Исторнја, 168-175; И. Брајовић, Стплско јсдинство y службама Теодоснја Хн- 
ландарда, ЗМСКЈ 32/2 (1984) 253-265; Тсодосије, Житија, изд. Д. Богдаповић, Београд 1988; исти. 
Службс, канони и Похвала, нзд. Б. Јовановић-Стипчевић, Бсоград 1988.
2 Записи и натпнси, III, бр. 4933, 36-38.
3 На основу овог рукописа из аустријске Националне бнблиотеке (Cod. slav. 57) прпрсђено 
je Даничнћсво издањс Домснтијановнх дела нз 1865, в. Доментијан, Живот свстога Снмеуна и све- 
тога Саве, нзд. Ђ. Даничић, Београд 1865. За опис рукописа н љсгово датовањс, y почетнс децсннје 
XVII века, cf. G. Birkfellner, Glagolitischc und kyrillischc Handschriflcn in Ôstcrrcich, Wien 1975, 
244-246; Јухас-Георгијевска, Жнвот свстог Саве, 118-122.
4 Ватрослав Јагић први опнсујс овај рукопис нз руске Нацноналнс бнблпотеке (Гшљфер- 
динг 54) и доноси разлике између овог и бсчког рукописа, v. Jagic, Opisi i izvodi, 8-21. За дстаљан 
опис il датовање овог рукописа y године измсђу 1400. и 1435, в. В. А. Мошин, К датировкс рукопи- 
ccii нз собраннл А. Ф. Гилвфсрдинга Государственнои Публичнои бнблиотеки, Трудм Отдела 
древнерусскои лптсратурн 15 (Москва-Лснинград 1958) 414, бр. 54; Јухас-Георгијевска, Живот 
свстог Савс, 108-112.
5 Рукопис ce чува y чешком Народном музсју, y Шафариковој збирцн, под спгнатуром IX F 
7 (S 25). Датује ce y другу половипу XV века, cf. J. Vasica, J. Vajs, Suopis staroslovanskych rukopisû 
Nàrodniho musca v Praze, Praha 1957, 210-211; M. Гроздановић-Пајић. Ново датнрање српских ћи- 
рилских рукописа Шафариковс збирке y Прагу, Библнотскар 20/5 (Београд 1968) 451, бр. 9; Ју- 
хас-Георгијевска, Живот светог Савс, 112-118.
6 Записи и натпнси, III, бр. 4931, 35-36.
7 Исто, бр. 4932, 36, овдс je погрсшпо навсдсна 7762. уместо 6762. године од постанка све- 
та, како исправно стоји y Jagic, Opisi i izvodi, 11 (сравњспо ca микрофшшом овог рукопнса који ce 
чува y Народној библиотеци Србијс).
8 Словнс ознаке за бројне вредностн дссетнца и једшшца y ова два случаја немају слично- 
сти којима би, уз претпостављено оштсћсњс илн нечитл>ивост, могли објаснптн грешку при пре- 
писивању: нд и дв.
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Још je Ватрослав Јагић сматрао 1253/4. за годину завршетка житијајерје 
довољно удаљена од догађаја који ce описују, a разлику између два Доментија- 
нова дела своди на једну деценију.9 Владимир Ћоровић je  био мишљења да je 
раннја годнна немогућа јер представља почетак Урошеве владавине.10 Запажена 
улога краља Владислава и ревност коју му писац приписује приликом преноса 
Савиних моштнју нз Трнова y Мнлешеву навеле су неке исграживаче на претпо- 
ставку да je  житије настало за владе овог краља.11 Сматрамо да нема основа до- 
водити y сумњу исказ самог аутора да je  дело настало за Урошеве владавине и 
по његовој жељи, a похвале изречене краљу Владиславу пре ће бити аргументза 
позннје датовање житија када су ce браћа измирила,12 него за 1242/3. годину ка- 
да непријатељства због смене на престолу још увек трају.13 Временска дистанда 
од преко петнаест година које деле познију годину и Савину смрт, не мора бити 
доказ протнв оваквог датовања. Празнину су могла попунити два краћа прозна 
састава, Пролошко и Кратко житије светог Саве. Написани да задовоље по- 
требе култа y настајању, овакви текстови иначе претходе пространим житијима 
светнтеља.14 Помен неклх савременика y записима такође je  коришћен y опре- 
дељнвању за једну од година. Светогорски прот Теодор из записа y бечком ру- 
копису идентпфнкује ce са истоименим протом из једног кутлумушког акта из 
децембра 1257.15 Посредно, Савино житије ce датује познијом годином која je 
блпжа времену издавања овог акта.16 У прилог познијег датовања списа иде и 
помен источчих земаља и западних којима y тренутку његовог завршетка влада 
Јован III Ватац. Ако je  власт над Солуном представљала y исто време и владави- 
ну над западним земљама, онда je  то могло уследити тек после неуспелог поку- 
шаја освајања града, који je  никејски владар предузео по смрти Јована II Асена. 
Наиме, по уговору закљученом између никејског цара и господара Солуна Јова- 
на Анђела, потоњи ce одриче знакова царског достојанства и добија од Ватаца 
деспотску тшулу.17 Самим тим Јован Анђео je  признао врховну власт Никеје.
9 Jagic, Opisi i izvodi, 12.
10 Предговор издању из 1938, Доментијан, Животи светога Саве и свстога Симеона, Бсо- 
град 1938, 12 (= Стара књижевност, приредио Ћ. Трифуновић, Бсоград 1965, 324).
11 Михаило Динићсматра даје помен краља Уроша y средини житија познија интерполаци- 
ја, в. Динић, Доментијан и Теодосије, 11-12; Радмила Маринковић опис преноса моштију назива 
бугарском причо.и која je настала за потребе владара који je ожсњен ћсрком бугарског цара Јована 
Асена II и такође ce опредељује за 1242/3, в. Р. Маринковић, Доментијанов опис преноса моштију 
светог Саве из Трнова y Милешеву, Милсшсва y историји, 121-134.
12 Краљсви Урош и Владислав помињу ce заједно y запису из 1263/4, сачуваном y једном 
милсшсвском Прологу, Записи и натписи, I, бр. 22, 11; ИСН, I, 341.
12 О нссрсђсннм односима свсдочи писмо дубровачког кнеза рашком владару којим ce краљ 
Урош увсрава да Дубровчани нсћс подржати никакву акцију Владислављеве жене лротив њега, Љ. 
Стојановић, Старс српске повсље и писма, I, Београд — Ср. Карловци 1929, 16-17.
14 D. Bogdanovic, L’évolution des genres dans la littérature serbe du XIIIe siècle, Byzance et les 
Slaves, Paris 1979, 49-58; исти, Историја, 156, 159-160.
15 Kutlumus, 40, n° 2.32.
16 Папахрисаиту, Монаштво, 262. Имс овог прота не налазимо y рукопису из Санктпетер- 
бурга који носи 1253/4. годииу. Њсму сс приписујс и овера преписа најстаријег сачуваног хилан- 
дарског акта из 1018, cf. Chilandar, 95, n° 1.33.
17 Ферјапчи/i, Деспоти, 62-63.
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Овај споразум ce према најновијим запажањима може датовати y крај лета 1243. 
године,18 што би био и terminus ante quem non настанака Доментијановог дела.
За разлику од Доментијана, y целокупном Теодосијевом опусу нема пода- 
така који би омогућавали прецизно датовање, те ce његов настанак мора сместити 
y шири временски оквир. Сигуран terminus ante quem за завршетак најобимнијег 
Теодосијевог дела, Житија светог Саве, јесте 1335/6, када настаје његов најста- 
рији познати препис.19 Прилично поуздан terminus post quem даје сам текст истог 
житија. У епизоди о Стрезу, Теодосије пише: тогдд бо Ф9оугол' к Ц/^ствоумшти 
и Констлнтшв гфддв 1И)-кд$11ЖЕштил\в,20 такође када говори о Савиној посети Јо- 
вану III Ватацу: цд^ство^нзшти во Констлитнновв г^ддв тогдд ®ço\.TWA\b nç’feEAV- 
шил\в и Д9ћЖЕШТнлњ.21 Коришћење прилошке одредбе за време тогда — тада, он- 
да — y оваквом контексту упућивало би на закључак да y време писања житија 
Латини више нису господари Царитрада, те да je оно морало настати после 
1261.22 Друга Теодосијева књижевна дела не пружају податке на основу којих би 
ce могле сузити хронолошке границе настајања опуса овог писца.
18 Acropolitae орсга, I, 66-68; Жаворонков, Первни поход, 69-74, споразум je постигнут, по 
речима Акрополита, након 40 дана прсговора, који су започети пошто je y иикејски табор под зи- 
динама Солуна стигла вест о поразу иконнјског султана y бици са Татарима која je вођена код Ке- 
се-Дага 26. јуна (или 2. јула) 1243, нав. дсло, 70—71.
После смрти Јована Анђсла 1244, њсгов млађи брат Димитријс тражн знакс деспотског до- 
стојанства из Никсје, Acropolitae opéra, I, 70; Ферјанчић, Дсспоти, 63, што још јасније говори о 
прихватању никејске супрематијс y Солуну и прс коначног уласка војске Јована Ватаца и свргава- 
н>а породицс Анђела са власти y јесен 1246. Живорад Јанковић сматра да je тек тада никејски цар 
могао постатн господар западних земаља, в. Ж. Јанковић, Прилог датовању Доментијановог дела, 
Гласник (СПЦ) 70/1 (1989) 17-18.
19 Рсч je 0 рукопнсу греишог Теодула који ce до краја XIX столећа чувао y Хиландару, a да- 
нас јс изгубљсн, в. Ђ. Трифуновић, Теодулов препис Тсодосијсвог „Житаја светога Саве“, ХЗ 4 
(1978) 99-107. Први je, мсђу нстражнвачима хиландарског рукописног наслсђа, овај прспнс Теодо- 
сијсвог дсла видсо Внктор И. Григоровнч 1844. годинс. Учсни слависта јс погрешно прочшао име 
аутора као Теодор, в. В. ГригоровичЂ, Очеркв путешсствм по Европеискои Typuin, Москва 1877- 
(прво издањс je из 1848), 29, што je y руској литсратури довело до идснтифнкације граматика Тео- 
дора, прсписивача Шестоднева из Преображењског пирга са писцем Савиног Житнја — Е. Голу- 
бичски, Краткш очсркг, ncropiii православнБгхв церквеи, Москва 1871, 504-505. Грешка je убрзо 
исправљсна, в. К. П. Дмитрмвч-ПетковичЂ, Обзорт, АОонскихђ древностеи, Запискп Император- 
скои Академј» НаукЂ 6/2, прнложенје 4 (Санктпетербурп, 1865) 56, алн претпоставка да je реч 0 
истој лнчности постојапа јс и даљс. Разлика y имсннма објашњавана јс добнјањем новог »мсна 
приликом замонашења, односно добијања велике схиме, в. С. Вуловић, Из старе срп. кљнжевностн, 
Годншњица НЧ 7 (1885) 107-108; Костић, Je ли Доментијан био ученнк Савин, 943; исти. Када je 
Тсодосије пнсао живот св. Саве, 227-228; Radojicic. Sta je bilo posle s golobradim Teodorom Grnma- 
tikom, 844-849. Данас je овакво мишљсње углавном одбачспо y науци.
20 Теодосије, 103.
21 Исто, 170.
22 Динић, Доментијан и Тсодосије, 9. Предлагана су н другачнја датоваља Жчтија светог 
Саве на основу података којс пружа сам текст овог Теодосијевог дсла. Станоје Станојевић je бчо 
мишљења да јс Житвјс морало бнти наппсано пре 1292. због тога што Теодоснје не зна за разарање 
Жиче y врсме похода видииског кнсза Шншмана на Србнју, в. С. Станојевић, Када je Теодосије 
писао живот Св. Савс, ЈФ 7/3-4 (1928/9) 201-204. Драгутин Костнћ je сматрао да je Жнтије наста- 
ло измсђу 1284. и 1316. па освову помеиа рске Савс, која je y спизодн о преобраћењу угарског кра-
30 Житнја светог Савс као изворн за исторпју средњовековне уметностн
Писац-монах Теодосије je  понстовећиван са угледним јеромонахом и хи- 
ландарским старцем нстог имена који ce y хиландарским актима јављ а од 1316. 
до 1348.23 Овој претпоставци нде y прплог и помен једног другог савременика y 
уводном делу Житија Петра Коришког. Реч je  о монаху Григорију,24 који je 
идентифнкован са нстопменнм хиландарским старцем из Душанових повеља од 
19. маја 1343. и 17. маја 1355. које ce тичу поседа Светог Петра Коришког.25 
Приликом оваквнх закључивања губило ce из вида да су имена Теодосије и Гри- 
горије врло честа међу светогорским монасима, те без нових доказа предложене 
идентифнкације морају остати y сфери примамљивих хипотеза.
Чини ce да податак који пружа наслов Житија светог Саве може помоћи y 
сужавању временских граница Теодосијевог књижевног рада: ... скдздно nç-feno-
Д0БНВ1Л\В ДоЛХПЧЛНОЛХБ ИНОКОЛХК 11 n Ç É 3B ifT ÉÇ 0A \b  M O H d C T H Ç A  X ÏA d H A d Ç b  МЛ<Ј1!Ц«Ли-
го, свпнсдно же 0 е\ч'досУел\в лхнихолхв тогожде момлсти^л.26 Реч je  о много комен- 
тарнсаном глаголу скдздтм, сћкдздти, чије основно значење — рећи, казивати, го- 
ворити — нема потребе посебно тумачити. Теодосије je  дакле слушао усмена ка- 
зивања Доментијана о животу светог Саве и забележио их.27 Угледни јеромонах и 
манастнрски духовник Доментијан je, по сопственом сведочењу, Савин ученик, a 
као писац житаја свог учитеља свакако и најпоузданији y преношењу усмене тра- 
диције о првом српском архиепископу. Усменим казивањем најлакше би ce дале 
објасшгш и разлике између Доментијановог и Теодосијевог дела које ce не могу 
занемарити. Закључак који следи јесте да су два писца савременици, да су макар
.ta Андрнје П погрешно схваћена као граннца између српске и мађарскс земљс — Костић, Када je 
Теодосије писао жнвот св. Саве, 218-228.
23 В. Мошин. Старац non Тсодосије и хиландарска „братија начелна'1, ЈФ 17 (1938/9) 
189-200. Ђорђе С. Радојичнћ доноси неаргумснтован податак да je други Савин биограф јсромо- 
нах од 1302, и да je умро 1328, v. Radojicic, Sta je bilo posle s golobradim Tcodorom Gramatikom, 
848-849. Овакво мишљење прнхватили cy и аутори два основна прегледа српске средњовековне 
књижевности: М. Кашанин, Српска књижевност y средњем веку, Београд 1975, 180; Богдановчћ, 
Историја, 168-170.
24 Теодосије, Житија, 265.
25 За овакву идентнфикацију, в. Ђ. С. Радојиччћ, „Старвцв Григорше", Богословље 2/4 
(1927) 314-315: Д. Костић, Кад je Теодосије писао Живот и Службу Св. Петра Коришког ?, Бого- 
словље 9/4 (1934) 371-372. Теже ce може прихватити раширеније мишљење по коме je Григорије 
нз Теодосијевог дела рашки епнскоп из првс деценије XIV столећа. У уводу Житија Петра Кори- 
шког реч je несумњнво о монаху јср га писац ословљава са пуатЕ и твоге П9<’ћ)под<о)пТе, в. Теодоси- 
је, Петар Корншки, 649. Иако сс за рашког спископа Григорија II поуздано зна да je  био члан хи- 
дандарског братства на основу записа из рашке крмчије (1304/5), в. Записи и натписи, I, бр. 38, 
17-18, нема података на основу којих га можемо довести y везу са хиландарским метохом Светог 
Петра Коришког код Призрена. Поистовећивање Григорија Рашког и истоименог монаха из увода 
Теодосијевог дела je последица нсприхватљивог транспоновања савремене поделе надлежности и 
јурисдикпнја појединих епископа y срсдњи вск, уп. Костић. Када je Тсодосије писао живот св. Са- 
ве. 225-227, ту ce Григорије II иазива рашко-прчзренскчм епископом. За повел>е, в. А. Соловјев, 
Одабрани спомениии српског права од XII до краја XV века, Београд 1926, бр. 63, 125-127; Ми- 
шић, Повеље, 121-133.
26 Доментијан, Живот светога Симсупа и светога Савс, изд. Ђ. Данчччћ, Београд 1865, X.
21 Давио je утврђсно да je Теодосије уводпи део Савиног житија преузео из житија Саве Осве- 
ћеног од Кирила Сквтопољског, писца VI вска, в. РозаиовЂ, Источники, 143-150, те ce коришћење пи- 
сзннх дсла која су учсиипи оставили 0 свом учитсљу о чему Тсодосије пишс на почстку житија, не мо- 
же тумачити као доказ да сс и сам непосредно служио старијим Доментијановим делом.
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неко извесно време провели заједно y Хиландару или некој од њему подложних 
келија и да je према томе Теодосије писац друге половине XIII века.28
Чињеница да je познато преко тридесет сачуваних преписа Теодосијевог 
Житија светог Саве српске редакције,29 30наспрам три Доментијановог дела по- 
свећеног истом светитељу, говори да je остварење млађег писца уживало далеко 
већу популарност y средњем веку и касније. При томе je само y Хиландару реги- 
стровано седам преписа Теодосијевог дела, док нема ниједног Доментијановог 
Житија светог Caee.i0 На основу записа старијег писца зна ce да je  његово жи- 
тије послато на дар краљу Урошу y Србију.31 32Можда je управо непостојање н>е- 
говог преписа, односно слање Доментијановог аутографа на српски двор, наве- 
ло млађег писца да према казивањима Савиног ученика састави ново житије 
оснивача српског манастира на Атону.
Послови на издавању Доментијанових и Теодосијевих књижевних дела за- 
почети y другој половини XIX века још увек нису окончани. Права критичка из- 
дања, која je  приредио Томислав Јовановић, имају Теодосијеви радови, Житије 
светог Петра Коришког32 и Похвала светоме Симеону и светоме Сави.33 За 
Доментијанова житија, као и за најобимније Теодосијево дело, дуго су једина 
била издања Ђуре Даничића из 1860. и 1865.34 Савино житије од млађег писца 
има и своје репринт издање,35 a од недавно своје ново издање je  добило и стари- 
је житије првог српског архиепископа.36 Због непостојања критичког издања
28 Трифуповић, Бслсшкс, 279.
29 Теодоснје, Житија, 11. Теодосијево житијс јс читано и ван граннца српског етничког про- 
стора, a нарочито y Русији. Заслужни Днмитрије Богдановић je само y рукописним збиркама Мо- 
скве пронашао 30 препнса овог житнја које ce због грешке y протографу руске редакшце y свнм 
рукописнма јавља под Домснтијановпм именом, в. Д. Богдановић, Нека запажања о руској рсдак- 
цији Тсодоснјевог Житија светога Саве, ЗМСКЈ 23/2 (1975) 249-255.
30 Истч, Каталог ћирилских рукопнса манастира Хиландара, Београд 1978. За разлику од 
Савиног житија, друго Домснтијаново дело, Житчје светог Счмеона, постоји y пет рукописа y 
Хиландару.
31 Домснтијан, Живот Свстога Саве и Живот Светога Симеона, изд. Р. Марчнковчћ, Београд 
1988, 233.
32 Тсодосије, Пстар Коришки, 635-681. Овом издању које je обухватнло најстарије препнсе 
Жчтчја сеетог Петра Корчч!ког, прстходила су: издање прирсђено по рукопнсу бр. 123 из Архн- 
ва САНУ — С. Новаковчћ. Прплозп к исторнји српске капжсвности. V — Жпвот српског испосни- 
ка Пстра Корпшког, Гласник СУД 29 (1871) 308-346; допуна текста житија на основу рукоппса бр.
116 из збиркс Валтазара Бопшшћа y Цавтату — Novakovic, Teodosija mniha Hilandarca djelo, 9-34.
33 T. Јовановчћ, Похвала светоме Симеону и светоме Сави Теодосија Хнландарца. Књижев- 
на нсторија 5/20 (Београд 1973) 703-778. И овом раду je претходпло старнје нздање, Novakovic, Te­
odosija mniha Hilandarca pohvala, 153-180.
34 Hajnpc je издато Теодосијево Жиишје Светог Саве на оспову уништсног рукописа бр. 26 
београдске Народне библиотеке. Овај препис je имао непотпун наслов те je ово дело издато под 
Доментијановим именом — Доментијан, Живот свстога Саве, пзд. Ћ. Даниччћ. Београд 1860. Гре- 
шка je исправљена пет година касније y издању Домснтијанових дела на основу бечког рукописа 
Cod. slav. 57 — Домснтијан, Жпвот светога Симсуна и светога Саве, пзд. Ђ. Даниччћ, Београд 1865.
35 Теодоснјс Хиландарац, Жпвот свстога Савс, пзд. Ђ. Данчччћ, пр. Ћ. Трчфуновчћ, Београд
1973.
36 Доментијан, Жнтије светога Саве, пр. Љ. Јухас-Георгчевска. пр. Т. Јовановчћ, Београд 
2001 — српскословенски тскст и љегов прсвод прпрсђснп су, као п Даничпћсво издањс, прсма
Житија свстог Саве као изворн за историју средњовековне уметности32
драгоценн су исписи Ватрослава Јагића нз Домснтнјановог Житија светог Саве 
y рукоиису из Санкт-Петербурга који доносе разлике y односу на текст бечког 
рукописа житија.37 Од Теодосијевих песничких остварења, постоје издања Слу- 
жбе свеШом Петру Коршиком Стојана Новаковића38 и Заједничког канона све- 
томе Симеону и светоме Сави четвртог гласа Ђорђа С. Радојичића.39
Преношење текстова овнх писаца на савремени српски језик започето je 
касније и до данас углавном завршено. У замашном подухвату превођења ста- 
рих српских биографија y едицији Српске књижевне задруге између два светска 
рата, Мнливоје Башић н Лазар Мирковић су превели житија светог Саве од оба 
писца, као н Доментијаново Житије светог Симеона.40 Осавремењене језичке 
верзнје ових превода са коментарима издаване су y неколико наврата и касни- 
је.41 Превод Теодосијевог Житија светог Петра Коришког урадио je  Димитри- 
је  Богдановпћ,42 који je  најзаслужнији и за преношење Похвале и песничких де- 
ла истог аутора на савремени српски језик.43 *1Ови преводи само донекле могу 
надоместитп непостојање правих критичких издања.
бечком рукопису који je текстолошком анализом оцењен као најближи оригиналу, али je пропу- 
штена прилнка да ce приреди критичко издање које би y себи садржало и варијанте текста из прео- 
стала два рукописа.
37 В. нап. 4.
38 Novakovic. Teodosija mniha Hilandarca djclo, 9-34.
39 Радојичић, Теодосијев Канон, 137-149.
40 Доментијан, Животи светога Саве и свстога Симеона, превео Л. Мирковић, предговор В. 
Ћоровић, Београд 1938. За Теодосијево Житије светог Саве: М. Башић, Старе српске биографије, 
I, Београд 1924, 79-251. Мирковићев превод je објавл>ен скоро пола века касније, в. Теодосије, 
Жнтије светог Саве, изд. Д. Богдановић, Београд 1984; Теодосије, Житија, изд. Д. Богдановић, Бео- 
град 1988.
41 Башићев превод Житија светог Саве од Теодосија — Стара српска књижевност, I, Нови 
Сад — Бсоград 1966, 89-238; исто, II, Нови Сад — Београд 1970, 131-294; Мирковићев превод До- 
ментнјанових дела са коментарима Радмилс Маринковић — исто, I, Нови Сад — Београд 1970, 
117-309; Доментијаи, Живот Светога Саве и Живот Светога Симсона, изд. Р. Маринковић. Београд 
1988.
42 Теодосијс Хиландарац, Житије и подвизи светога и прсподобнога оца нашега Петра y 
Коришкој Гори испосника, Летопис МС 406/1 (1970) 69-87; Теодосије, Житија, 263-288.
43 У прсводу из 1970. године изостављени су тзв. стални делови служби и канона преузети
и 1 втаитијског наслеђа: ирмоси, катавасијс, подобни, богородични, стихови из псалама, литургиј-
ска упутства, в. Србљак, I, Београд 1970, док их каснија интеграпна верзија садржи, в. Теодоснје,




Ради лакше прегледности изворне грађе о великом броју сакралних објеката 
y различитим, међусобно веома удаљеним областима које двојица писаца помињу 
y својим текстовима, настојапо ce да сви подаци о једном споменику, који су хро- 
нолошки често раздвојени y текстовима Житија првог српског архиепископа, бу- 
ду обрађени на једном месту, иако то не одговара увек редоследу излагања y са- 
мим делима. Окосницу првог дела књиге чини Доментијанов Живот светога Саве, 
како обиљем тако и изворношћу својих података. Делови текста млађег Савиног 
биографа, Теодосија, биће паралелно коментарисани, нарочито уколико доносе 
квалитативно различите податке y односу на Доментијаново дело.
Црква и пирг руског манастира 
Светог Пантелејмона
Растка, одбеглог из земље, очева потера проналази y  руском светогор- 
ском маиастиру}
и n ç i i i u [ b ] A t u j E  и  © Bç-tTO U JE  и в г  д о л \ 8  с ( в е ) т ( л ) г о  п д н ' т е л е и л \ о н д .
(Доментијан, 14)
И дошавши, нађоше га (Растка — прим. аутора) y дому светог Пантелејмона.
В Б Ш Б Д Б Ш Е  Ж Е ВћСИ  В Б  P Ç b K O B b  С В ЕТ 4Г0  ПлНДЕЛЕИЛ\ОНЛ, ПО КЛО НИШ Е CE, П $ И - 
ЕЛ\Л10Ш ТЕ I I,  A 10Bh 3M 0  Ch C rth 3A M II Ц-ћлОВЛ)(С>у Т О ГО , ...
(Теодоснје, 13)
Ушавши сви y цркву Светог Пантелејмона, поклонише ce, грлећи га и љу- 
базно са сузама целиваху, ...
1 Интересантно je да старији Немаљин снн Стефан нс зна за боравак свог млађсг брата y Ру- 
сику. У Житију свог оца владар-пнсац пншс да je потера пронашпа младића y манастиру Ватопеду 
већ као монаха, Стсфап Првовснчанн, Сабрана дсла, 48. Нако саврсменпк овнх догађаја, он их 
опнсујс са далско мање поједнности нсго што то чинс Домснтијан, a нарочнто Тсодоснје.
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Одмах ttoc.ie гозбе приређене y  часш војводе и војника српског великог жу- 
пана која ce протегла до дубоко y  ноћ, монаси и госШи yuuiu су y  цркву на не- 
ÔC.bliy службу.
B h C T A E T h  Н Г0 у Л \Е Н В  И Ch NlIlW h К>НОШЛ, II П О у О Д Н Т В  B b  4 Ç B K 0 B h  HA /W OAHTBOy.
B h C T A B  Ж Е II C T Ç A T IIA A T b  II Ch B A A rO Ç W A N h ÏA U l С Т О М Т И  B h  p ÿ h K B I t ,  ...
(Теодосије, 15)
Устаде игуман п ca њиме младић, и одоше y цркву на молитву. Устаде и
војвода са благородннма, да стоје y цркви, ...
Искористивши умор војника и претходно ce договоривиш са игуманом, 
Растко je  неопажен од својих стражара напустио цркву.
И  в -к д -к зв  B h  m iç r b ,  ...
(Доментијан, 16)
и ушавши y пирг, ...
... BhC \‘O A IIT h  N4 BEAH Kh llI ИЖ Е B h  M O N A C T b IÇ H  I IH Ç h rh .
(Теодосије, 16)
... узиђе на велики пирг y манастиру.
Растко je  y  пиргу пршшо постриг,2 пруживши потом о томе доказ, 
острижене власи своје главе, војводи и његовгш пратиоцима, који су откривиш *15
2 Доментнјан доноси вести о два Расткова пострига, први y руском манастиру, a други y Ва- 
топеду: y  пиргу руског манастира — и остуижЕ вддси гллви своее. и овл-ћч(е) ce вв лмшшкСкмЕ 
çu3u; y Ватопеду — и пост^иже н вт. ил\е ш(тв)цд н с(и)нд и с(ве)т (д)го д(оу)хд. и ов(л)+,че и вк 
ar(h)r(ÉKcKu овудзв. н нд9(е)че нл\е EAtoy сдвд л\ондхк, Доментијан, 16, 20. Касније, када пишс Жи- 
тије светог Симеона, исти писац сс опредељује само за Русик: исти, Симеон, 27 — ... ва cbetwh 
днкгЕлкСкчи овудза овлвквшд ce; како тврди и Теодоснје: н штвелшетв влдси глдви его, н вв уизоу 
оелдчнтв дггелвскдго шпудзд, Рдсткш нл\Е Сдвелм, изм-ћнивћ — Теодосије, 16.
За ученог Теодора Студита постојао јс само један монашки постриг који je  представљао не- 
поновљнв чин, попут крштења — Où SoiT)Ç ôircp Idyovm  piicpôv аутјц«, ëitevza o)ç џеуа- Ëv yàp to 
оујџа, âaiccp Kai tô Pantiapa, KaBeiq ot ctyioi n atépeç éyppCTavTO, како тврди, позивајући ce на 
светоотачка предања, y  својим правидима за игумана Студијског манастира из 826, PG 99, 1820 С. 
Међутим, сам помен мале и вслике схиме сведочи о постојању два монашка чина y  његово врсме, 
а савремени Барбсрински, и познији евхологиони, говоре и о два пострига приликом ступања y 
њпх. На гштањс откуда разлике y одећи монаха, Лазар Стилит са Галесијске горе срсдином XI сто- 
лепа својим ученнпима одговара да јс реч о оправдано уведеној новини y последњим генерацнја- 
ма, и разликује три степена усавршавања y монашком животу које одражава и њихова одећа, анђе- 
оски, апостолски и онај који носи блошутјд Ëv5ppa, Byzantine Monastic Foundation Documents, I,
155. Припадаике најнижег чина, који y ствари представља припрему за будући монашки жнвот, 
познати какоинста Тсодор Валсамон крајсм XII столећа први назива данашњим именом расофори, 
односно искушеници са правом ношсња расе и камнлавке, Xùvtaypa xoiv Oettnv K ai leptüv ка- 
vâvuv, II, пр. Г. A. Рали, M. Потли, Атина 1852, 665-666; исто, IV, Атина 1854, 497-510. Првобит- 
но je за лобија1вс ових основних дслова монашкс одсћс био довољан само благослов игумана, да 
би времсном овај чин прсрасгао y црквени обрсд који јс подразумевао и постриг. АкоХоо01а eiç 
àp/âpmv paooipopoîivta први пут ce јавља y евхологиоиима XIV вска, али несумњиво одражава 
старију праксу, што потврђујс и Савино житије од Домснтијана, по коме je  млади Растко y Русику
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дојушра иревару почели да злосшављају мопахе. Пошера ce необављепа посла 
вратила y  Србију.
... И П О ЗВД ВВ  ИС ПИ 9*Г4 ВОЕВОД$ ВОЕЛ\ћ CBO HA Ib , ...
(Доментијан, 16)
... и позва из пирга војводу својих војника, ...
ПО в с о у д о у  Цф ћКВЕ H M O IIA C T h lÿ A  И Ш Т О у Ш Т Е ,  И M A b B E Ü JT E , И IIE OBÇ’feTaiOÜJTE 
ЕГО, ...
.. n ç i iH I IK h  Ch СТЛћПД  n Ç II3 h lB A E T h  B h  Н О Ш Т И  K h  IIH A \b ,
.. И BhCH K h  C T A hn O tf IlÿH TEKU JE, B h  B h lC O T O y  ..
T A K O  ЛИ Л~кпО BAA \h  K C T h  HA TA K O B h IE  Л \ОуЖ Е B h  U Ç hK BH  BbO Ç O y/KATH  CE?
. ..  И T A K O  O y A \A h 4A B lU E  О Б Л ЕЖ АуО у  CTÇ-feroyU JTEH  C T A h n h .  Д ћ Н 10  W C B H TA IO - 
U JT O y , ПЛКШ n ç 'h l IM K b  Ch С Т Л ћП А , ...
G ÏE  ЖЕ Ç EK h , ОзВфВЖ Е Ch C T A h lIA  Ç H 3 0 y  CBOIO И lOHOCTHhlE M H C TO T IIh IE  BAAChl 
TAABhl CBOEE, ...
W B O M O y  BhtlHE NA C T A h f lO y ,  Il CHA\h Д О Л ^  HA ЗЕЛ\ЛИ, ...
H rÇ E A O y il lT Ï l lA \h  B hC IIET h  K h  C T A h t lO y  W B Ç A tU T A A yO y  CE ПЛДЧЕЛ\ћ H ÇhJAAtlÏEAth ... 
C h  Ж Е Ch СТЛћПД С ћ Ш ћ Д ћ ,  ...
(Теодосије, 16-18, 20-21)
Свуда по цркви и манастиру траживши га, и узбунивши ce, и не нашавши 
га, ...
... нагнувши ce с пирга позва их по мраку ...
... и сви ка пиргу притрчавши, y висину гледаху ...
Зар вам доликује да y цркви са оружјем нападате на такве људе?
... и тако ућутавши опколише пирг стражаривши. Када je  дан освануо, 
опет ce нагнувши с пирга, ...
Ово рекавши, сврже са пирга ризу своју и младићке чисте власи главе сво- 
је, ...
овоме горе на пиргу, и онима доле на земљи, ... 
и идући натраг ка пиргу обраћаху ce плачем и ридањем ...
Овај са пирга сишавши, ...
постао расофорнн искушеник, а y Ватопсду примио монашку схиму и добио ново име. О овоме в. 
Н. Палкмовг, Пострижсше вђ монашество, Кјевт, 1914; P. de Meesler. De monachico statu iuxta di­
sciplinant byzantinam, Vatican 1942, 82-93, 349-62; M. IVawruk, Initiatio monastica in liturgia byzanti­
ne, Roma 1968. O Савином замонашсњу je недавно пнсано, в. М. Сајловић, Монашки постриг свс- 
тог Саве, Пета казивања, 60-92.
Светогорски устав прописујс обавсзннх годнну дана проведеннх y новнцијату, в. трећу од- 
редбу Трагоса, Prôtaton, 210, п° 7.46-53, док јс по Евсргстидском тнпику, као и по уставима дру- 
гих манастира који су настали под њсговим дирсктшш утицајем током XII n XIII столећа, ново- 
придошли бно одеван y монашке рнзе већ ссдми дан по ступаљу y манастнр, cf. Gautier, Théotokos 
Evcrgétis, 79, 1. 1127-1128, што одговара старпјсм Домсвтпјановом сведочанству.
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Посредно ce, доста прецизно, да утврдити година Растковог доласка на 
Свету ropy, a самим тим и годнна рођења, с обзиром да његови животописци 
тврде да je  имао седамнаест годнна када je  напустио родитељски дом.3 Сава je 
рукоположен за јереја свакако пре него што je  y другој половини 1206. латин- 
С К О М  бискупу од Севасте (односно Самарије) додељена јурисдикција над Све- 
том гором.4 Будући да петнаеста глава Мономаховог типика одређује да презви- 
тер не може бити хиротонисан пре тридесете године,5 то даје 1176. годину као 
terminus post quem non Растковог рођења. Доња граница Растковог ступања на 
светогорско тле може ce посредно одредити на основу података његовог млађег 
животописца по којима ce најмлађи Немањин син са петнаест година примио 
световне управе над неким, неименованим делом очеве државе, a две године ка- 
сније je  одлучио да ce замонаши и кренуо пут Атона.6 Судећи по познатом уго- 
вору кнеза Мирослава са Дубровчанима од 17. јуна 1190, може ce закључити да 
je  тада био y току сукоб између њега и великог жупана Немање, по чијем je 
окончању младом Растку поверена управа над Хумом, можда већ y другој поло- 
вини исте године.7 Тако je  1192/3. година једина y којој je  најмлађи Немањин 
cira могао иматн 17 годпна када je  дошао на Свету гору, и касније 1205/6, триде- 
сет неопходних година за стицање свештеничког чина.8
Манастнр о коме je  реч код Савиних биографа, познат je  као Стари Русик 
и удаљен je  два сата хода од садашњег манастира Светог Пантелејмона изграђе- 
ног почетком XIX столећа на обали мора. Смештен y брдима североисточно од 
новог манастнра, налази ce на пола пута до Кареје. У изворима ce најпре поми- 
ње као Солунчева обитељ, да би 1169. био уступљен руским монасима из мана- 
стара Ксилурга.9 У акту прота Јована из августа 1169, којим ce некада напредни 
грчки манастнр, урушених зидина и келија, уступа игуману Лаврентију и њего- 
вим монасима, изрпчито ce наводи обавеза словенског братства да обнове мана- 
стирско утврђење.10 У годинама које следе подигнут je  и пирг о коме пишу Са- 
вини животописци.
Овај je  објекат као последња манастирска одбрана пружио уточиште и хи- 
ландарском игуману Данилу почетком XIV века приликом каталанске опсаде,
3 Доментијан, 8; Теодосије, 6.
4 Папа Иноћентије III, својим пнсмом од 27. новсмбра 1206, потврђујс бискупу од Ссвастс 
јурисдикцију над Свето.ч гором, PL 215, 1030; Rcgesta Pontificum Romanorum, I, ed. A. Potthast. 
Graz 1957, 249, n° 2920; b. такођс, Живојиновић. Свста Гора y доба Латинског царства, 80; иста, 
Света гора око 1204. годлне, 92-93.
3 Cf. Prôtaton, 230, n° 8.167-169.
6 Тсодосије, 5, 6.
7 Up. Diplomaticki zbomik kraljevine Hrvatskc, Dalmacije i Slavonije, izd. T. Smiciklas, Zagreb 
1904,245-247, br. 230; М.Дипић. Три повсљс из исписа Ивана Лучића, ЗФФ 3 (1955) 69-71, 76-78.
ц До истих закључака извсдсних на основу овдс поменутих извора, недавно ce дошло и y 
студијн J  Kcuuti. Младост светог Саве, Пста казнваља, 52-53.
9 Saint-Pantéléèmôn, 3-9.
10 Ibidem. 83, n° 8.12-19. Овај акт je изчсђу осталих потписао и последњи познати грчкн
игумаи Хнландара, Гсрасим. Његов манастир lie за три дсценијс доживети судбину сличну оној
Солунчсвс обнтељи, onhc уступл,ен српским мопасима.
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када je  по сведочењу Даниловог ученика и настављача y пожару страдао готово 
цео манастир, изузев пирга. Том приликом je од ватре страдала и главна мана- 
стирска црква. Данилов ученик нас такође обавештава и о постојању параклиса 
на врху пирга, како je  то уобичајено на Атону.11 О овом пожару, y коме су не- 
стале и старе манастирске хрисовуље и разни други документи, највероватније 
je  реч и y општој потврдној хрисовуљи цара Андроннка II из септембра 1311, 
издатој на молбу руских калуђера и српског краља Милутнна.12 Разарању je сва- 
како уследила градитељска обнова која je  обезбеднла даљн живот братства, с 
обзиром да потписе игумана и монаха Русика налазимо 1316, 1322. и 1325. на 
актима сачуваним y архивима других светогорских манастира.13
О њеном обиму не може ce са прецизношћу говорити, јер су већ средином 
века предузети замашни радови y манастиру захваљујући средствима која je
11 Дашшови настављачи, изд. Г. Мак Данијел, Бсоград 1989, 95-98. О вредностн Житнја ар- 
хиспископа Данила II као нсторнјског нзвора, в. Живојиновић, Жнтнјс, 251-272.
12 Saint-Pantéléèmôn, 95, п° 10.18-34; уп. Живојиновић. Житнјс, 260.
13 Saint-Pantéléèmôn, 11-12.
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обезбедио српски цар Душ ан,14 судећн по подацима које о томе пружа Житије 
старца Псаије од непознатог Светогорца.15 Тада je  y манастиру од самог теме- 
љч поднгнута црква, трпезарија, дохпје, параклнси и пиргови. Од ове велике об- 
нове рачуна ce тзв. српски период y историјн руског атонског манастира, који ће 
трајати више од једног cTOJielia 11 о коме најбоље сведочи петнаест сачуваних 
докумената на српскословенском језику y архиву Русика. Манастир Светог Пан- 
телејмона уживао je  после смрти цара Душана заштиту обласних господара, де- 
спота Јована Угљеше, породице Драгаш, као и последњих владара независне 
српске државе, кнеза Лазара и његових наследника, затим деспота Ђурђа, a по- 
том н сремских Бранковића. Њихове исправе тичу ce даривања и потврђивања 
поседа п новчаннх давања, н не садрже никакаве податке о градитељским актив- 
ностима y самом манастиру.16
Из времена турске власти постоје подаци о градитељским подухватима на 
обновп обрушених зидина и цркве. Реч je  о молбама које je  братство руског ма- 
настира упућивало руским владарима кроз највећи део XVI и почетком XVII 
столећа.17 што на најречитији начин говори о тешкој материјалној ситуацији ма- 
настира y једном дугом временском раздобљу.18
Податке о нзгледу старе манастирске цркве и пиргова пружају драгоцени 
опис и цртеж манастира Василија Григоровича Барског, настали за време њего- 
вог другог боравка y Русику, 1744. године.19 Католикон je  био једнокуполна 
грађевина са основом y облику развијеног уписаног крста и, за Свету гору уоби- 
чајеним, бочшш конхама.20 *Купола je  имала оловни покривач и почивала на че- 
тири слободна носача, од којих су два била мермерни стубови (ц£ломраморнм), 
a друга два зидани ступци. Под je  био израђен такође од мермера, a y олтару, 
иза новијег иконостаса, Барски je  видео четири мермерна стубића старе олтар- 
ске преграде. До наоса ce долазило проласком кроз трем и две припрате, од ко- 
јих je  унутрашња са два стуба највероватније била подељена на шест травеја. 
Руски монах-путописац je  набројао и пет портала, два y спољашњој припрати на
14 0  посебној наклоности коју je  први српски цар гајио према руском манастиру говорн чи- 
њешша да je од свих светогорских облтељи управо Русик y више наврата добио од Душана најве- 
ћи земљишии посед, ул. Кораћ, Света Гора, 76-81.
15 В. Непознати Светогорац, Житнјс старца Исаије, Шест писаца XIV века, изд. Д. Богда- 
новић, Београд 1986, 94.
16 Saint-Pantéléèmôn, 12-17, 155-190. Сматра ce да je  y  овом периоду y етничком саставу 
братства доминнрао српски елеменат — A. Soloviev, Histoire du monastère russe au Mont-Athos, Byz. 
8/1 (1933) 226; Kopati. Свста Гора, 121.
17 Сношенп Pocciu ст> Востокомв по д£ламг, церковгшш., I, СанктпетербургЂ 1858, 31, 61; 
II. 1860, 36; Фотић, Света Гора и Хиландар, 172; уп. такође, Росснл и греческии мир в XVI вске, 
Москва 2004.
18 Манастнр je чак запустео y једном тренутку, поуздано je без монаха између 1583. и 1592, 
a на основу два податка којс дели нешто више од једног столећа, из 1535. и 1637, сазнајемо да су 
рускп калуђери били y мањини y сопственом манастиру — Фотић, Света Гора и Хиландар, 103, 
211-212; Записн и натписи, IV, 46 (бр. 6243).
19 Второе noctutcuie, 299-301. Недавно су детаљно анализирани подаци које руски путопи-
сац пружа о Сзаром Русику, в. Taxuaoc, 'Eva ауш р ат к о  Movaatijpi, 615-641.
-ù Иако полукружне певницс Барски не спомињс изричито y тексту, оне су видљиве на цртежу.




















севорном н западном знду, један на западном зиду унутрашње припрате и два, 
Један велики, главнн, u другн мањн бочно од њега на истом, западном зиду нао- 
са. Црква je  изнутра бнла сва живопнсана.21 Барски даје и релативно прецизне 
димензнје овог црквеног здања: мерено од улаза, наос и олтарски простор су 
нмали дужину нешто већу од дванаест метара, ширина мерена испод куполе, 
укључујући н бочне конхе, износила je  око једанаест метара. Стубови y наосу су 
онлн нешто виши од четирн метра, док су они y унутрашњој припрати имали 
нешто внше од три метра. Унутрашња припрата je  по дубини имала око пет ме- 
тара, a по шмрпнп скоро осам, колнко je  највероватније био широк и западни 
травеј наоса. Спољна припрата je  бнла мањих димензија.22
Наос са олтарскнм простором и унутрашња припрата највероватније су 
потицалн из средњег века,23 судећи по чињеници да су дрвена врата главног 
портала који их je  спајао насгала за владавине деспота Ђурђа (1427-1456).24 По 
детаљном опнсу Барског, ова врата су била украшена фигурама арханђела Га- 
врнла и Богородице и ликовима пророка Давида и Соломона, творећи сцену 
Благовести. Изведена су y дуборезу и позлаћена, са словенстш натписима који 
су поред по.мена српског владара садржали имена тадашњег игумана јеромонаха 
Арсенија и мајстора монаха Антонија, као и годину настанка коју je  руски путо- 
писац нажалост погрешно прочитао као 6060. од постанка света.25 Претпостав- 
ку да je  реч о средњовековном објекту поткрепљује и казивање самог Барског, 
који je цркву впдео оронулу и y доста лошем стању, те ce са доста сигурности 
може закључити да je  реч о здању подигнутом о трошку цара Душана, a под 
надзором старца Исаије, како то сазнајемо из његовог житија.26 Ова црква, која 
данас вшде не постоји,27 средином XIV столећа заменила je, по свему судећи,
21 Ово зилно слнкарство je  прнписано легендарном Пансслину, в. исшо, 620-628.
— Барски je дужине и ширинс изражавао y корацима — ... обичнмхв ступанш хожденш че- 
лов^ческаго ... Поредећн вредности на овај начин изражене са димензијама данас архитектонски 
испитаних католнкона Хиландара и Ватопеда, дошли смо до дужине корака код Барског која није 
била стална и варнрала je  између 0,5 и 0,6 метара. Висину je често изражавао y сежњевима, чија je 
вредност, утврђена на исти начнн, износила преко два метра. Овако добијснс димензије показују 
да je врква Светог Пантелејмона била нсшто скромније здање од главних манастирских цркава 
Хиландара (16,92 х 14,65) и Ватопеда (16,85 х 16,29 — дужина и ширина наоса са олтарским про- 
стором н бочвим конхама).
23 Барски бележи савре.мено предање по коме je  руски манастир основао српски кнез Лазар 
— Второе noctuienic, 296. Исто предање бележи и Јован Комнин, в. Комнин, IIpofTKi>vr|Tdpiov, 103.
24 Мало je вероватно да су врата овде била y  секундарној употреби.
25 Второе посбшеше, 301-302; Тахиаос, 'Eva а у ш р ет к о  Movacmîpi, 628-629. Композици- 
ја Благовесги прошнрена ликовима старозаветних царева Давида и Соломона прсдставља уобича- 
јену дскорацију царских двери на иконостасу. Да je  иста сцена могла красити и монументална др- 
веиа врата сведочи, по времену настанка блиска, бронзана оплата масивних врата на улазу y  ексо- 
нартекс ватопедског католикона. Двери чине целину са мермерним довратником који je  натписом 
датован y 1425/6, Inscriptions chrétiennes de l’Athos, 14-15, n° 46; Movq BaTOitatôioo, B', 497-499.
26 B. стр. 37-39, ii нап. 15.
27 Место часне трпезе старе цркве симболично je обележено и ограђено ниском оградом 
упутар којс расту чемпреси, док je нови храм Свстог Пантелејмона подигнут нских десетак метара 
према југозападу на тсмсљима освсћсним 3. јуиа 1871, Макарш, архим., Писвмо ci, Авона, Душе- 
полсзнос чтсше 12/2 (Москва 1871) 142-146. Да би ce добио простор за нову цркву, јужни зид ма-
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првобитни манастирски католикон Солунчеве, а потом руске обитељи, y којој ce 
обрео и млади Растко по доласку на Свету гору.
До друге половине 19. столећа, постојао je y рушевинама и главни мана- 
стирски пирг.28 Барски га je, нешто више од столећа раније, видео y потпуности 
очуваног и како из текста и цртежа његовог путописа сазнајемо, налазио ce уз 
манастирски улаз, био je зидан каменом и својом висином je доминирао некада- 
шњим манастирским комплексом.29 Иако je ова грађевина највероватније поти- 
цала из средњег века,30 монашко предање Растков постриг везује за један други 
објекат који и данас постоји. Троспратна угаона кула мањих димензија и непра- 
вилне полигоналне основе,31 која ce инкорпорирана y спољне зидине налази y 
некадашњем југоисточном углу комплекса, представља здање са којег je млади 
Растко по предању бацио очевој потери пострижене власи косе и своје световно 
одело, определивши ce за монашки живот.32 На цртежу Барског из 1744. приказ 
ове грађевине je  готово идентичан њеном данашњем изгледу, са куполом изнад 
параклиса на последњем спрату. Не помињући посвету параклиса, руски мо- 
нах-путописац пише да je  купола покривена оловом, а кулу назива пиргом.33
О посвети параклиса обавештавају нас други описи Атона. Први модерни 
истраживач српских старина на Светој гори, Димитрије Аврамовић, назива га 
Претечиним параклисом и описује његов положај, као и стање y којем га je зате- 
као 1846.34 Овај параклис, посвећен Рођењу Јована Претече, налазимо и међу 
детаљно побројаним сакралним објектима унутар манастира y спису насталом 
1561. из пера игумана руског манастира Јоакима.35 Средина XVI столећа je  да- 
кле сигуран terminus ante quem, апи има разлога да ce подизање пирга и Прете- 
чиног параклиса на његовом врху помери још дубље y прошлост. Не само што 
постојање најмање два пирга y манастиру средином XIV века потврђује Житије
иастира готово je y целинн срушен; сачуван јс само њсгов нсточни део y дужини непгго мањој од
дссст метара. На њсму јс вндљнво више градитсљских фаза, од којих je за најстарију претпоста-
вљепо да потичс још из врсмена прс рускс обновс y XII столећу, cf. Papaiôtos, Recherches topo­
graphiques, 151.
28 Монаствфи a Ckiitbi, 14, таб. 2.
29 Второс nocÈmcnic, 299.
30 Изградн.а овог пнрга ce чајпре можс датоватн y врсмс вслике Душановс обнове срсдином 
XIV столсћа. За прстпоставку да je реч о срсдњовсковном објскту cf. Towcrs o f Mount Athos, 21, 
94, гдс ce mipr из Старог Руснка пореди са оним нз манастира Пантократора, чији ce настанак да- 
тујс y годинс између 1357. и 1363.
Остаци пирга уграђснн су y нови конак, који ce пружа дуж некадашњег нсточног манастнр- 
ског зида. Конак je довршен 20. маја 1870. y оквнру краткотрајнс обнове монашког живота y Ста- 
ром Русику крајсм XIX и почетком наредног столсћа, в. П. Л. Теохаридис, Movéç r a i XtcqtEç rou 
Ayîou 'Oponç. Фштоурафисд катаурафд toc  1870 (AytopEtxiKri Фштоураф(а 4), Солун 1996, 62-63; 
MoimcTBipit il Скити, 15, таб. 4.
31 Највећа ширина y основи износи око 4,5, док јс висина 17 метара.
32 Бошковчћ, Светогорски пабнрцн, 97.
33 Второс пос%1цеше, 303.
34 За параклис пишс да je смештсн са југоисточнс стране „на ћошку", на другом спрату н да 
сс до љсга једпно може допрети мердевинама, највсроватннје због урушсних међуспратнпх кон- 
струкција, АвраамовићЂ, Oniicanic дрсвпостШ, 77; исти, Света Гора, 141.
35 Сказашс о Св. Авонскои ropt, 22.
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старца Исанје,36 већ прс свега због чињенице да када обнавља Хиландар, монах 
Сава параклнс на врху новоподигнутог пирга посвећује такође Христовом пре- 
течи.37 Сматрамо да je  на овакав избор патрона пресудно утицало Савино сећа- 
ње на меето где je  под пршшчно драматичннм околностима примио први по- 
стриг. y пнргу руског манастнра, посредно потврђујући дуговеко монашко пре- 
дање. Тек нека будућа нстражнвања моћи ће да дају одговор на питање y којој 
мери данашњи изглед пирга y Старом Русику представља оригиналну грађевину 
пз Саваног времена, a колико je  плод познијих преправки, којих je  неминовно 
било током његовог вишевековног постојања.38
Ктиторска делатност Саве 
и Симеона y Ватопеду39
На манастирску славу, празник Благовештења (25. март), искушеник 
Растко пре.1ази 1’ Ватопвд,40 *где од игумана Теостирикта прима монашку схи- 
mv и име Сава. Схвативши да ce њихов син трајно определио за монашки жи- 
вот, Савини родител>и шаљу y  манастир Ватопед много злата,
I l U Ç h K B l l  C B É T h IE  C h C O lfA H  3 A 4 T Ï E  И  C ÿ E G Ç b llÏ E  И  З А В Ј Г С И  Ч В С Т Н М Е  З Л 4 Т 0 Л \ћ  
I IC I lh U IT Ç E N b l,  . . .
(Теодосије, 33)
и цркви свете сасуде, златне и сребрне, и часне завесе златом украшене.
36 Када набраја учин>ено y манастиру Светог Пантелејмона, в. стр. 38, писац користи плу- 
ралнн облнк — miçroBE — Ћ. Трифуновић. Писац и преводилац инок Исаија, Крушевац 1980, 73.
37 Доментијан, Снмеон, 86. Иако y овдс цитираном делу Житија светог Счмеоиа то екс- 
плишгте не пнше, са доста сигурности ce може претпоставити да je  првобитни параклис, баш као и 
данашњи, био посвећен управо празннку Прстечиног рођсња. О пиргу Светог Саве, в. стр. 93-94; о 
поштовању старог култног места, в. стр. 56.
38 По окончању послсдњс велике обнове, истог дана када су освећенн темсљи новог храма y 
дворншту, 3. јуна 1871, в. горе нап. 27, освећен je и обновљени параклис на врху старог пирга са 
новом, данашњом посветом, светом Сави Српском. Стари Претечин параклис, минијатурних ди- 
мензија, са основом y облику сажетог уписаног крста и куполом изнад, претворен je  y ствари y ол- 
тарскн простор новог параклиса посвећеног српском свститељу, чији ce наос налазио на истој ета- 
жи обнов.геног конака, Бошковић. Светогорски пабирци, 97.
39 Почстак замашннх радова на обнови Хиландара, в. стр. 81-85; Живојиновић, Историја,
57-61, највероватније већ са пролећа 1198, представља горњу временску границу и уједно крај
ктиторских актнвностн двојице угледних српских монаха y Ватопеду, што не искључује мо- 
гућност да су неки, раније започети радовн y грчком манастиру довршсни y наредном периоду. За 
хронологију дешавања y последњој годиии Симеоновог живота и оснивање српског Хиландара, в. 
Баришић. Хронолошки проблеми, 40-48. О боравку и дслатности Саве и Симеона y Ватопеду и 
Просфорнону, в. Живојиноаић, Ктиторска делатност, 15-16; eadem, Les rapports entre Vatopédi et les 
moines serbes à l’époque de la fondation du monastère Serbe de Chilandar, 'Iepct Movq Всгголсабти. 
loropta кш TÉyvq (AZ 7j, Атнна 1999, 31-41 (нсшто измсљен српски тскст без научног апарата: 
иста. Везе српских монаха и Ватопсда y врсме оснивања српског манастира Хиландара, Трећа ка- 
зивања о Светој гори, Бсоград 2000, 15-25); Кисас, Прсдстава светог Саве Српског, 190-198; Не- 
наОовић. Осам вскова, 15-17.
4fJ Ватопслски католикон je посвсбсн Благовсстима.
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Непресшаио напредујући y  моиашком подвигу, млади мочах je  захваљујући 
средсШвима приспшглим из Србије, започео богоугодпо дело подизања цркава.4|
И n O T O A lh  М4ЧЕ З Д 4 Т И  Д0СА\Б г(0С П 0Д Е )В И  СВ0ЕА\©\( И HAÇEKbl ВТ» ^О Ж Д Б С Т В О  
nç-fcc(BE )TblE  в ( 0 ГО 9 0 Д и )ц Е .  ... CÏé П $ ( -ћ )с (в Е )тШ Е  n o m o ip ï io  I IA 4 h llb  И C-bBÇblU II 
U ç (b )K O B b  n Ç 'fe c (B E )T ,t l l  Olf AO A lO lf El€ Olf В 4Т О П ЕД 8  114 rÇAA 'fe , 114 B h C T O K h  3 4  
ВЕЛИКОК» U ç ( b ) K ( b )B ÏW .  H C 'hB ÿh U lE H ’t  G hlB 't llït l И EC4Kb l4 \H  П О Т ук в А Л М ! O lfKÇa- 
Ш ЕН4 И n Ç -k A 4 B b  K) в ( о г ) о у  и V W (Tb)llO Y  И с ( в е ) т ( о ) л \8  A ( o \ f ) X ° 'f  c (B E )T b !4 \b  
K ç (b ) ip E iiÏE 4 ib : -
... И П4КБ1 Н4ЧЕ З Д 4 Т И  lfÇ (b )K O B b  с ( в е ) т ( 4 ) г 0  3 4 4 T 0 0 \ fC T 4  Т 4К О Ж Д Е  114 rÇAA(-fc) 
B 4 l l3 b  flO Ç EAb , ...  И C b B Ç b lL IE irt  Ж Е Bb IB U jÏH  WG'fe U Ç (b ) K ( b ) B b l. ВЕЛИК4 ЖЕ 
4 Ç (b )K (b )B b l Л \(4 ЈТ И  l f ÿ ( h ) K ( h )E 4 M 4  Б Л (а ) г Ов 1;ЦЈЕШЕ IIA IE IIS E T  CE. ЕИ Ж Е llO K Ç h - 
ВЕИЕ G h lB 'tU ÏH  ПЛОЧЕЛМ1 IIC IlÇ bB A  W T [ b ]  X 'T U T O Ç h  C B O H ^ tb ].  И n Ç 0 Ç 4 3 0 y A v k B "  ЖЕ 
с ( в е ) т Ш M K O  H é B-feq'HO E c (T b )  H ChNEAXb ПА4КБ1 И ©AOBOAlh  I10KÇH №. И ПО - 
KÇbB-bttE G b lB lllÏH  ВЕЛИКОИ H ç (b )K 'B h l  ê
И П4КВ1 C h T B O ÿ H  BT» n itÇ 'rO lf  lf ç (h )K O B h  ПСћоВф Д Ж ЕШ Д  С П (а ) с ОБ4 И ПОЛ\ОЦЛК> 
б ( о ) ж '|ЕК) C 'bBÇ ’h ll iÉ H 'k  E b lB 'l l l ï l l  И B bC 44bC Kb lA \lt  n O TÇ 'tjG d AV I ОуК^ДШ ЕМ А. ВЕАИ- 
к8|0 ЖЕ l lç ( b ) K 0 B b  B C 4 K b lA \(b )  ОуКуАШ ЕШ ЕЛГВ И BCAKb lAM I nOTÇ"feG4A\H 
H C n A b H IIE b  n y t lU O G b lA 'l lO ,  ЕЖЕ И ДО 1|(в1)шЛШ 'Н1ЛГО д ( в ) н Е  И А \4 Т ћ  N 4  П О Ч БС Т Б  
И 114 ВИДЕШ Е B 'c Ü A lb  nÇH X <>AE ip ïllA \[h ] И H4 П О ХВ АЛ 8  C b T B O Ç 'l l lO A lS  №, B 'T O Ç O A IS
Ere x ' t h t o ç S ,  б ( о ) г о о 1(л\ н о л \8  C4B-t:-
...  BT» c (B E )T -fcll r o ç ’t  nÇT iBOÉ 9еуК О П О Л О Ж ЕШ Е42 ПО Л О Ж Ш  114 BÇbXO lf 
If ç jb jK O B 'l lH lA lb  II H4 C T -fe ll4X [b ] r Ç A A 'H b l l Ix t b ] .
(Доментијан, 38-42)
И потом поче градити дом Господу своме, посветивши га Рођењу Пресве- 
те Богородице. ... Уз помоћ ове Пресвете поче и сврши цркву Пресветој y 
дому њеном, y Ватопеду на граду, на истоку за великом црквом. И када je 
била свршена и сваким потребама украшена, предаде je  Богу и Оцу и Све- 
томе Духу светим крштењем.
... и опет поче зидати цркву Светог Златоустог, такође на граду блнзу по- 
р е д ,... И тако су биле свршене обе цркве. Велика црква, мати црквама, ко- 
ја  ce зове Благовештење, била je испрва покривена плочама од својих кти-
41 По свсдочанству свог старијсг жнвотописца, Растко јс руском манастпру прчложио злд- 
то мтиго, али нема помсна о конкрегним градитељским активностнма као y Ватопеду, Доменти- 
јан, 18.
42 Значење глаголске именнцс уоукопележЕнТс различпто јс ннтерпретирано, неретко изази- 
вајући и забуне код истраживача. Она јс код српскнх пнсаца XIII н прве половнне XIV столећа без 
изузетка означавапа ктиторску, односно граднтсљску дслатност, в. даљи текст, стр. 49 н 56; такођс 
и С. Кисас, Данило II и солунска околнна. Бслешке о внзантпјско-српскнм односима почетком 
XIV века, Архиепископ Данппо II, 29. За чнн рукополагања — хнротоније свештеннх лнца кори- 
шћсн je тсрмин ШСВЕфЕШЕ.
44 Савпна
тора. Il прозирући Свети да није вечно, скнде плоче и покри je  оловом 
бн покривена велика црква.
II опет сатворм y пиргу цркву Преображења Спасова и уз помоћ Божју би 
свршена и свнм потребама украшена. Велику цркву свим украсима и свим 
што je  потребно испуни прензобилно, што и до садашњег дана има на по- 
част и на показнвање свнма који долазе и на похвалу ономе који ју  je  са- 
творио, другом њеном ктитору, богоумноме Сави.
... У Светој горн прво рукоположење на врху црквеном и на зидинама гра- 
да положи.
. . .  n ç o 4 Ï n a \  ж е  name з д д т н  к к а Уе a b o k ç o b h b i и t ç h k ç o b h b i , h  (p ç b )K O B b  ндче 
з д д т и  т о у ж д е  и д  г у д д ^  з д  b ea h k o k » u ç b k o b Vio б в  и л \ е ^ о ж д ћ с т в л  nyfccBETbiE 
Б б г о ^ о д н ц Е , и A f o y r o y n  LtçhKOBb Bb и м е  с в е т д г о  I w a n h a  з л д т о о у с т д г о ,
TÇETÏÏO UÇbKOBb CbTBOÇII NA  BEAUKOAVh ПИ$ГО\( Пф-кшБфАЖЕШД ГОСПОДНМ, H 
W T b BEAIIKblE Pÿbh-BE CbNECb ПЛДКВ1 KAA\ENNblE, H CÏlO WAOBOrt\b nO K Ç blB h, MKO- 
ЖЕ II ДО NbINM ВНДНТ CE. G ïl l  BbCd BhNOIfTÇb A\0H4CTblÇ4 ВДТОПЕДД CbBÇbUIHBb 
ГЛДГОЛД: ДШТЕ ПфНЗН^ДЕ N4 Л\Е nÇH3ÇH Tb H A 4C Tb AMI B O rb ГОСПОДИНД W T bl(4  
Л10ЕГ0 ЗДЕ ВИД-fcTII, Bh CBOII^b К1€лУд^В Ch HHA\b BhCEAlO CE. ЛЛНШГДД ЖЕ II ИНД 
Eb A\OHACThIÇII CbTEOÇIIBb, МЖЕ H-feCTb A ^ T b  C h 4 IIT 4 T II, ИЛ\ЖЕ BT0Ç44rC> KTII- 
TOÇtf HAÇIIUAXOV-
(Теодосије, 33)
... остали.м (новцем — прим. аутора) поче зидати келије двоспратне и тро- 
спратне, и цркву поче зидати ту на граду иза велике цркве y име Рођења 
пресвете Богородице, и другу цркву y име светог Јована Златоустог, трећу 
цркву сатвори на великом пиргу, Преображења Господњег, и са велике цр- 
кве скиде камене плоче и њу покри оловом, као што ce види и до данас. 
Свршивши све ово унутар манастира Ватопеда, рече: „Ако Бог који гледа 
на .ме погледа и да ми да видим овде господина оца мојега, y своје келије 
са њим ћу ce уселити.“ И много друго y манастиру учини што није могуће 
набројати, због чега га зваху другим ктитором.
Стефан Немања оставља великожупански престо и управљање земљом 
средњем сину Стефану и заједно са својом супругом Аном прима монашки по- 
стриг. После неког времена проведеног y  манастиру Студеници, монах Симеон до- 
лази сво.ме најмлађгм сину Сави на Свету гору, y  Ватопед,43 којом приликом при- 
лаже манастиру два кабла злата и сребра,44 бројне одежде, као и коње и мазге.
43 Познат јс тачан датум Симсоновог доласка y Ватопед, 2. новсмбар 1197, в. Свсти Сава, 
Сабрана дсла, 26.
44 Доментијан, 70; за разлику од старијсг, млађи Савин животописац бележи да je  Симеон
m Србнје понсо много алата, a да je Ватопсду приложио два кабла сребра. Кабао je средљовеков-
иа, пв. шупл.а мсра ча теживу која ce најчешће користила за мерење жита и соли, течности, али н
аа руду и метале, и била je једнака византијском модију, С. Ћирковић, Мсрење и мере y средњове-
ковиој Србији, Работншш, војници, духовници, Бсоград 1997, 148-156, 162-166; Schilbach, Mctro-
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ПО А \АА 'ћ  Ж Е B ÿ i lA IE I I I I  AM IO rO IflO  Т ЕГО Т О у  ЗАДТД  И СВСОудШ  ЗАДТВ1Е И CÇEGÿblIblE 
B b 3 h A \b ,  l i a  ф АЗДААШ Е A\O IIACTblÇEA\h  И n O lfC T h llIIIH A Ib ,  И AGHI6 П О у - 
T M U J h C T b B N IlK b  G b IB A ET b , ...
. ..  4B ÏE  nçH M O C ETb  A \O II4CTh lÇO \f CbCO yAb l CBETbIE ЗА Д т Уе И CÇERÇhMblE 11 ЗД В ^ С Н  
4b C T N b lE , ...
(Теодосије, 40, 41)
После мало времена, велику количину злата и сасуде златне и сребрне 
узевши, ради дељења манастирима и пустињацима, пође одмах на п у т ,...
... одмах принесоше манастиру свете сасуде златне и сребрне и завесе ску- 
поцене, ...
С ( в е ) т ш  Ж Е CVfMEW flb ПОВ-ћлЕ ДД C b T B O Ç E T b  EAVOIf KEAl'lO ПфИЛЕжДиЗу КТ> 
с ( в е ) т ©Л\8 C (b E)t U E  б ( о ГО$ОД1|)ц Е BEA IIKb lE  4 $ (b )K (b )B E ,  И n ç 0 3 0 Ç b  в г
c ( b e ) t U  O A 'T A Ç h ,  M K ©  3Ç E T H  EAVOIf ВВСЕГДД с ( в е ) т М И Х ( б )  A \ (o )A (n )T b B (h ) l lM K b  
C A O IfW E ip ÏH X jb )  B-h c (B E )T -k l l 4 ç ( b ) K ( h ) 6 b l . 45 *
(Доментијан, 72)
Свети Симеон заповеди да му сачине келију уз свети олтар Свете Богоро- 
дице, велике цркве, и прозор y свети олтар, да увек гледа свете молитвени- 
ке који служе y светој цркви.
Монах Симеон такође купује и педесет аделфата y  Ватопеду.
. . .  И nç-hBb ICO Kb lE  n O A A T b l С К З Д Д  ЕДННИ MAÇEKb BTi ИА\Е ш ( т к ) ц Д  СВОЕГО, Д 
A Ç O Ifrh lÉ  B1» сво е  ИА\Е, е ж [ е]  "  ДО  A ( b ) ü (h ) C h  C T O E T b  ВТ> 4 h C T b  A lAH ACTbIÇO If 
T O A IO If.
(Доментијан, 74)
И превисоке палате сазда (Сава, прим. аутора), једне нарекавши y име оца 
свога, a друге y своје име, које и до данас стоје y част манастиру томе.
И B b  W T b  CbINA C h 3 ,V U IN b lH \ 'b  K IC A ÏA X b  W T b l(b  B bC E A M ET  CE, ...
. ..  AVOHACTbIÇO If Ж Е В Д Т О П Е Д О Х  В В ЕД Ç 43 0Ç E H A a  B b ЗhГ9Д Ж Д Д K ^Ш TД  II 3 4 -  
П О Х С Т ^ В Ш Д  НДСЕА1410ШТДД.
logic, 103-108; да je код Савнних биографа највероватније реч о златно.ч н сребрном новцу в. Жи- 
војиновић, Ктиторска делатност, 16.
45 Овај дсо Домеитијановог житија послужно je Војнславу Кораћу за претпоставку да су по 
аналогијн са нсточне стране католикона постојале поссбне келпјс намсљенс врсмсшном ктитору, 
Симеону Нсмањи, и y Студеницн и Хиландару. Матсријални остаци y српском манастпру на Ато- 
ну и маиастнрско предањс иде y прнлог ове хнпотезе, в. В. Кораћ, Једна монашка ћелнја y Студс- 
ници, Зограф 14 (1983) 27-30; просторнјс порсд тзв. Савнног бунара, неколнко метара југоисточно 
од олтарске апсиде хиландарског католикона, обслсжене су као Пестннца с[ве]тлго Ovavewha на 
познатом бакрорезу манастнра Хиландара из 1757, в. Henadaeuh. Хиландар, 103; Д  Давидов, Ма- 
настир Хнландар на бакрорезнма XVIII века, ХЗ 2 (1971) 158.
46 Савпна житија
П О Л А Т И  Ж Е Д В О К ф О ВН Б Ш  И T Ç H K Ç O B N b lII B b N O lfT ÿ b  AVO IIACTblÇA  iW H W rb l С Б ЗД 4 - 
C T A ,  VVBbl B b  HAVE W T b l( A ,  W B b l Ж Е B b  HAVE ChlHA. . ..  Il T Ç d n E 3C A f Ç ACnÇOCTÇA- 
Н И В Ш А  11 ПО П Н С Л С Т Л , ...
(Теодосије, 44-46)
Il y од сина саздане кедије отац ce уседи, ...
... y манастиру Ватопеду све разорено изградише и запустедо наседише.
Падате двоспратне и троспратне унутар манастира многе сазидаше, једне
y нме оца, друге y нме сина. ... и трпезарију проширише и осдикаше, . . .46
Иако ce Доментпјановн изрази y вези са довршењем радова на параклиси- 
ма и католикону: свакт/ потребама украшена, свим украсима и свим што je  по- 
требно испуни преизобчлно, најпре могу односити на опремање цркава неоп- 
ходним богослужбеним предметима,47 они не искључују њихово украшавање 
зидним сликама. То потврђује и сам писац када касније пише о Савиним и Сте- 
фановим плановима за осликавање Жиче: и светим сликама украсише je  и боја- 
ма прекраашм,4* али и најстарије фреско сликарство ватопедског католикона.
На потрбушју лукова између источног пара стубова и зидова који деле ол- 
тарски простор на три дела, делимично заклоњени високим дрвеним иконоста- 
сом, сачувани су ликови пророка Језекиља, Јоне, Самуила, Јелисеја, и y медаљо- 
нима, попрсја светих Флора и Лавра. Истој сликарској дружини ваља приписати 
н лнк светог Фоке насликаног на западном делу потрбушја лука који са јужне 
стране носи свод унутрашњег нартекса. Поштеђене већих пресликавања y по- 
знијим временима,49 добро очуване представе четворице пророка и тројице све-
46 Редослед излагања о радовнма y  Ватопеду код млађег писца не подудара ce y потпуности 
са горе изложевом Доментијановом хронологнјом: прс радова на сакралним објектима спомиње ce 
зидање келија, гаградња параклиса Преображења Христовог претходила je  радовима на главној 
манастирској прквн, док ce Симеонова келија уопште не помиње.
47 Сасуде и завесе изричито спомиње Теодосије међу поклонима које je  Стефан Немања пр- 
во послао ватопедској цркви из Србије, a потом их je и сам, већ као монах Симеон, донео манасти- 
ру на дар када je ступио y ово грчко братство. Данас више не постоје дела примењенс уметностл 
soja ce поуздано могу всзатн за Савнн и Симеонов боравак y Ватопеду.
48 В. стр. 136; за разлнку од млађсг писца, Домснтијан само још на јсдном месту када гово- 
ри о обнови Ксиропотама и користи термин изоуг9Лф1сд, не оставља места сумњи да јс  рсч о осли- 
кавању цркве, в. стр. 107-108.
49 Ако ce изузму ни.чбови, љихова позлата и позадина, поменути ликови су, заједно са нат- 
писима поред њихових глава, y потпуности сачували свој првобитни изглед.
По великом броју различитих слојева настајалих током дуге историје манастира, ватопед- 
ски католикон представља свакако најсложенији ликовни ансамбл на Атону, па и шире. Само на 
основу натписа који садржс тачне године извођсља сликарских радова, cf. Inscriptions chrétiennes 
de l'Athos, 14-18, 29-31, укључујући и оне y параклисима и фијали, који чине саставни део главне 
манастирске пркве, могу сс разликовати 16 цслипа зидног сликарства, које ce датују од почетка 
XIV до краја XIX века. Ако ce томе придодају четири слоја о чијој ce хронологији може закључи- 
ватн само на основу стилских одлика, мсђу њима јс и најстарији, овде поменут, као и мозаици који 
ce датују y три различитс епохс, два од њих су сасвим сигурно постојала и y Савино врсме — Бла- 
говесзи пз наоса (срсдина XI столсћа) и Христос са Богородицом и светим Јованом Претечом y лу- 
нстн изиад улаза y унутрапиву ирипрату (око 1100) — оквирио ce стиче представа о свој сложено-
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титеља из главне ватопедске цркве могу ce на основу одпика стила датовати y 
крај XII столећа и спадају y најстарије примере данас сачуваног зидног украса 
изведеног фреско-техником на Светој гори.50 Сликарски поступак живописца 
који je радио y источном делу наоса открива даровитог уметника y чијим оства- 
рењима су само још y назнакама присутни остаци познокомнинског линеари- 
зма, док колористичким приступом y моделовању инкарната — светлозелене 
сенке, танки намази црвене који истичу боре на лицима старијих светитеља — 
на известан начин антиципира будуће токове y развоју византијског сликарства 
наредног столећа. Карактеристичну познокомнинску експресивност на његовим 
ликовима одражавају још само крупне очи изражајног погледа, a минуциозна 
техника коју користи y обради косе и браде пре упућује на рукопис једног ико- 
нописца, него на доминантни графицизам из претходне епохе. Истих ликовних 
схватања je и сликар светог Фоке из унутрашње припрате, само je y питању ма- 
н>е вешт уметник, грубљег, тврђег цртежа.
Најстарији живопис ватопедске главне цркве, без правих je паралела y са- 
временом монументалном сликарству. Познокомнинско наслеђе доводи ce до 
својеврсног маниризма y остварењима уметника који раде y Курбинову (1191) и 
костурској цркви Светих Бесребреника.51 Готово y исто време, y последње две 
деценије XII столећа, настају и поједини ликовни ансамбли који на први поглед 
раскидају са стилским схватањима из времена последњих Комннна — фреске 
испоснице Светог Неофита на Кипру (1183), храма Богородичиног Успења y 
Вардзији (1184-1186), и касније y Панагији Аракиотиси y Лагудери (1192) и цр- 
кви Светог Димитрија y Владимиру (око 1195).52 Издужене фигуре без волуме- 
на, заустављеног покрета, са мање наглашеним цртежом којн ce на лицима и 
тканинама претвара y фину арабеску, ипак представљају логичан завршетак ли- 
ковних стремљења из познокомнинског периода, пре него наговештај новог сти- 
ла.53 По изражајности ликова и времену свог настанка, оним из ватопедског ка- 
толикона најближе су владимирске фреске. Ипак, линеарна стилизација на ли-
сти овог лрагоценог корпуса внзантијског и поствнзантијског сликарства. Највсћим делом je слн- 
карство ватопедског католикона описано y Movrj BatonaiStou, A', 219-233, 235-279, 285-294, 
297-303, 308-318, мада и даљс постоје отворсна пнтаља која сс пре свсга тичу разграннчавања по- 
јсдшшх слојсва y ваосу главнс црквс и, љој припадајућим, прнпратама.
50 Као и највсћи део сликарства ваоса, ови ликови су посталп доступнп научној јавностл y 
току радова на чншћсљу фрссака започетих октобра 1993, в. Цигаридас, Atoypappa, 148-149; 
idem, Artistic activity on Mt. Athos. Monumental painting in thc Byzantine period (963-1453), Byzanti­
ne Maccdonia, 42; Movp BatonaiSiou, A', 237, 259; врсмс тиховог настанка овдс ce шнроко одре- 
ђује y другу половнну XII столсћа, док ce свстп Фока нсоправдано прпкључује живопнсу из 1312.
51 L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du 
XII' siècle, Bruxelles 1975, 17-18, 572-582.
52 C. Mango, E. J. W. Hawkins, The Hermitage o f St. Ncophytos and Its Wall Paintings, DOP 20 
(1966) 119-206; G. Gaprindaslivili. Ancient Monuments of Gcorgia: Vardzia, Leningrad 1975; Winfield, 
Panaghia tou Arakos, 65—69, 275-325; Lazarev. Murais & Mosaics, 81-87, 244-245.
53 Cf. V. J. Duric, La peinture murale byzantine XIIe et XIIIe siècles. Actes du XVe Congrès, I, 
176-196; L. Hadermann-Misguich, La peinture monumentale tardo-comnènc et ses prolongements au 
XIIIe siècle, ibidem, 266-268, 272-277; D. Mouriki. Stylistie Trends in Monumental Painting o f Greecc 
during the Elcvcnth and Twelfth Centuries, DOP 34/5 (1980/1) 112-119.
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48 Савина житија
ковнма етарпјнх апостола из владимирског Другог Хрпстовог доласка удаљује 
и.ч од остварења главног мајстора из светогорског манастира.
Његово порекло н образовање најпре треба тражити y оним уметничким 
круговима престонице y којима ce без прекида неговала класична традиција, a 
узорн антнчке лепоте непрестано били присутни. Насупрот доминантном мани- 
ру времена. y сликарству Бачкова54 и y појединим делима иконописа с краја XII 
века. понајвише долазе до изражаја таква схватања, која дели и главни ватопед- 
ски слнкар. Најстарији ватопедски живопис не сведочи само о постојању своје- 
врсног стилског плурализма y последн.ој деценији столећа, довољно га je  упоре- 
дитн са слнкарством Курбинова н Лагудере, већ садржи и елементе ликовног 
поступка који ће своју будућност имати y уметности наредног столећа. Повра- 
так класичном лдеалу лепоте који ce y својим зрелим облицима јавља током XI- 
II века y сликарству храмова на различитим странама некада јединственог умет- 
ничког простора Царства своје корене je свакако имао y престоничкој уметно- 
сти на прелазу два века. Иако нема очуваних споменика који би ову хипотезу 
потврдлли, логнчно je претпоставити да ce нови стил, макар y својим зачецима, 
јавља y Цариграду пре крсташког освајања 1204, a потом самостално развија y 
новонасталнм центрима. Управо дело водећег ватопедског сликара можда на 
најречитији начпн сведочи о стилској трансформацији византијске уметности 
уочи првог пада Цариграда.
Најближе паралеле сликарском поступку главног ватопедског сликара с 
краја XII столећа могу ce пронаћи y савременим делима иконописа која су сачу- 
ванау самом манастиру. Реч je о епистилу који je некада красио архитравну гре- 
ду првобитне олтарске преграде.55 Од некада монументалне целине данас по- 
стоје четнрн фрагмента:56 на најдужем, централном делу, y засебним пољима, 
насллкани су Исус Христос на престолу коме ce обраћају Богородица са анђе- 
лом, Јован Претеча са анђелом, Петар са Јованом Богословом, Павле са Луком, a 
ту су и сцене Васкрсења Лазаревог и Цвети; на преостала три дела сачуване су 
по две представе: Ваведење и Богородичина удаја, Благовести и Сусрет Марије 
и 1елисавете, Распеће и Скидање са крста. Сликана поља са фигурама и сценама 
смештена су испод изрезбарених аркада које носе исто тако изведени стубићи, a 
изнад ових су y медаљонима насликана попрсја анђела који су окренути према 
централној Христовој фигури. Данас ce више не може са сигурношћу рекон- 
струисати првобитна целина, алн je судећи по ређе сликаној Богородичиној уда-
54 Е. Бакалова, Бачковската костница, Софии 1977, 14-34, 118-156; The Ossuary o f  the 
Bachkovo Monastcry, Plovdiv 2003, 104-116.
55 У гпггааује једно од најстаријих очуваних дела иконописа y ватопедској ризници, Хадзи- 
оахис, Eîkôveç imaxvHov, 377-397; Moviî Ватолсабти, B', 354-361; Цигаридас, Ловерду-Цчгари- 
да. BuîavnvEç eîkovcÇ ка! ÈJiEvôéoEiç, 41-67. У цитираним делима епистил сс широко датује y 
другу половину ХП столсћа.
0  старо.ч мериерном иконостасу в. T. Н. Пазарас, Tô pappapivo тецд7.о toî KaOoXiKoô -crjç 
Hûvfjç BaîOEESiou, ДХАЕ 18 (1995) 15-31; Movii Ватолсибти, A', 176-179.
56 Висина епистила je 0,69, а максималиа могућа дужина je y ствари прстпостављена дужи- 
ва архнтравне грсде олтарскс нрсграде — 10,75 мстара. Ппрг Светог Саве Српског y Старом Руснку
Пророк Јелисеј, Ватопед, крај XII столећа
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Ваведењс, Богороднчина удаја, 
Благовестн, и Сусрег Марије 
il Јелнсавете, деловн епистнла, 
Ватопед, крај XII столећа




Скидање с крста, детаљ
Вазпесеље y куполи Свете Софије. Солун, око 885.
Ј
Ватопед, поглед са Богородичиног пирга
Христово рођење и Тајна всчера, делови епистила, Ватопед, крај XII столећа
Преображење, део епнстила, Ермнтаж, крај XII столећа
Васкрсеље ЈТазарево, део епистнла. Византцјски муаеј. Атнна, крај XII столећа
Богородииа Ватопедска са деловима окова с краја X
II столеИ
а, и из 1690.
Најстарнјн онов Богородпце Ватопедске с натппсом, крај XII столсћа
I
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ји, на овом епистилу поред највећих Христових и Богородичиних празника, оп- 
ширно био илустрован живот патрона храма — Богородице.
Ликовне одлике ово дело веома приближавају остварењу водећег ватопед- 
ског живописца који je радио y наосу католикона. Готово je истоветан третман 
фигура издужених физиономија, дугих повијених носева, са акцентима црвене 
на лицима и танким намазима беле боје којпма извлачи праменове на коси, бра- 
ди и обрвама старијих светитеља. И он je, попут фреско-сликара, имао свог по- 
моћника кога одликује нешто грубљи цртеж н наглашене зелене сенке y обради 
инкарната фигура које творе сцене Благовести и Сусрета Марије и Јелисавете. 
Ова два сликара заједно са мајсторима који су израдили живопис представљају 
једну сликарску дружину која je дала значајан допринос свеопштој обнови Ва- 
топеда из последње деценије XII столећа, a високи уметничкн квалитети њихо- 
вих остварења најпре упућују на цариградско порекло радионице.
О везама Ватопеда, једног од најугледннјих светогорских манастира, са пре- 
стоницом, па и самим двором, до овог времена, најбоље сведоче царске хрисову- 
ље сачуване y манастирском архиву, као и догађаји око добијања запустелог Хи- 
ландара од Алексија III Анђела, који ће нешто касније уследитн.57 Обављајући 
манастирске послове y Цариграду, представници ватопедског братства бнли су y 
могућности да ангажују и престоничке уметнике на украшавању свог манастира.
На основу штурих сведочанстава која пружају његови животописци не мо- 
же ce прецизније говорити о Савиној улози y осликавању ватопедског католико- 
на, али je веома драгоцен податак о покривању цркве оловом. Овом послу je ма- 
настирско братство на челу са игуманом Теостириктом свакако приступнло 
услед дотрајалости првобитних камених плоча, којима je y то време католнкон 
био покривен већ два века. Тако и овај податак, a не само стилске одлике, упу- 
ћују на Савнну обнову с краја XII века као на време настанка најстарнјег сачува- 
ног ватопедског живопнса, јер je логнчно да ce осликавању унутрашњости цр- 
кве приступа тек по саннрању њеног кровног покривача.58
57 0  царским актима XI столећа и најстарнјој историји манастира, уп. Movij Ватолшбтп, A', 
44-47; Vatopédi, 1,9-14, n° 10,11 ; за околности које су прегходиле обнови Хиландара, в. стр. 81-82.
58 Ако нс хронолошкн, оно свакако тсрнторијално најблнжи примср јесте онај га Велике 
Лаврс, гдс јс оловнн покривач главне цркве, судећн по данас уннштеном натпису, постављен 
1525/6, Второс посћвдеше, 10; Inscriptions chrétiennes de l’Athos, 108, n° 334, a осликавање унутра- 
шљостн довршсно 1534/5, ibidem, 110-111, n° 339, c тим што je овај временскн распон сасвнм сн- 
гурно могао бити н краћи.
Дапашљи оловии покривач ватопсдског католикона потнче пз познијег времеиа. Манастнр- 
ско предање, које je први пут забележсно y јсдном ватопедско.м рукопису XVII века — S. Eustratia- 
des. Catalogue o f the Grcck Manuscripts in the Library o f tlic Monastery o f Vatopédi on Mt. Athos, Cam­
bridge 1924, 62, n° 293, оловнп покривач цркве Благовештења npnmtcyje влашком војводи Неагоју 
Басараби (1512-1521), cf. T. Bodogae, Ajutoarelc românejti la mânâstirile din Sfûntul Muntc Athos, Si- 
biu 1940, 117; Nâslurel, Le Mont Athos, 91-92; S. B. Mamaloukos, The buildings o f Vatopédi and tlieir 
patrons, Mount Athos and Byzantine Monasticism, Variorum reprints 1996, 117. Мамалукос je овде из- 
нео претпоставку да су првобнтнн оловни покрнвач (дакле Сашш — прнм. аутора) скинули Ката- 
ланцн почетком чстрнаестог столећа, о чему нема потврдс y историјским изворчма. Позннје фор- 
мирано предање, које јс почетком XVIII века забележио Јован Комнин y npotJKOVtytàpiov, 45, ски- 
дање позлаћсног кровпог покривача са главне цркве npimncyje арапскпм гусарнма, који су по ле- 
гсндн, y другој половшш IX вска опустошшш манастир.
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Појава старозаветних пророка y источном делу наоса указује на извесне 
особеностн сликаног програма ватопедског католикона с краја XII столећа. Наи- 
ме, познато je да пророчкн списи као антиципација будућег оваплоћења Логоса 
постају врло рано предмет учених егзегеза најугледнијих хришћанских отаца,59 
a њнхови ликовн, почевши од свеопште обнове фигуралне уметности y Визан- 
тији средином IX века, заузимају једно од најистакнутијих места y декорацији 
источнохришћанскнх храмова — куполу цркве,60 као посредници између небе- 
скнх сфера свевидећег Бога и бестелесних сила y калоти кубета и сведока овозе- 
маљских, јеванђеоскпх догађаја y нижим зонама наоса. Тако су пророци, као 
они којн су издалека предвидели догађаје који ће ce касније догоди т и  з б о г  спа- 
сења света по речима Лава VI Мудрог, били представљени y куполи цркве, нај- 
вероватније y тамбуру, коју je између 886. и 895. сазидао царев будући таст, та- 
да магистар Стшшјан Зауцес, како то сазнајемо из беседе која описује њену уну- 
трашњу декорацију a коју je цар-писац изговорио приликом освећења.61 Осим 
ретких изузетака, и касније, a нарочито од почетка XII столећа, судећи по очу- 
ванпм примерима, готово да нема осликаног кубета y византијском свету,62 y 
чијем тамбуру између прозора нису представљене ове старозаветне личности.63
Оно што пах представља историјску чињсницу јесте податак из опште потврдне хрисовуље 
Андронпка II изјула 1301, који говори о тешком стању y коме ce манастир машао услед упада пи- 
рата. в. Movq Ватодшбши, А', 48; Vatopédi, 1,206,207, п° 31.33. С обзиром да je наредна деценија 
оила време зачашних радова y манастнру, осллкавање цркве 1312, обнављањс трпезарије 1319/20, 
в. стр. 57, ова обнова ce може довести y везу са помснутим разарањем од стране гусара. Тада je, да- 
кле крајем XIII века, приликом пиратског напада, могло бити скннуто и олово, које je  y том случа- 
ју тек непуно столеће покривало манастарски католикон.
59 Тумачењем текстова из Старог Завета бавили су ce хришћански мислиоци од Оригена, 
преко Васнлија Великог, Јована Хризостома, Кирила Александрнјског, Теодора из Мопсуестије, 
Теодорета Кирског, и касније Теофилакта Охрндског, све до пропасти византијског царства.
60 По Хорикнјевом опнсу цркве Светог Сергија y Гази, која je сазидана и осликана почст- 
ком Јуспгаијанове владавине, пајвероватније пре 536, може ce закључити да су фигуре пророка 
краснле и куполе цркава y предиконокластичком периоду, cf. Mango, Art, 68.
61 Акакије, јеромонах, Aeovioç toû EotpoO itavtyyupixoi Xoyoi, Атина 1868, 276-277; A. Fro- 
low, Deux églises byzantines d’après les sermons peu connus de Léon VI le Sage, REB 3 (1945) 52; 
Mango, Art, 204.
62 Овом приликом ce неће комснтарисати украс бочних купола код вишекуполних грађсвииа.
63 Поред најчешће декорације, коју je чшшло попрсјс Христа y темену калоте окружено не-
беским силама и пророиима, понскад сс јављају и ликови Богородице, Претече и представа Хети-
масије са додатним есхатолошки.ч значењем, творсћи y разним варијацијама посебне регионалне
групе спомсника, какви су грузијски храмови са насликаним крстом y врху куполе или кипарске
иркве, T. Velmans, L’image de la Déisis dans les églises de Géorgie et dans le reste du monde byzantin.
2e panie: la Déisis dans la coupole, sur la façade et dans les images du Jugement Dernier, CA 31 (1983)
129-131, 135-146, 159-163, 166-168; eadem. Quelques programmes iconographiques de coupoles 
chypriotes du XIIe au XVe siècle, CA 32 (1984) 137-159. Далеко ређс ce y куполи појављују символн 
јеванђелнста, патрон храма, сцене из п>еговог живота или прикази јсванђсоских догађаја. Такође je 
аниконична декораиија купола, као спсцифично маслсђс рановизантијске епохс, жива y пећлнским 
прква.ча Кападокијс свс до XI вска, док ce Нсбеска литургија као папдан овозсмаљском црквеном 
богослужсњу слика око мсдаљона са Пантократором од XIV столсћа и надаље. О иконографији и 
украсу византијских купола в. детаљније Н. Јолес, 'О puÇavttvôç tpoûXAoç x a i то EÎKOvoypatptKO 
топ лрбурарра (peoa 6ou ai. 1204), Атина 1990; T. Папамасторикис, 'О éicttcoapoq toû TpoûXou 
tûjv vatôv ttjq naÀaio/.oyaaç neptôSou orq BaXxavixri xepaôvtioo xai Tqv Kvmpo, Атина 2001.
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Међу поменуте изузетке ваља сврстати и декорацију ватопедске куполе са 
краја XII века. Сачувани лик једног од четворице главних пророка, Језекиља, на 
луку изнад олтарске преграде, несумњиво сведочи да пророци нису тада били 
насликани и y куполи овог храма, y којој je највероватније било Вазнесење. Ако 
ce изузме уобичајено решење са попрсјем Пантократора, анђелима и пророцима, 
најчешће je  y главним куполама византијских храмова било представљано Ваз- 
несење Христово.64 Најстарији пример, опет познат само из писаних извора, је- 
сте католикон престоничког манастира Богородице од Извора, y чијој je куполи 
по епиграму Игњатија, магистра trnv ypappaxiKmv, после обнове предузете из- 
међу 870. и 879, било насликано Вазнесење.65 Да ce завршни догађај Христовог 
телесног боравка на Земљи убрзо по коначној победи иконофила, тачније већ y 
другој половини IX столећа, представљао y куполама византијских цркава све- 
доче и очувани споменици, какав je познати мозаик Вазнесења из солунске Све- 
те Софије, који ce датује око 885. године.66 *У потољим вековима представа Ваз-
64 Једно решење није искључивало друго, тако да су понекад испод Вазнесења y калоти 
сликани пророци y тамбуру куполе: Кубели кшгасс бр. 2 (прва половниа X вска) y Мавруџану и 
Агач Алти килисе (XI век), Хасан Даги, y  Кападокнји, Панагнја тон Хапкеон (1028) и мала црква 
Христа Спаситеља (1350-1370) y Солуну или саборни храм Преображеља Мирожског манастира y 
Пскову (око 1156), Свсти Георгијс y Старој Ладоги (око 1167) и Нсредица (1199) y далекој Русијп.
Постоје такође очувани примери који на други начин представљају прожимање ова два ико- 
нографска решења. Тако сс врло рано појављује попрсје Пантократора окружено апостотша y цр- 
кви Светог Андреја y Перистсри (после 871) и цркви Светог Петра и Павла — Балкан Дересн бр. 4 
y Кападокији (прва половина 10. века), њима сс придружују и анђсли y куполи Свете Софије ки- 
јевске (око 1050), док су y Светој Софији y Трапсзунту (око 1260) уз апостоле y тамбуру, y допро- 
зорнишша, насликани пророци.
65 Драгоцсни епиграм je сачуван под бројем 110 y познатој Палатинској антологији, cf. 
Anthologie grecque, I. Anthologie palatine, I, ed. P. Waltz, Paris 1928, 42. Из прстходног enurpaxta од 
истог аутора сазнајсмо да јс црква обновљсна и осликана за владавинс Василија 1 н њсговнх снно- 
ва Константина и Лава, такође cf. Vita Basilii in Theophancs Continuants, lib. V, ed. I. Bekkeri. Bon- 
nae 1838,323.5-8; Јустиннјанова цркватешко je страдалау снажном зсмљотресу 869, о овом мана- 
стиру вав цариградских зидина, cf. Janin, Constantinople, 232-237.
Доста дуго je јсдно место из екфрасиса Константина са Родоса (прва половнна X вска), уз 
паралслс са дскорацијом цснтралне куполс црквс Свстог Марка y Вснсцији, y науци узнмано као 
доказ да јс на нстом месту y цариградским Светим Апостолима било прсдстављсно Вазнесење. 
Ипак, помснуто мссто из овог поетског састава, cf. Е. Legrand. Description des œuvres d’art et de 
l ’église des Saints-Apôtres de Constantinople. Poème en vers iambiques par Constantin le Rhodien, Re­
vue des Etudes grecques 9/33 (1896) 58, 1. 737-741, y коме ce представс Христа, Богородмце u апо- 
стола поредс са Сунцсм, Месецом и звсздама, пре односе на мозаичну декорацију унутрашњости 
цркве y цслини, нсго што прсдстављају нспосредан опис сцене Вазнесења. Највероватннје je, већ 
од врсмена велике обнове овог храма под Васштјем I, калоту централне куполе Светих Апостола 
красило монументално Христово попрсје, као и y Велнкој Црквн — Светој Софнјн, a сасвим снгур- 
но од средине XII столећа, када допојасног Пантократора y куполи царнградских Апостола пзводн 
славни сликар Евлалије, чијс су дело касније велнчалн внзантнјски писци, поиуг Николе Mecaptrra 
и Нићифора Калиста Ксантопула. Cf. O. Demus, Problème byzantinischcr Kuppcl-darstellungen, CA 
25 (1976) 101-108; idem, The Mosaics o f San Marco in Venicc, I, Chicago-London 1984, 173-174, 
232-243; N. Malickij, Remarques sur la date des mosaïques de l’église des Saints-Apôtres à Constantino­
ple décrites par Mésaritès, Byz. 3 (1926) 123-151; Mango, Art, 231-233; за куполу Свете Софије, cf. 
idem, Materials for the Study o f the Mosaics o f St. Sophia at Istanbul, Washington 1962, 87-91.
66 Мозанк Вазнесења ce уобнчајсно датујс y крај IX века, в. СмирновЂ, Евде о времени, 
66-67; A. Grabar, L’Iconoclasmc byzantin, Paris 1957, 195-196; S. Pelekanidis, I mosaici di Santa Sofia 
di Salonico, Corsi di Cultura su if Artc Ravcnnate e Bizantina, Ravenna 1964, 339-349; Spieser, Les in-
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несења јавља ce спорадично y куполама цркава, које ce могу груписати y јасно 
изражене територнјалне целпне: мапе пећинске цркве Кападокије (X-X I и XIII 
век), Солун, Русија (друга половина XII столећа) и Србија (XIII и XIV век).67
Остављајући по странн удаљене области Кападокије на истоку, као и Псков, 
Ладогу il Новгород далеко на северу, чини ce да je Солун, тј. његов катедрални 
храм. пмао важну улогу y ширењу ове теме y ближем и ширем залеђу другог гра- 
да Царства. Сасвим снгурно je Вазнесење y куполама оближњих цркава, y самом 
граду. Панагији тон Халкеон (1028) и Христу Спасу (трећа четвртина XIV ве- 
ка).68 насликано по угледу на Свету Софију, a није искључено да je  решење из 
овог храма могло утицати и на избор ватопедских монаха са краја XII столећа да 
куполу свог католикона украсе овом сценом. Не треба заборавити да je  епископ 
Јериса, y чијој je епархнјн била Света гора, био суфраган солунског митрополита 
који je столовао y Светој Софији, a сам манастир je имао поседе y близини града, 
те су везе Ватопеда са Солуном несумњиво биле врло живе.69
И док фигуре пророка y источном делу наоса директно сведоче, a солун- 
ске цркве, прецизније саборни храм другог града Царства, представљају могући 
узор, још једна група споменика посредно даје додатне потврде претпоставци да 
je y куполн ватопедског католикона било насликано Вазнесење y време Савине 
обнове. Реч je о кључним фреско-ансамблима насталим y Србији током XIII 
столећа. Иако ce за Студеницу то не може тврдити,70 y куполи Жиче je, судећи
scriptions, 160-161, п° 10. Постоје и новији покушаји да ce овај мозаик, па самим тим и грађсње цр- 
кве. датују y крај VU века, Теохариду, Tà чмдабшта хоО хробХХог), 265-273; X. Бакирдзис, Necôxe- 
рЕс таратрртјсЕЦ atf]v xxtxopixii émypa<pr| xoû xpoûAAou xijç 'Ау. Zoipiaç 0 EcroaA.oviKtiç, BnÇavxi- 
và 11 (1982) 165-180; такођс в. стр. 115.
За иконографију Вазнесшва нз солунске саборне цркве в. М. Панајотиди, И  лараахаад xfjç 
Ахалрул; axov xpoûXXo xîjç Ayiaç loipîaç ©EcaaXoviKnç. ElKovoypaipiicà rcpo|3k.iipaxa, 
■EitiaxripoviKii ’E7XETTipiç xrjç noAuTEXViicrjç IxoXâç toô Api(JXOXEA.EU)u IlavEJiiaxripiou QeocoKo- 
Wki); 6/2 (1974 — Tpfjpa ApxixExxovmv) 67-82; H. Jo/iec, 'H AvâZTpyiç xoû Xpiaxoü pàtJEi xrâv 
цуццешу xtjç A' xiÂiExppiôoç, Атина 1981, 243-245, 261-264, 301-303.
67 Овим регионално формирашш групама не припадају само три сачувана споменика — 
Свсти Днмитрије (1095), Пурко. на острву Китирн, јужно од Пслопонеза, Свети Марко y Венеци- 
ји (крај XII столсћа) и Свети Мамант (почетак XIV века), Ексидес, на острву Карпатос, западно 
од Родоса.
68 K. Papadopoulos. Die Wandmalcreicn des XI. Jahrhunderts in der Kirche n a v a y la  xSv XaX- 
ke'uv in Thcssaloniki, Graz-Kôln 1966, 18-24; E. Kourkoutidou-Nikolaidou, A.Tourta, Wandcring in 
Byzantine Thessaloniki, Athcns 1997, 40-44.
69 У области јсзера, иских двадссетак киломстара северпо од града, манастир je  поседовао 
село Кримоту и имање Рафалнон, који ce помнњу joui y хрисовуљи Ннћифора III Вотанијата из ја- 
нуара 1080, Vatopcdi, 1,35, 112, п° 10.17. Врло je всроватно да Ватопсд крајем XII века нма метохс 
и y самом Солуну, јер јсдног од њих, посвећеног Свстом Николи, који ce граничио са баштом која 
je припадала митрополији, по одобрсњу самог мнтрополнта Јоаникија из јуна 1270, продаје сеп- 
тсмбра мссеаа нсте годнне манастиру Зографу, ibidem, 15, 33; Zographou, 24 -27 , nos 8, 9.
70 Давно je показано да су ce сликари пршшком поповног живописања Богородичине цркве 
1568. године врло пажљнво односили прсма старом сликарству са почстка XIII столсћа, понавља- 
јући како композшшона рсшсља појсдшшх сцсна, тако и цслокупап сликани програм, Г. Бабић, О 
хомпозииији Успсња y Богородичиној нркви y Студсници, Старинар 13-14 (1965) 261-265; С. 
Петкпвик, Зидно сликарсдво на подручју Псбкс латријаршијс, 1557-1614, Нови Сад 1965, 
122-123, 167-169; Студсница, Бсоград 1968, 96-102. Илак, отворено je питањс колнко су слнкари 
прнликом обнове могли вилети од старог живописа, тј. y колнкој je мсри оп био очуван срсдином
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по слоју XIV века, било насликано Вазнесење.71 По угледу на архиепископско 
седиште, Вазнесење y куполама добијају и друге цркве. Са доста разлога je то 
претпостављено за Милешеву72 — y куполи пећких Апостола je до данас сачува- 
на представа Вазнесења Христовог на небо73 — a исто ce може претпоставити и 
за Сопоћане.74 Први српски архиепископ несумњиво je одиграо кључну улогу y 
формирању сликаног програма Жиче y току 1220, a његове особености наставн- 
ће да живе y поменутим црквама и y другој половини истог столећа.
Иако je  самим својим присуством y последњој деценији XII столећа, вато- 
педском братству обезбедио значајна средства из Србије за обнову манастира, 
Сава тада свакако није могао имати неког значајнијег удела y избору уметника 
или y стварању идејног програма жнвописа. Ипак, судећи по очуваннм делови- 
ма најстаријег живописа, распоред сликаног украса из ватопедског католикона 
дубоко ce урезао y памћење младог српског монаха, јер када за нешто више од 
две деценије осликава седиште новоосноване архиепископије, по свему судећи 
понавља решење из ватопедске куполе. Ово тим пре, што je на примерима из 
Србије, као и y Ватопеду, y куполи насликано само Вазнесење. Подсећамо да y 
солунским црквама, које су Сави биле свакако познате, ова сцена запрема кало- 
ту, док су y тамбуру насликани и пророци, y Панагији тон Халкеон, y два реда, 
и свих шеснаест старозаветних пророка.75
Остаје отворено питање на који начин су између прозора десетостраног 
тамбура ватопедске куполе били распоређени сведоци догађаја на Елеонској го- 
ри. У византијској ликовној традицији, која ce понекад разликује од писане но-
XVI столећа, нарочито y вшпим зонама, на сводовнма н y куполи, и y којој мери они на тим местн- 
ма понављају старн распоред фресака. На слоју нз 1568, y своду олтара бпло je насликано Вазнесс- 
ње, што још увск не значн да јс и y оквиру жнвописа довршсног 1208/9. бпло насликано на нстом 
месту.
О сликарству хиландарског католикона, које je настало неколнко годмна послс ватопедског 
и неколико година пре студеничког жпвопнса, нс зна ce ништа. Првобитна црква јс порушсна y 
другој деценији XIV вска и на њеном месту je подигнут данашњн храм, в. стр. 88-89.
71 Новији слој сликарства којн je настао као дсо велике обнове y време архиспископа Саве 
III (1309-1316) y потпуности понавља првобнтни слпкани програм из вре.чсна Саве I. Ђурић, Вн- 
зантијске фреске, 50.
72 Б. Тодчћ, Мнлсшсва н Жича — тсмахскс и иконографске паралеле, Мплсшсва y нсторнјн.
81-84.
73 Исти, Најстаријс зидно сликарство y Св. Апостолнма y Пећи, ЗЈ1У 18 (1982) 19, 32-34; 
Псћка патрнјаршија, 36, 38, 41-44 , 48-51.
Севсрна црква y комплексу Пећке патрнјаршије, посвећсна Светом Дпмптрију, y куполи га- 
кође има Вазнссење као јсдини пример y српском сликарству XIV века настао по узору на истовет- 
но решење из суседних Светих Апостола. Ово слнкарство ce датује око 1345. н везујс за ктнторски 
подухват првог српског патрчјарха Јоапикпја, исто, 185-188.
74 Данас нсма сачуваног слнкарства y сопоћанској куполн, алн као и y Ватопсду, појава 
пророка н праотаца на другим мсстима y наосу, y Сопоћапима на потрбушју лукова и пнластрнма 
који носе куполу, ynyhyjy па закључак да je y куполн било наслнкано Вазнсссље, које иначе ннјс 
сачувано на нском другом мссту иа зндовима паоса. О овом сликарству. в. B. Ј. Ђурић. Сопоћанн, 
Београд 1991; као и Б. Живковић. Couohanii. Цргсжп фрссака, Бсоград 1984. Такође уп. Bojeoduh, 
Зпдпо слнкарство, 52.
75 Нијс познато чимс je н да ли je уопштс био украшен тамбур солунске Свете Софије.
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возаветне речн,76 y сцени Вазнесења, осим централног дела композиције са 
Христом кога анђели узносе на небо, најчешће je представљано још петнаест 
учесннка: Богородица, два анђела и 12 апостола, међу којима je  фигура Мајке 
Божје посебно наглашавана. Тако je y најбоље очуваним примерима из Србије, 
y тамбурнма купола двеју цркава Пећке патријаршије, на најистакнутијем ме- 
сту, између источног и североисточног прозора насликана Богородица Оранта, a 
y осталнх седам поља по два учесника овог догађаја.77 У такође осмостраном 
жичком кубету пак, судећи по остацима доњих делова фигура из XIV века, на 
сваком пољу нзмеђу прозора тамбура биле су представљене по две личности.78 
У загонетној шеснаестој фигури из Жиче истраживачи су препознали светог Јо- 
вана Претечу, који je као судеоник завршног догађаја на Маслиновој гори на- 
сликан и y куполн Спасо-преображенског католикона Мирожског манастира y 
Пскову (око 1156).79 Пршшком ових разматрања не треба изгубити из вида да 
су, због близине мора и непрестаног продора влаге, данас зазидана три од десет 
прозора главног кубета ватопедског католикона, два источна и североисточни. 
Судећи по спољној оплати од олова то ce најкасније могло десити почетком 
XVI века, када je цела црква по други пут била покривена оловом,80 али je  тако- 
ђе могубе да су прозори y овом или мањем броју зазидани и раније.81
‘6 По Матејевом јеванђсљу и Делима апостопским, Христовом вазнесењу je  присуствовало 
једанаест његових ученика и два човека ... y белим xajbwta.ua; нема помена Богородице и наравно 
будућег алосгола Павла, који je тада још увек Саул и огорчснн противник Христовог учења.
77 Пећка патријаршнја, 36, 185.
78 Б. Живковић. Жнча. Цртсжи фресака, Београд 1985, 18-21.
79 Папамасторакис. 'O Sidraopoç toû тровХо«, 27, 260; за Псков, Lazarev, Murais & Mosa- 
ics, 101; исти, Историл византиискои живопнси, Москва 1986, 111.
80 В. нап. 58.
81 Постоји мишљење (Јоаким Папангелос) да ватопедска купола не представља првобитну
конструпшју. Засновано je на запису XVIII века из једног манастирског рукописа, који каже да je
године 1526. услед снажног потреса земље страдало кубе католикона и купола трпезарије (sic!) и да
ce око њнхове обнове постарао серскн мтрополит Генадије, Movp Ватолсобшо, А', 342, нап. 24.
Савремени пак нзвори градитељску делатност овог архијереја везују за најугледнији светогорски ма- 
настир, Велику Лавру. Натпис на мермерној плочи са датумом 20. јул 1522. и Генадијевим именом 
са тзв. Цнмискијеве куле говори о почетку радова на њсној обнови, Inscriptions chrétiennes de l’At- 
hos, 136-137, n° 411; Towers of Mount Athos, 34-37, док ктиторска композиција ca источне фасаде 
трпезарије, насгала кзмеђу 1527. и 1535, најрсчитијс говори о заслугама овог серског прелата за об- 
нову друге по важности зграде y манасгиру. 0  трпсзарији Великс Лавре, cf. P. М. Mylonas, La trapéza 
de la Grande Lavra au Mont Athos, CA 35 (1987) 143-157.0  икони из Cepa на којој je, као и на фасади 
Лаврнне трпезарнје, Генадијс насллкан са патронима својс митрополијс — светим Теодорима, и нат- 
писом који га изрнчито назива ктитором всликс трпезарије y Лаври, в. П. Н. Папагеоргиу, A l Zeppcu 
irai rà spoàctTEia, m  ttepi -tàc Xeppaç rai f| povt) ’lwâvvou топ Пробрброо, BZ 3 (1894) 250. Позннје 
предањс, са разлнком y години када ce догодио земљотрес, за име овог митрополита везује и обнову 
куполе главне цркве y Лаври, а такођс свсдочи и о постојању сводова и куполе који су пре потреса 
покривали трпсзарију. Будући да je ово предањс y потпуиости идентично са горе поменутнм запи- 
сом из ватопедског рукописа, као и да не посгоје подаци о ктиторским активностима Генадија Сер- 
ског y Ватопсду, може ce закључити да ce запис уопште не одаоси на Ватопед, шш да je  временом 
доаш) до метања, односно спајаља двс манастирскс традиције. Такође јс показано да зидови трпе- 
зарије y Лаври, чије ce крстообразно јсзгро са доста разлога сматра првобитном Атанасијевом грађе- 
вином с краја X столећа, иикада због својс дебљинс и великог распона измсђу њих нису могли носн- 
ти сводове и куполу, P. M. Mylonas, ор. cit., 150-153, те нсма разлога да сс на основу непоузданог 
орсдања лостојаље таквих конструкиија прстпоставс y случају старе ватопсдске трпезарнје. Уоста-
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У ватопедској ризници чувају ce још два дела с краја XII столећа која ce 
могу довести y везу са замашном Савином обновом. Реч je о деловима епистила, 
на којима je  иста рука на црвеној позадини насликала Христово Рођење и Тајну 
вечеру. Неуобичајена боја позадине навела je  истраживаче да овом сликару, и 
чак истом епистилу, припишу и делове који ce данас чувају y Ермитажу — Пре- 
ображење, и Византијском музеју y Атини — Васкрсење Лазарево.82 Иако су на- 
ведена остварења сличних, минијатурних димензија,83 стилских одлика и исте 
боје позадине, сликарски поступак јасно сведочи о различитим сликарима. До- 
вољно je  упоредити атинско Лазарево васкрсење са делима из Ватопеда и уочи- 
ће ce да je  први сликар изразити колориста, чије дело карактерише контраст из- 
међу интензивне, азурно плаве боје делова одеће и нимбова учесника сцене и 
њене црвене позадине, док ватопедски сликар барата готово монохромном пале- 
том, y којој ce преовлађујући топли, маслинастозелени и смеђи тонови инкарна- 
та, одеће, брдовитог пејсажа или полукружног стола и делова архитектуре, ста- 
пају са позадином. Приметне су разлике и y начину моделовања фигура и ин- 
карната, те je  мало вероватно да су чак три уметника била ангажована на изради 
једног епистила сасвим сведених димензија. Очигледно да je постојало више 
оваквих дела са карактеристичном црвеном позадином него што ми данас на 
основу четири сачувана фрагмента можемо претпоставити, а која су била оства- 
рења или једне сликарске радионице или пак део једне шире праксе y византиј- 
ском сликарству на дасци из друге половине, односно с краја XII столећа.
У сваком случају, исправно je  примећено да je због својих димензија епи- 
стил, коме су некад припадали Христово Рођење и Тајна вечера из Ватопеда, 
могао красити само архитрав олтарске преграде y неком параклису.84 Подсећа- 
мо да je  осим радова на главној цркви, млади монах Сава био ктитор још три па- 
раклиса y Ватопеду, од којих за два, Рођење Богородице и Преображење, До- 
ментијан тврди да су и свим потребама украшени. Можда ce ове речи старијег 
Савиног животописца односе и на епистил чија су два фрагмента сачувана до 
данас y манастиру.85
лом, да су трпезарије два најугледнија манастира биле наткриљсне куполама, то би свакако нашло 
одјска y архитектурн ових грађевина y другим светогорскнм манастирима, што ннје случај; оне су 
данас, готово без изузетка, покривене једноставиим дрвеннм конструкцијама.
Главна купола ватопсдскс саборне цркве данас je украшена слнкарством вз 1739. и садржи 
уобичајсну допојасну прсдставу Пантократора, који je окружсн Небсском лнтургнјом и пророцнма 
y тамбуру, Inscriptions chrétiennes de l’Athos, 18, n° 54; Movrj BaToimiSiou, A', 290-291.
82 Исто, B', 361-362; Цигаридас. Ловерду-Цигарида, BuÇavnvÉç eîkoveç k№ èttEvSùoEiç, 
68-72; делови епистила из Ермитажа и Атинс давно су доведена y везу, а потом нм je прнписаио и 
заједничко, свстогорско порекло, cf. Byzantine Art. A Europcan Art, Athcns 1964, 242-243, n° 180; 
Хадзидакис, EIkoveç èjuaroV oo, 398-399; Искусство Византии в собранвлх СССР, Москва 1977, 
29, бр. 472; Glory o f  Byzantium, 119-120, n° 67; Синаи, Внзантнл, Pycb, 102-104, бр. В-86.
83 Христово рођење и Тајна вечера нз Ватопсда су 23,8 к 23,8 и 18 х 25,5, Преображсњс јс 
23,2 х 23,7, док комад из Атине мери 21,5 * 24 cm. Само je код првог дсла, нзгледа, сачувана ори- 
гимална шнрина дрвснс подлоге.
84 Цигаридас, Ловерду-Цигарида. BuÇavnvéç eîkoveç ка( èxEvBuOEtç, нав. месго.
85 Део са насликаним Христовим Рођењем потиче нз ватопедске келије Светог Прокогшја, 
која je смештена y брдима јужно од манастнра, од кога je удаљена око пола сата хода. Претпостав- 
ка да су поменути фрагментн прнпадали дрквн чији доњи деловн могу потнцати из најстарије
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Сва трм ватопедска параклиса које помнњу Савини биографи постоје и да- 
нас, али не као грађевнне с краја XII столећа, и представљају можда најбољи 
прнмер на коме ее огледа устаљена светогорска пракса поштовања старог култ- 
ног места,86 односно задржавања нсте посвете сакралних здања подигнутих на 
месту старијих храмова, и y исто време потврђују веродостојност приповедања 
Савиних жпвотоппсаца. Тако ce и данас параклис посвећен Рођењу Богородице 
налази на пнргу североисточно од главне цркве,87 док je параклис Светог Јована 
Златоустог y његовој близнни на кули југоисточно од католикона,88 што одгова- 
ра опису њиховог положаја који налазимо код обојице писаца. На највишем ма- 
настирском пнргу, чији доњи делови можда припадају најстаријој градитељској 
фазн из времена оснивања манастнра y десетом столећу, налази ce млађи пара- 
клис посвећен Преображењу Христовом. Исту посвету имао je  и Савин пара- 
клис.89 У Ватопеду нема сачуваних стамбених објеката — конака из средњег ве- 
ка, те ce без археолошклх испитивања не може говорити ни о онима подигнутим 
трудом двојице угледних српских монаха.90
За разлику од старијег писца, Теодосије изричито говори о проширивању 
п осликавању трпезарије.91 Судећи по старим манастирским бакрорезима наста- 
лим пре поднзања данашње трпезарије, и грађевина која јој je  претходила била 
je крстообразна.9- Најпре ce може помислити да ce Теодосијев податак односио 
на доградњу трансепта y Савино време, по узору на трпезарију y Великој Лаври.
исторцје овог некалашњег манастира, из друге половине XI столећа, исто, 72, не искључујс мо- 
гућност да je део епистила доспео y овај ватопсдски дспанданс и y каснијим временима из самог 
манастнра. 0  иркви Светог Прокопнја, cf. P. М. Mylonas, Two middle-byzantine churchcs on Athos, 
Actes du XVe Congrès, II, 559-574; Papazôtos, Recherches topographiques, 156.
86 0  овој теми y ширим оквирима, в. M. Шупут, Контннуитет култног места y архитектури 
y српским земл.ама и y вшантијском свегу, ЗРВИ 36 (1997) 155-162.
87 Кула позната као Богородичин mtpr, y коме je смештена и манастирска библиотска, об- 
ноагенајсизтемељаузнздашну помоћ влашког војводе Неагоја Басарабе (1512-1521), док су по- 
следња два спрага са параклнсом највсроватније президана y XVII, односно почетком нарсдног 
столсћа, в. Movij Ватолшбти, А', 152, 157-158, 184.
88 Ова грађевина, чнјн вајвнжи делови потичу из срсдљсг века, уклопљена je y  околне стам- 
беие објскте новијег датума и само своји.ч исладом ван линијс мапастирских зидина указује на не- 
кадашњу одбрамбеву улогу. Садржи и два параклпса сазидана почетком друге половине XIX сто- 
лсћа, од којих јс горњи са слепом куполом посвсћен светом Јовану Богослову, a дољн, као и сред- 
њовсковил иа његовом мссту, светом Јовану Златоустом, в. исто, 149, 150-151, 188-189.
89 0  пиргу Преображења, в. исто, 150, 151; Towcrs of Mount Athos, 44-49. Данашњи изглед 
парзкллса н послсдња два спрата резултат су реконструкдије предузете y седмој деценији XIX века.
99 Због блнзипе олтарске алсидс католикона источном оградном зиду манастира — иста je си- 
туаплја билз и y средњсм веку — Симеонова келнја, в. стр. 45, свакако јс бпла y саставу коиака уз па- 
рахлисс Рођива Богородиие нли Светог Јована Златоустог, на месту гдс су данас конаци из XVII века.
91 Својсвремсно јс Свстозар Радојчић на основу Тсодосијсвог свсдочанства и стилских па-
ралсла са старијим сл1гкарством Ћурђсвих Ступова код Новог Пазара претпоставио да фрагмснт
фрсскс са свепш Петро.м и Павлом потичс са трлсзаријских зпдова из врсмспа Савинс и Симсоно-
ве обнове, С. Радојчић, Мајстори старог српског сликарства, Бсоград 1955, 6-7. Касније je  ово ми- 
шл.еи.с оспорено, Ђури/i. Визаитијскс фрсске, 190, a данас сс вишс нс можс поуздано утврдити 
олакле потичс овај фрагмент живописа.
9’ В. стр. 58.
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План Ватопеда — католнкон (1), Богородичин пнрг (2), Златоустов пнрг (3), 
пирг Преображења (4)
Ова претпоставка ce не може проверити, јер je ватопедска трпезарија обнављана 
1319/20,93 a темељно президана и осликана y току 1785. и 1786. године.94
Доментијан и Теодосије називају Саву другим ктнтором Ватопеда. Обим- 
на делатност Саве и Симеона y Ватопеду није временом пала y заборав. Тако 
цар Стефан Душан, y аренги повеље издате овом манастнру маја 1346, истиче 
покровитељство, благонаклоност и старање његових светих предака, Снмеона и 
Саве, о Ватопеду.95 У ватопедском параклису Светих Бесребреника налазнмо 
њихове представе на слоју сликарства из 1847, које по свему судећн y иотпуно- 
сти понавља програм живописа насталог по жељи деспота Јована Угљеше око 
1370. Уз основно значење заштитника српске државе н цркве и српског народа 
уопште, појава ликова Симеона и Саве ce овде може тумачнти и живом мана-
93 Натпнс урезан y медаљон са крстом сада je узидан y фасаду портика католикона, cf. 
Movq Всстолоабто, A', 155. У другој дсценијн XIV века прсдузнмани су замаилш радови y Baronc- 
ду. Тада je ново сликарство добила и главна манастирска црква (1312).
94 Inscriptions chrétiennes de l’Atlms, 36, nos 117, 118; Movrj Ватокспбшо, A', 159.
95 Соловјеи. Моишн. Грчкс повсљс, 78, бр. XI.14-15.
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стирском традицмјом о њиховој некадашњој делатности y Ватопеду.96 Свето- 
горска Патрија, највероватннје настала y XVI веку, двојицу српских монаха на- 
зива новим ктиторпма.97 0  поштовању успомене на двојицу угледних српских 
монаха y Ватопеду y позннјнм временима најречитије говори појава светог Саве 
на графмчким листовима са нзгледом манастира из друге половине XVIII и по- 
четка XIX столећа, на којима je он представљен као пандан легендарног оснива- 
ча манастира цара Теодосија Великог,98 9као и ликови Саве и Симеона на наји- 
стакнутијим местима y два главна манастирска здања, католикону и трпезарији. 
У ексонартексу саборне цркве, лево од улаза y нартекс, око пиластра са моза- 
ичном представом арханђела Гаврила (XIV в.) из Благовести — празника коме je 
црква посвећена, налазе ce на слоју сликарства из 1819. ликови светог Симеона 
Хиландарског и светог Саве Српског. У трпезарији, око западног прозора апси- 
де, непосредно изнад игуманског стола, насликани су свети Јован Златоусти и, 
као његов пандан, свети Сава архиепископ српски и ктитор хиландарски, на ис- 
такнутом месту на којем ce уобичајено представља свети Василије Велики." 
Светн Симеон, означен такође као ктитор Хиландара, насликан je  између прозо- 
ра на јужном зиду главног, западног крака крстообразне манастирске трпезари- 
је. Осликавање трпезарије довршено je 24. децембра 1786.100
Икона Богородице Ватопедске
Искушеник Растко долази y  Ватопед из Русика,101 
и п о к л о н и 102 ce с (вб )т-ки  б( ого$оди) цн .
(Доментијан, 18)
96 B. Ј. Ћурић, Фреске црквицс Св. Бесребреника деспота Јована Угљеше y Ватопеду и њи- 
хов значај за испитивање солунског порекла рссавског живопнса, ЗРВИ 7 (1961) 127.
99 Ламброс, Tà Патрш, 211.9-12. По овом спису Сава и Снмеон су ктиторн чак шест пара- 
ишса н дародавпи поседа: Просфорнон, Кало Кастрон и Комитисс. Лекар Јован Комнин y свом чу- 
веном Проскинитару пнсаном 1701. y Букурешту за угровлашког митрополита Теодосија y потпуно- 
стн преузнма текст Патрије, с там што поименице набраја шест параклиса — Христа Спаса, светих 
Бесребреника, Гсоргаја, Теодора, Претечиног и свстог Николе, чији су ктитори тобож били двојнца 
српских монаха, Компин, Простквудшрту, 47. Ватопедско предање je временом преувеличапо реал- 
не заслуге двојице ктитора, о којима нас поуздано обавештавају српски извори ХШ века.
98 Најстарија графика која je послужила као прсдложак познијим настала je 1744. y Бечу — 
Папастрату, XapxtvEç elkoveç, 414-419 (бр. 443-445). Један такав графички лист из колекдије 
Галерије Матице срлске са годином 1792. детаљно je описао Сотирис Кисас, в. Кисас, Представа 
светог Саве Српског, 185-190.
99 Свеги Васнлије je овде насликан ссверно са светим Григоријем, док су на југу њихови 
панлани свети Атанаснје и свети Клрил.
10° ЦигариОас, Atdypappa, elle. 20; Movij BaxonatSi'oo, A', eIk. 72, 253-255. Такође уп. C. 
ПетковиК Умегничка дела као свсдоци култа светог Саве Српског y Грчкој, Српски светитељи y 
сликарству православних народа, Нови Сад 2007, 45-48.
101 На Благовссти, в. стр. 42.
102 Поклоњељс, грчки JtpoCKtlvpaiç, врло je рано, судећи по изворима још y рановизантнј-
ском периоду, оснм цсрсмонијалног поздрављања падањсм ничицс на зсмљу како присутног васн-
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И поклони ce светој Богородици.
На повратку са свог првог пута по Светој земљи,103 сада већ архиепископ 
Сава, после Мале Азије, искрцава ce y  Ивирону, a царски брод са својим ствари- 
ма шаље y  Ватопед. После краћег задржавања y  грузијском манастиру и Каре- 
ји, и сам стиже y  Ватопед,
и  п о к л о н и в *  ce с (в е )т -к и  в ( о г о 9 0 д и ) ц и
(Доментијан, 310)
И поклонивши ce светој Богородици, ...
Доментијанова сведочанства су као један од најстаријих извора веома дра- 
гоцена за познавање култова чудотворних светогорских икона. У горе цитира- 
ним редовима, ван сваке сумње je y питању, условно речено, исказивање пошто- 
вања према одређеном предмету,104 и иако ce то изричито не каже, овде треба 
препознати неку нарочито поштовану ватопедску икону Богородице.
Реч je, са доста ce сигурности то може претпоставити, о највећој манастир- 
ској светињи, икони Богородице Виматарисе и Ктиторисе. Икона ce чува y олта- 
ру изнад синтронона, y проскинитару новије израде.105 Сама икона (65 х 41 сш)
лсвса тако и његовог портрета, постало и начнн одавања поштс пасликапим ликовнма Хрнста, Бо- 
городицс и светитеља, нарочито оних који су сматрани чудотворним, и које je кроз коленопокло- 
њсње (yovuKXima) било нзраз усрдне молитве и покајања (pEidvoia). О овоме укратко v. G. Babic, 
Ikonc, Zagreb 1980, 3-6. Иако je то oiuia већ овештала пракса његовог времена, Сава je гајио посе- 
бан пнјетет према Богородици и неким њеннм иконама, само ce тако може објаснитн разлика изме- 
ђу Евсргетидског и Хиландарског типика y коме Сава када прописујс обрсд постављања нконома 
грчки орнгнналЈгогЕгтш xpEÎç paOeiaç -yovBKXioiaç ËpxpoaOev xa i nkiyriov roû Oeiou Prparoç ô 
èkXeXeypévoç, cira x a i am à  xà iepà xai 0EÎa EiKovi'apaia xai OEpàapia xov te Кврти npiov Tr|- 
aoû Xpiaxoû xa i aùxrjç xfjç ÉuiEpayiaç 0 еот0кох) Kai KOivîjç EÙEpYÉxiëoç EbXapûç àanaÇÉaOio, ме- 
ња y дд TBOÇHTh, f  лхетдшд, nçkA[a] nç(t)c(BE)Toie вп[д]л[и]ч[н]цек> ндше!« г[оспо]ждек> Б(его^о- 
дн)цЕ10 и ндстдк’ницЕ10. н св ст^дхолуе говфино дд ц-ћпивд1Етв, cf. Gautier, Théotokos Evergétis, 49,1. 
611-615; Свети Сава, Сабрана дела, 70.
103 О датовању и детаљном опису итинерара првог српског архнепнскопа в. детаљно, Мар- 
ковић, Прво путовање, 47-88.
104 Добро je познато, још од Василија Великог, а касннје кроз списе Јована Дамаскнна, Тео- 
дора Студита и царнградског патријарха Нићифора 1 утврђсно као догма, да ce адорацпја упућсна 
лику са иконе, y ствари односи на њсгов прототип, cf. G. B. Ladner, The Concept o f the Image in the 
Greek Fathers and the Byzantine Iconoclastic Controversy, DOP 7 (1953) 1-34. O овоме сведоче и Ca- 
вине речи које бележи његов старији жовотописац: ... пекддниЕлх* ce и ц-клбЕлч, всЕч(к)ст(к)ни
ОЕрДЗВ ЧЛ(еВ’к)ЧЕСКДГО ткАЕСД В(ОГ)Д СЛОВД, ПОЛУДЗДНД c(0)a:(b)CT6(h)Mhl.\\h, И ВШВ'ШД НЕП̂  клОЖЕНД,
еж[е] пол\дздв'шол\8 b^ çoio HEn'ipSioipS, того видктн плз>т1в » влешл се б(«г)д и сз> чл(ов-к)к1Ј по- 
ЖИВ'ШД. ... ПеКЛ(д)И|ДЕЛ\(в) CE II Ч-ВСТНЛЧ» ОБудЗБ nÇ-kc(BE)ThlE В(«ГОуеД||)ц£ Il BCE4(h)CT(hlllblllx(h) 
В(о)ЖШХ(в) ОуГОД’НПКВ ОБЈДЗВ!, Д(оу)ШЕВ'п к|| ОЧИ В-ћЗВИШДКирЕ КТ. П̂ -ВВОеБуДЗНОЛХОу 0Б9Д30У H IIE- 
ДОВЕ|р||ВД П0ВТ.|1вСТДВД|Д|О1рЕ OlpWB> Ш1И ... СЕД'Л\В1 C’BCCÇh ТМ- С(ВЕ)т В111\;(в) 1ЛГТ(в)цк НД №Т[в]л\£- 
ТЛ10ЦЈЕ CE Ч(к)ст(в)них(в) ИКОНВ II НЕ Ш10С(>ДЖДКЦ1ШЛ\[в] П\'[вј НЛН НЕ ПОКЛД|||Д|ОфП|Л\’ СЕ, Доменти-
јан, 232-234; уп. Стапојевић, Бслешкс, 6.
105 Чеона страна проскннитара je украшсна сребрним оковом са 24 шхустрацпје Богородн- 
чнног Акатиста, a испод je натпис који говорн о дародавцима, манастирском брагству на челу са 
јеромонахом Фпларетом и датумом 1. август 1847, Коидакови, Памлтншш, 164, 171; Inscriptions 
chrétiennes de l’Athos, 27, n° 79.
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данас je потпуно сакрнвена од погледа посматрача, не само оковом од позлаће- 
ног сребра, чијн су различнти делови настајали од XIV до XIX столећа, већ су и 
сама лица Богородице и Христа покривена платном на којем су насликани њи- 
ховп лнкови.106
Оно што ce пак налазн нспод скупоцене металне оплате представља најста- 
рнју ватопедску, ако не и светогорску икону уогпдте. О њеној старини јасно све- 
доче делови најстарнјег окова од позлаћеног сребра украшеног ћелијастим ема- 
л>ем, који покрнва горњу н дон>у страну оквира иконе. Горњу траку краси низ ме- 
ђусобно повезаних медаљона са крстообразним и звездоликим мотивима и испу- 
ном од црвене, тамноплаве и светлозелене смалте. Исте боје налазимо и на траци 
која покрива уску косу површину која спаја оквир и позадину иконе, са мотивом, 
такође y преплету повезаних, ромбова. На доњем делу оквира иконе, на позадини 
коју чиш! испуна пурпурне боје тече натпис y два реда: уп ер  афесеш с am aptiüjn 
KA1 СУГХ(±1Р[НСЕ]ШС TOY ДОУЛОУ TOY 0(EO)Y 0EOCTHPI[KT]OY MONAXOY KAI KAQHTOYME- 
NOY THC CEBACMIAC MONHC TOY В[АТ0]ПЕД10У KAI ПАСНС THC E[N 0(E)ll) А]ЛЕЛФОТН- 
TOC.107
Помене јединог познатог ватопедског игумана Теостирикта налазимо 
управо y Доментијановом житију светог Саве. Наиме, игуман Теостирикт je 
примно и сина и оца y ватопедско братство. Први пут ce помиње приликом 
Растковог преласка нз руског манастира y Ватопед, дакле после 1192/3, a потом, 
непосредно по Симеоновом доласку y овај манастир из Србије, када je, пошто ce 
одморио од напорног пута, отац заједно са сином затражио од овог игумана бла- 
гослов за посету и поклоњење светињама других атонских манастира на самом 
крају 1197. године.108 Управо између ових година треба сместити и време на- 
станка окова Богородичине иконе украшеног емаљем, чије одлике такође иду y 
прилог оваквом датовању.109
Судећи по вотивном карактеру и самој формулацији почетка текста за 
опроштење грехова, натпис ce односи на скупоцени оков који игуман Теости- 
рикт са братијом прилаже Богородици, односно њеном насликаном лику.110 То
166 Најсгаријн, данас видљивн дсловн оковајесу две ускс траке које покривају дуже, бочне 
стране оквира иконе и датују ce y XIV вск, дсо скупоценс оплатс која покрива позадину рад су ка- 
ко y натпнсу стоји златара Николс из ссла Николицс настао 1690, док су тела Богородице и Хри- 
ста, шузев лица, нимбови, Богородичина круна и дслови који покривају горњу и дољу страну 
оквира иконе, разлнчити радови из XVIII и XIX века. О овомс, са донекле различитнм датоваљем 
поједииих делова, в. Movp Ватопшби«), В', 492-493,518-519; Цигаридас, Ловерду-Цигарида, Ве- 
CavTivéç eîkoveç кса È7t£v5«aeiç, 292-305.
107 Ови најстарији дслови окова од почетка XIX вска су под новијом оплатом, те нису били 
познати старијим истраживачнма светогорскнх старина. Научна јавност je  са њима упозната тек 
недавно, в. Movp Batoitctrôîou, В", 489, 492; K. Loverdou-Tsigarida, Les revêtements de la Vierge Vi- 
matarissa au monastère de Vatopédi, Дрсвнсрусскос искусство. Внзантил в дрсвнлл Русв, С.-Пстер- 
бург 1999, 440-444; Цигиридас, Ловерду-Цигирида, BuÇavTivéç eIkoveç ка{ ÈrtEvSùaeiç, 292-294.
108 Домснтијап, 20, 76.
,од Movp Ватодагбти, В', 492; Loverdou-Tsigarida, ор. cit., 441-444; Цигаридас. Ловерду- 
-Цигариоа, нав. дсло, 292.
110 Ннје искључсно да иза овог драгоцсног прилога стојс богати даровп које јс Ватопсд добнјао 
од двојипе своје сабраћс, углсдних моиаха из Србијс, током цслог љнховог боравка y овом манастиру.
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Икона Богородице Ватопедскс
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упућује на закључак да je сама цкона старија и y том тренутку већ нарочито по- 
штована, о чему нас, такође посредно, обавештава и старији Савин животописац 
када говори о поклоњењу младог искушеника пред овом светињом. Икона je  да- 
нас са бројним оштећењима бојеног слоја, нарочито фигура Богородице и Хри- 
ста, које су монохромне, и y потпуности потамнеле од вишевековних наслага 
чађи н прашине, те ce о стилским одликама и на основу њих, о евентуално пре- 
цнзннјем датовању, не може говорити пре конзервације и чишћења овог драго- 
ценог дела.111 Богомајка носи младенца на левој руци, док десном указује на 
њега. Позадина и нимбови су светле, беле боје, са јасно читљивом Богородичи- 
ном сигнатуром, која je исписана црном бојом — МН(ТН)Р Q(EO)Y.
Није нзвесно да ли je овом приликом, залагањем игумана Теостирикта, 
икона добила само две описане траке или je осим фигура Богородице и Христа 
сва преостала њена површина била покривена скупоценом оплатом, како je  то 
бшш уобичајено y византијској уметности.112 Како било, већ y XTV столећу ико- 
на добија новн оков од позлаћеног сребра, од кога данас постоје две уске траке 
на бочннм странама оквира иконе, на којима ce наизменично смењују y правоу- 
гаоним пољи.ча фигуралне представе и стилизовани биљни орнамент.113 Делови 
окова ове ватопедске иконе, настајали y различитим епохама, најречитији су до- 
каз нзузетног поштовања које je ова светиња уживала током читавог свог, скоро 
хиљадугодшнњег постојања.114
111 На главама мајкс и дстета приметнс су послсдицс дејства пламена, тс није искључено да 
je на овим деловима, нарочито значајним за стилску анализу, бојени слој y потпуности страдао.
112 За бројне примере, cf. A. Grabar, Les revêtements en or et en argent des icônes byzantines 
du Moyen Age, Venise 1975, nos 4, 6, 9, 11, 13-15, 18-21, 32, 36, 39, 41. 42. Бојени слој позадине и 
нимбова далеко je боље сачуван, што упућује на закључак да су дуже врсме бнли заштићени око- 
вом него што je то бно случаЈ са фигурама Мајке и Детста. Ипак, једва видљиви остаци сликаних 
низова медал.она на бочни.м ивицама нконе, којн опонашају мотив изведсн y емаљу на горњој тра- 
ци, пре упућују на прву могућност.
113 Мсђу првима доминирају сцсне из Богородичиног живота које су извела двојица умет- 
иика — првн који ради y најбољнм традицијама византијског златарства свог врсмена, израдио je 
Сусрет Јоакима н Ане, Рођењс Богородице, Благослов тројицс јсрсја, Ваведење, Молитву Захари- 
јнну пред штаповима просада, Богороднчину удају и Разговор Богородице и Јосифа, док je други, 
сасвнм скромног умећа, које сс граничи са занатством, украсио три поља са Благовесгима, архан- 
ђелом Гаврнлом и Јованом Претсчом, и светим Николом и Атанасијем Атонским. Поља са орна- 
мстлма y чнјим средиштама ce налазс мипуциозно искуцаие конвексне розеге такође предста- 
вљају изванрсдан примср златарског умећа.
Интерссаптно je да лозпијс прсдање, највсроватније XVI века, украшавање ове Богородичине 
ихоне припнсује српском владару Стефану Душапу, Ламброс, Tà Патркх, 161.10-12; Цигаридас, Ло- 
вероу-Цшарида. BuÇavnveç ekôveç rai éitEvôtiaei;, 302; K. Loverdou-Tsigarida, Revêtement de l’icône 
de la Vierge Vimatarissa datant de l’époque des Paléologucs, monastère de Vatopédi, ЗРВИ 44/2 (2007) 
423-434. Позпатојсда Стефан Душал као цар борави y Ватопсду y априлу 1348, када манастиру изда- 
је повељу н поклања ce (ttpooExôvrpa) Богородици Ватопедској, Соловјев, Мошин, Грчке повеље, 140, 
бр. XVIII.8-10, тс нијс искључсно да сс y овом предан,у кријс и какво зрно историјске истине.
114 Мсђу иетакнутим приложшшима чудотворпс Богородичине икоис из Ватопеда, писани
изворн помињу и влашког војводу Нсагоја Басараба ( 1512-1521 ). По сведочанству свог савременн-
ка, светогорског прота Гаврила y житију цариградског патријарха Нифона II, влашки владар je
ихону даровао златиом јабуком, која јс била украшена биссрјсм и драгим камсњем, T. Simedrea,
Viaja Sfântului Nifon patriarhul Constantinopolului, Biscrica Ortodoxâ Romanâ 55 (1937) 291.32-34;
Nâslurel. Le Mont Athos, 90-91. Нијс извссво како je овај предмет изгледао, али јс судећи по старн-
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Епитете које данас носи ватопедски паладијум, Олтарска и Ктиторска, 
икона je стекла захваљујући легенди коју je временом око ње исплело монашко 
предање. По једној верзији икона je, са упаљеном свећом испред н>е, пронађена 
y дубоком бунару приликом рашчишћавања терена и оснивања манастира y вре- 
ме Теодосија Великог, a наводно je  потицала из цркве коју je на истом месту по- 
дигао Константин Велики, a y међувремену порушио Јулијан Апостата. Прили- 
ком обнове, изнад бунара y коме je  пронађена икона сазидан je црквени олтар и 
постављена часна трпеза. Друга верзија легенде говори о упаду Сарацена 862. 
године, којом приликом манастирски еклесијарх y исти бунар скрива Часни 
крст и ктиторску икону (KT[ri]TopiKfiv eÎKÔva) Богородице заједно са упаљеном 
свећом, да би ове светиње и неугаслу свећу на истом месту, испод олтара, обно- 
вљено братство пронашло после 70 година.115 Једна од две верзије je сасвим си- 
гурно била оформљена као манастирско предање средином XVI века, јер Бого- 
родичину икону y олтару, испред које, као и данас, непрестано гори велика све- 
ћа, спомиње већ игуман руског манастира Јоаким y свом познатом опису Свете 
горе из 1561, а од тог времена, највероватније, ова икона ce и именује горе спо- 
менутим епитетима.116 До тада, али и касније, манастирски паладијум je једно- 
ставно означаван н ВАвопЕдид (Ватопелнмн), како сведоче сачувани прнмери из 
самог манастира, Битоља и Протата.117 *
јим византијским изворима могао представљати једну од владарских инсигнмја — atpaîpa, ttôXoç 
или pijXov, уп. Д. Џелебџић, Један занемарени аспект симболике јабуке y вшантијској књижевно- 
сти, ЗРВИ 41 (2004) 123-131.
115 Легенде су забележене y атонској Патрији, која представља компилацију разних тексто- 
ва од којих најмлађи настају среднном XIX века, в. Ламброс, Tà Патрш, 128.21-27, 210.3-19.
116 Сказаше о Св. АОонскоп ropi, 14. Каснпје je y атонским проскинптарпма Јована Комни- 
на (1701) и Иполпта Вишенског (1709) дошло до спајања ова два предања, в. Комнин. Проактчу- 
tàptov, 42-46; Максдонија во делата на странските патописци 1371-1777, подг. А. Матковски. 
Скопје 1991, 686. Занимљиво je  да ce на ватопедским графикама из друге половнне XVIII вска, в. 
стр. 58 и нап. 98, уз Савин лик, изнад умањене манастирске ведуте, рсдовно представља нкона Бо- 
городнцс Внматарнсе заједно са упаљеном свећом и Часним крстом.
Почетке формирања легенди око ове иконе могу ce препознатн y  акту Влада Винтнле нзда- 
том Ватопеду 27. јула 1533. Манастирски представник, старац Теодорнт. je том пршшком угровла- 
шком војводн испрнчао легенду о иконн Богородице, по којој je сама Богородица током једне го- 
дине отхранила од родитеља остављено дете на месту олтара главне ватопсдске цркве, Documenta 
Romaniac, 264, n° 164.
117 Цигаридас, Ловерду-Цигарида, BuÇavTivÉç e Ikôveç ка( Ènevôûaaç, 165-166; М. М. Ма- 
snic, The Icon o f the Holy Virgin Vatopcdini with a Portrait o f Voevoda Ioan Radul, ЗРВИ 40 (2003) 
313-320; KetpivUa Прштатоо, B', Света ropa 2004, 132-133. Различптог иконографског тнпа. по- 
менуте иконе не прсдстављају верне коппјс чудотворне ватопедскс пконс, алн заједничкпм топо- 
нимскмм епитетом посредно указују на постојањс култа Богородицс Ватопсдске.
Ватопедска икона je најстарпја и по стнлсклм одлнкама може ce датоватн y крај XIV столс- 
ђа. Битољска икона, на којој су поред Богородицс са Христом на престолу насликани свети Јован 
Прстеча и ватопедскл нови ктитор војвода Радул Вслики, првобитно je бпла дсо иконостаса довр- 
шсног 28. новембра 1502, највсроватннје оног пз Претечиног паракпнса изнад маиастирског улаза, 
чији јс ктитор био овај угровлашкн владар, како то сазнајемо из горе поменутог документа њего- 
вог сина Влада Впнтпле, којнм сс овом атоиском мапастнру додељује годишњи оброк y износу од 
10.000 аспри, Documenta Romaniac, 265, n° 164. Нијс позато како je икона доспела y збирку сабор- 
ног храма Свстог Димнтрија y Битољу. Икопа из Протата датује ce y другу половину XVI вска н 
некад сс налазпла на иконостасу протатског параклиса Јоваиа Продрома.
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Ватопедски метох Светог Симеона Богопримца 
y Просфориону118
/ /  по приспећу бившег великог жупана, монаха Симеона y  Ватопед, Сава 
нас1па&га са ктиШорском делатношћу,
II з л п «>\ч т 4 е ш н  ж е  4 ç (b )K (h )B h i с ( в е ) т ( л ) г о  С1ГЛ\ЕШНД W T [ h ]  В Е З Б О Ж Н М Н Х В
гоусд ^в  ВЋ Avfccrfc ÇEKOA\hrt\K П Ј О С ф © ^  И TO»f W T [ b ]  KO Ç EN ’k  ОБН ОВИ  II
n A A 'u iS »  ce в г з д в и ж Е  ... il c ï »  i iç h h e c e  нд слелј-женје г ( о с п о д е ) в и  СВОЕЛ\0 \|*. 
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с то и м о  слв1р к *Б в у  п ј и н о с и т и  B (o r ) » Y  о с п ( д ) с е н Ти  г ( о с п о д и ) н д  л \ о у  и>(т1»)цл  
и т о г о  сдл\ого:-
Около ж е  c ( b e ) t u e  n ç (b )K (b )B E  CbTBO ÇH  rç f lA b  T B Ç h A h  и  m i ç r b  п © С 9 ’ћ д | > ]  ЕГО 
BEAIIKb CbTBO ÇÏlI НД Ch\'ÇANI€NÏE с ( в е ) т ЕЈЛ\В Л \ОуЖ ЕЛ\В Ж И В О у Ц Ј Ш М В  BT. N№ A\b H 
CAOIpKElpïllA\[b] Д0Л\01( с (в Е )т (д )Г 0  С\ГА\ЕШНД И Т О  П9ИЛО Ж И кт» с ( в е ) т о и  б ( о г о - 
9о д н)цн  б д т о п е д Ч к о и :-
(Доментијан, 72, 74)
И пошто je запустела црква Светог Симеона од безбожних гусара, y месту 
звано.м Просфори, и њу од основа обнови и палу уздиже, ... и ову принесе 
на служењу Господу своме, украсивши je својим богољубљем сваким по- 
требама светим, да достојну службу приноси Богу за спасење господина 
му оца н њега самога.
Око свете цркве сатвори тврди град и велики пирг посред њега сатвори на 
зашппу светим мужевима који y њему живе и служе дому Светог Симео- 
на и то приложи к светој Богородици Ватопедској.119
riç il BhyOA"k СвФтВ1Е ro çh l Bb А г к с т Ф  3 0 B 0 A \0 A \h  IIçO C4>W ÇH m O llA C T h lÇ h  W T b  
iicnçbBa EbiBbiM im \-kieujTb pçhKO Bb  с в е т д г о  C ï a \ e w h 4 б о г о п ^ н е л ш д , c b  о у в о
H4UJbCTBÏEA\h yOyCÙÇb Çâ30ÇENb Bb ICTb, H PÇ bKBH  ПОСЛ’ћд||ИЛ\В ЗДПОуСТ-ћ||’|ЕЛ\Б 
ПДДШИ CE, W  CEA\b ВдТОПЕДД ИГОуЛШ Љ  H B ÇAT ÏA  B b C n O M lIN f lW T b  n ç ’hriO - 
AOEIIhlAU. СИ1Д ЖЕ W  CHXb ВЕЛИКОДОуШМА БШ ВШ Д, ЗЛДТО ЛМ10Г0 Д Д ВШ Д , ЛМ10Г0 
b w  n ç iiiiou ia xoY  нл\д W T b  сдл\од9в ж ц а  О тЕ ф д п д ,  д б Те ц ^ в к о в б  в в з д в и г ш д , н 
всакого a tn c T O io  о г к у а с и в ш а ,  и n iiç h rb  в е л и к в  и  д о  н и ш а  с т о е ш т в  с в з д а в -  
ШД, И TÇflAOAIb WГÇДЖДbЦ|Д, Bh БаТО ПЕДВ nÇ ’hHHCT'fell G O rC A laTEÇ H  n Ç ^ A A lO T b .
(Теодосије, 45-46)
Ha улазу y Свету гору, y месту званом Просфори, манастир120 je  од испрва 
био и имао цркву Светог Симеона Богопримца, и који je  најездом гусара
118 Мстох јс познат н као Ватопсдски пнрг, или јсдностав1го Пирг, a данас je то Урануполнс, 
Paysages de Macédoine, Paris 1986, 232.
119 c  обзиром на обим радова, они су y кратком врсмснском нитсрвалу од пола године, нз- 
међу Снмеоповог долаека на Свету гору и почстка радова на обнови Хшгандара среднном 1198, 
могли само бити довршсии, a започетн су евакако ранијс.
1-° Нсма потврде y друпш писани.м нзворнма да јс овај мстох икада нмао статус мапастира.
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разорен био, и црква je крајње запуштена пала. О овоме споменуше препо- 
добнима игуман Ватопеда и братија. A ови су y овом великодушни били, 
дадоше злато много, јер им много приношаху од самодршца Стефана, и 
одмах подигоше цркву и сваком je лепотом украсише, и саздаше пирг ве- 
лики који и до данас стоји, и градом оградише, и предадоше y Ватопед 
пречистој Богоматери.121
Овај метох налазимо међу ватопедским поседима пре 1018. године.122 
Пирг ce помиње y хрисовуљи цара Јована V Папеолога од септембра 1356,123 a 
заједно са утврђењем je предмет једне хоризме деспота Андроника Палеолога, 
господара Солуна, из маја 1419(7), којом ce на молбу ватопедског игумана из- 
дваја рента од укупно петнаест перпера годишње за одржавање пирга и одбрам- 
бених зидова.124 Доментијанов спис представља најранији помен утврде и пир- 
га, и, уз Теодосија, једини доноси податак о постојању цркве посвећене светом 
Симеону на овом ватопедском метоху.125
На улазу y уранупољско пристаниште, одакле полазе бродови за Дафни п 
манастире на јужној страни полуострва, диже ce четвороспратни пирг са малим 
утврђењем. Истраживања на самом објекту су открила више грађевинскнх фаза, 
од којих најстарија припада средњем веку, те ce са извесном резервом може 
претпоставити да пирг y свом доњем делу потиче из времена Симеонове и Савн- 
не обнове.126 Пирг je  подигнут на стени, зидан притесаним каменом, правоугао- 
не je основе (12,7 х 8,5 ш), са дужом страном y правцу север-југ и просечном 
дебљином зидова нешто мањом од метар и no y основи. Горњи део пнрга са па- 
раклисом Светих Константина и Јелене и одбрамбеним балконима — машикула- 
ма на последњој етажи из познијег je  времена, као и мало утврђење које je при- 
зидано са источне стране пирга, a састоји ce од уског наткривеног дворишта и 
једноспратне стамбене зграде. Није познато да ли и y којој мери данашње утвр- 
ђење понавља положај средњовековног, које je морапо свакако бити веће јер je 
својим зидннама обухватало и ишчезлу цркву Светог Симеона.127
121 Код Доментијана ce о обновн метоха y Просфорнону говорн одмах по Снмеоновом до- 
ласку y манастир, док млађн писац пнше о њсговој обнови после посете двојнце српских монаха 
свстогорскнм манастирима.
'22 Vatopédi, I, 29-30, 77-86, n°s 4, 5.
>22 Ibidem, II, 261, n° 108.16-17.
124 F. DOlger, Byzantinische Diplomatik, Speycr am Rhcin 1956. 100. Нијс швесио да лн je 
овај ватопедски посед страдао y операцпјама млетачке флоте почсгком лета 1425, када су према 
свсдочсљу капстана Пјстра Зсна спаљсии јсришко утврђсњс и пет пнргова y околшш. в. К. Д. Мер- 
циос, MvnjiEÎa puxEéoviKliç ioTOpiaç, Солун 1947, 25; H. К. Муцопулос. OùpavovumXiç XaXm- 
énctjç, Солун 1976, 76.
125 Интсресантно je да je y годинама када Ватопсд стнчс Просфорнои као мстох. на челу ма- 
настира игуман Симеон (август 1016 — дсцсмбар 1018), Vatopédi, 1. 10. Није искључено да je упра- 
во овај игуман на новостсчсном поседу сазидао цркву коју je иосвстио свом светом имењаку, ц ко- 
ју разрушсну касније затнчу Сава н Снмсон м обнавл,ају јс.
126 Коса ескарпа y подножју пнрга јс касније дозндана.
127 Археолошка пскопавања на овом локалнтету ннсу вршсиа, са нзузстком сондпрања тс- 
репа унутар самог пнрга.
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Основа пирга и данашњег утврђења y Урануполису
Протат
Кратко време по Симеоновом доласку y  Ватопед, времешни монах полази 
са сином y обилазак светогорских манастира.
И П$ИШ [>]дћШ £ BTiCÇ-feAft] c ( b e ) t U 6 ro çb l Bh  AvfccTO ÇEKOAtOE KAÇh IE  H ПО КАО - 
МИСТД CE с(ВЕ)Т "ки е ( 0ГО90Д И )ц И ЕЖ [е] ÉC (Th) Л \(д )тИ  В С -ћ л \(а ) U Ç (h ) K ( h )B d A \ ( h )  
cfBEjTOrOÇ’CKhM tfh). И Т О у  nÇHAErK 'llOY Л \ (о )л (и ) т В О ^  C T iT B O Ç M C T d  КТз n Ç ’t -  
с(вЕ)Т-ки И n ç t 4 ( n ) C T i n  4 K>a [ o ] t BOÇHUH б ( 0ГО $О ДИ)ЦИ  М Ж Е W T [ h ]  П ^ Ж Д Е
Користим ову прнлику да сс захвалим колсги Плутарху Тсохаридису на љубазно уступље- 
ннм подапима са терснскнх истраживаша y Ураиуполису, којн су под насловом Oi nûpyoi tou 
ripooçopiou « a  rq; raXÙTiOTaç отд XaXiafiiKiî саопштени на научном скупу Охоршрапкр Apyi- 
tÊXiovixp. 'AvBpBXOÇ irai Mvri(mo, одржаног y Хаљи на Криту од 7. до 9. октобра 1999, и касније 
дслимичио публнковаии y раду овог аутора Ажжатаатасд тои ttépyou Проскроршо axr)v Oupavoû- 
ttoXi), Адохатоотаср — Exavâxppcri MvqgEi'tov кса IoTopnctiv KTiptcov cxp BôpEia EXXâSa, AVI, 
Солун 2002, 48-55.
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ВЕАНКД ЧК1Д[е]сА ПОКАЗД И l((d)ÇA А\И^ДИАД Ц-ћлД CITBOÇH WT[b] Ш€ГОЖЕ И 
с(ве)т Д Ц$(|>)к(ћ)ви ГВЗДДНЛ Bhtc(Th)...
И  T «Y  ÇA3'llPAH4HlilE ЧЕСТИ nÇHHECOCTA с(в£)т'ћи Е(0Г090ДН)ЦИ. ОВР c(bé)t WE 
ChCOtfA*»1 CÇEEÇhtlhl И ЗЛДТШ, ОВО КДДИЛНИЦЕ ТЛКОЖДЕ CÇEGÇ'hlIhl И ЗЛДТШ,128 
WBO nOKÇOBbJ С(ВЕ)ТШИ^(В) ChCOYAB CT» BhlCEÇWAt[h] И t KdA\eitÏEA\h,129 ОВО 
ЕфИТ?ДХ|ЛИ> ®во TÇdnE3<>4>OÇbl, И Зл(д)ТА СОуХЛ Д4СТД L|(d)ç(h)CKOY ПД- 
AdÇÏlO130 13*И НДПИСДМД БВ1СТД 0\( ПОЛ\ЕШ» Otf UÇ(h)lc(h)Bhl ТОИ ДО CKOH4HIIU вФкД 
Ch rtÇhBhIHA\[h] XTÏTOÇOA\h Ц(д)$ЕА\В Л\И\;ДИi\0Л\[b] B*TOÇd EXTHTOÇd НД9(е)ч Е- 
НД в и стд  ЕЖЕ И д(в)н (ћ)св ÇdB'NO ПОАМШДЕТД CE Ch X 'THT°Ç°A\h nÇhBhlAth:-
(Доментијан, 76, 78)
И дошавши y средиште Свете горе, y место звано Карије, и поклонише ce 
Светој Богородици која je мати свим црквама светогорским. И ту усрдну 
молитву сатворише ка пресветој и пречистој чудотворки Богородици која 
од раније велика чудеса показа и цара Михаила здравим учини, од кога je 
и света црква била саграђена ...
И ту различите части принесоше Светој Богородици, прво свете сасуде 
сребрне и златне, потом кадионице такође сребрне и златне, па покрове 
светих сасуда са бисером и драгим камењем, па епитрахиље, па трапезо- 
форе, и дадоше царску паларију суха злата, и уписани бише y поменнк y 
цркви тој до свршетка века, са првим ктитором царем Михаилом, другнм 
ктиторима названи бише, а и данас ce једнако помињу са првнм ктитором.
П 9Ш1№ДћША ЖЕ Bh Avfcctl, CH Ç'feqh ПО CÇ’feA'fe CBEThIE rOÇbl, Bh AvkcTO ÇEKOAVOE 
KdÇ’kd, Bh pçhKOBh nÇ’fcoilCThlE H BCEHEflOÇWHNhlE ROrOAVdTEÇE ВћШћДћШД ПО- 
КАОМИСТД CE, САћЗДЛМ! A\NWrhlA\H k»KO ПОДОБНО CÏK> ЦФ.АОВДБШД, ... CBEThIE 
ChCOyAhl 3AATÏE H CÇEEÇhtlhlE H 3AB~kchl 4hCTNhlE IIÇHMCCETh,131 Ch CHAMI ЖЕ
128 Kao il y  случају Ватопеда, нарочито судећи по Теодосијевим сведочанствима, в. стр. 42, 
45, псопходни лптургичкн предмсти од плсменитнх мстала имали су запажсно место мсђу покло- 
нима које je монах Симеон понео са собом из Србијс ради дељеља атонскнм црквама. Ту свакако 
најпре треба препознати реципнјенте светих дарова, путнре и дискосс, али и друге предмете којн 
ce користс пршшком богослужсша, попут звсздица, кадноннца н др., које налазнмо y еавременн.ч 
манастирским инвентарима, попут оних из светогорског манастнра Ксштурга (1142) шш манасти- 
ра Свстог Јована Богослова на Патмосу (1200), cf. Saint-Pantcléèmôn. 74. n° 7.10-14. 45; С. Asrnic. 
L’inventaire — dressé en septembre 1200 — du Trésor et de la Bibliothèque de Patmos. Édition diploma­
tique, TM 8 (1981) 21.
129 Доментијан овде међу детаљно побројаним поклонпма спомиње н скупоцене покриваче 
за дискосс и путире, које уобичајено чинс два маља за сваки саеуд понаособ бклсокаХирра п îto- 
хррокаХирра, и јсдан всћи, зајсдннчки, ваздух imit àqp.
130 У жптију свстог Симсона од пстог писца стојн лпдлл^н», Доментпјан. Спмеон, 55, грчкп 
ànaXapta, што значи посуда, здсла, а Тсодоспјев еквпвалент на i i c i o m  м е с т у  je шнолл. Због епнгс- 
та царски, којн често прати разлнчитс византнјскс једшшце мере, попут PaoiÂtxoq poStoç илн [5a- 
сп/.iKov KaXàOtov, ннје пскључсно да je овде реч о каквој. до сада y изворима нсрегистрованој. за- 
прсмпиској, одн. шупљој мерп за тежниу. О овомс, cf. Scliilbacli. Métrologie; idem. Byzaniinisctie 
mctrologischcn Qucllen, Солуп 1982.
131 За разлику од Домснтијаиа, који међу поклшшма Протату разлнкујс чак трп врсте бого-
службсинх тканнна, млађи плсац овдс, као и на другпм местима y Савпном жнтнју, спомшве еамо
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влндоу BEAlIKOtf С̂ ЕБ̂ ћНО̂  CÇEEÇrt НДСШПДВШЛ ББДЛ10ТБ UÇbKBH, BhnilCOtflOTh 
ЖЕ СЕБЕ Eh ПОА\ЕНћ Ch БЛЛГОЧћСТИВћШЛМ! ЦДЈИ, Ch СНЛ\И И СДЛ\ОД9БЖЦД
Стсфднд, ...
(Теодосије, 42-43)
Дошавши y Меси, то јест y средиште Свете горе, y место звано Кареја, y 
цркву пречнсте и свенепорочне Богоматере ушавши покпонише ce, сузама 
многим како доликује ову целиваше, ... свете сасуде златне и сребрне и 
завесе скупоцене принесоше, и са овим велику сребрну зделу насувши 
сребром дадоше цркви, уписаше себе y поменик са благочастивим цареви- 
ма, a са овима и самодршца Стефана, ...
На поврашку са свог ирвог пуша по Свешој земљи, архиеиискои Сава иосле 
Мале Азије долази на Свету гору.
0  nçm irhC TB ÎH  o\f KaçÏE n ç-koc(B £ )ip Em ia ro :-
И nçimj[h]Ah BT» П9ОТЛТО Kh А\(д)тЕ9И БсНзАМ* 49(h)li(h)BAA\h c(be)to-
rOÇ(h)CKh]A\h И ПОКЛОШШ' CE IIÇ'kc(BE)T’hH В(0Г090ДИ)ЦИ 9ЕКОЛ\ЕИ КД9 НОТИСИ
»СП9Т.ВД х9Д»нтел'ници его.
(Доментијан, 308)
0  доласку преосвећенога y Карије.
И дође y Протат, ка матери свима светогорским црквама и поклони ce пре-
светој Богороднци званој Кариотиси која je од почетка била његова за-
штитница.
Пршшком описивања посете Симеона и Саве Кареји, Доментијан доноси 
предање XIII века, по коме je цар Михаило сазидао протатску цркву и постао 
њен први ктитор, пошто га je Богородица на чудесан начин исцелила. Стари 
српски писац je једини који ово светогорско предање бележи. Из Доментијано- 
вог казивања ce не види о коме je од седморице византијских царева овог имена, 
који су до његовог времена владали, реч.
Први поуздани помен протатске цркве јесте вест о њеном проширењу око 
965. y житију светог Атанасија Атонског,132 мада je она y свом првобитном об- 
лику вероватно изграђена пре 908. године, из које je сачуван први податак о по- 
стојању централне светогорске управе оличене y проту Андреји из акта василев- 
са Лава VI, којим ce решава спор између атонских и монаха манастира xoû Ко- 
Хсфст из околине Јерисоса.133 У том смислу већ je изнета претпоставка да je  пр- 
ви ктитор саборне цркве y Кареји, посвећене Богородичином Успењу, цар Ми-
завесс. Свакако јс реч о катапсгшмама за царскс двсри, којима сс од очнју всрних заклаљају нај- 
светији дслови литургијс, ODB, II, 1113.
132 Vitac duac, A, 56, B, 20.12-22; Mylonas, Les étapes successives, 150.
133 Prôtaton, 184, n° 2.17-18.
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хаило III (842-867).134 Уколико ce међутим прихвати идентификација Богоро- 
дичине цркве која ce помиње y житију светог Петра Атонског са протатском цр- 
квом,135 онда ce и њен настанак може померити дубље y прошлост и везати за 
првог византијског цара са именом Михаило, из породице Рангабе, који je вла- 
дао од 811. до 813.136
Један други, познији извор искл>учује византијске владаре IX века са име- 
ном Михаило као могуће Еститоре цркве y Кареји. У питању je протатски поме- 
ник с краја XIV столећа, где списак ктитора почиње Василијем I (867-886).137 
Помен цара Михаила упућивао би на једног од четворице владара истог имена 
који су y XI веку заузимали византијски престо,138 иако ce он ничим не издваја 
од остапих ромејских царева поменутих y овом рукопису.
Доментијанов податак не може ce проверити, те ce и на питање које он 
отвара не може дати дефинитиван одговор. Првобитна просторна структура 
храма y Кареји, тробродна базилика са дрвеним кровом,139 представља шнроко 
распрострањен облик црквене грађевине на Балкану y једном дужем времен- 
ском периоду,140 те ни она не пружа сигурнији ослонац за прецизније датовање.
Приликом поменуте посете Кареји, отац и син богато су обдарили свето- 
горско средиште. Вредност дарова угледних српских монаха je била толнка да 
су према казивањима Савиних животописаца били уписани као други ктитори y 
протатски поменик.141 Међу драгоценостима саборне цркве y Карејн нема пред- 
мета златарске израде или уметничког веза који би ce моглн довести y везу са
134 С. К. Кисас, Две Домснтнјанове белсшкс о Протатону, ХЗ 6 (1986) 47-56; изражсна јс н 
начелна рсзерва y поглсду всродостојностн Домснтнјановог податка, јср га од прстпостааљених 
догађаја делн внше од чстнрн вска — ПаПахрисанту, Монаштво, 160-161, нап. 207. За овог аутора 
je као евснтуалнн прнложник протатске црквс прихватљивија личност Мнхаила IV, за чнју ce бо- 
лест, боравак y Солуну и всзе са свстогогорскнм манастнрпма зна и нз других нзвора.
135 За овакво тумачсњс мсста нз спомснутог житија, cf. D. Papachryssanthou, La Vie ancien­
ne de saint Pierre l’Athonite. Date, composition et valeur historique, AB 92 ■ 1—2 (1974) 36-37. Kacuujc 
исти ayrop Httjc спрсман да прихвати докумснтарну вредност података из овог жптија, чији наста- 
нак 970-980. године најмањс вск и по делн од догађаја којс опнсује, Папахрисанту. Монаштво, 53.
136 Не можс ce тачно одредити време друге транслације моштнју свстог Пстра Атонског, 
којс су тада похраљенс y Богороднчиној црквн. Почетак фсрмнран.а култа овог свегогорског свс- 
тител.а прсдставља Канон Јосифа Химнографа, који ce датује измсђу 831. и 841. годние, cf. eadem. 
L’office ancien de saint Pierre l’Athonite, AB 88/1—2 (1970) 27-41. У овом елучају трсба искључитн 
освсдочеиог противника икона цара Михаила II (820-829) као евснтуалног ктитора икоиофплске 
монашке заједнице на Атону.
137 И. Ћурић, Поменик светогорског Протата с краја XIV века, ЗРВИ 20 (1981) 139-167.
138 Мнханло IV Пафлагонац (1034-1041), Михамло V Калафат (1041-1042), Мнхаило VI 
Стратиотик (1056-1057), Михаило VII Дука (1071-1078); правнлно je прнмећсно да, због краткоће 
владавине, Михаила V и Михаила VI трсба искључнти као потешшјалне ктпторс, в. исто, 143, 
нап. 24.
139 Mylonas, Les étapes successives, 144-146.
140 O овоме ca релевантном лнтературом, в. Kopati. Шупут, Архитсктура, 115-124.
141 Живојиновић, Ктиторска дслатност, 16. Код млађег пнсца јс забслсжено ла су Симсон и 
Сава y књигу помена том прилкком уписалп и Стефапа Нсмањића, који je као владар Србије најве- 
роватније обсзбедно средства којима јс овом иршшком дарован Протат и другн угледни аговекп 
манастири.
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Симеоном н Савом.142 Такође не постоје други извори који би двојицу угледних 
српских монаха назнвали другим ктиторима y Протату. Симеона и Саву не на- 
лазимо y Поменпку светогорског Протата с краја XIV века. Сведочење о њихо- 
вим ктиторскнм заслугама код Доментијана и Теодосија може ce објаснити још 
увек жпвим сећањем y Кареји током XIII века на богате поклоне бившег срп- 
ског великог жупана и његовог сина с краја претходног столећа.
Икона Богородице Кариотисе
Судећи по начину на који Доментијан описује поклоњење двојице углед- 
них српских монаха Богороднци y Протату, основано ce може претпоставити да 
je y шпању гасона. Протатском паладијуму приписује ce чудотворна моћ којом 
je поред остапог исцелипа и цара Михаила. 0  истој икони, којој je  додат епитет 
Кариотиса. реч je и y Доиентијановом опису Савине посете Кареји на повратку 
са његовог првог пута по Светој земљи 1229. године.143 Поклоњење чудотвор- 
ним иконама било je на првом месту и y описима боравка Симеона и Саве y нај- 
угледнпјим светогорским манастирима, сведочећи о једној прастарој, још  увек 
живој пракси на Атону.144
Богородичина икона истог топонимског епитета н карклтнса чува ce као 
највеђа светиња y олтару протатске цркве, иза часне трпезе. Смештена je  y ду- 
борезни проскиннтар, на мермерном постољу (синтронону) призиданом уз зид 
олтарске апснде.145 Цела икона je, сем лица Богородице и Христа, под оковом 
од позлаћеног сребра из 1836.146
Ово дело ce на основу стилских особености датује y другу половину или 
крај XIII столећа,147 a припада иконографском типу y науди познатом као 
Кик(и)отиса.148 На гасони je представљен допојасни лик Богородице, главе при- 
клоњене сину, кога држи левом руком, док десном заједно са њим придржава не- 
знатно развијен свитак са текстом месијанске садржине: ITN(EYM)A K(YPI0)Y еп  еме
142 Једини прсдмст го протатскс ризницс који сс доста хипотстнчно може довести y везу са 
двојнцом српских монахајссу старе царске двери, в. стр. 91-92.
143 В. стр. 67-68, уп. и Теодоснјев текст.
144 Станојееић. Белешке, 15-16.
145 Као и око другнх чудотворних свстогорских икона, времс je и око ове исплело много- 
бројнс легсндс. По јсдној од њих, она носи својс даиашњс имс Аксион естин. Реч je  о почетним ре- 
чнма познатс Богородичине хнмне, чије сс увођсњс y богослужбсну праксу православне црквс, по 
атонском прсдању први пут забележсном y XVI вску, в. ’Âçiov ’Eoxîv, 10-13, всзује управо за ову 
икону. Помснута химна сс, мсђугим, налази всћ y иајстаријсм сачуваном грчком свхологнону из 
лругс половинс VIII етолсћа (Val. Barb. gr. 336), в. изд. по овом рукопису./. Goar, EùxoXoyiov sivc 
rilualc Graccomm, Vcncliis I7302, 334, 577, даклс npc nojanc првих облика монашког живота на 
Атону y IX вску.
146 За запис урсзан при дну окова cf. Inscriptions chrétiennes de l’Athos, 10, n° 27; ’AÇiov 
’Eotiv, 27.
147 Исто, 20-23.
148 0  Богоролнпи Кик(и)отнси ca старијом лнтсратуром cf. M. Tatic-Djuric, L’icône de la Vi­
erge Kykkoiissa, EKMIMK 1 (1990) 209-220.
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OY e in (Ek e n  e x p ic e n  ME) — Исаија 61.1; Ј1ука 4.18. Хрнстос je представљен y ка- 
рактеристичном живом покрету, обнажених руку и ногу до изнад колена, док ce 
левом руком придржава за, овом иконографском типу такође својствен, вео који 
Богородица има преко уобичајеног мафориона. Христос je одевен y две хаљине, 
од којих je  доња провидна. Нимбови око глава мајке и детета првобитно су бнли 
конвексни y односу на раван позадине, али су, највероватније приликом поста- 
вљања скупоценог окова, сметали и били засечени.149
Најстарија икона Богородице са Христом овог иконографског типа потиче 
из XII века и налази ce y богатој синајској збирци.150 С краја овог и из наредна 
два столећа сачувани су примери слободније интерпретације оваквог типа y ко- 
лекцијама Русије (Ермитаж), Кипра, Синаја и Италије. Икона из Кареје предста- 
вља коначно оформљено решење са свим особеним иконографским елементима 
какво ћемо сретати y познијим вековима, готово искључиво на Кипру, где ce су- 
дећи по очуваном ликовном материјалу и писаним изворима формирао снажан 
култ око чудотворне иконе Богородице из манастира Кикоса.151
Поменути најстарији пример нз манастира Свете Катарнне на Синају може 
својим вишезначним порукама послужити не само разоткривању значења већ, 
чини ce, и места настанка овог икографског типа. О овој икони и њеном месту y
149 Икона je први пут публикована без окова y ’Açiov ’Eaxîv, 18, 21; a потом и касније, E. 
H. Цигариоас. H eiKÔva « ’AÇiov ’Ecriv » xo» Прштатои Kai n n avay ia  n Киккшхшаа, Iepà Movi) 
K ù k k o u ,  181-190; idem, L’iconc de la Vierge Axion Esrin du Prôtalon et ses copies. 3PBII 44/2 (2007) 
341-351.
150 Богороднца ca разиграним дететом насликана je на прсстолу, y срсдиипвсм дслу икоие, 
док су около прсдстављсни Хрнстос y слави са личностима из Старог и Новог Завета, cf. H. Bel- 
ting, Bild und Kult, München 1990, 315, 324-330; Xivâ, 105, 151, 385, нап. 26-28; A. IVeyl Carr. The 
Présentation o f an Icon at Mount Sinai, ДХАЕ 17 (1993/4) 239-248.
151 Икоиа je окована н смештсна y поссбан дрвсни проскишгтар испред иконостаса y като- 
ликону манастира. Њен изглед јс непознат, јср ce богато украшсни покров, којнје скрива од поглс- 
да всрних, никада не скида. Хронолошки контроверзно прсдање, забслежсно je y два нзвора нз по- 
чстка XV столсћа — Leontios Makliairas, Chronicle, I — 36, 38, Il — 67-68; исторнја чудотворне »no­
ue из манастнра Кикоса y грчком рукопису бр. 2313 из Ватикана: J. Darrouzes, Autres manuscrits 
originarcs de Chypre, REB 15 (1957) 158, n° 128 — лсгендарни пренос ове иконе из Царнграда на 
Кнпар il оснивашс манастнра всзује за исторнјске лнчности, чнјс жнвоте дели скоро једно столећс, 
дукса Манојла Вутумнта (у изворнма ce помињс од око 1090. до 1111/2) и кипарског вааиевса 
Исака Комннна (1184-1191) и његову кћсрку. Ha XII вск би упућнвалс » њсие најстарије реплнкс 
из нарсдног столсћа, којс су сачуване на Кипру, из цркава Богородице Форвнотисе (данас y Внзан- 
тнјском музеју y Никозијн), cf. Byzantine Icons, 78, 83, n° 27 (оаде прскасно датована y X1V-XV 
век), Светог Варнаве и Илариона y Псрнстерони, A. и Ј. Сти.шану. rkpurtepmvct (Môpipou). Лсфко- 
зиа 1974, 16 (где je ова икона такође прскасно датована y XV столеће) н из манастнра Саламнотнсс 
близу Пафоса — Хадзихристодуиу, Герасшиу, MexaPuÇavxivéç e i k ô v e ç ,  55. Велнки број рсплика 
овс иконс јс сачуван почевши од краја XIV вска иадаље, а налазимо »х и ва» Кипра — о хоме нови- 
ја литература в. БабиЕ, Епитетн, 266; О. Грациу, MExapopipcôcjEiç piâç Gaugaxoopyrv; Eitcôvaç. 
IppEitôaEiç CTxiç ôgngEÇ ltapaA.i.ayÈç xrjç flavoyiaç xoû Kôkkou, ДХАЕ 17 (1993/4) 317-329; C. 
Софоклевс, H Eitcôva xnç Kuxicmxiaaaç axov Ayio 0Еббшро xou Aypoû. EKMIMK 2 (1993) 
329-336; J. И. Волшшкис, Eikôveç xfjç Ilavayiaç ’EXEoûaaç xoû Kûkkou oxriv 'Е/.Хаба. EKMIMK 3 
(1996) 39-67; O. A. Белоброва. Oi Eikôveç xrjç 0Eog4topoç Konpuoxicaaç ка1 Kuiocmxiaaaç oxp 
Ракпкч Aoyoxexvîa xoû IZ' — ôpyr.ç IH' aiaiva, EKMIMK 1 (1990) 131-140; A. Tiuupuduc. H  fla -  
vayia  xoû K ûkkou  axriv Atyunxo, EKMIMK 1 (1990) 151-165; Byzantium. Faith and Power. 169-172. 
n°s 9 ( i 93. Сам ешггет Кикиопшса уз овај нконографски хип не јавља ес прс Х\Т сголсћа.
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развоју теме Пророци су ше наговесшшш већ je писано.152 Јединствен избор но- 
возаветних личностн указује на додатне нијансе y тумачењу основне замисли.
Поред старозаветних пророка, који текстовима са својих свитака153 и слика- 
ним симболпма упућују на Богородицу као инструмент будућег оваплоћења Ло- 
госа, поеебан значај je дат личностима из Новог Завета које су y Христу препо- 
знале спааггеља света. Средишње место y бочним низовима заузимају здесна За- 
харије u Јелнсавета, Претечиш! родитељи, који су y плоду утробе Маријине пре- 
познали будућег месију, и слева Симеон Богопримац и пророчица Ана, који су 
четрдесетодневног Христа дочекали y Јерусалимском храму као спаситеља.154 
Текстовп са свитака Јелисавете (Лука 1.44) и Симеона (исто 2.35) јесу изводи из 
јутарњег н дневног јеванђеља на празник Сретења,155 док je  текст пророчице Ане 
уобичајен за лнковне представе овог празника y византијској уметности.156
Иконографија Сретења пресудно je утицала не само на избор ликова, Си- 
меона н Ане, већ je и карактеристичан живи покрет Христовог тела преузет са 
савремених представа Сретења. Најсличнији синајском јесу нешто познији при- 
мери из Богородице Аракиотисе, близу Лагудере, на Кипру (1192) и из цркве 
Светог Стефана y Костуру (други слој, рани XIII век).157 Жива гестикулација 
детета, које je овде y Симеоновом наручју, одражава утицај Беседе на Сретење 
Георгија Никомвдијског, по којој je сусрет y Јерусалимском храму био и прва 
најава каснијег Христовог страдања.158 Даје синајска икона настала непосредно
152 Д. Мурики, Ai |5i|5XiKat jtpoEiKovicretç xîjç navayiaç eiç xàv TpoûXXov Trjç neptP?.£7rtou 
toû Muatpâ, AA 25 (1970) 223, и даљс; B. Милановић, „Пророцн cy те наговестшш" y Пећи, Архи- 
епископ Даншга II, 420-421.
,s3 Углавном je реч о деловима паримија којс ce читају на вечерњим службама уочи Богоро- 
дичпних и Христових празника, в. Iivâ, 385, нап. 27.
154 Могу ce издвојити још двс групс ликова на овој икони, инспирисане сродним ндејама. 
Тако Христа y слави y горњем регистру, својим текстовима прослављају два света Јована, Бого- 
слов и Претеча, и апостоли Павле и Петар, док je y срсдишњем пољу доњег низа специфичним из- 
бором лнкова још једном апострофирана тајна оваплоћсња и Богородичина улога y њој : око светог 
Јосифа, са текстом којн прсдставља парафразу јутарњег јсванђеља на празник Рођења Хрнстовог, 
cf. TypicoB, II, 182, насликани су Богороднчини родитсљи и прародитељи, Јоакнм и Ана и Адам и 
Ева, инспврисанн химном Романа Мелода која сс пева на празник Богородичиног рођења (Sancti 
Romani Mclodi Cantica. Cantica Gcnuina, cd. P. Maas, C. A. Trypanis. Oxford 1963, 276-280, n° 35), o 
чсму сведочи натпис капиталом испод Богородице са Христом на престолу.
Сличаи, само скраћен гобор представљених личности налазимо на икони из Ермитажа, 0. 
Е. Зтингоф. Зрмитажиии памлтник византинскои живописи конца XII века, Восточное срсдизем- 
номорвс и Кавказ IV-XVI вв., Ленинград 1988, 141-159.
155 Typicon, 1,224; II, 182. Ваља напомснути да сс први текст читао и на празник Полагања 
Богородичннс Ризе — мафориона (2. јула) y храму y Влахернама, в. наредну страну.
156 Itvâ, 385, нап. 27.
Захарнјин тскст прсдставља хвалу Богу због будућег спассња (Лука 1.68).
157 Winfield. Panaghia tou Arakos, pl. 28, figs 133, 134; N. Siomkos, L’église Saint-Etienne à Ka- 
sloria, Thessalonique 2005, 175-182.
158 O беседи овог писпа другс половннс IX столећа, као извору за представљаље узнемнре- 
ног Христа y Симеоновом наручју y сценама Сретсља, са нарочитим освртом на примсре нз позно- 
комнинске умстлости, када je, y силаду са лухом врсмсна, на лшшма актера овог догађаја до пуног 
изражаја дошла сва трагика предсказаних дешаваља, cf. H. Maguire, The Iconography o f  Symcon 
with lhe Christ Child in Byzantine Art, DOP 34-5 (1980/1) 261-269.
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под упливом оваквих тумачења јасно сведочи текст Симеоновог пророчанства; 
к(а1) ооб 5è aùxriç ттуу уих'П'>' ôieXevaeTai pojupaia, ôtccoç àv  алока- 
>c3)(p9û[c7]i[v] èx JtoXX(œv) карбгшу бгаХоугаро) на његовом свитку, али и заори- 
нут израз Богородичиног лица, која je свој поглед неуобичејено усмерила, не 
према детету или посматрачу, већ према веснику будућег страдања. Није изве- 
сно да ли су наручиоци или сликари y познијим временима подразумевали сву 
сложеност идеја са синајске иконе, опредељујући ce за овај тип Богородице са 
Христом, или су га као оформљеног једноставно понављали.159 Почетак текста 
Исаијиног пророчанства са Христовог свитка, који ce први пут среће на икони 
из Протата,160 а касније постаје уобичајен за овај иконографски тип, може ce ту- 
мачити y истом смислу јер представља почетни део паримије која ce чита на ве- 
черњој служби Велике суботе.161
Високи уметнички квалитети синајске иконе упућују на њено престоничко 
порекло.162 Чињеница да ce иконе истог иконографског типа појављују током 
XII и XIII столећа y различитим, међусобно удаљеним крајевима Медитерана, 
на Синају, Кипру, Атону и y Италији, такође би указивала на Цариград као мо- 
гући центар ш  кога cy ce шириле реплике прототипа.163
На први град Царства, тачније на саму царску палату, упућује и кппарско 
предање XV столећа.164 Уколико би ce y овој тврдњи потражила историјска 
истина, траг би нас одвео y Влахерне, резиденцију ромејских царева почевшн од 
Алексија I (1081-1118) или још пре y Влахернску цркву. Не само што je y њој 
нарочито свечано, уз присуство цара и патријарха, прослављано Сретење,165 ко- 
је je како смо видели било од пресудног утицаја на формирање овог иконограф- 
ског типа, већ и због драгоцене реликвије, мафориона Богородице, која je чува- 
на y овом храму.166 *Можда je управо присуство реалне реликвије утицало на ис- 
тицање овог иконографског детаља, који ce као покривка за главу и рамена ја- 
вљао као саставни део Богородичине одеће. На најстаријем примеру, сннајској 
икони, мафорион je наглашен, не само колористички — његов светлн, пурпурно-
159 На прву могућност упућнвапа би кипарска икона Богородице са дстетом овог тнпа. спг- 
иираиа као н a 0 a n a c i o t h c a , на чијој j e  попсђини насликано Скндање еа крста. Икона ce датује y XV 
вск и чува y Византнјском музсју y Никозији, Byzantine Icons, 84-87, n° 30.
160 g  Стр 70- 7 1 . Погрешно je сматраио да ce овај цитат јавља тек на прнмерима са почстка 
XVII столсћа, Hadermann-Misguich, La Vierge Kykkotissa, 201.
161 Typicon, II, 86.
162 I iv â , 105.
163 Babic, Il modcllo, 68-70; Glory of Byzantium, 113.
164 Leoiuios Makliairas, Chronicle, I, 36.28-38.1.
165 Janin, Constantinople, 178 — ca навсдсннм изворнма y нап. 3 и 4. Највећн број исписанпх 
текстова, једпа трећипа, на поменутој сннајској иконн, чита ce током Богослужеља на овај пра- 
зник. Поред већ цитпраннх, то су и они са свитака пророка Јакова (Пост. 28.12), Исанје (Ис. 6.6), 
Језекпља (Јез. 44.2) и Соломона (Пров. 9.1), Zivü, 385, нап. 27; Typicon. I, 222; The Synaxarion of 
thc monastery of thc Thcotokos Evcrgctis, cd. R. H. Jordan, Belfast 2000, 504.
166 O овој многопоштованој реликвнјн која je, пошто je пронађена y Палсетннп. донета y Ца-
риград н положсна y Влахериску цркву за владавинс цара Лава I (457-474), cf. ODB, 11, 1294. О уло-
зи реликвијс y војнпм походима Алекенја I Комшша, cf. .4. Weyl Carr, Court Culture and Cuit Icons in
Middlc Byzantine Constantinople, Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Washington 1997,93-94.
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емеђн колорит чнни неуобичајено изражен контраст са тамноплавом бојом доње 
Богородичнне хаљине, већ и тнме што je разиграно Дете својим живим покре- 
том y мајчином наручју донекле смакнуло мафорион, за који ce левом руком др- 
жн, са Богороднчине главе. Описани детаљ ће остати карактеристичан за овај 
иконографски тип, с том разликом што ce на млађим примерима мали Христос 
држи за нарочито украшени вео који je сликан преко уобичајеног Богородичи- 
ног мафориона.167 Овај иконографски детаљ којим ce нарочито наглашава Бого- 
родичнна покрнвка за главу и рамена управо нас je и навео на претпоставку да 
настанак прототипа вежемо за пкону која je, као и чудотворна реликвија, припа- 
дала угледном цариградском светилишту, одакле ce потом као иконографски 
тип са различитнм ешггетима ширила диљем византијског света.168
Управо Доментијаново сведочанство помаже да ce време настанка овог 
иконографског типа помери дубље y прошлост, пре XII столећа. Чини ce разло- 
жним претпоставити да икона из Кареје, овог истог, релативно ретког иконо- 
графског типа, понавља изглед старије иконе о којој пише Доментијан. Тим пре 
што ce топонлмски епитети јављају тек на репликама многопоштованих икона и 
то по месту њлховог чудотворења.169 Сам прототип je могао носити неки други 
ешггет шш га једноставно није ни имао,170 a о његовом изгледу сведочи и веро-
167 За всо којн Богородица иш преко мафориона нијс до сада понуђено задовољавајућс об- 
јашгвење. Било je мншљсаа да ce вео најпре јавља на италијанским примерима с краја XIII и по- 
чстка XIV века, a да je каеиије прихваћен и y византијској умстности, Hadermann-Misguich, La Vi­
erge Kykkotissa, 202-204. Читаво столсће старнја икона нз Ермнтажа указује на неодрживост ова- 
квнх прегпоставкв, в. стр. 71-72. Исти вео налазимо и на другнм руским иконама Богородицс са 
Хрнстом из XII и Х1П столећа, B. Н. Лазарев, Византнискал живописв, Москва 1971, 319-320.
Постојн и покушај да ce на много ширим теолошким основама и на основу разнородних 
примера из внзантијске и заладне умстности овај всо протумачп као симбол инкарнацијс, Н. Рара- 
slavrou. Le voile, symbole de l’Incarnation, CA 41 (1993) 156-161; или ce пак њсгова појава tr изглсд, 
на бројним примсрима са Кипра, тумачно карактсристичннм продуктом овог острва, скупоценом 
скерлетном тканином украшсном златним везом, која je y Западној Европи била позната као or de 
Chypre, Glory of Byzanlium, 113-114.
Ha основу прегходно изнегих истоветних примера и готово идентичнс аргументације, поја- 
ва нарочлто украшсног вела преко Богородичшгог мафорпона недавно je такођс доведена y везу са 
Влахернском црнвом, с том разлпком што сс он поистовсћује са катапстазмом која je на чудесан 
начин, без људског посрсдовања, сваког петка на всчерњи откривала Богородичину икону смеште- 
иу на десној страни овог храма и која би y исто врсме представљала иконографски прототнп Кико- 
тисе, A. Semoglou, Le voile « miraculeux » de la Vierge Kykkotissa et l’icône du « miracle habituel » 
des Blachcmes; un cas d’assimilation dans l’iconographie byzantine, CB 34 (2006) 15-29.
IM д а Исти спитст нијс нужно пратио одговарајући иконографски тип убедљиво je показа- 
но, в. Бабић. Епитети, 261-274. Овај иконографски тип, изузетно популаран на Кипру, захваљују- 
ћи чудотворној икони из маиастира Кнкоса, срсћемо па овом острву и са другим топонимским 
сшггстима, попут Хрнсоројатисс, по истоимсном манастиру. Les icônes du Musée d ’art et d’histoire 
Genève, Genève 1985, n° 33; Хадзихристодулу, Герасиму, METaPuÇavTivéç eikoveç, 48, 51-53.
169 Бабић, Епнтсти, 266, 270; иста, О живописапом украсу олтарских преграда, ЗЈ1У 11 
(1975; 30; eadem, Il modcllo, 71-75.
,7Ü Међу најближим свстогорскнм примерима ваља помснути стару хиландарску Тројсру- 
чипу која je имала сиитст, као уосталом и данашља, Одигитрија, A. A. Typwioe, Рассказм о чудо- 
твориих иконах .чонастмрл Хилаидар в русскои записи XVI века, Чудотворнал икона в Визаитпп ц 
Древнеи Руси, Москва 1996, 517; док всћ помснута ватопсдска икона Богородице није имала испи- 
сан било какав епитет, в. стр. 61-62.
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ватно најстарија реплика протатске иконе, већ поменута икона с краја XII столе- 
ћа из Ермитажа коју je  y Санкт-Петербург донела мисија Петра Севастјанова 
приликом свог повратка са Свете горе 1860. године.171
Ивирски манастир
И т д к о  ж е  п у н ш [ в ] д и  b t i  A a e ç o y  с ( в е ) т и Е  б ( о г о $ о д и ) ц е  h b e ç ' c k k ie , ç é k o a u j e  
n O Ç 'T d T ÏU C E ,  Т О И Ж Е П9 -ћ ч (и )с Т -к и  Т -ћ л \[в ]ж Д Е  O EÇ 4 3 0 A\h ПО КА01|1’ШД CE, II ВСЛ- 
ЦЕЛ\И Т Д Ц ^Л ХИ Ж Д Е HT iCTAU ! ИСПАБНИ lt ç (h )K O E h  с (В Е )Т О у » .  И T O If  ТДКОЖ ДЕ 
ЛЛНОГО З л ( д ) т д  ПОДЛСТЛ, И ТЛ КО Ж Д Е Н НДПМСДНД ББ1СТД II T O If  B 'T 0 Ç4  E X 'T H T O Ç d  
до с к о н * ч т ш  в 4 к о 1( ,  е ж е  и  д ( б ) н ( б ) с б  n a 3 a b u t * i io  п о л \е н 8 е т д  CE ç a s 'l i o  C h  
Xt ït o ç u  .
(Доментијан, 78)
И тако дошавши y лавру Свете Богородице Иверске, зване Портатисе, овој 
пречистој на исти начин поклонише ce и свим таквим стварима испунише 
свету цркву. И ту такође много злата дадоше и такође написани бише и ту 
као други ктитори до свршетка века, а још ce и данас незаборавно помињу 
једнако са ктиторима.172
II т о у  П О К А О Н Н В ' CE С ^ Е Ј т ћ и  В (0 Г 0 9 0 Д И )Ц И  IIBEÇ 'CKh IE  AABÇhl, ÇÉKO Avk ll II
п о 9 'т д и т и с и  ...  и w t [ b ]  з а д т д  ц ( д ) 9 е в д  д д в ћ  iiA \h  б ( а д г о ) с а ( 9 ) в е ш е  и ц Ф л о -
ВД ВБ  HÇ (b ,)KO Bh  n Ç 'k c (B E )T h lE  б ( 0 Г 0 9 0 Д И )ц Е.
(Доментнјан, 308)
и ту поклонивши ce светој Богородици иверске лавре, званој и Портаитн- 
са, ... и од злата царева173 давши им благослов и целовавши цркву Пресве- 
те Богородице
Код Доментијана ce први пут y изворима ивнрски манастнр назива лавром 
Богородице Портаитисе по чудотворној икони, заштитници овог манастира.174 
Иако y време Симеонове и Савине посете y самом манастиру постоји и црква 
посвећена Богородици Портаитиси,175 нема сумње y то да двојнца угледннх 
српских монаха одају пошту управо чувеној ивиронској икони.
171 Горњибојени слој на овој нкони je доста оштсћен, алн je несумњпво реч о нстом пконо- 
графском типу, в. Синаи, Византил, Pycb, 110-112, бр. В-90.
172 По Теодосију, Симеон и Сава су између боравака y Карејн п Великој Лаври посетнли. 
сем ивирског, и неке друге манаетнрс, чија нмсна писац ne доносн. Теодосијс, 43.
173 рсч ј е о никсјском владару Јовану 111 Ватацу, којп je богато обдарио српског архпепи- 
скопа на повратку пз Свете земљс 1229. године.
174 Под овим називом срећемо ивирски манастир и y iickilm познпјпм грчкпм докумеггшма сачу- 
вапим y манастпрском архпву, cf. Iviran, III, n1® 61, 62, 71, 72, 74; IV, п“  85, 86, 87, 89. 90. 94. 99.
175 Црква je подигнута y псриоду између срединс XI века и 1183/4. Доша гранпца je узста 
пз разлога што сс црква нс помпљс y жптпјима грузијскнх оснпвача манастпра напнсаним до тог 
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Икона Богородице Портаитисе ce чува y цркви њој посвећеној y Ивирону, 
под оковом од племенитих метала — грузијски рад с почетка XVI века.176 Икона 
je уобичајеног иконографског типа Богородице са Христом, кога она држн левом 
руком. По стилским одликама датује ce y крај X или почетак XI столећа.177 У 
прилог оваквом датовању најасније сведочи црква њој посвећена уз сам мана- 
стирски улаз. Данашња црква, y којој ce икона и чува, подигнута je, судећи по 
натпису на јужној конхи, 1680. године,178 највероватније на темељима старнје цр- 
кве,179 која je могла бити сазвдана већ y другој половини XI столећа.180 У време 
подизања цркве Богородице Портаитисе, истоимена икона je не само морала бити 
поштована као чудотворна већ je тада свакако била оформл>ена и позната легенда 
по којој je  икона сама себи изабрапа место поред манастирске капнје као њен за- 
штитник.181 Почеци култа Портаитисе могу ce препознати и y Житију оснивача 
манастира, Јована и Евтимија, насталог око 1045. на грузнјском језику, y којем ce 
на једном месту говори о уобичајеном поклоњењу игумана Евтимија (1005-1019) 
и сабраће пре уласка y цркву пред Мајком Божјом која ce налази изнад вра- 
т а ,182 мада je  овде сигурно реч о мозаику или фресци.183 *
ЈТавра Светог Атанасија
Путујући за Велику Лавру морем, млади ватопедски монах Сава оива са 
неколицином сабраће ухваћен од стране пирата. Он ce на чудесан начин осло- 
бађа заточеншитва и сретно долази y  овај манастир.
И тоу nçiiBhiBh <&y  лав^-к с(ве)т(д)го ддлндад, ... и поклони ce rçoeS 
с(ве)т(д)го н ц-ћловдвв с(ве)то \[К> Ц9(в)ковћ.
(Доментијан, 38)
сазнајемо да јс те годнне нгуман Павле обновно врата на већ постојсћој прквн Богородице Портап- 
тисе, cf. Iviron, II, 10-11, 38.
176 Оков je дар Ђурђнјанца Амвроснја, о чсму сведочи манастпрски Сннодик. cf. Iviron. IV. 
24, 27, али н натпис па грузијском на доњсм делу окова иконс. Натпис јс публикован y прсводу на 
рускн, Коидакови, Памлтники, 167.
177 Vocotopoulos, Note, 27-30.
178 Inscriptions chrétiennes de l’Athos, 83, n° 263.
179 Iviron, I, 63.
180 B. нап. 175, логнчно je прстпоставити да je до потрсбс за обнављаљем врата 1183. 4. го- 
днне могло доћи тек по истеку одређеног, дужег врсменског пернода од пзградље цркве.
18‘ Ibidem, II, 38.
187 Ibidem, I, 63; B. Martin-Hisard, La Vie de Jean et Euthymc et le statut du monastère des Ibè­
res sur l’Athos, REB 49 (1991) 113.788-790 (§ 37). Судећи no току излагања. најлогичпнјс je прет- 
поставнти да je представа Богородице била смештсна нзнад улаза y манастпрски католпкон или 
изнад врата која спајају припрату и наос.
183 Vocotopoulos. Note, 29. Како бшш, коначан суд о старпни пконе могао би ce датп тек ио- 
сле конзерваторских радова који би јо приврсмено ослободили позиијег окова. п чпшћења бојеног
слоја лица мајке u дстета, која су данас готово мопохромна услед вишевсковних наслага чађи п 
пршшше. Ово тнм пре што по предложеном датоваљу икона за најмаље једио сголсће прстходи 
пајстаријим очуваним прсдметима од дрвста на Свс!ој горн.
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II остаце ту y Лаврп Светог Атанасија,... и поклони ce гробу Светога и це- 
ливаше свету цркву.
cbetuh же покон noAoiptiiBh вв Aaeç’fe, . .. ц-кловдвв cbetoyw uçbkobb, и све- 
тдго гуовоу поклошш ce, ...
(Теодосије, 32)
Свети одморивши ce y Лаври, ... целивавши свету цркву и гробу Светога 
поклонивши ce, ...
Обишавши најугледније атонске манастире, Симеон и Сава на крају сти- 
жу и y  Велику Лавру.
И nÇlilIl[h]AhlI14 же BTi BhHOtfTÇhMIO HOlJCThlHtO ВТ> BEAMKCHfW AAB’Çôy 
с(в£)т(д)го дддндт дтонит'скдго, вт> дол\' же nç>-fec(Be)Thie б (ого9оди)це 
Иж[е] И СДЛ\Д KOHOEh184 нШфЕКАД CE Ec(Th) ТОЕ c(BE)ThlE HÇ(b)K(h)BE WT[h] 
П̂ ЋВД Н ДО A(h)n(b)cb. ... Kh ТОИ ЖЕ Пф^чООсгћи БЛ(д)гОДД9*НО  ̂
Л\(о)л(||)тВ0у, ... и nÇ’hBEAlIKUAU) n04TiCT(b)A\H вук9дсистд с(ве)тоу1о 
U9(b)K9Bb П9+.с(ве)тме в(ого9одн)це и rçciBotf с(ве)т (д)го поклоншд ce, и 
BCAKblE 4bCTH EAtOVf П9ИНЕСОТД. И Л\|10Г0 ЗЛ(д)тД ДДСТД BTi Д9(>)ковв до того 
ИКО ИВИТН CE ИЛ\Д В‘Т09ИЛ\Д ХТНТ090ЛХЛ, МКОЖ[е] И ДО A(h)»l(b)Cb ЕДНЛКО Ch 
EA(A)rOB-t9(h)HblA\H ц(д)9и ХТИТО9У ПОЛ\£НОуЕТД CE.
(Доментијан, 78, 80)
И дошавши y унутрашњу пустињу, y Велику Лавру Светог А танасија Ато- 
ннтског, y дом пресвете Богородице која ce и сама назвала икономом ове 
свете цркве испрва и до данас. ... ка овој пречистој благодарну молитву 
принесоше, ... и превеликим почастима украсише свету цркву Пресвете 
Богородице, гробу Светога поклонише ce и сваке части њ ему принесоше. 
И много злата дадоше y цркву, толико да су постали други ктитори, да ce 
и до данас као ктитори помињу једнако са благоверним царевима.
ДОСТИГШД Kh ДДВ9-к ВВ ПОДВНОжТе Г09Ш СВЕТМЕ Лдонд, . . .  И ВВШВДВШЕ Bh 
HÇbKOBh ПОДОБНО ПОКАОНШД CE, И Г90БВ светдго цкловдвшд, . . .  ТО^ЖЕ ПДЧЕ 
Hll-fê b A\9IUCThl9EH BEAHKblE ДДуВ! ЖЕ H n04hCThJ П9ИНЕСШД БОЖШ CBET’feïl LlÇbK- 
ВИ, ... НДПИСДНД ЕВ1ВШД Cb CBETh1A\H KTHT09hl.
(Теодосије, 43)
Стигавши y Лавру y подножје Свете горе Атона, ... и уш авш и y цркву до- 
стојно ce поклонише и гроб Светога целиваше, ... ту, више него y другим 
манастирима, велике дарове и почасти принесоше Божјој светој цркви, ... 
записани беше са светим ктиторима.
184 Казап или котао — грсшка прсписивача. У Жнтију свстог Симсона исправно стоји ико- 
HOrtia, в. Доментијан, Симеои, 56, као и y рукопису Савиног житија из Санкт Пстербурга гдс напа- 
зимо всрно прснст грчки оригннал нкоиотоск, Jagic, Opisi i izvodi, 13.
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Савини животописци на неколико места y својим делима пишу о најстари- 
јем  и најугледнијем светогорском манастиру. У њиховим описима помиљу ce 
Богородичина црква, гроб оснивача и бројни поклони којима су двојица углед- 
них српских монаха, више него друге манастире, обдарили Лавру .185
Католикон, какав су видели Симеон и Сава, највећим je  делом свој изглед 
добио још  за живота Атанасија Атонског. Изградња je  највероватније започета y 
пролеће 963. године.186 Првобитни пројекат je, сем главне цркве, укључивао и 
два бочна параклиса посвећена светом Николи и Четрдесеторици мученика, бу- 
дући да их срећемо већ y једном  од најстаријих манастирских докумената, Пра- 
вилу ('Y7to r 6jtcûcnç) светог Атанасија Атонског, насталом између 964. и 973. го- 
дине.187 Нешто касније, првобитном плану главне цркве y облику уписаног кр- 
ста са куполом додате су полукружне певнице са југа и севера.188 Вест о Атана- 
сијевој смрти приликом обрушавања новосаграђеннх делова католикона најве- 
роватније ce односи на извођење управо ових грађевинских радова, те ce они 
могу датовати y почетне године XI столећа (после 1001- ? ) . 189 Можда већ y пр- 
вој половини истог столећа190 изведен je  и декоративни мермерни под. Површн- 
не које он заузима y данашњем пространом нартексу (лчти) сведоче о постоја- 
њу засебних западних постројења, припрата, испред све три цркве.
185 Престиж којн je Велика Лавра уживала међу светогорскнм обитељнма, привукла je Саву 
да јс по први пут посети још пре очевог доласка на Атон. По Тсодосију, он je то учшшо y два маха 
прс Симсоновог доласка, првн пут као сасвнм млад монах нспосрсдно по ступању y ватопедско 
братство, када ce уз пратиоце успсо и на врх Атона. Крајсм 1197. y њој боравн са тек прнстиглнм 
оцсм, н последњн пут 1219. као архиепнскоп на повратку из Никеје, када je по Доментијановом 
сведочсњу y Лаври, као н y другим манастнрпма, чинодејствовао и рукополагао свештенлке н ђа- 
коис.
186 Пол Лемсрл y Lavra, I, 33-36, почетак радова ставља између јессни 962. п пролећа 963, 
алн нмајући y внду трајање грађсвинскс сезоне, са радовпма ce највероватннје започело y пролсћс.
187 Meyer, Die Haupturkundcn, 131.7, 138.14; за датовањс Правила, cf. Lavra, I, 21-22.
Нема разлога цнтиране делове сматрати каснијим интерполацнјама само због чнњеницс да
ce ова два параклнса нс помињу y старнјем Жнтију свстог Атанаснја, насталом y првој дсцснпји XI 
столсћа, cf. Mylonas. Le plan initial, 95-96; за датовање старијсг Житија, cf. P. Lemerle. La vie anci­
enne de saint Athanasc l’Athonitc composée au début du XIe siècle par Athanase de Lavra, La millénaire 
du Mont Athos, I, Chcvctogne 1963, 59-100.
188 Mylonas. Le plan initial, 96-98. Помсн хорова y Хипотипосмсу такође није доказ за на- 
водну позннју редакцнју овог спнса из око 1020. Наиме, прво мссто на коме ce хоровн помињу 
(Meyer, Die Haupturkunden, 135.20-21) y потпуности je преузето из старијег Студијског тппика, cf. 
Byzantine Monastic Foundation Documents, I, 107, 224, док ce другн помсн (Meyer. Die Haupturkun­
dcn, 136.17) може односити на просторс y комс cy y току богослужсња смсштспи хорови мона- 
ха-појаца, a који при томе ннсу архитектонскп артнкулнсанн y виду поссбнпх анскса. псвница. По- 
мси хорова као делова јединствсног простора y цркви са осмовом y облпку уппсаног крста на-чази- 
мо, на пример, y типнку васнлсвса Јована II Комшша (1118-1143) за манастпр Христа Пантократо- 
ра y Цариграду, P. Gautier, Le typikon du Christ Sauveur Pantocrator, REB 32 (1974) 39, 1. 16S. 180. 
За основу јужне, главнс црквс овог манастира, A. H. S. Alegaw, Notes on Récent Work o f the Byzanti­
ne Institute in Istanbul, DOP 17 (1963) 341.
189 vitac duac, A, 234.11-25. B, 65.6-9, 66.1-11. Huje Moryhc поуздано утврдити тачиу годи- 
ну смрти Атанасија Атопског, cf. Lavra, I, 47-48.
190 Mylonas, Le plan initial, 95-96.
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Гроб оснивача Велике Лавре смештен je y северозападном углу параклиса 
Четрдесет мученнка. Надземно обележје je саркофаг састављен од неколико 
плоча неједнаке величине од вишебојног мермера, без рељефног украса. На сар- 
кофагу су уочљнвм трагови накнадних интервенција.191 По свему судећи Атана- 
сије ннје за живота одредио место свог гроба,192 те ce не може говорити о прво- 
битној гробној намени северне капеле.
Нису познати предмети уметничке израде из ризнице Лавре који би ce мо- 
ппг довестн y везу са Симеоном и Савом. Као и приликом заједничке посете Ка- 
реји и Ивирону спомпње ce много злато којим су двојица српских монаха дарива- 
ли манастир и братију на челу са игуманом, као и уписивање y поменик са првим 
ктиторима, византијским царевима, за шта нема потврде y другим изворима.
Икона Богородице Икономисе
Описујуђи заједничку посету Симеона и Саве Лаври светог Атанасија, До- 
ментијан гшше о дому пресвете Богородице која ce сама назвала икономом овог 
манастира. Реч je о легенди по којој je Атанасије, обесхрабрен тешкоћама са ко- 
јима ce суочио приликом подизања Лавре, одлучио y једном тренутку да напу- 
сти цео подухват и повуче ce y пустињу. Од ове замисли одвратила га je  сама 
Богородица, која му ce указала на путу за Кареју, прекоривши га због малоду- 
шносга н уз обећање да fie ce она убудуће бринути о материјалном благостању 
његове лавре, предсказала јој велику будућност и назвала себе манастирским 
пкономом. По истој легенди, y манастиру ce више није бирао иконом. Није мо- 
гуће прецизно одредити време настанка ове легенде, али ce највероватнијим чи- 
Ш1 XII столеће. Горњу границу би представљао помен код Доментијана, a доњу 
чињеница да je не налазимо y млађем Житију светог Атанасија, које ce по најно- 
вијим сазнањима датује доста широко, између 1050. и 1150. године, или преци- 
зније, последњи помен неког манастирског иконома, Евтимија монаха и великог 
иконома y акту донације Нићифора Кефале од 1. септембра 1115.193
Уколико ce прихвати претпоставка да je y Доментијановом опису реч о 
икони, што ce, судећи ло аналогији са примерима из Ватопеда, Кареје и Ивиро- 
на, може са доста вероватноће учинити, то би био једини помен чудотворне ико- 
не Богородице Икономисе y средњовековним писаним изворима.
191 Мошти ce нс налазс y саркофагу, в. Т. Пазарас. AvdcyXutpEç aapKOtpdyot ка! ÈJtiTtxtpteç
кш ис  ттк pian; norcpOÇ puÇavuvijç rapioSoo a-tnv 'ЕХХаба, Атнна 1988, 27, 64 (6p. 16).
192 Параклис Чстрдссст мученика ce спомиње y млађсм жнхију, оба пута сасвим кратко, без 
лоссбног истицања наменс коју би овај простор имао, Vitoe duac, B, 25.8, 27.26. Сам саркофаг до- 
некле нарушава првобитау просторну замисао иараклиса јср својим димснзнјама знатно надмашу- 
јс, иначе скромиу, површину ссвсрозападног травсја, што такођс указујс да јс настао накнадно, нс- 
посрслно иза Атанаснјсвс с.чрти.
193 За датоваље млађсг Житија свстог Атанасија Атонског cf. Vilac duac, CXXVII-CXXVIII; 
за помснути акт из архнва Лаврс cf. Lavra, I, 313, n° 60.9.
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Није могуће са сигурношћу утврдити изглед ове иконе. У манастиру ce 
две иконе поштују као Икономисе, Велика и Мала. Обе су новијег датума.194 
Усмено манастирско предање епитет Икономисе везује за још једну многопо- 
штовану икону из Велике Лавре, Богородицу Кукузелису. Ова икона, која je 
свој епитет добила по славном византијском композитору и појцу прве полови- 
не XIV столећа, Јовану Кукузељу, монаху Лавре светог Атанасија, чува ce y па- 
раклису посвећеном Богородици Портаитиси и Икономиси уз манастирски 
улаз.195 Није искључено да je y неком тренутку дошло до мешања, ако не и спа- 
јања две легенде y икони Кукузелисе.196 Тешко je утврдити старину ове иконе, 
јер су на лицима Богородице и Христа видљиви трагови пресликавања, a остали 
део иконе je под оковом из 1839.197
Оснивање српског Хиландара
Кад je реч о подацима које Доментијан и Теодосије пружају о оснивању Хи- 
ландара као српског манастира, под Симеоном и Савом,198 y реткој смо пршшци 
да о њиховој веродостојности судимо поредећи их са садржином неколнко доку- 
мената који спадају y групу најстаријих сачуваних аката y манастирском архиву.
Најпре je  Сава, највероватније почетком 1198,199 по налогу ватопедског 
игумана отишао василевсу Алексију III Анђелу (1195-1203) ради свршавања 
манастирских послова. Аудијенцију код цара, угледни српски монах je искори- 
стио да затражи запустели манастир Хиландар, који би са својим оцем обновно 
и приложио Ватопеду. Ову, као и молбе ватопедског игумана, василевс je усли- 
шио, богато обдаривши Саву златом и поклонима и потврдивши му даривање 
Хиландара царским писмом и својњм златшш печатом.200
Овај несачувани златопечатни сигилион спомиње ce y молби прота Гера- 
сима и светогорског сабора упућеној, по монаху Никону, василевсу Алексију III 
пре јуна 1198.201 и y хрисовуљи истог владара издатој као одговор на ову молбу
194 Прва ce налази y пространом лишиуу-нартсксу, док je друга на нконостасу параклиса 
Четрдесет мученика.
195 Параклис je саграђен 1713, a осликан шест година касннје. За нагписе, cf. Inscriptions 
chrétiennes de l’Athos, 124-125, nos 377-379.
196 Јован Комнин je 1701, пре изградње Богородичнног параклнса. нкону Кукузслнсе видео 
y параклису Четрдесет мученика, док Икономнсу уопштс не иомињс. Барскн јс. скоро по.ча века 
касније, Кукузелису такође видео y параклису Ссвастнјскнх мучсннка, док je икону Пконо.мнсе вн- 
део на нконостасу параклиса уз манастирски улаз, који je по н>сму посвсћен Вавсдсњу. a назван 
Икономиса, Комнин, npoaicuvrytctpiov, 34; Второс посћшеше, 12, 18, 29; в. такође A.u'Kcivuhip ЈЈа- 
вриота, Oiicovôpiaaa f| Kupta KootcouÇiXiaaa, Атнна 1956.
197 Inscriptions chrétiennes de l’Athos, 125-126, n° 380. IIctii мајстор јетри годнне раннје пз- 
радио и оков за икону Аксиоч естии y  Протату, в. нап. 146.
198 Доментијан, 82-96; Тсодоснјс, 46-54.
199 Живојиновић, Историја, 57.
200 Теодосије, 47.
201 Chilandar, 100-103, п° 3; интсрссантно je да су овај акт, сачуван y препису с краја ХШ 
вска, порсд прота, потпнсала 24 игумана, међу којнма нсма представника најугледнијих атонскпх
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јуна 1198.202 Молбом, Светогорцн y ствари траже од цара да преиначи одлуку 
потврђену поменутим сигилионом о уступању Ватопеду не само Хиландара, ка- 
ко стоји y делима двојице писаца, већ и других манастира y области Милеја, и 
да ова светилишта дарује Симеону и Сави ради оснивања самосталног, српског 
манастира. Овакав преокрет свакако je настао као резултат жеље бившег вели- 
ког жупана и његовог снна да на Атону оснују манастир за своје сународнике, 
као што су то раније учинили Ђурђијанци и Амалфићани. По казивањима н>ихо- 
вих бнографа, ова замнсао није најпре наишла на одобравање ватопедског игу- 
мана, те су ce онн обратили проту и сабору, који су им изашли y сусрет, a потом 
су дозволу за овај подухват добили и са највишег места, са цариградског двора, 
о чему сведочи горе споменута оригинална хрисовуља Алексија III, којом ce y 
потпуности укидају одредбе претходно издатог акта и манастир Хиландар, за- 
једно са другим светилиштима y области Милеја, потпуно слободни и ни од ко- 
га зависнн, додељују Симеону и Сави ради оснивања српске обитељи.203
У текстовима житија помиње ce још једна хрисовуља, тј. царско писмо 
оверено златним печатом Апексија III. Овај документ je, по сведочењу двојице 
писаца, Сава добио од василевса приликом свог другог боравка y престоници 
Царства, за Симеоновог живота и по његовом налогу, a тицао ce добијања мана- 
стара Зига и статуса царског манастира за Хиландар.204 У њему као да je  обје- 
дињена садржина два акта из манастирске архиве. Једно je  горе поменута хрисо- 
вуља из јуна 1198, којом будући српски манастир добија све привилегије попут 
других царских манастира на Светој гори,205 док je  друго златопечатни сигили- 
он из јуна 1199, издат, дакле, после Симеонове смрти,206 којим ce Хиландару 
дарује запустели манастир Зиг, a хиландарска лађа ослобађа плаћања дажбина 
на превоз робе потребне манастиру y околним темама, волеронској, струмској и 
солунској.207 Иако y главним цртама упознати са догађајима око оснивања Хи- 
ландара, двојици писаца није била позната садржина аката који су тада, као и 
данас, чувани y манастиру.
манастнра Лавре, Ивирона н, разумљиво, Ватопеда. Разлог овоме треба тражити y настојању ма- 
њнх атонских обитељн да стану на пут дал>ем богаћсњу највсћих братстава, који су добијањсм за- 
пустслих светогорских манастира само увећавалн своје поседе, a при том ce очигледно нису наро- 
ч ј п о  старали о њиховрј обиови, на коју су ce вероватно обавезивали приликом стицања права над 
испш. Овакво објашњењс које пронзлази из самог акта чини ce вероватнијим од пуке завиств 
осталлх Светогораца прсма Ватопсду, како то представља Доментијан.
Вредно јс помена да мсђу потписиици.ча овог акта налазимо и двојицу епитирита, Дионнсн- 
ја, старсшину Филадслфовог манастира, и Марка, Пападског игумана. Помен епитирнта такође 
срсћсмо и код Доментијана пршшком предаје Хиландара Сави — Домснтијан, Симеон, 59, в. тако- 
ђе Живојиновић. Најсгаријн псриор, 16.
202 Chilandar, 104, п° 4.24.
203 Уп. Жиеојштић, Историја, 57-60.
204 Домснтијан, 92-96; Тсодосијс, 51-53.
205 Chilandar, 104-110, п° 4.
206 За латум и годииу Симсоновс смрти, в. Баришић, Хронолошки проблсми, 31-40.
202 Chilandar, 110-117, п° 5; N. Oikonomides, Le bateau de Chilandar, Осам вскова Хиландара,
29-33; за превод горе навођсних аката на саврсмени српски језик, в. Ф. Бариишћ, Преводн грчких
ловсља о оснивању српског Хиландара, Књижевност 8-9 (Бсоград 1986) 1217-1226.
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Слично ce може рећи и за новостечене манастирске поседе далеко на севе- 
ру, на граници грчке и српске земље. По Доментијану, Симеон и Сава прилож и- 
ше од сво је  зем љ е  м ет охије, a такође и Стефан Немањић од зем љ е своје одлу- 
чивши da à e .208 Судећи по редоследу излагања, ова земљишна давања учињена 
су још за Симеоновог живота.
У стварности, коју одражавају два најстарија српска документа из мана- 
стирског архива, збивања су ишла следећим током. Својом, данас изгубљеном 
повељом, издатом y току друге половине 1198. године, бивши велики жупан, 
монах Симеон дарује Хиландару парике и села y околини Призрена, које je 
претходно измолио од цара Алексија III.209 Нека од ових села постоје и данас y 
Мамушком пољу северно од Призрена.210 С обзиром да нема помена ових посе- 
да y оснивачкој хрисовуљи од јуна 1198, разложно je претпоставити да ce Сава 
по други пут y истој години појавио пред василевсом, овог пута да y име свог 
оца тражи поменута села са парицима. То би донекле одговарало и казивањима 
двојице српских писаца, по којима je Сава два пута боравио y Цариграду за Си- 
меоновог живота. Такође je  логично претпоставити да je василевс са своје стра- 
не потврдио нове земљишне поседе српског манастира, мада не постоје ннкакве 
индиције о постојању оваквог документа. Села од великог жупана Стефана Хи- 
ландар добија касније. Повеља којом je  манастир стекао језгро својнх поседа y 
Хвосну, источно од Пећи,211 носи датум 29. септембар, са неизвесном годином 
1200- 1202.212
Игумански штап
Пршгиком Савиног другог боравка на цариградском двору
В ћ Д Д В к  6Л \О у  ЦДфВ CBOÉIO ф оуж ®10 Ж В З Л В ,  И СЕГО В В  ЦфВКБН ПОВЕлФ  Хф ДННТН, и 
в в ш е г д л  П О С Т Л ВЛ 1Л ТИ  B Ç a T Ïd M h  ИГО\(-Л\еНЛ, СЕГО М КО  ЦАфЕВО ЛН Ц6 ПО C Ç 'k A 'k  CE" 
БЕ и л у ћ т и ,  II ЦДфЕЛЗК ПО СТД ВЛ 1ЛЕЛ\Д Н ЕПШ ТЕКЛТИ  НГО уЛ 1ЕНД, Il М КО  W T h  Ç O lfKO y  
ЦДфЕВО^ C T d n h  B A d C T h  B h 3 b lA \A I9 U JTd.
(Тедосије, Сава, 52)
208 Домснтнјан, 96.
209 Хиландарска осннвачка повеља, 55.51-59.
210 Истом пршшком маиастир добија и планнну Бог(д)ачу са два уљаника y селу Трпези, 
Живојиновић, Власгелннство, 84, 88; чстш. Исторнја, 65, 221-222, 224; М. Б.шгојевић. Средчопе- 
ковна села мапастпра Хиландара па Косову и Мстохчји, Пета казивања, 105-114.
211 Поред села y Хвосну, истом повељом Хиландар добнја п половину села Каменишта y 
Зстн, Живојиновић, Властслннство, 86-88. На основу података које пружају повеље оца и снна да 
ce рслативно поуздано утврднтл пружаљс внзантиЈско-српске границе крајем XII м почетком XIII 
вска, иа пекнх трндссстак киломстара севсрно м севсрозападно од Призрена.
212 А. Соловјев, Хилаидарска повеља великог жупана Стефана (Првовенчаног) из године 
1200-1202, ПКЈИФ 5 (1925) 62-89. Посгојн мшиљење које доњу гранииу настанка пове.т,е помера 
y 1199, Барччшћ, Хрополошкн проблсмн, 48-49; Д. II. Счндчк. Српска ерслвовоковна акга y маиа- 
сзиру Хиландару, ХЗ 10 (1998) 16-17.
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даде му цар својом руком жезал, и заповеди да ce овај чува y цркви, и када 
поставља братнја нгумана овај (жезал — прим. аутора) као цара посред се- 
бе да нмају, и да ce сматра да ce игуман поставља као од цара, и као из ру- 
ку царевпх штап власти да узима.213
У пнтању je игумански штап, који je Сава, по сопственом казивању y ма- 
настирском тнппку,214 нзмолио од Алексија III како би ce избегле опасности и 
трошкови пуга y престоннцу приликом будућих постављања игумана. Иако je 
горе поменушм повељама Хиландару загарантована независност од прота и 
слобода по угледу на статус других негрчких братстава на Светој гори (Ивирон, 
Амалфптански манастир), добијање игуманског штапа јасно сведочи да je  од са- 
мог свог оснивања српски манастир био убројан међу царске, иако ce са овим 
ешггетом y документима јавља тек 1300. године.215
Обнова Хиландара
Послушавши савет „неког богобојажљивог мужа" да на Светој гори 
оснују српски манастир и пошто je времешни Симеон одлучио да то буде Хи- 
ландар, син приступа његовој обнови.
- |3 Уп. Живојииовиh, Историја, 73-75.
2,4 Хиладдарскн ттшк, 27.15-21.
Chilandar, 28-29.
0  добијању игуманског штапа из руку самог василсвса сазнајемо из нешто познијлх типика 
парсиа «anacnipa y прсстоннцн н њеној нспосредној околини — типик Теодоре Палсологинс за 
манасгир Липс, настао између 1294-1301, и Мнхаила VIII (1259-1282) за манастир арханђела Мн- 
хаила на горн Авксентнос блнзу Халкидона, Byzantine Monastic Foundation Documents, Ш, 1211, 
1219,1259,1267. Ha основу старијнх извора познато je да су и новоизабрани игумани најугледнн- 
јнх светогорских манастира одлазшш на двор ради добијања царскс конфирмацијс, коју су пратн- 
ли и потврднн акти, в. Папахрисанту, Монаштво, 233, 239; Живојиновић, Хиландарски и Евсрге- 
тндски типпх, 93-94, али није познато колико je доследно ова пракса спровођена, нарочито касни- 
јс, y неснгурним времснима која су непосредно уследила обнављању Хиландара, a коју можда нај- 
бољс плуструју речи из тилика манастира Светог Јована Прстече на Мсниксјској гори код Сера ш 
1332. године: EÏtttp кшроп xoXoûvto; ..., Les archives de Saint-Jean-Prodromc sur le mont Ménécée, 
par A. Guillou, Paris 1955, 175.9.
Од другс половине XIX века, поклоницнма je показиван игумански штап од абоноса са око- 
вом од злата н сребра, и украшсн драгим камсљем, горскнм кристалом, бисерима и коралима, који 
ce налазно поред игуманског престола y хиландарском католнкону, Авраамовић-b. Описаше древ- 
ностји, 13; исти, Света Гора, 35; Псрвое путешсствје вт> АОонскш монастмри и скитм Архнман- 
дрша, itturh Епископа, Порфирш Успснскаго вђ 1846 году, Ш1, Кјсвђ 1877, 15; Н. Дучић, Старине 
Хнландарскс, Гласник СУД 56 (Београд 1884) 12, 18; Михаил, митрополит. Света Гора Атонска, 
Нови Сад 1886, 35; Сава Хиландарац, Историја и опис манастнра Хилендара, Бсоград 1894, 41; 
исти, Света Гора, Бсоград 1898, 163; Смирнакис, ‘Ayiov vOpoç, 488-489. Запис са нстачном годн- 
ном, 1181, свакако je позннји и судсћи по чињспици да je y питаљу година од Христовог рођеља, 
запис није иастао лре XVII вска. Ипак, изглед самог прсдмста, упућивао би на већу старину јер ce 
разликује од очувапих н прсцнзпо датованих свстогорских патсрица XVII и XVIII столећа, за прн- 
мсре в. 0три\)ро{, 428-430, бр. 9.85 и 9.86. Имтсресантно je да још јсдан штап, чнји јс  рукохват ку- 
гла од горског кристала, прсдаие всзујс за најмлађсг Нсмањиног сина. Рсч јс о штапу свстог Савс 
са новијим оковом из 1608, који сс чува y манастиру Свете Тројице код Пљсваља, a потичс из Ми- 
лешеве, Б. РиОојковић. Српско златарство XVI и XVII вска, Новн Сад 1966, 76-77; С. Псткоаић, 
Манастнр Свста Тројица код ГЈљсваља, Бсоград 1974, 45; 'F>opoeuh-Jby6uiiKoeuh, Свети Сава, 297.
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И П ф И Ш [ћ ]Д Б  B h  A\4 l l4 C Th lÇ h  OBÇ-feTE И ЗАПО уСТ ЕВИ Љ  W T [h ]  БЕЗБО Ж ^Н Д Хћ ГО\(-
с д ? еи  и  в б  п о с л -к д н !€ б  п д д е н Те п $ - к к л о н и в 'ш л  c e :-
И  в ( о г ) о у  п о л \л г д к м р о у  Е л \о у  н д ч е  в г з д в и з д т и  д -клд  и з д д т и  Л \Д Н Д СТ и?Б
ДОЛ\Б n ç - t c (B E )T tJ E  БЈОГОуОДИЈЦЕ БЛ(д)ГОДДТЕЛ'|1ИЦЕ Х<АДНДД9СКВ1Е. И П ^П к Ф е 
Ц9 ( ћ ) к ( ћ ) в и  ПОНОВЛ№ Ш Е C-hTBOÇH ЗДН16 Ц 9 (ћ ) к ( в ) в ш  UPt [ b ] n Ç h B L I x M  Б -k МЖ Е
н д ( б ) н(> )с б:-
Н тј о\(К9дш Е11д б ш с ( т б )  с и л \д  п 9 [ -ћ ]п [о ]д о в 'н и л \д  и  9ДСП90СТ9ДШС11Д е л и к о  
Т 9 'ћ в о В Д Ш Е  НД ПО Ч-hC Th  Ц ( д ) 9 ( в ) с т в ‘|10 \и т ( в ) ч т » с т в д  Л\8. Г 9 д д [в ]  Ж Е с в з д д с т д  
в г о к о л о  л \д н д с тв 1 9 д  и п и 9 г в  в е л и к б  в -б  нгел\ћ м к о  п [ о ] д о б [ б ] м в  ц ( д ) 9 ( б ) с к о -  
л \ о у  д о л \ о у  и п о л л т и  П 9 -к в Е л и к и  т е м о х ж д Е  п [ о ] д о б [ б ] н б 1:-
(Доментијан, 90)
И дошавши y манастир нађе га запустелог од безбожних гусара и како ce 
преклонио ка последњем паду.
И уз Божју помоћ поче уздизати дела и зидати манастир, дом пресвете Бо- 
городице Благодетељнице Хиландарске. И прво обнови цркву, јер црква 
беше од првих дана, која je и данас.
Но украшена би од ових преподобних и распрострањена колико je требало на 
почаст држави отачаства њиховог. Град сазидаше око манастира и ratpr вели- 
ки y њему да je  подобан царскоме дому, и палате превелике истоме подобне.
...  Н ЛШ ОГО  Л \Н Ш Ж В С Т В О  9 Л ЕО Т Д К>Ш Т НХБ C h B h K O y n H B h ,  М КО  Bh  AU ivfc  EÇ 'kritEnn
л \н w r д х « т е  с б б 9 б ш н т и . M ç i t iu h д h. ж е  б б  з д п о у с т - к в ш и  Х н л д н д д 9 Б ,  9д зв -к
Ц 9 Б К В Е  И CE 9Д ЗО9ЕН О  W B 9 'f e T 't ,  И ДБИЕ Г9ДДОЛ\Б СЕГО Ш ЗБ1ДДВћ, II Т 9Д П ЕЗО у 
В В З Д В Н Г В  W T B  ОСНОВДНЈД, Il K№ AÏE  ДОЕОЛНЕ В9ДТ1Н С Б ЗД Д В к, Н Ц 9ББО ВБ  W B IIO - 
B M B h , И ЗАДТОЛЧ» ПО ПИ СД Вћ, H KW N AAM I Ж Е Н ЗД вФ сИ  II CbCO IfAbl CBETkIAVH ДО- 
ВОЛНЕ C IIIO  « Х К 9 ЛСИВБ> . ..  и  Ц 9 Б К О В Б  B h  N№ A\h  НД9ЕКШД X ç i iC T O y  БО ГО у AVATE9E 
В В Х О Д Б  B h  СВЕТДД C B E T h ll IX h ,
(Теодосије, 50-51)
... и ведику множину радника сакупи, јер je  за мапо времена много хтео 
свршити (Сава — прим. аутора). Дошавши y запустели Хштандар, оснм цр- 
кве нађе све разорено, и одмах га градом ознда, и трпезарнју подиже од 
основа, и келије довољне братији сазида, и цркву обнови, и златом пописа, 
иконама и завесама и сасудима светим довољно je  украсп,... и цркву y ње- 
му посветише Входу Матере Христа Бога y светињу над светињама.
Што ce тиче радова на обнови манастира, иако ce о њнма иише доста уоп- 
штено y текстовима Доментијана и Теодосија, могу ce ипак стећи нзвесне пред- 
ставе о њиховом обиму.216 Насупрот реторскн преувеличане фразе из савремене
216 Овде нсћемо комснтарисати поглављс из Домснтијановог жнтнја светог Симеона y коме 
отац молм сина Стсфапа за помоћ око обнове манастира и добијаље исте поередсгвом првог xiuaH- 
дарског игумана Мстодија, јер јс цсла епнзода y потпуности прсузета нз старијсг извора, Немшмшог
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Снмеонове повеље, да од старог грчког манастира нв беше камен остао на ка- 
мену,217 стоје временскн удаљени подаци из Савиних житија, на које због де- 
таљннјег опнса изведених радова треба обратити извесну пажњу.218
0  грчком Хиландару зна ce веома мало. Манастир je  после 982. године 
основао угледни монах Георгије Хеландарис, по коме je  и добио име.219 Потпи- 
си манастирских достојанственика на актима сачуваним y архивама других све- 
тогорских манастмра сведоче о постојању Хиландара кроз цело XI и прву поло- 
вину XII столећа.220 Последњи игуман грчког Хиландара помиње ce 1169. годи- 
не.221 У неком тренутку y наредне три деценије манастир je  претрпео напад гу- 
сара и запустео. О томе можда најбоље сведочи чињеница да y манастирском 
архпву нема ниједног сачуваног акта који би ce односио на грчки Хиландар. На 
основу материјалних остатака y самом манастиру могу ce, према најновијим ис- 
траживањнма, издвојити две градитељске фазе које припадају грчком периоду 
хиландарске историје.
Најстаријн објекат y манастиру јесте пирг Светог Ђорђа. Замишљен je и 
саграђен као самостални одбрамбени објекат222 и вероватно je  служио као по- 
следња манастирска одбрана грчког Хиландара. Сазидан je  на правоугаоној 
основи са снажним пиластрима, попут бројних пиргова на Светој гори и y ње- 
ном залеђу, подпзани од X до XIV столећа.223 С обзиром на то да Сава и Симе- 
он подижу нови пирг, није искључено да je y време оснивања српског Хиланда- 
ра пирг Светог Ђорђа y својим горњим деловима био порушен. Како било, гор- 
њи део пирга je највећим делом свој данашњи изглед добио најкасније средином
животописа из пера Стефана Првовенчаног. Као награду за своју дарежљивост, српски велики жу- 
пал je од Симсона добио део часног дрвета крста на коме je Христос био распет. Реч je о једној од 
најдрагоценијих хришћанских релпквија, a не о инсигнијн владарског достојанства, како je то прст- 
постављсно, С. Марјановић-Дуишнић, Нсмањин напрсни крст, ЗФФ 17 (1991) 203-215; иста, Вла- 
дарске инсигнијс и државла симболика y Србији од XIII до XV века, Бсоград 1994, 32, 123; иста, 
Владарски знацн Стефана Ненањс, Стсфан Нсмања, 77-86. Мало јс вероватно да би јсдан вслико- 
схимпнк, који ce одрекао свега овоземаљског, задржао уза ce знаке световне власти и моНи.
217 Хиландарска оснивачка повеља, 55.47-48. Исто понавља и Стсфанова повеља касније. 
Уп. Жиеојиновић, Исторнја, 61.
218 Двојица пнсаца XIII столсћа свакако нису имали разлога да умањују ктиторске заслуге 
Симеона и Савс приликом обновс манастнра.
219 Папахрисанту, Монаштво, 178-179; Chilandar, 18-19.
220 Живојичовић, Историја, 54-55.
221 В. нап. 10 (стр. 36) н 281.
222 Коеачевић, Бсде.чи н пиргови, 133-136. За нсдавно пронађснс остатке зида југоисточно 
од пирга и оног нзмсђу спољне лрииратс католикона и трсма трпсзарије прстпоставља ce такође да 
су нз овог најранијсг псриода, в. закођс исти, Испод калдрме, 137-138.
223 Theocharidis, Byzantine Fortified Enclosurc, 63-64. Иако je најстарије примере тешко прс-
иизпо датовати (Морфоиу, арсана Лаврс), помен пирга са чстрнасст пиластара y ивнронском прак-
тпку нз 1104 — Iviron, II, 241, п° 52.434-437; P. L. Theocharides, Observations on the Byzantine but-
tresscd towers of Maccdonia, Byzantine Maccdonia, 21-24, ne оставља мсста сумп.и да je  y питању
аутохтонн тип одбрамбснс кулс који сс на Атону и y околини јавља врло рано. Стога je тешко при-
хвагл-мво МИШЛ.СН.С ла хнлаидарсхи пиргови са пшгастрима из доба краља Мнлутина (1282-1321) 
иасзају под утипајсм франпуских допжоп-кула, S. Ûurcic. Pyrgos — Stl’p — Donjon. A Western Forti­
fication Concept on Mount Athos, and Its Sources, Byzantine Studios Conférence 7 (Boston 1981) 21-22.
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XIII столећа, када су настале најстарије фреске на унутрашњим и спољним зи- 
довима параклиса на његовом врху, по чијој посвети светом Ђорђу пирг носи 
име.224 Изнета претпоставка о сепулкралној намени пирга y првом веку по срп- 
ској обнови манастира прихвата ce y Haymi,22S мада ваља задржати и озбиљну 
резерву y овом погледу, јер сродних примера на Светој гори нема. У познијим 
вековима вршене су извесне доградње на пиргу, које су донекле измениле његов 
изглед из XIII столећа.226
У неком неизвесном тренутку, свакако пре обнове с краја XII столећа, 
пирг Светог Ђорђа je  уклопљен y систем одбрамбених зидова манастира. Оста- 
ци ових бедема видљиви су y најнижим деловима спољних зидова трпезарије и 
игуменарије, као и y једном свом делу уз пирг Светог Саве, преко којег ce пру- 
жа крак степеништа до данашњег улаза y пирг. Спољно лице зида било je 
рашчлањено плитким пиластрима, који су y врху били спојени аркадама, као 
што je то случај и y неким другим светогорским манастирима чији бедеми дати- 
рају из приближно истог раздобља.227 На основу ових делова зидина и откопа- 
них остатака темеља истих бедема на другим местима y манастиру, може ce сте- 
ћи приближна представа о простору који je заузимао грчки Хиландар. Манастир 
je по површини био знатно мањи од данашњег, са основом y облику неправил- 
ног правоугаоника и оградннм зидовима који су ce пружали од пирга Светог Са- 
ве до данашње звонаре, одатле највероватније право на пирг Светог Ђорђа и да- 
ље, пратећи трасу данашњих зидина до југозападног угла манастнра, одакле су 
скретали на север, до северозападног угла игуменарије, a одатле према нстоку, 
најпре као северни зид игуменарије, и највероватније ce спајали негде y висини 
фијале y данашњем манастирском дворишту са зидинама чији ce темељи губе 
испод параклиса Арханђела.228
224 Djuric. Fresques médiévales, 65-71; исти, Византијскс фреске, 39, 196; за детаљан опис 
фрссака и њнхову нконографску аналнзу са предложеним ширнм датовањсм y прву половнну XIII 
столсћа, в. Б. Тодић, Фреске XIII века y параклису на пиргу Светог Георгнја y Хпландару, ХЗ 9 
(1997) 35-70.
Прнликом помсиуте обнове параклис je највсроватннје задржао исту посвсту, како јс то уоби- 
чајсно, в. нап. 86; ово тим пре што je патроним оснивача манаетира управо светп Георгије.
225 Основ за овакву хнпотезу прсдставл.ало je откривап,с аннконичног сликаног украса y 
просторнјама на другој н трсћој етажи пирга, уз особену тематику сликарства на фасадн параклпса 
и мноштво људских костију пронађених ссдамдссетих годпна XX века y ссдам, осам метара дубо- 
ком простору испод прве етаже, в. С. Ђурић, Фрсска раја y пнргу Св. Ђорђа y Хнландару, Књнжев- 
ност 8-9  (Београд 1986) 1247-1253; Поповић. Сахране н гробовн, 206-210.
226 Параклису je на врху дозпдана купола са нсопходном супструкцијом 1671. годннс, a по- 
том јс тамбур куполе повишсн y XIX вску. Непосрсдно после тпх радова параклнс je добио и два 
слоја живописа из 1684. године и XIX века.
227 Theocharidis, Byzantine FortiFied Enclosure, 64-69.
228 Heiiadoeuh, Осам вскова, 21-25; Ковачевић, Бедемн и пнргови, 134-137; исти, Испод 
калдрмс, 140. П. Тсохарнднс сматра да јс н спољни зпд конака између пгуменарије и конака из 
XIX вска, са натппсом игумана Теодосија изведеним y опеци 1639/40, такође из времена пре срп- 
скс обнове. Ипак, другачијн начнн градњс, всћп размак нзмеђу ппластара и њнхова већа виспна, 
попут оннх са спол.ног зида конака y Јужној малн, упућивали би на познијн датум иаетаика ових 
делови бсдсма.
SS Савина житија
Судећи по казивањима двојице српских писаца, y време Симеонове и Са- 
внне обнове ннје било већнх грађевинских радова на самом манастирском като- 
ликону,229 Фраза из треће главе манастирског типика: WT[h] слауого свздд ce 
осноБднии (црква — прнм. аутора), y потпуности одговара грчком èè, aùxmv àvr)- 
yépBri tcùv pdtBpmv из одговарајуће главе Евергетидског типика.230 Стога сматра- 
мо да je овај део, као и највећи део текста цитираног поглавља, y потпуности 
преузет из устава цариградског манастира, те ce не може сматрати реалним од- 
разом учињеног y Хиландару. Није извесно да ли je католикон грчког Хиланда- 
ра бно посвећен Ваведењу Богородичином, како ce то може закључити на осно- 
ву текста Симеонове повеље,231 или je овакву посвету добио по завршетку радо- 
ва на цркви, како Теодосије тврди. Податак да je црква том приликом осликана 
— зддтедзв попнсдвб, најпре би ce односио на фреске са златном позадином, по- 
пут оннх y олтарском и поткуполном простору Богородичине цркве y Студени- 
ци нз 1208/9 — и снабдевена богослужбеним предметима, иконама, завесама и 
сасудима, по изричитом Теодосијевом сведочењу. Обновљени манастир посве- 
ћен je Богородицн Одигитрији, како то сазнајемо из наслова његовог типика.232
У прилог претпоставци да овом приликом нису извођени обимнији захва- 
ти на старом католикону грчког манастира, који би могао датирати и с краја X 
века, ишла би и чињеница да je он већ почетком XIV столећа порушен и на ње- 
говом месту je подигнута данашња главна манастирска црква.233 Можда сведе- 
ни простор старе цркве није био једини разлог који je навео краља Милутина да 
подигне нову, већу цркву, како то стоји y натпису над јужним пролазом из при- 
прате y наос с почетка XIX века.234 Као један од разлога могла je  бити и овешта- 
лост старе цркве.235 236Мање je вероватно да ce краљ Милутин решио да поруши 
релативно нову грађевину, од темеља226 подигнуту пре нешто више од сто ra­
nima, тим пре што je y питању задужбина светог родоначелника династије Не- 
мањића, према чијим су ce црквама y домовини сви његови наследници односи- 
ли са посебним поштовањем током читавог средњег века.
229 Тсрмин yacnçocrçaiuEiia код Доментијана најпре ce може односити на дозиђивање неког 
западног анекса, нартекса или сксонартекса, За слично мишљење в. најбољу модерну Савину био- 
графнју засновану, прс свсга, на свсстрано.ч проучавању расположивих писаних извора, Оболен- 
ски. Шсст внзаитијских портрста, 135; а такођс и најновији рад, Војводић, Хиландарски гроб, 
38-42.
230 Света Сава, Сабрана дела, 28; Gautier. Théotokos Évcrgétis, 17, 1. 53-54.
231 Хиландарска освивачка повсља, 55.46-47.
232 A нс Богородици Благодетељници — Евсргстиди, како би ce то могло закључитн на 
оспову Доментијаиовог казивања.
233 Према иајновијим сазнањима о врсмсну заврикггка сликарскнх радова, септсмбар-окто- 
бар|321, нрква јс могла бити саграђсна између 1299. и 1306, односно 1311. и 1316, в. Марковић, 
Хостетер, Прнлог хронологији, 201-217.
234 Исто, 202.
233 У Милутиновом житију, Данило пишс да стара црква u t  прввдаго зданим, Данило, Жи- 
воти, 132.
236 0  основашл стоји y натпису прссликаном 1803/4, Марковић, Хостетер. Прилог хроно-
логији, 201.
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О изгледу хиландарског католикона y време Симеона и Саве не зна ce гото- 
во ништа. Да je  црква имала припрату, познато je из манастирског типика, као и 
из текстова обојице писаца.237 На основу пронађеног грађевинског шута северно 
од садашње цркве постоји покушај да ce приближно утврди величина пређашњег 
здања.238 Тада су пронађени и остаци фасадног маптера, на којем je црвеном бо- 
јом имитирана наизменична градња опеком и каменом, из чега ce може закључи- 
ти да je макар неки њен део, ако не и цела фасада старе цркве, на тај начин била 
осликана. Истом приликом пронађени су и незнатни уломци фресака.239
Гроб Симеона Немање ce налазио унутар цркве и највероватннје je нмао 
надземно обележје y облику мермерног саркофага.240 Његов положај je, судећи 
по доследно спровођеној пракси y задужбинама његових наследника, којима je 
узор био Симеонов студенички гроб, био y југозападном углу наоса првобитне 
цркве. На зиду изнад гроба био je  насликан Симеонов лик, како сазнајемо из по- 
главља које говори о мироточењу његових моштију.241 Овакво решење je такође 
било општеприхваћено y црквама које су Немањићи касније подизали на тлу 
Србије.
Порушеној цркви највероватније су припадали и неки делови архитектон- 
ског украса, које налазимо y секундарној употреби на данашњем католикону, а 
који ce по својим стилским одликама могу датовати y средњовизантијски пери- 
од.242 По архаичности и рустичности израде издваја ce група капнтела са трифо- 
ра и бифора Милутинове цркве, који ce заједно са двема парапетним плочама са 
јужне бифоре нартекса могу датовати y време подизања старог католикона, y 
крај X, односно почетак XI века. Четири капитела са трифора певничких апсида
237 Хнландарски типик, 19.3 — вк nançkTk; Доментнјан, 108 — вв папуатб цу(к)кев(к)ноу»; 
Теодосије, 57 — Bk цукковнкш nçiiTBCÇk.
238 Ковачевић, Испод калдрме, 138-140; такођс в. план манастнра y исти, Бедсмн и пнрго- 
ви, 134-135.
239 Трсба напомснути да систематских археолошкнх ископавања није било. Материјал je 
пронађсн прнлнком копања канала за спровођеље централног грејања.
240 Доментијан, 110; Тсодосије, 58 — л\$лл\оу1ЕЛ\к гуовк «увфлшшк.
241 Доментијан, 132-136; Теодоснјс, 71-72. Док y постојање саркофага н Снмеоновог пор- 
трста y цркви нс трсба сумњати због истоветних познијих примсра из српскс средњовсковне умет- 
ностн, ћ.Д . Попоеић,  Српски владарски гроб y срсдњем вску, Бсоград 1992, сам догађај, мироточе- 
ње Нсмањиннх моштију y Хиландару, мора сс озбиљно довестм y сумљу. О овом чуду не говорн 
нзвор првог рсда, Ж и т и је  Сгш еоиово  од Саве, којн je по казивањима позннјих писаца морао бнти 
учесник догађаја, док ce по Стефану Првовенчаном објављиваљс Нсмање као новог мнроточца оди- 
грало y Студеници, по преносу њсговнх моштнју. Свакако je реч о врло раном настојашу xiLiaii- 
дарских монаха да, и на овај начин, што чвршће вежу Ошсонов култ за свој манастир. Д. Rocüiuh, 
Учешће св. Савс y канонизацији св. Симеона, Свстосавскн зборник, 1 ,148-167; Њ ииоиић, Култови 
лица, 43-44; Трифуновић, О настанку, 66-67. Предаље којс Немањнно мироточење везује за Хи- 
лаидар врло ce рано формирало судећн по запису о Симеоновој смрти сачуваном y Крат ком  ж и -  
тију његовог сина. Овај спис je могао настатн всћ y другој децснијн XIII столећа из пера неког Хн- 
ландарца, Богдаиовић, Кратко житнје, 30-31. Прсдањс сс касннје ширило, тако да јс до Домснтпја- 
новог времена познато и y Србпјн. Налазнмо ra п y тсксту Пролош ког ж и т и ја  сеетог Симеона  
Српског , чија ce прва редакцнја датује измсђу 1227. и 1233. н приписује нспознатом студеничком 
монаху, Богдаиовић, Пролошко житије, 9-19. О овомс детаљно кодД  Попавић. О настанку култа 
свстог Симсопа, Стефан Нсмања, 347-368; Војводић, Хиландарскн гроб. 27-38.
242 М. Шупут, Архитсктоиски украс цркве Kpajta Мидутина, Манастир Хилаидар. 153-158.
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моглн бн својнм бројем упућивати на претпоставку да je  стари католикон имао 
куполу која je почивала на четири слободна носача. Делови олтарске преграде 
првобнтне цркве такође ce могу препознати y секундарној употреби: две коло- 
нете које уоквнравају улаз y проскомидију као саставни део мермерне олтарске 
преграде Мнлутинове цркве, скривене су иза високог дрвеног иконостаса из 
1774, натпрозорник северног прозора на западној фасади спољне припрате и 
њему идентпчан уломак архитравне греде, чије место наласка није познато.243 
На другнм грађевинама y самом манастиру или y његовој ближој и даљој околи- 
ни (Спасова Вода, Свети Василије на мору, Кареја, претпостављени локалитет 
манастмра Знга) постоје уломци стилски сродне пластике архаичних својстава 
коришћених као сполнје, или пронађених y шуту.
На јужној певничкој трифори и северној бифори припрате налазимо по две 
парапетне плоче, које представљају рад много вештијих клесара, са познатим 
мотивом трочлане траке која преплетом, на правоугаоној основи, ствара правггл- 
не геометрнјске оквире, кругове и ромбове, за средишње мотиве розета и крсто- 
ва. Реч je о уобичајеном начину украшавања парапетних плоча често практико- 
ваном y средњовизантијском периоду и касније.244 Будући да и њих такође на- 
лазимо y секундарној употреби на Милутиновој цркви, са разлогом ce претпо- 
ставља да потичу са претходне грађевине.245 Остатак пластичног украса католи- 
кона с почетка XIV века, заједно са профилисаним оквирима портала и прозора 
и раскопплм мермерним подом, које су извели Милутинови хиландарски мра- 
морници Михаило и Варнава,246 представља јединствену целину чији je  наста- 
нак истовремен грађењу цркве.247 Потпуно je неприхватљиво мишљење да je
243 Висина парапетних плоча са јужне бифоре нартекса одговара висини доњег, y  оспови 
квадратног дела помснутих колонста, што би свентуално пружило могућност за делимичну рекон- 
струкцлју првобитне олтарске преграде.
За фрагмент архитравнс грсде, в. Ненадовић, Осам векова, 33.
244 Поменућемо само најближе, атонске примере: парапетне плоче олтарске преграде y про- 
тагској пркви и оне које y секундарној употрсби налазимо на портику сксонартекса ватопедског ка- 
толикона, датованс y другу половнну X столсћа, илн парапете нз главне цркве манастира Ксснофон- 
тз, из пода капеле Равдуху и онс на фијали Вслике Лавре, из друге половине XI вска, односно 1060, 
Л. К Орландос, T6 [mppàpivov xépitXov xoû Ilpwrdim) xSv Kapemv, EEBX 23 (1953) 83-91; A. Gra- 
bar, Sculptures byzantines du Moyen Âge, II, Paris 1976,68, n° 62; P. M. Mylonas, Two Middle-byzantine 
churches on Athos, Actes du XVe Congrès, II, 549; T. Пазарас, 'О yXoïtTOÇ 5uxKocrpoç xoû raxXccioû ка- 
BoXikoô xp: povpç Eevoçmvxoç axé 'Ayiov ”Opoç, ДХАЕ 14 (1987/8) 44-47; ucüiu, Tô pappàpivo xcp- 
лХо xoû кавоХисоп xpç povrj; Baxoœdioo, ЛХАЕ 18 (1995) 19,22-28. За датовање старс фијалс y Be- 
ликој Лаври, cf. Inscriptions chrétiennes de l’Athos, 107-108, n° 333; L. Bouras, Some Observations on 
the Grand Lavra Phialc at Mount Athos and ils Bronze Strobilion, ДХАЕ 8 (1976) 85-96.
245 Hctii MOTHB cpeheMo и на двс плочс којс су y неком неизвесном тренутку уграђенс y под 
параклиса Свстог Ђорђа на истоимсном пиргу.
246 За натпис на довратнику јужног портала нартскса, в. 75. Бошковић, О нским нашим гра- 
дигел.нма и сликарима из првих деисннја XIV вска, Старннар 9/10 (1959) 130-131; idem, De nouveau 
sur la construction du catholicon de Chilandar, X3 7 (1989) 98; Djuric, Fresques médiévales, 79; C. He- 
наоовић, Подни мозаик цркве краља Милутина y Хилаидару, ЗЛУ 3 (1967) 83.
247 Исто, 73-83.0  месту хиландарског пластичног украса нз доба краља Милутина y шнрем 
колтсксту визаптијскс и српскс уметностн с почстка XIV столећа, в. М. Шупут. Пластична декора- 
пија Бан.скс, ЗЛУ 6 (1970) 37—51; иста, Визаптијски пластичии украс y градитељскнм делима кра- 
ља Милутана, ЗЛУ 12 (1976) 41-54; иста, Византијски рељсфи са пастом из XIII и XIV вска, Зо-
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краљ Милутин на старим основама подигао нову цркву, задржавајући притом in 
situ богато украшени мермерни под, део олтарске преграде и знд између наоса и 
припрате.248
Када je  реч о предметима уметничке израде, којима je по Теодоснјевнм ре- 
чима била украшена главна црква y време Симеона и Саве, са највише извесно- 
сти ce може говорити о три експоната који спадају међу најстарије y данашњој 
манастирској ризници.
Претпоставља ce да мозаична икона Богородице са Христом представља 
ону икону која je, по речима Симеонових жнвотописаца, Саве, Стефана и До- 
ментијана, изнета пред бившег великог жупана y самртном часу.249 Уколико ce 
прихвати претпоставка да je реч о патроналној икони хиландарског манастира, 
на њу би ce односили и делови типика који говоре о чиновима постављања ико- 
нома, еклисијарха и неких других манастирских служитеља, који су ce вршили 
пред овом иконом Богородице са Христом, као и један цитат из старнјег Сави- 
ног житија.250 Како било, високи уметнички квалитети ове иконе упућују на је- 
дан од два водећа уметничка центра Царства, Цариград или Солун, као место 
њеног настанка. На основу стилских одлнка, икона ce датује y прву половину 
XII столећа.251 Или je y поменутим писаним изворима реч о данас непостојећој 
икони Богородице Страсне.252
Времену Симеонове и Савине обнове приписују ce и дверп олтарске прегра- 
де, раскошно украшене коштаном интарзијом и рељефно обрађеннм плочнцама 
слоноваче.253 Дело исте радионице несумњиво представљају и олтарске двери из
граф 7 (1977) 36-43; В. Кораћ. Археолошка опажања о припрати кнсза Лазара y Хлландару. ХЗ 4 
(1978) 80-86; Th. Pazaras, Reliefs o f a Sculpture Workshop Operating in Thcssaly and Maccdonia at the 
End of the 13th and Bcginning o f the 14љ Ccntury, L’art de Thcssaloniquc et des pays balkaniques les co­
urants spirituels au XIVe siècle, Belgrade 1987, 159-182.
C обзнром да cy конзоле ca мотнвима животнњских н људскнх глава са хнландарског като- 
ликона н пластнчни украс Бањскс нссумњиво дсла истс клссарскс радионицс, нзградња Мнлутино- 
вс црквс ce трсба датовати y прву половнну друге деценнјс XIV столећа.
О хиландарској пластици в. и старнју лнтературу: Радојчић, Уметннчкн спомениии,
186-190; Неиадовић, Зиг, 163-169; Ј. Максимовић, Српска средљовековна скулптура. Новн Сад
1971, 75-76; С. Ненадовић, Архитсктура Хилаидара — цркве и параклисн, ХЗ 3 (1974) 107-152; 
исти, Осам векова, 25-34, 45-47, 51, 65-124, 138, 167, 178, 365.
248 P. M. Mylonas, Remarques architecturales sur le catholicon de Chilandar, X3 6 (1986) 7-38.
O архитсктури католикона Ћ. Бошковић, Манастир Хиландар. Саборна црква — архнтскту-
ра, Бсоград 1992.
249 в  ј  Ђурић, Мозаичка икона Богороднцс Однгитрије из манастира Хнландара, Зограф 1 
(1966) 16-20. По Теодосијсвом казивању може сс закључнтн да јс монах Симеон своје послсдње 
молитве изрекао прсд иконама Христа и Богородицс, в. Теодоснје, 58.
250 Хиландарски тнпнк, 73, 75, 84; Доментијан, 312, боравак на Светој гори прилпком по- 
вратка са свог првог ходочашћа y Папсстнну Сава завршава посстом Хиландару и тоу поклоннв’ ce 
с(в£)т”ки Б(0Г090Д1|)ЦИ II rçocoy с(вб)т(д)го CyAVÊVV’HA ...
251 O. Demus, Die byzantinischen Mosaikikonen, I. Die grossfonnatigen Ikoncn, Wicn 1991, 
19-22. B. Ђурић je сматрао да je нкона савремена српској обновн Хиландара.
252 За другу могућност в. поглављс Жича, стр. 140.
253 Хиландар, Свста Гора 1997-, 58-60. Трн пара средншњих плочнца. иајвероватннјс са 
фигуралним прсдставама, нсдостају.
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Протата.254 те ce уз нзвесну резерву може претпоставити да су наручиоци, и јед- 
них и других, били двојица угледних српских монаха с краја ХП века.255
Такође постојн претпоставка да je хиландарски Часни крст, управо онај 
који je, по Теодоснјевом казивању,256 257Сава добио од никејског владара, Јована 
III Ватаца, на повратку са свог првог путовања y Свету земљу 1229. године и, 
заједно са старо.м ставротеком која ce чува y ризници, даровао српском манасти- 
ру на Атону.237 По свему судећи, даривање драгоцене реликвије пратила je и 
хрнсовуља поменутог владара.258 Уобичајени сликани украс за ову врсту рели- 
квнјара, Свети Константин и Јелена, арханђели Михаило и Гаврило, иако y ве- 
лшсој мери оштећен, има своје место y најнапреднијим стилским струјањима y 
византнјском сликарству прве половине XIII столећа, што такође на посредан 
начин потврђује казивања писаних извора.
У време обнове манастир je морао бити снабдевен и књигама неопходним 
за богослужење, вероватно најпре на језицима других словенских редакција, ко- 
је су тада постојале на Атону — руској и бугарској,259 као и грчким књигама.260 
Може ce очеклваш да je y манастиру убрзо по оснивању формиран и скрипто- 
ријум са посебним акцентом на превођењу литургијских књига на српски је- 
зик.261 0  сликаном украсу ових рукописа, који ce састојао од преплетних и тера- 
толошких мотива и сводио на заставице, вињете и иницијале, сазнајемо из не-
254 С. Пелеканидис, BoÇavnvov ртцЈ.бвиро\> èÇ Ayt'ou "Opouç, MeXe'teç 7CccXaioxpumavtKrjç 
xai fiuÇavnvfjç àpyatokoyiaç, Солун 1977, 221-241.
255 B. erp. 69-70. Недостатак правог компаративног материјала, тј. врло слаба очуваност мо- 
билијара византијскнх цркава, условила јс и другачија датовања поменутнх двери из Хиландара и 
Протата. Рано датовање y другу половину X века, исто\ ©paacpoi, 336-337, бр. 9.15, чини ce мало 
веровапвш, ако ни због чсга другог, оно због чињснице да на Свстој гори нема поуздано датованих 
предмста од дрвета старијих од XII столсћа. Постојн и мшшвсње да су хиландарске двсри рад XIV 
века, Радојчић. Уметнички споменици, 186; В. Хан, Двсри из Хиландара украшенс интарзијом од ко- 
сти, Збориик Музеја примењенс уметноста 2 (Бсоград 1956) 5-23. Јсдино ce са сигурношћу можс pé­
ta да због својих димензија ове двери нису припадале олтарској прсгради Милутиновс црквс.
256 Тсодосије, 171.
257 Б. Mu.hKotruh, Хнландарски Часни крст и стара манастирска ставротека, ЗРВИ 38 
(1999/2000) 287-297.
258 Хрисовуља Јоваиа III Ватаца помињс ce y познатом попису хиландарских грчких аката 
с краја XIII века, cf. Solovjev, Un inventaire, 33; Бариишћ, Први попис, 30; 77. И. Жаворонков, До- 
полненил к третвсму тому «Percer» Ф. Дзлисра псриода Никсискои империи, ВВ 41 (1980) 188, 
бр. 17; Chilandar, 14, 33, и y исправи вассљснског патријарха Самуила I од 1. јула 1768, Actes de 
Chilandar, I — Actes grecs, éd. L. Petit, BB 17 (1911) — репринт Амстердам 1975, 366-368, n° 171; 
лругим актом ce санкционише подела првобитног Часног крста на два дела, о чему сведоче и друга 
докумснта y хпландарском архиву: X. Поленаковић, Нсколико непознатих података о Пајсију Хи- 
ландарском, ХЗ 1 (1966) 175; Д  Медаковић, Манастир Хиландар y XVIII веку, ХЗ 3 (1974) 17.
252 Најстарије словенскс рукописпс књиге, којс су биле или су и данас y манастиру, управо 
су овпх рсдакцнја: руски Стихирар и Ирмологиј, бугарски Паримејник, И. Шпадијер, Рукописно 
иаслсђс, Манастир Хиланлар, 115-116; Богдановић, Каталог, бр. 307, 308; Mount Athos Trcasurcs in 
Russia. Tenth lo Sevcntccnth Centuries, Moscow 2004, 163, n° Ш.2.
260 Најстарији сачуваии грчки рукописи y Хиландару су: Хомилије Јована Хризостома (XI 
вск), Чстворојсванђељс (XII), Миисј, дела Тсодора Студита, Псалтир, Јсванђељс (XIII), cf. S. Lam- 
bras. Catalogue of the Grcck Manuscripts on Mount Athos, I, Cambridge 1895, 28, nos 222-227.
261 Ha oettosy трагова јусовског правописа, прсдложеио je nocTojatfaC старијег, руског пред-
лошка за најстаријс српско Четворојсванђсљс из Хилаидара, Богдановић, Каталог, бр. 22.
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што млађих хиландарских рукописа прве половине XIII столећа: Паримејник 
(хил. 313), Четворојеванђеље (хил. 22), Поученија Теодора Студита (хил. 387), 
ватикански српски Јеванђелистар (vat. slav. 4) и Зборник из Аустрнјске нацио- 
налне библиотеке y Бечу (cod. slav. 12).262 У ово најраније време по обнови, y 
манастир су доспела и два кључна рукописа за познавање најстарије српске 
књижне илуминације, Мирослављево и Вуканово јеванђеље.
У манастирској ризници сачувана су и дела ситне пластике, панагијари и 
камеје од полудрагог камења, кости, стаклене пасте, која ce по стилским одли- 
кама рељефа могу датовати y крај XII, односно почетак XIII века, и раније, али 
ce са сигурношћу не може рећи да je  реч о поклонима Симеона и Саве, јер су y 
манастир могла доспети и касније.263
Савини биографи говоре и о подизању обрушених бедема грчког Хиланда- 
ра и грађењу највишег манастирског здања, које и данас доминира комплексом, 
пирга Светог Саве. Пирг je  подигнут на највишој тачки старог манастирског 
дворишта, фундиран на стени и укључен y манастирски одбрамбени систем на 
тај начин што je  призидан уз североисточни угао првобитног утврђења са ис- 
точне стране. Пирг je  правоугаоне основе (12,4 х 8,2 т )  са плитким пиластрима 
који рашчлањују зидне површине на слободним спољним странама. Западна 
страна пирга, призидана уз првобнтно утврђење није имала пиластре. Дебљина 
зидова y основи износи око 1,5 т .  Првобитни улаз y пирг налазио ce y прнзе- 
мљу.264 Не може ce са сигурношћу утврдити првобитна висина пирга због ка- 
снијих доградњи, али je  извесно да je на његовом врху постојао параклис посве- 
ћен светом Јовану Претечи, y који ce Сава повукао y ноћи наводног објављива- 
ња Симеонових моштију.265
По својим димензијама, пирг Светог Саве je нешто мањи од оног y Прос- 
фориону, a незнатно већи од ватопедског пирга, са којим га још повезује истове- 
тан начин рашчлањавања фасада. Није немогуће да je управо стара ватопедска 
кула послужила Савиним градитељима као узор.266
Пирг има приземље и пет етажа, док ce на фасади јасно издвајају три фазе 
грађења. Најстарији део грађевине из доба Симеона и Саве, лако препознатљив 
по карактеристичном начину зидања притесаним каменнм квадерима и танким
262 Ј. Макашовић, Српске средњовековне мшшјатуре, Београд 1983, 22-23, 26. 30-32, 
90-93; Ј. Проловић. Српски рукописи XIII и XIV века y Бечу и манастнр Хиландар, ХЗ 6 (19S6) 
171-175.
262 B. Radojkovic, Sitna plastika u staroj srpskoj umctnosti, Bcograd 1977, 10-14; Lj. Popovich, 
An Examination o f  Chilandar Cameos, X3 5 (1983) 7-45.
264 Остаци овог зазнданог пролаза вндљивн cy нспод данашњег улаза y пирг на делу најста- 
ријег бедема, са чије je  нсточнс странс прнзндан пирг, cf. Theoclmridis, Byzantine Fortified Enclosu- 
re, 61-62.
265 Доментијан, Симеон, 86. Због посвсте параклнса, коко јс то уобнчајено. ntipr ce y т в о -  
рима помињс и као пирг светога Претече. О данашње.ч параклнсу на врху пчрга којн je, најпоро- 
ватоијс као и првобитни, посвећен Рођсњу светог Јована Претече. в. O. To.\mh, Београдекн митро- 
полнт Симеон и њсгова хилаидарска задужбима, Друга казива!ва о Светој Горн, Бсоград 1997, 
153-176; такођс в. стр. 41-42.
266 Theocharidis, Byzantine Fortified Enclosure, 62-63.
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плочама од тамног шкрнљца са сполијама, очуван je до висине трећег спрата. Фа- 
саде последње две етаже зидане су наизменичном употребом камена и опеке. 
Друга фаза градње обнчно ce прнписује краљу Милутину, на основу сведочанства 
његовог жнвотописца, архиепископа Данила II, по коме je овај владар подигао 
в&шке Гшргове y Хиландару.267 Знатне измене изведене су y унутрашњости пнрга 
током прве половнне девете деценије XVII века средствима београдског митропо- 
Л1гга Хаци-Симеона. Тада je сазвдан масиван стубац целом висином пирга до по- 
следњег спрата, са паром снажних потпорних лукова на свакој етажи који носе 
дрвене међуспратне конструкције. Није извесно y коликој су мери осликавању 
претходилн грађевински радови на самом параклису Рођења светог Јована Прете- 
че истом пршшком, с обзиром на то да je очувана спољна земљана оплата капоте 
il сводова са урезаним записима од којих неки претходе овој обнови.268 Најверо- 
ватније je y исто време озидано и озупчано круниште куле.269
Међу грађевнне неопходне за живот обновљеног манастира, које су поди- 
гли Симеон и Сава, спадају и конаци са монашким келијама. У манастиру нема 
конака старијих од XVI века,270 те ce о њиховом изгледу и размештају унутар 
првобитног дворишта може само нагађати, тим пре што правих паралела за ово 
рано раздобље нема сачуваних ни y другим светогорским манастирима. Једино 
ce са сигурношћу може тврдити да су келије биле предвиђене за суживот двоји- 
це монаха без могућности индивидуалног припремања јела, како то изричито 
стојн y манастирском типику.271
Млађи Савин животописац бележи да су отац и син подигли нову трпеза- 
рнју од темеља. Заједничка трпезарија такође спада y зграде неопходне за живот 
манастнра киновијског типа, какав je био Хиландар, те ако je  тачна Теодосијева 
констатација да je Сава затекао све сем цркве разорено, онда треба поклонити 
веру и овом другом податку. Није извесно где ce налазила, мада je  најлогичније 
да je била на истом месту где и данашња. Terminus ante quem за подизање дана- 
шње трпезарије, са подрумом испод, индиректно представља живопис скривен 
од погледа дрвеном таваницом постављеном пре 16. новембра 1622.272 По сво- 
јим сталским одликама ове фреске ce везују за сликарство католшсона, те су нај-
267 ... и вкздвиже nnçwki великкне, Данило, Животи, 132.
268 Theocharidis, Byzantine Fortificd Enclosure, 60-61.
269 O niipry cy још писали: БошкотЛ, Светогорскн пабирцн, 77-84; Непадовић. Осам веко- 
ва. 21-23, 226-233; Ковачевић, Бсдс.ми и пирговн, 137-140; P. L. Theocharidis, I. A. Papaggelos, St 
Sabbas Tower at Chilandar Monastcry, Towers of Mount Athos, 62-65.
270 Најегарије монашкс кслије налазнле cy ce y тзв. Белом конаку из године 1598.
271 Хилаидарски типик, 37.33-34, 39.34-40.2. О броју монаха y прво време по обнови пру- 
жа обавештења исти тскст. Нслосредно по Симсоновој смрти, сем Саве и игумана Методија, било 
je још дсвст сабраћс, исшо, 9.20-23. Каснијс, када пише житнјс свога оца, Сава тврди да нх je  тада 
бнло укупно шсснаест, да би ce убрзо њихов број увсћао на девсдссет монаха, Свсти Сава, Сабра- 
на дела, 184.
272 У nirraiby су остаии допојасних ликова Христа и јсдног апђсла y мсдаљону, и трн старо-
завстне спснс y врху ссвсрног трпезаријског зида, испод самог косог, двоводног крова: Сусрст
Аврама в анђсла код Мамвријског дуба, Свега Тројица — Гостол>убље Аврамово и Жртва Аврамо-
ва. Судећи ло ови.ч фрсскама, дрвсна кровна конструкција ирвобитно јс била одоздо видљива, cf.
Djuric, La peinture de Chilandar, 41-53.
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вероватније настале непосредно по смрти краља Милутина,273 што би саму 
градњу трпезарије могло ставити y време његове владавине, како ce уобичајено 
и сматра. У прилог овоме иде и чињеница да je здање конструктивно повезано 
тек са трећом, последњом фазом градње бедема који чине западни и јужни зид 
трпезарије.274 Да подсетимо, прве две фазе ce приписују грчком Хиландару и 
српској обнови.275
Милеје
... и п л к м  o \f n ç o T a  и  в с -к )([в ]  ( ( в е ј т о г о ^ ц в  испф еси л\ нл1је и т о  Б и с ( т в )  
ХТлднда^в
. . .  Н П О  в у ћ л Ш Ш  ПЛКВ1 t lC I lÿO C II  ш т [ к ]  с ( в £ ) Т 0Г 09( в ) ц ћ  ш т [ к ]  ВСЕГО C h E O Ç A  
IW A H A C T b lÇ h  С ( В Е ) т и И Х ( > )  И С П О В -ћ д Н И К ћ  И Д А Н Б  E M O If G l i l c ( T h )  . . .
И  С Л О Ж И В Б  ЗД Е Д * Н 0  Д О  -Д1- M A M A C T h lÇ E II  И  И М Е Н О В А  II X Ü X A H A A Ç h  . . .
(Доментнјан, 90, 96)
... и опет од прота и свих светогораца испроси (Сава — прим. аутора) Ми- 
леје и то би Хиландар
... и после неког времена опет испроси од светогораца, од целога сабора, 
манастир Светих Исповедника и би му дат ...
И сложивши заједно до четрнаест манастнра и именова их Хиландар.276
273 За ново датовање сликарства хпландарске главне цркве уочи саме Милутннове смрти в. 
Марковић, Хостетер, Прплог хронолопцп. Као другом објекту по важностп y сакралном жнвоту 
манастнра, украшавању трпезарије ce највероватније приступнло по завршетку осликавања като- 
лпкона, уп. Ђорђевић, Зпдно слпкарство, 243-244.
274 Theocharidis, Byzantine Fortificd Enclosure, 65-66.
275 B. стр. 86. HajBchn дсо данаш!вег жпвопнса y трпезаријп извсо je Георгнјс Митрофано- 
вић 1622. Радов» су нзвођсни и каснијс, y XVIII и XIX вску: ослнкавагве северног зида. подизан.е 
и осл11каваи>е трема н просторија изнад н>ега. Овим дограджама трпезарнја je остала без основног 
извора днсвнс свстлости, коју je добијала кроз пст правоугаоннх прозора y горње.ч делу јужне по- 
ловинс источног зида, те су највероватннје тада пробпјени новн прозорскн отворп, два на ис- 
точном и три на заладном трпсзарнјском зиду. О архитсктури трпезарије н хипотетнчној рекон- 
струкцији њеног срсдњовековног изгледа в. С. НенадовиК Једна хипотеза о архитектури хпаан- 
дарскс трпсзарије, ЗЗСК 14 (1963) 1-11.
276 Fia основу редоследа излагања старпјег Савнног биографа могло би ce закл.учпти да су 
милејска светилншта дошла y посед новооснованог српског манас гнра тек после добнјања мана- 
стира Зига. дакле после јуна 1199. годнне, в. стр. 82 н 104, y стварн. Милеје су по поменугој xpttco- 
вуљи Алсксија Ш из јуна 1198. највсроватније ушлс y састав хнлапдарског псрнорз још y практнку 
начнњеиом за манастир Ватопсд y првој половики пстс годннс y прпсуству васплевсовог вестчја- 
рпта Лава Пепагомсна и потпнсамом од етраис епископа Јернса. За помен овог изгубљсног акта в. 
завршетак наведснс хрисовуље Алскспја III, cf. Chilandar. 109. n° 4.38-39. Мсђутим. с обзпром да 
Домснтнјаи всћ painije y тексту спомшвс ao6njaibc Мплсја, могућа су два закл,учка: илн je мана- 
стир Свсгнх исповсднпка накнадно npinciuyaeH већ формираном основпом језгру светогорсклх по- 
ссда обновљспог Хиландара шш јс овде, што ce чшш вероватнијим. једнос-гавцо реч о хроноло- 
шкој исдослсдпостп Сашшог жпвотоппсца.
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... Iicnçocuiit ЖЕ C'Y ПурТЛ ЗДП0уСТ’квШП1Х1> К№ЛШ, л\дсличм и виног^дди, 
иже Б'к\'су CKÇhCTh ХТлдндд^д, Ch силм1 же и светлго Г Ewçrïa, И л \оло гт  и 
СБЕТДГС NllKCH\©Y Bb Л1|!ЛЕД\'В ...
(Теодосије, 51)
... испроснше (Симеон и Сава — прим. аутора) од прота запустеле келије, 
маслињаке и винограде који беху око Хиландара, a са овим Светог Георги- 
ја, Имолопгге и светог Николу y Милејама, . ..277
Симеон и Сава истим актом, хрисовуљом Алексија III од јуна 1198,278 по- 
ред Хиландара. добијају и друга светилишта y непосредној манастирској околи- 
ни. Реч je свакако о мањим, запустелим манастирима и келијама, који ce y овом 
документу не наводе поименице, већ групно. Ипак, захваљујући двојици писа- 
ца, познате су посвете неких од њих.
Богати apxifflii атонских манастира пружају податке за још четири светшвшпа 
која су некада постојала y области Милеја:279 манастар зван Милеје 280 манастир кир 
Атанасија посвећен Богородици, манастир старца Лаврентија Паксимаде и манасшр 
Светог Констанпша зван Зевнту. Потписи игумана и других чланова ових монашких 
обптељи сведоче о животу ових манастара највећим делом y XI веку, да би y наред- 
но.ч сголећу, a најкасннје y његовој другој половини потпуно запустели.281 Ако je
2,7 По казивањима обојице пнсаца можс ce такођс закључити да су Милеје добијене нскљу- 
чиво захвал,ују1ш молби двојице српских монаха упућеној проту и светогорском сабору, a не да јс 
реч о царској вољи како то стоји y хрисовуљн из претходне напомсне. Услишењс молбе пропраће- 
но je новчашш давањима н поклоннма Протату, којс не налазимо приликом добијања самог Хн- 
ландара и касније, Зига. Код млађег писца je послсдље неодређено исказано те ce не може рсћи на 
ппа ссмнога куповина тачно односи, в. стр. 101, на Мнлеје или Карсју, али Доментијан изричнто 
спомнњс злато, рухо н коае за уступање Светих нсповсдника.
Запустели светогорски манастири стављени су y надлежност прота хрисовуљом Алснсија 
1П између 1195. и 1197. За помен овог данас такођс непостојећег докумснта в. навођену повељу 
овог владара од јуна 1198, Chilandar, 109, п° 4.41-42; за њено датовње, Баршиић, Хронолошки 
проблеми, 42-43.
~'г' В. стр. 81-82, као и, Живојинивић, Хиландар и Мнлеје, 7-14; eadem, Chilandar et ses mé- 
toques, 36-45.
279 Тсшко je ca прецнзношћу утврднтн границс ове области, пре свега зато што ce под овим 
именом последљи пут јавља y ловсљи Андроника II из јануара 1299, Chilandar, 170, п° 17.59, тако- 
ђс ЖиеојииотЛ, Хиландар и Милсјс, 14. Сам топоним, Јабучар, сведочи о некадашњој обрађено- 
стн ових терена, далас обраслих густом медитеранском всгстацијом, и посредно потврђује казнва- 
љс нзвора о гушђој нассљености, тј. већем броју монашких нассобина y овој области y периоду ко- 
јл прстходи српској обнови Хнландара.
Нс треба je мешатн са истоимсном облашћу, исихастнчким центром из прве половнне XIV 
вска, y сливу рсчицс Милопотам, близу скита Магула.
280 Иитересантио je да српски манастнр на Атону носи назив Милеје y повељи Немањиног 
иаслсднтса, в. Стефан Првовспчани, Сабрана дела, 10, као и y Савином Житију његовог оца, Свс- 
ти Сава, Сабрала дсла, 172. Али с обзиро.м на то да су на два ивиронска н једном ватопедском до- 
кументу са почстка XI вска (1015. и 1018) потписи игумана Милсја н Хшгандара, јаспо јс да je рсч 
о два машетира, cf. Chilandar, 18-19.
21,1 Ibidem, 18-20. Поред грчког Хиландара, y овој области пајдужс сс одржао Богородичин 
манаетир кир Аташсија, уп. ЖивојшшвиН, Историја, 54-57. На основу потписа њихових игумапа Богороднца Карнотиса, протатска црква Успења Богородичиног, Кареја, крај XIII столећа
Свети Симсон Богопримац са малим Христом, Лагудера на Кнпру, 1192. Икона са Синаја, XII столеће













Парапетне плочс, јужна н севсрна бнфора прппратс, католпкои Хплапдара, крај X п крај XII столеИа
Парапстнс плочс, јужна конха, католпкон Хнландара, крај X II столеИа
Царске двери, Хиландар, крај XII столећа Царске двери, Протат, крај XII столећа
Стара хиландарска ставротека, 1229. Мозанчна нкона Богороднце са Хрнстом, Хиландар, прва половнна XII столећа




пасовс Волс, око 1260.
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вероватн Доментмјановој бројци од 14 манастира, све горе наведсне обитељи на- 
шле су ce крајем XII столећа y поседу Хиландара.* 282
Међу хиландарским поседима y Милејама крајем XIII столећа налазио ce, 
поред другнх светилишта, Светог Николе, Светог Георгија и Светих Омологита, 
il мето.х Преображења Христовог, како стојн y хрисовуљи Андроника II Палео- 
лога из јануара 1299.283 Нема података да je y овој области пре обнове Хиланда- 
ра постојао неки грчки манастир посвећен Преображењу, али ce са доста поу- 
зданости може тврдити да je y повељи ромејског василевса реч о кули Преобра- 
жења Спасова, коју je  подигао српски краљ Урош 11243-1276) и y којој je До- 
ментијан написао Житије светог Симеона 1263/4. године, како сазнајемо из оп- 
ширног записа на крају овог дела.284 Не треба искључити могућност да je срп- 
ски владар решио да утврди рушевине неког од бројних грчких манастира којн 
су раније постојали y овој области.285
Истовремено je  то једини локалитет y негдашњим Милејама чије ce место 
може поуздано повезатн са подацима из писаних извора. То je и учињено након 
случајног налаза остатака фреско-живописа y олтарској апсиди једне давно по- 
рушене капеле,286 приликом радова на санацији параклиса Свете Тројице, y 
нстоименом скиту на Спасовој Води, 1961. годнне.287 Експресионистнчки лико- 
ви интензивног колорита, Богородице са Христом, анђела, светог Јована Хризо- 
стома и светог Григорнја папе римског, стилски најсроднији најстаријем слн- 
карству пећких Апостола, датују ce око 1260. и везују за поменуту градитељску 
активност краља Уроша.288 У исто време ове фреске сведоче да je тада, сем пир- 
га, ако не сазидана, оно макар осликана н ова капела непознате посвете.289 *Пред
Гсрасима и Мслстија, јсдино сс за овс двс обнтсљн можс поуздано тврдити да су постојале 1169. 
годинс, cf. Saint-Pantélcèmôn, 85, n° 8.53, 63-64.
282 Чињеница да je акт којим ce запустсли Пакснмадин манастир уступа обнтељи Светог 
Константина сачуван y хиламдарској архнви најрсчитије говори да je управо српскн светогорски 
манастнр правни наследник ове двс обитељи, cf. Chilandar, 96-100, n° 2.
283 Ibidem, 170, n° 17.58-64.
284 Доментијан, Симеон, 117. Ca Домснтијаном je y истој кулн живсо н радио на преписива- 
iby Шестоднева Јившш Егзар.ха и његов учсник Теодор Спан, како то сазнајсмо на основу позна- 
тих записа из његовог рукописа, послс много перипетија завршеног 1263. ван Свете горе, који сс 
чува y московском Државно-историјском музеју, Записи и натпнсн, I, 8-11, бр. 20, 21.
285 Снстематска археолошка истражнвања, која би утврдшта постојање више хронолошких 
слојсва на овом локалнтсту, као и другдс на Свстој гори, ннсу вршена.
286 Djurié, Fresques médiévales, 61-65.
287 Радовима je руководио арх. Слободан Нснадовнћ. О архитектури постојећих објеката 
овог запустслог скита смештсног на пола сата хода y брдима југоисточно од Хиландара, блнзу нз- 
вора из кога ce манастнр једним делом снабдева водом, као н о сликарству параклиса Свете Тројн- 
цс насталог измсђу 1682. и 1685. по жељн старца Никанора, в. С. Ненадовић, Хнлаидарски скпт 
Свете Тројице на Спасовој Води, ХЗ 2 (1971) 99-111; О. Томић, Хиландарски скит Свете Тројнце 
на Спасовој Води, ХЗ 9 (1997) 173-275.
288 Остацн ових фресака нанетн су на нову малтерну подлогу н смештенн y манастнрску 
ризницу, в. такође 0riaa\)poi, 42 -43 , бр. 1.3.
289 Свакако није рсч о параклису Преображења, по коме je новосазидана кула добила име,
не само због тога што су сс параклнсн y светогорскнм пирговнма, готово без изузегка, налазнли на
последљој стажи Bell и зато што зидовн параклиса, судећи по њнховој дебљшш, никако micy мо-
гли бити зидовн једног пирга y основи.
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овим фрескама je служио лнтургију и последњи ученкк иреосвећенога првога 
кчр Саве, јеромонах ДометТшјан.
Нешто слнчно ce може претпоставити и за манастир Светог Георгија. Наи- 
ме. повељом братског сабора Хиландара на челу са игуманом јеромонахом Ата- 
наснјем. издатом пре августа 1428, пирг Светог Георгија, са виноградом, масли- 
њаком и четнри аделфата, даје ce на доживотно уживање албанском великашу 
Јовану Кастрноту н тројици његових синова Репошу, Константину и Ђурђу.290 
Није познато колико ce поменута албанска господа користила овим својим пра- 
вом стеченим уз новчану надокнаду y износу од шездесет флорина, али гроб 
једног од њнх, Репоша, уз северни зид унутрашње припрате хиландарског като- 
лнкона, сведочи да je он свој живот окончао y српском манастиру на Атону 
1430/1. године.291 Сликани украс аркосолијума изнад његовог гроба садржи сем 
уобичајених хиландарских посредника y спасењу душе преминулог, светог Си- 
меона и светог Саве, и представу светог Георгија, према коме je  дукс илирски, 
како je Репош назван y натпису, очигледно гајио посебно поштовање, или га je 
стекао везујући последње године свог живота за хиландарски пирг посвећен 
овом светитељу.292
Ннје извесно ни да ли су y овом пиргу потражили уточиште, следећи при- 
мер Кастриота, и неки други њихови сународници бежећи пред турским поро- 
бљивачем, или ce, свакако краткотрајан, боравак поменутих албанских велика-
290 В. Мошин, Акти братског сабора нз Хнландара, Годишњак скопског Филозофског фа- 
култета 4 (Скопље 1940) 197-199. Прсдложено датовање je засиовано на помену најмлађег Јовано- 
вог спна Ђурђа, за кога ce, на основу једног писма њсговог оца Млечанима, зна да je пре 17. авгу- 
ста 1428. примло нслам и носио ново име, Скендсрбег, Радонић, Ђурађ Кастриот, 4 -5 , бр. 5; ИЦГ, 
П/2, 156.
У хвландарском архлву сачувана јс н једна повеља Јована Кастриота из 1425/6, којом ои зајед- 
но са синовима Спшншом, Репошем, Константином и Ђурђсм поклања Хиландару два села, Радосту- 
ше il Требнштс, удаљена неппо више од дссетак кллометра од данашњег Дебра, на севсроисток, уз до- 
лину рске Раднке, с£ Actes de Chilandar, П, 561-562, n° 81; Живојинавић, Властелинство, 82.
291 Djuric. Fresques médiévales, 94-95; Поповић, Сахране и гробови, 213; Б. Киежевчћ. Ар- 
косолији y Хиландару и y српским средњовековним манастирима, Осам вскова Хнландара, 
599-600.
292 Записи и натпнсн, VI, 97, бр. 10038; Репош ce судсћи по световном имену и титулн није 
упокојио као монах. Ваља напомснути да постоје и два записа y рукописима који доносс разлнчнте 
датуме његове смрти без године, 17. фсбруар и 25. јул. У јсдном сс он чак назива Ђурађ Репош, 
што би, уколико je рсч о истој особи, такођс објашњавало појаву светог Ђорђа нзнад његовог гро- 
ба y Хиландару, исто, III, 74, бр. 5048, 5055.
Нс постоје изворин подаци на основу којих бн ce остали чланови ове угледне властеоске 
поролшс могли поуздано довести y везу са српским манастиром на Светој гори после поменутих 
повсља из трећс дсценијс XV вска, в. иап. 290. Најславнији од њих, Ђурађ Кастриот Сксндербег, 
умирс y Љешу 17. јануара 1468, иослс чстврт вска дугс борбс са Осмашшјама, ODB, III, 1908. Ста- 
ниша je још увск жнв 12. фсбруара 1445, судећи по једној одлуци Млстачког сената, којом сс ње- 
говом брату Ђурђу и љему потврђује млетачко грађанство и гарантује азил, Радонић, Ђурађ Ка- 
стриот, 8, бр. 12; ИЦГ, II/2, 214. Ковста1ГГИНОва судбима није позната. Јсднно ce за њиховог оца, 
Јовапа Кастриота, на основу записа нз српских рукописних кљига можс закључнтн да je умро као 
монах Јоаким y Хилаидару, почстком маја 1437, Запнси и натписи, I, 87, бр. 270, 271; III, 74, 6р. 
5056; Р. Грујић, Светогорски азилн за српскс владаоцс и властслу послс Косовскс битке, ГСНД 11 
(1932) 81-82.
О арбавашком пиргу в. такођс, Живојиновић, Свстогорскс кслијс н пиргови, 106-107, 117.
као наративни извори за историју уметности 99
ша y њему тако дубоко урезао y памћен.е хиландарских монаха, тек Арбанашки 
пирг налазимо y документима и записима и из наредна два столећа, док je на ба- 
крорезу из 1757. наведен као први међу објектима ван Хиландара. У овом ком- 
плексу je, осим већ постојећег храма Светог Георгија, између 1512. и 1525. по- 
дигнута и црква посвећена светом Николи.293
Данас су видљиви само остаци доњих делова пирга на источним оброн- 
цима гребена познатог као Пурнара, на сат времена хода од Хиландара старим 
путем за Зограф. Правоугаоне je  основе са по два плнтка пиластра на свакој 
страни. Пирг je  мањих димензија од пирга Светог Саве или оног y Просфорио- 
ну.294 Не може ce утврдити тачно време подизања пирга, али je сигуран termi­
nus ante quem његово уступање Кастриотима. Положај овог пнрга, као и њего- 
ва посвета, могу ce повезати са запустелим грчким манастиром Светог Георги- 
ја који ce по попису грчких хиландарских аката из 1299-1300. налазио вчше 
манастира.295 Није немогуће да je  неко од његових ктитора, угледајући ce мо- 
жда на краља Уроша или чак њему претходећи, решио да обнови и утврди 
остатке тог старог манастира за потребе издвојеног живота неколицине хплан- 
дарских монаха.296
Највише података светогорски архнви пружају за манастир Светнх Омо- 
логита (Исповедника).297 На основу потписа игумана и монаха ове обитељи
293 Судећи по повељама сачуваним y хиландарском apxirey, уживао je нарочиту благона- 
клоност угровлашких војвода y првој половннн XVI века, ако њихова новчана помоћ пиргу ннје 
почела да пристиже већ y последњој чствртини претходног столећа. Спомиње ce заједно са Светнм 
Омологнтима и y једној вакуфнамн нз 1569, a такође и y записима из два хнландарска рукописа с 
краја XVII века, Фотић, Свста Гора н Хнландар, 247-249; B. Bojovic, Mont Athos, les princes rou­
mains, Jean Castriot et la Tour albanaise (Arbanaski pirg) dépendance de Chilandar, Balcanica 37 (Bel­
grade 2007) 81-87.
294 Када je пре скоро четрдесет година овај локалнтет обишао арх. С. Ненадовнћ, порсд 
пирга бнлн су видљиви и остацн подрума једне зграде призидане са ссвсрне стране пнрга, као н 
остацн обимних зндова и рушевнне другнх зграда које су нскада окруживале пирг, HenaOoeuh. Хн- 
ландар, 105-106.
295 Баришић, Први попис, 39; Chilandar, 20. Иако je ранијс прсдложсна пдентнфнкација ма- 
настнра Светог Георгија са истоимсним манастиром, чијн сс представннци јааљају y нсколнко све- 
тогорскнх аката, cf. Zivojinovic, Chilandar et ses métoques, 37-38, данас ce од ње одустаје због велн- 
ког броја цркава које су посвсћене овом свстом ратнику на Атону, тс ce ово не може са снгурно- 
шћу утврдитн. Такођс ннје извесно да лн je црква Светог Георгијау .шбаде̂  из најстаријег хилап- 
дарског псриора сачуваног y трн фалснфикована прсписа на српском и на грчком, баш црква исто- 
имсног манастира y Мнлсјама. На основу текста позног грчког прспнса — ôp0â elç хо pipav xoû 
'Ay(io\)) Гешрушг) ..., стиче ce утисак да je ова црква остала ван хиландарског поседа. За тскст срп- 
ског преписа, cf. Solovjev, Un inventaire, 45-46; Живојиновик, Најстарнјн пернор, 10-11; за грчкн 
текст, cf. Chilandar, 302-303, арр. IV.
296 О мссту овог пирга y одбрамбеном систему манастнра, в. С. Нснадовић. Одбрана мана- 
стнра Хиландара, ЗЛУ 8 (1972) 113-114. Недавно je y остацнма пнрга ирспознато више граднтељ- 
скнх фаза, од којнх су старнјс приписане нсидснтнфикованом грчком маиастнру XI столсћа, П. Ан- 
друдис, EpEVKû3|iévoç (5\)Ç<xvtiv6ç Trupyoç ато 'Ayiov 'Opoç, Макебоччка 32 (1999-2000) 355-363.
297 Реч je о псторици мученика пострадалнх y Псрснјн под Шаиуром II (310-379). Акннди- 
ну, Пнгасију, Ансмподисту, Афтоннју и Елпидифору. Усиомеиу иа њих православна црква слави 
2. новсмбра.
Иако ce они врло рстко јављају као патроии цркава, на Светој гори и y њсном залеђу, y 
срсдњсм веку јс забслежено постојање најмаље три манастира nocBchcitiix овим свститељнма. Изу-
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можемо пратити њен жнвот кроз скоро цело једно столеће, од почетка XI до 
почетка наредног столећа,298 док ce на основу једног познијег документа, акта 
прота Давцда из јануара 1389. и неколико записа на њему, може утврдити и 
место на коме ce овај манастнр налазно.299 Реч je  о хиландарском поседу Сте- 
фаннци,300 којн ce на основу поменутог акта граничио са есфигменским посе- 
дом Ваницом, такође посвећеном Светим Омологитима, на северозападној 
обали Атона.
На основу извора можемо говорити само још о положају манастира Ла- 
врентнја Паксимаде. Овај манастир ce, судећи по тексту једног од најстаријих 
грчких докумената из хиландарског архива, акта прота Павла из јануара 1076, 
налазио на pâ^covi tf]ç xôîtfojOeaiaç xûv Mi^é(œv).301 И данас ce гребен који ce 
пружа јужно од Прото Неро, према брду Ливарија, једноставно назива Pa%covi, 
те ce положај Паксимаднне обитељи може тражити на овом гребену северои- 
сточно од данашњег поседа манастира Светог Павла, или пак, будући да су ce 
Свети Омолопгги налазили на истим, y односу на Хиландар супротним, јужним 
падинама полуострва и такође били y области Милеја,302 није искључено да ce
зев хнландарског поседа, то je манастир Ваница, чије сс постојање као самосталног манастира мо- 
же пратнтн од почетка XI до краја XIII вска, да би га као запустслог свстогорски Протат уступно 
манастнру Есфигмену 14. маја 1316. Са светнм Акинднном, првим од петорицс мучсника, тј. свс- 
тнм Омолопгпша као манастирскнм патроннма јавља ce тек после овог датума, те нијс извесно да 
ли je и раније имао нсту посвету. Има места и таквој претпоставци јер су позната двојнца пред- 
ставгагка манастнра toû ’Akvvôi'vou из докумената манастнра Лавре са годинама 996. и 1101/2, cf. 
Actes d’Esphigménou, éd. J. Lefort, Paris 1973, 83-98, 147-152, nos 12, 13, 24; Lavra, I, 132, 281, nos 
12.28-9, 54.24; сасвнм сигурно ce овај манастир не може поистоветити са хиландарскнм метохом, 
јер ce на једном зографском документу из априла 1049, налазе потписи игумана оба манастира, 
Светнх О.молопгга и Ваннце, cf. Zographou, 9, n° 3.48-9, 52; такође y лажном типику патрнјарха 
Аитонија, којн je постао правоснажан 1498. годннс одлуком патријарха Јоакима I, в. К. Хрисохои- 
дис, Парабоаец rai лрауцапк6тт1ТЕ5 ато 'Âyiov ’Opoç стта TÉA-q хох> IE' ка1 cmç àp%èç хох> IXT' 
aiéüva, 'O A0toç gtouç 14o-16o aiûveç (AZ 4), 99-108, спомињу ce одвојено хиландарскн Омологн- 
тн и есфнгменска Ваница, cf. Meyer, Die Haupturkunden, 202.2-4, 6-7, на истом месту спомнње ce и 
хпландарски посед Светог Георгија. Почетком XI вска постојао je и манастир Светог Акиндина y 
месту званом Рудава, y залеђу Светс горе, Lavra, I, 135-139, п° 14.
298 Chilandar, 20.
299 Éivojinovic, Chilandar et ses métoques, 42-43.
30° Анастасија монаха и, највероватнијс, игумана манастира Стефаннце налазимо као пот- 
писннкаједног документа из Великс Лавре (1101/2), међу прсдставницима манастнра који су ce 
налазнли на севсрозападу Светс горс, уз њену копнену границу, cf. Lavra, I, 281, n° 54.27-30; тако- 
ђе и iivojinovic, Chilandar et scs métoques, loc. cit.
201 Chilandar, 98, n° 2.7, в. нап. 282.
302 Грашшс Милеја могу ce само посредно утврднти. На истоку су то највсроватније, уз ма-
ња одступаља, данашље међе са Есфигмсном и Зографом, док су на југу то поседи некада само-
сталних манастнра Ванице н свстог Филнпа, потом мстоси Есфигмена и Ксенофона, cf. ibidem, 
53-55. На западу ce првобитни периор српског Хиландара највсроватније граничио са манастиром 
Каликом, поссдом Велике Лаврс. У прсцизном опнсу граннца Калика, из акта којим ce овај опалн 
манастир уступа Филотсју 1141. годинс (о размени којом јс Капик врло брзо дошао y поссд Лаврс 
свстог Атапасија 1154. годинс, cf. Lavra, I, nos 62, 63), стоји да ce на истоку граннчио са поседнма 
манастира Вороскопу и светог Тсодосија, ibidem, 317-318, п° 61. С обзнром да јс то последњи по- 
мен ова два манастира y свстогорским докумснтима, можс сс прстпоставитн да су они 1198. до- 
шли y иоссд суссдног Хнландара.
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под гребеном Miuieja тада подразумевао део масива Великог Зига, око Прото 
Неро и источно од њега.303
Кареја
... И B h  K a ÇEH К О ^П И В Ш б  AN’fecT© 0\f r iÇO TA, K I6A Ï6  ANNUThl ABOKÇOBHhl СћЗИДА- 
C TA  HA ПОКОИ ВВН1€ГДА П9И )(ОДИТИ  НГОуЛ\6НО\(* И BÇATÏAANh AXOHACThlÇCKLIAXh. И 
T A  BhCA B h  H A C A 'k A ÏÊ  X llAAH AAÇ O V f ВћД АНА Б У Ш Е  KO\*nAI€H ÏEA\b  A\»IWr©A\h.
(Теодосије, 51)
... и y Кареји купивши место од прота многе двоспратне келије сазидаше 
(Симеон и Сава — прим. аутора) ради одмора када дођу игуман и братија 
манастирска. И то je  све многом куповином било дато Хиландару y наслеђе.
И Т О  KOYfn ÏH  W T [ h ]  с С в Е ЈТ О Г О ^ Ц В  И C 'hTBO ÇH  CÏXACTAÇÏtO си:* И OY Н1€И 
I4Ç (h )K O B h  с ( в б ) т ( л ) г 0  САВИ IÊÇ W C (A )A IA \C KArO  НА П ^ ^ Б Ш В А нТе ДВ^АХА ИАИ 
TÇEANh.
(Доментијан, 102)
и то купи од Светогораца и сатвори себи (Сава — прим. аутора) испосннцу и 
y њој цркву Светог Саве Јерусалимског на пребивање двојици шш тројици.
...  A \*k cT O  B h  AV'fecT'fe ÇÊKOAV'kANh K AÇEA  И39ЕДНО O B Ç 'h T h ,  ВОДААЧН OYAOBÇAÉANO 
И ПАОДОНС*СНША\И A Ç 'k B h l О уК 9 А Ш А ЕА \0 , И CHÈ К О ^П И ВВ  W T h  IIÇO TA , A\Ah4AHÏK> 
CEB-k KÊA ÏIO  C h T B A Ç A Ê T h ,  Il U Ç h K O B h  СВ6ТАГО И П ^ П О Д О Б Н А Г О  W Th l^A  G A Bh l ÏEÇO- 
СОАИАХСКАГО С В З Д А В В ,  ...
(Теодосије, 61)
... место изванредно нађе y месту званом Кареја, са добрим водама и пло- 
доносним дрвећем украшено, и ово купивши од прота себи сатвори млчал- 
ницу, и цркву светог и преподобног оца Саве Јерусалимског сазида, ...304
Обнови манастира уследило je, дакле, и подизање келија неопходних за 
смештај манастирских представника приликом њиховог боравка y средишту
303 y  јсдном позном акту хиландарског братства нздатом 25. јануара 1682, помињс ce ксли- 
ја Светог Николе y Милсјама. Њиме ce ова кслија уступа за 142 гроша јеромонасима Грнгорију н 
Пајсију на доживотно уживање, али без података на основу којнх бн ce могло нешто внше закљу- 
чнти о месту гдс сс тачно налазила, С. М  Дгимитријевић, Докумснти хплсндарске архнвс до XVIII 
века, Спомсник 55 (1922) 29-30; Фотић, Свста Гора и Хнландар, 250. Овдс ћс пре бити рсч о хи- 
ландарској келији y Кареји, познатој и нз других саврсмсннх извора, него о келнјн y близнни мана- 
стира, о којој немамо сигурног помсна после XIII столсћа. Тнм пре што на основу јсдног познијег 
записа са хиландарске повсље Стефана Првовенчаног сазнајемо да je н y Карсјн постојао крај зван 
Милсје, в. Д. И. Синдкк, Српска срсдњовсковна акта y манастнру Хиландару, ХЗ 10 (1998) 16.
304 По Доментнјану, подизањс карејске нспосннцс сс догоднло прс, a по Теодоснју после 
Симеонове смртн. С обзнром на долс усвојеио датовање Карејског типика поменутн пословн су 
моглн бити само довршсни до краја лета 1199, a започсти су свакако раннје.
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Свете горе, по угледу на друге атонске манастире.305 О њиховом грађењу и по- 
стојању са овом наменом сведочи и савремени Карејски типик из 1199,306 као и 
други познији нзворн.307 На основу једног места из повеље краља Милутина из- 
дате 1317/8. нспосннци Светог Саве y Кареји, где су назване доњам широким ке- 
.шјалш, може ce закључити да су келије биле смештене испод испоснице Светог 
Саве, око главне протатске цркве или на падинама источно од ње.308 Најверо- 
ватннје су пострадале средином XIV века приликом неког од пљачкашких упада 
турских пирата, јер ce током друге половине столећа Хиландарци обраћају Про- 
тату ради добијања адекватног смештаја за боравак својих представника који 
прнсуствују седницама светогорског сабора y Кареји.309
Поред поменутих келија, Сава je y Кареји, на земљишту купљеном од 
Протата,310 подигао цркву Светог Саве Јерусалимског и келије за живот двоји- 
це, тројице монаха.311 Сам Сава ce по очевој смрти повукао y новоосновану ис- 
посницу н саставио Типик, којим je положио основе њене самосталности, еко- 
номске и правне, y односу на прота и сам Хиландар, и одредио строга аскетска 
правила за оне који би y њој живели.312 Навраћао je y њу и касније, по свом по- 
вратку из Србнје и као архиепископ.313 У овој испосници je  средином XIII века 
жнвео и јеромонах Доментијан пишући житије њеног оснивача.314 И касније je 
била позната по књижевничкој делатности својих житеља, како стваралачкој та- 
ко и преписнвачкој. У несигурним временима која су уследила, y испосници 
Светог Саве Освећеног сазидан je најпре пирг, a потом и читава мапа утврда, ра-
305 Живојиновић, Светогорске келнје и пиргови, 69-72.
306 Карејски типик светога Саве, прирсдио Д. Богдановић, Бсоград 1985, 20-22 (фототипско 
нздање начшвено прс.ча пергаментном оригиналу са Савиним потписом и воштаним печатом). Го- 
дину која je истрвена, a налазила ce на крају текста пре потписа, прирсђивач je рсконструисао на 
основу познијих прсписа и захшса на самом оригиналу, в. стр. 3 уводног текста.
307 Chilandar, 170, п° 17.67-69.
308 Actes de Chilandar, II, 422, 17.163.
309 Живојиновић. Светогорске келије и пиргови, 71-72.
310 Устаљена пракса, све до вслнке продаје карејскнх кслија 1661. због иагомиланих дугова 
Протата,в. ФотиЛ, Света Гора и Хиландар, 91-92,268, подразумсвала je уступањс земљишта н кс- 
лија под различптим условима закупа манастирима, a не и њнхову продају. Овај нзузстак од пра- 
впла такође иде y прнлог будуће независности испоснице од власти прота, Живојиновић. Светогор- 
ске келије и пнргови, 92.
311 Ул. иста, Историја, 79-84.
313 Типик чак изричито забрањује Хнлаидарцима да својмм доласком прнликом обављања 
мапастнрских послова y Кареји рсмете мир монаха y испосници, тим пре што су за њихове потре- 
бс, како смо видсли, в. нап. 305, постојале посебне келије. Стога je неприхватљиво старије мишље- 
ње, по којем су Хилаидарци одссдали y келијама испосницс свс до срсдинс XIV века, Р. Грујић, 
Царниа Јслена и ћслија св. Саве y Карсји, ГСНД 14 (1935) 56; Ненадовић, Прилог за историју сиха- 
стирије, 72-73; кршсњс ове одредбе типика дссило ce y много позније врсме, y другој половини 
XVI века, в. Фотић, Свста Гора и Хиландар, 270, и оставило трага y изворима као недопустив пре- 
седан.
313 О прво.м пнше млађн, a о другом старији писац, Тсодосијс, 117; Домснтнјан, 310. Савнне 
каснијс боравкс y Карејској испосннци посрсдно потврђујс и докумснт из 1229, данас y хиландар- 
ској архиви, који говори о куповнни зсмљишта за виноград од Протата, Chilandar, 117-122, п° 6; 
Живојиновић. Историја, 90, 92-93, 212.
314 Домеитијаи, 104, 432.
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ди заштите од учесталих пљачкашких упада.315 После бројних доградњи, за које 
углавном сазнајемо из записа и натписа,316 али и рушења y потоњим временима, 
данас ce, као и y време њеног оснивача, испосница састоји од цркве и зграде за 
становање, које су новијег датума.317
Зиг
и n ÿ i iA o m ii  Елхоу ц(л)9в свои «w eçTiiKh: Зига i ;(d )ç (h )cK h i A u t iA C T b içb  с %  
в с к л м )  с т л с и  с во и л м ! и с л \+ » т о х 1лл\и:-
И lld llIICA  ЕЛЗОу С г  B fk K h lA \ (h )  ОуТВ9ВЖ ДЕШ ЕЛ\В ц (д )9(в)скилм >,
... II ПфМДАНИ EAXOIf AXAHACTblÇb з и г а ,  ...
И И Д -t  B b  KAÇLIE  K b  n Ç O T S  И K b  C b B O ç S  С (в Е )т Ш Х (в )  W T (l» )l(h  II ддс(тв) илч> 
ц ( д ) 9( е ) в С1 П О В Ел (-к )Ш Е  II В ћ З Е  Ш т[|>] Н Ш ХЈв] ЗИ Гћ  n (a )ç (h )c K b l AVAIIACThlÿb II 
П911Л О Ж Ш  ЕГО K b  с (в Е ) т - к и  в ( 0Г 090Д 1|)цИ  Х1Л4НД49СКОН, ...
(Доментијан, 94, 96)
И приложи њему цар (Алексије III Анђео — прим. аутора) свој део: Зиг, 
царски манастир, са свим поседима својим и са метохијама.
И написа му (Сави — прим. аутора) хрисовуљу са свакнм утврђењем цар- 
ским, ...
... и о томе да му je  предат манастир Зиг, ...
И оде y Карије ка проту и ка сабору светих отаца и даде им цареву запо- 
вест и узе од њих Зиг, царски манастир, и приложи га ка Светој Богороди- 
ци Хиландарској, ...
B b e nO A M IH A E T  Ж Е И З Д П О у С Т ^ В Ш И  ЦАфСКМИ AXOHdCThlÇh ГЛ 4 Г0М € Л Ш Н  3 ï r h ,  
Д Ш Т Е ДД (C il I I )  СИЕЛ\0\( Cb BbCAKblHAXb ЕЖЕ W T b  IIC n ÇbB A  IIA v k  AOCTOAIIÏEAVb, Bb  
П0Д90\(Ж '| 'Е Ж Е CEB’t  И K T IIT O Ç 4  ЦД94 ВВВО Д ЕШ ТЕ CHAXb !1Ç 'kA4H ÏEA\b , ГЛЛГОЛК). 
...  flG H E  A A Ç O IfÉ T h  AXO llACTblÇb Bb llllE  ÇE4ENII 3 l i r b  Ch Л \ЕТ0Х’|4ЛМ1 II Cb BCdKblAM I 
HdCÊA I€ IIA \H  B b  U tB A A C T h  AVO N AC TU ÇO y X lA A H A A Ç O \r , ...
(Теодосије, 52)
315 Првн помен mipra, тачнијс царске хрнсовуљс за овај пнрг, налазимо на крају познатог 
пописа хиландарских грчких аката нз 1299/1300, мсђу нсправама Савине келије, Баршиић, Први 
попис, 50-51; Chilandar, 18, 55. Овај податак би упућнвао на закључак да je пирг подигнут y другој 
половшш XIII вска, a потом два пута обпављан y парсдном столећу. За исторпју испосницс y прва 
два вска н.еног nocTojaiba в. Живојиновић. Светогорскс кслије и пнргови, 91-103.
316 фотић, Света Гора и Хпландар, 270.
317 Црква јс грађсвпна XVIII вска, док јс зграда за становањс саврсмсна, Ненадовић, Прплог 
за нсторију снхастнријс, 71-87.
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спомену и запустели царски манастир звани Зиг, да да и њега овоме са сва-
ким достојанством што га je имао испрва, уводећи овим поклоном y зајед-
ннцу са собом и цара као ктитора. ... Одмах дарова вишеречени манастир
Зиг с метохијама в са свим насељима y област манастиру Хиландару, ...
По казнвањима Доментијана и Теодосија, византијски василевс Алексије 
III je даривањем манастпра Зига са свим његовим поседима постао удеоник y 
обновн Хиландара још за Симеоновог живота. Уз хрисовуљу која je  потврђива- 
ла учињени поклон, помиње ce и много злато које je  Сава том приликом добио 
на царнградском двору. Како смо већ показали,318 двојица писаца нису y потпу- 
ности била упозната са редоследом догађаја, јер je y овом акту, тј. златопечат- 
ном сигшшону из јуна 1199, српски велики жупан Немања, y монаштву Симеон, 
већ назван покојним.319
Манастир Зиг, посвећен светом Илији,320 средином XI столећа био je међу 
најугледнијим светогорским манастирима судећи по потпису његовог игумана 
Јована одмах иза представника Лавре, Ватопеда и Ивирона на типику Констан- 
тина IX Мономаха из септембра 1045.321 Манастир je  основан пре краја X века, 
a последњи сачувани потпис неког његовог представника на светогорским доку- 
менгима, којн сведочи о неоспорном постојању братства y том тренутку, потиче 
из 1101/2.322 Није познато да ли je живот y манастиру обнављан по преласку y 
српске руке крајем истог столећа, о томе нема података y изворима. Али из акта 
прота Исака од 3. септембра 1329. сазнајемо да ce тада Зиг, поред других набро- 
јаних светогорских манастира, налазио y рушевинама.323
Није поуздано утврђено место где ce овај манастир налазио.324 Посредно 
ce може закључити, на основу докумената из светогорских архива,325 да je био 
смепгген на западним обронцима Велике Вигле, природној граници Свете го- 
ре,326 што би и одговарало податку из више пута помињане хрисовуље Андро-
318 В. стр. 82.
3,9 Chilandar, 114, п° 5.3; Баришић, Хронолошки проблсми, 38-40.
329 Vatopédi, I, 102, п° 8.46; Chilandar, 170, п° 17.70.
321 Prêta ton, 231, n° 8.187.
322 Ibidem, 93; Êivojinovic, Chilandar et ses métoques, 47-51; Chilandar, 21-22.
323 fCutlumus, 73, n° 15.34-41. Otto што je свегогорски Протат настојао да нзбегнс додељива- 
њем Хиландара Ватопсду, дссило сс Зигу — највероватнијс никад нвје бно обновљен, в. нап. 201.
324 Chilandar, 56-57.
325 Аетом прота Нићифора и светогорског сабора из априла 1018, терен зван Палеокастра 
дарује ce његовом нспосредно.ч северном суседу, манастиру Зигу. Такође ce помиње и y  два доку- 
мента о разгракичељу са суссдним поссдима, ватопедским мстохом Просфорионом и манастиром 
Хремиценом, из децсмбра исте годнне. Сва три поссда излазила су на обале Атонског залива y не- 
посрсдној близинн светогорскс границс, cf. Vatopédi, I, 77-86, nos 4, 5; Chilandar, 91-96, n° 1. Зиг, 
сада већ као хиландарски метох, налазимо и на супротној страни полуострва, y суседству Комитн- 
се и малаетира Скорпија, y докумснтима из 1325. и 1326, којима ce Хиландару потврђују стечсна 
прзва над потои.им манастиром и љсговим поссдима уз новчапу надокпаду Протату y нзносу од 
600 перпсра, cf. Vatopédi, I, 337-344, n° 63; Actes de Chilandar, II, 227-230, nos 110, 111.
326 За граиииу Свстс горс, в. Папахрисаиту, Монаштво, 112-120.
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ника II из јануара 1299, где ce о овом метоху говори као о првом међу хиландар- 
ским поседима вап Свете горе? 27
До данас су, на овом подручју, предложене две локацнје на којнма би ce 
налазили остаци манастира Зига. Најпре je, на основу монашког предања и прона- 
ђених уломака камене пластике, то претпостављено за локалитет на северозапад- 
ним обронцима Велике Вигле, између стазе која ce спушта према обапама Јери- 
шког залива и порушене цркве Светог Николе,328 y сливу истоименог потока.329 Да
322 Chilandar, 170, п° 17.69-72.
328 Темељи ове триконхалне цркве са бочннм параклиснма дслнмнчно су рашчишћенн 
1984. Постоје прстпоставкс да она прсдставља католикон чак два стара манастира, Скорпија илн 
Мслисургија, за које ce зна да су бпли посвећени мпрликијском епископу, Смирнакис, 'Aytov 
’Opoç, 431 ; Iviron, 1, 75;./ A. Папангелос, Ei6qaetç уш  rà ipnpitttcà pEloyia tqç 'iEpiaaoô, BoÇav- 
xivâ 13/2 (1985) 1604-1605.
329 Heiiadoeuh, Зиг, 163-169. Овај локалитст бн одговарао n јсдпом податку из описа мсђа 
манастира Калпка, cf. Lavra, I, 318, n° 61.31-32 — папмс ту ce као један од мсђаша, северно од Вс- 
ликс Впгле према мору, спомињс и пролаз којнм царски пут наставља прсма мапастиру Знгу и Ло- 
зикиону. С обзнром да сс Лозикион налазно y суседству Комитнсс, Iviron, I, 78, једчни могући 
прилаз с копва ссвсрно од Вслпке Впгле, не рачунајући стазу која иде самом обалом мора досга 
дал.е на ссвсру, управо јс на овом мссту, где пешто Maibit нагпб тсрепа то дозвољава.
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бн релативно недавно, остацн Франкокастрона на јужној обали полуострва били 
поистовећени са местом на које je манастир пресељен после стицања поседа Па- 
леокастра y апрмлу 1018. годнне.330
Каракал
П ^ и а о ж и  ж е  с ( е )  п л - к ш е ш Е  д о л \ о у  c ( B E ) T h i i i ^ ( h )  д п ( о ) с ( т о ) л к  r t \ a n a c T b iç o \ f  ç e -  
KOAVOAVOy Kd$4K<4>A0tf W T [ h ]  9 Д З Б О Ш Ш К ( ћ )  A \ W Ç [ h ] C K b l l l x [ b ]  Т Д К О  1ДКО п д с т и  
CE EMCVf К О Н Ћ ч (в )| Н Ј Л \(в )  П  Д A E Il ÏE A th  Г-
(Доментијан, 126)
Догоди ce плењење дому Светих Апостола, манастиру званом Каракал, од 
морскнх разбојника, тако да je пао коначним падом.
lU o i id C T h iç h  re c T b  в в  с в Е Т -к и  ro ç 'fe  C B E T b iX b  д п о с т о а б  н д $ н ц д е л \ и  К д ^ д к д л в .
СЕГО Ж Е И ПО AVOÇOy «ЈДЗБОИМНЦИ B h  Н О Ш Т И  С >ХК $Д Д Ш Е  П О В О Е В Д Ш Е ,  HrO V(A tE II4 
O tfEW  II B Ç a T ÏlO  B h  СВОЕ K 0 Ç A B A №  С В Е З Д В Ш Е  W T h B É A O U IE ,  I I  ВСД  A \O N A C T h lÇ C K d 4  
П л Ф н Н Б Ш Е  Ch NI1AM1 W T h lIEC O Ü JE . . . .  A \O H A C T h lÇ h  O lfB W  и  c b  K C d K h lA \ h  Д О С Т О Д - 
H ÏEAth l IC K O y n ilB h ,  lirO tfAVEIIA  Ж Е  I I  Ch  G ÿ A T ÏA A M l  l l 3 h r H A H h l l l X b  B h  H h  B b C E A M E T h .  
HE CE Ж Е T b M ÏW ,  H h  II Н Е Д О С ТД Т ВЧ Н Д Д  A \0 H 4 C T h lÇ 0 t (  И Ç A 3 0 Ç E H A A  Н Д З Ш Д Д Ц Б ,  ...
(Теодосије, 65-66)
Сам манаспф je име највероватније добио по масиву Méyctç Zoyoç, који доминира североза- 
пазнпм делом атонског полуосгрва. И то може бити један од разлога због којих положај манастнра 
треба тражоти дубље y брдима, даље од морске обале (Зиг je иначс чест назив y средњовсковној то- 
поишшји овпх простора и означавао јс гребен, греду планинског нли брдског масива са пролазом, 
дакле превојем — о самом значсњу овог оронима на основу дстаљно анализираних византијских нз- 
вора в. Љ. Максштић. Знгос на српско-внзантијској граници, ЗФФ 15/1 (Београд 1985) 83-88).
330 СћПашЈаг, 56; Ј. Папангелос, H Iatopia трс XaXKiôiKijç, Солун 1993, 94; овој претпо- 
ставш! би y при.шг најпре ншао опис граница из лажне повсље цара Душана, : ..., и одапиг право 
на море и морем испод Зига и мшш Зига напред морем, ... састављене пре 1485/6, Фотић, Света 
Гора и Хиландар, 280.
Реч je о осташша иркве, пирга и лростране утврде неправилне пстоугаоне основе, са најду- 
жом сграном y правцу запад-исток од око 100 ш, недалеко од мора и свстогорске границс, 2 km ју- 
гонсточно од Урануполиса. Црква je судећи по темељима била нсмала грађевина (са припратама 
внше од 20 м y дужину) са основом y облику уписаног крста, куполом и двема припратама, од ко- 
јих јс спољна, зајсдно са капслом уз јужни зид унутрашње припрате, накнадно дозидана. Ова до- 
градња такође сведочн о дужем култиом жнвоту локалитета. У току су опсежна ископаваља под 
руководством Јоакима Папангелоса, објављивање резултата свакако ће употпунити наша сазнања. 
За до сада откопане, покрстнс налазе са овог локалитета, cf. Atlios. Monastic Life on the Holy Moun­
tain, Helsinki 2006, 137-140.
Франкокастрон je сматран за утврђс«,с које je подигао латински епископ од Ссвасте (Сама- 
рије) уз ломоћ латинских барона, непосрсдно по добијању јурисдикц||јс над Свстом гором, крајем 
1206, и коришћен je као база из које јс вршен притисак и одакле сс кретало y пљачкашке походе на 
Свсту гору y првнм годинама латинске властн, Живојиновић, Свста Гора y доба Латинског цар- 
ства, 80-85; иста, Свста гора око 1204. године, 94-95. Срсћсмо га и касније, y документнма који 
су сс пшалн земљишних спорова и разграничсња y овој областн, као пирг и хиландарски пнрг, cf. 
Cliilandar, 139-144, n° 11.16-17; ФоШић, Света Гора и Хиландар, 281, a хиландарски парици наста- 
»,сни y mcroBoj околини ce чак називају Франкнотима, Chilandar, 156, п° 14.33.
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Постоји y Светој гори манастир Светих Апостола звани Каракал. Овај но- 
ћу нападоше морски разбојници и опљачкаше, a игумана и братију свезав- 
ши y своје лађе одведоше, и све манастирско запленивши са собом однесо- 
ше, ... манастир са сваким достојањем искупнвши (Сава — прим. аутора), 
усели y њега изгнане, игумана са братијом. И не само ово, него и потребно 
манастиру и разорено назндавши, ...
Пишући о Савиној дарежљивости према светогорским обитељима, обоји- 
ца његових животописаца доносе епизоду о Каракалу, која следи Симеоновој 
смрти. Реч je  о нападу морских разбојника на овај манастир, који су том прпли- 
ком заробили цело братство на челу са игуманом, a манастир опљачкали.331 Ве- 
лика Лавра je откупила каракалско братство и њихов манастир потчинила себи 
као метох.332 Сава je  на молбу монаха ове грчке обитељи откупио братство и за- 
једно са манастиром ослободио их обавеза према Лаври, стекавши тако за себе и 
своје родитеље вечни помен.
Опис ових догађаја je код млађег писца изложен са нешто више детаља; 
напад разбојника je  извршен по ноћи, игуман Каракапа je y договору са својом 
сабраћом предложио монасима Велнке Лавре да их откупе y замену за свој ма- 
настир и имања, и тако их спасу сигурне смрти, о Савином трошку су извођени 
и неки градитељски радови y манастиру проузроковани разарањем гусара.
Оба писца пишу о овој грчкој обитељи као о дому (манастиру) Светих 
Апостола, којима je  посвећен манастирски католикон.333 *
Ксиропотам
Т д К О Ж Д Е  I I  A \ d H d C T U Ç O y  C ( B E ) T U H X ( h )  -АД- М ( о у ) ч ( Е ) н И К В  З Д П 0 Х С Т -ћ в *Ш 0 Х  
W T [ h ]  Т 'ћ х [ | » ] ж Д Е  Ç A 3 B O I I I I I I K ( h )  Т Д К О Ж Д Е  Д О  К О Н *Ц Д  n Ç ’fe K A O Il 'lIJ O X  п л '
Д Е Ш Е ,  . . .  И  C h lX h  c ( B E ) T h l l l x ( h )  -AV  Л \(о \ ( ) ч ( е ) н |1К1» Д О Л \ћ  В В З Д В И Ж Е  BTi A v t c T 'fe  
Ç E K O A \ 'fe A \h  g E Ç O n O T A A v k  З Л Д Т 0  A M IW r O  Д Д Б ћ  И BCEAM I П О Т ^ -к в Д Л З ' O V K Ç U C IIK I,  H 
и з о у г ^ д ф ј с д  c ( b e ) t i > y i 9  u ç ( h ) K W B ( h )  c ( B E ) T h m x ( h )  *л \‘ л \ (© х ) ч ( е ) н и к т 1 I I  В С О Х Д -к  
0 Х Т В 9 В Ж Д Е н ‘,|1С>Х1О n O C T A B I IB h l *
И НД П И СЛ  B h  l l l € l l  Ç O A I IT E A M  С ВО ЕГО  H C E f i t  I I  в(о)г(о)л\ћ НД^ЈЕЈЧЕНД B h IC T A  Н С Т О ВД  
X T ÏT O Ç A  И T O Y  П О Л О Ж Ш  IIO A \E l lh  Ç O A l IT É A h  C B O I I x [ h ]  Il  СЕБЕ Е Ж [е ]  Il Д О  A ( h ) l l ( h ) C h .
(Доментијан, 128)
331 Истн манастир he y релативно кратком времснском псрноду претрпетн још једну похару 
y времс латннскс власти над Свстом гором (1205-1224), судећи по полацнма нз једне хорнзмс ма- 
настира Зографа, Zographou, 84.30-35; Жиаојиновић, Свста Гора y доба Латпнског царства, 81-82; 
иста, Свста гора око 1204. годинс, 91 — уколнко овде нијс рсч о пстом догађају.
332 У питаљу je нсуобичајен, тачиије рсчсно јсдинствсн, y другпм нзворима нспотврђсн, на- 
чнн потчнњавања једног светогорског мапастпра другом, којн није вашао одјека y докумснтнма из 
Лавре. У архиву самог Каракала нс постоје акта иастала пре краја XIII века која бн ce дирсктно од- 
носила на манастир, в. AZ 1 (1985).
333 Данашша црква са прппратом подигнута јс срсдином XVI, док јс ексонартскс са звонн-
ком дозндаи почстком XVIII века, Смирнакис, 'Âyiov ”Opoç, 577; Inscriptions chrétiennes de l’Athos,
100-101, n°s 306-308.
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Такође y манастнру Светих Четрдесет мученика који je  запустео од истих 
разбојннка и такође ce до краја преклонио паду, ... и ових Светих Четрде- 
сет мученнка дом поднже (Сава — прим. аутора) y месту званом Ксиропо- 
там, злато много давшн и свим потребама украсивши и ослика свету цркву 
Светнх Четрдесет мученика и свуда утврђену поставивши.
И записа y њој роднтеља свог и себе и Богом названи бише истинитим 
ктиторпма и ту положи помен родитеља својих и себе како je  и до данас.
K îC T b  II l l l l h  AVO H ACTh lÇh  C B E T b iy b  -AV A \O lf4 E III IK b  B h  A v t c T ' f e  3 0 E 0 A \+ > A \h  | j ïç O -  
ПОТДЛМ 1 . Il CB W T h  Т^ћ^ЖДЕ Ç A 3 G 0 IIII IIK h  З Д П О у С Т -ћ в В  II B h  К О М В Ч Ш В  ПАДЕШ Е 
п у к к л о н  CE, . . .  I l ЗДП^ОДДННДА A \O H A C T b lÿ C K A A  W T h K O I f lI O Y É T h ,  I l $ A 3d $d EA \A  
© уТ В^ В Д Н ВВ  H H Ç hK O B h  ПОПИСДВВ H B C A K h lA \h  В Л А Г О А -k n ÏE A V h  O y K Ç A C I fB h  K T II-  
T O Ç h  НДуМЦДЕТ CE.
(Теодосије, 66)
Постоји и други манастир Светих Четрдесет мученика y месту званом Кси- 
ропотам који je од истих разбојника запустео и приклонио ce коначном па- 
ду, ... и заложена манастирска имања откупивши, и разорено утврдивши и 
цркву осликавши и сваким благолепијем украсивши назва ce ктитором.
Од истнх пљачкаша страдао je, по речима Доментијана и Теодосија, и ма- 
настир Ксиропотам. Сава je приложеним средствима обновио манастир, и како 
двојица писаца изричито сведоче, платио осликавање манастирског католикона 
посвећеног Четрдесеторици севастијских мученика.334
Њихова казивања о разарањима која je ова обитељ претрпела посредно по- 
тврђују узгредни подаци и сазнања која црпемо из докумената y манастирском 
архиву. Наиме, из сигилиона севастократора Нићифора Петралифе, који ce да- 
тује око 1200, дознајемо да je манастир изгубио стара сигалија. У истом акту 
такође налазимо последњи помен ове древне обитељи као манастира светог ве- 
ликомученика Нићифора. Она ће ce према новој посвети католикона убудуће 
звати манастиром свете четрдесеторице,335
Већ y трећој четвртини XIII столећа y манастиру су извођени обимни ра- 
дови средствима царевог брата, деспота Јована Палеолога, који ce y документи-
334 На основу казивања млађсг писца може ce закључити да je протекло извесно времс од 
пљачкаиа маиастира, јер Сава откупљујс и манастирска имања која су y међувремену заложена. 0  
опсежним радовнма извсдсним под Савиним покровитсљством y Ксиропотаму сведочи и Данилов 
Настављач y житију свог учитеља, скоро вск и по касннјс, Даннло, Животн, 353.
335 Xéropotamou, 69, п° 8.2-4, 278-279; Binon, Les origines légendaires, 107; Живојипоеић, 
Ктиторска дслатност, 19-20; Г. СубоШић, Обнова манастира Свстог Павла y XIV веку, ЗРВИ 22 
(1983) 209; уп. такође и резултатс најновијих археолошких истражпвања, P. L. Theocharides, Ar­
chitectural organization of the Alhonitc monastcrics during thc Byzantine period, A S 10 (2007) 
104-105.
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ма назива манастирским оснивачем и градишељем,336 Овоме je свакако претхо- 
дило веће разарање.337
Данашњи католикон сазидан je 1761-1764. и осликан двадесет година ка- 
сније.338 Претходна петокуполна грађевина, коју je Барски средином истог сто- 
лећа затекао y доста лошем стању, била je саграђена после великог пожара који 
je опустошио манастир почетком XVI столећа.339 Тако данас не постоје матери- 
јални остаци који би потицали из времена Савине обнове.340
Филохеј
Ф И А О Т Е И  H d $ IIU ,d EA \h l A \O N A C T h IÇ h , СЕГО ВО ГО АН ЗБН ВВ  I l l iK T O  ПОЧЕ З Д А Т И ,  
C b B Ç hU L IH T H  Ж Е  IIEMAX’fe llÏEA Xh  B b 3 B Ç d H H  CE, И  Cb IdKO  H ВСИ K b  C B E TO A \O y  nÇ ll)ÇO - 
Д Н Т В ,  Il СЕГО  K T I I T O Ç A  В В В О Д Е  C b B Ç b U lE llÏA  П О А \О Ш Т || [ lÇ O C IIT b . H CEA\OVf C B E T h llI  
C A v fe çE H ÏW  C A v I lÇ A E  CE BECEAO K) Д О уШ Е №  ЕЖ Е HA ChBÇhU JÉH ÏE  БО ГА Т Н О  П О Д Д ЕТ .
(Теодосије, 66-67)
Манастир који ce зове Филотеј поче зидати неки богољубиви човек, a није 
могао довршити због недостатка средстава. И он као и сви дође ка светоме 
(Сави — прим. аутора), и њега уводећи као ктитора замоли за помоћ да га 
доврши. A свети, смирујући ce смерношћу, веселе душе и овоме богато да- 
де потребно за довршење.
Теодосијев податак да je  манастир Филотеј сазидан тек y Савнно време, y 
дословном смислу није тачан, јер овај манастир спада y групу најстарнјих на 
Светој гори.341 A његове представнике налазимо као потписнике светогорских 
аката и средином XII века.342
336 Xéropotamou, 8-9 , 82, n° 9А.75.
337 Постојн претпоставка да je обнова уследнла земљотрссу који je погодпо Свсту гору за 
владавипс Михашш VIII, Binon, Les origines légendaires, 178.
338 M. Д. Поливиу, То кабоХпсо ttiç povijç Eriponoràpou, Атпиа 1999.
339 Ф. Марипеску, Poopavucà вуурсхфа топ Aytou "Opouç. ’ApxEio 'Iepâç Movrjç Едродота- 
pou, I, ATiitia 1997, 5-6; И. Коловос, Nécc oroixeia ytet ri]V iaxopia xoû KaGo/.tKOl) tâç Moviiç Htipo- 
xoràpou, KXtipovop(a 29 (1997) 121-153; o изгледу ове грађсвине, подигпуте заслугом влашкпх 
војвода, сазнајсмо из описа Јоваиа Комшша и Барског, као к цртсжа руског путописца и бакрореза 
пз 1759, Комнип, npoaKUviytctpiov, 75; Второе посћтенк, 308-310, 319; Папастрату, XàpuvEÇ 
eIkoveç, 450-451 (n° 481).
340 У југозападном углу ексоиартскса, y првој зони, на слоју слвкарства из другс половинс 
XIX вска, налазимо диковс свстог Савс и свстог Снмеона. Не можс сс са снгурпошћу утврдпти да 
ли су српски светитељи бнлн и део првобитног програма живопнса настапог 1783, cf. Inscriptions 
chrétiennes de l’Athos, 183-184, n° 542. Taxolje tinjc извссно да лн je свстн Сава са својим оцсм овдс 
насликан због својнх ктиторских заслуга за овај манастир loin су једноставно овде прсдставл>син 
као свстогорскн свститсјви, с обзиром да их натгшс назива само ктнторима хиландарским.
341 V. Kravari, Nouveaux documents du monastère de Philothéou, TM 10 (1987) 273-278.
342 Потпнс јсромопаха Гаврила на акту прота Јовава нз августа 1169, Saint-Pantcléèmôn, 84, 
п° 8.52. За парслнм псриод, дужи од јсдног столсћа, до краја XIII вска, нема помена манастира нп 
ibcroBitx прсдсташшка y документнма из архпва атонских манастира.
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Постоји, међутнм, претпоставка да je реч о великој обнови, a  не о оснива- 
њу манастира.343 Наиме, пошто ce y Теодосијевом тексту помињ е непосредно 
иза двеју обнтељи које су пострадале од гусара и пошто ce налази y непосредној 
блпзмнп једне од њих, Каракала, са разлогом je  претпостављено да je  и Филотеј 
дожнвео исту судбину, иако то изричито не стоји y тексту. Размере разарања и 
каснпје обнове. y том случају, биле би такве да су y светогорском предању које 
српски пнсац бележи оставпле утисак поновног оснивања манастира.344
Такође ce може претпоставити да избор личности којој су ce старешине 
Каракала п Фнлотеја обратиле за помоћ није био случајан. Наиме, дарежљивог 
српског монаха су могли упознати још крајем 1197. или почетком 1198, кадаје 
са Снмеоном Немањом обилазио атонска светилишта. Иако ce то нигде изричи- 
то не каже, логично je претпоставити да су отац и син макар свратили y ова два 
манастира на путу између Ивирона и Велике Лавре, за које ce по казивањима 
обојице писаца зна да су их том приликом посетили.345
Солунске цркве — Света Софија, Свети Димитрије 
и манастир Филокал346
После Сниеонове смрти монаха Саву je за ђакона и свештеника рукопо- 
лоу-сио надлежни епископ Јериса и Свете горе Никола,347 После неког времена 
на литургији y  солунској мишрополији коју je  служио митрополит Констан- 
тин, a саслуживали епископи Никола јеришки, Михаило касандријски и Димч- 
трије ардамеријски, јеромонах Сава je  постављен за архимандрита са правом 
ношења набедренице и наруквица праликом богослужења
. . .  вт> A tÏT ç o r tO A Ïn  c o a S h ' c k o h  b i  c ( b é ) t o i i  с о ф Т и  . . .
(Доментијан, 142)
343 Cf. R. Alison, Foundcrs and rcfounders of Philothcou monastcry on Mt Athos, Foundcrs and 
rcfounders, 465-524.
344 Жшојиновић, Ктпторска делатност, 20; Д. Кораћ, Свстогорски манастир Фплотсј и Ср- 
би, ХЗ 9 (1997) 8-9, 11-13.
345 Из Теодосијсвог тскста зна сс за посете другам манастирима, али писац не доносн н>и- 
хова нмена, в. нап. 172.
346 Сава je y више наврата боравио y другом граду Царства; са опширним коментарима, 
Живојиновић, 0  боравшша, 63-71; за грчки тскст в. иста. 'ЕтгшксVï~.tç Kcd 7tapapovèç ton Âyion 
Xàppa OTi] 0eaaa?.oviio), Aclcs du XVe Congrès international d’études byzantines, IV, Athènes 1980, 
442-453. Њсгови биографи пишу o три боравка, мада ce из ових описа индирсктно сазнајс да je пр- 
ви српски архмспископ био најмањс још јсдном y Солуну, в. стр. 115. Најпрс je y  њсму боравио 
као јеромонах y првн.ч голипама XIII столсћа, a потом још два пута као архиспископ: по хиротонн- 
ји y Никсји h на поврагку са првог пута по Свстој зсмљи 1229. годинс.
347 Свакако je то било прс успостављаља јурисдикцијс латинског бискупа над Свстом го-
ром y другој половипи 1206, уп. Жи/iojwtoeuh, Света Гора y доба Латинског царства, 77-81; иста, 
Света гора око 1204. годинс, 92-93.
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... y митрополији солунској, y Светој Софији ...
... Bh TÇdAk COAOtfHCKhl nÇÏlITll, И ВВШВДВ Bh CBÈTOtftO UÇhKOBh СВЕТДГО CTÇA- 
СТОМОСЦЛ yçiiCTOKd КеЛНКОЛ\ОуЧЕНИКД Д иЛ\ИТ<јТа, И CBETbIII AWÇOTOMIIBhlII 
rçOGh ЕГО AIOGh3HO цФлОВАБВ, . . . ,  И ТАКО Bh СВОИ AlOIIACThlÇh Bh ФТлОКАлТи 
BhUJhAb WBMTdETh. И TOY БО В^ Л\НОГО ДЛВћ ЗЛ4ТД MA Bh3ABHrilOYTÏE Л\0- 
HACThlÇd ТОГО, Т”кл\ЖЕ МКО KTHTOÇA HA\’fedXOY ИЖЕ Bh ll№A\h ЖМВОуШТЕИ. ...
И НАБЕДфћЈЖЦОу BhlIterAA СЛОуЖИТИ СВЕТОуК! лутоу^пкз БЛАГОСЛОВМШЕ II IIO- 
CIITII, И H3hOJhAbUJIIA\h H3h UÇhKBE, ...
(Теодосије, 76-78)
... y  град солунски je  дошао, и ушавши y свету цркву светога страстоносца 
Христова, великомученика Димитрија, и свети мироточиви гроб његов 
љубазно целивавши, .. . ,  и тако y свој манастир, y Филокалијн, ушавши 
обитаваше. И ту беше дао много злата за подизање тога манастира, и зато 
га његови житељи сматраху као ктитора. ... и благословише га да носи на- 
бедреницу када служи свету литургију, и изађоше из цркве (Свете Софије 
— прим. аутора), , . . 348
На повратку из Никеје новорукоположени архиепископ после боравка на 
Светој гори долази y  Солун.
W nÇHIU’hCTBÏll П$Фос(ве)цЈЕ11НАг(о) оу TÿAA[h] COASlthi
И  Т А К О  n ç ï l IA E  ВТ» СО Л О ум ЧкВ ! r ç A A [ h ]  И ПОКАОНИ b ' cec( b e ) t (o ) a \o y  b e a i ik o a v S  
4K>a [ o ] t B O Ç "H O Y  A ÏA M IT Ç Ï IO  И B c k A \h  c (B E )T h lA \h  4 ç (h )K (h )B A A \h  ПО ^ЕДб:- ...
И  T A K O  И Д -fe BT» AXAM ACThlÇh СВОН фЈЛОК.ЛЛВ ИД+.ЖЕ IIA x im iE  МСП^ЖВА П ^ Б и В А -  
H ÏE . T O Y  3 A A T 0  AM IVVrO  A A B h  H B Ç A T (h )C T B O  CBOE П^МЛОЖ НАћ б Ф  И ПОА\ЕМћ Ç0- 
ДНТЕЛ1€Л\А С В 0 1 Ш Д  II СЕвФ  H E 3 d B h lT 'H 0  ДО K O lpM IIIIh l. М T O Y  n ç t B h lB h  ÉAIIKO 
XOT-fe H K l l l i r h l  A M IU ir ÏH  n ç ’k n ilC A  3AK 0N *llh lE  W  lICnÇABA ÏC Ilïll B+iÇ-k |1Х'ЖЕ T Ç j iB Ô -  
ВАШ Е C hB O Ç M A A  EA\OY U Ç (h ) K ( h )B h l.
(Доментијан, 212)
O доласку преосвећеног y град Солун:
И тако дође y солунски град и поклони ce свесветом великом чудотворцу 
Димитрију и свим светим црквама по реду. ...
И тако оде y манастир свој Филокал, где од почетка имаше пребнвалиште. 
Ту давш и много злата и y братство своје приложн и помен родитељнма 
својим и себи незаборавно до краја учини. И ту оставшп колнко хтеде, и 
преписа многе законске књиге о исправљењу вере, које потребоваше њего- 
ва саборна црква.
348 Млађи писац јс огшшрнији, он прс свсчанс празннчнс литургијс y митрополнјн спомнље 
Савнну поссту базнлици Свстог Днмнтрија н њсгов боравак y Фнлокалу.
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nÇIIUIhAh ЖЕ Eh BEAIIKbllI rçdAh СолОуНК. И СВЕТОЛУО̂  ВЕЛНКОЛ\ОуЧЕНИКОХ И 
ст^аетот^впцоу A iiahitçîio п о к л о н н в  ce, ... Eh Фнлокалн mohæctuçh оби- 
TdET. Il HH AUrthl WThAOJKh, ИСК01;'С1Г1;1|ШН);К ЖИБОТОПНСЕЦћ nçi13BdBh, Il Eh 
CKOÇ-fe ДБ-ћ lIKON-k Bh BEdlIKOyiO BbtCOTOy CTOEUiTIIXb НЛПНСЛТИ AXOAIITb, lld 
ЕДИНОИ OyEW llf-fcBhlCOKddrO II IIElICIUlCdNIldrO БОЖВСТВОЛ\Б l)dÇd XçiICTd БОГД, 
... Ild Açoyroil ЖЕ IdBAhllJOtflO CE EA\Oy nçtBhlUIhUlOyiO NEBECb, NEIi3ÿE4EIIII0yi0 
reçoy БОЖМО, BbCEMHCTOIflO UdÇIIHOIf, Д-kBOlf ЖЕ H AtdTEÇh того сдл\ого Xçh- 
CTd UdÇd II Bord NdUJErO. Il TdKO ClIXb IIKWNb 3AdTblA\H В-киЦИ, KdA\EHÏEA\ ЖЕ 
4hCTNhlllA\b II BIICÇOAVh СВ̂ ктЛО OtfKÇdCIIBb, Bb ТОЛХЖЕ A\OHdCThlÇH ФнЛОКДЛН 
nOCTdEdhlETb, НЖЕ Bb 4bCTh БОГОу И ДО HhlHId H Nd BbCnOAMINdNÏE СВЕТАГО CTO- 
ETb Hd AffccT-fe, НДЕЖЕ II nOCTdBHUIÉ CE. ПО СИХ ЖЕ CBETbIII BbCd ПОТф-ћвНДа МЖЕ 
EEdlIKOII UÇhKBII AOCTOIIIId ChBÿdBb, Il KIIHrbl 3dK0HHblE Cb COGÔIO Bb3bA\b, ...
(Теодосије, 135-136)
Дошавши y велики град Солун и светом великомученику и страстотрпцу 
Димитрнју поклонивши ce, ... y Филокалу манастиру настани ce. И ни мапо 
одложивши, веште живописце призва и замоли их да брзо насликају две 
иконе велике висине, стојеће (у пуној фигури — прим. аутора), на једној 
превисоког и божанством неописаног цара Христа Бога, ... на другој вишу 
од небеса, која му ce јавила y сну, неизрециву Гору Божију, свечисту цари- 
цу, деву и матер тога самога Христа цара и Бога нашега. И тако ове иконе 
златннм крунама, драгим камењем и бисером светло украсивши, y томе ма- 
настпру Филокали постави их, које y част Бога и до сада на спомен светога 
стоје на месгу где беху и постављене. После овога свети све достојно што je 
потребно Великој цркви сабра, и књиге законске са собом узе, ...
Приликом повратка са првог путовања y  Свету земљу, архиепископ Сава 
ce кратко задржава y  Малој Азији, на Светој гори, и долази y  Солун.
TdKO ПОИДЕ КТ» COASuS II П$НШ|>]ДЕ БЋ СОЛОун'СКВ1И ГфАДВ, ПОКАОШ1В CE 
C(BE)T(o)A\Otf AHAUITÇÏ», H ЦЕЛОВАВВ 4(b)cT(b)llOlf ÇdKOtf ЕГО, ...
(Доментијан, 312)
Тако пође ка Солуну, и дошавши y солунски град, поклони ce светоме Дн- 
митрију и целова часну раку његову, ...
nçilLUbAh ЖЕ Bh TÇdAb CoAOIflIb lldÇHIJdEAtblH, И Bh lfÿbKBII СВЕТДГО XÇUCTOBd 
AllAUlTçïd AIO\f4EIIIIKd ПОКАОИИВ CE, И CBEThl TÇOBb ЕГО, Bb Н№А\ЖЕ AWÇO ТОЧЕ- 
UITEÉ CBETbIE МОШТИ ЕГО АЕЖЕТ ,̂ Т0ПА010 B’kçOIO И AIOBOBHIO It'IjAOBdBb, ...
(Теодосије, 173)
Дошавши y град који ce зове Солун, и y цркви светога Х ристова мученика 
Димитрија поклони ce, и свети гроб његов, y коме његове мироточиве све- 
те мошти леже, са топлом вером и љубављу целова, ...
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Према списима његових животописаца, за првог свог боравка y Солуну 
Сава je  постао архимандрит са правом ношења набедренице и наруквица.349 
Има разлога да  ce сумњ а y  истинитост ових казивања. Иако ce прецизно наводе 
имена чак четворице архијереја који су том приликом служили,350 добијање ар- 
химандритског чина био би преседан, јер  y до сада објављеним изворима није 
забележен помен нити једног архимандрита на Светој гори y средњем веку.351 
То je сасвим разумљиво јер  je  на челу ове велике монашке заједнице био 
прот,352 који je  право ношења набедренице на литургији стекао тек познатим 
сигилионом патријарха Нифона из новембра 1312, на молбу самога василевса, 
што je  непосредно затим својом хрисовуљом потврдио и Андроник II.353
Стога сматрамо да je  достојанство архимандрита Сава могао да добије тек 
y Студеници, на начин који и сам детаљно описује y типику овог манастира: по- 
што би ce на позив манастирског економа, еклисијарха и најстарије братије y 
манастиру окупили — владар са епископом и игуманима Светог Ђурђа y Расу и 
Свете Богородице Градачке и Светога Николе y  Топлици и другога Николе y 
Казновићиша и другога Светога Николе y  Дабру и Светога Георгија y  Дабру и 
пошто би изабрали преподобна мужа, који ће битш архимандрит међу oeiuia 
игуманима и пшстир овоме стаду, архимандрита je  постављао надлежни архије- 
реј, тада рашки епископ Охридске архиепископије, вешајући му о лево бедро
349 Kissas, Whcn did St Sabbas, 21-24.
350 Двојица од љнх cy позната и из других извора с краја XII и првнх деценија нарсдног 
столсћа. За познату лнчност солунског митрополита Константина Мссопотамнта, cf. V. Laurent. La 
succession épiscopale de la métropole de Thcssalonique dans la première moitié du XlIIe siècle, BZ 56 
(1963) 284-296. Ардамсријскп епископ Днмитрнје својим потпнсом je потврдно аутентичпост пре- 
писа два документа из архива Лаврс, Lavra, 1,230-231,235, п° 42.69,360, п° 69.23. Другн акт je да- 
тован y октобар 1196.
Ипак, навођење имена учссннка није још увек доказ да ce догађај занста и дссио: прот До- 
мстијс Јсрусалнмнт, cf. Kutlumus, 37-40, n° 2, изричито ce помињс y вези са опширно описаним 
мироточсњем Симсоновнх моштију, које ce уопште ннје одиграло y Хиландару, в. нап. 241, док 
Доментнјан тврди да je Сава по добнјању архиспнскопског чина посетно y Солуну митрополита 
Константпна, y врсмс латинскс власти, када потоњи снгурно није могао бпти y граду. Још колико 
12. маја 1223. охрпдски архнспископ Днмитријс Хоматин рукополаже суфрапша Солунскс митро- 
полнје, епископа Сервије, јер je митрополит y изгнанству, cf. Chomateni, 263, n° 78, 433-434, n° 
150. 0  врсмену повратка овог архијсрсја y ссднште својс днјсцезе, cf. Laurent, ор. cit., 291.
351 Архнмандрити ce y свстогорским манастнрима јављају тек y другој половинн XVI вска, 
y врсме када цснтрална управа слаби, a сама функција прота ce крајем нстог столећа гаси, в. Фо- 
iûtth, Свста Гора и Хнландар, 90. Тада je, пак, и сам архимандритскн чнн свсдсн на прсстшкну ти- 
тулу која није, као y срсдњсм вску, подразумсвала стварну функцију старсшинства, нс само y свом 
манастиру всћ н y широј монашкој зајсднмцн, јер архнмандритс срсћемо y готово сваком манасти- 
ру, a негде чак и двојицу нли вншс њнх y једном братству. Први познати помсн архимандрита на 
Свстој горн јесте онај угледног Хиландарца Прохора из 1558, y једној од тада чсстих манастнр- 
скнх делсгација на руском двору, в. исто, 209-210.
Подсетићемо да Сава на Атону борави најмањс још три годнне, од 14. ссптембра 1203, што 
je terminus ante quem за наводно cTimaibc архнмандрптског достојанства, cf. Kissas, Whcn did St 
Sabbas, 23, до прсноса очсвнх моштнју y Србнју почетком 1207, Максимовић, О години прсноса, 
437-442.
332 Cf. Meester, L’archimandritat, 115-137, нарочито стр. 120. Архимандрнт и прот y суштн- 
1ш прсдстављају смнонимс.
353 Prôtaton, 248, 253, п° 11.160-164, п° 12.159-168, 180.
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набедреницу са којом ће убудуће служити литургију, y присуству самог самодр- 
жавног господара све српске земље, из чијих руку по свршеној литургији ново- 
изабранн прима архимандритски штап.354 Ово y потпуности одговара ономе 
што ce зна о звању архнмандрита y средњем веку:355 да je  старешина не само 
свог манастира него и шире монашке заједнице, y горњем случају читаве једне 
државе,356 са правом ношења набедренице приликом богослужења.357
У сваком случају, не треба сумњахи y податке Савиних биографа о посета- 
ма највећим солунскпм црквама приликом његових боравака y Другом граду 
Царства. Незаобипазна и, y ствари, прва станица била je  црква Светог Димитри- 
ја и поклоњење његовом гробу.358 Као центар култа овог светитеља, пространа
354 Трннаесга глава Студепичког ШиВика, Свети Сава, Сабрана дсла, 138-142. Такође в. по- 
главље Студеница, стр. 130.
355 Meester. L’archimandritat, 116-123, 129-131.
356 У Внзантији je архнмандрит био на челу групе манастира y једном граду или на једној 
гори, као пгго су битнннјскн Олимп, Латрос, ibidem. Да ce архимандрит пак могао налазити на челу 
цслокугше ортодоксне монашкс заједнице јсдне државс, за то српски примср није једини на псрнфе- 
рији ромејског културног комонвслта. Положај слнчан студсничком нгуману заузнмао je y сицшш- 
јанском крал»евству Рожера II (1130-1154) и касннје, архимандрит и нгуман манастира Христа Спа- 
снтел>а (San Salvatore) y Месинн, Byzantine Monastic Foundation Documents, II, 623-624, 638.
337 Иако cy £7n.yovàxiov и ETupàviKa још крајем XII столсћа сматрани за искључиве пре- 
рогатнве архнјерејског достојанства, како то сазнајемо из одговора чувсног прсстоничког канони- 
сте Теодора Валсамона, тада антнохијског патријарха, на питања александријског патријарха Мар- 
ка Ш, PG 138, 988-989, о стварном стаљу y живој црквеној пракси, нарочнто y областнма удаље- 
ним од Царпграда, не сведочи само пнтаље алсксандријског прелата које ce односило на право њи- 
ховог ношења од стране јереја, нгумана и протојсрсја већ и Савин Студенички типик. Посредно
ce, преко ликовних нзвора, можс закључити да ово правнло није доследно спровођено нн y престо- 
ничкој пракси. Доказ за то je најстарнја позната представа светог Теодора, чувеног игумана Сту- 
дијског манастира, са наруквицама и набедреницом старијег тнпа — êyxEi'piov y Нерезима нз 1164,
cf. I. Sinkevic. The Church of St. Pantclcimon at Nerczi, Wiesbaden 2000, 61-62; D. Mouriki, The Por­
traits of Théodore Studites in Byzantine art, JOB 20 (1971) 249-280. Кроз текстове и описе литургија 
из наредна два н по столећа, можс ce видети да јс то постала општеприхваћена пракса y грчкој цр- 
кви, T. Papas, Studien zur Gcschichtc der Mcssgcwândcr im byzantinischcn Ritus, München 1965, 
81-105, 130-153.
358 Подизање грађевине ce датујс око среднне V столећа, cf. W. Е. Kleinbauer, Some observa­
tions on the dating of S. Demctrios in Thcssaloniki, Byz. 40 (1970) 36-44; M. Vickers, Sirmium or Thcs- 
saloniki? A critical examination of the St. Demetrius legend, BZ 67 (1974) 337-350.
За архитектуру, в. Г. A. Сотириу, M. Г. Сотириу, TI PacnXtKTi xoû àyioo Дг|рГ|хр{о1) ©eoaaXo- 
vuci)çt Атина 1952; P. Lemerle, Saint-Démétrius de Thessalonique et les problèmes du martyrion et du 
transept. Bulletin de Correspondance Hellénique 77 (Athènes 1953) 660-694; D. J. Pallas, Le ciborium he­
xagonal de Saint-Démétrios de Thessalonique, Зограф 10 (1979) 44-58.
Више пута je, кроз своју дугу историју, страдала и била обнављана. A последњн пут, y вели- 
ком пожару 1917, изгубила je највсћи дсо мозаичке декорацијс северног унутрашњег брода, непу- 
ну дспсиију пошто јс она откривена, П. Н. Папагеоргиу, Mvripeîa xijç êv ©eaaaXoviKfl Xaxpeiaç 
xoû pEyaXopapxupoç âyi'ou Ar|pr|Tptoo, BZ 17 (1908) 321-381; 0 . И. Успенскш, O вновб OTKptiTUXL 
мозаикахт» вђ церкви Св. Днмитрш вђ Солуни, ИРАИК 14 (1909) 1-61; R. S. Cormack, The Mosaic 
Décoration of S. Demctrios, Thcssaloniki: a rc-cxamination in the light o f the drawings o f W. S. George, 
The Annual of the British School at Athcns 64 (1969) 17-52. Данашњи сликани украс састојн ce од 
мозанка м фрссака настајалих y различита времсна током првнх хиљаду година њсног постојања, 
А. Ксингопулос, Les mosaïques de l’cglisc de Saint Démètre à Thessalonique, Солун 1969; T. Папазо- 
тос. To yîicpiowxô Tûiv KTîiTopcüv xoû Ayi'ov Дђртртргог) ©EaoaXoviKiiç, ’Aipieptopct axq цутјртј ZxuXi- 
avoû ПеХекстбт], Солун 1983, 365-375.
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петобродна базилика прва je  привлачила пажњу побожних посетилаца града.359 
Сава je свакако бивао и y солунској митрополији, y цркви Свете Софије,360 иако 
до његовог проглашења за архимандрита y њој никад није дошло, како смо по- 
кушали да покажемо, а свакако и y другим црквама по реду, чија ce имена изри- 
чито не наводе.
Не може ce тачно одредити када je Сава први пут боравио y манастиру 
Филокалу. Обојица писаца приликом првог помена манастир називају његовим 
и пишу да je  y њему већ раније боравио, дао много злата и да je сматран за кти- 
тора.361
Манастир je  био посвећен Христу Пантократору,362 а име je добио по свом 
оснивачу, неком од припадника породице Филокала пре 1112. годнне.363 О
359 Чудотворни гроб из кога je нстакало миро и гранднозна црква бшш су главни, а чссто и 
јсдини предмет опнса виђсног y Солуну, А. Мендзос, Tô тсроокгшђца xoû Ayiov Aityiiycpiou ©еоаа- 
XoviKqç axà puÇavxivà xpôvia, Атнна 1994; С. Тамбаки, H ©EoaaXovtKq axiç 7tepiypa<péç xûjv ле- 
piTiynxwv, Солун 1998, за путопнсцс до претвараља црквс y џамију октобра 1492, в. ларарттра 2-7.
360 Црква Свстс Софијс поднгнута je крајсм VIII столсћа као катедрална црква Солуна, што 
je и бнла све до прстварања y цамију 1523/4. Само дслимнчно сачувана, унутрашља декорацнја са- 
стоји ce од мозаичног украса y полукалоти апсидс и своду олтарског простора из врсмена градњс 
цркве (фигурс Богородицс н Хрнста су, највероватннјс y XI веку, замениле првобитну декорацију, 
крст са постољем), мозанк Христовог Вазнессња y калотн куполс, настао око 885, н фреско-слн- 
карство XI столећа нз нартскса са прсдставама светих монаха и монахиња. Од огромне лнтературе 
о овој цркви наводимо само основну: Л. СмирновЂ, О врсмснн мозаикЂ св. Софш Солунскои, ВВ 5 
(1898) 370-392; исти, Ешс о времени, 62-61; Spieser, Les inscriptions, 159-161, nos 9, 10; Janin, 
Grands centres, 406-411; R. Cormack, The apse mosaics of S. Sophia at Thcssaloniki, ДХАЕ 10 (1981) 
111-135.
Постоји h мншљсљс да je грађсвина старнја за читаво столећс, K. Teoxapudy, Tà хртуфхбсота 
tou xpouXXou axf]v 'Ayia Zotpia ©eooaXoviKqç. Фào£lç xai xpopXqpaxa xpovoXoyiiaqç, АД 31 — 
1976 (1980) 265-273; иста je аутор монографнјс o архнтсктури црквс — The Architecture of Hagia 
Sophia, Thcssaloniki, Oxford 1988 (= H apxix£KxoviKr| xou vaou xtjç Ayiaç lotpiaç axqv ©EaaaXo- 
vixq, Атииа 1994).
Црква je подигнута на тсмељнма западног дела огромне петобродне базнлике која ce да- 
тујс y V век, исто, 34-39; А. Мендзос, ZuppoXq axqv èpeuva xoû àpxcaoxepou vaoû xîjç Ayiaç 
lotpiaç ©EoaaXoviKqç, MaKEÔovucà 21 (1981) 201-220. Ова грађсвина својом велнчнном, која 
далско прсмашујс тадашњс солунске базнлике, упућује на претпоставку да je и она служила 
као катедрални храм Солуна. Le plus anciens recueils des miracles de Saint Démétrius, I, cd. P. Le­
merle, Paris 1979, 90.10, Велику цркву нз петог чуда светог Днмитрија (књмга архнспископа Јо- 
вана, 610-630) из времсна цара Маврнкија (582-602), приређивач ндентнфнкује као Свету Со- 
фнју.
361 Једина разлнка je y томе што Домснтнјан првн и једннн пут говори о Фнлокалу описују- 
ћи Савнн боравак y граду по повратку из Ннксјс 1219, док Теодосије манастнр помнље већ пршш- 
ком наводног постављања за архимандрита почстком XIII столсћа.
362 О Филокалу као Пантократоровој обитсљн зна ce нз докумсната Лавре Светог Атаиасија 
y којима ce помињу неки бнвши поссди солунског манастнра, Lavra, II, 10, 224, 229, 230, п° 
71.68-69, п° 109.33, 138, 157; III, 203, Арр. XI.63-64; IV, 90, 94, као и на основу акта патријарха 
Матеја I нз јула 1401, којим за свог егзарха y солунској областн и Тесалијн именује Игљатија, ар- 
хнмандрита и игумана маиастира xoû киршо ка1 0 e o û  ка1 aiûxqpoç лцшу ’lqaoû Xpiaxoû xoû nav- 
xoKpàxopoç x a i èTtiKEKXtipÉvriç xoû Ф1ХокаХХои9, Acta et diplomata, II, 524, n° 662; Regestes, VI, 
445-446, n° 3223.
363 Из фсбруара навсдснс годинс нмамо најстарији помсн манастира и неког његовог пред- 
ставника, игумана Иларпопа y купопродајном акту свстогорскс обнтељн Дохијара, Actes de Doche- 
iariou, ed. N. Oikonomidcs, Paris 1984, 63-64, 67, n° 3.14. Ниједан одтројнце познатих Фплокала,
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исторнји овог манастнра писано je y неколико наврата,364 па ћемо ce овде украт- 
ко осврнути само на оне податке из извора који до сада нису узимани y разма- 
трање. Пантократоров манастир y Солуну помиње ce и y једној повељи василев- 
са Манојла I Комннна из марта 1149.365 Несумњиво je  реч о Филокалу, јер je 
други манастир посвећен Христу Пантократору y Солуну, Влатадон, основан 
тек почетком друге половине XIV столећа.366 Богати архив Велике Лавре пружа 
неколико података о положају и границама поседа Филокала y широј околини 
Солуна,367 a једна хрисовуља Андроника II, издата фебруара 1322. манастиру 
Ксенофону, казује да ce кућа са двориштем овог светогорског манастира y Со- 
луну налазила y непосредном суседству Филокала.368 Нажалост, оно што je са- 
временицнма било сасвим довољно као одредница њеног положаја, данас je пот- 
пуна непознаница.
Сава je свакако већ y првим годинама ХП1 столећа боравио y Филокалу и 
богато га даривао. Убрзо по латинској окупацији града, папски легат, кардинап 
Бенеднкт од Свете Сузане предао je манастир са свим његовим поседима y руке 
темплара. Ову донацију je својим писмом од 17. септембра 1210. потврдио и па- 
па Иноћентије III.369 У науци je прихваћено мишљење да том приликом монаси 
нису изгвани из манастира, већ да су манастирске приходе темплари користили 
само као потпору својих активности y Светој земљи.370 И Савин боравак y мана- 
стиру приликом повратка из Никеје на известан je начин потврда оваквог ми-
Михајло, Манојло и Евматнје, који су заузимали високс положаје y цивнлној и војној управи за 
владавине Алексија I Комнина, не може ce довести y ближу везу са Солуном.
364 М. Т Ласкарис, Naoi Kai poval GeaaaXoviKTiç xb 1405 elç xb 'OôoinoptKÔv toô £k Zpo- 
Xèvctk lyvanou, Topoç KcovoxavTivoo AppevoKOuXou, Солун 1952, 318, 322-324; Janin, Grands 
centres, 418-419; P. Magdalino, Somc additions and corrections to the list o f Byzantine churchcs and 
monasterics in Thessalonica, REB 35 (1977) 282; Цитуриду, Манастир Филокал, 263-268; J. J. Teoxa- 
puduc. Mi'a èçacpavioGeîaa aîipavxucq povq xrjç ©eaaaXoviKqç. *H povt] ФгХокаААц, MaKEÔovucà 
21 (1981) 319-348.
365 F. Dôlger, P. Wirth, Regcstcn der Kaiserurkundcn des Ostrômischcn Rciches, II, München 
19952, 216, n° 1375.
366 Janin, Grands centres, 356-358. Истн аутор тврди да су почетком XV столећа y Солупу 
трн манастира била посвсћсна Пантократору, ibidem, 416-417, погрешно тумачсћи помен обнтсљи 
Пантодинамоса, коју y свом путопису из 1405. спомиње руски ходочасник Игњатије из Смоленска. 
Манастир посвећен Христу са овим ретким епитетом, заиста je постојао y Солуну. Основали су га 
пре 1282. opaha Ксрамсас, Тсодор, солунски архиепископ, и Никола, доместик западних тема, уз 
помоћ василевса Михаила VIII Палсолога, cf. Lavra, II, 27-33, n° 75.
367 Lavra, II, 31, 83, 186, n° 70.31, n° 90.106, 111, 233, n° 108.62, 70; IV, 103, 106.
368 Actes de Xénophon, ed. D. Papachiyssanthou, Paris 1986, 150, n° 17.60-61.
369 PL 216, 328.
370 R. Janin, L’Église latine à Thessalonique de 1204 à la conquête turque, REB 16 (1958) 214;
Живојиновић, O боравцима, 66-67, 70; Цитуриду, Манастир Филокал, 265.
Од бројних примсра који сведочс да су монаси базилијанског реда наставили да живе y сво*
јим манастирима на тсриторијама које су крсташи запоссли после 1204, навсшћемо само Филокалу
најближи примср солунскс обитсљи Акаппиу. Писмом од 30. марта 1210. Иноћентије III узима
овај манастир под заштиту Свстс Столицс на молбу Маријс Монфератске. Највсроватније јс грчко
братство суочсно са злоупотрсбама Латина, попут светогорских манастира нешто касннје, рсшило 
да преко бившс византијске царицс и ромсјске васпитаницс нађе заштиту код врховног ауторнтета 
y католичком свсту, Janin, ор. cit., 214-215.
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шљења. Упадљива je  и разумљива следећа разлика: док je први српски архиепи- 
скоп приликом свог последњег боравка y граду y другој половини 1229. године 
био гост самог цара Теодора Анђела,371 y време латинског краљевства он je од- 
седао y манастиру. Кренувши тада, 1219, из Солуна,372 Сава све достојно што 
je потребно Великој цркви (новооснованој српској архиепископији — прим. 
аутора) сабра, и књиге законске са собом узе.373
Истом приликом, после хиротонисања y Никеји, Сава je y Филокалу по Те- 
одосијевом казивању наручио да ce израде две иконе, Христа и Богородице, које 
je потом поклонио овој солунској обитељи.374 Овој поруџбини претходило je ја- 
вљање Богородице-Горе првом српском архиепископу y сну.375 Теодосијев 
текст пружа и податке о изгледу поменутих икона: реч je о иконама већих ди- 
мензија, на којима су насликане стојеће фигуре Христа и Богородице украшене 
скупоценим златним оковом са драгим камењем и бисерима.376 Епитет Гора не 
може помоћи y евентуалном одгонетању изгледа Богородичине иконе, односно
371 Млађем Савнном животопнсцу јс чак позната н основна тсма разговора којн су том прн- 
ликом са Савом водшш цар и солунски мнтрополит: реч je бпла о потрсби очуваља мнра и убудуће, 
нзмеђу солунског царства н Србнје. Теодор Анђсо je очиглсдно већ тада почсо дипломатске прнпре- 
мс за прсдстојсћн поход на Царнград, y комс му држање рашког владара нијс било без значаја. Као 
што јс познато, a н сам Тсодоснје о томс два пута пишс, подухват сс по солунског цара трагнчно за- 
вршно поразом на Клокотннци 9. марта наредне године, пао je y заробљеништво бугарског цара Јо- 
вана Ассиа II и био ослепљен, D. М. Nicol, The Dcspotatc of Epiros, Oxford 1957, 109-111.
372 Није извесно да ли Теодосијеве речи: л\ит9©п©лит©л\ћ ©\(gw vnaçxoM ш  н пфћвилм' г̂ д- 
дл св-ћтл© П9©вджддел\ћ, Теодоснјс, 136, представљају само фразу бсз исторнјскс подлогс или je 
солунски латинскн архнспископ Гарнн са градским првацима то заиста учинио. Прва ce могућност 
чинн всроватннјом, тнм пре што о овом свсчаном нспраћају нема речи код Доментојана.
373 Ннјс познато колико ce Сава овом пршшком задржао y Солуну, али je вероватннје шгги- 
рано казнвањс млађсг пнсца да je само прибавио потребнс књиге, нсго да ce тада прихватно и ду- 
готрајног посла њнховог превођеља, како ce може закључитн из Домснтнјановог тскста. О настан- 
ку и тскстовнма внзантијског права, који су ушли y састав првог српског правног кодскса, свсто- 
савскс Крмчије, в. С. Троицки, Ko je прсвео Крмчију са тумачењима ?, Глас САН 193 (1949) 
119-142; исти, Како трсба нздатн Светосавску Крмчнју (Номоканои са тумачсњнма), Спомсник 
102 (1952); isti, Da li je slovcnski Nomokanon sa tumacenjima postojao pre svetog Save, Slovo 4-5 (Za­
greb 1955) 111-122; Д. Богдановић, Крмчија Светог Савс, Сава Нсмањић, 91-98; за фототнпско нз- 
дањс најстарнјег сачуваног препнса, Иловичке крмчије из 1262, в. Законоправнло шш Номоканон 
свстога Савс, прнрсдно М. М. Петровић, Горњи Мплановац 1991; такође в. Законоправнло светога 
Саве, пр. М.. М. Петровић, Љ. Штављанин-Ђорђевић, Бсоград 2005.
374 Станојевић, Бслешке, 7.
375 Визија, тек наговештена код старијег, Доментијаи, 210-212, дстаљно je разрађена код 
млађег писца, Теодосије, 134-135.
Цитирани делови Теодосијевог текста послужнлн су С. Радојчнћу за објашњење неуобнча- 
јенс позадине једне хиландарске литијске иконе Богороднце са Христом, која јсзнком внзантнјске 
слике имитира структуру камена, С. Радојчић, Епизода о Богороднцн — Горн y Тсодоснјевом „Жн- 
воту св. Саве“ и њена веза са сликарством XIII и XIV века, ПКЈИФ 23/3-4 (1957) 212-222, нкона je 
овдс погрешно датована y XVI век. Чишћењс иконс омогућило je потпуио читањс епитета нспнса- 
ног порсд лика Мајке Божје стенл newboçham преузетог из Богородичиног Акатнста и ново датова- 
њс око 1400, B. Ј. Ђурић, Необорнме стенс државс и црквс, Спаљнваљс моштнју, 161-186.
376 Није извесно да лн je оков покрнвао целу позаднну, што je чест случај y внзантнјској 
уметности, за највећи број примера, cf. A. Grabar, Les revêtements en or et en argent des icônes 
byzantines du moyen âge, Venise 1975, или je због великих днмснзнја икона бно свсден само на ннм- 
бовс. У прилог другој прстпоставцн као да иде и нзрнчнт помсн златних венаца.
IIS Савина житија
њсног иконографског типа. Не само што нису познати други примери икона 
Мајке Божје са овим епитетом нз средњег века y Византији и земљама њеног 
културног круга,377 већ и због чињенице да поетски епитет није нужно одређи- 
вао н нконографскн тнп Богородице.378 Иконе je Теодосије највероватније ви- 
део y манастмрском католикону.379
Манастир Богородице Евергетиде 
и метох Светог Андреја y Цариграду
Део текста који говори о Богородичином чуду са Савом започиње исти- 
цањем дарежЈМ1вости сина и оца према, између осталих цариградских свети- 
лишта, Богородици Евергетиди.
ИнОГД А ш [ћ ]д к Ш 0 у  EA\01f ВТ» Ц ЈЛ Ј^И ГуД дЕ , Н Д -ћж Е Л\Н W rb lE  Д О Б 90Д-ћТЕЛИ 
ChTBOÇII Kh с ( е е ) т В1Л\В U Ç (h )K (b )B d A \h  И K b  0 \ fB 0 r h lA \ (h ) ,  ПЛЧЕ ж е  и  к к  
nç-kc(BE)T"feH и П 9 *к ч (н )с т 'к и  и в е а и ц Ф и  u ç ( h )K ( h ) B h i  c ( b e ) t b i é  е ( о г о 90д и ) це
ÉBEÇ'rOTlICÉ,380 *38 ÇEK 'lUE Ва (а )Г 0ДДТЕАШ 1ЦЕ, TO \f Ж Е O lfC TABM  flO A IEN h  ÇOAII-
тЕлгел«! с во н л \(в ) и сЕв-к д о  с к о 1Г ч н н м  в -к к д .  И  е ц је  с и  ж и в о у ф б  о ( т в ) ц о у  
ЕГО С(ВЕ)тОЛ\Оу cirMEWHCHf-:
Д д с тд  Bh ДОЛ\К c ( b é ) t Ii I£ В л (д )Г 0 Д Д Т е Л '| |Н Ц Е  -в- K h G A A  З Л Д Т Д  И C Ç E G Ç A , ЕГДД ЖЕ 
i i ç ï h a e  c ( b e ) t u  cvA \Ew iib  i i o b b  Bb с (в Е )то у к >  r o ç o y ,  п д ч е  ж е  и  n ç -к ж д Е  Т О Г О , 
ЛМ10Г0 AOGÇO  C h T B O Ç lIC T A  Д 0 Л \0 \ (  c ( b e ) t GIé  в ( 0 Г 0 9 0 Д И ) ц Е И  A \É Ç * T H rb  W T [ h ]  
СВОЕГО W T (b )4 h C T B A  C h T B O Ç lI C T A ,  . . .
377 Најстаријн познати примери потичу из рускс уметности XVI столсћа, Н. П . Кондакоп,  
Русскаа икона, IV, Праг 1933, 290.
378 Бабић, Епитето, 261-262.
375 На крају овог поглавља, укратко ћсмо ce осврнути и на питање хиландарског мстоха y Со- 
луну. Описујући кпггорску делатност краља Милутина y другом граду Царства, архиепископ Дани- 
ло II пишс да je српскн владар обповио н ц ф вко в в  ш . и л м  с в е т д д г о  л у о у ч Е н н к л  Х91|СТ0ВЛ Геоућгим. n ç t -  
вел\0у  OVTiO фО\'КОПОЛОЖЕНИ10 НЖ Е СВЕТЛДГО ГОСПОД1Ш А llbl KHÇh Сдви, Даннло, Ж и в о т и , 136. С обзиром 
да Доментијан и Теодосије не помнњу подизашс црквс Свстог Гсоргија приликом Савшшх боравака 
y Солуну, a за њу су као Хиландарци моглн знати јср je, како ћсмо вндсти, y ibiixoeo врсме највсро- 
ватиије постојала, податак који пружа познији извор нс може сс сматрати поузданим.
У попису грчких аката с краја XIII столсћа помиње ce псриор солунскс келијс, a иа њу ce 
односс и следсћа два докумснта: повеља јсдног дсспота и акт за Мелндонски впноград ван града. 
Неимсновани дсспот сс идснтификујс са солунскнм господаром Димнтрнјем Анђслом 
(1244-1246), Баришић, Првн попис, 37-38. Опис граннца мстоха представља и његов најстарпји 
помсн, н највероватнијс јс, зајсдно с другим докумснтом, издат приликом љсговог осниваља.
0  овом метохујс писано y више иаврата, a прсдложсно je и место на комс ce налазио — ндсн- 
тично са оннм на коме сс и данас налазн хнландарска кућа са црквицом Свстог Саве y Солуну, ул. 
Камвуннон, бр. 1, С. Кисас, Српски срслн.овсковни спомеиици y Солуну, Зограф 11 (1980) 29-34; М. 
iivojinovic, The Houscs of Hilandar Monastcry in Thcssalonikc during the Fourtccnth Ccntury, To EXXpvi- 
k o v , New York 1993, 465-474; иста, Солунски мстох манастира Хиландара, ЗРВИ 37 (1998) 
111-118; иста, Бслсшка о јсдном Богородичином манастиру y Солуну, ХЗ 11 (2004) 175-178. У прн- 
лог овој претпоставци, као доказ континуитета постојања мстоха на овом месту, иду и подацн доку- 
мспата пасталих y врсмс зурскс владавинс, Фотић, Света Гора и Хиландар, 328-332.
380 Од грчког f| EÙepYÉTiç, односио ЕОеруетктаос, шго значи добротворка.
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С ( в е ) т М  Ж Е  в ( о ) г О О у Л М 1 Ш  K V Ç  СДВД n Ç H 3 A 4 M ÏE  C b T B O Ç B  K-h с ( в е ) т - к и  
U ç ( b ) K ( h ) B l l  с ( в е ) т В1Е Б л ( д ) г О Д Д Т е л , Н11ЦЕ, ЕАНКО  T Ç 'k B O B A llI E  т о у  о у  л \д -  
I IA C T b lÇ H , Е Ж [ е ]  И  д ( в ) н ( к ) с к  C T O H T b  MA П Д Л \Е Т (ћ ) с ( в е ) т ( а ) г о :-
И  ЕЛИКО П911)(ОЖДДШ Е B b  u (A ) ç i i r ç A A ( b )  ВВСЕГДД TO If O BhlT-kAh ИЛућш Е M KO 
AO A \b  lIC T O B h l IIAvfce, ...
(Доментијан, 120)
Једном када je  ишао y Цариград, где je многа добра дела сатворио ка све- 
тим црквама и ка убогима, a још и ка Пресветој и Пречистој и великој цр- 
кви Свете Богородице Еверготисе, зване Благодатељнице, ту постави по- 
мен родитељима својим и себи до свршетка века. И још док je живео отац 
његов, Свети Симеон, дадоше y дом Свете Благодатељнице два кабла зла- 
та и сребра када дође свети Симеон Нови y Свету гору, али и пре тога мно- 
га добра сатворише дому Свете Богородице и мертиг од свога отачаства 
приложише сваке године, ...
Свети богоумни кир Сава приздање сатвори ка светој цркви Свете Благо- 
датељнице, колико требаше ту y манастиру, које и данас стоји y спомен 
Светога.
И колико долажаше y Цариград, увек ту обитељ имаше као истишгги дом,...
И  ТДКО  Б АА Ж ЕН И  UAÇEAVh ПОКОИ П О А О уЧ Н Т И  W Tb llO V fllITAÉT  CE. И  nÇIILUbAh Bb 
CBOII NAÇE4EN II EAVOy A \O N AC ThlÇ h  Bb  ДОАУБ n ç ’tB IIC T h lE  BOrOAIATEÇE EVÇrETIlUÉ,381 
СИ Ç"fe4h БААГОдФ кТЕЛННЦ Е, H T O If  0\fBVW Cb VWThl(ÉA\b M KO K T IIT O Ç A  NAÇE4EIIA 
Bb IC T A . ЛЛ.НОГО BO З Л Д Т 0  lIC n Ç bB A  Д А ВШ А  NA ВВЗД ВИ Ж ЕШ Е ТОГО AlO IIACThIÇA, И 
Ï1Ç II4EC T ÏA  II N A C EA I6N ÏA  К О у П Н В Ш А  AM IW TA, Il nÇB 3b lAAB lU E  МЖ Е Tç iiB0BA A )(0 \( 
W B H 0 B A I6 H ÏA ,  C ll)(b  Ç A A ll M K O  CBOE K T H T O Ç E  ИЛЧ-кх®^ н НДП11СДННИ Cb
riÇ bBb lAM I ПОЛМ1НАТИ CE. И  Т О ГД А  D A K h lIl CBETbIll ЛУНОГО ЗЛДТД Cb COBOIO n ç i l-  
tlÉCAb IIAVb B-k llJE. . ..  r i ç i I l l l b A b  Ж Е \WTb l(AÇA n ç iin O A O B N h IH  Bb  AVOHACTbIÇb 
n Ç -k 4 llC T b lE  BO rOAVATEÇE E V Ç rE T IlU E ,  ЕЖЕ в Ф  ЗЛ А Т 0  UAÇEAVb ДАННО EAVOy W T h U O If 
ДО Н ЕСТИ , BbCE IlI l llJT Ïl IA V h  Ç A 3 A A B b ,  ...
(Теодосије, 51-53)
И тако цар отпусти блаженога да ce одмори. И дође y свој званн му мана- 
стир, y дом пречисте Богоматере Евергетиде, то јест Добротворке, јер je и 
ту са оцем био назван као ктитор.382 Много злата од почетка даваше на по- 
дизање тога манастира, и метохе и насеља куповаше многа, и призидавши 
оно што je  требало обновити, овога ради сматрали су их својим ктитори- 
ма, и били су написани да ce помињу са првим ктиторима. И тада опет све- 
ти много злата са собом им беше донео. ... Преподобни дошавши од цара
381 В. претходну напомсну.
383 Док старији пнсац то нсодређено казује, из Тсодоснјевог текста јасно je да Сава и прн- 
ликом својнх првнх посста Цариграду н Алскснју III борави y евсргетндској обптсљн.
120 Савина житија
y манастир пречисте Богоматере Евергетиде, дато му од цара злато да оцу 
однесе, све раздаде ништима, ...
На повратку са свог другог пута по светим местилш Истока, после Мале 
Азчје, Сава долази до Цариграда.
И  п^-кж д е  n ç u u j [h ]A h  п о к д о н н  ce п $ -к с (в е )т -ћ и  в л ( д ) г о д д т е л * н и ц и ,  n ç i -  
ч (и )с т -к и  б ( огс>9о д и ) ц н  ÉBe ç 'roT iicn :- И  w t [ b ]  т ј о у ј д о у  и д е  о у  c ç ^ a S  г ^ [ д ] дд  
к т» с ( б е ) т о л \ 8  д п ( о ) с ( т о ) д о у  д н 'д 9 -ћ и :-383 И  т о у  rrç’k E b i  п о т ^ - к в и  t b o ç e  
c( b e ) t u  ст» д\дисто9ћ1 ц (д )9 (в )с к и л \и : -
(Доментијан, 400-402)
И дошавши прво ce покпони Пресветој Благодетељници, пречистој Бого- 
родпцн Еверготиси. И отуда оде y средиште града ка Светоме апостолу 
Андреју. И ту остаде потребе творећи свете са мајсторима царским.
. . .  И Ц Л 9 С Т В О у1 0 Ш Т Л ГО  К о Н С Т Д Н Т И Н О В Д  Г9Д Д Д  Д О Н Д О Ш Е ,  Б1» Н 1€Л \Ж Е  СВЕТ1»Ш Л\ћ 
Ц 9 ВКВДЛМ» П О КЛО ННВ CE С Б ЕТ В 1И, И B h  Л \О Н Д С Т В 19 И П 9 ’к с В Е Т 1»1Е Б О Г О 9 О Д И Ц Е , ЕЖЕ
еве9гетТцд нд9ицдед\д, бв л\ноп»ш ДВНН покои полоучнвв, И ВСДКИЕ ЖЕ по- 
т9 -к в и  и ч в с т н ш е  ^ в к о в н е ј е  cacotfAH  о \ ‘СТ 9Д дш е, и с в е т и и х в  л \ о ш т и  11911010 
н зв н с ко у Е ,  к о у п о в д ш е .
(Теодосије, 198)
... и y царски Константинов град дођоше, y коме ce светим црквама покло- 
ни свети, и y манастир Пресвете Богородице, која ce зове Евергетида, кроз 
много дана одморивши ce, све потребе и часне црквене сасуде наручиваше 
да му ce израде, и свете мошти увек тражећи, куповаше.
Саваје око 1200. године више пута боравио y византијској престоници.384 
Одседао je тада, као и приликом свог последњег боравка y Цариграду крајем 
1235, y Евергетидском манастиру или на његовом метоху унутар градских зиди- 
на. Ово потврђује и један савремени наративни извор. Драгоцени податак напа- 
зимо y Книга паломникг, ходочасничком опису престонице будућег новгород- 
ског архиепископа Антонија, коме je био познат боравак српског принца и све- 
тогорског монаха на евергетидском метоху Светог Андреја.385
383 Евергетидски метох y граду y комс борави Сава, посвећен je светом Андреју Јуродивом, 
али близина познатијег манастнра посвећелог истоименом апостолу често je доводила до оваквих 
забула, в. даљи текст.
384 О њсговим доласцима на двор Алексија III Анђсла y всзи са пословима око обнове Хл- 
ландара, в. поглавље, Оснивање српског Хилапдара.
385 Khitrowo, Itinéraires russes, 103; за прсвод на српски в. 73. Трифуновић, Опис царнград- 
ских светиља Антолија Новгородског, Са светогорских извора, Бсоград 2004, 46 (уп. и уводне ко- 
мслтарс, 21-33); спис сс датујс око 1200. Домснтијан пише о Савином боравку на помснутом град- 
скол метоху приликом п.сговог повратка са другог пута по свстим местима Истока, крајсм 1235. 
године.
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Савин избор овог престоничког манастира није случајан. Познато je из 
списа Стефана Првовенчаног да je  ова цариградска обитељ уживала благонакло- 
ност и њиховог оца Стефана Немање,386 a судећи по Савином типику, Немања 
je своју најзначајнију задужбину y земљи, Студеницу, посветио Богородици 
Благодетељници, и њен католикон Успењу Богородичином, управо по узору на 
цариградски манастир.387 На основу Доментијанових казивања може ce стећи 
извесна представа о даровима српског великог жупана Богородици Евергетиг 
ди:388 пре но што je као монах Симеон дошао на Атон, Немања je манастиру од- 
редио годишњи мертиг од свога отачаства.389 Као светогорски монах шаље 
манастиру по свом сину и два кабла злата и сребра. Није познато када je и како 
Немања дошао y контакт са овом обитељи, можда пршшком свог јединог борав- 
ка y царици градова 1172, када je  као покорени поданик учествовао y тријумфу 
цара Манојла I Комнина.390
Сава je, по казивањима Доментијана, y самом манастиру био и ктитор гра- 
дитељских подухвата. На основу речи приздање сатвори ка светој цркви, може 
ce закључити да je  реч о доградњи на самом манастирском католикону.
Често истицана Савина дарежљивост према ништима и убогима опште je 
место y оба његова житија. Па тако она неизоставно прати и његов боравак y ца- 
риградском манастиру, с тим што ce овде може довести и y везу са нечим што je 
засигурно представљало стварност y животу ове обитељи. Наиме, 38. глава 
евергетидског типика говори о свакодневном дељењу хране, одеће и обуће âv 
тш тЕгЛат.391 Ово je  несумњиво окупљало велики број престоничких бескућни- 
ка и сиротиње на манастирским капијама,392 *пружајући и историјску подлогу 
казивању двојице животопнсаца о Савиној дарежљивости.
386 Стсфан Првовсичанп, Сабрана дсла, 42.
387 Свстн Сава, Сабраиа дсла, 134, 136, 138, 142.
388 Иако ce y Доментијановом тсксту о даровшш говори као зајсдничким, несумнлто јс да 
иза њих стојн отац владар, a нс син, од младићства монах.
389 Код Тсодосија су то многи мстосн и насеља.
390 За описе Констаптина Манасије и Евстатија Солунског, в. ВИИНЈ, IV, 209-214, 
218-220, као и A. В. Поповић, Четири портрста Стефана Нсмаље y византијској кљнжевности XII 
века, Стсфан Немања, 123-128.
391 Gautier, Théotokos Évergétis, 81, 83, 1.1162-1191. По аутоматмзму преузимања цела ова 
глава ce налази и y хиландарском типику, a да притом није извссно y којој мерн су њене одредбе 
заиста биле примељиве y светогорској пракси. Затворсне манастнрскс целнне, које су строгнм пра- 
вилима ограничавале кретање монаха измсђу манастира, и потпуна изоловапост од спољњег света 
ннсу могле погодовати развоју каритативннх активностн овс монашке заједнице удаљене од вели- 
кпх градских центара. Тим прс што ce давање на вратима нс спомшбс hii y јсдном другом свсто- 
горском типику из срсдњег вска.
Као пример некритшчког прсузимања из евергетндског тпппка навешћемо н део из горе цн- 
тиране главе, који говори о подизап.у странопрнјешшце на мссту измољеном од иеког христољу- 
бивог. У потпуности понављајућн 8t’ oûç ка! то çevoooxeîov èx ipAoypiatou tivoç tov xortov Èça- 
niiadlicvoi àvpyeipapËV из типнка царнградског мапастпра, податак ce нс може сматратч рслс- 
вантким за Хиландар. В. такође нап. 230.
392 Уп. код Теодосија: Међу ништшма који су долазили y  вишеречени маиастир и примали
помоћ своме сиромаштву.
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Свој последњи боравак y Константинопољу тада већ бивши српски архи- 
епископ je искористио да потребе твори свете са мајсторима царским. Драго- 
цено je обавештење да y Цариграду под Латинима има и даље уметника који су 
задовољавали потребе православног клира за предметима уметничке израде. Те- 
одосије поред осталнх пошреба изричито спомиње набавку црквених сасуда и 
моштију светнх y Константинопољу, a захваљујући детаљно наведеним ствари- 
ма које су чиниле Савин пртљаг y Трнову, код истог писца, може ce стећи пот- 
пунија представа о томе шта je Сава све прибавио y престоници латинског цар- 
ства. као и другде на Истоку: богослужбене одежде и предмете златарске изра- 
де, свећњаке, сасуде, као и кодексе са оплатама од племенитих метала.393 Део 
овнх драгоцености, слутећи скору смрт, послао je по својим пратиоцима y седи- 
ште Архиепископнје, y Жичу, део y Студеницу, a део je  поклонио и бугарској 
патријаршији. Не постоје дела примењене уметности из ризница поменутих 
српских манастира и Трнова која ce могу довести y везу са овим, последњим Са- 
виннм путовањем.394
Манастир Богородице Евергетиде више не постоји, a није могуће ни пре- 
цизно утврдити место на коме ce налазио. Да je био смештен y подграђу, удаљен 
нешто мање од две миље од градских зидина, сазнајемо из самог манастирског 
типика и акта већ помињаног папског легата Бенедикта од свете Сузане, којим 
je ова обитељ са својим поседима 1206. године додељена познатој бенедектин- 
ској опатији y Монте Касину.395
Манастир je на свом поседу основао богати и учени Цариграђанин, y мо- 
наштву Павле, јуна 1049. године. Скромну задужбину после смрти оснивача 
(1054) наследио je Тимотеј, који ce као игуман последњи пут помиње 1067. го- 
дине.396 Он je био заслужан за састављање типика који ће имати велику бу- 
дућност, за подизање католикона који je снабдео неопходним богослужбеним 
књигама, сасудима, иконама, завесама и одеждама, саградио je  нове монашке 
келлје, даривао земљишне поседе, давши манастиру изглед какав je  овај најве-
393 Теодосије, 200, 201.
394 Познате релнквије из Пијенце — Прстечина дссница и крст-ставротека, в. B. Ј. Ђурић, 
„Прссто светога Саве,“ Спо.ченица y част новоизабраних чланова САНУ, Београд 1972, 97; Ћоро- 
eutt-Љубинковић. Свеги Сава, 294-295; Д. Поповић, Sacrae reliquiac Спасове цркве y Жичи, Мана- 
стнр Жича, 17-31 — биле су y поседу Жичке иркве још за живота Стефана Првовенчаног, дакле, 
пре Савиног другог путовања на Исток. У покушају стицања представе о изгледу предмета који су 
сс том прилико.ч нашли y пртљагу српског архиспнскопа могу помоћи два сребрна свећњака са по- 
златом и натписима на латинском, пронађсни поред витлејсмске базилике Рођења, a данас похра- 
љсни y музеју Бичсвања y Јерусалиму, A. J. Boas, Crusader Archaeology, London — New York 1999, 
157-158.
395 L. Rodly, The monastery of the Thcotokos Evergetis, Constantinople: where it was and what it 
looked like, Thcotokos Evergetis, 17-29. Kao и y солупском Филокалу, православни монаси су оста- 
ли y овом манастиру свс време латинскс управс. О овомс најбоље свсдочи пнсмо Ннколе Месарита 
упућсно игуману и .чонасима Евсргетидског мапастира y комс говори о свом путу из Никсје y Ца- 
рлград, и повратку, 1208. годннс, cf. A. Heisenberg, Die Unionsvcrhandlungcn vom 30. August 1206. 
Patriarchcnwahl und Kaiserkrônung in Nikaia 1208, Qucllcn und Studicn zur spatbyzantinischcn 
Geschichte, London 1973, 35.14-16; за цело нисмо, cf. 35-46.
396 B. Crostini Lappin, Paul of Evergetis as founder and reformer, Founders and refounders, 
379-395; R. Jordan, Founders and second founders: Paul and Timothy, ibidem, 412-442.
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роватније имао и y време Савиних боравака y њему. Поред главне манастирске 
цркве посвећене Успењу Богородичином, постојали су још параклиси Христа 
Спаса и Светих Апостола. На основу једног екфрасиса са почетка тринаестог 
столећа, познато je  да ce y дворишту манастира напазила и фијала као самостал- 
на грађевина наткривена калотом са оловним покривачем, коју je носило осам 
стубова.397 Њена сликана декорација састојала ce од представа анђела који су 
симболизовали Небеско царство y средишњем медаљону, док су y нижим зона- 
ма биле приказане старозаветне сцене, Излазак Јевреја из Египта и Примање та- 
блица закона на Синајској гори, новозаветни циклус Крштавања народа на Јор- 
дану укључујући и Христово крштење и пророке са текстовима који ce односе 
на овај догађај, као и представу апостола Павла и стихове који велнчају умеће 
аутора, сликара Павла из Отранта,398 и писца екфрасиса, Николу, из овог апу- 
лијског града.399 У великој несразмери стоје штури подаци везани за оснивање 
манастира, његов положај, изглед и историју, са утицајем који ће манастирски 
типнк, сачуван y коначној редакцији из првих деценија XII века, извршити на 
унутрашње устројство великог броја манастира основаних y том столећу, међу 
којнма и на царске задужбине комнинске династије, попут Пантократоровог или 
манастира Кехаритомене y престоници, или Космосотире y Фере.400 401
Савино одавање поште Богородици Евергетиди поклоњењем, на истн на- 
чин као и атонским чудотворним иконама, отвара могућност постојања неке на- 
рочито поштоване сликане представе Богомајке y овом престоничком манасти- 
ру 401 о  њеном евентуалном изгледу сведочи неколико оловних печата Кон- 
стантина Мелисина датованих y другу половину XI столећа.402 *На њима je Бо-
397 P. Magdalino. L. Rodley, The Evergetis fountain in the carly thirteenth ccntury: an ekphrasis 
of the paintings in the cupola, Work and worship, 432-447.
398 Дсла нстоимсног сликара, готово ндентнчне тематнке из крстионицс Свсте Софије, н 
једна скупоцспа прсдстава Христа нз исте цркве славе ce y горс помснутом опису града од странс 
будуИег нопгородског архнспископа Антонија око 1200, Kliitrowo, Itinéraires russes, 96. Највероват- 
ннјс je реч о истом умстнику који je деловао y Царнграду почстком XIII вска, Magdalino, Rodley, 
The Evergetis fountain, 434, 436.
399 Ннкола lia Отранта, Савпн саврсменик, пнсац и днпломата (око 1155/1160-1235), мона- 
шко нме Нсктарпјс, од 1219/1220. нгуман манастнра Светог Николе y Казолн, y више наврата бо- 
равно y Царнграду и на истоку, као прсводилац y мисијама папских лсгата, кардпнапа Бсиеднкта, 
1205-1207, и Пслагнја, 1214/5, и каснијс y дипломатској мисији на никсјском двору, око 1225, cf. 
J. М. Hoeck, R. J. Loenertz, Nikolaos-Ncktarios von Otranto, Abt von Casole, Ettal 1965.
400 3a tiCTopnjy манастира cf. J. Pargoire, Constantinople. Le couvent de l’Évergétis, EO 9 
(1906) 366-373; idem, Constantinople. Le monastère de l’Évergétis, EO 10 (1907) 155-167, 259-263; 
Janin, Constantinople, 186-192; П. K. Христу, Манастир Пресвстс Богородице Евергетидске y Ца- 
риграду, Осам векова Студснице, 61-73, и два зборннка радова настапих као део ширег пројекта 
проучавања целокупног наслсђа Евергстидског манастира, The Thcotokos Evergetis and cle- 
vcnth-ccntury monasticism, Belfast 1994; Work and worship at the Thcotokos Evergetis, Belfast 1997. 3a 
издање типика, cf. Gautier, Thcotokos Évergétis, 5-101; за однос прсма хнлапдарском типику, в. 
Жшојиповић, Хилапдарскн и Евергстндскп тнпнк, 85-101 (са сгаријом лнтературом).
401 Уп. Сшаиојеиић, Белешке, 18; М. Татић-Ђурић, Из наше средњовековнс мариологаје. 
Икопа Богородицс Евсргстиде, ЗЛУ 6 (1970) 13-32.
402 G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin, Paris 1884, 38, 48, 679-680; V. Laurent,
Les bulles métriques dans la sigillographie byzantine, Athènes 1932, 77, 80, nos 212, 224; J. IV. Nesbitt. 
Ovcrstruck Scals in the Dumbarton Oaks Collection: Reuscd or Counterstamped, Studics in Byzantine
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Оловни печат Константина Мелисина, друга половина XI столећа
городица представљена y пуној фигури, са Христом на десној руци, и натписом 
Н Е У Е Р Г Е П С .
Евергетидски градски метох поистовећен je  са манастиром Светог Андреја 
Јуродивог, који ce налазио y југозападном делу града. Ту je  као једна од најве- 
ћих реликвија чуван гвоздени штап са крстом на врху овог цариградског светог 
човека из V века. Тачан положај манастира није познат, али ce из драгоцених 
описа рускнх путописаца зна да je био y близини познатијег манастира посвеће- 
ног истоименом апостолу, Светом Андреју èv ттј Kpiaei, према северу.403
Свакако je Сава приликом својих боравака посећивао и друга светилишта 
Новога Рима и даривао их, према изричитом сведочењу својих биографа; нажа- 
лост, њихова имена ce не наводе.
Црква светих апостола Петра и Павла код Новог Пазара
Одлучивши да ce повуче са престола велики жупан Стефан Немања сази- 
ва сабор и са сином Стефаном, епископом Калиником
Sigillography, II, Washington 1990, 73, n° 4; I. Kohsida-Makre, The Iconography o f the Virgin through 
Inscriptions on Byzantine Lcad Scals of the Athcns Numismatic Muséum Collections, ibidem, VIII, 
München-Leipzig 2003, 30.
403 Majeska. Russian Travclers, 315-316, § 37.
Дољи дслови католикона погоњег мапастира постоје и данас, заоденути y рухо нсламске 
богомољс Коиа Мустафа-пашине џамијс, cf. A. van Millingen, Byzantine Churches in Constantinople, 
London 1912, 106-121; IV. Müller-lViener, Büdlcxikon zur Topographie Istanbuls, Tübingcn 1977, 
172-176. У овај манастир ce непуно столсћс каспијс повукла бивша српска краљица Симонида, на 
всст о објавл-ешу моштију свог супруга, свстог крал.а Милутииа y пролсИс 1324, Данило, Жнвоти 
краллва, 148-149; ВИИНЈ, VI, 194-195.
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11 Ch в с к л \ и  ВААГОфШ Д|||х1Л\И Б В ^ О Д Н Т ћ  B h  ItÇ h K O B b  C B E T h l^ h  H n Ç h B O t lÇ 'b -
cTO AM htXh  a n o c T O rth  I I e t ç a  и П а в л а .
(Теодосије, 38)
и ca свима благороднима уђе y цркву светих и првопрестоних апостола
Петра и Павла.
Теодосије једини изричито говори о месту, цркви светих апостола Петра и 
Павла, где je обављено крунисање Немањиног наследника на великожупанском 
престолу 1196. године. Старији извори доносе вести о времену крунисања, пра- 
знику Благовештења, и чинодејствујућем рашком епископу Охридске архиепи- 
скопије, Калинику, без прецизирања места догађаја.404 Из истих извора ce за- 
кључује да je  Немања свој монашки постриг такође примио y поменутој цркви и 
потом ce придружио монашком братству y својој задужбини, Студеници.405 Реч 
je о древној Петровој цркви код Новог Пазара. Саграђена je y IX или X веку на 
темељима ранохришћанске крстионице, a од 1020. служила je као катедра ра- 
шког епископа охридске цркве. На њеним зидовима очувана су и три слоја жи- 
вописа, најстарији из времена градње цркве y тамбуру и поткуполном простору, 
други који ce датује y време Стефановог крунисања 1196. y апсиди и источним 
деловима цркве и трећи из првих деценија Милутинове владавине.406
Студеница
Мошти светог Симеона, које je  Сава са одабрашш мопасима донео из Хи- 
ландара, великч жупан Стефан са братом, кнезом Вуканом, епископом, све- 
штенством, игумашша, монасима и властелом, дочекује на граници своје зе- 
мље, y  Хвосну,407 Свечана поворка потом наставља до Студенице.
И П ф О В О Д Н Ш Е  I I  с ( и ) | 1 0 в 4  ЕГО  C h  д ( 0 1 с ) Х О В 'Н и Л \Н  п Ф с ( ћ ) н 'Л М 1 I I  C h  к д д н л ш
Б д ( л ) г о о у х л м н и 1 л \ и  к т»  o i f r o T O B a iP H o m o i f  е л \о у  r ç o B o y  о у  п $ + х с ( в е ) т м е  б ( о г о -
9 0 Д 1| )Ц Е  С Т О у д б Н Н Ч Б С К М Е  A d B 'Ç h l ,  6 Г О Ж [б ]  C A A \h  СбвФ О Х Г О Т О В А .  И П О А О Ж И Ш Е  И
BT» r Ç O B - h  4 ( h ) C T ( h ) H O ,  . . .
(Доментијан, 152)
404 Свети Сава, Сабрана дела, 154-164; Стсфан Првовенчанн, Сабрана дела, 50; Домснтн- 
јан, 64-68.
405 Једино Теодосије пише да je Нсмања замонашсн y Студеннцп, уп. М. Живојиновић. Сте- 
фан Нсмања као монах Симеон, Стефан Немаша, 106.
Ј. Нешковић, Петрова црква код Новог Пазара, ЗАФ 6/5 (1960/1) 1-33; М. Лађевић, Ре- 
зултатн испитнвачких радова на фрсскама ирквс св. Петра п Павла крај Новог Пазара, Саопштсња 
4 (1961) 149-162; М. Ћоровић-Љубинковић, Живоппс црквс светог Петра код Новог Пазара, Ста- 
ринар 20 (1970) 35-49; Ђурић, Византијске фрсске, 25-26, 28, 43.
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И проведоше га синови његови с духовним песмама и кадилима доброми- 
рисним ка припремљеном њему гробу y Пресветој Богородици Студе- 
ничке лавре, који сам себи припреми. И положише га y гроб часно, ...
... к в  о у г о т о в д н н о т о у  его  г у о в о у  д о п ф о в о д и ш Е ,  и  ч в с т м о  в в  A v o iiA c ru ç b  вв  
ц у в к в и  n Ç ’k c B E T b IE  БОГОфОДИЦЕ, 10ЖЕ СДЛ\В П ^ ћ пО Д О Б Н и И  СћЗДДЛћ cfc, Bh 
л х -к с т ^  Н Д уИЦД ЕЛгк  С т О у Д Е Н И Ц Д ,  \['ДЛЛ\Н| ЖЕ И П-кскНЛ\И 4hCT IIO  Ч ћСТ Н У(Е ) н 
CEETkIE ЕГО Л \О Ш Т И  B h  l’Ç O B 't  Л\9ДЛ\Оуд ПОЛОЖИШЕ ЗАДТД ЧћСТ1гћ|Ш1А.
(Теодосије, 84)
... ка спремљеном његовом гробу спроведоше га, и часно y манастир y цр- 
кви пресвете Богородице, коју сам преподобни беше саздао, на месту зва- 
ном Студеница, са псалмима и песмама часно, часне и свете његове мошти 
y гроб мраморни положише, скупоценији од злата.
Мироточење Немањиних моштију y  Студеници, млађи Савин животопи- 
сач описује следећим речшш:
... дв‘|‘е Bh нЕЗддпоу ovfsç'k nÿ'kBEAiiKhiH тв  иже злдтд чћстнкиши A\ça-
A\0ÇIJhll1 rçOEh 1ДКО ВОДДА\Н AUlOl'hlAUl ДОу^Д СБЕТДГО ЕАДГОдктВО AWÇÔAVh 
HCnAhlllAEA\h И ШОуАЧЕШТк ВКСОГДОу AWÇOBykHÏEAXh, ... H CE ПДКи СТЕННОПИ- 
СДШЕ ЧВСТНДГО WBÇA3A ПукпОДОБМДГО П0Д0Е1Е, ИДЕЖЕ Bb ЦфБКВН СОуШТЕ, И Bh 
ТфЛПЕЗ  ̂ НДПНСЛНО Б-кшЕ, ИЖЕ ИСТОЧНИКБ ЧК>ДЕСЕЛ\к БОГВ, ... II с)д WTh СОуХД" 
ГО ВДфД АМГфОПфОЗЕБДТЕАНД ChTBOÇIl СИЛ010 CBOEIO, ... Ilh И СгћнНОПИСДНИОЕ 
СВЕТДГО И ЧБСТНДГО ЕГО WEÇA3A ПОДОБ1Е WTh ЖЕСТОКДГО КДЛ\ЕНЕ И WTh СОууДГО 
ВДфА AWÇ0nÇ03ÉBATÉANfl НД CAflBOVf ЕЛ\©Х ChTBOÇII, ...
(Теодосије, 87-88, 90)
... одмах изненада угдеда превелики тај, од злата скупоценији, мраморни 
гроб као водама многим, благодаћу Духа Светога миром испуњен, и шуме- 
ћи одасвуд врењем мира, ... и опет зидна слика, часног лика преподобнога 
подобије, која je  била y цркви, и y трпезарији насликана, Бог који je ис- 
точник чуда, ... учини силом својом да и ова (слика — прим. аутора) од су- 
хога креча миром извире, ... но и зидна слика, светог и часног његовог лика 
подобије, од тврдог камена и сухог креча миром извире на славу њ егову,...
Стефан, првовенчсши краљ, умчре пошто je  од свог млађег брата, ар.хие- 
пископа Саве, примио монашкч постриг и име Симон монах y самртном часу.
И  ТДКО ПО АО Ж И  с ( в е ) т ШЕ ЕГО A \w ip n  C h  с ( в е ) т Ш А\Б  CVA\EW HOA\(h) W (T h )U É A \h  
е г о  вт» долки(- с ( в е ) т ш е  б ( о г о $ о д и ) ц е  СТОуДЕННЧТ>СК1ЈЕ:
(Доментијан, 274)
И тако положи свете његове мошти са светим Симеоном, оцем његовим, y 
дому Свете Богородице Студеничке.
12S Савина житија
. . .  Б П ЗД БН ГШ Е II, II СБ IIIIAMI БЕЛИКВ1Е ЛЛВфВ! Н Ж Е  Е Б  С т о у Д Е И И Ц Н  СВЕТАГО 
СПМ ЕШ НЛ Д О Ш В Д В Ш Е , II ТЛ КО  ||ГАДД\В1 II l l ' i iC H A M I  И ЛМ 1Д О СТМ О  ЕЖ Е К Б  Н11Ш Т1Ш В 
К\КО Д 0 С Т 9 И Н 0  II БО ГО С^ ГО ДНО  П О Ч Б Т Ш Е  1еГО , И T O \ f  O lf B W  В Б  L(ÇBKB II CBETbIE 
БСГО ЈО Д И Ц Е БЛ Н ЗБ  СБЕТДГО  СТл\£«Л1Л СМТВЦД ЕГО II П О Д О Ж И Ш Е  II.
(Теодосије, 165)
... подигоше га, и са њиме великој лаври која je y Студеници светога Си- 
меона дођоше, и тако псалмима и песмама и милостињом према ннштима 
како je достојно п богоугодно одаше му почаст, и ту y цркви Свете Бого- 
родице, близу светога Симеона, оца његовог, положише га.
По повратку y отаџбииу са свог првог пута по Светој земљи, архиепи- 
скоп Сава најпре одлази y Студеницу.
I I  П9ИШ [б ] д Б В"В AABÇOIf С(Ве) т |»1Е б ( о Г01}ОДН)ц Е СТОуДЕНИЧТ»СКБ1Е и п о к д о н и в ' 
CE nÇ-fec(BE)T-fell Б јо г о у о д и јц н  II Л\ОЦЈЕЛ\Б П 9 ^ п [о ]д О Б '| 1 Л Г О  \ « ( т в ) ц Д cifrtVEWHA,
(Доментијан, 314)
И дошавши y лавру Свете Богородице Студеничке и поклонивши ce пре- 
светој Богородици и моштима преподобнога оца Симеона,
ПфТмдЕ ЖЕ CBETBIII Rh AaBÇOIf CBETBIE БОГОфОДМЦЕ СТО уД ЕН И ЧВСКВ1Е. ВВ  БОЖИЕИ 
ЖЕ ПОКАОНИ CE HÇhKE II, Il ЧВСТНВШ  rÇ O BB  119'к пО Д О Б Н Д ГО  CH с и т в ц л  CÏA\EW HA, 
BB 11|еЛ\ЖЕ AWÇO ИЗДЛ10ШТЕ CBETBIE Д \ОШ ТН ЕГО Л ЕЖ ЕТ В , Д 1О Б В ЗН 0 II CB СЛВЗД- 
ДМ1 Ц^ДОВЛВВ, ...
(Теодосије, 174)
Дође свети y лавру Свете Богородице Студеничке. У Божјој ce поклонн 
цркви, и часни гроб преподобнога му оца Симеона, y коме миро изливају- 
ћи свете мошти његове леже, с љубављу и сузама целиваше, ...
После деценије и по монашког живота на Светој гори, Сава ce са моштима 
свог оца обрео y Србији почетком 1207. године.408 Мошти Симеона Немање по- 
ложене су y одраније припремљени студенички гроб 19. фебруара, према изри- 
читом сведочењу његовог најмлађег сина.409 По доласку y очев манастир, јеро- 
монах Сава ce прихвагио послова око осликавања католикона и састављања ма- 
настирског типика. Према натпису y прстену куполе,410 сликарство Богороди- 
чнне цркве, као и оно на западном манастирском улазу, довршено je 1208/9.411
408 Максимавић, 0  години прсноса, 437-442.
405 Свети Сава, Сабрана дсла, 188. Постојн прсгпостапка да je реч о грешци препнсивача н 
да je y питању 9. фебруар, С. Mauàuti, Послсдњн датум y Савиној повести о светом Симеону, Осам 
векова Студенинс, 173-184. О Нсмањином студсничком гробу, в. Д. Поповић, Гроб свстог Симео- 
на y Студсшши, Осам вскова Студашцс, 155-166; иста. Српскн владарски гроб, 26-31.
410 С. Мандић, Д/. Лађевић, Откривашс и конзсрвација фрссака y Студсници, Саопштеља 1 
(1956) 38-40; С. Manùuh, Сетитс ce Савс грсшног, Дрсшшк, Бсоград 1975, 81-88.
411 0  иајстаријсм студеиичком сликарстпу в. G. Babic, Les plus anciennes fresques de Studcni- 
ca (1208/1209), Acles du XVe Congrès, II, 31-42; двс моиографијс н два зборпика радова са стари- Црква Успења Богороднчиног, Студеница
Свети Сава, Богородичина црква, 
Студеница. 1208/9. Богороднца Студеннчка. 1208/9.
С
туденица, 1208/9.
Дочек С.мсонових моштију испрш Студснмцс. дстаљ. јужн.. параклис Радослааљсае „р.шратс, Студеница. 1234.
Члаиови владарске куНе Немањпћа, јужни параклмс Радослављевс припрате, Студенпца, 1234.
Сгшсова црква, Жича
Светн Лука, Жнча, 1220.
Pacnche, Жича, 1220.
Pacnehe, Студеннца, 1208/9.
Свети Констамтим п Јслена. параклис y жичком звоннку, око 1230. Богородица Аракиотиса, ЈТагудера на Кнпру, 1192.
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Сава je манастирски типик,* 412 уз одговарајуће измене, саставио пре.ма хиландар- 
ском узору, односно његовом евергетидском прототипу, по завршетку осликава- 
ша главне манастирске цркве. То ce да закључити на основу једног места из Си- 
меоновог Житија, које представља уводни део Студеничког типика: када пише о 
оснивању манастира, Сава помиње и Немањину златопечатну повељу, као н њен 
текст исписан на зиду унутар цркве.413 Имајући y виду место где je натпис о 
осликавању католикона исписан, високо y прстену куполе, као и величнну студе- 
ннчког храма, најниже зоне живописа, y којима судећи по осталим сачуваннм 
примерима треба тражити и текст повеље,414 могле су бити завршене најраније y 
лето 1209. То je уједно и terminus post qeum настанка Студеннчког типика.415
Завршетак Студеничког типика je  и доња хронолошка граница следећег 
важног догађаја y историји студеничке лавре, чудесног мироточења Немањиних 
моштију. С обзиром да y Савином тексту нема помена овог догађаја, објављива- 
ње Симеона Немање као новог мироточца најраније ce могло одиграти 13. фе- 
бруара 1210. Теодосијево сведочанство да источннк мира није био само гроб, 
већ и Симеонове слике на зиду y цркви и трпезарији, такође нде y прилог ова- 
квом датовању, по завршетку слнкарских радова из 1208/9. године,416 *пружају-
јомлитсратуром, публнкацијс издатс поводом осам стотина годнна манастира, Г. Бабић, В. Кораћ. 
С. Ћирковић, Студеннца, Бсоград 1986; Б. Тодић y Манастнр Студеница, Београд 1986; Осам веко- 
ваСтудсницс, Бсоград 1986; Студеница п византијска умстност око 1200. годннс, Бсоград 1988. В. 
такођс V. J. Djuric, Le nouveau Joasaph, CA 33 (1985) 100-102; И. M. Ђорђевић, Милсшсва и Студс- 
шша, Милсшсва y исторнји, 69-79; исти, Представа светог Савс Јерусалимског y студеннчкој Бо- 
городичиној цркви, Студсница y црквеном животу, 171-186; Б. MwbKoeuh, Слпкарство западног 
улаза y манастир Студсницу из 1208/9. годнне, Трсћа југословенска конфсренција византолога, Бс- 
оград — Крушевац 2002, 183-187. Највнши уметннчки квалитети сликарства и особсностн слика- 
ног програ.ма нссумљиво одају Савин утицај, a нарочито трсба истаћи појаву српскословснског је- 
зика на фрсскама која, уз nocTojaibc богослужбених књига — да помснсмо најрепрсзснтатнвннје, 
Мирослављсво и Вуканово јеванђсље — представља снгуран доказ његове литургијске употребе 
престицања црквсмс самосталностн 1219. године. Реч je, даклс, о постојању богослужбене дигло- 
снје y најссвернијим спархијама Охридске архиепископијс, што y потпуности одговара њено.м 
грчко-словснском карактеру. С обзиром на то да ce мсђу разлозима напада Днмитрија Хоматина 
на новопостављсног ерпског архнспископа y његовом чувсном писму из маја 1220, пнтање језика 
уопштс не спомиљс, a такођс, по свсдочсљу Доментијана и Тсодосија, нн y Савиној молби никсј- 
ском владару Тсодору I Ласкарису прнликом добнјаља аутокефалности, може ce закл>учиги да 
проблем литургијскс употрсбе српскословенског језика није бно изражен уочн 1219. годнне.
412 За фототипско издањс најстаријсг сачуваног прсписа нз 1619, в. Студснички тнпнк, нзд. 
H. Р. Синдик, Београд 1992.
413 Свстн Сава, Сабрана дела, 150-152.
4,4 За највсћи број примсра из српског н византнјског слнкарства средњег века (Алолоннја, 
Манастир, Жича, Грачаница, Богородица Одигитрија y Мистри, катедрала Богородичиног Успења 
уКаламбаки, Гелати y Грузији, Андрејаш, Свети Константин и Јелена y Охриду), в. П. Ивић, B. Ј. 
Ђурић, С. Ћирковић, Есфигмснска повсља дсспота Ђурђа, Бсоград — Смсдерсво 1989, 40-46; не 
можс ce поуздано утврдити y ком дслу студеннчког храма je Немањина повсља блла исписана, јер 
седсо зидннх површина y доњим зонама наоса н припрате налазн под слојем сликарства из 1568, 
нав. дело, 41. Тскстови повсља исписивани фрсско-тсхннком настајали су y исто време кад и оста- 
лиделови живопнса y горс наведеним црквама нлн накнадно, сведочећн о позннјим донацијаш.
415 Уп. Трифуиовић. О настанку, 67-70.
4,6 О мироточењу из лнка свстог Снмеона са зида црквеног говори ce и y опису последњег
чудасвстог Симсона y спису његовог сина Стефана, које ce може датоватн y пролеће 1215, в. даљи
тексти нап. 421. О ктиторској компознцији из наоса Богороднчиие цркве на слоју нз 1568, н поку-
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ћн на тај начпн посредно сведочанство да je y исто време и манастирска трпеза- 
рија добнла свој сликани украс.417
Хронологија поменутнх догађаја реконструисана je  према подацима из 
старнјих нзвора. јер за то дела Доментијана и Теодосија, изузев њиховог следа, не 
пружају довољно података. О примању пак старешинства над Студеницом на мол- 
бу свог брата велнког жупана Стефана говоре само њих двојица.418 Сава je на ме- 
сту нгумана наследио јеромонаха Дионисија, кога je за манастирског старешину 
поставио још Симеон Немања када je полазио на Свету гору 8. октобра 1197, и који 
je нгуман био и y време објављивања моштију светог Симеона.419 Прихвативши ce 
нове, одговорне дужностн, Сава je тек тада понео и титулу архимандрита, како je 
сам одредио 13. главом манастирског типика.420 Није извесно колико je времена 
Сава провео на челу студеничког братства. Поуздано je y Србији још крајем априла 
1215 — Стефан Првовенчани га спомиње описујући последње чудо светог Симеона 
и заједнички поход угарског краља Андрије П и латинског цара Хенрика Фландриј- 
ског на Србију после Ускрса, који je те године био 19. априла.421
Првовенчанн српски краљ Стефан умро je као монах Симон 24. септембра 
1227,422 il његово тело je положено y Студеницу, где су већ почивале мироточиве 
Немањине мошти. Остаци мермерног саркофага уз северни зид западног травеја y 
наосу Богородлчине цркве поистовећени су са надземним обележјем гроба Прво- 
венчаног.423 Стефанове мошти нису дуго почивале y Студеници, већ су изгледа 
после две године пренете y његову задужбину, архиепископско седиште, Жи- 
чу.424 Из текстова Савиних животописаца не може ce одгонетнути прави разлог
шају реконструкцнје изглсда првобнтнс представс из 1209. године, Ђорђевић, Свети Симеон Не- 
мања, 159-166: Б. Toàutx, Ктиторска композиција y наосу Богородичине цркве y Студсници, Саоп- 
пггеља 29 (1997) 35-45.
417 Оскуднн фрагмснти жнвописа — орнаменталног украса — сачувани су y прозорнма на 
јужном зиду трпезарнје, С. М. Ненадовић, Студеничкн проблсми (Саопштења 3), Београд 1957, 67.
4.8 Доментијан, 168, 170; Тсодосијс, 93-95.
4.9 Светн Сава, Сабрана дела, 168; Стсфан Првовснчани, Сабрана дсла, 78. Година Днонн- 
сијеве смрти није позната, али сс на основу натписа, урсзаног на јужној фасади Богороднчннс цр- 
квс, над љсговим гробом, зна датум: бивши први игуман прсминуо je 1. јуна. Интсресантно je да ce 
порсд овог налази још јсдан надгробни натпис, којн нског Игљатија нменује првим игуманом сту- 
деничким. Всћ je показано, на основу јсдног мсста из Савиног Студеничког типика, Свети Сава, 
Сабрана дела, 138, да je y питању титула студсничког старсшннс, a не хронолошка класнфикацнја, 
С. Мандић, Први кгу.мани манастира Студсницс, Древник, Београд 1975, 89-95; Д. Поповић, Срсд- 
њовсковни надгробни спомсннци y Студсници, Студсница и византнјска умстност, 497-498.
420 Увођењсм звања архимандрлта као старсшине ширс монашкс заједнице по византиј- 
ском узору, Сава je y студеничком типику само санкционисао првснство којс je манастирски нгу- 
ман већ и.мао y односу на старсшинс осталих манастнра y држави по жсљи оснивача Студеннце, 
Стефана Нс.мање, в. поглавл.с Солунскс ирквс..., стр. 113-114 и претходну напомсиу.
421 Стсфагг Првовснчани, Сабрапа дела, 100-102; J. Longon, L’empire latin de Constantinople 
et la principauté de Morcc, Paris 1949, 150.
422 Љ. Ковачевић, Неколико хронолошких исправака y српској историји, Годишњица НЧ 3 
(Београд 1879) 362-366.
422 Поповић, Српски владарски гроб, 42-43.
424 Иако сс по рсдоследу казивања код Домсптијана може закл.учити да сс прснос моштнју од- 
играо ирс Савиног првог пуга на Исток, всроватпијим сс чини Тсодосијсв иодатак да јс то учнљсио по
као наративни извори за историју уметности 131
транслације моиггију Првовенчаног и напуштање идеје породичног владарског 
маузолеја, улоге коју je  Студеница свакако имала y првим деценијама XIII столе- 
ћа.425 Такође није извесно да ли je  нетљено тело Стефана Првовенчаног по прено- 
су било положено y нови гроб, попут Немањиних моштију y Студеници или Са- 
виних y Милешеви по преносу из Трнова. Резултати систематских археолошких 
истраживања,426 као и Доментијанове речи да Првовенчани и данас лежи телом 
неповређеним и цемш  y Жичи, пре говоре y прилог претпоставци да су његове 
мошти биле изложене y дрвеном ковчегу на поклоњење верницима.427
Савино поклоњење пред Богородицом y Студеници по повратку из Свете 
земље, указивало би према Доментијану на постојање какве нарочито поштова- 
не иконе y овом манастиру. На то упућују и сликана сведочанства са најстари- 
јих студеничких фресака. На источној страни југозападног пиластра y наосу Бо- 
городичине цркве, y првој зони, између својих монашких узора, светог Саве 
Освећеног и светог Јоасафа, наручилац428 je  дао да ce изради стојећа фигура Бо- 
гомајке, фронтално окренута, која са обе руке испред својих груди држи Мла- 
денца који благосиља. Иконографски тип y науци познат као Никопија или Ки- 
риошиса429 носи јединствен епитет стбденичт^скл^.430 Особени топонимскн 
епитети пратили су готово без изузетка реплике чудотворних икона.431 Са друге 
стране, на челу литије која je  испред Студенице дочекала Симеонове мошти, на 
фресци насталој 1234. из јужне капеле Радослављеве припрате, насликана je 
икона Богородице Параклисе, односно Заступнице432 Могуће je стога претпо- 
ставити да je  y Студеници, y првим деценијама ХП1 столећа, постојала више не- 
го једна, нарочито поштована икона Богородице.
Савшшм повратку, y јессн 1229, Теодосије, 174-175. Од свнх познатих примера елевације и трансла-
Ш1је моштију свстпх y срсдњовсковној Србијн, врсмс протекло између уснућа и објављивања нетл»ено-
сти мопггнју подразумсвао je један дужн период: y Немањином случају осам годнна, архлепнскопа Јо-
аникија I двс године н девет месеци, Јслене Анжујске три године, краља Мплутнна две и по годиие,
Стсфана Дечанског дванасст година, y свим осталнм случајсвнма реч јс о неколпко година.
425 О овоме, Поповић, Српски владарски гроб, 24-47, 175.
426 Једшш срсдњовековни гроб y Спасовој црквн јесте онај архиепископа Јсвстатнја I 
(1279-1286) y североисточном углу старс припрате, Д. Минић, Археолошки подаци о манастнру 
Жичн, Манастир Жнча, 231-233.
427 Поповић, Српски владарскн гроб, 43.
428 О Савнном уделу y осликавању главног студенпчког храма најречитије сведочи завршс- 
так натписа y куполи: и а\ене 9двотлввшд[го пол\Ен]т-кЕ Сдв^ rç-kmiuro, в. Ђ. Трифуновић, Глагол 
работати y студенпчком натпису из 1209. године, Зограф 2 (1967) 6-7.
429 М. Tatic-Duric, L’icône de Kyriotissa, Actes du XVe Congrès, II, 759-786; иста, Студе- 
ничка Богородица Кириотнса, Осам векова Студенице, 191-195; А/. Ћоровић-Љубинковић. Икона 
Богородице Студеничке, исто, 185-189; М. Tatic-Duric. Les icônes de la Vierge à Studenica. Ciyae- 
Hiuia h византијска уметност, 199-200; ODB, III, p. 2176.
430 Епитет исписан ca леве стране Богородичине главс јасно јс читљпв, док су златна слова 
којнма je натпис био исписан са њене десне странс y великој мсри нстрвена. Ипак на оспову њпхо- 
вих трагова може ce реконструисати као мнсгнјр 0(EO)Y c(bé)taw G(e>rĉ OAn)uA.
431 Бабић, О жпвописаном украсу, 30; иста, Ешггсти, 266, 270; Бабић. Кораћ, Ћирковић. 
Студеница, 72; Babic, Il modello, 71-75.
432 Уп. Ђурић, Историјске композицијс (I), 75-76; за нконографски тнп, cf. I. Л/. Djordjevic. 
М. Markovic, On the Dialogue Relationship Bctwecn the Viruin and Christ in East Christian Art, Зограф 
28 (2000/1) 13-47.
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На основу података које пружају Савини животописци посредно ce може 
доста прецизно одреднти време настанка живописа y јужном параклису Радо- 
слављеве припрате. По Доментијановим речима, сукоб двојице браће око пре- 
стола Сава je окончао крунисаљем млађег синовца Владислава за краља, a по- 
том поставно дотадашњег жичког еклиснјарха и свог васпитаника јеромонаха 
Арсенија за наследннка на архиепископском трону, да би онда отишао пут Све- 
те земље.433 Једина поуздана хронолошка одредница ових догађаја јесте позната 
повеља Стефана Радослава Дубровчанима, издата 4. фебруара 1234, из које ce 
сазнаје да je најстарнјн син Првовенчаног непосредно пре тог датума био при- 
моран да напусти земљу, y јесен нли током зиме, али да још  увек гаји наде y по- 
вратак на српски престо.434 У истој 1233/4. години, први српски архиепископ ce 
повукао са дужности поглавара новоосноване српске цркве, како сведочи његов 
старији жнвотописац, после четрнаест година проведених на њеном челу.435 
Уколико ce Теодосијева тврдња да je по повратку y Србију екскраљ Радослав 
примио монашки постриг и ново име Јован од свог стрица Саве,436 прихвати као 
тачна, жившшс студеничког јужног параклиса верно одражава новонасталу си- 
туацију и промене на челу српске државе и цркве. Завршетак сликарских радова 
y параклису, где су y првој зони један поред другог насликана двојица српских 
архлепископа, бивши, Сава и други, Арсеније, као и Радослав y световној одећи 
без ознака краљевског достојанства, једино je  био могућ пре Савиног другог пу- 
та на Исток, дакле y пролеће или рано лето 1234. године.437
Испод јужног прозора овог параклиса, y једва видљивим траговима, нази- 
ре ce клечећа фигура y монашкој одежди која ce молитвено обраћа родоначел- 
нику династије, светом Симеону. Реч je без сумње о личности која ce старапа 
око осликавања параклиса, ако није y питању и идејни творац овог изузетно зна- 
чајног сликаног ансамбла. Само je на основу таквих заслуга могао стећи право 
да, y иначе сведеном програму параклиса, буде насликан y његовој првој зонн, 
између најславнијих светитеља хришћанске цркве, с једне стране, и ктитора, 
бившег краља Радослава, почивших и живих чланова владарске куће и поглава- 
ра српске цркве, с друге стране.438 То je највероватније био студенички архи-
433 Доментијан, 340-346.
434 Monumcnta Serbia spcctantia historiam Scrbiac Bosnae Ragusii, ed. F. Miklosich, Graz 
i 964-, 19-20, n° 23 .0  боравку Радослава ca супругом Аном y Дубровнику обавештава нас и други 
извор, простагма солунског дсспота Мамојла Комнина Дуке овом граду из марта 1234, М. Марко- 
euh, Византискс повсље Дубровачког архива, ЗРВИ 1 (1952) 211-220.
435 Домситијан, 340.
436 Тсодосијс, 178. Иако je y науци давно оспорена всродостојност епизоде која претходн, о 
Радослављево.ч изгнанству y Драчу и жснином нсверству, ЈЈаскарис, Византиске принцезс, 48-52, 
y податак млађег гшсиа да je Сава за.чонашио збачсног Радослава, нема разлога сумњатн. Управо 
јс стричев велики моралки ауторитст одговарао јсдном оваквом чнну, којим су дсфшштивпо окон- 
чанс борбс двојицс љсгових синоваца око крунс.
437 О времсну другог Савиног путован>а за Палестнну в. поглавље Александрија и окомша.
438 На запално.ч делу севсрног зида, окрснут ирсма двојици архиспископа, наслпкан je јеро-
мопах Сава, трсћи син Првовенчаног краља. Он нијс овде прсдстављсн, како су то претпоставили
још први проучаваоии овог живописа, С. Смирнов, Ћ. Бошковић, Нсобјављене фрескс XIII вска y
ризшши манастира Студснице, Старинар 8-9 (1933/4) 342, као личност за коју ce још тада, трндс-
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мандрит и познати кореспондент првог српског архиепископа, јеромонах Спи- 
рндон,439 коме Сава из Јерусалима, већ y другој половини исте, 1234. године, 
шаље дарове и писмо обавештавајуђи га о намераваном путу y Александрију и 
на Синајску гору.440
Предложеном датовању y прилог иде и чињеница да je бивши краљ насли- 
кан без владарских инсигнија, које je по узору на византијске владаре носио, ако 
je судити по представама на новцу који je ковао за своје владавине.441 По наве- 
деном нумизматичком материјалу може ce закључити да управо y време влада- 
вине Стефана Радослава инсигније које су некада биле искључивн прерогатив 
ромејског василевса: куполна круна, лорос и днвитисион постају саставни део 
српског владарског костима.442 Увођење спољних ознака највишег световног 
достојанства по византијском моделу најпре ce могло очекивати од овог влада- 
ра, који je  био најдоследнији баштиник ромејског наслеђа на српском престолу 
y XIII столећу. Сматрао je  себе изданком древног царског рода Дука, што ce нај- 
боље види из грчког натписа са веридбеног прстена његове будуће супруге Ане, 
или из његовог потписа на грчком са поменуте повеље Дубровчаннма, чијн je 
основни текст иначе на српскословенском — Ztéqxxvoç ppc, b Aotjkocç. Истоветан 
натпис прати и Радослављеве представе на сребрном н бакарном новцу којн je 
ковао по угледу на солунске Анђеле, док ce за одговоре на нека специфична пи- 
тања литургичке природе обраћао ученом канонисти Димитрију Хоматину, 
охридском архиепископу, који je  само десетак година ранмје оштро устао про- 
тив осамостаљења српске цркве.443 На ову својеврсну узурпацију регалија ути- 
цале су и опште идеолошко-политичке прилике на Бапкану после окончања че- 
твртог крсташког похода. Није више било јединственог Ромејског царства на 
Босфору, a претенденти којн су ce борили око његовог наслеђа прнсвајали су се- 
би, сваки понаособ, право ношења царских инсигнија. То je омогућило и сувере- 
нима из окружења, чије су земље до пре само неколико деценија бнле чврсто
сстгодина раније, знало да ће наследитн тек рукоположеног Apcemija. Он je овде једноставно при- 
казан као један од Нсмањнћа. Може ce с разлогом претпоставнтн да су на западном делу полукру- 
жног зида, на коме данас нема живописа, била прсдстављена и преостала двојииа сннова Стсфана 
Првовснчаног, тадашњн крал, Владислав, вероватно са женом, и млади Урош, Б. Toàuh. Рспрсзсн- 
тативни портрстн светог Савс y средњовековном сликарству, Свсти Сава y српској историјц, 
231-232.
439 За овакву ндентнфикацнју в. ЂорђевиЧ, Свсти Снмеон Немања, 164.
440 О Савнном итинсрару y тој и нарсдној 1235. годинн, в. стр. 154-159.
441 О овом, најстаријем српском новцу в.Д. Гај-ПоповиЧ. Новац н ковтша краља Радосла- 
ва, Нумнзматнчар 8 (Београд 1985) 102-118; B. ИвштшевиЧ. Новзц краља Радослава. ЗРВИ 37 
(1998) 87-94; Catalogue o f the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in tlic Whittemo- 
rc Collection, cd. A. R. Bellinger, Pli. Grierson, IV/2, Alexius I to Michel VIII (1081-1261) — The Em- 
perors of Nicaea and Thcir Contcmporarics (1204-1261), cd. А/. F. Hendv. Washington 1999, 635-638; 
B. Иванишевић, Новчарство срсдњовековнс Србнјс, Бсоград 2001, 87-89.
442 Уп. Ђурић, Српска дниастија и Византнја, 22.
443 За поменути прстен в. Ф. БаршииВ, Веридбсни прстен краљсвића Стефава Дуке (Радо- 
слава Немањића), ЗРВИ 18 (1978) 257-268; за писмо на грчком охрпдског архнпастпра в. Ф. Гт- 
mh, Одговори охридског архиспископа Диивгтрнја Хоматнјапа на пнтања српског крал.а Стефана 
Радослава, Светосавски зборник, II, 147-189; уп. такође, Б. Ферјанчић. Србија и визаитијскн свег y 
првој половшш XIII вска (1204-1261), ЗРВИ 27-28 (1989) 131-137.
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под скиптром последњих Комнина, да и на овај начин истакну самодржавни ка- 
рактер своје власти и новостечену независност.444
Жича
Као студенччкч архимандрит, Сава ce старао око подизања братовљеве 
задужбчне.
W T [h ]  Ш6ЕЖЕ И Chl Б (» )Г0Л 10В 'Ц к  ОСНОВД BEAH KO If Д1}')Ј| 'Еп(||)СК(о)тК5 ДОЛЧ, 
СПЈДЈСОВћ 9ЕК0Л\0у|0 Ж ИТ 'Ч10 ГОЖЕ ЗД ЧВН ћ  И C 'BB Ç ’B m B  CI» Б л (д ) г О В ’к9 'Ш ВЛ \к  
б ^л т о м '  си б е л н к и л \в  ж о у п л т р л \ ( в )  KVÇ  СТЕфДН1МЛ\[в]:
И HtlhlE с ( в е ) т МЕ U Ç (h )K (h )B h l ПО ВСД л \ -к с тд  И З 'В 9 Д Н 'Н Д  3 A 4 b l lh  H CTiBÇTiUJH н 
CTAÇhIE OyKÇ ’kn H  Д IIOBLIE С кЗ Д Д В к  И ВСЕ ПОСТДВИ ИД БСД КО Л \(ћ ) Б Л (Д )Г03Д К0Н - 
Ï1I. И в с д к и  0Е9Д311 c ( b e ) t U E  r e ç u  nç-fcNECE ВЖ СБОЕ Ш Т Ј ћ јШ С Т В О ,  K irH O B ÏM A M , 
Иг8лШ|ТдЛ\11,445 СИХДСТД91ДЛ\И:-
(Доментијан, 170)
Од које и овај богољубац основа велику архиепископију, дом Спасов, зва- 
ну Жичу, коју започевши и сврши са благоверним братом својим, великим 
жупаном кир Стефаном.
И друге свете цркве по свим местима изабраним започевши и сврши, и 
старе утврди a нове сазда и све постави на сваком добром закону. И сваки 
узор Свете горе пренесе y своје отачаство, киновијама, игуманијама, му- 
чалшшама.
... тогдд ж е  н в£лнкоук> цувкова господшд в в з н е с е н Тд  и ж е  вв ЖТичи, глд- 
ГОЛ1€Л\ОХ aç^ÏEnHCKO nïlO , н д ч е ш е  з д д т н , i i h u e  ц ^ в к в и  л \ н о г в ш , л хд лУе и  в е -
AIIKhlE СкЗДДНИ EhIUJE CEEThlAVh, ДОНДЕЖЕ n ç ^ tsh lC T h  Д9х'|Л 'ДНД9ИТОЛ\1» Е в  С т о у -  
ДЕНИЦИ, ИЕ ТВЧИ10 KAAXEMIIhl Nh  И Д у к в Е Н Ш , ...
(Теодосије, 97)
... тада и велику цркву Господњег Вазнесења y Жичи, званој Архиеписко- 
пија, почеше зидати, и друге цркве многе, мале и велике свети беше сази-
444 Постоји мишљсње некнх истражнвача да je на главн ктитора првобитно био наслнкан 
владарски венац отвореног типа, какав сс на главама Нсмањића јавља y старијем студеничком и ми- 
лешевском сликарству, и истоветан онима којс y јужној капсли носе његови претходници, свети Сн- 
мсон Не.мања и Првовснчани, Р. Николић, Ko je ктитор припрате Богородичине цркве y Студеницн?, 
Саопштеља 13 (1981) 64; Ђорђевић, Свсти Симеон Нсмања, 159; на основу оваквих запажања н мла- 
ђЈгх извора, учињен јс покушај да сс ово сликарство датује y крај Радослављеве владавинс, Б. Цвет- 
ковић, Студенички сксонартскс и кралд Радослав: прилог датовању, ЗРВИ 37 (1998) 75-85.
445 Термин означава манастире највишег ранга, слободнс од било какве локалне духовне 
ИЛИ световнс власти, какви су царски манастири y Внзантији. Били су потчињени директно влада- 
ру, утолико што су њиховс старешинс приликом постављсља добијали игумански штап из руку су- 
верена, уп. Светн Сава, Сабрана дела, 66; Живојиновић. Хиландарски и Евергстндски типик, 93; 
Бабић. Кораћ, Ћиркоаић, Студсница, 18.
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дао,446 док je  био архимандрит y Студеници, не само камене но и дрве- 
не,447 ...
Архимандрит Сава исцељује раслабљеног y Жичи.
ВТјЗ-ЛХ Ж Е 9 ДСЛДБЛ№11ДГО И BbHECE И ВТ> Ц 9 ( ћ )К 0 Вћ с (в Е )Т 0 у 1О ... И ННКОЛХОуЖЕ 
С8 ф 8  C h  NHAXb БТ» Ц 9 ( ћ ) к ( ћ ) В 1Д 9 Д ЗВ’ћ  TOAXOIf СДЛ\ОЛ\8  И ОСЛДБЛ1€ 110Л\0 у  ЛЕ- 
Ж ЕЦЈОу П 9 - к д [ ћ ]  ОБ9 Д З О Л \(ћ ) x (Ç H C T O )E -h A \h .
(Доментијан, 182-184)
Узевши раслабљенога унесе га y цркву свету, ... и нико не беше с њи.ма y 
цркви осим он сам и ослабљени који лежаше пред иконом Христовом.
B h  В 9 'ћ л \Е  Ж Е Н -к ко Е  Г ф И Ш В Д В Ш О у  Елхоу Ch СДА\ОД9 ћ Ж Ц 6А\ћ СВГЛЕДЛТН з и ж д о у -  
Ш Т И Х ћ  Д9 Х 1ЕПИСКОП|'к>, б 4л ВО И A M IO I 'h l 'k x h  д Ф л д Т ЕА Б  ЗД ћЦ ћ  II А\9 ДА\091Ш Кћ 
HCKO IfC llh lXb  Гф НВЕЛВ И З h  r 9 h 4 hCKblE ЗЕЛ\Л№, Д CAA\h Ch IIIIAM I HÇ-feGhlEaE, НДОу- 
ЧДБДДШЕ ПО БОЛИ ЕГО О у К 9 ДСИТ11, 1ДКО II ДО Д ћН ћ  Ch B h и с т и н о у  BhC kAU l ОуКуД- 
ШЕНД ц у ћ К В И  В И Д И Т  CE, ...  И Ch 9 ДЗСАДБА1€ Н 11ДГО ТОГО Eh  Л\ДНД110 ВћЛОЖћ Ch 
O y 4 É H IIKO A \b  B h  Ll9 h K O B h  B h N O C IIT h ,  H П9 'ћ д ћ  }(9 ÏCTOBOA\h  IIKOHOIO ПОСТДВ- 
A M E T h ,  ...
(Теодоснје, 98)
Једном када je  дошао са самодршцем да види оне који су зидали архиепл- 
скопију, јер je  многе раднике неимаре и веште мраморнике довео из грчке 
земље, и сам са њима пребивајући, учаше их да по вољи његовој украсе 
цркву, тако да ce и до данас уистину свим украшена црква види, ... и ра- 
слабљеног тог y мантију положи и с учеником y цркву унесе, и пред Хрн- 
стовом иконом га постави, ...
Пошто je  y  Никеји рукоположен за архиепископа, Сава преко Свете горе 
долази y Солун, обузет суморшш мчслшш о предстојећим искушењима и иза- 
зовима које je  са собом носила новостечена архијерејска титула и послови на 
организацији самосталне цркве. По Доменпшјану, сам Свети Дух даје снагу пр- 
вом српском архиепископу да истраје на богоугодном путу чросветштеља сног 
народа, a као један од првих послова по његовом повратку y  отаџбчну нагове- 
итава довршење Жиче.
446 Савини животопнсцн, кажу да je као студеннчки старсшина. н касннјс као архпепископ. 
ов бно ктитор и многих других светих цркааа. чија пмсна на жалост не доносе. У науцн сс посред- 
Н1ш путсм, на основу особености сликаног програма н позннјнх натпнса. Сави пршшсује н кги- 
торска делатност y Мнлешеви и пећким Апостолима. Без чвршћс подлогс y саврсменим ликовннм 
il лмсаним изворима, оваква закључиваља морају остати y сферн прешоставкн. За први храч в. 
стр. 194-195. За другн, в. Кораћ, Свстн Сава, 242; Пећка патријаршнја. 31-32, 50-51, и нарочито 
М. Чанак-Медић, Архиспископ Дашшо II п архитектура Пећке пзтријаршије, Архиепископ Дакило 
II, 306; иста, Архитектура првс половпие XIII века, II. Бсоград 1995, 16, 73-77.
447 Најстарији помен цркава-брвиара y српским средњовсковним шворнма.
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... п осп -ћ ш Е 1Т л \ ћ  с ( в е ) т ( д ) г о  д ( о у ) х 'л И9( б ) к о в б  t b o i o  В Е л и к о у  « 9^Те п ( и )-  
С К (о )|Т 9  C h B Ç *h m ilT (h )  4 (h )C T (b )H 0  CI» Ш Д90ТЛЛМ1 n ÿ 'b K Ç A C IIh lm H  И C h  д-ћпо- 
ТДАМ1 Б(о)ж (в)сТВ*Н1ЈЛМ1, ...
(Доментнјан, 212)
... уз помоћ Светог Духа цркву твоју, велику архиепископију, да свршиш 
часно с бојама прекрасним и лепотама божанственим, ...
По повратку y земљу и после исцељења брата освећеном водом, старији 
писац говори о заједничкој делатности првовенчаног краља и првог архиеписко- 
па на довршењу Жиче.
... И W  СВВ^кШ ЕнТи c ( b E )T U E  BEAIIKhIE Д9' х '|'еП ( и ) с к ( о )П|»1Е:- И ж Е HCnçT iBA  ЗДЧЕ- 
СТД Ch ВЕДНК010 ЛК>БОВМО 10ЖЕ И ПО К у к л Ш Ж  СТлВ^ТхШИСТД И 3 9 ’кд Н 'ћ
Е (о )ж (| > )с тв 'н и л \и  д -кп о тд д \и  н с ( в е ) т ( и ) д \ и  о б ( д з в 1 о у к у д ш ’ш д  и ш д у о тд д \и  
nÿ-kKÇACHhlAMI ИЗВБДМ НО у ПОСТДВИСТД W И в(0Г)0»С  И W ( T h ) l * 0 \ f  II с (в Е ) т ( о )д \о у  
A ( * V ) X 0V  с (В Е )т и Д \(к )  Kç(k)l|JEIlÏEA \(h ) n ç -кддСТ Д  К>.
(Доментијан, 214-216)
... и о свршењу свете велике архиепископије. Коју од почетка започеше с 
великом љубављу и после неког времена завршише изванредно божан- 
ственим лепотама и светим сликама je украсише и бојама прекрасним из- 
вајану поставише je, и Богу и Оцу и Светом Духу светим крштењем преда- 
доше je.
После посете Студеници, новопостављени архиеГшскоп долази y  Жичу.
. . .  ИДЕ ИД liaçEMElItlblII ЕЛ\Оу W T h  ВОГД П у ћ с Т О Л к  П ^ ћ В О С В ЕТ И Т ЕД к С Т В Д  K b  UÇhK- 
ВН Х 911СТД СПДСД И ВОГД НДШЕГО ИЖЕ B h  Ж и Т Ч И .  I lh  CHfGW L (Ç b KB II БЕДИНД II 
ЕШТЕ IIE ПОПИСДНД Б-ћш Е, И CIIIO O lfBW  O C B ET IIB b  H CBETOK» T Ç 4 I1 E 3 0 I0  II СВЕТНДМ1 
Л10ШТЛМ1 CBETH^h OyKÇACHBb H O lfT B Ç h A H B b , ...  СДАМ, Ж Е W  C hBÇ bLU EH Ïll LIÇbKBE 
П9ИДЕЖДШЕ. c t i u E  БО л\9дл\09н н к и  ch  c o B o io  11 п н ш о у ш т и ^ Б  w T h  К о н с т д н т и -  
НД Г9ДДА 119ИКЕЛБ.
C k ô 90 ЖЕ II Ch B b c iA M I  Л-кпОТДЛ\И ПОДОБННЛМ1 ИЖЕ B h  Ж и т ч и  ВЕАИКОИ  U 9hKB II 
ChB9hU IEirb  Eh lB lU II, ...
(Теодосије, 139,141)
... оде на наречени му од Бога престо првосветитељства ка цркви Христа 
Спаса и Бога нашега y Жичи. Но црква велика и још  неосликана беше, и 
ову освети и свету трпезу и светим моштима светих украси и утврди, ... 
сам ce 0 довршењу цркве бринуо. Беше мраморнике са собом и живопнсце 
из Константинова града довео.
Ускоро je са свим лепотама како доликује y Жичи велика црква била довр- 
шена, ...
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По иоврашку са свог ирвог ходочашћа y  Свешу земљу, архиепископ Сава 
после Студенице долази y  Жичу.
И w t [ b ]  т [ о у ] д о у  и д е  B h  д о д \ б  с п (д )с (о )в в  вт> ВЕд икоук ) д 9 'р Е п (н )с к (о )ш 1 с  
уЕКОДХОу10 Ж И Т 'Ч К > , И т о у  ПОКДОННВ CE C n(a )C 0Y  В0ДНТЕД1О CBOEAlOlf H 
п 9( / к )ч (и ) с т - к и  е г о  д \д т Е 9И, ...
... и с б г д е д д  в сд  д -к д д  с в о м  тв«>9ил\д  O Y  д о л \о у  с п С л јс о в к  н  H E A O K O iiN a ii 'iu  
||СПЛТ1Н|ДХОу СЕ л П9-кБО Л’Ш Д НДЧИНДТИ ПОБЕА+ЖДШЕ ЕЖЕ П у^Д ЈкјлЕЖ Д Ш Е 11Д
л - ћ п о т 8  дол\8 в(о)жпо:-
(Доментијан, 314, 316)
И отуда оде y дом Спасов, y Велику Архиепископију, звану Жичу, и ту по- 
клонивши ce Спасу водитељу своме и пречистој његовој матери, ...
... и сагледа сва дела своја учињена y дому Спасовом, и недокончана ис- 
пуњаваху ce, a још већа заповедаше да ce започну, што je требало на лепо- 
ту дому Божјем.
Подаци које пружају Савини животописци о изградњи и украшавању Спа- 
сове цркве омогућују да ce наслути основна хронологија догађаја из најстарије 
њене историје. Као студенички архимандрит Сава ce старао око подизања бра- 
товљеве задужбине. Тако ce градња цркве може сместити y прву половину дру- 
ге деценије XIII столећа, односно њену средину.448 Описујућн Савино чудо о 
подизању раслабљеног, обојица писаца сведоче да ce исцељење одиграло пред 
Христовом иконом унутар цркве, y време док су по млађем писцу још извођени 
радови на њој. У науци ce прихвата Теодосијево сведочанство о грчком пореклу 
жичких мајстора, нарочито мраморника, као могуће,449 иако до сада познати де- 
лови архитектонске пластике и црквеног мобилијара не пружају довољно потвр- 
да за ову претпоставку.
Несумњив je  пак Савин утицај y остваривању идејне замисли жнчког хра- 
ма. Студенички модел који y себи сједињује достигнућа рашког градитељства 
претходног периода, једнобродне куполне цркве са троделним олтарскнм просто- 
ром, бочним вестибилима и припратом, овде je трансформисан y сасвим ново 
остварење, које ће угледом архиепископског седишта извршнтн снажан утицај на 
потоње црквено градитељство y Рашкој. Новине које ce најпре могу пршшсатн 
светогорском искуству студеничког архимандрита јесу увођење бочних паракли- 
са уз припрату, формирање пространих певннца уз поткуполни простор затвара- 
њем некадашњих вестибила, као и црвено обојене фасаде Спасове цркве.450
448 В. стр. 130.
449 Кораћ, Свети Сава, 237-238; М. Шупут, Мраморницн y Жичи. ЗЛУ 20 (19S4) 157-160; 
М. Чанак-Медчћ, Дело мраморника светога Савс y Жичн, Спаљнвање моштнју, 113-131.
450 О архнтектури Жичс в. М. Чанак-Медић, Архитектура жнчке Спасове цркве и Радосла- 
вљеве прнпрате, Саопштења 24 (1992) 7-29; иста, Кандић, АрхЈггсктура, 13-116 (са старнјом ли- 
тературом); М. Чанак-Медић, Жнчка Спасова црква — замисао свстог Саве, Свегн Сава y српској
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За датовање најстаријег жичког сликарства Савини биографи су такође 
основнн извори. Послови око осликавања Спасове цркве предузети су по Сави- 
ном повратку из Ннкеје, дакле y току 1220. године. Теодосије нам пружа детал>- 
ннја обавештења од старпјег писца. По повратку y Србију, Сава најпре освећује 
жичку цркву, која по изрмчитом сведочењу његовог млађег животописца y то 
време још ннје бнла ослнкана. Овом чину je уследило рукополагање епископа 
новоосноване српске цркве, пре маја 1220.451 A потом довршетак радова на 
Спасовој цркви, које су под архиепископовим надзором изводили мраморници н 
жпвописци доведенн из Цариграда. У поузданост податка о пореклу мајстора 
може ce са разлогом сумњати. Наиме, y тексту који непосредно претходи и сто- 
ји y вези са горе цнтираним деловима, Теодосије прави грешку када пише да ce 
Савино хиротоннсање за архиепископа одиграло y Константинопољу, a не y Ни- 
кејн. Самим тим, Сава са собом није могао повести мајсторе из града y коме том 
пршшком није ни боравио.452
Првобитни сликани украс жичке цркве очуван je  само y првој зони певни- 
ца, представе Распећа и Скидања са крста, и стојеће фигуре апостола, као и по- 
прсја арханђела y лунетама изнад улаза y бочне параклисе. Иако тешко оштеће- 
ног горњег, бојеног слоја, ове фреске одају врсног мајстора који je  био део нај- 
савременијих токова y византијској уметности првих деценија XIII столећа. Пр- 
вобитни сликани програм храма може ce реконструисати на основу живописа са 
почетка наредног столећа, који највећим делом понавља старије сликарство. 
Програмска замисао фресака Спасове цркве која ће, попут њене архитектуре, 
извршити јак утшај на познија остварења y српској уметности XIII столећа,453 a 
такође и нзбор мајстора, одају несумњив утицај првог српског архиепископа.454
И y току треће деценије настављени су радови y Жичи. Судећи по резулта- 
тима археолошкнх истраживања, најпре су дозидане пастофорије уз олтарски 
простор, тремови испред бочних параклиса и положени темељи за спољну при- 
прату. Потом ce одустало од првобитне замисли ексонартекса и он je  заједно са 
кулом-звоником подигнут на новим основама. Употребљено градиво и очувани 
архитектонски елементи упућују на начин рада приморских мајстора.455 Градн-
историји, 173-186; М. Шупуш, 0  простору и о његовој функцији y црквсној архитектури нз врсме- 
на свстог Саве, нсто, 193-201.
451 Као јсдан од Савиних грехова y познатом писму Димитрија Хоматина са овим датумом,
наводи сс и архијсрејско хнротоннсаље — xai noXXüùç àpyiEpEÎç npoaxEipiCTcero, Г. Острогирст, 
Писмо Димитрија Хоматијана Св, Сави и одломак Хоматијановог писма патријарху Гсрману о Са- 
вниом посвећсњу, Светосавски зборлик, II, 98; Chomatcni, 297, п° 86.34-35.
453 Уп. Toduh, Иконографска истраживаља, 25-26.
453 Уп. поглављс Ктшторска делатност Саве и CiiAieoua y  Ватопеду, стр. 52-53.
454 О најстаријсм жичком сликарству в. Ђурић, Визаитијскс фрсске, 33-34; исти, Свети Са- 
ва н слпкарство њсговог доба, Сава Нсмањић, 249-253; Тодић, Иконографска истражнвања, 25-39; 
као н најновији радови y зборпику Манастир Жнча, Крал.епо 2000. О уломцнма фрссака којн су 
приладали првобнтоом сликано.ч украсу и бнли пропађспи прнлнком послсдљнх археолошких ис- 
траживања, в. 3. Златић-Ивковић. Најстарнјс жичко зидно слнкарство на похрањсним фрагмснти- 
ма фрссака, Наша прошлост 7 (Краљево 2006) 9-27.
455 Kopah, Рад јсднс скушшс мајстора, 21-35; 203-213.
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тељски послови су свакако окончани већ y првој половини треће деценије, јер 
су новосаграђени простори потом добили и сликани украс, најкасније до јесени 
1227, судећи по портрету Стефана Првовенчаног, који je заједно са сином и са- 
владаром Радославом насликан око улаза y ексонартекс.456 Ипак, по Доментија- 
новнм речима изгледа да су неки додатни послови на украшавању архиепископ- 
ског седишта још увек били y току по Савином повратку са првог пута y Свету 
земљу 1229. године.457
На Савину кључну улогу указују извесне особености, заједничке слика- 
ним програмима Студенице и Жиче. Једно од најистакнутијнх места y њима зау- 
зима страдање сина Господњег на крсту ради искупљења људскнх грехова, како 
својим димензијама тако и неуобичајеним местом y оквнру сликане декорације 
храма. Монументално Распеће Христово доминира западним зидом y наосу Бо- 
городичиног студеничког храма, y Спасовој цркви je смештено y прву зону ју- 
жне певнице на њеном источном зиду, са представом Скидања са крста као пан- 
даном на истом месту y северној певници, y параклису на спрату жичке ку- 
ле-звоника, као једина вишефигурална композиција испод које су стојеће фигу- 
ре светог Константина и Јелене са Часним крстом, краси источну страну крста- 
стог свода, док истакнуто место и готово истоветну композициону схему, попут 
студеничког, има Распеће Христово насликано y врху јужног зида y параклису 
Светог Стефана на поновљеном слоју сликарства с почетка XIV столећа. Ако ce 
овоме додају представе светог Саве Освећеног испод сликане аркаде на чеоној 
страни југозападног пиластра y првој зони наоса студеничког католикона, још 
истакнутије место уз олтарску преграду y Жичи, y којој je њему посвећен н се- 
верни параклис уз некадашњу унутрашњу припрату, као и његово попрсје y 
сликаном оквиру који имитира икону на источном делу јужног зида капеле y 
жичком звонику,458 несумњив je  заједнички идејни творац — архимандрит и по- 
том први српски архиепископ, Сава.
456 И овн портретн налазе ce на слоју из XIV столсћа, нссумњиво понааљајући првобитаи 
распоред фресака.
457 Можда јс тек тада ослнкан параклис на другом спрату жичког звоника. О архитектури н 
сликарству западних постројења жнчког храма в. нап. 450 н 454, као н II. HuKo.iajeeuh. Ексонар- 
текс Дома Спасовог y Жичи, Студеница н византијска умстност, 447-454; А/. Чанак-Медић, Архи- 
тсктура и програм ексонартекса жичке Спасове црквс, Манастир Жича, 57-79; С. Ћурчић, Смисао 
н функција катнхумсна y позновизантијској и српској архнтектурн, исто, 83-92.
458 Опонашање икона окачених о зид y фрсско-техннцн такође сс срсће y сва трн ансамбла, 
нјавља ce y старијсм византијском сликарству. Овакав начин зидне декорацијс правн je анахронн- 
зам почетком XIV столећа, када настаје други слој сликарства y наосу Жнче, a нарочито среднном 
XVI вска, када ce обнавља живопис Богородичине цркве y Студеннцн, те несумњиво понавља пр- 
вобнтно сликарство из Савиног времена, уп. И. Ђорђебић, О фреско нконама код Срба y средљем 
вску, ЗЈГУ 14 (1978) 80-83. Уз поменутс представе, фнгуралну декорацнју параклнса y жичком 
звонику још чине, y првој зони, Хрнстово попрсје y олтарској ниши и стојећа фигура архиђакона 
Стсфана десно од улаза на источном зиду, свсти Тсодор Студит, Григорије Богослов. Јован Злато- 
усти и још два попрсја архнјереја, чија су имена нстрвена, полуфигуре Богородице Оранте н двојн- 
цс арханђела y кружним медаљонима y лунетама изнад бифора, док су y крстастом своду, оспм 
Распсћа, насликана три пара стојсћих фнгура, од којих су очуванн само доњи дслови. Иако их je 
извсо мајстор далско скромнијег умећа од водећнх сликара који су иод Савнннм руководством ра- 
дили y главним просторима студсничког и жичког храма, помснуте особсности одају заједннчког
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О постојању иконе Христа која je била нарочито поштована y Жичи изри- 
чнто сведоче оба Савина животопнсца, a на основу Доментијановог текста који 
описује поклошење првог српског архиепископа по повратку са првог ходоча- 
шћа y Свету земљу, може ce претпоставити да je као пандан првопоменуте по- 
стојала и нека Богороднчина икона којој je он одавао посебну почаст. И док из- 
глед Христове иконе, пред којом ce уз Савино посредовање догодило чудесно 
исцељење раслабљеног, данас више није познат, за икону Богородице као да по- 
стоје извесне назнаке. Наиме, на источној страни југозападног пиластра, на- 
спрам олтара, на истом месту где je насликана и Богородица Студеничка, y Жи- 
чи je, на слоју с почетка XIV столећа, представљена Богомајка са младенцем по- 
знатог иконографског пгпа Богородице Страсне.* 459 Због недостатка простора 
фигура арханђела са инструментима страдања насликана je  на суседној, тако- 
ђе уској површини истог пиластра. Како je већ показано,460 ове фреске, као и 
друге из поткуполног и осталих простора жичког наоса, верно понављају прво- 
битни слпкани програм настао по Савиној жељи 1220. године.
Исти иконографски тип Богородице са Христом и епитетом т(д)ти в(о)- 
жии xHiUHAAçiiiiii насликан je између 1366. и 1371, уз олтарску преграду хилан- 
дарског метоха, цркве Светог Стефана y селу Конче, задужбини великог војводе 
Николе Стањевића.461 Топонимски епитет сведочи о постојању неке нарочито 
поштоване иконе Богородице Страсне y српском светогорском манастиру сре- 
дином XIV столећа.462 Одавно je y науци настанак ове иконе, с разлогом, пове- 
зан са Савнном личношћу.463 46По Доментијановим речима, може ce претпоставн- 
ти да je њена реплнка постојала и y Жичи, као пандан Христове чудотворне ико- 
не. Овој хипотези иде y прилог и најстарија сачувана представа Богородице 
Страсне y Лагудери на Кипру из 1192,404 која сведочи да je  као потпуно оформ- 
љени иконографски тип са извесним варијацијама постојала већ крајем XII сто- 
лећа y византијској уметности.465
поручлопа. Сликарство параклиса je y неком тренутку свог вишевсковног постојања прстрпсло и 
дејство ватре, те je оно данас измењснлх колористичких вредности.
459 М. Татић-Ђурић. Богородица Страсна y Жичи, Манастир Жича, 149-163.
460 Уп. литсратуру из нап. 454.
461 И. М. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властелс y доба Немањића, Бсоград 1994, 
175-176.
462 L. Mirkovic. Die italo-byzantinischc Ikoncnmalcrfamilic Rico, Actes du IVe Congrès internati­
onal d'études byzantines, II, Sofia 1936, 132-133 (= Итало-византијска породица иконописаца Рицо, 
Иконографске студијс, Нови Сад 1974, 347-348); S. Radojcic, Die serbische Ikonenmalerci vont 12. 
Jahrhundert bis zum Jahre 1459., JÔBG 5 (1956) 76-77.
463 Ћурић, Византијскс фрсскс, 202.
464 Winfield, Panaghia tou Arakos, 244-249.
465 O настанку и символичном значсњу овог иконографског типа насталог под утицајем бо-
гослужбених тскстова, D. 1. Pallas, Die Passion und Bcstattung Christi in Byzanz. Der Ritus — das
Biid, München 1965, 173-180; M. Сотириу, Uavayïa TOI) nâOouç, navriyupiKÔç ropoç ènx ттј 1400-p
dpçiEtppiôt ttj; 'lepciiç Movrjç roû II va, Атина 1969,29-40; M. Taiic-Djuric, Iconographie de la Vier­
ge de Passion. Genèse du dogme et des symboles. De cultu mariano sacculis X II-X V  (Acta congrcssus
mariologici Mariani intcmationalis, vol. VI), Romac 1981, 135-168.
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Град Просек
Бугарски великаш Стрез, сродник цара Калојана (1197-1207) и претендент 
на трновски престо, учврстио ce уз помоћ српског великог жупана Стефана y 
граду Просеку, највероватније y току 1208. године. У наредних неколико годнна 
нграо je запажену улогу y средишњим областима Балкана. Из свог упоришта по- 
крај Вардара, кретао je  y походе на југ против Латина y Солуну, претходно ce 
измнривши са својим рођаком, бугарским царем Борнлом (1207-1218), да би ка- 
сније своју освајачку политку усмерио ка северу, према српским земљама свог 
дојучерашњег савезника и добротвора. Напрасна смрт га je задесила y току при- 
према за напад на српског великог жупана 1214, од којег je настојао да га одго- 
вори y својој мисији студенички архимандрит Сава.466
Утврђени град Просек био je смештен на високој стени са леве стране Вар- 
дара на почетку 10 километара дуге клисуре, недалеко од данашње Демир Капи- 
је. Његов стратешки изузетно важан положај — град je контролисао пут вардар- 
ском долином — нарочито долази до изражаја крајем XII и почетком XIII столе- 
ћа, када постаје главно упориште двојице моћних обласних господара, Добро- 
мнра Хрса и поменутог Стреза.467 Средњовековни град импозантне велнчине, 
са остацима дворца и два акропоља, био je са три стране брањен водама Варда- 
ра, Человечке реке и окомитим литицама, a са четврте снажним зидннама.468 
Теодосијев опис: о у т в ^ д и в  во сЕв-k дод\к нд кдлшш вв бвппе <јеченол\в 
nçorbiyk, recTh же кдлзенв тв  и з^ћлјо) високв мко дв^ћ ст^  сежлши и вол№(1€), 
подћ ннлхже nçim’knnMioiiiTH ce у 1;кл вели(кд) ТЕкоушти, Бд^дд^и мд̂ нцделхд. y 
потпуности одговара природном положају утврде са које je, по речима пстог пи- 
сца, Стрез бацао y понор несретнике који су пали y његову немллост.469
Никеја
Ниједан од двојице бнографа светог Саве, не спомиње Ннкеју као место 
посвећивања првог српског архиепископа.470 По Доментнјану, јеромонах Сава 
одлази на исток ка пријатељу своме471 цариградском цару кир Теодору, зваиом
466 О Стрсзу и граннцама његовс областн в. Ф. Баришик, Б. Ферјанчић, Вссти Днмнтрија 
Хоматвјана о „власти Другувнта," ЗРВИ 20 (1981) 41-56; Радић, Обласвн господари. 223-234. Та- 
кођс в. исти, Свстн Сава и смрт обласног господара Стреза, Светм Сава y српској исгорији. 51-61.
467 Просск ce y изворима јавља од почетка XI столсћа. a најлрагоцсннјм опвс града je сачу- 
вац код Нпките Хонијата, cf. Nicetac Choniatae, 502-507; ВПИНЈ. IV, 159-163. За осталс пзворс в. 
Paùuh, Обласни господари, 198.
468 И. Микулчик, Средновековни градови и тврдшш во Максдонијн, Скопје 1996,230-238.
469 Теодосијс, 105-106.
470 Уп. Оболенски. Шест византијскнх портрета, 153-155.
471 Старији raicau je добро обивештен о родбинскпм всзама првих НемањиНа са внзавтиј- 
ским дворовнма; василевс Апексије III Анђео (1195-1203) постао je au  Th Симеонов и Савпн браком 
исгове ћеркс Евдокнје и наследнпка српског велпкожупанског престола Сгефана. Теодор I Ласкарис 
(1205-1221) јер јс бпо ожсњен Апом, рођеном Евдокијииом сестром, док je Теодор Авђсо
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Ласкару,* 472 док je Теодосије изрнчит да ce хнротонија одиграла y Константино- 
вом граду, погрешно поистовећујућн ннкејског владара са тастом Стефановог си- 
на Радослава.473 Невероватнчм ce чини да су y питању грешке двојице српских 
пнсаца, односно да нм није бнло познато да су y то време на Босфору столовали 
латннскн цареви. Код старијег писца назив цариградског цара за Теодора Ласка- 
риса може ce објаснити ставом светогорског монаха о примату никејског владара, 
као василевса Ромеја, међу претендентима y борби око византијског наслеђа по- 
сле пада Царпграда. Код млађег писца пак y даљем тексту као да ce назире наме- 
ра са којом он чини грешку око места посвећења првог српског архиепископа. 
Епизоду о Савиној хиротонији Теодосије завршава речима: не придоби престо 
безакоњем, ... неукраде власти митом, ни разбојнички, неуграби je  подобно сш- 
/iu.ua, не гонећи част но чашћу гоњен и једва умољен, и потом још једном нагла- 
шава да ce нсприповедано десило y Цариграду.474 Као да y Теодосијево време 
још увек живе Хоматинове оптужбе против Саве, које су код Теодосија створиле 
потребу да и оваквим, помало реторским завршетком оправда чин стицања ауто- 
кефалности српске цркве.475 Помен Константинопоља као места хиротоније мо- 
гао je да буде додатни аргумент y прилог легалности поменутог чина.
И док ce изостављање Никеје може тумачити на овај или онај начин, До- 
ментајан свакако греши када као чинодејствујућег васељенског патријарха 
1219. године спомиње Германа II.476 Неуобичајено дуг понтификат овог прелата 
(1223-1240) бацио je y засенак његовог претходника Манојла I Сарантина, који 
je y ствари рукоположио првог српског архиепископа.477 И поред ове омашке,
(1215-1230) био таст Савиног сииовца Радослава, Ласкарис, Византиске принцезе, 7-52. Новија ис- 
тражнвања јсдино оповргавају Домснтнјанову тврдњу да je Радослав склопно брак са Теодоровом 
ћерком Аном и проглашен за савладара тск уочи смрти свог оца. Брак je склопљсн још крајсм 1219. 
нлн почегком нареднс године, а тада je највероватнијс Радослав проглашен и за намеашка очсвог 
престола, С. К. Кисас, О врсмсну склапања брака Стсфана Радослава са Аном Комиином, ЗРВИ 18 
(1978) 131-138; Д. Синдик, О савладарству краља Стефана Радослава, ИЧ 35 (1988) 23-28.
472 Домснтнјан, 194. У Псћком рукопису Доментијановог житија, цело поглављс које опи- 
сује догађаје по Савнном напушташу Студеницс носи наслов 0  впзкфдцшпн б о г о и о с ц д  Сдви вк св£- 
тоук> royo\f a ш noiiibCTP.Ki его вв ко|Гстдн'тиик пјддк, Jagic, Opisi i izvodi, 10.
473 Теодосије, 126.
474 Исто, 132.
475 После писма Днмитрнја Хоматина из маја 1220, самосталност српске архиепископије, 
као н бугарскс патријаршијс, доведсна je y питање потврдном хрисовуљом цара Миханла VIII 
Охридској архнспнскопијн нз августа 1272, уочи склапања Лионске уније, Осшрогорски, Исторнја 
Византије, 428; оспоравањс права по.мснутих цркава од стране византнјског цара свакако je иза- 
звало реакције, те уколико су цитирани редовн код Теодоснја заиета њихов нспосредан одјек, до- 
билн бисмо и посредан доказ за иначс нснзвссно датовањс млађег Савиног жнтнја.
470 Доисптнјан, 198,200. Грсшка сс понавл>а и y делу млађсг животопнсца. Интерссантно јс 
да y Пећком рукопису Домснтијановог жнтија лостоји исправка патријарховог имена: истрвсно јс 
име геу"лши y тексту, и познијом руком дописано y маргшш — тднВилд, Jagic, Opisi i izvodi, 15; 
Маиојла као вассл.енског патријарха који јс хиротоннсао Саву бслежи њсгово пролошко жнтије и 
најсзарија служба, В. Ћоровић, Пролошко житијс Св. Савс, Светосавски зборннк, II, 1.24, 11.29; Д. 
Богоаповић, Најстарнја служба свстом Сави, Бсоград 1980, 79.20.
477 На основу докумсната патријаршијске канцеларије, Манојло I je поуздано бно на пре-
столу измсђу пролсћа 1217. ијсссни 1222, cf. V. Laurent, La chronologie des patriarches de Constanti­
nople au XIIIe s. (1208-1309), REB 27 (1969) 136.
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Доментијан нас детаљно обавештава о редоследу догађаја. Пошто je од цара 
лзабран, Саву je  на нарочит дан рукоположио патријарх уз саслуживање број- 
них митрополита, епископа и свештенства, после чега je василевс приредио сла- 
вље y част овог догађаја. Провевши неко време са патријархом, који га je поду- 
чавао y црквеним стварима, Сава je за новоосновану српску цркву издејствовао 
основни прерогатив њене аутокефалности: право на самосталан избор и посве- 
ћивање будућих архиепископа — уз једно формално ограничење које je требало 
да симболизује духовни примат мајке цркве, обавезу помињања васељенског па- 
тријарха као првог на литургији.478
Том приликом патријарх je новопостављеног архиепископа обдарио ^мзд-
МИ СВОИЛ\И ndTEÇÏdç(h)lllhCKhlA\H И ШдФаШЕЛМг СВОНЛ\(к) H AVhCKhl СТ> СЕДЛК1 ЕСЕЛ\ћ
BarçENOiwh p(a)ç(b)cKOKi 4(h)cTÏK> поч*те его.479 Сава je од патријарха такође до- 
бно архијерејски штап и писану заповест y сву васељену,480
Сава je  хиротоннсан y никејској катедрапној цркви Свете Софнје. Древна 
тробродна базилика y којој je заседао VII васељенски сабор 787,481 страдала je y 
два снажна земљотреса, која су задесила Никеју 23. септембра 1063. и две годи-
478 Домснтијан, 198-202. Последн.а одрсдба, помнњањс вассљснског патрнјарха испрсд по- 
главара помсснс црквс пршшком узноше!Ба светнх дарова на Всликом входу, било je y обавезн и y 
другнм црквама истог нлн слнчног ранга са српском, Острогорскч, Историја Византије, 410. Под- 
сстићемо на рсакцнју цариградског патрнјарха Калиста I нз 1361/2, због непоштовања овог љсго- 
вог права од странс трновског патријарха, кога јс на то обавсзивао још томос Гсрмана 11. којим je 
1235. обновљсна Бугарска патријаршнја, Acta et diplomata, I, n° 186, 436-438; Regestes, V, n° 2442, 
368-369. У Теодосијевом тексту нсма поменугс обавезе, можда je она код млађег гтнсца, као чиње- 
ница која донсклс крњн тада стечену аутокефалност, намсрно нзостављена због горе наведеннх 
разлога, в. стр. 142 и нап. 475.
Добро je познато да су формнраљсм независне српске цркве грубо поврсђена канонска пра- 
ва Охридскс архнспнскопије, о овоме Б. Ферјанчић, Автоксфалност Српске цркве м Охридска ар- 
хнспископија, Сава Немањнћ, 65-72, са старпјом лнтературом; такође уп. Оболенски, Шсст внзан- 
тијских портрста, 160-163.
479 У Псћком рукопнсу Доментијаиа на овом месту стоји сб ссдаб! ндп̂ двлјени wAiiko нже 
№CTIi Bb BArÇI€H’k ЗЕАЕПО 1€ЖЕ IIATÇMAÇCII IIA\AIOTh, Jagic, Opisi i izvodi, 15. W glIKO . ОД грчког OÇ,TJÇ. OB- 
де ce користн као снноним за царскн пурпур, a зслсиа боја сс истичс као патрнјархов прерогагнв, 
очигледно са цнљем да сс истакну почасти с којима je будући архиепнскоп дочскан н, по хнрото- 
нији, нспраћсн из Ннкеје. Да je Сава y свом пртљагу на поврагку нз Мале Азнје нмао п скупоцеие 
пурпурнс тканинс, јасно говорн даљи Домснтнјанов текст о Савнном чуду са иреобраћсњсм окоре- 
лог морског разбојннка на Свсгој горн, в. нарсдно поглављс.
480 Стицање аутоксфалности потврђнвала су и писана докумеита — подсетићсмо на повеље 
Василнја II нздате Охридској архиепископнјн око 1019, 1020 и пре 1025, поменутн томос naipnjap- 
ха Германа II, којнм je обновљена самостална Трновска патријаршија 1235, нли акт пагрнјарха Ни- 
ћнфора II п синода од 1. јануара 1261. којим ce трапезунтској мигрополијн додсљујс аутономнја, 
H. Gelzer, Ungcdruckte und wcnig bekanntc Bistümervcrzeichnisse der orientalischcn Rirche. II, BZ 2 
(1893) 42-46; Regestes, IV, n° 1285, 93, n° 1351, 153-155.
У Тсодосијевом тексту реч je o два патријаршнјска документа — први, којн je потпнсао па- 
тријарх са архијерејима васељенске цркве, одиоси сс на право самоеталног избора н постављања 
поглавара ерпске цркве, док би сс други одиоено па саму Савниу хнротонију. Теодоснјс. 131; Rc- 
gestes, IV, 31-32, nos 1225, 1226.
481 Сама саборска акта сведочс о месту одржаваља последњег вассљснског сабора, Sacro- 
шш conciliorum, XII, 999В, 1051С; као н један нарагнвни нзвор — The Chroniclc of Theophanes Con- 
fessor, cd. C. Mango, R. Scott. Oxford 1999, 637.
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не касније, y септембру 1065.482 Убрзо потом на поравнатим рушевинама, уз ко- 
рншћење остатака обимних зидова, подигнута je  нова црква. Њен раскошно из- 
рађен мермерни под, чији су делови пронађени приликом археолошких ископа- 
вања, налазно ce на око 1,40 ш изнад нивоа пода старе базилике. Том приликом 
су, судећи по начину градње,483 изнова подигнути западни и преградни зидовп 
између бродова, као и засебна одељења — пастофорије на источним крајевима 
бочних бродова и надвишени куполама са осмостраним тамбурима. Црква je, 
као и пређашња, била покривена равним дрвеним кровом, док су зидови били 
украшени мермерним оплатама и мозаицима. Фрагменти фреско-сликарства, 
чије су остатке y ђаконикону, олтару и на западном зиду истраживачи виделн 
још y трећој деценији прошлог столећа, датовани су y другу четвртину, односно 
средину XIII века. По заузимању Никеје 2. марта 1331. године,484 султан Орхан
482 Michaelis Attaliotae Historm, rec. I. Bekkerus, Bonnae 1853, 90.22-91.6; C. Mango. The Date 
of the Narthcx Mosaics of the Church of the Dormition at Nicaca, DOP 13(1959) 248-249. O томс да je 
катедрални храм Никејс страдао и y првом потрссу, уп. вссти краткс хроннке, P. Schreiner, Die 
byzantinischcn Klcinchronikcn, II, Wicn 1977, 152.
483 Mango, op. cil., 250.
484 Schreiner, op. cit., 238.
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je цркву претворио y џамију,485 када су према потребама исламског богослуже- 
ња извршене и одређене промене y унутрашњости грађевине. Богомоља je после 
једног пожара била обнављана и y време Сулејмана Величанственог 
(1520-1566), под надзором славног султановог неимара Коџа Синана. Почетком 
XIX века грађевина je  већ била y рушевинама.486 487
Хаљине од великог оловера
Пошто je  рукоположен за архиепископа, Сава ce на повратку из Никеје 
неко време задржао на Атону. У Лаври Светог АШанасија, као и другде том 
приликом на Светој гори, рукополагао je  свештенике и ђаконе^1 a за Саву ce 
везује и чудо преобраћења морског разбојника. Tada je први српски архиепископ 
даривао непознатог преобраћеника између осталог и скупоцешш xcubunoMa,
nO B EA 'k  Д 0 | г к с т и  СВИ Т И  KÇACHbl A U lW rO tvk lt 'H Ïl l W T [ h ]  В6ЛИКДГО W AOBEÇE rt'BfcJ 
oyKÇ.ALHEHÏH ...
(Доментијан, 208)
заповеди да ce донесу скупоцена дивна одела од великог оловера лавовн- 
ма украшена ...
Епитет holoverus, 0 7.6(3 iipoç,488 представљао je синоним за царски пурпур, 
скупоцену боју која ce добијала од специјалне врсте шкољки (из рода Murex) из
485 Истраживачи ову богомољу идентнфикују са Улу-џамијом, чнјн помен налазнмо код сн- 
глеског путописца Џона Ковела, J. Raby, A Sevcntecnth Century Description of Iznik-Nicaca. Istanbu- 
lcr Mitteilungen 26 (Tübingen 1976) 181; Dr John Covel, Voyages en Turquie 1675-1677, ed. J.-P. Gré- 
lois, Paris 1998, 292, n. 833.
486 M. AlpatojJ. Les fresques de Sainte-Sophie de Nicèe, EO 25 (1926) 42-45; K. Otto-Dorn, Das 
islamischc Iznik, IF 13 (1941) 9-15; A. M. Schneider. Die rômischen und byzantinischcn Dcnkmüler von 
Iznik-Nicaea, IF 16 (1943) 10-17; S. Eyice, Two Mosaic Pavements from Bythinia, DOP 17 (1963) 
373-374; Janin, Grands centres, 119-120; M. Aliripp, Überlcgungcn zum Synthronos der Hagia Sophia 
in Iznik/Nikaia, BZ 92/2 (1999) 448-454; Ch. Pinaisi, New observations on the pavement of the church 
of Haghia Sophia in Nicaca, BZ 99/1 (2006) 119-126. Однедавно овај значајии споменик нма и своју 
монографију S. Müliers, Die Hagia Sophia in Iznik/Nikaia, Alftcr 1994.
487 Чином хиротоннјс jepeja n ђакона новопостављснн српскн архиепископ днректно je за- 
дирао y основна архијерејска права месног епископа тј. епнскопа Јериса. То ce најлакше да обја- 
CHiiTii чињешшом да y то време, y  доба латинског краљевства y Солуну, највсроватније нијс ôiuio 
грчког прелата на спископском престолу y Јерису. Уосталом, дссст годпна касннје, када ce Сава 
преко Атона враћа из Свете земље, нема помсна о рукополагаљнма, грчки архнјерејн су враћсни y 
седишта својих епархија y држави Теодора Анђела, уп. Живојиновић, О боравцпма, 69; иста, Епп- 
скоп Јерлса н Свете Горе. Архијсрсјска права, Црква. Калсндар Српске православвс патрнјаршије 
за просту 2001. годину, Београд 2001, 80-85.
Непрпхватљиво je тумачење да су Светогорци по свом нахођењу могли позлвати архијерсје 
радн чинодсјствоваља, заобплазећи прп томе права месног еплекопа загарантована канонпма Ис- 
точпс црквс — D. Papachryssunlhou, Histoire d’un évêché byzantin: Hiérissos en Chalcidique, TW 8 
(1981) 375-376.
488 Thcodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis, la. ed. P. Krucgeri, Berolini 1905. 
565 (X,21.3); Corpus iuris civilis, II, Codex Iustinianus, ed. P. Krueger, Berolini 1895, 431 (11.9) — De
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Средоземног мора. У XIII столећу, код старијег Савиног животописца, y руским 
и дубровачкнм изворима, несумњиво je пак реч о врсти тканине, вероватно пур- 
пурне боје и непознатог састава. Претпоставља ce да je  реч о свиленој ткани- 
нн.489 У покушају стнцања представе о изгледу ове тканине, коју je  први српски 
архиепископ највероватније добио на царском двору y Никеји, прва асоцијација 
су пурпурне свилене тканине украшене лавовима из царских радионица X века, 
чији ce фрагментн налазе y три збирке y Немачкој,490 али не треба искључита 
ни могућност да су лавови изведени техником веза која ће свој врхунац доживе- 
ти y наредној епохи Палеолога.
Кандило за гроб светог Петра491
Сава по повратку из Никеје шаље тек рукоположеног епископа Методија 
y  Pim ради добијања краљевског венца за свог брата Стефана,492 Као поклон 
послао je
АМ1ШГО MbCTMO КД НДНАО  БОГОЛ\В1САВНК1ИЛ\В Ç A 3C > Y A \0A \h  C h C T A B A K rH ©  И nÇ-fe- 
C B 'k T A b lA M I Л ХћЧТАШ И H 3B A IA N 0  И n Ç 't iK Ç A C N h lA M I  Ш Дф ОТД ЛЛИ  И З ^ А Ч ^ Н О  »€Ж6 И ДО 
Д В Н ћ С В  С Т О И Т К  B b  Г^О БА493
vestibus holoveris et auratis. Procopii Cacsariensis opéra omnia, Ш, Historia quae dicitur arcana, ed. J. 
Haury, Lipsiae 1963, 157.8.
489 V. F. Rziga, O тканлх д о -м о н г о л б с к о и  Руси, BSI 4/2 (1932) 404; J. Ковачевић, Средњове- 
ковна ношња балканскнх словена, Београд 1953, 199-200. По дубровачком статуту из 1272. годи- 
не, 16 комада ове тканнне чинило јс јсдну балу, cf. Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno 
1272, ed. V. Bogisic, C. Jirecek, Zagrabiac 1904, 163-164 (Liber VII, cap. XXXVIII); Д. Динић-Кне- 
xeeuh, Тканпне y прнвредн средњовековног Дубровннка, Београд 1982, 32.
490 Berlin — Schlôss Kôpenick, Kôln — Diôzesanmuseum, Düsseldorf — Kunst Muséum. Ове 
тканине cy поуздано датоване на основу помсна царева Романа н Христофора y 921-931. и Васн- 
лија и Константина y 976-1025, cf. A. Muthesius, Byzantine Silk Wcaving AD 400 to AD 1200, Vienna 
1997, 34-38, 180-182.
491 Код Доментнјана, 247-249, то je гроб прехвалних апостола ГЈетра и Павла. Несумњнво 
je рсч о најсветнјем делу базнлике Светог Пстра, познатом као Nicchia dci Pallii или Confessione di 
San Pietro.
492 У науци je, као релевантно, прнхваћсно сведочанство Доментнјановог савременика, То- 
ме архиђакона, по коме je великог жупана Стефана крунисао папски легат 1217, круном добијеном 
од врховног поглавара католичкс цркве, Хонорија III, Thomas Archidiaconus: Historia Salonitana, ed. 
F. Racki, Zagrabiac 1894, 91; писаље сплитског хроничара потврђује и један савремсни документ, 
писмо Стефана, крунисаног краља — гех coronatus, истом папи из марта 1220, F. Racki, Pismo prvo- 
viencanoga kralja srbskago Stjcpana I papi Honoriju III g. 1220, Staline 7 (1875) 53-56; K. Јиречек, 
Историја Срба, I, Београд 1978, 169; такођс уп. И. Руварац, Одломак из написанс пре 1891. распра- 
ве о главним моментима из живота св. Савс, првог српског архиепископа, Лстопнс МС 208 (1901) 
1-44; ИСН, I, 300. Интересантно je да сс као посрсдник измсђу првовенчаног српског краља и Све- 
тс столицс y поменутом писму јавља спископ Методијс, кога y истој улози налазнмо н y спнсу ста- 
ријег Савиног животописца, Оболенски, Шсст византнјских портрста, 148-149.
493 Цнтирани део постоји само y Псћком рукопису, Jagic, Opisi i izvodi, 15. Из описа није мо-
гуће са ситурношћу закључити од каквог јс матсријала канднло било сачињено, али ce највероватни-
јим чини нски плсменити мстал украшен смаљсм. Оваква кандила су нам позната и из нпвентара вн-
jaifnijcKHx манастира, L. Bouras, Byzantine Lighting Devices, JÔB 32/3 (1982) 479-480. O украшаваљу
светнтсљског гроба кандилом y срсдљовсковној Србији и Визаптији навешћсмо само нсколико при-
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много часно кандило богомисленим разумом састављено и пресветлом за- 
мишљу уобличено и прекрасним бојама изумљено, које и до данас стоји y 
гробу.
Неуобичајено надахнути Доментијанов опис поклона за гроб првоапостола 
оставља утисак не само реално постојећег предмета већ ce чини да je и његов из- 
глед био познат писцу. Први српски архиепископ овим поклоном само следи при- 
мер свога оца, за кога ce такође зна да je слао дарове y базилику Светог Петра.494
Папа Иноћентије III извео je замашне радове на обнови и украшавању ис- 
точног дела ове древне базилике Константина Великог: обновио je мозаик из IV 
столећа y олтарској апсиди, додавши првобитној композицији свој и лик женске 
персонификације римске цркве,495 док je улаз y малу нишу изнад гроба светог 
Петра украсио представама Христа и дванаест апостола, изведеним y рељефу и 
украшеним ниело техником, и поставио бронзану решетку са натпнсом.496 
Предложено je  и прецизно датовање завршетка ових радова уочи Четвртог лате- 
ранског концила 1215. године.497 Савин поклон je, после неколико годнна, био 
намењен унутрашњости овог невеликог простора, чију je малу апснду красио 
допојасни Христов мозаик, настао највероватније почетком VIII века.498 Није 
нам познато да je  y ватиканским ризницама сачувано скупоцено кандпло, дар 
првог српског архиепископа, које би било извор Доментијановог надахнућа и 
директна потврда његовог казивања.
Мозаик Христовог Рођења из витлејемске базилике
Бројни подаци које Савини биографи пружају о иајзпамеииткјии храмовима и 
местима ходочашћа y Палестини бшш су предмет истраживаља Миодрага Маркови- 
ha y љеговом магистарском раду под насловом „Значај првог путовања светог Саве y 
Палесшину за архчтектуру и живопис средишта Српске архиепископије“, који ће ce 
незнатно измењен такође појавити y оквиру Посебних издања Византолошког ннсти- 
тута. Нарочит акценат je том пршшком био стављен на утврђибање стања и изгле-
мсра, в. даљи тскст, стр. 190; Данило, Жнвоти краљева, 149; Majeska, Russian Travelcrs, 227-228; Khi- 
trowo, Itinéraires russes, 262; као и лнковни нзвори и сачувани предмста. Glory of Byzantium, 
167-168, n° 116; KaGripEpivii Çtmi axo BuÇàvxio, Атина 2002, 178, 285-286, бр. 201, 299, 300.
494 Стсфан Првовенчани, Сабрана дела, 42.
493 Портрет Иноћентија III и поменута персоннфнкација су, уз фрагмснт са лнком апостола 
Павла, јсдино што je остало од овог мозапка, о чијем нзгледу говоре лнковни нзвори н опнси na­
crant пре рушсња апсиде старе базнлике крајем XVI вска, cf. IV. N. Schumacher, Eine romische Ap- 
siskomposition, Romische Quartalschrift 54 (Freiburg 1959) 148-202; Oakeshott, Mosaics. 67-70.
496 Горњи део решетке ca натпнсом je joui увск in situ, као н позадина ca аркадама испод ко- 
јих су билс смсштсне фигурине које ce чувају y Ватиканском музеју (Хрнстос и пст апосхола), F. 
Stolilman, Gli smalti dcl Museo Sacro Vaticano, Città del Vaticano 1939. 15-16, 33-34, nos 20-25.
497 Cf. M.-M. Gauthier, La clôture émaillée de la confession de Saint Pierre au Vatican, lors du 
Concile de Latcran, IV, 1215, Synthronon, Paris 1968, 237-246.
498 За изглед гроба светог Петра, cf. J. Toynbee, J. fV. Perkins. The Shrine of St. Peter and the 
Vatican Excavations, London 1956, 220-226; Oakeshott, Mosaics, 158-9.
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Оа палестинских светшшшта и њиховог украса y време Савине прве посете Светој зе- 
Mibu. Будући да je uciilu посШупак y методолшком смислу присутан и y овој књизи, овде 
ce netie поново анализчрчти делови текстова двојице писаца који ce односе на прво Са- 
вино путовање и на Палестинуу целини. Укратко ћемо ce само позабавити ониммало- 
бројним подаци.ча о Светој земљи из текстова Савиних житшја који су остали вап 
тематских оквира истраживања М. Марковића.499
Прва наредна стапица на Савином ходочашћу, после поклоњења y  јеруса- 
лимском храму Васкрсења Христовог, била je  древна базилика Христовог Рође- 
ња y  Витлејему.
И Т О Г О  O B Ç 'k T h  I IC T H h ' h O п [ о ] д о Б 1Е Н Л П И С А Н О  U J G Ç d 3 0 A \ h  C h A \ ’h ç e H Ïd  е го  B h  
М С Л -к х | > ]  ЛЕЖ ЕЦЈЛ I I  Т 0 Л \8  С Л Д Д 'ц -к  I IÇ l IK O C N O If B h  ce  И  П О К Л О И 1 € Н 1 Е  4 ( h ) C T ( h ) l lO  
Il C A V kçE N ÏE  n ç - к л м и и г о  п [ 0 ] д О Б 'Н в  в л [ л ] д [ ш ] ц - к  С В О ЕЛ \О Ч[ I IÇ H H E C b  C h  A lO BO B ÏK ) 
c ç [ h ] A [ h ] 4 'H O io  о б л о в и з д  н  н д  з е а ч а и  ч и л ч л д ж д к ш д  ce  ц ( д ) 9 Д  i i ( e ) B ( e ) c E A \h  и
ЗЕАЧЛИ.
(Доментијан, 284)
И тога нашавши истинито подобије написано образом смерности његове y 
јаслама лежећи, и њега слатко дотакавши, и поклоњење часно и смерност 
премногу подобно Владици своме приневши, с љубављу срдачном целова 
га, цара неба и земље који je на земљи постао младенац.
Доментијанове речи које доста касније следе, И када сам био y  Јерусашму 
и y СвеШој гори, свети древни старци столетни, ... и овоме (Сави — прим. 
аутора) опет били вршњаци и саподвижници,500 недвосмислено сведоче о томе 
да je писац посетио Свети град, али не као пратилац првог српског архиеписко- 
па. На то упућује чињеница да Савин ученик правећи увод за похвалу своме 
учитељу саткану од сведочења Савиних савременика, који су y Доментијаново 
време били већ свети древни старци, говори о себи y једнини. Свакако не би 
пропустио прилику да истакне да je и сам непосредно учествовао y догађајима 
из живота свога учитеља које описује.501
Време Доментијанове посете Јерусалиму не може ce прецизно одредити, 
али ce она са сигурношћу може сместити између другог Савиног боравка y овом
499 Кориспшо прилику да сс захвалимо колсги Миодрагу Марковићу што нам je омогућио 
да ce користимо резултатима љегових истражнвања, с обзиром да она још увек нису публикована.
500 Доментијан, 360. Иако би сс на основу зајсдничког помсна са Јсрусалимом могло поми- 
слјгги да јс овдс реч о Свстој гори синајској, y питању je Атон. За Доментијана као светогорског 
монаха само јс једна Свста гора, док јс Синај: гора синајска, света гора синајска, Синај.
501 Када пишс о Савиним новчаним прилозима ђурђијанском манастиру Часног крста 
код Јерусалима, намељеним подизању зграда за становање на његовом првом путовању по Свс- 
тој зсмљи, Доментнјан тврди: a још и данас стоје палате које je  on саградио и спомеп родише- 
ља његовог и њега самог, Доментијан, 288. Прилошка одрсдба за време дсшас, најпре ће ce од- 
носитн на Домснтијанов каснији боравак y Јсрусалиму када ce и сам могао уверитн y Савнна 
доброчинства.
У науци постоји и другачије мишљењс, Костић, Je ли Доментијан био учсник Савин,
936-937.
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граду 1234/5. и настанка његовог старијег житија 1253/4, највероватније y прву 
половину овог временског раздобља, док je град био још y рукама хришћана, 
тим пре што y Доментијановом делу нема одјека трагичних догађаја из 1244, ве- 
заних за муслиманско освајање Јерусалима — мученичке смрти грчког патријар- 
ха Атанасија (1223-1244),502 кога Доментијан помиње на више места y свом 
спису, скрнављења и рушења бројних цркава Свете земље.503
Доментијан je  само један y низу истакнутих српских духовника XIII столе- 
ћа који су ce поклонили светим местима Истока. Подсетићемо да су Палестину 
y овом периоду посетили и потоњи српски архиепископи, Сава II, Јоаникије I, 
Јевстатије I.504 Следећи пример првог нама познатог српског хаџије, светог Са- 
ве, они представљају наставак веза које je успоставио још велики жупан Стефан 
Немања y другој половини претходног столећа, слањем дарова y цркве и мана- 
стире Свете земље. По речима свог старијег сина и животописца,505 Немања je 
даривао најпознатије палестинско светилиште, цркву Васкрсења Христовог y 
Јерусалиму, Светог Јована Претечу506 и манастир Светог Теодосија Киновијар- 
ха y Јудејској пустињи.507 *
Пишући о храмовима и светим местима Палестине којима ce на свом пр- 
вом путовању Сава поклонио, Доментијан доноси и податке о делима сликар- 
ства y њима. Ови узгредни помени су за нас драгоцени јер су иначе реткн y До- 
ментијановим списима, па ћемо ce овде укратко осврнути на њих.
502 V. Grwnel, La chronologie des patriarches grecs de Jérusalem au XIIIe siècle, REB 20 (1962) 
198-199.
503 Prawer. Histoire, II, 311.
Податак који пружа Доментнјан, a односи ce на сионску базнлнку — ид[с]же м(д)тн 
Uç(h)K(h)BdA\h п^ жде в-k, Домснтнјан, 286, не можс послужити као сигуран ослонац за датовање 
пншчсвог ходочашћа после 1244, јер има нндиција да je грађевина прстрпсла озбиљна оштећења и 
y деценнјама пре коначног рушења y времс муслиманске опсадс града, Марковић, Значај, 45-46.
504 О писаним сведочанствима српских средњовековних ходочасннка y Свету земљу, cf. G. 
Podskalskv, Die Jerusalcmwallfahrt in der bulgarischcn und serbischcn Literamr des Mittelalters. BS1 
56/3 (1995) 679-686.
505 Стсфан Првовенчани, Сабрана дела, 42.
506 Ннјс извссно на који ce од три центра Претечиног култа y Палестннн другс половине 
XII столсћа односе рсчи Првовенчаног: Севастију, Подгорје (Ен-Керем) илн манастнр близу Јордз- 
на. Ипак, највероватније je реч о последњем, православном манастиру, којн јс нешто раннјс, после 
разарања проузрокованих земљотресом, обновио византијски васнлевс Манојло I, в. нап. 616. Ин- 
тересантно je да и касннје српски владари одржавају всзе са овим братством; тако ce јерусалимски 
патрнјарх Теофнло (1419-1424) обраћа деспоту Стефану за матернјалну помоћ овој обитељи, v. 
Gj. Danicic, Poslanica Teofila patrijarha jerusalimskoga dcspotu srpskom Stefanu, Staline 4 (1872) 
232-234. Највероватније je y овом манастнру на Јордану обитавао и Галактнон, духовнн отац кра- 
ља Драгутина (1276-1282), кога спомиње писац житнја овог српског краља, Данпло, Животн кра- 
љсва, 71.
507 Савин боравак y овом манастиру помнње само његов млађн бнограф. Теодоаде, 169.
Иако je већ указано на све непрецнзности, па и омашке које Тсодоснје доносн када пшпс о боравку 
првог српског архиепископа y Светој земљи, Марковић, Значај, 165-167, сматрамо да овај податак 
не треба доводити y сумњу јер Сава свакако ннје пропустио да посети православни манастир који 
je његов отац дарнвао, тнм пре што јс по Доментијану обнлазио свстшшшта y околшш. За истори- 
ју овог манастира cf. Pringle, The Churches, IL 271-278, n° 221.
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Мозанк из пећине Христовог рођења, витлејемска базилика, 1168/9
Доментијанове речи цитиране на почетку овог поглавља односе ce на мо- 
заичну представу, данас само фрагментарно очувану, Рођења Христовог из ап- 
сиде Пећине Христовог рођења y Витлејему. Да je  реч о најсветијем делу витле- 
јемске базилике и главном циљу ходочашћа, a не о мозаику који je  y Савино 
време био смештен високо y полукалоти јужне конхе y наосу изнад крипте, го- 
вори и Доментијанов опис Савиног поклоњења. Детал.ан опис исте композиције 
сачуван нам je и y нешто старијем опису светих места Палестине, критског мо- 
наха Јована Фоке из 1185.508
У питању je дело византијског уметника са натписом из Лукиног јеванђе- 
ља (2:14) на латинском: [Gloria in excelsis Deo et] in [terr]a pax hominibus bo[nae 
uoluntatis] — симбиоза карактеристична за целокупну мозаичну декорацију ба- 
знлике. По двојезичном натпису — латинском и грчком — са јужног олтарског 
зида, радови на мозаицима су окончани 1168/9. године, по жељи чак тројице 
ктитора: византијског василевса Манојла I Комнина, јерусалимског краља 
Амалрика I и витлејемског бискупа Раула. На челу скупине уметника налазио ce
508 PG 133, 957-960; за снглсски прсвод cf. Jérusalem Pilgrimage, 333-334, 27.12-27.18. Ол 
цслокупног, иначс обимног, сликаног програма внтлсјсмске базиликс, овај путопнсац, оснм прсд- 
ставс Рођеља из олтара Псћине, спомин>с још само портрстс василсвса Мапојла I Комшша 
(1143-1180), y чијој јс служби пре замонашсља војсвао широм Царства.
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монах Јефрем, a позната су и имена његових сарадника, ђакона Васшшја и, нај- 
вероватније, Захарија.509
Од представе, која je уобичајеног композиционог решења за уметност сред- 
њовизантијског периода, данас су видљиве: лежеће фигуре Богородице и новоро- 
ђеног Христа y јаслама, изнад којих je очувана само глава вола, оскудни фрагмен- 
ти седеће фигуре Јосифа, делови фигура анђела и пастира, део звезде која je пока- 
зала пут мудрацнма са Истока и фрагменти сцене купања новорођенчета. На 
основу описа Јована Фоке, знамо да je поред јасапа био и магарац, како je то 
уобичајено, као и животиње из стада пастира и клечеће фигуре трију мудраца ко- 
ји приносе дарове. За три нише на подужној страни јасала y којима лежп Христос, 
изнета je претпоставка да представљају реалан одраз изгледа мермерне оплате ја- 
сала чуваних y ниши са леве стране јужног степенипгга којим ce тада, као и сада, 
сппазило до Пећине Рођења. Оплата je, према описима ходочасника, имала трн 
кружна отвора који су омогућавали целивање драгоцене реликвије.510
Гроб светог Саве Освећеног
Пошто je  обишао јерусалимска светилишта, као и она y  његовој околини, 
y Випшејему, Подгорју, Галилеји, Витанији, Јудејској пустињи и на Јордану, пр- 
ви српски архиепископ долази y  Велику лавру Светог Саве Освећеног. После ма- 
настирског католикона, поклонио ce и гробу свог светог имењака
н  с л а д ц 'к  ц е л о в л в в  о в у л з в  с ( в е ) т ( л ) г о  н д п и с л н в  мл ч ( в ) с т ( в ) н - к л \ в  r ç o e t  е г о :-
(Доментијан, 296-298)
И слатко целпвавши лик светог написан на часном гробу његовом.
О изгледу надгробне конструкције и сликаног украса на гробу светог Са- 
ве, који ce уздизао по средини манастирског дворишта, западно од католикона, 
детаљније нас обавештавају познији руски путописци.511 *Била je то кружна еди- 
кула наткривена калотом коју je  носило шест стубова. Њена висина je износила 
четнри, a ширина два сежња. Испод ње je био смештен саркофаг оснивача мана- 
стира прекривен платненим покровом са светнтељевим ликом. Едикулу над гро- 
бом светог Саве Освеђеног први помиње руски игуман Даннло (1106—1108).51- 
те ју je највероватније, y међувремену, и Сава видео y горе описаном облику и 
целивао представу свог саликостојника са покрова. Током времена њен нзглед
509 G. Kilhnel, The Twelfth-Century Décoration o f the Church of the Nativity: Eastcm and We­
stern Concord, Ancient Churches Rcvealcd, Jérusalem 1993, 197-203; Kiilzer. Peregrinatio gracca. 146; 
Folda, The Art, 347-364 (мозаици naoca), 371-378 (мозанк Рођеша).
510 Ibidem, 372, 378.




je  мењан, a данашњи je  добнла 1929, после земљотреса који je  две године раније 
погодио манастир.513
Представа Христа из катедрале y Назарету
Кренувши из Јерусалима назад y  отаџбину, архиепископ Сава најпре дола- 
зи на поклоњење y Назарет, y  градски саборни храм
И ТОу CB*liTAO Н СЛАД"Ц-ћ ЦЕЛОВДВВ НАПНСАНДДГО на ОБ1}ЛЗ-ћ Л10БИТЕЛМ СВОЕГО
X(çiict)a
(Доментијан, 302)
И ту светло и слатко целивавши насликаног на слици љубитеља свога
Христа
Док je  мозаик Христовог рођења из Витлејемске пећине сачуван in situ, a о 
представи светог Саве Јерусалимског ce сазнаје из познијих извора да je  красила 
покров на његовом саркофагу, за сликану представу из Благовеш тењске кате- 
драле y Назарету зна ce само из Доментијановог списа. Није познато ни да ли je 
реч о слици на зиду или дасци, нити где ce налазила. О сликаној декорацији ове 
грандиозне романичке базилике, пре но што ју  je  један  од емира мамелучког 
султана Бајбара, апрнла 1263, сравнио са земљом, писао je  још  само Јован Фока, 
1185. године.514 Он једино помиње представу Благовести и Сусрета Марије и 
Јелисавете изнад улаза y најсветији део храма, крипту, где je  арханђео Гаврило 
најавио Марији рођење Сина Господњег.515 *
Александрија и околина
Кренувши по други пут на Исток, Сава првко Бриндизија, Акра, Велике Ке- 
сарије и Јафе, стиже y Јерусалим. После поклоњења гробу Господњем и сусрета 
сајерусалимааш патријархом Атанасијем, Caea je  „починуо од путнога труда" 
y  манастиру Светог Јована Богослова на Сиону. Убрзо напушта Свети Град.
0  ЦЉСТВШ ВТ> AAEgAll’AÇÏIO пућос(вЕ)фЕн'ндго:
513 За историјат, градљс и разарања најславнијег палсстинског манастира, в. Маркоаић, Зна- 
чај, 48-59; Pringle. The Churchcs, II, 258-268, nos 216-219. Платнени покрови са извезевим пред- 
ставама свститсља y пуној фигури из позиијнх врсмсна, од почетка XVI вска и каснијс, сачувани 
су У нарочито всликом броју y руским збиркама, в. Е. А. Моршакова. T. Е. Самоплова. Реликвии 
русскнх свлтмх, Христианскис реликвии в Московском Кремле, Москва 2000, 213-214, бр. 66; 
Byzantium. Faith and Power, 59-60, 332-333, nos 29, 200.
514 PG 133, 936; Jérusalem Pilgrimagc, 320, 10.7.
5,5 O овој базилици и н»сном богатом лозиороманичком скулпторалном украсу, cf. Folda,
The Art, 414-440; Pringle. The Churchcs, II, 116-140, n° 169.
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nçÏElW* ЖЕ ПуОВОДНТЕЛНг H3h IEÇWc(a)aÏA\A И BbCTABb ИДЕ BT» AAEgAll'AÇÏlO И ДО- 
СТ11Г'ш8 ЕЛХОу ТАЛЧО Г̂ АДА ТОГО nçÏETb ВВГс(тћ) 4(b)CT(b)llO llATÇÏAç[h]* 
XWA\[b] AAEgAN'AÇbCKhlAvjb] ... И ÇA3AH4'nhlA\H ДА$'л\И AÇSrh AÇSrA ПОЧТ,Т-ћ, 
WEB WT[b] ЗАп[д]д А ЗАПДДШЈМИ, WBb WT[h] BhCTOKA BTiCTOB'llhlAljll), CB-fe- 
ipENhlMH ÇA3AH4HhlA\H AAÇhl, 4(b)CThA\H АП(о)с(то)лћСКВ1А\И H ХМдЕдШЈ П4Т- 
ÇÏAÇhLUbCKhlA\(ll) И КАДИЛи Бл(д)г00уХ4Н'НВШИ И ЗЛДТ0 Л\||(о)гО AABb 
4Ç(b)K(b)Bbl ТОИ .. .
O ПОХОЖДЕНШ c(BE)TblHx(b) ПОуСТк1Н’НИк(ћ) Ch ll$-fcoc(BE^EH*llhlA\(h) KVç(h) 
CABWA\[b]:
nçÏEAX" ЖЕ WT[h] Ш€ГО с(ве)т Ш ЛХОуЖВ ДОБ$Д H Д(оу)Х®в(в)||Д ЗНА19ЦЈД 
OKç(h)CTh ПОуТИ flOyCThlHb EAEgAH'AÇbCKhlx[b] И ЖНВ$фЕЕ BT, imx[b] с(вЕ)тВ1Е 
ЛХОуЖЕ, OBbl B-h AXAÇEWft-k, OBhl B'hCKÿAH AOyBÏA, ВТ> ПОуСТИН‘||1ИХ[>] c(be)- 
Thix(b) A\-kcT-fex[h] ...
И urr[b] т[оу]доу пдки иАе вт» ДИВДИД8: И оу скитв:- И et, Mç-htioyio roçoy,
B-b Н16ИЖЕ CKHTCKhl 0EÇA3b lIAX'fclOTh AXANACTblçÏE II ЖНвЗфШ BT, HMX[b] с(ве)т Ш 
МОужТс ПО ДВА ИЛИ ПО TÇH. B-hcS ЖЕ cSçÏHO ОКОЛО WBbin[h]Ab н пејЧТк»; и 
Erirn'Th BCb И CTÇAHH ЕГО.
(Доментијан, 364, 366)
О одласку Преосвећенога y Александрију:
Добивши водиче из Јерусалима, уставши оде y Александрију. И када je 
стигао тамо до тога града, прнмљен би часно од патријарха александрнј- 
ског, ... и различитим даровима друг друга почасти, овај од запада запад- 
ним, овај од истока источним, различитим свештеним даровима, частима 
апостолским и одеждама патријаршијским и кадилима добромнрисним, и 
злато много давш и цркви тој ...
О похођењу светих пустињака са преосвећеним кир Савом;
Свети примивш и од њега (александријског патријарха — прим. аутора) му- 
жа доброг и духовног који je  знао околне путеве пустиња александријских 
и свете мужеве који живе y њима, једне y Мареоту, друге крај Ливије, y 
пустињским светим  местима, ...
И отуда опет оде y  Тиваиду, и y Скит, и y Црну гору, y којој скитскн образ 
имају манастири и свете мужеве који y њима живе по двојнца шш по тро- 
јица. Сву Сирију около обиђе и Персију и Египат сав и крајеве његове.
ITçilEM ЖЕ БААГОСАОВЕпТе WTh СВЕТДГО tlATÇÏAÇX4> " A0 rtAEgdlIAÇÏÉ IIÇOBC>AEUJTH\-h 
ЕГО Bb3bA\b, 11 ВОГОАХБ CbXÇAHIAEAXh И ÜAEgAHAÇbCKArO Г̂ ДДА ДОШВДВШИАХВ, Bb 
ВЕАИцФи ЖЕ Ц(}ВКВИ СВЕТДГО АПОСТОАА Т Е1ГДГГЕАИСТД ЛУдфКД EhlBUJEAXh, ... 
CBEThlllAX ЖЕ flAEgANAÇÏE ndTÇÏdÇX®A'b 4bCTHO CBETbIII OyCÇiiTEHb nçÏETb 
EbIBh, . . .  ÇA3AH4NblAM1 ЖЕ H H3ÇEAHhlAUI ll®4hCTbA\ll AÇOyrb AÇOyrA WAAÇOBAB- 
UIA, . . .  BbCXOT"fe ЖЕ CBETbIII ИЖЕ OKÇbCTh ЛлЕ§ДНД$1Е Eb nOyCTbIllUXb АХАВЧД- 
АИВО nOUITENÏEAXb HÎIlBOyiUTÏHXb CBETblIiyb ЖИтТе 0EX®AHT(I. ... nATÇÏAÇb\‘ ЖЕ 
nçoniEMÏE его iicnAbiiiAE, h HA ce ncBoycNbiyb л^oyжb ижЕ поустишв 3IU№-
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Ш Т Н \-к ПфОВОДНТН 6ГО ДАСТБ ea\OVf. CBEThllI ЖЕ B h U Ç hK B II CBETIIIO ЛЗОуЧЕНИКОу 
II Ч к 'Д О Т Б О $Ц |»у  K irç a  II Iw ANIIA II B h  UÇhKBII СВЕТДГО И ВЕЛИКДГО И ДИ8НДГ0 
А\0\|‘ЧЕННКД AVllIlhi ПОКЛОНИВ CE, И NHU JTÏH X h O y U JT E A Ç H B h , И ТД К О  Г$ЛДЛ (1л£К- 
СДНД^ћСКДГ» 113ћ1ДЕ. IIÇÏHAE ЖЕ Kh CBETÏIIAVh II nO Y C T blIItlh lA V h W T hL (eA \h  ИЖЕ RK 
A laÇ E W T ’k .  WBhl ЖЕ BbC KÇAH AÏBÏE A\Ah4AH*IEA\h АГГЕ ACKhl A \h  И А\ОЛНТВДА\И H 
IlOLUTENÏEAVh A\Oy4EHII4hCKO ChGÇhUJAX'OY Ж И Т ЈЕ . . . .  n ç ï l lA E  Ж Е B h  вУвДИДОХ, 
т д ж е  Bb C K b iT h  il 4ÿhiic>YK> t o ç o y  il B h n ç o 4 A A  с в е т д д  лукстл, ...
(Теодосије, 187-189)
Примивши благослов од светога патријарха (јерусалимског — прим. ауто- 
ра) и узевши људе који ће га проводити до Александрије, и Богом чуван 
стиже y Александријски град. Био je  y великој цркви Светога апостола и 
јеванђелисте Марка, ... Свети патријарх Александрије часно предусрете 
светога (Саву — прим. аутора), ... различитим и изванредним даровима 
друг друга дароваше, ... Захте свети да посети и живот светих који y око- 
лпни Александрнје y пустињама ћутећи y посту живе. ... Патријарх испу- 
њавајући његову молбу, даде му искусне људе који познају пустиње да га 
воде. Свети ce y цркви Светих мученика и чудотвораца Кира и Јована и y 
цркви Светога и великога и дивнога мученика Мине поклони, и ниште об- 
даривши, и тако из града Александријског изиђе. Дође ка светим и пу- 
стињским оцнма који су y Мареоту. Ови дуж Ливије анђеоским ћутањем и 
молнтвама и постом мученички проводише живот. ... Дође y Тиваиду, за- 
тим y Скит и Црну гору и y остала света места, ...
Када говори о Савином ходочашћу по Светој земљи, Доментијан даје врло 
прецнзна и поуздана обавештења о кретањима првог српског архиепископа, која 
y потпуности одговарају ситуацији на терену, као и ономе што знамо из бројннх 
других пугописа XII и XIII столећа.516 То je сасвим разумљиво с обзиром на чи- 
љеннцу да ce и сам писац, нешто касније, поклонио светим местима Палести- 
не.317 То, међутам, није случај када пише о Савином другом боравку на Истоку. 
Пншчево недовољно познавање области које Сава обилази има за последицу пра- 
вљење грешака y просторном, географском смислу, али и доста нелогичних мар- 
шрута које могу ставити под сумњу неке догађаје или макар њихов след. Покуша- 
ћемо да то покажемо кратким освртом на Савин итинерар 1234/5. године.518
Сава полази са источне јадранске обале из Старог Града519 на југозапад и 
најпре пристаје y Бриндизи. Ова велика апулијска лука била je  полазна тачка за
516 О овоме нарочито Марковић, Прво путовање, 47-88.
517 В. стр. 148-149.
518 Домснтнјан, 342-397. Сава je по други пут крснуо y Свсту земљу најранпје y пролсћс 
1234, нли нсколико мсссци каснијс. За овакву хролологију в. поглавље Студеница, стр. 132, као и 
Аиастасијевић, Свстн Сава, 242-245.
О лругом Савином путу на Исток исцрпно, Вчтковић, Друго путовањс, 1-16.
519 Савини жнвотописци ис имсиују источнојадранску луку из којс Сава исплошвава. Податак 
јс лрсузст пз Дашмовог житија свстог Арсснија, Данило, Жипотн краљсва, 165. Рсч јс о другом нмену 
срсддовековнс Будве, латински Civilas antiqua, ВИИНЈ, II, 64; в. такођс Витковић, нав. дело, 1.
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бројне ходочаснике из западне Европе који су ce овде укрцавали на бродове за 
Свету земљу.520 Следећа станица коју Доментијан помиње je Акр, главна крста- 
шка лука на палестинској обапи. Успутне станице писац не спомиње иако их je 
свакако било судећи по описима морског пута забележеним y спнсима двојице 
поклоника са Запада из XII столећа.521 Интересантно je да старији Савин живо- 
тописац помиње само Диоклитијско и велико Сиријско море — то су y ствари 
биле две највеће раздаљине које су бродови преваљивали на путу за Свету зе- 
мљу, излазећи на пучину и пловећи отвореним морем. Остали део пута пловили 
су на начин уобичајен y средњем веку, y непосредној близини копна са бројним 
станицама. Очигледно су ce пловидба пучином и непрегледно морско простран- 
ство на почетку и крају пута најдубље урезали y памћење старог српског писца, 
о чнјем односу према мору најбоље сведоче његове сопствене речи којима га 
именује — водослани гроб.522
Прву грешку Доментијан прави када описује Савину пловидбу нзмеђу 
Акра и Јафе. Српски архиепископ ce између ове две луке на кратко зауставио y 
Великој Кесарији, како je  назива његов животописац и погрешно сматра за Сае- 
sarea Philippi, y близини које je  Христос са само пет хлебова нахранно пет хиља- 
да људи. Сава ce приликом свог боравка y овој значајној луци,523 снгурно ннје 
поклонио на месту поменутог Христовог чуда, јер ce оно није ни налазило y 
овом граду већ седамдесетак километара североисточно на обали Галилејског 
језера.524 Интересантно je  да исту грешку праве и двојица православних ходоча- 
сника XII столећа, руски игуман Данило и Јован Фока.525
Судећи по даљем току Доментијановог излагања да ce закључити да je Са- 
ва после задржавања y Јерусалиму, y два наврата узастопце ишао y Егнпат. Нај- 
пре je добивиш водиче из Јерусалима отишао y Александрију. Проводнтељи су 
бшш неопходни за пут копном, a пошто од лађе нема ни помена, закључујемо да 
je први српски архиепископ изабрао сувоземну маршруту.526 После боравка y 
друштву александријског патријарха и обиласка монашких центара везаннх за 
најстарију историју монаштва y Египту, враћа ce y Јерусалим. Потом ce y погла-
520 Од оних којн су о томе оставшш н писана сведочанства поменућемо британског ходоча- 
слика Сивулфа (1101-1103) и нсландског опата Николу (око 1140), cf. Jérusalem Pilgrimage, 94, 
215.33, као и анонимног путописца из нстог столећа, cf. Palestine Pilgrims’, 12. Из Брнндизија je 
крснуо y први крсташки поход н део трупа норманског војводе Боемунда, почетком јесенн 1096, a 
нз овс луке су пут Истока крстале царске трупе, и касније, сам нсмачки цар Фридрих II, 28. јуна 
1228, Primer, Histoire, I, 198; II, 177-186.
521 Jérusalem Pilgrimage, 94-99, 215.33-216.58.
522 Доментијан, 346. Исту нелагодност прсд недокучнвим дубинхма мора срсћсмо II код 
млађег Савиног биографа, Теодосије, 185. О страху срсдњовековног човека од мора, в. P. Paôuti, 
Cipax y позној Византнји 1180-1453, I, Београд 2000, 257-283.
523 За ово јако приморско утврђеље, познато као Cacsarca Maritima или Caesarea Palaeslinae. 
које je потпуно разорено 1265, са бројним црквама које су највсћм.м дслом познате само из извора 
cf. Pringle, The Churches, I, 166-183, nos 68-76.
524 y n. Витковић. Друго путоваљс, 2-3.
525 Они je само поистовећују са Кссаријом Галилсјском, нс говорећи прнтом о Христовом 
чуду умножавања хлебова, Jérusalem Pilgrimage, 152,335,30.1-3; KiUzer, Pcregrinatio graeca, 229.
526 y n. Витковић, наа. дело, 5.
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вљу које носи наслов О одласку Преосвећенога на гору Синајску Сава, по До- 
ментнјану, упућује на ходочашће путем којим je некада Богородица са тек рође- 
ним Христом и Јосифом побегла од Иродових војника y Египат. Путешествије 
започиње проласком јерихонских крајева и преласком реке Јордана, са првом 
станмцом y манастиру Каламону који je погрешно смештен на источну обалу 
ове реке.527 Обревшн ce y граду Кераку,528 источно од Мртвог мора, Сава одјед- 
ном мења маршруту и упућује ce y Велики Вавилон. Да je  овде код Доментијана 
реч о библијском Вавилону цара Навуходоносора,529 сведочи Савино поклоње- 
н>е тројици младића Ананији, Азарији и Мисаилу, које je  Господ спасао из ужа- 
рене пећи управо y овом граду. Потом први српски архиепископ, поново са пре- 
водитвЈЂем, креће султану y Египат, и тек одатле стиже на своје коначно одре- 
диште, судећи по наслову поглавља, на Синајску гору.
Сматрамо неопходним да овде скренемо пажњу на неке чињенице, пре 
свега из географије ових пространстава, али и на оне које ce тичу реалних исто- 
ријских околности и легендарних предања, које стварају извесне недоумице ка- 
да ce упореде са следом догађаја описаним код Доментијана.
Српски архиепскоп je оба пута боравио на Истоку y време десетогоди- 
шњег мира закљученог између немачког цара Фридриха II и ејубидског султана 
ал-Камлла y фебруару 1229. године.530 Прекид ратних дејстава на дуже време 
најпре je морао погодовати ходочасницима који су долазили на поклоњење y 
Свету земљу.531 Највећи број поклоника je  пристизао из Западне Европе и њи- 
хова су кретања, судећи по текстовима путописа, била углавном ограничена на 
невелику територију Другог латинског краљевства. Већ самим тим, Савин пут y 
Александрнју и Египат био je неуобичајен и изван устаљених маршрута запад- 
ноевропских ходочасника. Иако сам боравак бившег српског архиепископа y 
главним средиштима ејубидског Египта не треба доводити y сумњу — о својој 
намери да посети александријског патријарха Сава нас обавештава y познатој 
посланици студеничком архимандриту Спиридону532 — мало je  вероватно да ce
527 0  овом манастару који ce налази 13 киломстара западно од обала Јордана, в. стр. 
175-176. Јсдна од уобичајсних ходочасннчких маршрута y XII веку бнла јс и посста мссту Христо- 
вог крпттсња па Јордану. Пут, који je водио од Јерусалима, прско Јерихона и православннх мана- 
стира Светог Јована Хризостома, Каламоннје, запустелог манастира Светог Гсрасима и оног по- 
свећсног Претечи на самој обали ове реке, био je брањен низом мањих крсташких утврда, cf. D. 
Pringle, Tcmplar Castles on thc Road to the Jordan, The Military Orders: Fighting for the Faith and Ca- 
ring for thc Sick, London 1994, 148-153.
528 Такођс в. стр. 176.
527 Домеитнјан, 370.
s3° Prawer, Histoire, II, 198-201.
53* У време другог Савиног боравка y Палестини 1234/5, познати су само оружани сукобн 
измеЈЈу муслимана. У граничним областима својих територија дапеко на северу, планинска под- 
ручја горњег тока Тигра и Еуфрата, Ејубиди су сс сукобљавали са селџучким султаном, cf. A Hi- 
stoiy o f the Crusadcs, ed. K. M. Selton. II, Madison-London 1969, 703-705.
532 Свсти Сава, Сабрана дсла, 224-228. Судећи по хронологији Савиног нтинерара, послани- 
па je настала y другој половинн 1234, пре лсго што je први српски архиспископ напустно Јерусалнм.
Постоји и другачнјс мишљсље, по коме јс Сава пнсмо студеничком нгуману упутио са свог 
лрвог пута по Истоку 1229, С. Мандић, Врсмс писагва Посланкцс архиспископа Саве игуману Спи- 
ридону, Студешша y црквелом животу, 55-64.
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угледни српски прелат два пута излагао напорима и опасностима дугог пута y 
релативно кратком временском периоду.
Најкраћи копнени пут од Јерусалима до Апександрије водио je уз обалу 
Средоземног мора кроз широку делту Нила. Доста дужи je онај који je обилазио 
разгранато ушће испресецано бројним мочварама, каналима и рукавцима ове ве- 
лике реке и неизбежно водио кроз египатску престоницу, y средњовековним из- 
ворима познату као Велики Вавплон (Вавилонија),533 534данашњи Каиро. Судећи 
по даљем опису Савиног итинерара код Доментијана, бивши српски архиепи- 
скоп je поново прошао надомак или кроз саму престоницу ејубидских султа- 
на.534 Напустивши Александрију, Сава je доспео чак до Тиваиде y Горњем 
Египту, више стотина километара узводно Нилом од Каира. Незнано куда, први 
српски архиепископ ce враћа y свети град Јерусалим.
Напуштајући по други пут Јерусалим, Сава je по речима свог старијег жн- 
вотописца кренуо путем којим je некада Света породица са новорођеним Хри- 
стом побегла y Египат. Текстови Матејевог и апокрифних јеванђеља која нас 
обавештавају о Бекству и Христовом детињству y Египту не говоре прецизно о 
маршрути којом су ce бегунци упутили.535 Крајње ce нелогичном чини она y 
Доментијановој интерпретацији, по којој су Богородица са Христом и Јосиф са 
својим синовима кренули из Витлејема на север, поред самог Јерусалима, из ко- 
га су Иродови војници већ кретали y свој крвави поход, да би ce прешавшн Јор- 
дан и обишавши читаво Мртво море упутали тек тада ка Мисиру. Такав правац 
постаје, међутим, сасвим јасан ако ce y внду има наслов поглавља које говори о 
Савином путу на Синај. Пут који je водио преко Јордана и са источне стране 
Мртвог мора био je  уобичајена маршрута ходочасника који су кретали пут Сн- 
наја, према путописима који ce могу датовати од XI до XIII столећа. Раздаљина 
од Јордана до Синаја превалдшала ce за нешто више од недеље дана.536
Први српски архиепископ, међутим, скреће са устаљене ходочасннчке 
маршруте и креће y готово невероватну авантуру, прелазећи притом огромна
533 Рсч je о грчком имену рпмско-визаитијског утврђења на почетку делте Нпла, на његовој 
источној обали. Падом овс утврдс 9. априла 641, широм су отворена врата Егнпта арабљанским 
освајачима, RBK, I, 452-460. Од војног логора Арабљана под његовим северни.ч зндинама y време 
опсаде, развио ce y наредним вековима град којн je постао егнпатска престоница, постепено поме- 
рајући своје срсдиште ка северу. Тако je срсдњовековни Каиро настао од нассља основаног 969. 
годиие неколнко кнлометара севсроисточно од старог Вавнлона. У Савипо време. снажнс зпдине 
новог града са цитаделом чију je изградњу започео славнн Саладнн (1169-1193), довршавао je ње- 
гов братучед ал-Камил (1218-1238). У хришћанскнм нзворима наставило јс да живп старо грчко 
нме рановизантијске утврде за егппатску престоннцу, Wilkinson, Jérusalem, 88. 119, 141-142; Abu 
Çâlih, Churches and Monastcries, 71-72, 86; El, I, 868.
534 Савину посету египатском султану ал-Kasnmy tient пнсац onttcyje касннјс, пошто je бнвшн 
српски архиепископ по други пут напустао Јерусалим, a непосредно пред одлазак на Синајску гору.
535 Локална предања y средњем веку везивала су овс догађајс за бројне градове и локалнте- 
те y Палестинн и Египту, Аскалон, Фарама (Пелусијум), Дамијета. Мемфис. ц чак Хермополис 
Магна y Горњем Египту, Wilkinson, Jérusalem. 38,85, 88, 119, 142; Abu Çàlih, Churches and Monaste- 
ries, 217-227; Maraval, Lieux saints, 325; O. F. A. Meinardus. Einc biblische Erfdllungserzâhlung; Die 
Heilige Familic in Âgypten, Kcmct 6/4 (Kairo 1997) 36-43. Јсдно од тих предања везано je н за име 
манастира Каламои, в. стр. 175.
536 Jérusalem Pilgrimagc, 88, 185-186, 331, 25.4; Palestine Pilgrims’, 3, 25.
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пространства. Пошто ce обрео y Трансјорданији, Сава, по Доментијану, креће y 
библнјски Вавилон. Реч je о скоро хиљаду километара дугом путу кроз негосто- 
љубнву Сиријску пустнњу. Култ пророка Данила и Тројице младића везиван je 
за овај древни град, за којн су посетиоци Свете земље још од почетка VI века 
зналн да je пусто станиште змија и дивљих звери.537 Багдад, престоница некада 
моћног калифата, y средњовековним хришћанским изворима ce такође назива 
Велики Вавнлон, по свом славном библијском суседу.538
Оно што je додатно могло збунити Савиног старијег животописца јесте 
чнњеница да je и египатска престоница, y коју Сава потом креће, била позната y 
средњем веку под истим именом.539 Далеко ce пак вероватнијом чини мо- 
гуГшост да je првн српски архиепископ посетио ејубидски Вавилон приликом 
свог боравка y Египту,540 јер je сасвим нереална Савина маршрута којом он, по 
Доментнјану, креће са преводитељем на још дужи пут, из далеке Месопотамије 
егнпатском султану,541 да би ce потом са новим водичем враћао назад на Синај- 
ску гору. У настојању да проникнемо куда je  све Сава стигао на свом другом пу- 
товању по Истоку, склони смо претпоставци да ce описани, y географском сми- 
слу предуги и нелогнчни екскурси на путу за Синај нису ни догодили и да су 
једноставно плод Доментијанове забуне, којом je  Савин боравак y египатској 
престонцци, чије име не помиње схваћен као његова посета библијском граду y 
Месопотамији. Склон антиципацији будућих догађања и притом преувеличава- 
јућн или довољно не познајући реална збивања и територијална пространства — 
прва два поступка су општа места жанра y коме пише — исти писац, већ после 
описа путовања долином Нила, тврди да je Сава обишао сву Сурију и Персчју и 
цео Египат.
Као што ce из претходно изнетог да закључити, на основу Доментијановог 
текста не може ce утврдити прецизан итинерар првог дела Савиног боравка на
537 Wilkinson, Jérusalem, 71,144. Јсдан савремсни арапски извор XIII столећа говори да ло- 
кално становништво разносн опске са рушевина града ради подизања кућа, као и да ce унутар ље- 
гових зилина налази гроб пророка Данила. који je предмет поштовања Јсврсја и хришћана из око- 
лиис, El, I, 869.
538 Byzance et les Arabes, cd. A. A. Vasiliev, III, Bruxelles 1935, 172, 212.
539 B. стр. 157 и нап. 533.
540 Нав. мссто.
541 За бнло какво посредоваљс измсђу два муслиманска суверена, ал-Камила и претпослед- 
њег абасидског калифа ал-Мустанзира ( 1226-1242), којс би било поверено православном архијсрс- 
ју из далеке Србијс и којс би могло оправдати овакав пут, нсма никаквог основа y познатнм исто- 
ријским нзворима.
Најпознатнја Савила тајна мисија па њсговом другом путу по Истоку јесте посредовав>с y 
стипаљу аутокефалностн бугарскс црквс код источних патријараха, С. Станојевић, Св. Сава и про-
глас бугарске патријаршијс, Глас СКА 156 (1933) 171-188. Иако јс врло брзо добнла своју темел,-
иу критаку, И. Радојчић, Свсти Сава и автоксфалност српскс и бугарске цркве, Глас СКА 179
(1939) 237-254, ова хипотсза наставила je да живи y науци. Подсстићсмо на хронологнју кључног
догађаја, која иссумњиво говори y прилог псодржнвостн овс, y изворима исзаснованс претпостав-
кс: проглашеље самосталнс бугарскс патријаршијс уз прстходму сагласност источних патрнјараха
олиграло ce y пролећс 1235. годипс y Лампсаку lia малоазијској обали Дарданела, ОсШрогорски,
Историја Визашијс, 410, y то врсмс бивши српскн архиспископ јс далско на Истоку; прославивши
Ускрс 8. аирила на Синају, в. стр. 178, враба ce y Јсрусалим.
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Истоку 1234/5. Савремени извор, написан руком самог српског архиепископа y 
Јерусалиму, Посланица архимандриту Спиридону,542 обавештава нас само о ње- 
говој намери да посети Александрију и потом одатле крене на Синај,543 да би ce 
већ на пролеће вратио y Србију. До измене овог првобитног плана с јесени 1234, 
y који je укључен и обилазак Сирије и малоазијских страна по описима другог 
дела пута код његових животописаца, свакако je дошло судећи већ по самој чи- 
њеници да je Сава на ходочашћу провео више од године дана, не дочекавши да 
ce врати y домовину. Покушаћемо да покажемо шта je све први српски архиепи- 
скоп могао видети на овом свом путу, по сведочењу Доментијана и Теодосија.
У Александрији, богатом лучком граду славне прошлости, Саву je дочекао 
тадашњи мелкитски патријарх Никола I (1210-1243).544 Двојица високих цркве- 
них достојанственика међусобно су ce богато даривали. Сава je y Александрнји 
по свом обичају дао много злато и уписао y поменик своје родитеље и брата 
Стефана y цркви коју Доментијан не именује. Из Савине посланице Спиридону 
може ce закључити да je  основни циљ његовог путовања било поклоњење све- 
том Марку,545 a о његовој посети овој цркви говори и Теодосије.
Познато je пак, да древна ранохришћанска базилика апостола и јеванђели- 
сте Марка y Савино време више не постоји, и да ce његове мошти тада већ четари 
столећа чувају y Венецији.546 Пети крсташки поход (1218-1221) опсадом и осва- 
јањем Дамијете,547 најзначајније луке y делти Нила и јаког упоришта за даљи 
продор ка самој египатској престоници, унео je велику пометњу међу муслимани- 
ма y залеђу и изазвао погроме над локалним хрншћанским и јеврејским становнн- 
штвом. Тада je међу бројннм порушеним и опљачканим црквама хрчшћанског 
Епшта страдало и најславније александријско светилиште. Манастир Светог 
Марка, који ce налазио ван источних зидина средњовековне Александрије,548 *бно
542 Свети Сава, Сабрана дела, 226.
543 По Тсодосију, главни циљ Савиног другог путовања на Исток je посета Синајској светој 
горп, Теодоснје, 179.
544 Бившсг српског архиспископа je y Александрији могао дочекатн сачо поменути право- 
славни поглавар. Престо коптске патрнјаршије бно je већ скоро две деценије упражњен y то време, 
Grumel, La chronologie, 444-445 .
545 Свсти Сава, Сабрана дсла, 226.
546 Описе старе цркве као велнке правоугаоне грађсвнне и самог гроба светог Марка y п>с- 
ном источном делу испред олтара, налазимо узгрсд забелсжсне y описима ходочасника чнји je 
главни цнл» била посета Светој земљи, Wilkinson. Jérusalem, 110. Црква ce налазила y северон- 
сточном дслу античке Александријс, èv toïç ВоокоХоо, блпзу морскс обале, A. CalJerini, Dizionario 
dei nomi geografici e topografici dell’Egitto greco-romano, Cairo 1935 (penpmrr Milano 1972) 105. 
173-174. Такође, y времс Савине посете Александрији мошти јеванђелистс већ давно нпсу почива- 
ле y свом првобитном гробу. По предању, двојица млетачкнх трговаца пренели су их 828. голме y 
Венсцију, D. М. Nicol, Byzantium and Venicc, Cambridge 1988,24-25. По познијој когпској легсндн 
само je глава јеванђелисте остала y Египту, од среднне XI столећа чувала ce y манастиру Светог 
Макарија y Скитској пустињн. Почетком XV века и ова рсликвпја je доиша y посед Млсчанл, 117»'- 
le, The Monasterics, II, 345-346.
547 Prawer, Histoire, II, 150-170.
548 Wilkinson, Jérusalem, 142. По једном извору из срединс XIV столећа, остаци гробне цр- 




je потпуно разорен y страху да не послужи као упориште крсташима приликом 
евентуалне опсаде града.34® Иако су ове чињенице свакако биле познате y Јеру- 
салиму одакле Сава узлма водиче, стара традиција о легендарном оснивачу 
александријске цркве и даље je жива, те Савине и речи његовог старијег живо- 
тописца y овом случају не треба схватити дословно као поклоњење пред кон- 
кретном реликвнјом или y конкретном храму, већ као ходочашће y град и посе- 
ту цркви чији je заштитник био свети Марко. Неименована црква код Доменти- 
јана, најпре ће бити седиште александрнјског патријарха, градски манастир Све- 
тог Саве Освећеног.530
Теодосије тврди да je Сава пре напуштања Александрије посетио и цркве 
Светих мученика Кира и Јована и великомученика Мине. Није познато да су y 
самом граду постојали храмови посвећени овим светима, али су ce y ближој 
околини Александрије налазила њихова светилишта, два најпознатија центра 
ходочашћа y Египту y раном средњем веку.
545 0  страдаљима хрншћана и рушењу цркава пишс 1223. александријски патрнјарх Ннкола 
I y свом пнсму римском папн Хонорију III, ХриЈостом, архиепископ, 'Icxopia irjç ’EKKkTgriaç ’AXt- 
çavSpeîaç, Алсксандрија 1935, 562-563.
550 Црква Свстог Саве сс први пут помиљс y Анатша Евтихија Алсксандријског из 938, ка- 
да пчшс о обиавл.ан.у алсксандријскс патријаршијс после арабљанског ослајаља y врсмс патрнјар- 
ха Коз.чс I (742-768), као једини храм који je припадао мслкитима y граду, PG 111, 1122; J. Faivre. 
L’église Saint-Sabas et le martyrium de Saint-Marc à Alexandrie, Bulletin de l’Association des amis de 
l’art copte 3 (Caire 1937) 59-74.
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Храм мученика Кира и Јована, познат само из писаних извора, налазио ce 
на обали мора y Менутису, источном делу древне Канопе, неких двадесетак 
километара источно од Александрије, недалеко од данашњег Абукира, који je 
по овом светилишту и добио име. Александријски патријарх Кирил (412-444) 
пренео je мошти ових мученика, пострадалих y време Диоклецијана (284-305), 
из александријског храма Светог Марка и положио их y задужбину свог ујака 
и претходника на патријаршијском престолу Теофила (384/5—4 12).551 Исцели- 
тељска моћ њихових моштију привлачила je бројне ходочаснике са целог хри- 
шћанског Истока, a култ ових мученика je наставио да живи и после арабљан- 
ског освајања y VII столећу. Црква ce помиње још y IX веку. Текст који опису- 
је њихова чуда садржи доста података на основу којих ce може стећи предста- 
ва о некадашњем изгледу комплекса.552 Светилиште je свакако било пусто y 
Савино време.
Сличну судбину je  доживело и познатије светилшите Светог Мине y Ма- 
реоту.553 Археолошки локалитет Абу Мина представља остатке читавог града са 
више цркава, формираног око мартиријума и грандиозне базилике, центра култа 
овог великомученика пострадалог око 300. године, који ce налази 43 километра 
југозападно од Александрије, путем који једним делом води преко Мареотског 
језера до обода Либијске пустиње. Градитељски полет je одражавао развој култа 
итрајао je од краја IV до почетка VII столећа.554 Град je разорен y време персиј- 
ске инвазије око 620, a покушај обнове прекинут je арабљанскнм освајањем 
Египта две деценије касније. Међу његовим рушевинама уточиште je пронашло 
локапно коптско становништво, формирајући сеоску насеобину која je захвата- 
ла тек десети део некадашње територије града. Нема података који би са сигур- 
ношћу указивали да je  гробна базилика Светог Мнне била предмет ходочашћа 
под иноверним господаром y потоњим вековима.555 Остаци материјалне култу- 
ре y најмлађим слојевима сведоче да ce живот y овој насеобини постепено гасн 
y другој половини XI века и да потпуно замире почетком наредног, тако да je 
овај локалитет y Савино време пуст већ читаво столеће.556 *
551 PG 77, 1101; 87/3, 3379-3422, 3685-3689, 3693-3696.
552 Maraval, Lieux saints, 317-319.
553 О овој областп кроз историју до данашњих дана, A. De Cosson, Marcotis. Being a Short 
Account o f the History and Ancicnt Monuments o f the North-Wcstem Desert of Egypt and of Lakc Mare- 
otis, London 1935.
554 M. Krause, Die Menasstadt, Koptiscbe Kunst, Essen 1963, 65-70; RBK, III, 1116-1158; Ma­
raval. Lieux saints, 319-322. O сназн култа светог Мине најбоље сведоче бројне ампуле које су по- 
клоници доносили са својнх ходочашћа и које сс данас чувају y внше свропских и ешпатскпх 
збирки, cf. С. M. Kaufmann, Zm  Ikonographie der Menas-Ampullcn, Kairo 1910; C Mecger, Les Am­
poules à eulogie du musée du Louvre, Paris 1981.
Систематска археолоппса ископавања на овом локалитету y послсдње две деценнје резулти- 
рала су всћим бројем студија које расветљавају најстарнју исторнју овог ходочасннчког центра. cf. 
F. Grossmann, Abu Mînâ. Einc der letzten Stadtcgründungcn der Antike. Stadt und Umland. Diskussion 
zur archâologischen Bauforschung, vol. 7, Mainz 1999. 287-293.
555 Ha самој грађсвини нема трагова позннје обновс.
556 J. Kosciuk. The Latcst Phase o f Abu Mînâ — the Mediacval Settlcment, Bulletin de la Société
d’archéologie copte 42 (Le Caire 2003) 43-54.
162 Савина житија
По Доментијану, Сава je са водичем обишао ове крајеве, Мареот и делове 
Лнвије, посећујући и дарнвајући испоснике који су ce тамо подвизавали.
Као п y опису обнласка александријских пуст ињ а, Доментијан крајње уоп- 
штено пнше о даљем Савином нтинерару, по коме први српски архиепископ 
преваљује велике раздаљине и који je морао трајати сразмерно дуго, те смо и ов- 
де склонн извесном опрезу, који ce пре свега тиче обавештености старог срп- 
ског писца. Први разлог сумњи je чињеница да ce Скит, данас Вади Натрун, 
смештен на нвнци Либијске пустиње, западно од делте Нила, налазио y сусед- 
ству Мареота п могао je представљати прву успутну станицу по напуштању 
александријсклх крајева. Под претпоставком да редослед y набрајању посеће- 
них места није био од пресудног значаја за Доментијана, ипак ce може са разло- 
гом изразитн сумња y погледу самог боравка српског архијереја y Тиваиди, сме- 
штеној више стотина километара на југ, y Горњем Египту.
Под Тнваидом ce подразумевала колевка киновијског монаштва и обухва- 
тала je једну ширу област y долини Нила, смештену више од 500 километара уз- 
водно од данашњег Каира. Овде je свети Пахомије y првој половини IV столећа, 
y близини једног пустог села, Тавениси, на источној обали Нила, основао прву 
општежитељну монашку заједницу са строго одређеним правилима живота, ко- 
јн ce састојао од молитве и рада. Убрзо, још за Пахомијевог живота, y околини 
je формирано вшпе манастира истог устројства, који су y наредном столећу оку- 
пљали више хиљада монаха и монахиња. Откопани остаци старије базилике из 
IV века y манастиру Пав, y коме ce 346. свети Пахомије упокојио, представљају 
највећу црквену грађевину y Египту,557 пгго je  сасвим разумљиво с обзиром на 
брзо нараслн број његових следбеника, који су ce y њој окупљали на заједничкој 
молитви. Положивши темеље општежитељног монаштва, које ће имати своју 
велику будућност, ова напредна монашка заједница опада y време Јустинијана 
(527-565) услед масовних прогона монаха — присталица монофизитизма,558 да 
би ce коначно угасила по арабљанском освајању.559 Дуже су ce одржала два ма- 
настира основана y V веку y близини града Сохага, познати као Бели и Црвенн 
манастир.560 Бели манастир, y коме су ce чувале мошти њиховог оснивача и све- 
титеља кога празнује коптска црква, светог Сенуфија, помиње ce y изворима XI
557 О њсним граидиозним размсрама, мсрмернлм стубовима и мозаичкој зидној дскорацијн 
свсдоче познијн нзвори, Abu Çâlih, Churchcs and Monastcrics, 281-282. Овај нзвор коначно разара- 
ље базилике приписујс озлоглашсном фатимидском калнфу ал-Хакнму (1009/10).
558 J. Е. Goehring. Chalccdonian Power Politics and the Dcmise o f Pachomian Monasticism, Cla- 
remont 1989.
559 ODB, III, 1549-1550, 1610-1611, 2003.
560 За разлику од претходпих, који су познати само као архсолошки локалитети, про- 
страни католнконн ова два манастира су добрим дслом очуванн, што омогућава да ce y извесној 
мери стекнс прсдстава о њиховом првобитпом изглсду, DACL, IV, 459-502; H.-G. Evers, R Ro- 
mero. Rotes und Wcisses Klostcr bei Sohag. Problème der Rekonstruktion, Christcntum atn Nil, Rcc- 
klinghauscn 1964, 175-199; R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Harinon- 
dsworth 1975, 121-124.
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и XII столећа, као заједница коптскнх и јерменских јаковита судећи по натписи- 
ма на живопису.561
Као циљ ходочашћа, ретко посећиванн и y време ромејске власти над ан- 
тичким провинцијама Доње и Горње Тиваиде,562 слава ових некада многољудних 
монашких центара наставила je y средњем веку готово искључиво да живи кроз 
житнја својих оснивача, пре свих, светог Пахомија.563 По познатим изворнма, на- 
сталим после арабљанског освајања Египта y VII веку, нема података да су ходо- 
часници из Византије или Западне Европе кретали тако далеко на југ.564 Стога 
сматрамо да посета малим јеретичким братствима y нестајању, дуж долине Нила. 
никако није могла бити разлог који би једног ортодоксног архијереја y XIII столе- 
ћу навео на овако далек и неизвестан пут. Тим пре што један западни извор, не- 
што више од пола столећа млађи, погрешно поистовећује древну Тиваиду са y то 
време живим монашким насеобинама y ништа мање познатом Скиту.565
Насупрот организованог живота заједннце по строго прописашш правшти- 
ма y Тиваиди, y североисточном углу Либијске пустиње, недалеко од делте Ни- 
ла, средином IV столећа формиран je други монашки центар, y коме ce око Ма- 
карија Великог (Египатског) окупио већи број испосника определивши ce за по- 
вучени живот и тиховање y осами. Настањивали су ce u живели y одвојеннм ке- 
лијама око свог учитеља, окупљајући ce једино недељом на заједничко богослу- 
жење y цркви. Издвојени жнвот нспосника донео je и име овој области — Скит. 
y долини која je  y претходном периоду била позната по експлоатацији шалитре 
— Вади Натрун. Да je  ава Макарије око себе за релативно кратко време окупио 
велики број следбеника најбоље сведочи чињеница да су y Скиту већ крајем че- 
твртог столећа биле четири цркве. Најранија историја Скита пре арабљанских 
освајања била je  уско повезана са историјом две суседне монашке заједннце 
сличног типа недалеко на северу, познате као Нитријска гора и Келије.566 Уче-
561 DACL, IV, 475-476; JV/iite, The Monastcries, III, 196.
Само ce условно y ову групу манастира може убројати и опај Свстог Аполонлја y Бавпту. 
смсштсног доста ннзводно Нилом, чувсног по остацима сликарства из VI века, али je он шјвсроват- 
нпјс запустсо ncii почстком другс половиис XII столећа. О овом манастиру, cf. DACL. II. 203-251.
562 Maraval, Lieux saints, 326-327.
563 Ha грчком језнку je сачувано нсколнко верзија жнтнја светог Пахомија, cf. Sancti Pacho- 
mii. Vilae graecac, cd. F. Halkin, Subsidia hagiograpbica 19, Bruxelles 1932.
564 Само y познатом cmicy Епифанија Агиополита, сачувапог y коначној рсдакцији с краја 
VIII, односно почетка варедног столећа, напазимо помеи спгаатске Тебе, до које ce сттало за 
оса.ч дана са Синајске горе. Није извесно да јс путописац заиста н посегпо ову област y Горњем 
Египту, до које ce најкраћим путсм могло стићи лрско Сусцког залива u Арабијскс пустањс. Wil­
kinson, Jérusalem, 120.
565 Реч je  о Тајнама за истшште крсташе вснецпјаица Мариа Сануда Торсела. cf. mite. 
The Monasterics, II, 399-400. Ово нпје једнна забупа које еу y средн.опековним изворима стварази 
нсдовољно познавање ових reorpatjiCKHX простора и мопашких предаља. гако поменугн Епнфаннјс 
Агиополнт тврди да y Тсби лежи ава Пимсн са својим брагом и многим другим блажснпм u свстим 
оцнма, в. нав. место из прстходнс нап. Мсђу малобројшш позиатим подацпма из живота овог ду- 
ховппка с краја IV и прве полошше V столсћа. које црпсмо нз Казшииш отаца, једино ce иоуздано 
можс тврдити да je јсдно врсмс обитавао y Скиту. PG 65, 71-440.
566 Нитријска ropa je била удаљена 83, a Келпје 65 кнлометара од Сигга.
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стали упади локалних берберскнх племена y првој половини V столећа и касни- 
је, потом верски сукоби567 и арабљанска инвазија, довели су до опадања броја 
монаха, монашке насеобнне су y неколико махова чак и запустеле, али je живот 
y њима поново обнављан. Непрестана разарања и пљачкање цркава и келија 
прннудилн су монахе да заштиту потраже иза снажних зидина, које су почевши 
од друге половнне IX столећа почели да подижу око већих монашких насеоби- 
на. Оне су већ y претходном периоду почеле да добијају одлике организованих 
заједница, манастира. Временом je Скит постао права међународна монашка за- 
једннца јаковита — сем Копта, ту су своје келије или манастире оформили и мо- 
наси из Сирије, Абисиније н Јерменије. У Савино време постојало je  више мана- 
стнра — најстарији и најугледнији су одреда посвећени Богородици, a углавном 
су бшш познати по именима својих легендарних оснивача, чије су мошти y an- 
M a н чуване: Светог Макарија,568 Сиријски манастир, Светог Јована Колова, аве 
Пајсија или Бели манастир, и други. Ове обитељи су имале значајну улогу y жи- 
воту коптске цркве, a њени поглавари су често претходно били становници 
Сигтске пустиње.569
Међу топонимима позноантичког и средњовековног Египта не постоји 
еквнвалент Доментијановој Црној гори.570 Судећи по њеном помену иза Скита, 
најпре ce може помислити на суседну Нитријску гору, али на њој, према позна- 
тпм изворима, нема података о монашком животу после арабљанског осваја- 
ња.571 Једина нама позната Црна гора y областима које je  Сава обишао на свом 
другом путу, јесте она која ce простире на северозапад и север од Антиохије y 
Сирији.572 У Савино време je на овој гори постојало више манастира који су од- 
ражавали сву разноликост, религијску и националну, Сирије y то доба: бенедик-
567 После Халкедонског сабора 451. годнне дошло je, као и свуда на Истоку, до поделс на 
православне н монофнзлте међу монасима Нитријске горе, Келија и Скита, да бн овај послсдњи 
временом постао, нарочито y време прогона под Јустинијаном и Ираклијем (610-641), један од 
главних упорипгга коптске црквс.
568 Манастир оснивача монашког живота y Скиту врло рано je стекао велики углед мсђу 
Коптима. У време прогона y њему je боравио коптски патријарх, a касније je по устоличењу дола- 
зио на конфирмацију y овај манастир, y коме je по правилу проводио Велики пост, варио мнро и 
прослављао Ускрс.
569 Непосредно пре Саве, ове je манастире, на повратку из Александрије, посетно 1228. и сам 
султан ал-Камил и издао им том приликом повељу која ce тицала новчаних давања манастира. О ве- 
ома добро докумснтованој историји монашке зајсдницс Скита, cf. White, The Monastcries, I—III. И да- 
нас постоје манастири Светог Макарија, Бсли, Сирнјски и манастир „Римљана“ — Макснма и Доми- 
цнјала, лсгендарних синова римског цара Валснтинијана I (364-375), које славн коптска црква.
570 A. Grohmann, Studien zur historischen Géographie und Vcrwaltung des frühmittelalterlichen 
Âgyptcn, Wien 1959.
571 White, The Monastcries, II, 17-24, 257-258.
Такођс je неприхватљиво тумачеље no коме je овде реч o прсносу на српскословенскн, 
коптског имена Египта — Кеми, уп. Витковић, Друго путовање, 5-6. Не само што je  његов дослов- 
ни превод Црна земља, по прсовлађујућој црној боји тла — црници, најплоднијој земљн y долннн 
Нила, већ и због тога што ce y тсксту старог српског писца y набрајању места које je Сава гада 
обншао, после помена Црнс горе изричито наводи и „цсо Египат“, те je свакако рсч о именнма две 
различите области.
572 Ова планина je y изворима позната и под именом ’Apavoç, cf. F. Hild, H. Hellenkemper,
Kilikicn und Isauricn, Tabula Impcrii Byzantini, 5, Wien 1990, 174-176.
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тинска, касније цистерцитска опатија, јерменски и јаковитски манастири и пра- 
вославне обитељи Грузијаца и Грка.573 Није искључено да je код Доментијана 
реч о овој живој монашкој насеобини,574 тим пре што y његовом тексту непо- 
средно следи помен обиласка све Сурије.
Добро познававши начин живота y скнтовима на Светој гори — и сам je на 
исти начин живео y Кареји и на Спасовој Води — Доментијан, вероватно понукан 
самим поменом Скита, сасвим анахроно приписује скитски образ манастирима 
које je Сава посетио y XIII столећу y Египту. Златно доба египатског монаштва y 
то време давна je  прошлост, a општа несигурност под иноверним господаре.ч при- 
морала je јаковитске баштинике древних египатских анахорета да заштшу траже 
иза чврстих манастирских зидина и y оквиру већих заједница, већ неколико веко- 
ва уназад.575 И ова, помало реторска, непрецизност додатно доводи под сумњу 
добру обавештеност старог српског писца о ономе што je први српски архиепи- 
скоп заиста могао видети на свом египатском путешествију.576
Вавилон
Бившег српског архиепископа са пратњом примио je египатски султан-п
И nOBÊA-fe ÉA\0\f ИТИ BTi A\ÏTÇ(o)nOAÏlO:* И ТО\(* П^ПОЧИНОуТИ вг ДОАХОУј* 
П9’ћс(ве)ТВ16 в(0Г090ДИ)ЦЕ ид[б]жб г(0СП0д)к П^ЖДЕ ТОГО nç-tiBbJ А\АД-
573 Cahen, La Syrie du nord, 323, 332, 334.
574 Maôpov ôpoç као монашкн центар y Сирији спомиње y свом путопнсу н Јоваи Фока кра- 
јсм XII столсћа, а на овој планини, y манастиру којн јс основао Лука, бивши митрополит Аназарба, 
монашки постриг je, из његових руку, внше од столсћа раннје, примио још један бивши војннк ко- 
јијс служно под Константнном IX Мономахом (1042-1055), касннје познати мслкнтски канонн- 
ста, Никон са Црне горе, cf. Külzer. Pcrcgrinatio gracca, 236; 1. Doens, Nicon de la Montagne Noire, 
Byz. 24 (1954) 131-140.
575 Узгреднн податак o величинн братства y манастиру Светог Макарнја y Скиту налашмо y 
жалбн његових монаха приликом поссте ејубидског султана ал-Камила, 1228: манаетнр којнје некад 
бројао осамдссст, тада je имао свега четнри јсромонаха, због упражњсносгн ггрсстола коптског па- 
трлјарха (од 1216) којн je рукополагао свсштенике овој обитељи, Л7п7е. The Monastcries. II. 385.
576 y  истом смислу, треба са резервом тумачитн и помен пустнњскнх жигеља Мареота н 
Ливнјс.
577 Егнптом je  тада владао султан ал-Кампл.
Интересантно je  споменути дарове забележсне код Тсодосија, којс на одласку нз Каира Са- 
ва добнја од егнпатског суверена: миришљаве аромате — балсамово уље и велики трупац ксилало- 
га (алојиног дрвета), шећер и урме, Теодосије, 192. Обнљу и квалнтету ових егзотичннх производа 
дивили су ce и касннје, y XVII веку, руски путопнсцн прнликом својнх посста Ептгу,-7^о«;д)т». 1е- 
русалимЂ, 112-115, 121-122. Док ce y православној црквн са.мо тамјан корнсгн приликом богослу- 
жсља, коптска н абнсинијска црква употрсбљавају н друга добромириаш Kaôiua. нзмсђу осталог н 
ко.мадићс алојиног дрвета. Такође, шећер и балсам су сматранн карактеристичшЈМ иродуктима 
срсдњовековног Мисира, cf. Abu $âlih, Churchcs and Monastcries, 22, 66, 286.
Први српски архиепископ свакако ннје био јединн хришћанин нз Европе који ce тих година 
обрсо на двору ал-Камила. Познато јс да петнаест година прс њега, y време крсташке опсаде Дамв- 
јстс y позно лето 1219, y својој широко замншљеној мненјн покрштаваља муелпмана, на двору 
сгипатског султана краткотрајно борави н познати проиоведннк, оснпвач реда мале браће н .члађи 
Савин савременик, Фрагћо Асншкн са својим следбеницпма, Prcmer, Histoire, II, 158-159.
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дћн/ств^еп, пл»тЈ1о оубћжавБ шт[б ] безаконнаго ф о д а  ... И поклонив ce 
жнлншу г( осподб)нк) и пр1>ч(и)ст.е его м(а)тере и оудивив/ ce неиз- 
р(е)чен/н.м(Б) чгодесемБ его и бесчисл»ному чл(о)в('ћ)колгобЈК) и пр-ђвели- 
комоу смћренјк) его2 В» зракв чр»н. ervV n/тБск. прБобразившомоу npt- 
светлоук» его добротоу обр[а]за б(о)ж(Б)ств/наго си чл(ов-ћ)колгобја и 
прБч(п)ст.е свое м(а)тере очр»нћв/шаго радј адама в» адћ и тБ м б  своимб 
прБображенјемБ хоте в» пр£св£тлји зракБ обл!дди его и в» пр»в^го красо- 
тоу пак. оукраснти и пад/ш #10 свога иконоу в»здвигноути и на пркстол ћ 
слав. своее поставити2
(Доментијан, 370, 372)
и заповедн њему (Сави — прим. аутора) да иде y митрополију. И ту ce од- 
мори y дому Пресвете Богородице где Господ пре тога станова, младен- 
ствујући телом, побегавши од безаконог Ирода ... И поклони ce жилишту 
Господњем и пречисте његове Матере, и удививши ce неизрецивим чуде- 
сима његовим и неизмерном човекољубљу и превеликом смирењу њего- 
вом: y лик црнн, египатски, преобразивши пресветлу своју доброту божан- 
ственог лика свога човекољубља и пречисте своје Матере, који je  поцрнео 
ради Адама y Аду и тим својим преображењем хтео je  y пресветли вид 
обућн њега и опет y прву красоту украсити и палу своју слику уздигнути и 
на престо своје славе поставити.
II ВБ ЛМГГфОПОЛШ ЖЕ ПОЧИТН 6 А\ O Y ПОВЕЛ*ћвБ, СВЕТБ1И ЖЕ ВКШКДБ Bh AMITÇC- 
ПОЛИО, II ВБ ЦфБКВН FlçiiCBETblE ВОГО9ОДИЦЕ ПОКЛОНИВ CE, ИДЕЖЕ СБ IllC0\fC04\b 
И СБ ОБуОуЧИНКОЛГБ 1шС||фОЛ\К СЛЛ\Л БОГО9ОДИЦЛ, ЕГДЛ ШТБ И9ОДД ВБ бгеПБТБ 
nçiicferuill, П9"ћББ1ВДШЕ, ДОНДЕЖЕ ВБЗВ^ДТИШЕ CE И ВБ ГДЛИЛЕК> ВБ ГуЛДБ СВОИ 
НлЗДфЕТ, ОуДНВИ ЖЕ CE CBÉThlH БЕСЧИСЛБНОЛ\Оу БОЖМО 4AOB’fcKWAIOBÏlO. №СТБ 
БО TOlf ББ бгРптк ЧКЈДО TBOÇEUJTÏa НКОНД nÇ'kcBETUE БОГО9ОДИЦЕ, Хуистд 
Јисоусд ВБ ÇOlfHOIf Д9БЖЕШТН, ТОуЖЕ HKOHOtf П9'к\МБ9ДЗИЛБ БОГБ ПО СВОИХБ 
11ЕИ39ЕЧЕН11Б111ХБ COIfABBAXb ВБ З9ДКБ Ч9БНБ ЕГУПБТБСКБ!, НЕПШТ0у|0 БО МКО 
и>Ч9Б11'ћвШд(го) 9ДДИ ПдЛЛ\Д ЕБ дд*к СИК> Ч9БМОСТБ НД ИК01сћ ТОИ ИЗВОЛН П911- 
ЕТИ, XOTEII ВБ П9'ксВ'ктЛБ1И 39ДКБ ШБЛ^ШТИ И ПДДШ0^1О CBOIO IIKOIIOY 
ВБЗДВИГНОХТИ, И Bh n9hBO\flO CBOIO К9ДСОТОу ВБШБ9ДЗИТИ, И НД rrç’hCTOA'h 
слдви СВОЕЕ 0ХК9ДСИВБ ПОСТДВИТН.
(Теодосије, 190-191)
и y митрополији му (Сави — прим. аутора) заповеди да ce одмори. Свети 
ушавши y митрополију, и y цркви Пресвете Богородице ce поклони, где je. 
са Исусом и са заручником Јосифом, сама Богородица била, када je од 
Ирода y Египат побегла, док ce не вратише y Галилеју, y свој град Наза- 
рет, задиви ce свети неизмерном Божијем човекољубљу. Има ту y Епшту 
чудотворна икона пресвете Богородице, која Христа Исуса на рукама др- 
жи. Ту je икону преобразио Бог по свом неизреченом промислу y вид цр- 
ни, египатски, јер због поцрнелог Адама y Аду, ово црнило на тој икони ce 
нзволе појавити. A хтео je y пресветли лик обући и своју палу икону узди-
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ћи, и y своју прву красоту преобразити, и на престо славе своје украсивши 
je поставити.
Иако y Савино време египатска престоннца није бнла седнште митрополи- 
је, ни мелкитске нити коптске,578 овде je свакако реч о најпознатијој каирској 
цркви посвећеној Богородици, средњовековном седншту коптског патријар- 
ха,579 познатој као Вчсећа црква или ал-Муалак. Престиж који je уживао међу 
остапим црквама старог Вавилона овај храм дугује легенди коју доносн и До- 
ментијан — по том предању, први пут забележеном y другој половини XI столе- 
ћа, ово je било једно од места на коме ce Света породица зауставила пршшком 
свог боравка y Мисиру.580 Висећа црква, отуда и назив, била je сазвдана над 
остацима двеју кула које су уоквиравале југозападну капију града. Деловн гра- 
ђевине и дрвеног мобилијара потичу из средњег века.581 *583
Једна од знаменитости овог храма y време Савине посете по његовим жи- 
вотописцима, била je  и чудотворна представа Богородице са Хрнстом, црног 
египатског вида.5&2 Порекло њеног култа може ce препознати y коптској леген- 
ди по којој ce, после три дана поста и молитве верних y овој цркви, Богороднца 
јавила патријарху Јефрему (975-978) поред стуба y олтару.383 Чудесна појава 
Богомајке створила je  од овог стуба објекат венерације, те ce y потоњим векови- 
ма, a нарочито y ретким западним изворима, вавилоиски катедрални храм најче- 
шће назива l’église de la colonne. По једном од најстаријих међу овпм изворнма 
(Nicolas de Poggibonsi, 1346-1350), на стубу ce налазила Богородичина скулпту- 
ра, вероватно израђена y плитком рељефу.584 Уколико je код Савинпх жнвото- 
писаца реч о истој представн, онда су њихови текстови најстарија писана сведо- 
чанства о постојању култа ове, како je они називају, иконе.585 Познији латпнски
578 Мелкитски архијсрсј јс имао пггулу спископа, Abu Çâlih, Churches and Monastcries, 129. 
a y граду je од среднне XI века столовао поглавар египатскпх јаковнта, в. слсдсћу нап.
Док код старијег писца стојн само помен митрополнје, Теодосије пише о Савином навод- 
ном боравку са хришћанскнм мнтрополитнма како y библнјском, тако и y сгипатском Вавплону, 
Теодосије, 190-191.
579 Уместо Александрије, срсдиште коптске црквс постаје Стари Каиро, односно Богороди- 
чшш цркпа, y врсмс патрнјарха Хрнстодула, који je y н>ој и устоличен децсмбра 1047. године. Co­
quin, Les édificies chrétiens, 69-71.
580 Op. cit.. 75. Beh y Савино врсмс још je јсдан локалнтсту Старом Каиру бно нарочпто по- 
штован из истих разлога, крипта црквс Светог Сергија. Она ће y потонлш вековима постага глав- 
ии цсвтар хришћанског ходочашћа y граду, ibidem, 96-98; G. Viaud. Les pèlerinages coptes en 
Égypte, Caire 1979, 39-40.
581 RBK, I, 459-460; R. Habib, The Ancicnt Coptic Churches of Cairo, Cairo 1967. 12-22. Нски 
од делова средњовековног мобилијара из ове цркве чувају ce y Коптском музсју y Каиру, idem, 
Coptic Muséum, 102, 104, 107-108.
s82 Уп. Станојевић, Белсшке, 18.
583 Coquin, Les édificies chrétiens, 74-75.
584 Op. cil., 79.
583 Богородичина прсдстава на стубу ужнвала je парочито поштовање, бпла je чак предмет 
оптужбе једног Јсврејина протнв хришћана прсд самнм сгипатеким султаном, како бележп чтали- 
јаискн путописац Фрескобапдп 1384. годпнс, op. cil.. 74.
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извори не говоре о боји лнца Мајке и Детета,586 те ce не може са сигурношћу го- 
ворнтн нн о утнцају којн je ова представа могла имати на бројне скулптуре Бо- 
городице Црне са Христом, које нарочито поштоване налазимо разасуте по 
бројннм катедралама Западне Европе, a нарочито y Француској. Готово све од- 
реда ce везују за Луја IX Светог (1226-1270) и крсташе.587
Старн српски писцн дају и занимљиву иконографску интерпретацију пред- 
стављеннх ликова, проткану сотиролошком поруком. По њима, лица Мајке и 
Детета je сам Господ преобразио y црни египатски вид због прародитељског 
греха, нстовремено том трансформацијом навештавајући да ће палу слику своју, 
тј. људски род, уздићи и поставиШи на престо славе своје кроз страдање Сина. 
Данашња објашњења су далеко прозаичније природе. Рсч je  била највероватније 
о делу веће старине y то време или бојеног рељефа, код кога je  услед нагомила- 
не чађи и прашнне дошло до визуелне промене пигмента, привлачивши на тај 
начин, својом тамном бојом, пажњу путника са севера.588
Манастири Светог Антонија Великог 
и Светог Арсенија Великог
Приликом свог боравка y  египатској престоници
в ћ с ^ о т Ф  ж е  c B E T b in  B h  n o t f C T h iiu ia  п у ћ в в ш д ш д  с в е т л г о  и / Т Б ц а  Д н д о н Т д  в е л и -
к д г о  н  с в е т д г о  f lç c E H Ïa  в е л н к д г о  д о и т и
(Теодосије, 191)
Пожеле свети (Сава — прим. аутора) да оде y пустињска пребивалишта
светог оца Антонија Великог и светог Арсенија Великог
Једино млађи Савин животописац говори о боравку првог српског архие- 
пископа y поменутим манастирима. О историјату ове две обитељи не зна ce пу-
586 Наглашава ce само да je стуб био израђсн од белог мермсра.
587 Bréhier. À propos de l’origine, 379-386. Ваља подсетити да je фрапцуск» владар започео 
свој први крсташки поход 1249/50, ocnajan.cn Дамијете и продором y дслту Ннла, истим правцсм 
којим су сс, чстири дсцеиијс ралијс, западни ритери кретапи y петом крсташком рату, с неостваре- 
ннм цил.см освајаља сгипатскс прсстоницс. Од значаја je можда поменути, да je y интсрпрстацији 
горс поменуте лсгсндс од страпс једпог западног путописца из треће дсценије XIV вска, Ирца Си- 
мола Ссмсониса, Богородица порсд стуба најавила коптском патријарху ослобађање хришћана од 
власти нсвсрмнка, Coquin, Les cdificies chrétiens, 74.
588 За нскс од црша Богородица са свропског Запада, показало сс после чишћења да њихова 
липа првобитно нису била црна, Bréliier, À propos de l’origine, 384. Можда je најсличнији пример, 
такођс нзвсден y рељсфу, онај нарочито поштоване мконе Богородице са Христом нз манастнра 
тоС МеуаХои Xxp/.aioo, коју je због љснс црне боје, поводсНи сс за сведочанством Барског, славнп 
Никодим Павлович Кондаков назвао Египатском Богородицом и па основу ње изводио закључке о 
овом икопографском тнпу, Н. П. КондаковЂ, Иконографјл Богоматери, II, Пстроградт. 1915, 29, 90, 
275. 0  помснутој икони са Пслопонеза, која сс може датовати y XIII столсНс, n. А. Ксингопулос, 'Н 
eiieràv ©eotokoo év rrj Movjj toû MEydXou ХлтЈ/.aioo, 'ApxaioXoyiKrj ’Erpripepîç 1933 (1935) 
101-119.


























но. Ретко су бнле цнљ страних ходочасннка, судећи макар по писаним сведочан- 
ствима.5б9 нако ннсу бнле удаљене од престонице Египта. По Епифанију Агио- 
полнту, оба манастира су ce налазила источно од Вавилона590 — обитељ Арсе- 
ннја Велнког на око десетак километара удаљености, a до манастира Антонија 
Великог ce стнзало после шест дана, најпре узводно Нилом до града Итфиха, 
антпчког Афродитополнса, a потом за још три дана пута кроз Арабијску пусти- 
њу према Црвеном мору.591
У пустињи где ce y првој половини IV столећа подвизавао узор средњове- 
ковних анахорета, Антоније Велики, и око себе окупио бројне следбенике који 
су ce под његовнм духовним вођством подвизавали y најстрожијој аскези,592 
временом je формиран манастир. Постоји више узгредних помена о животу ове 
обитељи кроз средњи век. Старији Савин савременик, Абу Салих Јерменин, y 
свом делу о египатским црквама и манастирима насталом око 1210, сведочи да 
ce тело Светог Антонија налази погребено y пештери y којој ce подвизавао, y 
брдима нзнад манастира.589 01293 За сам манастир каже да има многе поседе y Миси- 
ру, да je опасан зидинама и да y њему живи много монаха. Нарочито хвали ве- 
лику башту унутар зидина, y којој ce узгаја бројно плодоносно дрвеће, палмово, 
јабуково, крушково, нарово и друго, као и поврће и виноград, које ce напаја во- 
дом из чак три извора текуће воде. Монашке келије гледају на ову праву оазу 
усред пустиње. Абу Салих тврди да ce ништа слично не може видети y другим 
египатским манастирима и да братство чине јаковитски монаси.594 О животу y 
манастлру сведочи и један податак готово савремен Савином боравку y Египту. 
Из запнса y једном сиријском рукопису XIII века сазнајемо да je  игуман Снриј- 
ског манастира y Скиту, Константин, због неких несугласица напустио своје 
братство и дошао y манастир Светог Антонија, поневши са собом поменути ру- 
копис и сребрни крст. У манастир je дошао 1235, и y њему остао све до своје 
смрти десет година касннје.595
589 Мсђу они.ч малобројним изворима којн садржс помсн манастира Светог Арссннја иала- 
зи ce н Никон Јсрусалнмац, почстко.м XV столсћа, уп. Ћ. Трифуновић, Две посланице Јслене Бал- 
niiih и Никонова „Повсст о јсрусалимским црквама и пустињским мссгима," Књижевна историја 
5/18 (Бсоград 1972) 307. Нспуна два вска касннјс, око 1560. и 1584, овај запустели манастир су по- 
сетнлн двојица московских трговаца Василнјс Позњаков и Трнфон Коробејннков. Да je манастир 
пуст свсдочн неколнко дсцснмја послс тога и Нсктаријс Крићанин, синајски монах и касннјс јсру- 
салимски патријарх, a y потоњим всковнма унутар зидина овог манастира основана je дсрвншка 
текнја, в. Леопидп, IcpycaniiMi,, 102: Фпрппиду, 'Ioxopia, 102, 107, 119, 197-198.
590 У стварп јужно и југонсточно од града.
591 Wilkinson, Jérusalem, 119; Moorsel, Les peintures, VI.
592 O Антонијевом животу обавештава нас јсдно од ремск-дела средњовековне жптијне 
књижсвности пастало из псра познатог алсксандријског патрнјарха Атанаснја (328-373), PG 26, 
835-978.
593 T Vivian, St. Antony the Grcat and the Monastcry o f St. Antony at the Red Sca, ca a.d. 251 to 
1232/1233, Monastic Visions, 10.
594 Abu $âlih, Churchcs and Monastcrics, 159-163.
595 IVhile, The Monastcrics, II, 389-390; Moorsel, Les peintures, VII. У манастиру je 1232. npc-
пнсаи рукопис lia арапском којн садржн комснтарс јсваиђсља, Habib, Coplic Muséum, 134, n° 214.
Ca XII cTO/ichcM почин.е појачаии продор арапског јсзика y богослужсљу коптскс црквс.
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Основа U пресек католнкона, манастир Светог Антоннја Велнког
Манастирски католикон посвећен чувеном испоснику релатнвно je нова 
грађевина y Савино време. Правоугаоне основе и дужине око 20 метара, сазида- 
на je најраније почетком XIII столећа по обрасцнма давно прихваћеним y 
коптској сакралној архитектури. Наос ce састоји од два травеја наткрнвена ка- 
рактеристичним купастим калотама великог распона. Источни део цркве састоји 
ce од хора — хурус596 и самог светилишта — хаикаи. Над три олтара y светили- 
шту уздиже ce исто толико купола са споља невидљивим тамбури.ма, од којих je 
средишња већих димензија него бочне.597 Архнтектуром одређена, сакрална хи-
596 О овом спецнфнчном простору резервпсаном за свевпснике н ђаконе y коптскпм ирква- 
,ча, y којнма ce cpehe од VIII века, cf. P. Grossniann, Early Christian .Architecture in the Nilc Valley, 
Coptic Art and Culture, Cairo 1990, 9.
597 Moorsel. Les peintures, 1-19 (P. Grossniann)-, за миш/всњс да je црква ранијег дагума и 
почетком XIII вска само продужсна прсма истоку. односно да јс тада дозпдан олгарскн простор. cf. 
М. Jones, The Church o f St. Antony, Monastic Visions, 21-30.
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јерархија унутрашњег простора цркве додатно je  обележена и распоредом сли- 
каног украса на њеним зидовнма. Главни олтар уоквиравају визије Христа y 
слави окруженог небеским силама y куполи и полукалоти апсиде, као и предста- 
ве Богороднце са Христом, 24 старца Апокалипсе и старозаветне сцене. На- 
спрам бочних олтара, y посебним нишама, насликана су два најпознатија прела- 
та александријске цркве, њен легендарни оснивач, апостол и јеванђелист Марко 
и свети Атанасије. a на суседним зидним површинама светилишта и други алек- 
сандријски архијереји. Најистакнутије место y следећем компартименту према 
западу, на бочним зидовима хуруса, заузимају монументалне коњаничке пред- 
ставе двојице најпоштованијих светих ратника y Египту, Светог Меркурија и 
Георгија, док су на западној површини лука који одваја наос од хора насликани 
на северу Богородица са Христом на престолу, a на југу патрон храма, свети Ан- 
тоније и његов пустињски друг, свети Павле Испосник.598 Њих двојица предво- 
де низ египатских монаха и подвижника насликаних y источном травеју нао- 
са,599 док je западни резервисан за мученике које слави коптска црква, међу ко- 
јима домннира прави ескадрон коњаничких фигура светих ратника.600
Чак шест натписа y цркви сведоче о сликару, наручиоцима и години завр- 
шетка радова. Испод Жртве Аврамове на јужном поткуполном зиду и y северои- 
сточном углу источног травеја наоса, поред представе Богородице са Христом на 
престолу, сликар je забележио податке о себи, звао ce Теодор и био je духовни 
ученик аве Гаврила, епископа града Итфиха, познатог и из других извора. Наро- 
чито заслужни за представљање светог Меркурија на јужном зиду хора 1232/3. 
били су два брата, јеромонах ава Михаил и архиђакон Салиб, синови Абу Галиба, 
док су имена правих ктитора, припадника манастирског братства и других прило- 
жннка на челу са игуманом Петром и истом годином, исписана изнад првобитног 
улаза y наос, на северном зиду његовог источног травеја.601 Сликару Теодору 
приписује ce и зидни украс апсиде параклиса са јужне стране цркве,602 који ce са- 
стојао од представа Христа на престолу y мандорли коју носе четири анђела, a
558 Манаетнр Светог Павла Тивејеког сс налазн са друге стране планинског масива, на уда- 
љености од 25 киломстара ваздушном линијом, југоисточно од манастира Светог Антонија, прсма 
Црвсиом мору, a посгојао je и y Савино врсме, Abu Çâlih, Churchcs and Monasterics, 166-167.
5,9 Међу љнма je и прсдстава ава Барсуме, оца сиријског монофнзитског монаштва, всликог 
протшшика халкедонског учеља, чији je свитак исписан на снрнјском и коптском, Bolman, Théodo­
re, 53. Његово присуство y сликаном програму храма, упућујс на претпоставку да су y манастнру 
Свстог Антонија y времс живописаља католнкона заједно живсли коптски и сиријски монаси, ул. 
стр. 170.
600 Moorsel. Les peintures, 21-166; Bolman, Théodore, 37-73, 76.
601 Прсостала два иатписа ксиисана нспод главпс куполе и y дну олтарскс апснде, добрим дс- 
ло.ч су оштсћсни, али сс и y њима могу прспознати нека од имсна приложника поменутпх y прегход- 
ним наттшсима, Moorsel, Les peintures, 36, 91-92, 181-183; Bolman, Théodore, 37—38; B. A. Pearson, 
The Coptic Inscriptions in the Church of St. Antony, Monastic Visions, 218-219, 227-230, 233, 235.
Параклнс je свакако најстарији објскат y маиастиру судећи по сликарству — Хрнстос y 
манлорли окружсн попрсјима апостола — сачуваиом на потрбушју лука којн дслн олтарски про- 
стор ол наоса ове малс грађсвннс и којс сс може датовати y VI или VII столсће, Е. S. Bolman, The 
Early Paintings, Monastic Visions, 31-36. Накнадним пробијањем всликог пролаза завршсиог прсло- 
МЛ.СШШ луко.ч на јужлом зиду западпог травсја лаоса, иараклис јс повезан са црквом. Ово сс нај- 
всроватнијс догодило y XIV вску.
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клањају му ce четири символа јеванђелиста, Богородица и свети Јован Прстеча.603 
Иако локални мајстор, чије ce умеће граничило са занатством, сликар Теодор je y 
Светом Антонију остварио, y погледу сликаног програма, иконографије и богатог 
лнковног материјала за познавање монашких, свештеничких и архијерејских оде- 
ждн коптске цркве, свакако најзначајнији ансамбл египатског зидног сликарства 
XIII столећа.
Живот другог славног анахорете, Арсенија Великог, око једног столећа 
млађег од светог Антонија, највећим делом je био везан за Скит. Ову монашку 
насеобину он напушта y првој половини V века и од тада више пута мења своја 
станишта, узнемираван непрестаним упадима варварских племена, да би живот 
окончао y осами пустиње, односно, y пећини на источним обронцима планине 
Type на десној обали Нила, наспрам древног Мемфиса и Јосифових житница,604 
са малобројним ученицима.605 Над гробом овог испосника касније je поднгнут 
манастир y коме ce 8. маја сваке године окупљао велики број верннка из околине 
свечано прослављајући његов празник. Тома, јеромонах и »гуман обмтељи Светог 
Арсенија èv Avyôirtcû âvrn BctflvXcàvoç, био je један од потписника одлука седмог 
васељенског сабора y Никеји 787, као антипросоп источних патријаршија, апек- 
сандријске, антиохијске и јерусалимске.606 Због свог изузетног положаја, на за- 
равни испод самог планинског врха, одакле ce пружао велелепан поглед на доли- 
ну Нила, манастир je  привлачио и неуобичајене посетиоце. По предању, y мана- 
стиру je више пута боравио и био његов приложник, учени господар Епшта и ве- 
лшш љубитељ уметности, Кумараваих (884-896), син оснивача Тулунидске дина- 
стије. Био je задивљен лепотом лика Богородице са Христом, окружене анђелима 
и апостолима, изведеним y мозаику, који су красили зидове старог манастирског 
католикона посвећеног Христовим ученицима.607 По опису из 1175, којим ce ко- 
ристио Абу Салих, осим саборног храма посвећеног Светом Арсенију, постојало 
je још девет параклиса, од којнх два ван манастирских зидина — бшш су посвеће- 
ни Богородици, апостолима Петру и Павлу, првомученику Стефану, светом Сави, 
мученици Варвари, Светом Томи, бесребреницима Козми и Дамјану, као и Све- 
том Ћорђу на планинском врху изнад, и Светом Јовану Крститељу н Претечн ис- 
под манастира. У околини ce налазио већи број испосничких пештера, а y једној
603 Moorsel, Les peintures, 169-177; Bolman, Théodore, 73-76.
604 За чувене пирамиде код Гнзе y средњем веку везиваиа су разлнчпта предања. Локалном 
становнлштву бпла je позната њихова гробна намена, y њима су бшш сахрањени древнв крал.еви 
(фараопи) или њихови легендарнн конструкторн, Хермес и Агатодемон, док су за етране хришћан- 
скс поклонике то бшш остаци фараонове палате шш житнпце којс je подигао бнблијски Јосиф 
(Kai èk tmv ètceïae ’ArtoOqKüiv -uoû Тшолф nEpvçtç xôv ttorapôv <£>iamv... — Епифаније Агнополпт) 
уочп ссдам гладних годпна најављеннх фараоновим сном.
605 р с  99, 882; ODB, I, 187-188.
606 Sacrorum conciliorum, XII, 1119, 1136; игуман Тома, касније постајс мнтрополиг Солуна, 
L. Petit, Les évêques de Thessalonique, EO 4 (1900/1) 215-216.
607 Подизање и украшаваше цркве прнпнсује ce потољем алексаидријском патријарху Ев- 
статнју (813-817), a њено, као и разарањс многих другнх хрншћанскпх богомол.а на Бллском Ис- 
току каллфу ал-Хакпму (996-1021). За разарање манастира уп. еведочење еавременика овог дога- 
ђаја, Јахје Антпохијеког, Histoire de Yahya-ibn-Sa'ïd d’Antioche, continuateur de Sa’Td-ibn-Bitriq, êd. 
I. Kratchkovsky, A. Vasiliev, Paris 1924, 495.
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од н»их, која je прнписивана светом Арсенију, посетиоцима je  показиван камен 
који je овом испосннку служно уместо јастука.608
Опнсујући положај н изглед манастира, исти писац доноси и епилог једног 
занимљнвог раскола y крилу коптске цркве друге половине XII века на терито- 
рнји Доњег Егппта. Наиме, y време патријарха Јована V (1146-1166), свештеник 
Марко Слепн je својнм проповедима стекао велики број следбеника међу локап- 
ним коптским становннштвом y делти Нила. Одбацивши основне догме моно- 
физитског учења о једној Христовој природи, он je  критиковао и нека споља- 
шња обележја богослужења и верских обреда давно прихваћених y коптској цр- 
кви, попут исповести над кадионицом, обичаја обрезивања или бријања главе. 
Употребом пређеосвећених дарова на литургији и исповедањем грехова својих 
следбеника, он ce y потпуности приближио одредбама Халкедонског сабора и 
пракси мелкитске цркве, које су коптски хришћани сматрали јеретичким. 
Рашчињен и анатемнсан, он je фебруара 1175. био интерниран y манастир Све- 
тог Антонија по одлуци сабора којим je председавао патријарх Марко III.609 На- 
послетку, Марко Слепи ступа под окриље мелкитске цркве и крајем девете де- 
ценије, по одобрењу александријског патријарха, са мноштвом својих следбени- 
ка долази y манастир Светог Арсенија где и умире y другој половини фебруара 
1208. Сам Абу Салих, који нема симпатија за овог отпадника од монофизитске 
догме, сведочи да манастир одвајкада припада мелкитима, да je  братство y ње- 
гово време било бројно, али сиромашно.610 Последњи поуздани податак о по- 
стојању монашког живота y манастиру Светог Арсенија исписан je  арапским 
писмом средином XIV века y два минеја који су данас похрањени y збирцн па- 
тријаршијске библиотеке y Александрији. Записи сведоче да су ова два рукопи- 
са преписана y овом манастиру 1342. и 1353. године.611
За разлику од старијег писца који, изузев Богородичине цркве y Вавилону, 
наводи само имена градова, области и монашких насеобина које je  Сава посетио 
приликом свог боравка y Египту, Теодосије помиње и сасвим конкретне сакрап- 
не објекте. Само су последња два манастира, уз оне y Скиту, биле живе мона- 
шке заједнице y Савино време, па самим тим и могућ предмет његовог ходоча- 
шћа. Славни поклонички центри y доњем Египту из времена пре арабљанског 
освајања одавно су запустели, a делови исцелитељских моштију великомученн- 
ка Мине, Кира и Јована, y то време су већ неколико векова биле чуване y храмо- 
вима посвећеним овим светима y Старом Каиру. Житија која садрже и повести о 
чудима која су ce дешавала на њиховим гробовима, највероватније су послужи- 
ла као извор млађем Савином животописцу да надомести своје недовољно по- 
знавање овнх крајева и читаоцу учини занимљивијим опис овог дела Савиног 
другог пута по источним светим местима.612
608 дђјј Çâlih, Churchcs and Monastcrics, 145-153.
609 Caôop je одржан y еавилонској катсдралпој црквн Ал-Муалак.
610 Ibidem, 20-43.
611 Фирипиду, 'Ioxopîa, 193-194.
612 Да je Тсодосијс корнстио старнју хагиографску литсратуру приликом пнсаља свог најо-
бнмнијсг дсла, давно je показано, в. Предгоаор, нап. 27.
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Манастир Каламон
Приликом свог другог ходочашћа по Палестини, Сава полази из Јерусали- 
ма на Синај, истим путем којњм je  некада давно Света породица пред Иродом 
побегла y  Египат.
и л \ и л \ о ш [ в ] д в  e ç i ix o n 'c K h iE  C T ça iih i и n ç -k m [b ]A h  iw $ "A 4 i i(b )  и з$£  кт> п о у с -  
T b lH M / \\[h ] H O Ç 'A d H C K U A \[b ] :-  И n Ç H U j[b ]A b  БТ> KdAOrtWHÏlO BT» A U IIâC T b lç (h ) 
n ç -k c (E 6jT b ie  б ( о г о $ о д и ) ц е
(Доментијан, 368)
И прошавши јерихонске стране, и прешавши Јордан, и гледајући ка пусти- 
њама јорданским. И дође y Каломонију, y манастнр Пресвете Богороднце
Л\ИЛ\ОШ ВДБ Ж Е le ç ^ O l lb ,  И Пф Ф иЉ ДВ ПОуСТВЖ ге ÏOÇAdHCKhlE, n ç ïiiA E  Bb Кллд- 
AtOH ÏW , И т о у  B b  rt\0 N4 CTb lÇH  nÇ'feCBEThlE БОГОфОДИЦЕ ПОКОН nOAOyMHBb, ...
(Теодоснје, 189-190)
Минувши Јерихон и прешавши пустиње јорданске, дође y Капамонију, и 
ту ce y манастиру пресвете Богородице одмори, ...
Назив манастира, Доментијан, као и руски игуман Данило век и по рани- 
је,613 тумачи највероватније локалним предањем, по коме ce Света породица 
приликом бекства y Египат, пред Иродовим погромом, на овом месту заустави- 
ла ради одмора и окрепљења.614 Отуда и старосрпски превод доб^ое г̂ Е ло- 
ж и ц ј е . С обзиром да y грчким изворима не налазимо овакво етимолошко тума- 
чење, не треба искључити могућност да je манастир добио име по трсцн, грчки 
KaXapoç, која расте y околини.615
Каламон je  основан y другој половини V столећа. Судећи по једном натсга- 
су који ce чува y манастиру, био je обновљен y трећој четвртини XII столећа. y 
време патријарха Јована и игумана Јакова.616 Православни ходочасници, Данн- 
ло и Јован Фока, вндели су y истом столећу и чудотворну икону Богороднце са
6,3 Jérusalem Pilgrimage, 138.
614 Разорени манастнр Пречистш Богородици, когда шесшвови. ш en Египетл un Виф.ие- 
ма на ушћу Јордана y Мртво море, спомиње и руски јсрођакон Јона 1651. годпнс, Jlenuuth,. Iepyca- 
лимђ, 99.
615 Pringle, The Churches, I, 197.
616 Поменути патријарх ce понстовећује са ортодоксннм поглаваром јсрусалимскс цркве y 
епнлу, Јованом IX, који je узео учешћа на познатом црквено.ч сабору y Цариграду 12. маја 1157. и 
хронолошки ce везује за разгранате ктпторске актнвноетн византијског василевса Манрјла 1 y Све- 
тој земљи нз седме н осме дсцсније столећа. које најисцрпннјс опнсујс Јован Фока. PG 133. 
952-957; Jérusalem Pilgrimage. 329-333. Подсетићемо да je овај византијскп владар обновио зе- 
мљотрссом разорене манастире: Свстог Јована Прстече блгоу Јордана и Свегог Илнјс шмеђу Јсру- 
салима и Витлсјсма. н бно ктнтор мозанчког украса древне витлејемскс базштке. Такође. cf. .1 
(1er/ Carr. The Mural Paintings ot Abu Ghosh and the Patronage of Manuel Comncnus in lhe Holy Land. 
Crusader Art in the Twclfth Ccntury, Jérusalem 1982. 221-224.
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Хрнстом y овом манастнру.617 О њој нема речи код Доментијана. Од краја XIII 
столећа ова Богородичина обнтељ почиње ce y изворима називати и манастиром 
Светога Гераснма ( f 475), највероватније по преносу моштију оснивача обли- 
жњег истоименог манастира, који je y то време био пуст. Каламон je и касније 
трпео разарања и бпвао обнављан, да би свој данашњи изглед стекао замашном 
обновом 1882—18S5.618 Из времена Савиног боравка y овом манастиру данас по- 
стоји само крипта и дон>и деловн југоисточних зидова католикона изнад ње, као 
и делимично очуван мозаични под северног брода наоса. Ваља скренути пажњу 
да први српскн архнепископ по казивању свог старијег животописца и овде зла- 
то даде на подизање овог манастира.
Град Корак
Напустивши Каламон, Сава преко јорданске пустиње долази y град Керак 
штп К(а)рак, смештен источно од Мртвог мора, са снажном утврдом коју су кр- 
сташн шградшш 1142. године. Представљао je  најистуренију тачку одбране пр- 
вог Јерусалимског краљевства према истоку и важну раскрсницу караванских 
путева између Сирије и Египта са једне, и муслиманских светих места Арабије 
са друге стране. Због таквог свог положаја брзо ce нашао на мети ејубидских на- 
пада. Саладин je после внше узастопних покушаја коначно загосподарио градом 
y септембру 1187, y време опсаде Јерусалима, док ce гарнизон y добро брањеној 
шпадели предао султановом нећаку тек после вишемесечне опсаде y новембру 
наредне годнне. По сведочанству немачког поклоника Тетмара, y граду je 1217. 
постојао православни епископ, a из других извора сазнајемо да je  синајски мана- 
стнр y XIII столећу поседовао неколико кућа y Кераку које су служиле за пријем 
поклоника на путу за Синај.619 *
Синај
0  п у и ш т .с т в ж  п у ћ о с (в б )ц Ј б н н А го  K Y ç ( h )  сдви, BT» с(ве)то^к> r o ç S  c h h a i ic k S:
И  п у и ш [ћ ]д в  E t  Г $А Д [> ] CH IIAH CKh lH  n Ç tU C T h  B h l c ( T h )  4 ( h ) c T ( k ) l lO  ЕП(||)- 
c n (o )n w A \(h )  гуд д д  т о г о  и П 9 и ш [ в ] д в  в г  A iA iiA C T b iç b  П 9 - ћ ч ( и ) с т и е  e (o re ç o -  
д н )ц е ,  и п о к л о н и в  ce с (в е )т "к и  ц у ( в ) к ( ћ ) в в 1 и т о и  с а а \ о н  в а ( а ) г о д а т е л ' н и ц н  и
617 Jérusalem Pilgrimage, 138, 331, 24.2-4. Млађи путописац je икону видео y  олтару пара- 
клиса уз јужни зид ирквс и порсди љеи изглсд са чувсном царнградском иконом Богороднце Одн- 
гитријс. Такођс доноси прсдањс по комс јс икона дсло јсванђелнстс Лукс.
618 S. Vailhé, Les taures de saint Gérasime et de Calamon, EO 2 (1898/9) 106-119; Külzer, Perc-
grinalio graeca, 170; Pringle, The Churches, I, 197-202, n° 85, II, 238-239, n° 207.
^  P. Deschamps, Les Châteaux des croisés en Terre Sainte, II. La défense du royaume de Jérusa­
lem, Paris 1939, 36-98; H. Kennedy, Crusadcr Casiles, Cambridge 1995, 45-52; D. Pringle, Town Dé­
fonces in the Crusadcr Kingdom of Jérusalem, The Médiéval City Undcr Siège, Woodbridgc 1995, 77; 
idem, The Churches, I, 286-287,293; Mag. Thictmari Pcrcgrinatio, cd. J. C. M. Laurent, Hamburgi 1857, 
36, XIV.
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c ( b e ) t ( o ) a \ 8  A v l iC T O t f  И д [ е ] ж Е К б п И Н Д  О ГШ €Л \ћ  rO Ç E tp ÏH  IIE СћГДф ДШ Е. ИД -кЖ Е 
CAA \h  r ( o c n O A ) b  и с  к о у п и н и  ПЛЛЛ\ЕМЕЛ\ћ r o ç E ip E i«  ç ( e ) 4É КТ> ВЕЛИКОЛ\Оу n ç ( o ) -  
Ç O K 8  Л\\И\ГСЕК> и з о у и  СД П О П Д  W T [ b ]  Н 0 Г 8  TBOEIO  rtS-kcTO  БО НД Ш €М "Ж Е  с т о н ш и  
ЗЕ Л \А М  с ( в б ) т д д  E C ( T b ) .  И Д (с )Ж Е  И Д О  A ( b ) lt ( h ) c b  IEÇEH BOCbl С Л О уЖ Е Тк  c ( b E)T O Ç IO  
n » T O Y Ç ( b ) r ï t O .  И  T  "b C A A \b  n Ç ’k o c ( B E ) t p E l l ‘Hbl НД A \ i iC T E  T O A \h  CД O YЖ И Bb nÇ ^ A *
г [ о с п о ] д [ е ] л њ  c ( b e ) t o y k> A M TO YÇ (B )rÏK >  т ,к л \[ћ ]ж д Е  0E Ç A 30 M b  no  r(A A ro )A O Y  
r ( 0 C n O A b ) H W  . . .
f'oç'ti ЖЕ B'btu[b]Ab МД c(BE)Tbl BÇTiXb rOÇbl CHHAlICKhIE . . .
И  НД T O  A S - k c T O  n ç E O C (B E ) ip E H * l lb l  B 3 s U l[ b ] A b  И П О КЛО Н ’ CE II ЦЕДОВД B 'C É - 
Д У Ћ Ж А В Н Ш Е  Д Е С Н И Ц Е  c ( b é ) T O é  П О Д [ в ] л О Ж Е м Те НЛ c (B E )T -h A \b  КДЛ\ЕНН T O A \b  ...
(Доментнјан, 372, 374)
O доласку преосвећеног кир Саве y Свету гору синајску:
и дошавши y Град Синајски примљен би часно од епископа града тог. И 
дошавши y манастир Пречисте Богородице поклони ce светој цркви и тој 
самој Добротворки, и светом месту где купина огњем горећи не изгараше, 
где сам Господ из купине, која je горела пламеном, рече ка великом проро- 
ку Мојсију: Изуј обућу са ногу својих, место на коме стојиш je света зе- 
мља. Тамо и до данас јереји боси служе свету литургију. И овај сам Прео- 
свећени на месту томе служио je пред Господом свету литургнју на истн 
начин, по речи Господњој, ...
Горе ce попевши на свети врх горе Синајске, ...
И на то место, Преосвећени попевши ce и поклони ce и целива свето под- 
ложење свемоћне деснице на светом камену том, ...
n ç ï l lA E  Ж Е  C B E T b lI I  B h  CBETC>YK> rO Ç O y  С Т н Д Н С И О у ^ , H В В Ш В Д В  B b  A lO H A C T h lÇ h  Bb  
P Ç b K O B b  n Ç - l lC B E T b lE  Б 0 Г 0 9 0 Д И Ц Е ,  I l MA A l t c T t  CBET-fcrtlb  ПОКАОНН CE, НДЕЖЕ B O Y " 
ЛИМД W r i l l€ A \ h  rO Ç E L U T II  HE C h rA ÿ A lU E ,  . . .  T ’fwM h O YBO  II Д 6  МКШ1Л ÏEÇEII G O C k rtU  
H U T A A\A C B E T 0 Y I 9  И Б О Ж В С Т В Н < ^ К >  C Л O Y Ж Б O Y  " d  C B E T - llA lb  A\-kCT-fe T O A \b  C b B Ç b - 
U I A E T b .  A IO E b 3 H O  Ж Е  ЕП И С К О П О Л \В , Н Ж Е № CTb B b  A x t c T O  11ГС^Л1ЕНД, Il BhCEK) EÇ A - 
TIIEIO  I IÇ I IE T h  B b I C T b .  П о К О И  Ж Е B b  A \O H A C T h lfH  r iO A O y M I lB h , Il Т Д В 0  IIA CBETb lII 
B Ç b )(b  П О К Л О Н Н Т И  CE B b C ^ O A U T b ,  Н Д ЕЖ Е ГО СП О ДВ Л \Н 0ГА Ж Д Н  Сћ\'ОДЕ II Cb 
CEOAVb Г Л Л Г0Л 1 6  3 A K 0 H b  Д А А Ш Е  ÏCÇAHAK» АК>ДЕЛ\Е CBO H A \b . Il B h  ЦфВКБИ СВЕТАГО  
IIÇ O Ç O KA  H a ï e  B b IB b  H A V N U T h lA H I  C A b S A A U l П 0К А А М М Е CE Ц -клО ВДШ Е A v k c T O ,  w  
Н№ А\Ж Е K h  M w i r C E t O  ÇE4E  Г О С П О Д Е : CE AS’fe cT O  Oy AIENE, i l  СТАНЕШ И (1ÇII KAAIEIIII, 
И nO K Ç H K »  T E  Ç O Y K O K *  A\OEK>, И Т О Г Д А  ЗАД1НАА  A\ÔIA В Н Д И Ш И , АНЦЕ Ж Е A\0E HE 
lA B I I T b  Т И  CE , HE А \О Ж Е Т  BO  H A O B ’k K h  А Н Ц А  А \6 ЕГ0  К И д  к в К  И Ж И В Б  E U T H .  HA 
Т О А \Ж Е  6 Y B W  KAAXE H H  H Д 6  H b IH M  Д ^ В Ж Д Б Н М Е  ДЕСНИЦЕ ГОСПОДН№  П ОАО Ж ЕШ Е 
З Н А Е Т  CE . A \H U U rb lA \  Ж £  O Y AM IA I€H ÏE A \b  П 6 )[В 4Л1АШЕ Б О ГА , СП О ДО БЛЕШ АГО  H HA T b  
Ж Е А А Н Н и И  И C B E T b lI I  B Ç h ) (h  B b 3 b lT H  II П О К А О Н Н ТН  CE, . . .  ÇAAO CTIIO  B b  A \0 -  
H A C T b lÇ h  C b H I I A E .  B C O Y  Ж Е  C B E T O Y  4E Tb lÇ IIA ÉC E TH im « > Y  B h  A lO M ACTbIÇ It П 0 Ш Т Е Н -  
ÏEAVb Ch  B ÿ A T I lE K »  n ç O B O A I I B h ,  I l П 0  BCE C O Y B W T b l HA CBETb lII  Б^\-С>ЖДЛ111Е B s'h \ 'b ,  
H B h C E I IO lU T N O E  B b  НЕД^ћлК) B h  n 'feCH EX Ж Е II B b  A \O AM TBA )(h  CTOAHÏE TAAV0UIH I6E
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НСПЛћНМШ Е, II СБЕТО^К> И B ^ b C T B N O I f »  С Л О уЖ Б О у  C b B Ç b U IH B h ,  и п л к и  Bh л\о- 
M ACThlfb  Kb  B Ç a T Ïll n Ç II\‘OAE Пф Ф вМ БДШ Е, ... H Л\НОГО ЗЛ Д Т Д  B b  M O IM C T L IÇ h  
A » B b ,  СЕБЕ ЖЕ II CBOÉ Ç OAIITÉA ie  И n Ç b B â rO  К9ДЛ1Д ВфДТД СВОЕГО О тЕф дН Д  Bb 
ВВСПОЛМШДНТе Bb  AXOHACTblçil Cb B ÿaT IE lO  НДПИСДВВ, ...
(Теодосије, 192-194)
Дође свети y Свету гору синајску, и ушавши y манастир y цркву пресвете 
Богороднце, на месту светом поклони ce, где купина огњем горећи не са- 
гореваше,... тамо дакле и до сада јереј с босим ногама свету и божанстве- 
ну службу на светом месту том свршава. Љубазно je  од епископа, који je 
тамо уместо игумана, и од све братије био примљен. Одморивши ce y ма- 
настиру, на свети врх je пошао ради поклоњења, где je  Господ много пута 
силазно и са Мојсијем говорио, закон давши Израиљу, људима својим. И y 
цркви Светога Илије je био, и клањајући ce са многим сузама целиваше 
место, о коме Господ рече Мојсију: ево места код мене, стани на камен, и 
покрмћу те руком мојом, и подићи ћу руку моју, и тада ћеш ме с леђа виде- 
ти, лице моје неће ти ce јавити, јер не може човек лице моје видети и жнв 
бити. На том камену и до сада ce познаје положење моћне деснице Го- 
сподње. С многим умиљењем хваљаше Бога, који га je  удостојио да и на 
тај жељени и свети врх узиђе и да ce поклони, ... радосно y манастир сиђе. 
Целу je свету четрдесетницу y манастиру постивши са братијом провео, и 
сваке суботе на свети усхођаше врх, и испуњаваше тамо свеноћно стојање 
y недељу y песмама и y молитвама, и свету и божанствену службу сврша- 
вавши опет y манастир ка братији долазећи остајаше. ... и много злато y 
манастир даде, себе и своје родитеље и првога краља, брата својега Стефа- 
на, ради спомињања y манастиру са братијом записавши, ...
Изузев саме Савине смрти, на његовом другом путовању по Истоку са 
прецизношћу можемо одредити још само време његовог боравка на Синајској 
гори. По казивању својих животописаца, бивши српски архиепископ je  на њој 
провео Велики пост и највероватније прославио Ускрс 1235. године. С обзнром 
да je празник Хрнстовог васкрсења те године био 8. априла,620 Сава ce дакле већ 
крајем фебруара обрео на Синају.
Иако ce из цитираног дела Доментијановог текста може помислити да je 
овде реч о Савиној посети најпре неком синајском граду, a потом манастиру, не- 
сумњиво je y гштан.у један локалитет, познати Богородичин манастир trjç Bâton 
y подножју највишег врха Синаја,621 Хорив или Џебел Муса. Снажне зидине ко- 
је опасују насеобину на средњовековне путнике су свакако остављале утисак
6-° Grumel. La chronologie, 259. О врсмсиским оквирима другог Савиног ходочашћа в. нап.
518.
621 Познатији као мамастмр Caere Катарннс. Са овом посвстом спорадично ce јавља y пзво- 
рима од XI столећа, послс чудссног проналаска моштнју овс алсксандријске мученице. За нсторију 
манастира в. К. Амантос, Zuvxopoç taxopia xriç iepaç Movrjç tou Livâ, Солун 1953.
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правог утврђеног града усред планинског беспућа.622 Архијереј који je примио 
Саву није носио титулу епископа, већ архиепископа Синајске горе и Раита. Он 
je y исто време био и игуман синајског манастира. Напуштање старог епископ- 
ског седишта y граду Фарану и ишчезавање хришћанског становништва на по- 
луострву, као последица арабљанског освајања, довели су до овог јединственог 
феномена y православном свету, по коме je старешина братства y исто време 
био и архијереј,623 иначе суфраган јерусалимске патријаршије.
Сава ce потом поклонио y древној Богородичиној цркви, коју je између 
548. и 565. године као тробродну базилику са бочним параклисима подигао цар 
Јустинијан,624 на месту где je  расла Неопалима купина,625 која ce указала проро- 
ку Мојсију уочи избављења Јевреја из египатског ропства. Најсветији део хра- 
ма, источно од олтара базилике, био je претворен y параклис Trjç Bâton,626 где
622 Оваквом утиску могло je допринети н неуобнчајено постојање исламске богомоље унутар 
комплекса. Стара манастнрска трпезарнја, смсштена западно од цркве, како je то уобичајено, бнла je 
y XI или почетком наредног столећа претворена y мошеју, Forsyth, The Monastery, 7-8; Zivâ, 14, 38.
623 На ово су свакако утицали пре свега практнчни разлози, попут рукополагања јеромона- 
ха неопходннх y свакодневном литургијском жнвоту овс бројне монашке заједнице. У противном, 
надлежни архнјсреј илн сами кандндати бнли би прннуђени да ce због хнротоније упућују на дуг и 
опасан пут кроз нсгостољубиве крајсве насељене невсрницнма, ibidem, 14. Најпре спнскопи, силај- 
ски нгуманн су постали архнепископн пре XII вска, судећн по познатој сннајској икони Нсбеске 
лествнцс, y чнјем je врху представљен, одмах нза светог Јована Лествичника, највсроватније ло- 
калнн архијереј сигниран као о а (П О Е ) a n t o n i o e  а р х ш ш е к о п о е . Икона ce можс датовати y почетак 
XII столсћа, Glory o f Byzantium, 376-377, n° 247. У двојезичном натпису, на грчком и арапском, са 
мсрмсрнс надгробнс плоче јсрусалимског патрнјарха Евтнмија II, којн ce упокојно 13. деце.чбра 
1224. на Синају и бно сахрањен на нсточном крају северног брода Богородичинс цркве, помиње ce 
синајскн архнепископ Макарнје, Mouriki, Four Thineenth-Century Sinai Icons, 335.
624 Ha основу два натпнса на гредама кровне конструкције знамо да je црква поднгнута за 
Јустаннјановог живота, a после Тсодорнне смрти, Benesevic, Sur la date, 151; Sevcenko, The Early 
Pcriod, 262.
O оснивању манастнра говорн и један наративни извор. Прокопије из Цсзареје y свом делу 
Пер1 KiiCTpàxojv ппшс да je Јустиннјан синајским монасима подигао цркву посвећеиу' Богородшш 
доста испод планинског врха, а нсшто касније такође говори о подизању снажне утврде y подножју 
планине y којој je смештен брнжљиво одабран гарннзон са задатком да спречава упаде локалних 6е- 
дуинских плсмсна y Палсстину, Procopii Cacsariensis opéra omnia, cd. J. Haury, IV, Lipsiae 1964, 
168.11-22, 168.27-169.5. Из ова два, иако одвојена, дела текста, већина истраживача je швлачила не- 
прихватљив закључак да je првобитно y Синајском манастиру био стациошгран и војни гарнизон. Не 
само да на невелнком простору које заузимају манастирске знднне никада нису моглм да постоје 
услови за суживот монаха и војника, всћ ce из самог манастира, смештеног дубоко на југу и тешко 
приступачног, ни на који начин нису могли контроллсати путеви којн су водпли ка Палестшш. Дру- 
гн део цитираног Прокогшјсвог текста односи ce на град Фаран, о чему јасно сведочн н ходочасник 
Аитонин из Пјаћенце, који je ове крајеве посетио нешто више од дсцсннје по настанку Прокопије- 
вих дела, око 570, Wilkinson. Jérusalem, 87, 88. Док je овај пугописац на Сннају вндео само монахе. y 
Фарану je, поред епископа, видео и осам стотина војннка којн на коњими свакоднсвно патролирају 
околнном спречавајући пљачкашке походе, што y потпуности одговара њнховом задатку опнсаном 
код Прокопија. О археолошким ископавањнма па локалитету овог града, cf. P. Grossmann. М. Jones, 
A. Reichert, Report on the season in Firan — Sinai (Fcbruary — March 1992), BZ 89/1 (1996) 11-36; P. 
Grossmann. M. Jones, Y. Meimaris, Report on the season in Firan — Sinai (Tcbruary — March 1995). BZ 
91/2 (1998) 345-358; P. Grossmann, Die antike Sladt Pharan, Kairo 1998.
625 Једна од најомнљеннјнх старозавстних префигурација Богородице.
626 Претпоставља ce да je Неопалнма купина најпре била y некој вретн отвореног и ограђе- 
ног простора до кога сс досиевало кроз параклнее којн су са нсточнс стране уоквиравалн олгарску
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ce литургија служи босих ногу због светости места, на шта je  још сам Господ 
упозорно Мојсија када je овај на њега ступао. По Доментијану, и Сава je овде 
служио босоног.6-7 На ову обавезу поклонике je подсећала и икона великог фор- 
мата на којој je насликан млади Мојсије како изува сандале испред Неопалиме 
купине. Малени лик дародавца иконе y проскинези, са турбаном на глави, на- 
сликан je на оквнру нконе, доле лево, док су горе десно, y висини пророкове 
главе, видљнвн остаци натпнса на грчком, који понавља одговарајући библијски 
текст (vE^o5oç 3.4).627 28 Заједно са својим панданом, иконом на којој je  насликан 
Мојсије како нз руке Господње прима таблице Закона, дело су истог сликара и 
настале су нешто пре Савиног боравка на Синају,629 и y ствари представљају ко- 
пије рановнзантијских мозаика са истим темама, који и данас красе тријумфал- 
нн лук, изнад олтарске апсиде древне базилике.630
Сама црква са раскошним мозаицима из времена њеног подизања сачувана 
je до данас. Мозаични украс краси источне делове храма: Христово Преображе- 
н>е уоквирено попрсјима апостола и пророка y полукалоти апсиде, Агнец Божји 
са анђелима y лету, попрсја Богородице и светог Јована Претече и две сцене са 
пророком Мојсијем, Неопалима купина и Примање таблица Закона, на ис- 
точном зиду изнад олтарске апсиде.631 Изузетно сува клима и изолованост ма- 
настира погодовали су очувању и првобитних делова грађевине изведених од 
дрвета, кровне конструкције и врата, са драгоценим натписима који нас обаве- 
штавају о најстаријој историји храма:632 ктитору, датовању, али и самом гради- 
тељу, ђакону Стефану, који je био локалног порекла из града Аила.633 Натписи
апснду, да бн y неком трснутку ту био подигнут данашњи параклнс. Полукалота апсиде овог пара- 
клиса јс том приликом украшена нсфигуралним мозанком са натписом који спомињс спнскопа Со- 
ломона. Крај натписа, који je всроватно садржао годину, уништен je, Zivâ, 66. Најстарији помен ла- 
раклиса налазимо код немачког поклоника Тстмара 1216/7, Forsyth. The Monastcry, 5-6. У обимном 
делу 'Етпторт! xfjç 'ItpoicoopiKtiç To-uopiaç из 1 6 5 9 /1 6 6 0 ,  Нектарија Крибанина, сшшјског монаха н 
потон.ег јерусалимског патријарха, сачуван je и дстаљан опис дводелних северних врата параклиса, 
која су била сачшвена од дрвета и украшена плочицама н интарзијом од слоноваче са опшлрнпм 
натписнма око фнгуралннх представа које илуструју најзначајније догађаје из Мојсијсвог жшзота, 
збнвања всзаиа за Хрлстово прсображењс на Тавору, као и помен епископа Јова, cf. I. Sevcenko. The 
Lost Panels o f  thc North Door to thc Chapel o f thc Buming Bush at Sinai, ’A e t o ç , Stuttgart-Leipzig 1 998, 
2 8 4 -2 9 8 .  Датовањс ових врата није извесно, али су она, с обзиром да су синајски прелати всћ y XII 
столсћу носнли титулу архиеппскопа, настала свакако пре овог врсмена, в. нап. 623.
Ваља напоменути да je ово свето мссто везано за пророка Мојсија, y исламској традицији 
Муса, поштовано и од муслимана, чнме ce иајлакшс можс објаснити постојање џамнје унутар ма- 
настарских зидина.
627 О овом обнчају в. и другс изворс, Леопиди, крусалимв, 105.
628 Glory of Byzantium, 379-380, n° 250.
629 Иконе ce датују y раво XIII столећс, cf. D. Mouriki. A pair o f Early 13th-century Moses 
icons at Sinai with thc scènes of thc Buming Bush and thc Rccciving o f thc Law, ДХАЕ 16 (1991/2) 
171-184.
630 B. слсдсћи параграф.
631 O овом и познијсм сликаном украсу који јс Сава могао видсти иа зидовнма ове базилике 
cf. Etvcr, 61-70.
632 Sevcenko. The Early Pcriod, 262.
833 Далашња Акаба, y врху истоимсног залива Црвсног мора, који са истока огранпчава Си-
најско полуострво.
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и два монашка портрета y медаљонима из олтарске апсиде обавештавају нас о 
најзаслужнијима за извођење мозаичне декорације: игуману јеромонаху Лонги- 
ну, ђакону Јовану, јеромонаху Теодору. Судећи по 14. индикту, мозаици су до- 
вршени 565/6.634
Векови који су уследили под иноверном влашћу нису погодовалн негова- 
њу монументалне уметности, тако да су највеће површине зидова старе базили- 
ке остале без сликаног украса. Заузврат, манастир je постао права ризница ви- 
зантијске уметности, са најбогатијом колекцијом икона на свету, почевшн од 
оних изведених y техници енкаустике y VI веку до поствизантијских,635 као и 
пребогатом збирком илуминираних рукописа.636
Доментијанов текст по коме ce Сава поклонио y  Богородичиној цркви, али 
и тој самој Добротворки, упућује на постојање неког нарочито поштованог лн- 
ка Мајке Божије y  Синајском манастиру. На основу једне иконе сликара Петра, 
која ce датује y  трећу деценију ХШ столећа и на којој je представљена Богоро- 
дица са Христом y  наручју и епитетом МН(ТН)Р 0(EO)Y 0(!) TIC BATOY, окружена че- 
творицом светих синајских монаха: Георгијем Ислаилитом, Нилом Синаитом, 
Анастасијем, синајским игуманом и Јованом Лествичником, игуманом Сннаја, 
претпостављен je  изглед најпоштованије синајске иконе Богородице — стојећа 
фигура Богородице на украшеном супеданеуму обема рукама држи Христа. док 
он десном руком благосиља, a y  левој држи свитак.637 Ову хипотезу потврђују, 
осим јединственог епитета, присуство четворице локалних светитеља из најста- 
рије историје синајског монаштва, као и велики број реплика истог иконограф- 
ског типа Кириотисе, које ce чувају y  богатој синајској збнрци нкона. Најстари- 
ја копија ce датује y  рани десети век и на њој je Мајка са Дететом окружена све- 
тим врачима, Пантелејмоном и Јермолајем, a од нарочитог су интереса десет ма- 
њих икона тринаестог столећа, на којима je Богородица са Христом истог ико- 
нографског типа насликана y  пару са светим личностима које су нарочито по- 
штоване на Синају и y  Светој земљи (Мојсије, Аврам, Исаија, Јоакнм, Симеон, 
свети Ђорђе или Сава Освећени).638
Поред манастира Сава je  посетио и пећинску цркву пророка Илије изнад 
манастира и храм који je  подигнут на самом врху планине на месту где ce Го-
634 Benesevic, Sur la date, 145-172. Мозаици cy најбоље репродукованн. као п архитектура 
црквс и утврђења, y The Monastery o f Saint Catherine at Mount Sinai. The Church and Fortress of Justi- 
nian, Ann Arbor s.d.
635 O сликару Петру, који je  између 1224. и 1227. наслнкао чстари пконе y сннајском мана- 
стиру, као и великом броју икона из овог столсћа y сииајској збирци, cf. Mouriki, Four Thirte- 
enth-Century Sinai Icons, 329-346; I iv â , 108-120.
636 За иконе в. J. u M. Сотириу, Eïkôveç TÎjç Movîjç Sivâ, I—II, Атпна 1956. 1958; A". IJWe- 
mann, Ikoncn aus dem Katharinenkloster auf dem Berge Sinai, Berlin 1980; Eivü, 91-227; за рукопнсе 
cf. K. Weitzmann, G. Galavaris. The Illuminated Grcclc Manuscripts, Princeton 1990; Xivâ, 311-345.
837 Mouriki, Four Thirtcenth-Century Sinai Icons, 331-332, 337-341.
638 K. Weitzmann, Loca Sonda and the Represcntational Arts of Palestine, DOP 28 (1974) 53. Од 
поменутих икона нз XIII века, на Синају ce и данас чува девет, док јс десега нкона са представама 
Богородице са Христом и светог Саве Јсрусалимског. y XIX веку однега у Кнјев, где je страдала y 
Другом свстском рату.
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спод јавно Мојсију.639 Црква посвећена пророку Илији налазила ce на пола пута 
према планинском врху и још од VI века je поштована као пећина y којој je, бе- 
жећи пред Језавељином претњом, Илија после четрдесет дана и ноћи пешачења 
без хране заноћио и нспред које му ce Господ јавио.640 На врху библијског Хо- 
рива, y време посете Антоннна из Пјаћенце око 570. постојала je  само капела 
миннјатурних размера (1,8 х 1,8 ш).641 Убрзо потом, a свакако пре арабљанског 
освајања, на том месту je подигнута далеко већа тробродна црква.642 Није изве- 
сно y ком облику je бшта сачувана y време Савиног боравка на Синају, с обзи- 
ром да je над њеннм западним делом почетком XII столећа подигнута мања џа- 
мија.643 По Теодосијевом казивању, први српски архиепископ je  током целог 
Ускршњег поста, проведеног y Богородичином манастиру, суботом излазио y 
цркву на врху на бдење и свеноћне молитве, да би ce по свршавању недељне ли- 
тургије враћао y манастир. О местима ходочашћа изнад синајског манастира, 
односно о израженим култовима пророка Илије и Мојсија, који су y овој обите- 
љи нарочнто неговани, можда најбоље сведоче две иконе, поново великих ди- 
мензија, ових старозаветних личности. Оне ce данас чувају y северном и јужном 
броду базилике и представљају ремек-дела византијског иконописа око 1200, 
које je потписао сликар Стефан, оставивши на њима и двојезичне натписе, на 
грчком и арапском.644
Антиохија, Дивна гора,
Мала Јерменија и турске ст ране
Први српски архиепископ, претходно ce опростивши са патријархом 
Атанасијем и брапшјом и игуманом Велике лавре Светог Саве, јеромонахом 
Николом, напушта Јерусалим и креће на север.
вт> a u 'A Ïw x ïw  ж е  n ç m i i[ h ]A B  и п о к л о н н в  c e  с ( в е ) т "к и  u 9 ( h ) K ( h ) B M  и п о 9 лд овд  
ce  c i  n a T ç ïa ç 'x o r t \[a ]  a i i 'A Ïo x ïc K h iA \ [ h ]  и п у н г е т в  н л \ [в ]  Б м с ( т ћ )  ч ( к ) с ( т в ) н о
639 Црква Светог Илије ce помиње и y Псћком рукопису Доментијановог дсла — и цуаквн 
светјго Ил!е поклонћ ce, Jagic, Opisi i izvodi, 16, a o постојању другс цркве посрсдио сазнајсмо из 
Теодоснјевог тскста, јср говорн о Савином богослужсњу на свстом врху. Старији Савин жнвотопи- 
сац пишс само о Савнном поклоњсљу и цслива1ву свстог камсна на планинском врху иа који јс Го- 
спод положио своју десницу дајући Мојснју таблицс Закона. О посвсти цркве Христовом Преобра- 
жељу в, ЛеонидЂ, [срусалиш,, 106-107, 115.
640 Wilkinson, Jérusalem, 87, 119, 138; Kiilzer, Pcrcgrinatio gracca, 265. Помињу je н Ннкоп Je- 
русаллмац y XV веку, и каснијс московски трговац Трифон Коробејннков 1584, в. иап. 589; Лео- 
нидг, !ерусали.\п>, 106.
641 Wilkinson, ор. cit., 87.
643 Всличина грађсвнис јс према пронађсним остацнма темеља бнла отприлике упола мања 
од Јустинијанове базпликс y манастиру испод.
643 Ztvâ, 36-38. Као што je всћ примећсно, свста мсста Синаја била су поштована и од ло- 
калног муслиманског живља, в. нап. 626. Можда je и то јсдаи од разлога што je  сам сшшјски мана- 
сгир кроз столсћа остао иетакнут.
644 K. Weiizmann. Icon programs o f the 12lh and 13th centuries at Sinai, ДХАЕ 12 (1984) 
102-106.
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...  И  с (ВЕ )Т ”к и  Ц 9( в ) к ( ћ ) в и  ДДВћ б ( а д г о ) с л ( о ) в е 1НЕ зллтолм ,:- И  т о г о  сдл\ого 
ДЛ9'л \И  ПО Ч*Т Е ЕЖЕ ЕЕ п [о ] д О в [в ]|10 c ( b e ) t U I1H ЕГО И Ollh СЕГО П9-кос(вЕ)ЦШ 1НДГО 
П 9 гћБО Л *Ш И П\И  ДЛ9Ш с ( в е )Т В 1А\И Н ДОБ90ВОШ 1иЛ\Н ПОЧТеСТЛХИ Ц9(в)ков 'Н1ЈЛ\И  
ПО Ч"ТЕ И 9Ш ЗДЛ \Н  n aT Ç Ïaç 'U Jh C K h lA U l ... с ( в е ) т ( л) г О ЖЕ Н Ч10Д'||ДГО CVAVEWHa 
и ж [ е ] н д  д и в н -к и  ro9ii с ( в е ) т ( с ) л\8 Г90Б8 п о к л о н н в '  ce ... и д лвћ  б ( л л г о )-  
Сл(о)вЕ|Г|Е c (BE)T -fen  Ц 9( к ) к ( в ) в и  3 A a T 0 A \ [h ]  НЗШДЕ:- И  П9и ш [в ]д в  Д9'л\-кнТ|0:- 
И  т о х 9т»ч б с к 8|о  с т у л н б : -  И  пунш^јдћ нд л\09Е CI19ÏHCK0 о ву -ктЕ  к о 9ДБ“лћ 
ИД О уЦ Љ  ВЗл д н д т о л п о  ...
И  П99НДЕ д н д т о л Т к ) :• И  п о т о л \ ( в )  в и з л н ’т 1 Ј о И  П9ИДЕ вт» ц (д )9и г9дд(а):-
(Доментијан, 396, 398, 400)
У Антиохију дошавши и поклонивши ce светој цркви и порадова ce са па- 
тријархом антиохијским и од н>ега би часно примљен ... И светој цркви 
давши благослов златом. И тога самога (антиохијског патрнјарха — прим. 
аутора) даровима одликова како беше подобно светињи његовој и он овог 
преосвећеног (Саву — прим. аутора) превеликлм даровима светнм и до- 
бромирисним почастима црквеним одпикова и ризама патрнјаршкнм ... 
Поклонивши ce светоме гробу светог и чудесног Симеона којн je на Див- 
ној гори ... и давши благослов светој цркви златом, изађе. И прошавши 
Јерменију и турске крајеве, и дошавши на море сиријско нађе лађу која je 
ишла y Анатолију ...
И прође Анатолију, и потом Внзантију, и дође y Царнград.
С в Е Т Д Г О  Ж Е г у д д д  1 е90ССАИ А \А  И ЗВЦ Љ Д В CBEThlII, ПуТиДЕ Bh BEAIIBOtflC Л н - 
д ï w \ Ï K > , B h  C B E T i i i i  ж е  и c h E o y ir h i i  BEA iiirfcii ц у л к в и  п о к а о н и б  c e , ч б с т н с  ж е  и
AK>G h3HC  C BETh llIAXh  Д НД T o \IH C K h lA \h  I1ÇHETK Eh lBh  nATç ïaçyO AU i, ... ПО СИ\' ЖЕ 
БЛДГОСЛОВЕШ Е C BETh lH  W T h  СВЕТАГО HCUÇOllJh ПДТ9ЈД9ХД, Н СВЕТДГО C ÏAXEW IU  
ИЖЕ НД A Ï B i r k l l  Г 09*ћ CBEThlE  о г у д д и  Д О Ш ћД Б , CBET’k l!  ЖЕ ЦућКВП И 4hCTHOA\Oy 
Г 9 0 Б О ^ ,  B h  Н№ Л\Ж Е П 9 ’кП 0 Д 0Б Н 1 ЈИ  ЛЕЖ ИТБ, AUtOrhlAUt САћЗДАМ! ПСКЛСНИВ CE, 
С в Ф т Л О  Ж Е И ГО уЛ \ЕН ОЛ\ћ И Б9ДТИЕ1О ПуИЕТћ  Bh lBh , И Bh At0NACThl9h ДЛВБ W T h  
ЗЛ ДТД, ЕГОЖ Е НОШ ДЦЈЕ, И ТДКО ИЗМ Д Е W T h  0Г9ДДћ1, Н ПДКћ! ПуШДЕ Bh (1)1- 
A ÏO X I I '3 . ПД Т9 '|Д 9ХО у Ж Е И СЛОуЖЕШТИЛМе Ц9ћКВН  ДДСТћ ЕДДГОСЛОБЕШЕ, II СВЕТД- 
ГО Ж Е n A T 9 Ï4 9 h X h  Л \О Ш ТЛ \И  C BE T h llIX h  II 4hCT IIh lAM I UyhKOEIIh lAM I ПОТ9ФвДЛМ1 
W A a 90B A B h ,  . ..  W T h  т о у д о у  ЖЕ I I9IIДЕ Bh ПуЛХЕШК», AVOUJTÏll CBEThllIXh 
B h 3 h lC K A T II.  п у о ш к д к  (lyANE NI IC и т о у 9с к о у 1С с т у д н о у ,  II П9111ДЕ ПД ВУ  нд си- 
91ИСКОЕ AV09E, И B h  K O N C T A H T II I Ih  Bh  Г9ДДћ КСуДБАћ ЕЕЗОЛМе С Б у Ф т В ,  ...
(Теодоснје, 194-195)
Свети изашавши из Светога града Јерусалима, дође y Велику Антиохнју. y 
светој и саборној великој цркви поклони ce. Часно и љубазно од светог ан- 
тиохијског патријарха би примљен, ... Потом свети (Сава — прим. аутора) 
благослов од светог патријарха испросившн, дође y свети манастир евето- 
га Симеона који je  на Дивној горн; светој ce цркви н часно.м гробу. y којем 
преподобни лежи, са многнм сузама поклони н сјајно од игумана н братије
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би примљен, и y манастир давши од злата које ношаше, и тако изиђе из 
манастира и поново дође y Антиохију. Патријарху и служитељима цркве 
даде благослов, a патријарх моштима светих и часним црквеним потреба- 
ма дарова светога, ... Отуда дође y Јерменију да тражи мошти светих. 
Прошавши Јерменију и турске крајеве, и дође поново на Сиријско море, и 
нашавши лађу која плови y Константинов Град, ...
Из Јерусалнма je бивши српски архиепископ кренуо пут Антиохије, најве- 
роватније копненим путем, с обзиром да нема помена пловљења морем. Саву je 
y граду под латинском управом дочекао ватрени противник уније, мелкитски 
патријарх Сммеон II (1206-после 1235).645 Не помиње ce посвета цркве y којој 
ce први српски архиепископ поклонио по приспећу y град и даривао златом — 
највероватније je реч о катедрали мелкитске патријаршије.646 Као увек прили- 
ком сусрета са поглаварима источних патријаршија на својим путовањима, Сава 
je и са антнохијским патријархом разменио богате поклоне.647
Сава ce потом упутио на Дивну гору (©orup.otatôv vOpoç), смештену неких 
петнаестак километара југозападно од Антиохије, y манастир Светог Симеона 
Стшпгга Млађег.648 Ту ce поклонио гробу светог Симеона и златом обдарио та- 
мошње братство.649
Око стуба на коме ce овај свети столпник подвизавао више од пола века, 
развио ce још за његова живота, y другој половини VI века, велики манастирски 
комплекс. По угледу на старије светилиште y Калат Семану, око централног ок- 
тогона, y чијем средишту ce налазио подвижников стуб, крстообразно je подиг- 
нут читав низ грађевина, међу којима и три цркве y источном делу комплекса, 
који je био опасан манастирским зидинама. Са доста вероватноће ce може прет-
645 о  овом антиохпјском прелату cf. S. Runciman, The Grecks in Antioch at thc lime of the 
Crusaders, riEitpaygÉva xoâ 0 ' Ats0voûç BuÇavTtvoXoyiKOÛ 5h>ve5p{ou, Атина 1956, 588-589. Сачу- 
ван je и јсдаи њсгов оловнн печат, N. Oikonomides, A Collection of Dated Byzantine Lcad Scals, Wa­
shington 1986, 124, n° 131.
646 Није могуће поуздано утврднти која je од антнохијских цркава служила као саборна 
лравославни.ч всрницима y граду. Стара катедрала Светог Петра бпла je y време краткотрајнс Typ­
era власти претворсна y мошеју, a од доласка крсташа y њој je служио латински клир. Мелклти су 
y врсмс латинске власти изгледа задржали оне храмове y којима су служили и под Турцима. Мсђу 
њи.ма јс најуглсднија била дрсвна ротонда посвећена Богородици, па јс можда њу посетио н првн 
српски архиепископ. Од бројних антиохијских светнлишта сада су познати само археолошки оста- 
ци, некада славни град тсшко je разорен приликом мамелучког оевајања 1268. године, Calten, La 
Syrie du nord, 334, 716. За попис антиохијских цркава пре арабљанског освајања cf. R. Devreesse, 
Le patriarcat d’Antioche, Paris 1945,109-111 ; Maraval, Lieux saints, 337—342; приликом своје посете 
овом граду, новсмбра 1211, Вилбранд из Олдснбурга, осим зидипа, помињс и вслики број цркава, 
међу којима парочито ону посвсћсну светом Петру и ротонду, G. Downey, A  History o f Antioch in 
Syria, Princeton 1961, 666.
647 Мсђу поклонима којс je Сава том пршшком добио, њсгов млађи животописац на наро- 
■гато мссто ставља свститсљске мошти.
648 За разлику од Светог Симеона Стилита Старијег, чији ce мапастир Калат Семан налази 
доста даљс од Антиохије на исток, према Алепу, и припадао монофнзитима, y манастнру на Див- 
ној гори служиле су присталице никсјско-халкедонског символа верс, Maraval, Lieux saints, 344.
649 По млађем животописцу Сава ce потом још јсдном враћа y Антиохију.
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поставити да je  гроб, пронађен са северне стране стуба, y самом октогону, пред- 
стављао средиште култа светог Симеона са Дивне горе. Још за жнвота овог 
столпника, место je  било предмет бројних ходочашћа, нарочито поклоника са 
Истока, a манастир je  наставио да живи и после арабљанских освајања.6-'0
После ромејске реконквисте ових области, новоформирано грчко-ђурђц- 
јанско братство даје нови импулс животу манастира уз мање обнове, a њима ce
650 La v ie  ancienne da s. Syméon Stylite le Jeune, cd. P. van den Ven, I—II, Bmsscls 1962-1970; 
Maraval, Lieux saints, 345. Ампулс ca благословом овог свстог места пронзвођенс су y манастиру 
до његовс пропастн y XIII веку, Lafontaine-Dosogne, Itinéraires archéologiques, 140-158; eadem, Une 
culogic inédite de St. Syméon Stylite le Juene, Byz. 41/2 (1981) 631-634; ZuXXoyq Tenipyiou TcroXo- 
Ç(6n, Атина 2001, 34, 6p. 48. 49.
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по доласку крсташа придружују и бенедиктински монаси, формирајући уз пра- 
вославне монахе једну од најзначјнијих опатија овог реда y Антиохијској кне- 
жевини.651 Све трн заједннце на Дивној гори свакако je  затекао и први српски 
архнепископ, непуне три деценије пре него што су мамелучки ратници 1260. го- 
дине разорнли манастир.652
По напуштању околине Антиохије, први српски архиепископ ce, према 
Доментијановом казнвању, упугио на север, y области малојерменске краљеви- 
не y Кшшкији п доспео чак до турских страна, територије Иконијског султана- 
та. Млађи Савин животописац наводи и разлог овог његовог пута — српски ар- 
хијереј je желео да прибави мошти светитеља.653 По обиласку ових крајева, Са- 
ва лађом креће y  Анатолију,654 односно y Никејско царство, одакле копном сти- 
же y Цариград.
Трново
Из непознапшх разлога Сава мења првобитни план,655 и уместо на Свету 
гору, он из Цариграда одлази y  Бугарску, свом пријатељу, цару Јовану II Асену. 
Преко Несебра, стиже y Трново.
И w t [ b ]  т $ о у д а  ЕЛ \оу  е о л е ц | 8  и  ц ( л ) 9 о у  п 9 - к д д в 'ш 8  Е Л \ о у  с в о е  п о л л т м  н ж е  
C O V T h  СДЛ\0 Л\ 8  TOAtOVf C h T B O Ç E IIH  Т О П Л О Т Ш  9 Л Д И  . . .  С д л \ '  Ж Е  A M iw r o  з л д т о  
ДДВБ ЕЛ\Оу ЕЖЕ Т у ћ Е О В Д Ш Е  З Д  I1 0 T Ç + ,B h  ^ДДВ! с ( в е ) т В1И ^ (в ) : -  . . .  И И ЗВ1Д Е  B ls l lh  
г ? [ а ] д а  E t  i i i ib iE  A B O Ç h l л о в л  у д д и : -
По W T [h ]u n » C T B H  Ж Е ц ( л ) 9 ЕВЕ П 9 И Л О Ж 11 CE E M O If  E O A ^ fe s 'llh  К 9 -ћ п * К Д . Б(о)Г0- 
0 у л \н и л \ ’  Ж Е 9 Д С О уЖ Д Е 1|'|ЕЛ\В 9 ЛСПИСЛ II BCE с ( в е ) т м Е П О Т 9 ’ћ Б М  Ц 9 (ћ )К 0 В (ћ ) |1 к 1 Е  
C hE Ç A IlÏE  В Ђ  с (В Е )Т Ш Х (в )  C T 9 A H A X [b ]  Е9 « Ј с (д јл '|А \С К и 1Х С в ) : -  . . .  И C h  C ( B E )T h lA \ ( h )  
б ( л ДГо ) с л ( о ) в ЕШ ЕА\(> ) И C h  с ( в е ) т Ц1ЛМ1 П О Т 9 ^ П Д Л \И  Ш Т [ в ] с Л Л  О у Ч Е Н И К Ш  СВОЕ 
П9 -к д [ ћ ]  COEOIO П9 ’К В 'к Е  n ç -fe llE C T I l вт» з е л \ л к > и > т ( в ) ч т » с т в д  СВ О ЕГО  . . .
(Доментијан, 402, 404)
И када je од труда боловао, цар њему предаде своје палате,656 *које су њему 
самоме сачињене ради топлоте, ... Сам (Јован Асен — прим. аутора) je
651 Cahen, La Syrie du nord, 323, 332, 334-335. J. Lafonraine-Dosogne. L’influence du culte de Sa­
int Syméon Stylitc le Jeune sur les monuments et les représentations figurées de Géorgie, Byz. 41 ( 1971 ) 184.
652 O остацима овог манастира cf. Lafomaine-Dosogne, Itinéraires archéologiques, 67-135.
653 За поапатија свстилишта ових крајева са рсликвијама локалних светитеља, Maraval, 
Lieux saints, 353-358, 371-374, 386-389.
654 Млађи животописаи пишс ла ce Сава укрцао на брод који јс дирсктно пловно y латински 
Цариград, описујс њсгову болсст, чудо са рибом н рсзимира шта je свс првн српски архнспископ 
обшпао на овом иутовашу: „сву Палсстину, Сирију и Псрсију, Вавилон и Египат, Азнју и Траки- 
ју," паравно уз уобичајсио прстсривап,с за житијни жаир, Теодоспјс, 195-198.
655 Прсма старијсм Савнном жнвотописцу на промепу одлуке утицао јс сам Свети Дух.
656 0  лвору „загорских царсва“ и патријаршијском двору са црквама Свсте Парасксве н
Христовог Baiiiccciba па брду Царспсц паспрам даиашљсг Всликог Трпова, чнји су остацп y пот-
пуиости архсолошки истражспи, в. y Царешрад Тврнов, I—III, Софил 1973-1980.
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много злата дао њему (Сави — прим. аутора), што требоваше ради светих 
потреба. ... и изиђе ван града y друге дворове, лова ради (цар — прим. 
аутора).
По одласку царевом додаде ce њему (Сави — прим. аутора) болест крепка. 
Богоумним расуђењем расписа и све свете потребе црквене сабране y све- 
тим крајевима јерусалимским. ... И са светим благословом и са светнм по- 
требама одасла ученике своје пред собом прве да их пренесу y земљу ота- 
частва његовог.
п^ипњдмиоу же свЕтолхоу Bh г9ддб T 9hHOBh, н naçoy оус^Фтшоу н, н
М О Б В З Н О  Т О Г О  П 9 И Е А М 1 1 0 Х ,  . . .  Il  B h  C B O IIX b  Т О П А М Х *»  П О АД Т Д ХВ  НДСТОЕШ ТЕЕ 9Д - 
Д И  C T O IfA E M h l  П 9’к Б В 1В Д Т И  E A IO If  П О Б Е Л -ћ вШ Д , . . .  О СТД БИ В  Ж Е ЕГО B h  C B O IIX h  
T O n A h l X h  П О Л Д Т Д Х В ,  . . .  Д Д С Т  Ж Е  EA \O lf И З Л Д Т О  Л\НОГО U d 9 h ,  ЕЖЕ B h  П О Т 9 ’1»ЕОу
cboio илз^кти, ...
П о  W U Ih C T B Ï l l  Ж Е  Ц Д 9ЕВ ’ћ  Б О Л ^ З Н И К а  W E h E T h  B h lB h  C B E T h llI,  . ..  II П9И ЗВД Вћ 0 V 4E - 
I I I IK h l  C B O E , И  B h C A  С В Е Т Д А  Ж Е  И Ч ћ С Т Н Д Д , 1ДЖ Е H B h  П д Л Е С Т Ш г к  I I  B h  ВСЕИ G nçT ll,  
E h  6 г \ г п т 4 ;  Ж Е  II  B h  B d B V A W i r k ,  B h  f l c ï n  H B h  К о н с т д н т и н -k Г9ДД’к  н с в о у п о в д Е  
C h B 9 A A h  B ’k ,  M h C T H h lE  С В Е Ш Т Е Н С Т В Д  ОД ЕЖ Д Е И C B 'h u iT I I I IK h l  3 A A T O K 0 E A III Ih ll l  КЛ- 
A \6H Ï6A \h  I I  G H C ÇO A V h  оуК9ДШЕН1>111 I I  П 90 ЧЕЕ  C h C O lfA U  IJÇhKOBMbJE, A iO llIT Ï I I  ЖЕ 
C B E T h l l lX h  ЛМ 10Г 0 , C Ïll  В ћ С Д  улС П И С Д В ћ  I I  B h  Д9х ’|ЕПНСК0Ш 10, Д 90уГДД Ж Е H B h  Ству- 
Д Е П И Ц О у  Д О Н Е С Т И  Ü O B E A 'k B b ,  . . .  H Т Д К О  CBOE O yM EN IIKb l B h  C9hEC KO yiO  ЗЕЛ1Л10 
W T h n o y C T H B h ,  СЛЛ \ Ж Е  C h  A \A A h IA \H  W C T A B h ,  Д Д СТ  Ж Е II B h  ПД Т9‘|Л9ХПО  БЛКГД^- 
C K O y lO  C B E U IT E H H h IE  4 h C T H h IE  иОДЕЖ ДЕ II  K l l l i r h l  3 A A T O K O B A IIIIh ll l  II C B -t lU T III IK h l 
K A A \E H ÏE A \h  I I  B I IC 90A \h  О у К у Д Ш Е Н Ш  II  П 9ОЧЕЕ C hCO lfAh l l lÇ h K O E IIh lE ,  ЕЖЕ II Д О  Nh ltlM  
B h  4 h C T h  Б О Ж ЈЕ Н  p Ç h K B H  I I  B h  B h C n O A M IH A IlÏE  СВЕТДГО  C T O É T h  СћЕЛ10ДДЕЛ\Д, ...
(Теодоснје, 199-201)
Када je  свети дошао y град Трнов, предусрете га цар и љубазно прнмп, ... 
и y својим топлим папатама, због тадашње студени, заповедн му да стану- 
ј е , ... Оставивши га y својим топлим палатама,... даде му цар и много зла- 
та да има на своју потребу, ...
По одласку царевом, обузе светога болест, ... и призвавши ученшсе своје, и 
све свето и часно, што y Палестини и y целој Сирији, y Египту и y Вавшто- 
ну, y Азији и Константиновом граду купујући беше сабрао, часне свештене 
одежде и свећњаке златоковане, драпш камењем и бисером украшене н 
остале сасуде црквене, многе свете мошти, све ово пописавши заповедн да 
ce једне однесу y Архиегшскопију, a друге y Студеницу,... и тако своје уче- 
нике y српску земљу отпусти, a сам са мапо њих остаде. Даде и y Патријар- 
шију бугарску часне свештене одежде и књнге златоковане и свећњаке дра- 
гим камењем и бисером украшене и остале сасуде црквене, што u до сада 
стоји сачувано на част Божијој дркви и y спомен светога,6:|7 ...
657 Оваква формулацпја упућује на претпоставку да je млађи Сашш жипотоппсац неком 
пршшком посстио Трново. За богослужбсне предмете које je Сава сакупио иа свом другом путу по 
Истоку в. и стр. 122.
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Цара обавешшавају о Савиној смрши, и он намаже да ce његово тело по- 
ложи
В в  çSK O T B O Ç E N H -k r t\h  ЕЛ \О у AV dN dCTb IÇH  ВТ» AOAVOVf c ( b e ) t L IH ) j ( b )  М  ЛЛ(о ^ )ч ( е)-  
H IIKb  . . .
И Т Д К О  ПОГфЕБЕНИ Bb lU IÉ  C ( B E )T U E  Л \ОЦЈИ ЕГО OVf A O A V O If C ( B E ) T h U lx ( b )  л\ 
A V (0 \ f)4 (E ) llH K h  n f l l  Ç -ћ ц -к  E T ç l i  8 1  Г у а д Ф  H O B ’f c M '  A O Vf A v h c T t  Ç ’tKO AvfeAV b  
TÇ'BHOB’k ...
(Доментијан, 410)
У манастиру који je сам (Јован II Асен — прим. аутора) подигао, y дому 
Светнх Четрдесет мученика ...
И тако погребене бише свете мошти његове y дому Светих Четрдесет му- 
ченика, при реци Јетри, y граду Новом, a y месту званом Трново,658 ...
B b  CBOEAVb çOVfKOTBOÇEHHOAVh AV O H ACT h lÇ H  B b  K Ç b K B H  C B E T b IH j fb  И B E A H K b l) (b  -A\- 
AVOVfHEHHKh . . .  II T A K O  B b  n ç H n ç d T H i  U Ç b K O E II ’b A V b  . . .  B h  H .V Ç E l i l i  П О Л О Ж И Ш Е AVO- 
H d C T h lÇ H , . . .  8  HH AVdAH Ж Е 3 d K b C II ’fcE b  H « / З И Д А Т И  T Ç O E b  ЕГО  П О Б Е л Ф в Е ,  И Kd - 
AVEHb 4 b C T b l lb  Г $О Б А  П О Л О Ж И В Б , H p d Ç C K b lA V h  E d T Ç O A V b  Т О Г О  ItO KÇH Bb ,
C B -km T IIIIK b l Ж Е II 3 A d T 0 K 0 B d H H d  K d N A H A d  H d A b  rç O G O A V b  B b  4 b C T b  С В Е Т А ГО  1ЛК0 
nÇO CB -fe lU T dTH  rÇ O B b  ЕГО n O C T d B H B b .
(Теодосије, 202-203)
y манастиру који je он подигао, y цркви светих и великих Четрдесет муче- 
ника, ... и тако y припрати црквеној659 ... y цареву положише (Саву — 
прим. аутора) манастиру, ... и ни мало не закаснивши (цар — прим. ауго- 
ра) заповеди да ce озида гроб његов, и положивши камен часни поврх гро- 
ба, и царском багреницом га покривши, свећњаке и златокована канднла 
над гробом y част светога, да би осветљавали гроб његов, постави.
На свом путу из латинског Цариграда y Бугарску, Сава ce најпре обрео y 
Несебру (виз. Mear||iPp{(x).660 Пошто je y њему сачекао пратњу коју му je упу-
638 По свсму судећн Доментијалу je била врло добро позната топографија срсдн.овеновпог 
Трнова. Манастлр Четрдесст мучсника јс заиста био смештен над самом реком Јантром, са заладне 
стране утврђсног Царсвиа, y подграђу званом Нови Град, А. Попов, Новилт град в срсдиовскооната 
столипа Тврново, Вековс 2 (Софил 1978) 5-13; јакс утврде са подграђима саграђсне на два на- 
спрамна брда, Царевец и Трапсзнца, са свнх страна окружене кривудавим током Јантре, предста- 
вљалс су лако брањнву цслину престокнцс Другог бугарског царства, Минтев, Архитектурата, 
135-137; A. Popov, Tâmovgrad scion les études archéologiques, BHR 9/4 (1981) 42-57.
639 Да je првобитни Савин гроб био смсштсн y нартексу манастирског католнкона сведочи 
и старији писац када описује чудссно исцсљен.е мопаха Нсофита, сабрата манастира Четрдесет 
мучсннка, на већ испражњспом гробу првог српског архиспископа — и cea\8 oycHoye'iiioy TOVf оу 
плпуат-к ид rçaoit П9Фос(ве)ц1еп'||дго, Домснтијаи, 422.
660 На основу свсдочанства млађег животопнсца, знамо да јс Сава лађом дошао y Нссебар 
из латинскс прсстонипе, Тсодосијс, 199.
У времс боравка бившег српског архиспископа y Несебру, овај богати трговачки град па ир- 
номорско.ч приморју красиле су дрсвнс византијске црквс, Стара Митрополија (VI и X в.), Свсгн 
Јован (X-XI в.), Нова Мнтрополија (Свсти Стсфан — XII в.), А. РашсповЂ. Мсссмврниски цврквп,
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тио цар Јован Асен, кренуо je  са њом пут бугарске престонице. У Трново je стн- 
гао уочи празника Богојављења, 6. јануара 1236.661 Времешног српског архије- 
реја његов домаћин je  сместио y одаје своје царске палате. Тешко ce разболев- 
ши, први српски архиепископ je преминуо брзо по приспећу y град, среднном 
јануара.662 По жељи самог цара, Сава je сахрањен y царском манастиру Светнх 
Четрдесет мученика. Заупокојну литургију служио je патријарх Јоаким са архи- 
јерејима, свештенством и монасима.
Велику трновску лавру посвећену Четрдесеторици севастијских мученика 
основао je цар Јован II Асен y трећој деценији века. Радови на осликавању като- 
ликона били су y току, када y пролеће 1230. настаје чувени запис овог владара 
на једном од шест стубова y наосу цркве,663 којим нас обавештава о својој вели- 
кој победи над Теодором Анђелом код Клокотнице на Марици и о поседању 
пространих територија средишњег Балкана, од Једрена до Драча.664 Остаци по- 
менутог живописа могли су ce још почетком претходног столећа видети на за- 
падном зиду наоса — Успење Богородичино окружено Лествицама Јаковљевпм 
и Гостољубљем Аврамовим, и y старој припрати — сцене из Менолога за делове 
маја и јуна на источном, марта, јула и августа на северној половини западног зи- 
да, као и попрсја свете Ане, која доји мапу Богородицу, и свете Јелисавете, која 
доји малог Претечу, y двема наспрамним лунетама изнад пролаза за наос н ексо- 
нартекс. Током конзерваторских радова извођених средином седме деценије 
прошлог столећа откривено je и нстовремено сликарство, из 1229/30, на споља-
Софил 1932, 2-25, 89-98; Милтев, Архитектурата, 13-16, 106-108, 145-146; Н. Чапева-Дечевска, 
Цтфковната архитектура на ПЂрвата бт>лгарска дт>ржава, Софил 1984, 49-51, 108-110. Новн гради- 
тељски полет под непосредним утицајем обновљене ромејске прсстонице уследнћс касније, 5. Сиг- 
cic, Architecture in the Byzantine Sphere o f Influence around the Middle of the Fourteenth Ccntury, Дс-
чани и византијска уметност средином XIV века, Београд 1989, 62-65; Кораћ, Шхпхт, Архитекту- 
ра, 301-305.
661 Доментијан, 402; Теодосије, нав. место.
662 Анастасијевић, Свети Сава, 237-275.
663 реч ј с  о првом стубу са западне стране y северној колонади, a на средишњем стубу ју- 
жне колонаде je такође добро знани запис на грчком хана Омуртага. Мпшљења истраживача сс 
разликују по пнтању конструкције коју су овн стубови носшш. Једни сматрају да je y питању била 
тробродна базнлнка са подужним сводовима, односно равном дрвеном таваницом, Михтев, Архн- 
тсктурата, 146-151; Н. Чанева-Дечевска, ЦЂрковната архитектура в Бт>лгарил прсз XI-XIV век, Со- 
фил 1988, 24-25; други пак да je базшшкална грађевина y основи, y својим горњим деловнма била 
завршена куполом на прссеку дужег уздужног и краћег попречног свода. Н. Мавродинов, Ста- 
робБлгарското изкуство XI-XIII в, Софил 1966, 91-94; Кораћ, ШупуШ. Архптсктура, 212. Непо- 
срсдно по изградњи цркве, са њене западне стране je дозидана прнпрата, a нешто касније н ексо- 
нартекс, којн je својим интересантним облицнма такође чссто прнвлачно пажљу научника, Б. Нг~ 
натов, Кђм ВЂпроса за бЂЛгарската архитектурна школа вт»в византииски стил, Археолопш 5.3 
(Софил 1963) 56-62; Б. Кузупов, Западната пристроика к ђ м  черквата „Св. Четирпдесет мт>ченицн“ 
вђв Велико ТЂрново, Музеи и паметницн на културата 4 (Софнл 1966) 1-9; S. Bojadziev, L'cglise 
des Quarante martyrs à Tàmovo, Études balkaniques 3 (Sofia 1971) 143-158; Kopati, Милешсвска 
спољна припрата, 191-198. Грађсвина je претрпсла вслнке нзмсне y време турско властн, када je 
служнла као исламска богомоља дервншкс текије. За општн прсглед лнтсратуре о манастиру cf. A. 
Popov, Le monastère „La Grande Lavra“ de la capitale médiévale de Tàmovo, BHR 7/4 (1979) 70-78.
664 Запис je више пута објављнвап, O. И. Успенскш. О дрсвностнхг» города Тмрнова, ИРА- 
ИК 7/1 (1901) 6-7; Златарски, Исторпл, 587-596; Г. Томовић, Морфологија ћирплпчких натпнса 
на Балкану, Бсоград 1974, 38-39; Царевград, IV, 8-17.
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шњој страни западног зида старе припрате: y вишим зонама су сцене Учитељ- 
ства светог Јована Златоустог, Гавран храни светог Илију y пустињи и Сусрет 
светог Павла Тнвејског н светог Антонија Великог, док су y првој зони стојеће 
фигуре светих монаха.665
Савин гроб ce налазно y припрати католикона угледног трновског мана- 
стира, како нас обавештавају његови животописци. Теодосије даје и опис самог 
гроба, који je по жељи бугарског самодршца озидан, a изнад њега je  постављено 
надземно камено обележје.666 Гроб je покривен пурпурном, царском тканином, 
a по средњовековном обнчају осветљавао га je пламен са свећњака и кандила и 
после преноса Савиних моштију y Србију.667 Археолошка ископавања са почет- 
ка прошлог столећа потврдила су тврдње старнх српских писаца — уз јужни зид 
старе припрате пронађена je зидана гробница, која ce најпре може поистоветити 
са првпм Савшшм гробом.668
На крају овог поглавља скренућемо пажњу на једно интересантно поређе- 
ње y епизоди о преносу Савиннх моштију код Доментијана. Одношење нетље- 
ног тела српског архиепископа из Трнова, старији Савин животописац поредн 
са начином на који су персијски мудраци из Витлејема однели г к Ј - ћ ч ј и ј с т и  
о в ^ д з ' r (o cn c > A b )H h  н д п и с д ш ј  и  того г и Ј - к ч ( и ) с т и Е  A \ ( a ) T E ç E .6 69  Наведено место je 
највероватније преузето из Божићне беседе Јована Дамаскина,670 и y ствари 
представља парафразу старијег апокрифа о рођењу Христовом, пророчанствима 
која су му претходила, звезди и поклоњењу мудраца, први пут забележеном y V 
веку.671 По легенди, мудраце je са даровима на пут послао сам персијски хеге-
665 У снажном зсмљотресу који je 1913. погодно Велико Трново, срушио ce преграднн зид 
нзмеђу наоса н нартекса, том прнлнком je уништен и његов слнкани украс чнји нам je изглед по- 
знат само са старих фотографија н лошнх слнканих копнја. Један дсо преосталог живопнса скинут 
je са зидова цркве средином шсздесетих година XX века и чува ce y музсју y Всликом Трнову, док 
je други и данас in situ. О сликарству, Успенскт, нав. дело, 7-10; A. Н. Грабар, Стенописжт в 
цжрквата Св. Чстиредесет мжченнци в В.-Тжрново, Годишник на Народннл Музси за 1921 год, Со- 
фнл 1922, 90-111; 77. Мавродинова, Стснописнте на ЦБрквата „Св. Четирндесет мђчсницн“ вђв Ве- 
лнко ТЂрново, Софил 1974.
666 О њсгово.м могућем облнку, Поповић, Српски владарски гроб, 151.
667 В. стр. 146-147.
668 Архолошка истраживања довршена су после више од пола века. О томе В. ВЂлов, Нови- 
те разкопки на цврквата „Св. чстиридссст МЂченици“ вђв Велнко Тврново, Археологил 15/2 (1974) 
37-54; за план црквс са положајем зиданих гробница унутар ње, в. стр. 45.
После смрти цара Јована II Ассна 1242. године, према Жаворонков, Перввти поход, 72-74, a 
највероватније y трећој четвртшш вска, y празну Савину гробницу сахрањен je иеки митрополит 
бугарске ирквс, Тсодоснје, 213-214.
669 Доментијан, 418.
670 B. Kotter, Die Schriftcn des Johannes von Damaskos, V, Berlin — New York 1988, 324-347; 
за прсвод на српски в. Јован Дамаскин, Празничнс бсссде, 5-27.
671 Легснду о чудима y Персијској земљи y врсмс Христовог рођсља први бележи y својој
Хришћанској историји, из.међу 434. и 439, Филип Сидит, ученик и пријатељ Јована Златоустог.
Ово дело je данас фрагмснтарно сачувано, a сам апокриф јс кроз списс Анастасија I (антиохијски 
патријарх 559-570. и 593-598) дошао до Јована Дамаскнна, како и стоји y насловима некнх од са- 
чуваних прсписа љсговс Божићнс бсседс, исшо, 5, 15. Апокриф сс под имсном свог легсндарног 
аутора, Афродитијана Персијанца, јавља и самостално, судећи по прнмсрима из словснске превод- 
не књижевлости, руске и српскс, в. АпокрифБ! Дрсвнси Руси, Москва 1997, 186-194; S. Novakovic,
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Основа манастирске цркве Четрдесет мученика y Трнову са обележеним местом Савиног гроба
мон ради поклоњења новорођеноме Цару. Мудраци су до Христа дошли пошто 
je он већ навршио годину дана, предали му дарове, узели га y наручје и притом 
je Христа сваки од тројице видео y другачијем обличју. Ичавши са собом ве- 
штог слугу живописца, наложили су му да наслика Мајку са Дететом. a потом 
су слику понели са собом, тајно утекавши по савету анђела, испред Иродових 
војника, натраг y Персију. Слику су поставили y свој храм на поклоњење сви- 
ма.672 Овај апокриф je нашао свог одјека и y византијском мннијатурном сли- 
карству, илустрован je  y рукопису Јерусалимске патрнјаршије (Taphou 14. fol. 
92г-112г) из треће четвртине XI столећа, који, осим литургијских хомшшја Гри- 
горија Богослова и њихових тумачења, садржи и Дамаскинову Божићну беседу. 
као и y есфигменском менологиону из XI столећа (кшб. 14. fol. 394s-418r).673 
Представе персијског уметника који слика најстарију икону Богородице и Хри-
Srpsko-slovenski zbomik iz vrcmena despota Stefana Lazarcvica. Starinc 9 (1877) 12-20: isti. Afroditija- 
na Persijanca prica o rodjenju Hristovu, Starine 10 (Zagreb 1878) 72-80.
672 Јован Дамаскин, Празничне беседе, 21-23.
673 G. Galavaris. The Illustrations o f the Liturgical Homilics of Gregory Nazianzenus, Princeton 
1969, 222-227, n° 15; Oi ©tiaaupoi toû Ayîou T)pouç. le ipd A' — EiKovovpaçiîpEva х^фбураоа. t. 
B', Атина 1975, 230-252, 365, 378-389; T. Avner. The Impact of the Liturgv on Style and Content: The 
Triple-Christ Sccnc in Taphou 14, JÔB 32/5 (1982) 459-467; 3. C. Смирнаба. «Смотрн наоораз древ- 
них жнвогшсцев...», Москва 2007, 20.
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с т а  и з  н а в е д е н н х  р у к о п и с а ,  п р е т х о д е  п р и к а з и м а  а п о с т о л а  и  ј е в а н ђ е л и с т а  Л у к е  
к а о  и к о н о п н с ц а ,  к о ји  c e  y  в и з а н т н ј с к о м  м и н и ј а т у р н о м  и  м о н у м е н т а л н о м  с л и к а р -  
с т в у  ј а в љ а ј у  т е к  о д  X I I I  в е к а .  И а к о  j e  с а м  а п о к р и ф  с т а р и ј и  о д  л е г е н д е  п о  к о јо ј  j e  
Л у к а  н а с л и к а о  и к о н у  Б о г о р о д и ц е  О д и г и т р и ј е ,674 п о п у л а р н о с т  персијске приче 
н н ј е  c e  м о г л а  м е р и т и  с а  л е г е н д о м  к о ј а  j e  г о в о р и л а  о  п о р е к л у  и  а у т о р у  п а л а д и ј у -  
м а  Ц а р с т в а .
Милешева
ГЈошто je Сава крунисао свог млађег синовца за краља
ТОГДД ЖЕ М БАДГ0СЛ0ВЕ1ПЕ ВлЛДИСАЛВБ KÇAAb W T b  СБЕТДГО Д ф ^1ЕПНСК0ПД 
E b3b A \b , II НДЧЕТВ ЗД Д ТН  AIOMACTblÇb Bk A l t r r f c  ÇEKOAX'hAIb ЛЛИАЕШЕВД Bb HAIE 
ГОСПОДД ИЛШЕГО Н БОГД IlICOY X ç h c t a  ВЕЗНЕСЕШ Д.
( Т е о д о с и ј е ,  178)
Т а д а  и  б л а г о с л о в  В л а д и с л а в  к р а љ  о д  с в е т о г  а р х и е п и с к о п а  у з е ,  и  п о ч е  з и -  
д а т и  м а н а с т и р  y  м е с т у  з в а н о м  М и л е ш е в а  y  и м е  В а з н е с е њ а  Г о с п о д а  н а ш е г  
и  Б о г а  И с у с а  Х р и с т а .
Накои приспећа свечане поворке која je  Савиие моштш донела из Трнова y 
Србију
ч ( в ) с т ( в ) и о  п ф о в о д и ш Е  и в г  b e a iik SSio  A f lB 'ç o if  в л >31| ( е) с е |Г |д  с п ( д ) с о в д  в ћ  
A\tC T O  ÇEKOANOE AUIAEUIEBOIf B"b ÇOIfKOTBOÇEIIbl A IA IIA C T blÇ b ТО ГО  СДА\ОГО 
б ( о )ГОАК)Е'ЦД II с(В Е )Т0А10В'ЦД ВЕАНКДГО KÇAAIA ВАДДМСАДВД, . . .  И 01( 
4(b )C T (b ) l |-k A lb  rçO E -h  ЕЖЕ E-fe EA\0\f 0\(T0T 0B aA b  T T i G (o )rO A IO G M bl KÇAAb 
Ва [ д] д Тс[ а д ] в Е II o r  T O A \b ПОЛОЖНШЕ II 4( h ) c T ( h ) l l O  . . .
И  IIE ПО AVIIWS’tl Е у ћ л Ш Ш  . . .
И  ПДКБ1 WT[b]KÇHB'LlJE TÇOEb П90С (В Е )ф Е Н '|1ДГ0 . . .  Il 0\ f  A Ç ’tB E H 'h  KOB, 4E3,fe П0- 
АОЖИШЕ И ПО C Ç f -h jA t  с (вЕ )тШ Е  H BEAIlKhIE Ip ÿ V B E  . . .
( Д о м е н т и ј а н ,  428,  430)
Ч а с н о  п р о в е д о ш е  г а  y  в е л и к у  л а в р у  В а з н е с е њ а  С п а с о в о г ,  y  м е с т о  з в а н о  
М и л е ш е в у ,  y  м а н а с т и р  к о ј и  j e  п о д и г а о  т а ј  с а м и  б о г о љ у б а ц  и  с в е т о љ у б а ц ,  
в е л и к и  к р а љ  В л а д и с л а в ,  . . .  и  y  ч а с н о м  г р о б у  к о ј и  б е ш е  њ е м у  п р и п р е м и о  
т а ј  б о г о љ у б и в и  к р а љ  В л а д и с л а в ,  и  y  њ е г а  п о л о ж и ш е  г а  ч а с н о  . . .
И  н е  п о с л е  м н о г о  в р е м е н а  . . .
И  о п е т  о т к р и в ш и  г р о б  П р е о с в е ћ е н о г а  ... н y д р в е н и  к о в ч е г  п о л о ж и ш е  г а  
п о с р е д  с в е т е  и  в е л и к е  ц р к в е  . . .










































Синајски манастир Небеска лествица светог Јована Лествнчника, Сннај, позни XII век
Мојснјс прод Неопалимом куплном н Мојсије прима таблице 3iii(oim. Спнај, 565/6. м ршш XIII пек
Богородмца xrjç Востои са светим 
синајским монасима, слнкар Лстар, 
Синај, 1224-1227.
Пророци Илија и Мојсије, сликар Стефан, Синај. око 1200.
Пророка Илију гавран храни y  пустињи, из цркве Четрдесет мученика, Трново, 1229/30.
Рукописбр. 14, fol. 407r, 
манастир Есфнгмсн, XI столеће
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и A o u ih A h U ie  A \ o n a c T h iç a ,  е г о ж е  т в  сдд хб  K çaab  В л д д и сл д вк  сћзд л , л \Ф сто  нд-
фИЦДЕЛХФ Л \Ш Л Е Ш Е Е Д , II Т О у  E b ВЕЛИКОИ Ц^ВКВИ ВкЗНЕСЕШД Г0СП0Д11М Bb
с в - к т л ^ м в  il 4 h C T i r t n \ h  rçoB-fe, и ж е  б Ф  ЕЛ\оу В л л д и с л л в е  КфЛЛк о у го т о в л л в ,
. . .  СЛДВНО 11 ЧБС ТН О  ПОЛОЖМШЕ И , . . .  НЕ ПО М Н О ЗФ  ЖЕ BçkiWEHII . . .  ВкЗДВИГШЕ 
БО ПДКБ1 n ç - tc B É T O É  W T b  rÇ O E a т к л О  ЕГО ц Ф лО  И IIEÇa3AÇOyiUHMO, Il Eb UÇhKGH 
БЛДГООуХЛННО Б Е с к л \ Е  НД БИ Д -tillÏE II ПОКЛОШВШ1Е П ^кдкЛ О Ж И Ш Е.
(Теодосије, 215-216)
и дошавши до манастира, који тај сам краљ Владислав сазда, y месту зва- 
ном Милешева, и ту y великој цркви Вазнесења Господња y светлом и ча- 
сном гробу, који му беше Владислав краљ припремио, ... славно и часно 
положише га ... не после много времена ... подигоше пак пресвето из гро- 
ба тело његово цело и неразрушено, и y цркви благоухано свима на виђе- 
ње и поклоњење предложише.
Тачност Теодосијевог података да je краљ Владислав по ступању на пре- 
сто 1233/4. године, уз Савин благослов, почео зидати манастир посвећен Вазне- 
сењу Господњем y Милешеви. оповргавају добро познати портрети Немањића, 
насликани y првој зони унутрашње припрате цркве. На северном делу источног 
зида насликани су свети родоначелник династије Симеон Немања и први српски 
архиепископ Сава, док су на суседном, северном зиду ликови првовенчаног кра- 
ља Стефана и двојпце његових синова, Радослава и Владислава. Портрет Прво- 
венчаног одређује настанак најстаријег милешевског сликарства за његовогжи- 
вота, тј. пре јесени 1227.675 Овакво датовање потврђује и један познији нзвор, из 
којег ce закључује да je  црква саграђена 1218/9,676
По изнетој хронологији, зидање Милешеве je непосредно уследило из- 
градњи Жиче, ако ce радовн нису једно време одвијапи и паралелно. Подражава- 
ње жичком узору, вндљиво y формирању јединственог олтарског простора и 
плитких правоугаоннх певннца, није доследно спровођено као на познијим при- 
мерима рашког градитељства. Употребљено градиво, искључнво камен, непра- 
вилан план, масмвна поткуполна конструкција са надвишеним луковима, изо- 
станак источног травеја, одају мајсторе са Приморја, чнје остварење доста зао- 
стаје за својим узором.677 *Као и y Жичи, потребе богослужења наложиле су до- 
градњу проскомидије и ђаконикона, која je изведена пре ослнкавања цркве. 
Иако градитељи нису били највештији, уметници који су фреско-сликарством 
украсили Владислављеву задужбину спадају међу најбоље y византијском свету 
треће деценије XIII столећа. Распоред фресака одаје зависност од сликаног про-
675 о  овим портретнма најнсцрпнијс са старнјом литературом, Ђурић, Српска двнастнја н 
Внзантија, 13-25.
676 реч је о пнсменој молби за обнову манасгира. коју су милешсвски мовасп упутнлн ру- 
ском цару Алексеју Миханловичу Романову 7. октобра 1652, в. С. Петковић. Настанак Мнлсшеве, 
Мнлсшсва y историјн, 1-7.
677 Данашљи нјглсд y својим горљим деловнма црква јс иајвећим дслом добила y обнови
швсдсној између 1863. н 1868. годнне.
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грама Жиче, тада већ седишта српске архиепископије, док су неке особености 
послужиле истраживачима за претпоставку о истакнутој улози првог српског 
архнепископа y осликавању милешевског храма, иако за то нема директних по- 
тврда y изворима.678
Накнадна доградња пространих спољних припрата y Жичи и Студеници 
нашла je свог одјека и y Милешеви. Подизање западног, спратног постројења са 
бочним параклисима предузето je после осликавања цркве,679 a највероватније 
по доласку Владислава на српски престо 1233/4. године.680 У исто време може
678 Од бројнс лнтературе о архитсктурн и слнкарстиу милешевскс Спасове црквс доиосимо 
сажет нзбор: С. Рабојчић, Мнлешсва, Бсоград 1963; Ћурић. Византијскс фрсске, 35-37; Kopah, Рад 
јелие скупннс мајстора, 210-213; зборник радова Милсшсва y историји српског народа, Бсоград 
1987; Чанак-Медић. Kanduh. Архнтектура, 117-170; И. Ћорђевић, Прсдставс светих Бориса н Гље- 
ба y Мнлешсви н српско-руске везе првс половине XIII сголсћа, Свети Сава y српској историјн, 
295-307; исти, Свсти Сава и сликанн програм Милешсвс, XVI симпозијум „Ссоски дани Сретена 
Вукосавл.свића“, Пријепољс 1995, 153-160.
679 На ктиторско.ч моделу са којим јс Владислав иасликан y наосу и припрати нема сксо- 
нартскса.
480 Мишљсња истраживача y поглсду хропологије градње спољнс припрате доста ce разлн- 
кују. Постојс претпоставкс да јс доградља извршсна под Савшшм падзором, нспосрсдно по завр-
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ce датовати и сликарство приземног дела, развијена представа Другог Хрнсто- 
вог доласка,681 као и досликане круне на владарским портретима Немањића y 
наосу и унутрашњој припрати.
Завршавајући опис упокојења првог српског архиепископа y Трнову, До- 
ментијан има надахнуту визију Савиног уласка y небески Јерусалим; и са анђел- 
ск1ш ликовилш и са редовима апостола и са блаженим духовшш y слави вођена 
би пред човекољубиво лице Творца свога. ... где су велики патријарси и оцеви 
отаца, Аврам и Исак u Јаков, u где зборовч премудрих пророка, где су блажени 
духови апостолског броја, где су безбројне анђелске силе,682 која као да je ин- 
спирисана неком савременом представом Другог Христовог доласка. Монумен- 
тални прикази последњег догађаја овога света несумњиво су остављали дубоке 
импресије на средњовековне људе. Један од примера који најбоље осликава осе- 
ћања посматрача, изазвана овим представама, свакако je легенда забележена код 
Теофановог Настављача, по којој je, 864. године, бугарски хан Борис одлучио да 
прими хришћанство, застрашен управо илустрацијама догађаја Судњега дана.683 
Један други наручилац, ромејски василевс Алексије I Комнин (1081-1118), 
укључио je  чак свој портрет y представу Другог Христовог доласка, и то на 
страни проклетих.684 Ипак, питање да ли je баш милешевски Други долазак, са 
мноштвом анђеоских сила насликаннх иза Праведног судије y врху источног зн- 
да и заједно са апостолским трибуналом на целокупној површини свода, као и 
тројица старозаветних отаца y рају, y првој зони на северном зиду, могао послу- 
жити старом српском писцу као инспирација за његову визију мора остати отво- 
рено, делом и због тога што je  више од половине сликаног украса приземног де- 
ла милешевске спољне прнпрате данас неповратно изгубљено.
Изградња и украшавање милешевске спољне припрате посредно ce може 
довести y везу са једним од најзначајнијих догађаја из манастирске исторнје,
шстку радова на цркви, дакле почетком трсћс деценнје XIII столсћа, и да je предвиђеиа за гробно
место првог српског архнепископа, Р. Николић. О гробу светог Саве y Милешеви, Саопштења 14 
(1982) 7-23; 75. Бошковић, М. Чаиак-Meôuh. Нека питања најстарнјсг раздобља Мвлешеве, Саоп- 
штења 15 (1983) 8, 21-22; Kopah. Мнлешевска спољна припрата, 17-39; 186-202. Писанн изворн и 
досадашња архсолошка нстраживања нс пружају довољно основа за оваква закључивања. За ста- 
рија мишљсиа, која изградњу мнлсшсвске спољнс прнпратс смсштају y четврту децснмју вска, в. 
пап. 678.
681 Још увск основна студија о овом живопису, С. Радојчић, Мнлсшсвскс фрсске Страшног 
суда, Студнјс о умстности XIII вска, Глас САН 234 (1959) 69-79 (= Одабрани чланцн и студнјс, Бс- 
оград — Нови Сад 1982, 182-189).
682 Доментнјан, 408.
682 Бугарски владар je жслео да један од својих дворова украсн представама које нсће бити 
илустрацнјс битке илн лова на дивље звери, алн које ће нпак изазивати страх в дпвљењс код по- 
сматрача. Монах-слнкар Мстодије, позван из Византмјс да украсп двор, сматрао je да представа 
Другог Христовог доласка потлуно одговара хановим жсљама (ppSàv yoîv oùioç xpôç <po|3ov Ëte- 
pov èvayeiv д xrjv Tüû 8eoS ôEutépav EiSrnç napoua(av), Thcophancs Continuatus, ed. 1. Bekker. Bon- 
nae 1838, 163-164; Mango, Art, 190-191.
684 P. Magdalino, R. Nelson, The Empcror in Byzantine Art o f thc Twclfth Century, Byzanti- 
nischc Forschungcn 8 (Amsterdam 1982) 124-126. Илн je пак омашком био прспознат од својпх са- 
врсмсипка y типском портрсту грсшног владара, cf. Nicola Calliclc, Carmi, ed. R. Romano, Napoli 
1980, 101-102 (n° 24 — In sccundum Christi adventum in palatio dcpictum).
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преносом моштнју првог српског архнепнскопа из Трнова. На основу Доменти- 
јановог текста, знамо да je транслацнја обављена после неколико годииа од Са- 
внне смртн.685 Тврдњн старијег животописца одговара и опширније Теодосије- 
во прнповедање: пошто ce навршила годнна од Савиног упокојења y бугарској 
престоници, краљ Владислав je започео широку дипломатску активност, која je 
за цнљ имала пренос моштију првог српског архиепископа y отаџбину.686 Два 
неуспела посланства упућена бугарском цару Јовану II Асену и потом тешки 
преговори које je сам краљ водио са својим тастом y Трнову, уз повратак y Ср- 
бију, тешко ce могу сместити y временски оквир од непуна четири месеца, до 6. 
маја 1237, датума који ce y науци уобичајено узима као време приспећа свите са 
светнтељевнм моштима y Милешеву. Овакво датовање ce заснива на недовољно 
поузданом читању једног познијег записа из данас непостојећег рукописа бр. 19 
старе Народне библиотеке y Београду.687 Наиме, година je  y запису, приликом 
његовог првог објављнвања, означена као §\[гл\в, с важном напоменом да je по- 
следња словна ознака оштећена, те да може представљати е  и л и  неко друго сло- 
во.688 Касније je година читана као §фл\Е.689
Предност, свакако, треба дати сведочењу савременика и можда учесника 
самог догађаја, Доментијана. У складу с тим, a не губећи из вида чињеницу да 
су године које ce јављају y друга два записа на маргинама поменутог рукописа 
тачне,690 y последњем, оштећеном, знаку може ce препознати грчка 0, као нај- 
сличнија словним ознакама в и е, и предложити 6. мај 1241. као датум полагања 
Савиних моштнју y милешевску Спасову цркву. Са оваквим датовањем не стоје 
y супротности помени других, историји познатих личности, које су узеле уче- 
шћа y овима догађањима. Бугарски самодржац Јован II Асен je, по свему суде- 
ћи, још увек жив y пролеће 1242,691 док трновски патријарх Јоаким, који je код 
Доментијана и један од сведока чудотворног излечења монаха Неофита на ис- 
пражњеном Савином гробу y трновској лаври Четрдесет мученика,692 умире 18.
685 Доментијан, 410.
686 Теодосије, 203-207.
687 реч je о синаксару писаном на псргамснту за месеце од марта до августа, који je на осно- 
ву одлнка јсзика и писма датован y прву половину XIV столећа, 73. ДаиичићЂ, Пролог на кожи, Гла- 
сникв Друштва србскс словссности 10 (Београд 1858) 340-349. Рукопис je y марпшама уз одговара- 
јуће данс садржавао и неколико познијих записа: о преносу моштију свстог Савс (6. мај), Косовској 
бнцн (15. јун), смрти дсспота Стефана (19. јул) и објављивању моштнју краља Владислава y времс 
иара Уроша (30. јул). Последљи запис сведочи о постојању култа мнлешсвског ктитора, који јс бно 
локалиог карактсра, Пав.твић. Култови лица, 189. Уколико су помснути запнси исписани истоврс- 
мено, најраније време њиховог настанка можс ce одрсдити y другу чствртину XV века.
688 ДаничићЂ, нав. дело, 341.
689 Записн н натпнси, III, 35, бр. 4929. Нијс извссно да ли je овакво чнтање заслужног Љу- 
бомнра Стојановића било засновано на увиду y сам рукопис или руковођено чињеницом да je 
1234. nc.Moryha као година прспоса, јср јс тада први српски архиепископ још увск бно жив.
690 За Косовску битку 1389, a 1427. за годину смрти дсспота Стсфана, ДаничићЂ, нав. дело, 
341-342.
691 Жаворопков, Псрвми поход, 72-74.
692 Домситијан, 424.
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јануара 1246, како сазнајемо из његовог пролошког житија, које ce датује y сре- 
дину XIII столећа.693
Поворку са моштима првог српског архиепископа предвођену краљем 
Владиславом дочекао je по приспећу y Србнју архиепископ Арсеније са свитом 
коју су чинили епископи, игумани и свештенство, да би заједно наставили пут 
ка Милешеви. Нетљено Савино тело положено je y цркву Вазнесења, y гроб који 
му je припремио краљ Владислав.694 Недуго потом мошти су положене y дрве- 
ни ковчег и изложене на поклоњење вернима. Кивот je нешто касније добио сре- 
брну и златну оплату украшену божанствешш сликама изведеним y емаљу.695
Доментијанове речи посред свете и велике цркве најпре указују на поло- 
жај ковчега са Савиним моштима уз олтарску преграду.696 У прилог оваквој
693 'Г СЂбев, Самостоина народностна ш>рква в средновсковна Бглгарил, Софил 1987, 
331-332; Б. Николова, Устроиство и управление на јллгарската православна ш>рква (IX-XIV век), 
Софил 1997, 259-260; иста, Житнето на патриарх Иоакнм I като исторнчсски извор, Исторнчсскн 
преглед 35/6 (Софил 1979) 122-131. За издање житија, в. И. Снегаров, Ненздаденн старобвлгарски 
житил, Годишник на Духовната академкл „Св. (Слимент Охридскн“ 3 (Софив 1953/1954) 162-168; 
А'. Кодов. Опис на славлнските рвкописн в библиотеката на Бглгарската академил на наукитс, Со- 
фил 1969, 45-47; П. Павлов, В. Грудков, Прнзвани да просшшт ..., В. Тврново 1999, 7-23.
Треба напустити старије мншљење засновано на вестн византијског нсторичара Георшја 
Акрополита, Acropolitae opéra, 56.14-19, по којој јс први поглавар обновљене бугарске патријар- 
шнје нашао смрт зајсдно са супругом бугарског цара и јсдшш њиховнм дететом y спидемији која 
јс захватила Трново y врсмс опсаде Цурулона, y јсссн 1237, Острогорски, Историја Впзантвје, 
411; Златарски, Историв, 401-402.
694 Место Савнног гроба не може ce поуздано утврдити, мада претпоставке, засноване ва 
оскудним налазнма најновнјих археолошкнх пстраживања милешсвске цркве, његов положај везу- 
ју за накнадно дозндан ексонартскс, в. О. Кандић, Гробна обслсжја y цркви манастнра Мплешеве, 
Саопштсња 22-23 (1990/1991) 109-111; иста, Изглсд Мнлсшсвс, 275; Поповчћ, Мошти, 258-259. 
Основни нсдостатак оваквих хипотеза je што ce мссто похрањивања моштију, већ y Трнову обја- 
вљеног, новог српског свститеља, смешта y простор који je по сакралном схватању хијерархнје 
унутрашњег црквсног простора најнеуглсдннјн. У мгшсшевској спољној прнпратн сахрањнвани су 
истакнути прсдставницн манастирског братства, попут склнспјарха Саве илн игумана Атанаснја, 
судећи по накнадно угребашш записима испод прсдставе Хетимасијс y првој зонн на севериом де- 
лу источног зида, ПеШковић, Натписи и записн, Старинар 2 (1923) 28; Поповић, Српски владарски 
гроб, 55-56.
695 о  украсу кпвота јсдпно y Пећком рукоппсу Домснтпјана — [и] иже посл-кд(в) cçrnçoavb н 
зплто[л\]е п(о)ж(|,)стввм|,п|';(в) ишуазв пзвд[м]|т[лм>] et \UM£v[c]fJ. срављено прсма микрофшгму 
бр. 1866, који ce чува y Народној бнблиотеци Србије; y Jagic, Opisi i izvodi. II, послсдња реч je 
прочитана као уннгфк!. Њено значење нијс извесно, алн јс всроватно искварено, због нечотљнво- 
сти предлошка или неразумевања преписивача, од грчког xépeoaiç, xeipevmç, што значн топљс- 
|бс, расгапан.е, стапање и y ствари сажето објашњава завршнн процес настанка емаља, уп. xfjç yEt- 
pEWtâç eIkôvoç xîjç 0EOTOKOU y Constantin VII Porphyrogénète, Le livre des cérémonies, I, éd. A. Vogt. 
Paris 1935, 158.8; A. fVeyl Carr, Icons and the Object o f Pilgrimage in Middle Byzantine Constantinople, 
DOP 56 (2002) 80. O раскошном украсу Савпног кпвота, који je заједно са светктељевнм моштпма 
спаљен на Врачару y пролеће 1594, говоре и познији извори, Поповић. Српски владарскн гроб, 56.
696 Сведочанство млетачког баила Паола Контаршшја, који je Мплешеву посетно на свом 
путу y Цариград 1580. године, Diario del viaggio da Vcnezia a Constantinopoli di M. Paolo Contarini, 
Vcnczia 1856, 19, не можс послужпти као основа за крајњс нсуобичајсно смештање Савппог кпвота 
y западне просторе мнлсшсвске црквс, нартекс илн сксонартскс, Радојчић. Мплсшсва, 33; Кандић. 
Изглед Милешеве, 276; Поповић, Моштн, 260-261. Нанмс, италијанскл путопвсац користи рсч ar­
ea, чпје je основно значеше ковчег, не само за онај најбогатије укрзшсн, светог Саве, већ и за друга 
два verso levante. С обзнром да као њихову садржину наводн тела светог Снмсона, Стсфана Нема-
19S Савина житија
прегпоставци нду н сазнања која нам пружају други писани извори: мошти кра- 
љпце Јелсне Анжујске и краља Милутнна, после објављивања, положене су y 
изабрапе ковиеге којн су стајалн пред Христовим иконама изван олтарских две- 
ри. дакле са њихове десне стране, y Грацу и Бањској.* 697 Сличан положај заузи- 
мао je п кмвот са моштима Стефана Дечанског, судећи по познатом портрету ко- 
јн ce налази на јужној страни североисточног ступца уз олтарску преграду y Де- 
чанима.698 Наведени примери указују на доследно спровођену праксу приликом 
елевације моштију y средњовековној Србији, те сматрамо да je  она примењена и 
y случају моштију првог српског архиепископа.699
њс. и краља Владислава, стаче ce утисак да јс овс рсликвијс и видсо, што само по себи искључујс 
могућност да je овде реч о саркофазнма. Судбина Нсмањиних моштију нијс позната, али сс за онс 
краља Владислава свакако може претпоставити да су после објављиваља, в. нап. 687, извађснс из 
зсиље и галожене y новом кивоту на поклоњењс всрнима. Разложно je стога прстпоставити да су 
сва три кнвота из описа млетачког дипломате били смсштени y нсточном делу наоса, како je то и 
уобнчајено: најлре Савин као најраскошнији и главни прсдмет ходочашћа, a потом иза, можда уз 
саму олтарску преграду, и друга два. О бројним рсликвнјама и сребрним кивотнма y којима сс чу- 
ва више светитвЈЂских тела y цркви сведочн још један саврсмсник, францускн путописац Жан 
Палерн Форезјен који je Милешеву посетно 1582, в. Р. СамарџиП, Бсоград и Србнја y списима 
француских савременика, Београд 1961, 139.
Нема довољно доказа на основу којих би сс остаци скслета пронађсни приликом архсоло- 
шкнх нспитнвања гробннцс уз мссто саркофага y југозападном углу милсшсвског наоса моглн са 
сигурношћу идснтмфнковати са моштима краља Владислава, в. Е. Зечевић, Ископавањс гробштс 
крал.а Владнслава, Саопштсља 22-23 (1990/1991) 113-125; С. Живановић, B. Jleiûuh, Мошти срп- 
ског крал.а св. Владислава Нсмањнћа, исто, 127-129. Вероватно јс рсч о зсмним остацнма покојни- 
ка, који je сахраљсн y већ испражњсн гроб милсшсвског ктитора.
697 Данило, Животн краљева, 107, 149.
698 И. М. Ћорђевић. Представа Стефана Дсчанског уз олтарску преграду y Дечанима, Саоп- 
штен.а 15 (1983) 35-42. До данашњих дана je сачуван кивот за мошти Дечанског, М. Шакота, Де- 
чанска ризшша, Београд-Приштина 1984, 286-288, 296-297.
И9 Сасвнмјс всроватно да су управо мошти свстог Савс, јсдног од двојнцс најпоштовани- 
јнх српскмх свстнтеља y срсдњсм вску, моглс својим положајсм y милсшсвској цркви послужитн 
као у т р  познијим примсрима.
ЖИТИЈА СВЕТОГ САВЕ
КАО ЛИТЕРАРНИ ПРЕДЛОЖАК
У СТАРОЈ СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ
Значај писаних извора за познавање средњовековне уметности не исцр- 
пљује ce поменом или описом одређеног дела. Текстови теолошке и хагиограф- 
ске садржине неретко су били инспирација старих уметника за стварање нових 
иконографских образаца који су, кроз визуелну перцепцију, тумачшш сложене 
богословске мисли или главне догађаје из живота нарочито поштованих свети- 
теља. Колики je  био утицај два најобимнија књижевна састава српског средњег 
века на савремену и познију ликовну уметност, и данас je отворено питање. У 
великој несразмери стоји број познатих преписа Савиних житија од XIV столећа 
надаље са свега два очувана циклуса са сценама из живота првог српског архие- 
пископа,1 тек из прве половине XVII века — старијим, y другој зони на зидови- 
ма хиландарске трпезарије, чије je осликавање довршио 16. новембра 1622, зо- 
граф Георгије Митрофановић, и млађим, са морачке иконе светог Саве и Снмео- 
на, сликара Јована, из 1644/5. године.2
Иако су илустрована житија једног од двојице најпоштованијих српских 
светитеља врло рано постала предмет истраживања, до данас су резултирала ма- 
лим бројем радова, захваљујући, пре свега, темељно урађеној најстаријој студи- 
ји. У својој приступној беседн, прочитаној на свечаном заседању Српске кра- 
љевске академије 10. новембра 1932, Владимир Р. Петковић je на основу упо- 
редне анализе оба циклуса, a пошто je претходно рашчитао натписе и детаљно 
описао сваку од појединачннх сцена, дошао до закључка да они понављају ста-
1 Зассбну целнну чине илустрацнје Савнног живота y чак 122 минијатуре, y Лш/еволг лето- 
писном своду насталом y Русијн срсднном XVI века по жсљи московског цара Ивааа Грозног, С. 
Петковић, Светн Сава Српски y старом руском сликарству, Српскн свстнтељн y сликарству пра- 
вославннх народа, Нови Сад 2007, 17-19.
2 Опширни натписи који прсцизно датују наведсна дсла одавно су познати y науци. За нат- 
пис о завршетку радова y хиландарској трпсзарији, који су извођенн по налогу игумана, јсромона- 
ха Илариона и хиландарске братијс, в. Кајмаковић, Гсоргије Мнтрофановић, 257; годнна на иконн 
из Мораче je  исписана два пута — на крају дугог натпнса са подножја богато нзрсзбареног оквнра 
иконс, који осим дародавца, јеромонаха Јсфрема, помнње и најугледније члановс морачког брат- 
ства н савремене српске архнјереје, в. Записи и натписи, 1, 353, бр. 1397; Петковић, Натписи н за- 
писи, Старинар 6 (1931) 80; н на свнтку светог Симсона испред тајанствене скраћеннце e t 3 п г, 
која je растумачена као потпис слнкара, с(впнса) |(шаннк) з(ог^дф) п(ол\енм) г(осподе), 3. Кајмако- 
виГ, Козма -  Јован, ЗЛУ 13 (1977) 99-115.
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рије обрасце. Сматрао je да српски слнкарн XVII столећа нису имали довољно 
стваралачке ннвенције за орнгннална остварења и нове сижее, те да су једно- 
ставно копнралн старнје узоре, нконографски уобличене још y XIII и XIV веку. 
Као један од аргумената навео je да ни y једном од ова два циклуса нема пред- 
ставе спаљнвања Савиних моштију на Врачару, за коју je сматрао да би свакако 
бнла наслнкана да je реч о орнгиналној замисли уметника XVII столећа. За оба 
цнклуса je претпостављен заједннчки изворник, илуминирани рукопис житија 
светог Саве, с том разлпком што je морачки пример настао директно под утица- 
јем књижннх миннјатура, док je y хиландарској трпезарији поновљен првобитни 
сликани украс из времена краља Милутина. Млађи пример из Мораче je прогла- 
шен блнжнм претпостављеном оригиналу, a истовремено je одбачена могућа 
узајамна повезаност два сачувана циклуса. Убедљиво je показано да су оба ци- 
клуса настала према тексту млађег Савиног животописца, a изнета je  и смела 
хипотеза, по којој je Теодосије могао бити и илуминатор, односно творац прото- 
тнпа, рукописа са минијатурама из живота првог српског архиепископа.3
Више од четирн деценије касније, y својој докторској тези о Георгију Митро- 
фановићу, Здравко Кајмаковић ce поново позабавио хиландарским циклусом. Уз 
извесне корекције y читању натписа и опису сцена, највише простора je  посветио 
оповргавању тезе старијег истраживача о некреативности овог сликара. Био je 
склон да хлландарски цшслус сматра оригиналним Митрофановићевим делом, иако 
ннје y потпуносш искључио могућност да je живот светог Саве био део сликаног 
програма трпезарије и на почетку XTV столећа. Сликара морачке иконе сматрао je 
Митрофановићевим учешпсом, a млађи циклус y потпуности зависним од старијег.4 
До истовепшх закључака, на основу ширег познавања уметничког стваралаштва 
после губитка државне самосталности, дошао je и Гојко Суботић, готово y исто 
време.5 Недавно je икона из Мораче била предмет посебног рада Драгиње Си- 
.\шћ-Лазар. Натписи који прате сцене поново су рашчитани,6 a на основу текстова 
обојице Савиних животописаца коментарисани су y историјском контексту догађа- 
ји го живота најмлађег Немањиног сина, приказани на тој икони.7
У неупоредиво већем броју радова коришћени су поједини делови Сави- 
них житија за објашњење и ближа тумачења одређених историјских композици- 
ја и иконографских образаца y старом српском сликарству, као и распореда и
3 Да Сава ннјс јсдини српски светитељ чијс je житијс послужнло као инспирација старим 
српскнм уметници.ча, аутор јс показао на примсру познате иконе Стефана Дечапског уоквирсне 
сценама из његовог живота. И y овом случају je претпоставио постојање старијег рукописа са ми- 
нијатура.ма које су сликару Лонгину послужилс као узор, B. Р. Петковић, Легенда св. Саве y ста- 
ро.ч живопису српском, Глас СКА 159 (1933) 3-76. Скраћсни текст са истим закључцима аутор je 
публнковао н годину дана касније, исти, Свсти Сава y старој умстности српској, Браство 28 (1934) 
68-75.
4 Кајмаковић. Гсоргије Митрофановић, 238-255.
5 Г. Суботић, Иконографија свстога Савс y време турскс власти, Сава Нсмањић, 352-354. 
Уп. такођс и рапији рад Милошевић, Срби с в с т и т с л јИ, 175-178.
6 Заслугом Зорана Ракића са Филозофског факултста Бсоградског универзитста.
7 D. Simic-Luzar, La vita de Sava Ncmanjic illustrée sur une icône postbyzantinc. Les rapports 
des images avec les sources littéraires, CB 34 (2006) 61-100.
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међусобне повезаности појединих ликова и тема y оквиру посебних сакралних 
целина. Овде ce наводе само неке од њих, нпр. смрт и пренос моштију светог 
Саве из Трнова y Милешеву y првој зони западног травеја градачке цркве или 
сабор светог Саве y крстастом своду западног травеја Светог Димитрија y Пе- 
ћи,8 заједничке представе светог Симеона и светог Саве,9 лик првог српског ар- 
хиепископа међу највећим оцима хришћанске цркве y Поклоњењу жртви на зи- 
довима олтара Светих Апостола y Пећи и y Сопоћанима,10 или тумачење узајам- 
не повезаности циклуса и појединих представа y старој сопоћанској и арнљској 
припрати на основу тананих богословских мисли и поређења из текстова двоји- 
це старих српских писаца.11
Не може ce поуздано утврдити y којој су мери богослужбени списи, наста- 
ли y славу српских светитеља, непосредно утицали на стварање њима посвећеннх 
сликаних циклуса. Овакву констатацију најбоље поткрепљују сцене на којима су 
представљени догађаји из живота светог Симеона Немање, са зидова параклиса 
њему посвећених y Студеници, Сопоћанима и Градцу. Ови, данас тешко оштеће- 
ни циклуси крајње су сведени,12 и илуструју Симеонов одлазак на Свету гору, 
Симеонову смрт и пренос његовнх моштију y Студеницу. Богослужбени текстовн 
настали пре осликавања јужног студеничког параклиса 1234. године,13 не обја- 
шњавају y потпуности, пре свега, избор предсггављеннх тема, али ни поједнне њи- 
хове иконографске елементе. Симеонова житија из пера његових синова, Саве и 
Стефана, описују ове догађаје, али и читав низ других; y песнички надахнутој 
Служби преподобног Сњиеона Новог Српског, сатканој од бројних похвала н по- 
ређења, његов млађи син посебно наглашава на више места само два догађаја, Си- 
меонов одлазак на Свету гору и изливање мира из његове гробнице,14 Пролошко 
житије пре одласка на Атон помиње зидање Студенице и Немањину абдикаци- 
ју, a пре преноса моштнју y Србију и њихово мироточење,15 *док такозвани хи-
8 Ђурић, Исторнјскс композицнје (II), 127-131, 146-147.
9 У новијс врсме јс прсовладало мншљсње да су на ствараше заједнпчкс сликс оца и снна 
прссудно утпцали пре свега Тсодосијсви постски састави y хчландарској средннн, мада и y про- 
зним саставима Домсхтијана н млађег писца постоје псснички надахнуге паралсле и поређсња које 
оваквс закључкс потврђују, уп. С. Радојчић, Хплендарскс нконс Свстог Саве и Светог Снмсона — 
Стсвана Нсмањс, Гласник (СПЦ) 34/2-3 (1953) 30-31; М. Ћоровиб-Љубинковић. Уз проблсм нко- 
нографнјс српских свститеља Симеона и Саве, Старннар 7-8  (1958) 77-89; Милошевић. Срби све- 
титељн, 178-186; B. Ј. Ђурић. Једна антиисламска икона светог Саве Српског и светог Симеона 
Немаше, ХЗ 9 (1997) 119-139; М. Марковић, Хиландар и жнвопис y црквама његовнх метоха — 
примср Светог Ннките код Скопља, Пета казивања, 181.
10 B. Ј. Ђурић, Свети Сава Српски — нови Игњатнје Богоносац н друга Кприл, ЗЛУ 15 
(1979) 93-100.
11 Исти, Сопоћани, 28, 30, 46-51; Војводић, Зидно сликарство, 110-112.
12 Њихов идснтичан садржај, убедљиво je реконструнсан на основу међусобних аналогија, 
Ђурић, Историјскс композицнје (I), 69-90.
13 За датовање овог сликарства в. стр. 132.
14 Свети Сава, Сабрана дела, 196, 200,202, 214, 216,220. Служба je могла настати најраније 
y пролеће 1210, после чудесног мироточсња Немањшшх моштпју y Студеници, в. стр. 129.
15 Богдановић. Пролошко житије, 17; претпостављено јс, бсз нзношења доказа за овакву
тврдњу, да јс аутор овог текста могао бити студенички нгуман Спнридон, D. Sp. Radojicic, Antolo-
gija stare srpske knjizcvnosti, Beograd 1960, 314-315.
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ландарски ЗаГшс о смрти светог Симеона, који започиње Симеоновим дола- 
еком на Свету гору, говори и о Снмеоновом посмртном јављању Сави y сну и 
иетакању мира из његове хиландарске гробнице.16 Све догађаје представљене y 
другој зонн студеннчког јужног параклиса налазимо y поменутим текстовима, 
изузев y Савнној Служби, али сам њихов избор одаје пресудан утицај творца 
сликаног програма. Ограннчене зидне површине овог невеликог простора, не- 
сумњиво су утицале на број сцена, које су највероватније настале по жељи тада- 
шњег манастирског старешине, Спиридона.17 За њега као монаха и духовника 
нису од значаја били догађајн из живота Немањиног као владара, већ они који 
су уследили по његовом замонашењу и који представљају наговештај, преду- 
слов a касније и доказ његове светости: странствовање,18 упокојење и пренос 
нераспаднутог тела y отаџбину.
Док су за ликовно решење одабраних сцена сликару могли послужити 
иконографски обрасци из старије византијске уметности,19 извесне особености 
такође указују на интервенцију наручиоца. Тако je  на познатим представама 
Преноса моштнју кивот приказан као објекат транслације, док су на студеничкој 
фресци то носила, са раскошно украшеном пурпурном тканином, на којима ce 
преноси Немањино тело.20 Нетљеност Симеонових моштију још једном je на- 
глашена на овај начнн и зидном сликом, која je могла настати као одраз оновре- 
мене праксе приликом преноса тела нових светих,21 или чак као одраз реалног 
догађаја, али никако само на основу до тада написаних богослужбених текстова 
посвећених светом Симеону. Овоме ce може додати још један детаљ, нарочито
16 Два последња кратка састава не могу ce прсцизно датовати. Настанак првог, Пролошког 
хитија, смсшта ce y време владавине краља Радослава (1227-1233), док je други тскст њсгов из- 
давач сматрао за непосредно сведочанство очевчца о смрти ce. CiLueona, којс јс морало настатн 
одмах по преносу Снмсоновнх моштију y Студсницу, a касннје укључено y једа» други прознн са- 
став nocBchcn светом Савн, којн јс такођс прппадао прстпостављеиом хиландарском књижевном 
кругу, Богдановић, Исторнја, 155; исти, Кратко житије, 21, 30-31; уп. горе, поглављс Обиова Хи- 
.шндара, нап. 241.
17 Уп. такођс поглавље Студеница, стр. 132-133.
18 Напуштањс ближњих, и одлазак y пустињу илн туђнну Христа радн, јсдно јс од општих 
места средњовсковне хагнографскс књнжсвиости, и има својс место и y горс навсдсним тскстовн- 
ма састављеннм y славу свстог Снмеона.
19 Можда чак н српскс, уколико фрсске с почстка XIV вска y јужиом жичком параклнсу по- 
свећеном светом Стсфану Првомученику понавл,ају живопис из Савиног врсмсна. Тамо je, y дру- 
гој зош! на јужном зиду, међу осталнм сцснама нз жнвота патрона насликан и монументалан пре- 
нос његовнх моип ију, М. Ћоровић-Љубинковић, Одраз култа светог Стефана y српској средњове- 
ковној уметностн, Старинар 12 (1961) 50-51; Babic, Les chapelles annexes, 145.
20 Данас je очуван само дољн дсо тсла одсвсвог y монашке ризс, са прскрштеним рукама на 
грудима.
Носнла, али са ковчего.ч Миханла III (842-867), приказапа су на готово савременој минија- 
тури y мадридском рукопису Историје Јована Скилицс, fol. 106v, A. Grabar, M. Manoussacas, L’il­
lustration du manuscrit de Skylitzès de la Bibliothèque Nationale de Madrid, Venise 1979, 65, n° 243; lia 
жнчком примеру из прстходие напомене, видљива je глава са ореолом н горљим делом тела светог 
Стсфана на чсоној страни кивота.
21 Када две децепијс касније пишс о транслацнји Савипих моштију из Трнова y Мнлешеву, 
љсгов старијн жпвотописац говорп о припрсми несидд и пошдвн ... мд ннх'Ж£ п«л«жем8 butii nç4- 
ос(в£)|рп1*ном8, која je прстходила отварању гроба y цркви Чстрдссет мучсника, Доментијан, 416.
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истакнут y дочеку Симеонових моштију испред зидина Студенице, Богородичи- 
на икона, за чије представљање такође нема основа y поменутим писаним изво- 
рима.22 23Њену појаву, као део уобичајеног средњовековног церемонијала прили- 
ком дочека моштију, објашњавају два млађа текста. Свечана поворка коју je 
предводио деспот Ћурађ са породицом, клиром, монасима и бољарима, носила 
je са собом иконе, часне крстове, свеће и добромирисна кадила, y сусрет мошти- 
ма светог апостола и јеванђелисте Луке, испред смедеревског града, 12. јануара 
1453, по речима непознатог Смедеревца, a иконе помиње и Владислав Граматик 
када описује дочек које je братство манастира Светог Јована Рилског приредило 
y част повратка моштију оснивача њихове обитељи из Трнова, 30. јуна 1469.22 
Наведени примери из средине XV столећа несумњиво одражавају старију прак- 
су, чији ce профани корени могу препознати y тријумфалном уласку ромејских 
владара y престоницу на повратку са успешно окончаних војних похода; улице 
града су тада красиле пурпурне тканине везене златом и представе Христа и 
светитеља.24 Архијереј,25 са Богородичином иконом, клиром и монаснма, ис- 
пред зидина Студенице дочекује бившег великог жупана на повратку из његове 
последње и најважније битке, y којој je  стекао царство небеско.26 Очигледно je 
да византијска, па самим тим ни српска средњовековна слика, нису бипе само 
једноставне илустрације текста.27
Још je речитији y овом погледу једно столеће млађи циклус светог Арсе- 
нија y другој зони проскомидије Богородичине цркве y Пећи.28 *Ту je y четирн 
сцене, од којих су данас две y потпуности очуване, представљен животни пут 
другог српског архиепископа. О двема на северном своду сведоче само натписи 
— свети Сава поставља Арсенија за ђакона и свештеника, док на југу, y једној
22 Ђурић, Исторнјскс композицијс (I), 82.
23 За оба тскста в. Примсрн из старс српске књижевности, пр. Ђ. Трифуновић. Бсоград 1975, 
122, 135.
24 Овако јс, по рсчима Никнтс Хонијата, дочскан Јован 11 Комшш 1133. по заузсћу Каста- 
мопа, a на истн начин су га дочекалн н грађанн Антиохије пет година каспијс, Nicctae Choniatac,
18.80-84, 31.16-18; земљотрес којп ce догодио пршшком тријумфа Манојла I y пролеће 1162. проту- 
мачсн јс као Божја казна, јер je y свечаној поворцн пред лнковима Христа н њсговнх светих узео 
учсшћа, на позив самог васплевса, један невсрник, иконијски султан, Кшшц Арслан, ibidem, 
118.38-119.54. Као тумач овогзпамења y другом извору именован je тадашњи патријарх, Лука Хри- 
собсрг, John Kinnamos, Deeds o f John and Manuel Comncnus, ed. Cli. M. Brand, New York 1976, 157.
25 Студеничка фреска, настала више од четврт века после представљсног догађаја, као 
уосталом п познијн лисаии изворн XIII столећа који говоре о дочеку Симеонових моштнју, верно 
одражавају ситуацнју с почетка вска, увек je реч о једном свешите/ву, тада једином архијсреју y 
српској земљи, рашком спископу охридске архиспнскопије.
26 За Прспос моштију као имнтацију царског adventusa cf. K. G. Holum, G. Vikan. The Trier 
Ivory, Adventus Cérémonial, and the Relies o f St. Stephen, DOP 33 (1979), 113-133; Ch. Walter. Art and 
Ritual o f the Byzantine Church, London 1982, 144-158.
27 Једном оформљен, студснички цнклус свстог Снмсона, касннјс ce дослсдно понавља, без 
бптнпх измена, на зидовнма параклиса сазнданих са јужне стране сопоћанскс и градачке припрате.
28 V. R. Pelkovic, Frcske sa scenama iz zivota Arsenija I. arhiepiskopa srpskoga, Sisicev zbomik,
Zagreb 1929, 65-68; Ћypuh, Исторвјске композиције (III), 99-103; Babic, Les chapelles annexes, 137;
Псћка патријаршија, 162-164. Да je, y ствари, реч o параклису посвећеном другом српском архие-
пископу сведочи Дашшов ученик, Дашшо, Животи, 369.
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композицијн, првн српскн архнепископ y присуству владара, властеле и клира 
хиротонише Арсеннја за свог наследнпка, a y другој je представљена смрт све- 
гог Арсеннја. Простор одабран за сликање циклуса несумњиво стоји y вези са 
самим Арсеннјевим гробом, који je смештен са друге стране зида, y наосу Све- 
тнх Апостола. Колнкп je пак бно утнцај самог ктитора, архиепископа Данила II, 
на избор представљеннх сцена није сасвим извесно. Његови текстови, Житије и 
Служба, којнма ce п богослужбено уобличио култ светог Арсенија, не помињу 
прва два догађаја наслнкана y протезису Богородичине цркве. Пошто je  реч о 
четирн тнпске композицнје којима ce уобичајено илуструје успон једног архије- 
реја y духовној хијерархији, највероватније ce ради о самосталној креацији сли- 
кара на задату тему. Познати, старији иконографски обрасци коришћени су y 
плустровању новпх, сродних садржаја.
Ова два, поуздано вдентификована сликана циклуса посвећена српским све- 
титељима имају извесне заједничке одлике. Број сцена y њима био je  крајње све- 
ден. красили су зидове споредних простора29 y задужбинама које су чувале мо- 
шти својих светих ктитора и чије су животе приказивапи,30 нису били сликани y 
првој генерацији по објављивању светог. На избор и иконографију појединих сце- 
на нису пресудно утнцали богослужбени текстови, или макар нису били једини 
извор, док смештање ових циклуса y бочним просторијама црквених грађевина не 
треба посебно објашњавати — догађаји из живота најпоштованијих хришћанских 
светитеља сликани су на зидовима хијерархијски значајнијих делова црквеног 
простора, наоса н прнпрате, само уколико je  храм био њима посвећен.
На питање да ли je житије светог Саве красило зидове неке од српских цр- 
кава, такође ce не може дати поуздан одговор. Мало je вероватно да су и y јед- 
ном од параклиса уз милешевску спољну припрату били илустровани догађаји 
из живота првог српског архиепископа, како je  то давно претпостављено.31 Вре- 
ме осликавања зидова западног постројења милешевског храма не може ce пре- 
цизно одредити, али чак и да су фреске изведене по преносу Савиног тела из Тр- 
нова,32 тешко je очекивати да би овај или било који други догађај из живота тек 
објављеног светитеља нашли свог одраза на њима. Уосталом, ни сам Сава не 
приказује догађаје из очевог живота када, тридесетак година раније, зидним 
сликама украшава Богородичину цркву y Студеници.33 Доментијан пише Сави-
29 У сакралиим објектима који прсдстављају доградњу уз првобитну грађевнну.
30 Култ светог родоначелннка дмнастијс био јс изглсда иарочито неговаи y Србији XIII вс- 
ка, па тако Симеонов циклус напазимо и y задужбннама њсговог иајмлађсг унука Уроша и супруге 
му Јелсне.
31 Ћурић, Историјске композицијс (II), 127-128.
32 Према прсдложеном новом датуму приспећа нетљених моштију бившег српског архиепи- 
скопа y Милешсву, 6. мај 1241, в. стр. 196-197, ово би ce сликарство могло датовати y сам крај 
Влалислављеве владавиис. Ипак, вероватнијим сс чини да зидне сликс ексонартскса заједно са до- 
сликаиим крунама на портретима y наосу и нрипрати настају раније, ближе почецнма његове вла- 
де, када има вишс разлога за истицаљс промсна y владарским инсигннјама.
33 Ако ce и прихвати позније датоваљс фрссака y милсшевској спољној припрати, на њих не 
би могла да узичу два опширна Савина житија, која настају каснијс и чији однос према ликовној 
уметностн представља основни прсдмет истраживаља y овом дслу ки>игс.
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но житије на захтев краља Уроша I, и по завршетку рада 1253/4, он га шаље из 
Кареје на српски двор. Самим тим, евентуални утицај овог опширног текста нај- 
пре ce треба тражити y зидном сликарству које настаје после ове године по же- 
љи самог владара и његове породице, али и y највишим црквеним круговима,34 
што je y науци исправно примећено и уродило занимљивим резултатима.35 На- 
дахнута пишчева поређења првог српског архиепископа са неким од најуглед- 
нијих црквених отаца, попут Кирила Александријског или Игњатија Богоносца, 
могла су заиста послужити наручиоцима живописа y Светим Апостолима y Пе- 
ћн или Сопоћанима да, када по први пут представљају једног српског архнјереја 
међу најпознатијим оцима хришћанске цркве y Поклоњењу жртви, светог Саву 
представе управо како последује овим светитељима. Ипак, Доментијанов текст, 
осим подударности на општем, идејном плану са појединим порукама пећког и 
сопоћанског сликарства, није битније утицао на формирање нових иконограф- 
ских образаца или програмских замисли y овим храмовима. У највећој мери 
оштећене, три сцене из прве зоне западног травеја градачке цркве, настале по 
жељи краљице Јелене, остаће и надаље енигма за истраживаче.36
Најстарија позната црква посвећена Светом Сави Српском y Лизици, при 
којој je почетком XIV века била економија архиепископског властелинства, да- 
нас je позната само из извора.37 Цркву са звоником испред ње сазидао je архие- 
пископ Никодим, a потом ју  je  његов наследник на архиепископском престолу, 
Данило II (1324-1337), проширио и осликао, a звоник повисио. Сликано житије 
светог Саве које je  могло красити зидове овог храма, данас je заједно са њим 
бесповратно изгубљено. Ипак, с разлогом ce може веровати да je управо учени 
Данило, писац житија Савиних наследника на челу српске цркве, био наручилац 
по чијој жељи ce на зидовима једне цркве по први пут појавило и опширније 
илустровано житије оснивача српске цркве.
С друге стране, зидно сликарство манастирских трпезарија y српским сред- 
њовековним земљама, потпуна je непознаница. Из писаних извора зна ce само да je 
постојало.38 Са територије Ромејског царства очувана су свега два ансамбла фре- 
ско-сликарства из трпезарија манастира Светог Јована Богослова на Патмосу (око 
1180. и почетак XIII столећа) и Аполоније, y данашњој Албанији (око 1275).39
34 Јсдап од три преписа Домснтнјановог дсла чуван јс до модсрних времена, тачније, до 
1858, када га je Алсксандар Фјодоровнч Гнљфердинг однео y Санкт-Пстербург, управо y Пећн, в. 
Предговор, нап. 4.
33 Уп. стр. 200-201.
36 Сагласјс досадашњнх истраживача постојн само y томе да јс реч о преносу моштнју. За 
преглед литсратуре, в. Поповић, Српски владарскл гроб, 86.
37 Као последњу међу Даниловнм задужбинама овај храм помињс његов учешш, Даннло, 
Животи, 375-376.
38 Уп. горе поглавље Cûiydenmia. стр. 129-130. Између осталих радова y Жнчн, Дашшо II je 
обновио и живописао жичку трпсзарнју, Данило, Жнвоти, 372.
39 За сликарство патмоскс трпсзарнјс, в. A. К. Орлаидос. И  apytTEKtoviKri kcù a l  PeÇavTi- 
vai TOixoypaqaai Tîjç povrjç то\> ©EoXoyoe Патров, Атина 1970, 175-272, и њсгово датовање, С. А. 
Пападопулос, 1 Idxpoç. Movrj 'Ayîou ’Ioxxvvou то« 0£оХ.буов, Патмос 1967, 19. Млађи пример ce, без 
много основа, y  јединој монографијн о овом слнкарству до сада, H. und H. Buschhausen, Die Mari-
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Пако добрим делом оштећен,40 слнкани програм ова два, архитектонски разли- 
чито уоблнчена простора,41 показује доста сличности y распореду декорације и 
пзбору тема, што с обзнром на временскн размак од једног столећа, које дели 
њнхов настанак, п тернторијалну удаљеност, указује на одређена правила која 
су важила y украшавању манастнрских трпезарија y Византији. Игумански сто, 
y старнјој грађевнни на њеном северном, a y млађој на јужном крају, окружен je 
сценама које символизују или пак директно представљају тајну Евхаристије: 
старозаветна Тројица, Тајна вечера,42 Причешће вином и хлебом, Христос ce ја- 
вља апостолима на обалн Тнверијадског мора или Чудесан улов рибе, Христос 
хранн пет хиљада људн,43 Ава Зосим причешћује Марију Египатску, Пророка 
Илнју гавран храни y пустињи. На осталим зидовима y вишим зонама приказана 
су Христова страдања44 п Васкрсење или Чуда.45 Пространије зидне површине
cnkirche von Apollonia in Albanien, Wicn 1976, 183-232, датујс y почетак XIV вска. По својим стил- 
скпм одликама оно y потпуностн одговара врсмсну пастаика ктпторске композпцнјс са познатим 
портретима царскс породнцс Мпхаила VIII Палсолога из спољне припратс католикона. За шено да- 
товањс, cf. Djuric. La peinture de Chilandar, 43; P. Miljkovic-Pepek, Le portrait de l’empereur byzantin 
Michel VIII à l'église rupestre de Saint-Érasme près d’Ohrid, CA 45 (1997) 172-173.
40 Очуване фрсске y западном дслу трпезарпје мамастира Светог Јована Богослова чпне от- 
пршшке половнну љеног првобптног сликаног украса.
41 На Патмосу je то најпре била једноставна грађсвина издуженс правоугаоне основс, уну- 
тар које су потом (око 1200), уз подужнс зидовс призидапа по чстпри масивпа пиластра повсзаиа 
луковпма над којнма je нзвсдсн полуоблнчасти свод и купола изпад срсдпшљсг дсла здања, док јс 
y Аполоннјн реч о правоугаоној грађсвшш са три коохс и равнпм дрвсним крово.ч.
4- Доста страдала, представа последњс зајсдничкс всчсрс Хрпста и њсгових учсннка красн- 
ла je полукалоту главне, јужне конхс y Аполопији, a нста прсдстава прсдставља једини сликани 
украс, y нпшп на југоисточном зиду трпсзарнје пећинскс Чарикпн килисс y Кападокијп. За ову 
фреску која ce датује y прву половнпу XI столећа, cf. N. Thierry, Une iconographie inédite de la Cène 
dans un réfectoire rupestre de Cappadocc, REB 33 (1975) 177-185.
43 Последње две сцене бпле су део старијег сликаног програма патмоскс трпсзсријс насталог 
око 1180, наслпкапе y другој зонп на северном дслу западног зида. Пошто су приликом иоменутс до- 
градње, в. нап. 41, иајвећим делом бнле прскрнвсне новом зидном масом, поново су, свсга двадесс- 
так година касннјс, наслнкане на готово истом мссту, на површшш изпад ссвсрозападног лука.
Старпје сликарство je израдио исти мајстор којп јс осликао и суссдни Богородичин пара- 
клис призидан уз јужни знд наоса католикона. Карактсристичан избор ретко сликаних поглавара 
јсрусали.чске ирквс y првој зонн параклиса најпрс упућује на њсговог ктитора, Лсонтвја II, јсруса- 
лимског патријарха y епилу (1174/5-1184/5) и бившсг мгумана патмоског манастпра. Прстпостав- 
ка да јс реч о параклнсу посвећеном управо овом архијерсју, Д. Мурики, Oi TOixoYpcttpîeç тоО тга- 
рЕкклртои xfjç Movtj; топ ’lcoàvvou тоО ОсоХбуои oipv Патро, ДХАЕ 14 (1987/8) 205-266, којп ce 
као лрсподобнн поштујс од почстка XIII столсћа, тсшко јс одржива, прс свсга због стнлских одлн- 
ка овог слпкарства.
44 На запалпом зиду поткуполног простора патмоскс трпсзарије, пзнад нзлаза, домшшра мо- 
нумсвтално Pacnchc са всликим бројем прсдставл.сних ликова. Осим уобичајсннх, Богороднцс са јс- 
русалимским жспама, Јована Богослова и Лонгмна, ту јс и група војника нза центуриона, данас унн- 
цпсшт anljco који приводи псрсоннфикацију Црквс и другм који гоии псрсонификацнју Синагоге, 
распетог Христа оплакују двојица амђсла y попрсјима изиад, a поред њих су чувснп моваси-пссннци 
Коз.ча и Јован Да.часкин. Ha Pacnchc указујс и пророк Мојсијс насликан дссно, изпад сампх врата, са 
текстом иа развнјеном свитку y левој руци, из љсговс Пстс књпге (28.66), као y Студсницп.
45 Евхаристијскс темс, и с њима y всзи сцсне Христових чуда, прсдстављају готово једину
дскорапију y иначс сасдсиом програму зидмнх слика псћипских трпсзарија y Грузији, Удабно (око
1000). Бсртубанн (1212/3) и Колагнри (друга половина ХШ вска), којс чиис зассбву цслину, Bo/ib-
скам, Росгшси, 30-39, 98-113, 152-155.
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патмоске трпезарије садрже представе васељенских сабора на којима супротста- 
вљене групе правоверних и јересијарха носе опширне текстове својих учења,46 
као и сцене са представама светих монаха y контемплацији о смрти и спасењу 
људске душе.47 Друга зона зидних слика y Аполонији била je резервисана за по- 
прсја светих y медаљонима, a y првој су, као и на Патмосу, стојеће фигуре нај- 
значајнијих представника источнохришћанског монаштва.
Најстарије сликарство хиландарске трпезарије, оштећена попрсја Христа и 
двојице анђела y медаљонима и одабране сцене из живота старозаветног Аврама 
— Сусрет код Мамвријског дуба, Света Тројица и Аврамова жртва, налази ce y 
врху, на забату северног зида изнад игуманског стола.48 На истом месту y Апо- 
лонији, изнад јужне конхе, срећемо Гостољубље Аврамово и медаљоне са пред- 
ставама Христа Емануила и анђела, док од оригиналног сликаног украса на се- 
верном зиду патмоске трпезарије данас постоји само Сусрет код Мамвријског 
дуба, y врху зида западно од прозорског отвора. Ове подударности најпре могу 
упутити на претпоставку да je  сликани украс и на осталим зидовима хиландар- 
ске трпезарије, из времена Стефана Дечанског (1321—1331 ),49 био налик оном 
већ описаном y претходном параграфу.50
Приликом ових разматрања треба имати y виду, да ce мошти оснивача ма- 
настира на Патмосу, преподобног Христодула Латроског ( |  1093), чувају испод 
рељефно украшеног мермерног саркофага y посебном параклису, дозиданом са 
јужне стране нартекса главне цркве. Живот овог угледног духовннка бно je до- 
бро познат захваљајући текстовима његовог житија, насталог y две редакције до 
краја XII столећа, a y првом веку по његовој смрти настају и други богослужбе- 
ни текстови који су пратили култ y настајању — два енкомиона, од којих je ста- 
рији посвећен преносу његових моштију из пера патмоског монаха, a потом ан-
46 Ово сликарство y целннн карактсрншу врло дуги натпнси којн прате и објашњавају гото- 
во све сцене.
47 П. Л. Вокотопулос. Паратлрлаек; oxiç (SuÇavxiveç xotxoypatpieç ттј̂  povnç xoû 'Ауши 
’ltùàvvoi) xo\) 0eoXoyo\) ax^v Пахцо, Пракхгка 'I. Movn ày. îcûàvvoi) xov 0EOÀ.oyo\), Атина 1989, 
196-201.
48 Djuric, La peinture de Chilandar, 42-43.
49 За датовање овог сликарства, в. Ђорђевић, Зидно сликарство, 243-244.
50 Нијс извесно y којој мерн сликарство северне конхе и зида око ње, из 1780, понавља ста- 
рији зиднн украс, али ce по систему н распореду декорацнје разликује од Митрофановићевог жи- 
вописа на осталим зидовнма. Стојеће фигурс y првој зонн нису прсдстављене под сликаним арка- 
дама, свети Пахомнје и анђео су насликани y првој зони на чеоној површшш зида источно од кон- 
хе, иако њиховс фнгуре постоје y истој зонн на западном зиду, док другу зону запрсмају медаљони 
са попрсјима, којнх код Митрофановнћа уопште нсма. Избор тема указује на старијс обрасце — 
Тајна вечсра y полукалоти конхе, насликана je на прнмернма из Кападокије н Аполоннје, Хрнстос 
на престолу, коме ce обраћају Богородица и свети Јован Претсча, били су једнни украс конхи y тр- 
пезарији издубљеној y стени y Удабно, гдс су на првобитном слоју (крај X — почстак XI века) Бла- 
говссти, које су са горње стране уоквнравале главну коиху y северном зиду, крајсм XIII столећа 
пресликане и замењене Хрнстовим лнком на убрусу, којсм ce клањају двојица анђела; обе теме 
срећу ce на истом месту и y Хиландару, уп. ВоЈЊскан, Росписи, 57-66; Djuric, La peinture de Chilan­
dar, 43-47 . Може ce претпоставнти да je Гсоргијс Митрофановић приликом осликавања трпезарије 
оставио нетакнуто старије сликарство из XIV столсћа на ссвсрном зиду, и да љегов нзглсд и распо- 
ред преноси млађе сликарство с краја XVIII вска.
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тнохнјског патрнјарха, Атанаснја, a млађн са описом чуда je  написао цариград- 
ски монах Теодоснје Гуделис.51 Прпсуство нетљених моштију и литургијски 
епнсн којн прослављају првог нгумана и ктитора, ипак нису навели наручиоца 
да почетком XIII столећа y сликани репертоар трпезарије манастира на Патмо- 
су. укључи il сцене из бурног живота његовог оснивача. Исто ce може претпо- 
ставнтн п за Хнландар.5-
Митрофановићевм узори приликом осликавања хиландарске трпезарије 
почетком треће деценије XVII века далеко су млађи, и треба их, пре свега, тра- 
жити y зидном украсу светогорских трпезарија из претходног периода, не дужег 
од једног столећа. Старе евхаристијске теме, попут Тајне вечере, и даље ce сли- 
кају изнад игуманског стола,53 али ce на осталим зидним површинама, са вели- 
ким бројем сцена релатнвно малих димензија, јављају нови диклуси. Пре свега 
они посвећени Богородицн, заштитници целог полуострва и патрону бројних 
манастира на њему — химна Акатиста или циклус који приказује њен живот, a 
ту су и другн, нпр. Претечин циклус, илустровани Менолог, прикази живота и 
смртн славннх пустнножитеља, као и монументална композиција дидактичког 
садржаја Духовне лествице Јована Лествичника, Лоза Јесејева или развијене 
представе Другог Христовог доласка. Богати репертоар, тек нешто старијих, 
атонских трпезарија, несумњиво je утицао на Митрофановићев избор тема који-
51 Рођен блшу Никеје, Јован je монашки постриг и имс Христодул примио на Олимпу Ви- 
тшшјском. Послс ходочашћа y Рим н Свсту земљу, настањује ce на горн Латрос, гдс y манастнру 
Стилу најпре постаје нгуман, a потом, y врсме патријарха Козме I (1075-1081), прот и архнман- 
дрит целс ове. углсдне монашке зајсдннце. Током последњих пстиасстак годнна свог жнвота оли- 
чава судбину малоазнјског монаштва које, пред селџучком најездом послс битке код Манцнкерта 
1071, напушта своје древне цснтре и уточиштс налазн на сгејским острвима. С пролећа 1080, подн- 
же Богороднчин манастнр на Косу, a осам година касније истн подухват започшве на Патмосу, с 
манастнром посвећеним најмлађем Христовом јсванђслисти. О овнм подухватнма сисдоче н доку- 
мента y манастирском архлву, попут хрнсовуља царсва Нићифора III Вотаннјата и Алскснја I Ком- 
нлна. Бнва приморан да напуста и Патмос прсд сташшм упадима турскнх пнрата, и одлази на Ев- 
беју, где уочн смрти шцпе Правила за монахс који би живсли y њсговој патмоској задужбшш, не 
дочскавши да ce y њу врати. Всрии слсдбсници, који су га пратили још са Латроса, мошт» учитсља 
п тск објавл>еног Божјег угодника прсносе потом на Патмос и полажу y његову задужбину, чијн 
живот настављају. Аутор старнјс всрзијс Хрнстодуловог житија из времена Јована II Комшша 
(1118-1143) je родоски митрополнт Јован, старији енкомион пншс Атанаснје пре нсго што јс, као 
трећи тог и.чсна, постао поглавар антиохнјскс црквс 1157, a два млађа састава настају y послсди.ој 
деценији века, Е. Л. Враиусис, Tà âyioXoyncà Kei'peva toû ôa(oi) ХрштобобХои, Атина 1966, 
35-127; исти, BoÇanvà ëyypatpa xrjç Movrjç Патрои, A'-AÙTOtcpaxopiKii, Атина 1980, 23-77.
52 Појава прсдставе Лукијан музе кошуте из циклуса посвсћсног светом Давнду из Гарсџи, 
на нсточном зиду трпсзарије y Бсртубани ( 1212/3), Во/њскал, Роспнси, 124-127, не стоји y супрот- 
ности са прсч ходннм запажањима. Наимс, реч јс о учитсљу и ученику, утемељивачима грузијског 
монаштва y VI столећу, који су по ђурђнјанској траднцији изједначавани са древним оцнма папе- 
стннског h снријског монаштва, чији су дирсктни слсдбеницн бнли н са њима заједно поштовани, 
а не о ктнторнма и новнм светитсљнма, чији јс култтск нсшто старији од стотнну годнна y врсме 
настанка горс разматраног сликаног украса трпсзарија на Патмосу и y Хилапдару.
53 У полукалота трпсзаријске конхе y Лаври Светог Атанасија (1527-1535), Фнлотеју
(1540) или y Ставроникитн (око 1545/6), гдс су испод Тајис вечере, y другој зони, пасликане и
прсдставс Христос сс јавља апостолима на обали Тивсријадског мора и Чудссно умножавање хле-
ба и рибе, G. Millet. Monuments de l’Athos, Paris 1927, pl. 95/1, 145/1, 166/1, 167/1; M. Chalzidakis, 
Recherches sur le peintre Théophanc le Cretois, DOP 23-24 (1969/70) 319.
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ма ће украсити зидове друге по важности грађевине y манастиру. Нека решења 
су му могла послужити као директан узор. На истом месту као y Хиландару, на 
западном зиду, једна поред друге насликане су нешто раније монументалне 
композиције Пад Сатане и Духовне лествице y трпезарији манастира Дионисију 
1603. године,54 a исправно je, приликом ликовног уобличавања појединих сцена 
из Акатиста, уочена и зависност од старијег циклуса из Лавре.55
Сликарство трпезарије најугледнијег светогорског манастира, Велике Ла- 
вре, као најстарије y поменутом низу, могло je утицати и на одлуку сликара, од- 
носно монашког братства на челу са игуманом Иларионом, да ce y сликани ре- 
пертоар трпезарије укључи и циклус посвећен светом Сави. Наиме, на источној 
фасади трпезарије y Лаври, изнад Христових чуда и парабола, илустрована су 
чуда и исцељења оснивача манастира, светог Атанасија Атонског, a представа 
његове смрти, монументалних димензија, краси другу зону северног зида y се- 
верном крилу грансепта.56 Појава сликаног житија манастирског ктнтора y дру- 
гој зони живописа хиландарске трпезарије, најпре ће бити део оригиналне зами- 
сли н>ене зидне декорације с почетка XVII века. Насликано према Теодосијевом 
тексту, који je  y претходним столећима готово y потпуности потиснуо старију 
Доментијанову верзију, Савино житије je  можда најбољи доказ стварапачке сна- 
ге старе српске уметности и после скоро два века под иноверним господаром.
54 Millet, ор. cit., pl. 211/2-3.
55 Кајмаковић, Гсоргнје Мнтрофаиовић, 192-221.
56 Millet, ор. cit., pl. 140/1, 141/1, 142/1, 150/2.
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Савина житија, два најобимнија прозна састава српског средњег века, на- 
стала из пера двојице хиландарских монаха, стоје y врло чврстој узајамној вези. 
Старије дело пише Доментијан 1253/4. године, a млађе настаје по његовим кази- 
вањима које бележи Теодосије, највероватније већ y првој половини седамдесе- 
тих година XIII столећа. Разлике између два текста донекле ce могу објаснити 
различитим наручиоцима. Доментијан саставља Савино житије по жељи тада- 
шњег владара српских и поморских земаља, краља Уроша, те je за разлику од 
млађег писца непогрешив y родбинским везама првих Немањића са ромејским 
владарима. Теодосије своје дело пише по налогу хиландарских отаца, па je разу- 
мљиво што je  детаљниЈИ и опширнији када говори о манастирским стварима, 
светињама и поседима, рецимо о игуманском штапу, Часном крсту, када имену- 
је келије y Милејама или говори о подизању конака за хиландарске представни- 
ке y Кареји. У сваком случају, два дела ce допуњују y осветљавању догађаја из 
Савиног живота и незаобилазни су извори за познавање прилика y првим деце- 
нијама српске државне и црквене самосталности.
Написана са циљем прослављања новог светитеља, првог српског архие- 
пископа, као завршни чин формирања његовог култа, два житија садрже и читав 
низ драгоцених, изворних података за историју уметности. Они су по свом ка- 
рактеру различити — од узгредних помена појединих сакралних објеката и даро- 
ва њима намењених, преко описа ктиторске делатности и ходочашћа, до навође- 
ња конкретннх дела зидног сликарства, нпр. Немањиних портрета на зидовима 
Богородичине цркве и трпезарије y Студеници или мозаика из најсветијег дела 
витлејемске базилике. Описи појединих уметничких предмета — скупоцени да- 
рови које са собом Сава носи из Никеје, кандило за гроб светог Петра y Риму 
или кивот са Савиним моштима y Милешеви, далеко су ређи и готово ce нскљу- 
чиво налазе y делу старијег писца, и то y верзији текста сачуваног y пећком ру- 
копису, данас y Санкт Петербургу. Кратки, поетски надахнути описи поједнних 
предмета стварају утисак реално виђених дела уметннчке израде од стране са- 
мог писца. Доментијаново дело je нарочито вредан извор и за познавање култо- 
ва чудотворних светогорских икона Богородице, какве су Ватопедска, Кариоти- 
са, Портаитиса, Икономиса или хиландарска Богородица, али и за неке нарочн- 
то поштоване иконе Богомајке y Србији, Цариграду и на Синају, док код млађег 
писца постоји драгоцен опис украса велике Христове и Богородичине иконе, ко- 
је je  Сава поклонио солунском манастиру Филокапу. У оба текста, y случају Цр-
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не Богородпце Егнпатске, постојп и покушај пишчевог тумачења иконограф- 
ских одлика уметничког дела.
Савнна житија, написана y хнландарској средини, настају изгледа са још 
једном намером. Да што чвршђе вежу култ својих оснивача, Симеона и Саве, за 
српски светогорски манастнр и на неки начин истакну духовни примат Хилан- 
дара као најугледнијег међу свим српским лаврама. Савини животописци међу 
првнма, ако не и први, бележе хиландарска предања по којима ce мироточење 
Немањиннх моштију најпре одиграло y Хиландару, као и то да je  Сава прести- 
жно звање архимандрита стекао још y Солуну, као хиландарски јеромонах. Ста- 
рији писац, чије je дело као прави представник хагиографског жанра препуно 
антиципација будућих догађаја и Савине предодређености за просветитељску 
делатност y отаџбини, солунски чин види као најаву и својеврсни предуслов бу- 
дућег Савиног архијерејства. Да би поменуте догађаје читаоцу учинио веродо- 
стојнијнм, именује и личности, познате и из других извора, које су наводно биле 
њихови актери.
Није нзвесно колико су ова два текста утицала на истакнуту улогу Хилан- 
дара y животу српске цркве, коју je, још заслугом својих ктитора, он стекао. 
Образац Савнног духовног усавршавања, светогорско искуство и ходочашће y 
Свету земљу, био je модел који су следили бројни српски архијереји, па и сами 
поглавари српске цркве, Савини наследници на архиепископском и касније па- 
тријаршијском трону y XIII и XIV столећу. И сам Доментијан последује стопама 
свог учитеља, чији je живот написао, и одлази на поклоњење y Палестину, a на 
Атону ce подвизавао заједно са будућим архиепископима српске цркве Савом 
П, Јоаникијем I и Јевстатијем I. И док ce помен грчких духовника и архијереја 
са почетка столећа има сматрати тенденциозним, код Доментијана ce јављају и 
савременици за које ce стиче утисак да их je  сам писац познавао, a по начину из- 
лагања можда и био учесник неких од завршних догађаја из живота свог учите- 
л>а. То ce најпре може рећи за игумана Лавре Светог Саве Освећеног, јеромона- 
ха Николу, који заједно са јерусалимским патријархом Атанасијем испраћа Са- 
ву на крају његовог последњег боравка y Светом Граду. Судећи пак по опису 
положаја манастира Четрдесет мученика y Трнову и помену богоносног Атана- 
сија, који подиже Савине нетљене мошти из гроба, и чију похвалу изречену над 
њима старији писац бележи, може ce претпоставити да je  Доментијан узео уче- 
шћа y преносу Савиног тела 1241. године.
Савина житија, y целини узев, нису битније утицала на ликовно стварала- 
штво y првим вековима по свом настанку, када су као дела лепе књижевностн 
преписивана и читана, a као поучно штиво служила духовном изграђивању мно- 
гих генерација на примеру првог српског архиепископа, чији ce живот y најбит- 
нијим хронолошким одредницама, укратко може изложити на следећи начин:
1175/6 — година Растковог рођења
друга половина 1190 — Растко добија од свог оца, великог жупана Стефа- 
на Немање, на управу Хум
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1192/3 — прима први постриг y руском светогорском манастиру, a потом 
прелази y Ватопед где постаје монах с именом Сава
2. новембар 1197 — из Студенице y Ватопед долази Савин отац, монах 
Симеон
лето 1198 — отац и син прелазе y Хиландар и започиње обнова манастира
13. фебруар 1199 — умире бивши велики жупан, y монаштву Симеон 
1205/6 — Сава постаје јеромонах
19. фебруар 1207 — Симеонове мошти Сава доноси из Хиландара y Сту- 
деницу
1208/9 — настанак најстаријег студеничког сликарства
око 1210-1215 — Сава je игуман и архимандрит сгуденички, изпрадњаЖиче
после 19. априла 1215 — Савин повратак на Свету гору
1219 — рукоположење за архиепископа y Никеји
1220. и касније — живописање Спасове цркве y Жичи
24. септембар 1227 — умире крал> Стефан Првовенчани, Симон монах
1229 — Савино прво путовање y Свету земљу
1233/4 — смена на српском престолу и Савино повлачење са архиепи- 
скопског трона
1234/5 — Савино друго ходочашће по источним светим местима 
8. април 1235 — прославља Ускрс на Синају
14. јануар 1236 — Сава умире y Трнову
6. мај 1241 — краљ Владислав доноси Савине мошти y Милешеву 
1253/4 — Доментијаново житије
прва половина осме деценије XIII века — Теодосијево житије
ПРИЛОГ ПРВИ
Манастир Светог Николе y Топлици
Као удеони господар y  источним обласпчша Рашке, Стефан Немања за- 
почиње своју плодну ктиторску делатност.
... и пдки Bh тоижде чести свогеи ндче зддтм д^оугии AtOHdCTHÇh вћ ил\е
С Б Е Т Д Д Г О  B h  C B E T h lH X h  ВЕЛИКДДГО  4Çh)(H l€ÇÉIA  N lIK O A h i;  . . .  И ТЕПЛ01« Л И В О В И »  
П $ 'ћ пО Д О ЕВ Н Д Д ГО  U s 'K K h n H  СВЗДЛНЛ B h lC T h ,  И n ç -feA h  UÇhKhKIIIO  СТ Л ћП О у  нд 
в ш с о т о у  H E B É C h H o v fio  сп^ккмитоу.
(Доментијан, Симеон, 7)
... и опет y том своме делу поче зидати други манастирy име светога међу 
светима, великога архијереја Николе; ... и топлом љубављу преподобнога 
црква би саздана, и пред црквом кула y небесну висину ce пела.
Основни извори из којих црпемо наша сазнања о ктиторској делатности 
Стефана Немање јесу житија из пера његових синова, Саве и Стефана Првовен- 
чаног. Када пише своје Житије светог Симеона, Доментијан ce користи тек- 
стом Немањиног наследника на престолу.1 Ипак, доноси и један податак којн не 
налазимо y овом старијем делу. Реч je о кули која ce по речима старијег Савиног 
животописца дизала испред цркве Светог Николе код данашње Куршумлнје и 
била сазидана истовремено са црквом. Овде ce говори о једној кули, што искљу- 
чује могућност поистовећивања са двема кулама-звоницима које су заједно са 
припратом накнадно призидане уз западну фасаду цркве и које Доментијану 
очигледно нису биле познате.2 Градња овог манастирског комплекса, као и оног
1 Богдановчћ, Исторнја, 159.
2 О датовању овог западног постројења, тада всћ седишта топличке епнскопнје после 1220, 
в. Ћурчћ, Сопоћани, 40; O. М. Кандић, Куле-звоници уз српске црквс XII-X1V века, ЗЛУ 14 (1978) 
25-29; М. Corovic-Ljubinkovic,  Les fresques de la première moitié du XUIimc siècle dans la tour méridi­
onale à Saint-Nicolas près de Kursumlija, Actes du XVe Congrès, II, 353-358. Доментијаново сведо- 
чанство такође говори против претпоставке да je Немања уз етарију цркву само дозндао прнпрату 
са двема кулама, Б. Вуловић, Црква Светог Николе y Куршумлнји, ЗАФ 3/7 (1957) 3-21; AI. Ча- 
нак-Медић, Нека питања хронологнје рашких споменнка, Саопштеша 17 (1985) 7-19.
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еуседног посвећеног Богородици на ушћу Косанице y Топлицу, може ce датова- 
ти нзмеђу Немањнног добијања царског сана и Дубочице од византијског васи- 
левса Манојла I 1163. м његовог ступања на великожупански престо 1166. годи- 
не.3 Археолошка ископавања потврдила су Доментијанова казивања открићем 
масивних темеља ппрга северно од цркве Светог Николе (7,5 х 7,2 ш), који je 
већ крајем XV столећа био потпуно порушен.4 1
3 За хронологију ових догађаја в. С. ПириваШрић. Прилог хронологији почетка Немањнне 
власти, ЗРВИ 29/30 (1991) 125-135.
4 М. Ljubinkovic. Iskopavanja komplcksa crkve Sv. Nikolc kod KurSumlije, AP 10 (1968) 192; 
iila. Crkva svclog Nikolc, Kursumlija, AP 14 (1972) 122; S. Mojsilovic, Eléments o f  Fortification of the 
Monasterics in Médiéval Scrbia, Balcanoslavica 7 (Прилсп 1978) 179.
r
ПРИЈТОГ ДРУГИ
Житије светог Петра Коришког
Првобитна верзија нашег магистарског рада обухватала je  осим Житија првог 
српског архчепископа и остала дела Доментијана и Teodocuja од значаја за историју 
уметности. Одлучили смо да y  овом прилогу донесемо Шекст који ce тиче живота по- 
знатог пустиножитеља, пре свега због ставова о одређеним хронолошким питањима, 
различитих од оних до сада изнетих y  науци.
Укратко ћемо ce овде позабавити и оним малобројним подацима релевант- 
ним за историју српске средњовековне уметности, које Теодосије даје y свом 
Житију светог Петра Коришког. На основу самог текста Житија не може ce 
прецизно одредити време када je Петар живео и подвизавао ce. Ипак, податак да 
je део његових моштију доспео y Константинов град1 упућује на претпоставку 
да je он свој живот окончао y време док je  призренска област још увек била под 
ромејским скиптром, односно пре почетка XIII столећа. Овакво датовање хро- 
нолошки тесније везује светог Петра Коришког са познатим словенским пусти- 
ножитељима Х-ХП века из централних области Балкана, Јованом Рилским, 
Прохором Пчињским, Јоакимом Осоговским и Гаврилом Лесновским.
Свети Петар више Уњемира — Будући испосник Петар Коришки рођен je 
y Хвосну, y селу Уњемир, данас Ујмир (или Добра Вода), 10 километара ис- 
точно од Кпине, према Приштини. На основу Теодосијевог текста може ce за- 
кључити да су y самом селу и његовој околини биле две цркве.2 3*Неименована 
црква, y коју ce још  као дете повлачио пред првим искушењима световног жнво- 
та, најпре ће бити сеоска, парохијска црква y Уњемиру. Можда њене остатке 
крије неиспитани локалитет Мала црква, ван данашњег села формираног уз же- 
лезничку пругу.3
1 Теодосије, Петар Коришки, 673-674.
2 Исто, 651, 653.
3 М. Иваиовић, Прилози о споменицима Метохије, Новобрдскс Крмве Рскс, Сиринићке и
Никшићке жупе, Саопштења 15 (1983) 204.
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Монашки постриг Петар je прммио од монаха који je  живео уз цркву Све- 
тог Петра пзнад Уњемира, н ту ce и настанио са својом сестром пошто су напу- 
стили очеву кућу y селу. По овој цркви брдо источно од Ујмира и данас носи 
име Петравица. У њенмм рушевинама распознају ce две градитељске фазе. Стари- 
ја ce на основу оскудних фрагмената архитекгонске пластике и живописа датује y 
средину XIV столећа, док ce млађа приписује градитељским активностима преду- 
зетнм после обнављања Пећке патријаршије 1557. године. На основу Теодосије- 
вог писања, y време Петровог боравка уз цркву Светог Петра, при н>ој није посто- 
јала већа, организована монашка заједница. Само као црква она ce помиње и y по- 
зннјим документима, другој итрећој дечанској хрисовуљи (1331-1345).4 Није ис- 
кључено да je y каснијим временима овде био формиран и манастир, о чему би 
сведочиле неистражене рушевине зидова и зграда око цркве.5
Свети Петар Коришки — Упутивши ce на југ, монах Петар и његова се- 
стра стигли су преко Алтнна на обронке Шар-планине изнад села Корише, ис- 
точно од Призрена.6 Неопозиво ce определивши за најстрожи вид аскезе, напу- 
стивши сестру, пронашао je себи пештеру y којој ће провести остатак живота 
као испосник. Теодосијев опис oeç^ te долв сгћндлхи оеестоилхе великвши. вв 
них' же и nEipEÿhi лхногв! coyipE,7 y потпуности одговара природној конфигураци- 
јн терена, што додатно потврђује пишчеву тврдњу да je  и сам посетио место Пе- 
тровог подвижништва. Пред крај живота Петру су ce придружили и неколики, 
следбеници настанивши ce y околним пештерама.8
Теодосијев текст и материјални остаци на самом локалитету омогућавају 
да ce y основним цртама реконструише средњовековна историја овог култног 
места. Петрово тело je похрањено y гроб уклесан y стену, y пештери y којој ce 
подвизавао.9 Благоухање моштију и чудесна исцељења на гробу која су потом 
уследлла, представљају почетак стварања култа светог Петра Коришког, a сама 
пештера бива претворена y цркву10 и добија свој сликани украс. Реч je  о мајсто- 
ру невеликог талента, чији ce рад без изразитих стилских одлика, са доста рецн-
4 П. Ивић, М. Грковић. Дечанске хрисовуљс, Нови Сад 1976, 133 (ДХ II), 266 (ДХ III 
2708/2710).
5 Б. Тодић, Црква Св. Петра код Уњемира, Старине Косова 9 (Приштина 1989-1990) 5-32. 
Другу аркву, такође посвећсну врховном апостолу, светом Петру, y  Алтину, близу које ce, са сво- 
јо.ч сестром, Петар настанио пошто су напустили храм вишс Уњемира, нијс Moryhc прецизније ло- 





9 Нав. место; Марковић, Остаци мапастира, 411; Popovic, The Cuit, 188-189.
10 Теодосије, Петар Коришки, 673. О претварашу Петрове испоснице y цркву после н.сговс 
смрти уп. P. В. Катић, Постанак и прошлост хиландарског мстоха манастира св. Петра Коришког, 
ЗЛУ 18 (1982) 142-143; исти, Манастир Светог Петра Коришког, Богословље 29/1-2 (1985) 
113-114; Popovic, The Cuit, 190-193. Судећи по Тсодосијевом тсксту, y  близини je постојао још je- 
лан сакрални објекат. Пошто je уз помоћ арханђсла Михаила изагнао змију која je обнтавала вв 
£А»1«и же нижЛиеи ii£[|iEçh под стћнок> с(веЈт(л)г», Тсодоснјс, Пстар Коришки, 657, и непрестано 
га узнениравала, Петар nsipeçoy же злтв8, 1лко п(о)ж1к> цу(а)к(о)в|> и с(ке)то|б м-ксто ввлгкнива,
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днва познокомнинског сликарства, може датовати y крај XII, односно сам поче- 
так наредног столећа.11 Појава помешаних грчко-српских натписа, као и неуо- 
бичајена абревијатура свти уз главе светитеља на овим фрескама, коју срећемо 
још само y познатом Вукановом јеванђељу из 1197-1199, такође упућује на пе- 
риод када српскословенски језик, осим y богослужењу, тек добија своје место и 
на зидним сликама.12
Настанак богослужбених списа (житија и службе) током XIII столећа све- 
доче о коначном формирању култа.13 Најкасније y доба краља Милутина 
(1282-1321) око испоснице je основан и манастир, који je заједно са својим вла- 
стелинством овај владар поклонио Хиландару.14 Уз стену y којој je била испо- 
сница Светог Петра Коришког дозидана je црква са супструкцијом, монашке ке- 
лије и прилазно степениште, a доградње су вршене и касније.15 Средином XIV 
столећа настаје нови слој сликарства y самој пештери,16 a моштима светог ана- 
хорете поклања ce царска породица, Душан и Јелена са својим сином Урошем.17 
О судбини ове монашке заједнице y познијим вековима извори ћуте. Манастир 
je коначно запустео током друге половине XVIII века.18
исто, 660. Помснута псћина ce најпре може поистовстнти са оном која ce налазн уз почетак касније
изграђеног степеништа ка Петровој испосници, Марковић, Остаци манастнра, 417.
11 За овакво датовање в. и Ђ. Бошковић, Р. Љубинковић, Испосница Петра Корншког, Ста- 
рннар 7-8 (1958) 91-110.
12 У досада најисцрпннјој нконографској и стилској студији о овом сликарству, В. Ђурић, 
Најстарији живопис испоснице пустнножитсља Петра Коришког, ЗРВИ 5 (1958) 173-200, времс 
настанка првог слоја коришког сликарства ce датује послс стицања црквсне самосталности 1219, 
управо због корншћсња српскословснског y натписима. Већ смо ранијс указали на прнмере којн 
претходе овој години, в. нап. 411, a увођење српскословенског јсзика најпрс y литургијску употре- 
бу, a потом и y сликану дскорацнју књига и цркава, сматрамо једним дуготрајним процесом, који 
je само озваничсн добнјањсм црквене аутокефалности, a никако тск тада започет.
13 Тсодосијсвнм текстовима претходили су старнји састави литургијске намене, уп. T. По- 
повић, И. Шпадчјер, Зајсдннчка служба свстим апостолнма Пстру и Павлу и светом Петру Корн- 
шком, Архсографскн прнлози 9 (Београд 1987) 157-179; И. Шпадијер, Пролошко житије светог 
Петра Коришког, Манастир Црна Ријека, 205-210; T. Суботин-Голубовчћ, О двема службама све- 
том Пстру Коришком, исто, 211-216; И. Шпадчјер, Два преписа пролошког жнтнја светог Петра 
Корншког, Археографски прнлозн 19 (Београд 1997) 211-216; T. Суботчн-Голубовчћ. И. Шчадч- 
јер, Византијска химнографија и српска литургијска књижсвност — култ свститеља и настајање 
службе, Зборннк Матице српске за славистнку 53 (Нови Сад 1997) 71-85.
14 Даровна повсља краља Мнлутнна ннје сачувана, али ce о њеном постојању сазнаје нз по- 
тврдних повеља цара Душана нздатих представницима Хнландара на сабору y Крупиштнма 1355, 
Мчшчћ, Повеље, 121-133. О властелинству Светог Пстра Коришког, чстч, Поседи манастнра Свс- 
тог Пстра Корншког, ИГ 1/2 (1989) 39-53.
15 Марковчћ, Остаци манастира, 409-420; Popovic, The Cuit, 197-198, 205-208.
16 Н. Антчћ-Комненовчћ, Нсобјављсне фреске Богородичиног дстшвства нз цркве Св. Пе- 
тра Коришког, Зборник Народног музеја 15/2 (Бсоград 1994) 33-36; Toduh, Одраз култа, 199-200.
17 Мчшчћ, Повсље, 126.
18 Катчћ, Манастир, 119-121. Мошти светог Пстра Коришког су, највероватније крајем 
XVII века, прснете y манастир Црна Река код Тутнна, где ce и данас чувају, Popovic, The Cuit, 210; 
интерссантно je да опис остатака светитсљевнх моштнју y запису једног рукописа нз 1763, Запнсн 
и натписи, П, 213, бр. 3230, y потпуности одговара њиховом стању y којсм нх je вндсо и пнсац Пе- 
тровог Жчтчја, Тсодосије, y XIII столећу, без главе и делова удова, уп. Катчћ, нав. дело, 110. О
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Култ светог Петра Коришког y средњем веку и касније није прелазио ло- 
калне оквнре. Пре обнове Пећке патријаршије 1557. године, његов лик налазимо 
само y сликарству Добруна код Вишеграда (1343) и Матке близу Скопља 
(1496/7),19 док су y рукописној традицији текстови везани за његово прославља- 
ње познати y свега неколико преписа.
нсторији манастира такођс, cf. I. Sinkevic, St. Pctar KoriSki and His Monastciy, Serbian Studies 8/1-2 
(1994) 105-117; G. Subotic. Tcna Sacra. L’artc dcl Cossovo, Milano 1997, 15-19.
19 Toàuh, Одраз култа, 201-202.
LES VIES DE SAINT SAVA
COMME LES SOURCES
POUR L’HISTOIRE DE L’ART MÉDIÉVAL
Outre de nombreuses informations venant éclairer les événements historiques 
de la fin du XIIe et de la première moitié du siècle suivant, les Vies très complètes du 
saint serbe le plus vénéré, Sava, écrites par Domentijan et Teodosije, contiennent de 
précieux témoignages faisant état d’œuvres majeures de l’époque, visibles en terres 
serbes mais aussi sur tout le pourtour de la Méditerranée orientale. Il est donc 
question non seulement des régions où a vécu Sava, mais aussi — depuis l’Athos 
jusqu’au Sinaï et l’Egypte — de toutes celles qu’il a parcourues lors de ses voyages. 
Par là même, dépassant les frontières de l’espace correspondant à leur langue de 
rédaction, ces ouvrages s’avèrent tout particulièrement intéressants tant pour la 
connaissance du patrimoine artistique byzantin créé au Mont Athos, à Thessalonique 
et à Constantinople, que pour celle de certains monuments artistiques du Proche 
Orient et des chemins de pèlerinage qui y conduisaient.
Dues, l’une comme l’autre, à la main de moines du monastère serbe de 
Chilandar au Mont Athos, les deux Vies de saint Sava présentent un lien direct. 
L’utilisation par Teodosije de l’œuvre de son prédécesseur ressort déjà du titre même 
de sa Vie qui annonce que Teodosije y écrit ce que relate Domentijan. En 
l’occurrence, celui-ci a rédigé son texte à l’ermitage de Karyès en 1253/54, alors que 
celui de Teodosije peut être daté de la première moitié de la huitième décennie de ce 
même siècle.
Le fait que l’on compte plus de trente copies conservées de la Vie de saint 
Sava, dans sa rédaction serbe, de Teodosije pour trois seulement de l’œuvre de 
Domentijan consacrée à ce même saint, suggère une popularité nettement à l’avantage 
— au moyen âge et par la suite — du texte de Teodosije. Ceci étant, uniquement à 
Chilandar on en dénombre pas moins sept copies pour aucune lorsqu’il s’agit de 
l’œuvre de Domentijan. Cette situation pourrait peut-être trouver son explication dans 
une note apposée par cet auteur dans son ouvrage précisant que celui-ci a été envoyé 
comme offi-ande au roi Etienne Uros Ier en Serbie, on ne peut exclure que c'est 
précisément l'envoi de cet ouvrage à la cour de Serbie qui a incité Teodosije a 
composé, d'après les dires du disciple de Sava, une nouvelle vie du fondateur de ce 
monastère athonite.
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Fils cadet du grand joupan serbe Étienne Nemanja, le futur Sava est né sous le 
nom de Rastko en 1175/76. Dès l'âge de quinze ans, il s'est vu confier par son père 
l'administration d'une partie du pays, la région de Hum, avant de renoncer de son 
propre chef, en 1192/93, à la vie profane pour recevoir la tonsure dans le monastère 
russe du Mont Athos. Lorsqu'ils décrivent les événements ayant précédé son entrée 
en religion et, entre autre, l'arrivée d'une troupe armée dépêchée par le grand joupan 
pour ramener le jeune prince qui avait fui la cour, les deux biographes de Sava men­
tionnent l'église et le pyrgos du monastère russe de Saint-Pantéléèmon. Cet établisse­
ment, également connu sous le nom d'Ancien Rossikon, se trouve à deux heures de 
marche de l'actuel Rossikon, érigé au début du XIXe siècle sur la côte. Apparaissant 
tout d’abord dans les textes sous le nom du le monastère du Thessalonicien, il est 
cédé, en 1169, à des moines russes du monastère de Xylourgou. L ’acte du prôtos 
Jean délivré en août 1169, par lequel ce monastère grec, autrefois prospère mais, à 
présent, aux murs et aux cellules délabrés, est remis à la confrérie slave, stipule 
expressément l’obligation faite à celle-ci de restaurer ses ouvrages de défense. Et 
l’on sait également que c’est dans les années qui suivirent que se situe l’érection du 
pyrgos dont parlent les biographes de Sava. C ’est dans cette même tour, constituant 
un ultime bastion, que devait trouver le salut l’higoumène de Chilandar, Danilo — 
alors réfugié dans le monastère russe — lors du siège de cet établissement par les 
Catalans au début du XIVe siècle, événement dramatique lors duquel, aux dires du 
disciple et continuateur de Danilo, seule cette tour échappa à l’incendie qui ravagea 
la quasi totalité du monastère. Le disciple de Danilo fait également état de la présence 
d’une chapelle au dernier étage de cette tour, comme cela était fréquemment le cas à 
l’Athos. Déjà vers le milieu de ce même siècle, à en juger par les données contenues 
la Vie de l’higoumène du Rossikon, Isaia, oeuvre d'un moine athonite anonyme, de 
vastes travaux furent entrepris sur ce monastère russe grâce aux subsides octroyés 
par l’empereur serbe Dusan. Ceux-ci se soldèrent par l'érection depuis leurs fondati­
ons mêmes d'une nouvelle église, d'un réfectoire, de magasins, de chapelles et de 
pyrgoi. Selon toute probabilité, cette église, aujourd'hui disparue, aurait alors rem­
placé le catholicon original de le monastère du Thessalonicien, et plus tard russe, où 
avait été accueilli le jeune Rastko à son arrivée à l’Athos.
En revanche, c’est à un ouvrage encore visible de nos jours que la tradition 
monacale rattache l’acte de la tonsure de Rastko. Il s ’agirait de la tour d ’angle à trois 
étages, de petites dimensions et de plan polygonal irrégulier, qui, incorporée dans le 
rempart extérieur, se trouvait à angle sud-est de l’ancien complexe, et depuis 
laquelle, selon la tradition, Rastko jeta aux hommes dépêchés par son père ses 
mèches de cheveux et ses habits profanes, indiquant de la sorte son choix pour la vie 
monacale. Sur un dessin de Vasilij Grigorovic Barskij datant de 1744, cet ouvrage 
apparaît quasi identique à son aspect actuel, avec coupole coiffant une chapelle 
aménagée au dernier étage. S’agissant du vocable de cette chapelle, nous sommes 
renseignés par d’autres textes consacrés à l’Athos: Dimitrie Avraamovic, le premier 
chercheur moderne s’étant intéressé au patrimoine serbe de l’Athos, lui associe 
uniquement l'épithète du Précurseur dans un texte indiquant sa position au sommet 
de la tour ainsi que l'état dans laquelle il l'a trouvée en 1846, alors qu'une
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énumération des édifices sacrés du monastère russe, figurant dans un écrit de son 
higoumène Ioakim, daté de 1561, parle d'une chapelle dédiée à la Naissance de Jean 
le Précurseur. Or, lorsqu'il entreprit plus tard la restauration de Chilandar, c’est 
également au Précurseur du Christ que Sava dédia la chapelle aménagée au sommet 
d'un nouveau pyrgos. Il ressort donc qu'un tel choix aurait fort bien pu lui être 
inspiré par le souvenir même du lieu où il avait reçu la tonsure, dans des conditions 
plutôt dramatiques, dans le pyrgos du monastère russe, ce qui viendrait indi­
rectement confirmer l'ancienne tradition monacale évoquée.
Le jeune Rastko rejoint ensuite le monastère de Vatopédi où débute sa vaste 
oeuvre de ktètor: outre la pose d’une couverture de plomb et la décoration dont 
bénéficie le catholicon, il y fait ériger et décorer, à l’est de cette église principale 
dédiée à l’Annonciation, deux chapelles placées sous le vocable de la Naissance de 
la Vierge et de Saint-Jean-Chrysostome, auxquelles s’ajoute la construction d’une 
troisième chapelle, dédiée à la Transfiguration, au sommet du pyrgos du monastère. 
Le 2 novembre 1197, il accueille à Vatopédi son père, l’ancien grand joupan serbe, 
lui aussi entre temps entré en religion sous le nom de Siméon. Bien que les termes 
employés par Domentijan concernant la fin des travaux sur deux des chapelles et le 
catholicon: ornés de tout ce qui fait besoin, et /les a] amplement munis de toutes les 
décorations et de tout ce qui est nécessaire pourraient davantage se rapporter à 
l’équipement des églises en mobilier et ustensiles ecclésiastiques, ils n’excluent pas 
la possible réalisation de nouvelles fresques. Ceci pourrait être confirmé par ce 
même auteur lorsqu’il parle, plus loin, des projets de Sava et Étienne le 
Protocouronné pour la décoration de l’église de Zica en disant: et ils la firent orner 
de saintes images et de couleurs splendides mais aussi par l’ancienne décoration du 
catholicon de Vatopédi.
Parmi les fresques conservées dans cette église on remarque aux intrados des 
deux arcs coiffant les colonnes et les murs est du sanctuaire, les figures des 
prophètes Ezéchiel, Jonas, Samuel, Elisée et deux bustes en médaillons de saint 
Florus et saint Laurent. S’y ajoute, attribuable au même atelier de peintres, saint 
Phocas, peint sur la partie ouest de l’intrados de Tare qui supporte la partie sud de la 
voûte transversale du narthex. Au vu de leurs caractéristiques stylistiques, ces sept 
prophètes et saints peuvent être datés de la fin du XIIe siècle et se rangent parmi les 
plus anciennes fresques conservées à l’Athos. Les origines et la formation du 
principal peintre ayant travaillé sur ces représentations doivent avant tout être 
recherchées parmi les cercles d’artistes de la capitale qui ont toujours entretenu la 
tradition classique, en restant attachés aux canons antiques de la beauté. Se 
démarquant du style alors prédominant, de telles conceptions — partagées par le 
peintre de Vatopédi — apparaissent tout particulièrement dans la peinture de l’église 
de Backovo, tout comme dans certains autres oeuvres de la fin du XIIe siècle. 
Cependant, plus encore qu'un témoignage de l'existence d'un pluralisme de styles 
durant la dernière décennie du siècle, ces plus anciennes fresques de Vatopédi — 
preuve en est leur comparaison avec Kurbinovo et Lagoudéra — peuvent être vues 
comme des oeuvres portant déjà en elles les éléments d'un nouveau style qui allait se 
développer au cours du siècle suivant. Ce retour à un idéal classique de la beauté,
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arrivé à maturité au cours du XIIIe siècle dans la peinture d'églises situées dans 
diverses parties du territoire artistique, autrefois uni, de l'Empire, a assurément 
trouvé ses racines dans l'art de la capitale au tournant des deux siècles.
La façon de peindre du principal artiste engagé à Vatopédi vers la fin du XIIe 
siècle trouve ses plus proches parallèles dans d'autres oeuvres peintes contemporaines 
conservées dans ce même monastère. Il est question de l'épistylion qui ornait 
autrefois l'architrave de la cloison d'autel originelle. S'il n'est plus possible 
aujourd'hui de reconstituer avec certitude l'ensemble original, il est permis de 
supposer, au vu des rares représentations du mariage de la Vierge, qu'y trouvait 
place, outres les principales fêtes — célébrant le Christ ou mariales — de nombreuses 
scènes illustrant la vie de la Vierge, patronne de l'église.
Si les témoignages des biographes de Sava ne permettent pas d'être plus précis 
quand à son rôle lors de la décoration du catholicon de Vatopédi, l’évocation de la 
pose d'une couverture de plomb sur ce même édifice apparaît très précieuse. La 
confrérie du monastère, alors dirigé par l'higoumène Théostèriktos, s'est assurément 
résolue à entreprendre ces travaux en raison de la vétusté de la couverture en pierre 
originelle qui remontait déjà à deux siècles. Cette précision, venant s ’ajouter aux 
caractéristiques stylistiques relevées, invite d’autant plus à rapprocher la restauration 
attribuée à Sava vers la fin du XIIe siècle et les plus anciennes fresque du catholicon 
de Vatopédi qu'il paraît logique que la réalisation d'une nouvelle décoration soit 
précédée d'une réfection des toitures.
La présence de prophètes vétérotestamentaires dans la partie orientale du 
catholicon de Vatopédi suggère l'introduction de certaines particularités dans son 
programme de décoration, réalisé vers la fin du XIIe siècle. Leur place habituelle 
était en effet dans la coupole, entre les baies du tambour, règle à laquelle, au vu des 
ensembles conservés, le monde byzantin ne déroge que très rarement. En ce sens, la 
décoration de la coupole de Vatopédi semble pouvoir être rangée au nombre des 
quelques exceptions connues, datant notamment du début du XIIe siècle. La seule 
présence d'un des quatre grands prophètes, Ezéchiel, sur un des arcs surmontant la 
cloison du sanctuaire, atteste très certainement que ces personnages n'ont pas, ici non 
plus, trouvé place dans la coupole qui accueillait, vraisemblablement, une 
représentation de l'Ascension. Hormis la solution comprenant la figure en buste du 
Pantocrator accompagné d'anges et des prophètes, c'est en effet le second thème qui 
trouve le plus souvent place dans les coupoles des églises byzantines. Il semble que 
Thessalonique, et plus précisément son église cathédrale ait joué un rôle 
prépondérant dans la propagation de cette solution dans les environs, plus ou moins 
proches, de la seconde ville de l'Empire. Il est en tout cas certain que les re­
présentations de l'Ascension dans les coupoles de deux églises voisines de 
Sainte-Sophie, dans la ville même, la Panaghia Chalkeon (1028) et l'Eglise du Christ 
Sauveur (troisième quart du XIVe siècle), ont été exécutées sur le modèle offert par 
celle-ci. On ne peut donc exclure que la solution retenue dans cette cathédrale ait pu 
influer sur les moines de Vatopédi, vers la fin du XIIe siècle, en les incitant à la 
reprendre également dans la coupole de leur catholicon.
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Venant s'ajouter aux figures des prophètes représentées dans la partie orientale 
du katholikon, en tant qu’élément de preuve direct, et aux églises de Thessalonique, 
et plus précisément à l'église cathédrale de la seconde ville de l'Empire, en tant que 
possible modèle, un autre groupe de monuments apparaît comme une preuve 
indirecte de la disposition d’une composition représentant l'Ascension dans la 
coupole du catholicon de Vatopédi lors de la restauration entreprise par Sava. Il 
s’agit, en l’occurrence, de la décoration des édifices majeurs érigés en Serbie au 
cours du XIIIe siècle: Studenica (?), Zica, Mileseva, les Saints-Apôtres à Pec et 
Sopocani. Car, en toute logique, Sava, devenu premier archevêque de Serbie, a 
assurément joué un rôle clé dans la formation du programme de peintures réalisé à 
Zica en 1220, lequel, avec ses particularités, a été repris dans les autres églises 
mentionnées, soit y compris durant la seconde moitié de ce même siècle. Si, deux 
décennies plus tôt, il n ’avait fait qu’assurer, par sa présence, d’importants subsides 
en faveur de Vatopédi lors de la rénovation du monastère, sans, vraisemblablement, 
jouer quelque rôle dans le choix même des peintres ou dans l’établissement du 
programme de peinture, il semblerait bien, à en juger par les parties conservées de la 
plus ancienne décoration de Zica, que la disposition des fresques du catholicon de 
Vatopédi soit alors restée gravée dans la mémoire du jeune moine serbe. En tout état 
de cause, ce pourrait être précisément la solution réalisée dans sa coupole qu’il a 
reprise lorsqu’il entreprit la décoration de la nouvelle église archiépiscopale.
Aujourd’hui encore sont conservées dans le trésor de Vatopédi deux oeuvres 
peintes de la fin du XIIe siècle qui peuvent être mises en relation avec la vaste 
entreprise de restauration de Sava. Il est question de deux éléments d’un épistylion 
sur lesquels une même main a peint, sur un fond rouge, la Nativité et la Cène. Il a 
été, à juste titre, constaté qu’en raison de ses dimensions, l’épistylion, dont 
proviennent ces deux scènes, ne pouvait qu’orner une architrave de taille modeste, 
surmontant la cloison du sanctuaire d ’une chapelle. Nous rappellerons donc qu’outre 
les travaux portant sur l’église principale, le jeune moine Sava a aussi été ktètor de 
trois chapelles érigées à Vatopédi; Domentijan précisant même pour deux d’entre 
elles, dédiées à la Naissance de la Vierge et à la Transfiguration, qu’il les a ornées de 
tout ce qui fait besoin. Il est donc possible que cette formule du premier biographe de 
Sava se rapporte aussi à l’épistylion auquel appartenaient les deux fragments 
conservés dans le trésor du monastère.
Les trois chapelles mentionnées par les biographes de Sava existent encore de 
nos jours à Vatopédi, mais il ne s’agit plus des édifices originaux érigés vers la fin 
du XIIe siècle. Elles n ’en sont pas moins de parfaits exemples de la pratique athonite, 
dictée par le respect de tout ancien lieu de culte, consistant à conserver un même 
vocable à tout lieu de culte construit à l’emplacement d’un ancien sanctuaire, 
lesquels confirment simultanément la véracité des récits des biographes de Sava. 
Finalement, à la différence de Domentijan, Teodosije est le seul à faire explicitement 
état de l’agrandissement et de la décoration du réfectoire.
En tant que source écrite comptant parmi les plus anciennes, le témoignage de 
Domentijan apparaît aussi être un document très précieux pour la connaissance des 
cultes d ’icônes athonites thaumaturges. Pour ce qui est de Vatopédi, il s’agit, comme
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on peut le penser avec une grande certitude, de l’objet sacré le plus important 
conservé au monastère, à savoir l’icône de la Vierge Bèmatarissa et Ktètôrissa. 
Celle-ci constitue en fait la plus ancienne icône du monastère, sinon de tout l’Athos. 
Son ancienneté est clairement attestée par les éléments d ’un ancien revêtement en 
argent doré, orné d’émaux cloisonnés, qui recouvrent encore la partie supérieure et 
inférieure de l’icône avec inscription mentionnant l’higoumène Théostèriktos. Or, 
nous retrouvons précisément dans la Vie de Domentijan un higoumène Théos­
tèriktos, qui est le seul connu portant ce nom à Vatopédi. En l’occurrence, c ’est lui 
qui accueille le père et le fds au sein de la confrérie du monastère.
Après l’arrivée de Siméon, ce dernier et Sava procèdent à la restauration de 
l'église Saint-Syméon détruite par des pirates, autour de laquelle ils font ériger un 
enceinte renforcée d’un pyrgos, à l’emplacement du métoque de Vatopédi à Pros- 
phori. Le texte de Domentijan constitue d’ailleurs la plus ancienne mention de cette 
fortification et de ce pyrgos, et est, avec celui de Teodosije, le seul à faire état de 
l’existence de cette église sise aux abords mêmes du port actuel d ’Ouranopolis, d’où 
partent les bateaux en direction de Daphni et des monastères donnant sur la côte sud 
de la presqu’île, et où s’élèvent encore de nos jours un pyrgos à quatre étages, 
complété d’un petit ouvrage fortifié.
Dans sa relation de la visite de Siméon et Sava à Karyès, Domentijan rapporte 
une tradition du XIIIe siècle selon laquelle l’empereur Michel a fait ériger l’église du 
Prôtaton et en est devenu le premier ktètor, après que la Vierge l’a guéri de façon 
miraculeuse. Le texte de Domentijan ne permet pas, toutefois, de déterminer de quel 
empereur byzantin — parmi les sept, antérieurs à son époque, portant ce nom — il est 
question.
A en juger par la façon dont Domentijan décrit la génuflexion des deux 
prestigieux moines serbes devant la Vierge au Prôtaton, tout laisse à penser qu’il est 
question d’une icône. On peut donc en conclure que c ’est grâce aux vertus 
miraculeuses de ce palladium du Prôtaton qu’aurait été obtenue la guérison de 
l’empereur du nom de Michel. C’est de cette même image, à laquelle est alors 
associée l’épithète de Kariotissa, qu’il est également question dans la description 
faite par Domentijan d’une nouvelle visite de Sava à Karyès au retour de son premier 
voyage en Terre Sainte, en 1229. Il est à noter que Ton retrouve, et ce venant à 
nouveau au début du texte, la mention de génuflexions devant des icônes 
thaumaturges dans les descriptions des séjours de Siméon et Sava dans les plus 
prestigieux monastères athonites, détail témoignant d ’un usage très ancien, alors 
encore vivant à l’Athos. Une icône de la Vierge portant la même épithète H KAPlfîTHZA 
est aujourd’hui conservée comme l’objet le plus sacré dans le sanctuaire de l’église 
du Prôtaton, derrière l’autel. Au vu de ses caractéristiques stylistiques cette image 
date de la seconde moitié ou de la fin du XIIIe siècle, et appartient au type 
iconographique connu du monde savant comme la Kykkotissa. La plus ancienne 
icône de la Vierge à l’Enfant appartenant à ce type iconographique date du XIIe 
siècle et fait partie de la riche collection du Sinaï. De la fin de ce même siècle et des 
deux siècles suivants nous sont parvenues — conservées dans les collections de 
l'Ermitage et du Sinaï ainsi qu’à Chypre, et en Italie — plusieurs oeuvres qui
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interprètent plus ou moins librement ce même type. Pour sa part notre icône de 
Karyès correspond à la forme définitive de cette image, réunissant dans sa solution 
tous les traits iconographiques caractéristiques que Ton rencontrera au cours des 
siècles suivants presque exclusivement à Chypre où, à en juger par le matériel 
pictural conservé et les sources écrites, s’est forgé un puissant culte autour de l’icône 
thaumaturge du monastère de Kykkos.
L ’exemplaire le plus ancien de cette image, visible au monastère Sainte- 
Catherine au Sinaï, peut, grâce à sa multiple couche de messages, être mis à profit 
non seulement pour une meilleures lecture des diverses significations de ce type 
iconographique mais aussi, à ce qu’il semble, pour tenter d’établir le lieu de sa 
création. Outre l'accent mis sur les prophètes vétérotestamentaires qui, par les textes 
de leurs rouleaux et les symboles peints les accompagnant, annoncent la Vierge 
comme l’instrument de l’incarnation à venir du Logos, on constate qu’une 
importance tout aussi grande est ici attribuée aux personnages du Nouveau 
Testament qui ont reconnu dans le Christ le sauveur du monde. S’il apparaît ainsi 
que l’iconographie de la Présentation du Christ a fortement influé sur le choix des 
figures, telles que celles de Syméon et de Anne, elle s’est également traduite par la 
représentation du mouvement alerte caractéristiques du corps de l’Enfant Jésus, 
repris des illustrations contemporaines de la Présentation du Christ. La grande 
qualité artistique de l’icône du Sinaï incite à y voir le travail d’un atelier 
Constantinopolitain. En ce sens l’apparition, tout au long des XIIe et XIIIe siècles, 
d’icônes de ce même type iconographique dans des régions de la Méditerranée très 
distantes les unes des autres — au Sinaï, à Chypre, à l’Athos et en Italie — ne peut 
que suggérer la capitale de l’Empire comme le possible centre à partir duquel se sont 
diffusées et répandues les répliques d’un prototype constantinopolitain. La première 
ville de l’Empire et, plus exactement, un palais impérial sont d’ailleurs évoqués par 
un récit de la tradition chypriote datant du XVe siècle. Si Ton accorde à cet indice 
quelque crédit en tant que vérité historique nos pas pourraient nous conduire 
jusqu’aux Blachemes, résidence des empereurs byzantins à partir d’Alexis Ier et, plus 
précisément encore, à l’église de ce palais. Et ce, non seulement en raison de la 
célébration tout particulièrement solennelle dans ce sanctuaire, en présence de 
l’empereur et du patriarche, de la Présentation du Christ, dont l’influence, comme 
nous l’avons vu, a exercé un rôle capital sur la formation de ce type iconographique, 
mais aussi parce que c ’est dans ses murs qu’était conservé le maphorion de la 
Vierge. De fait, c ’est peut être l’existence réelle de cet objet qui a précisément influé 
sur sa mise en valeur dans l’image où, couvrant la tête et les épaules de la Vierge, ce 
voile apparaît comme un élément de son vêtement, qui nous a amené à envisager le 
possible rattachement du prototype de cette image à une icône qui appartenait, tout 
comme l’objet sacré thaumaturge, à ce prestigieux sanctuaire constantinopolitain, et 
d’où son modèle se serait propagé comme un type iconographique avec diverses 
épithètes à travers le monde byzantin.
Le texte de Domentijan permet justement de faire remonter à une date 
nettement antérieure, soit avant le XIIe siècle, la création de ce type iconographique. 
En l’occurrence, il semble tout à fait permis de supposer que l’icône de Karyès,
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reproduisant ce type iconographique relativement rare, a pu avoir pour modèle 
l'ancienne icône dont parle Domentijan. Et ce à plus forte raison que le rattachement 
d'une épithète toponymique n’apparaît que sur les répliques d ’une icône par­
ticulièrement vénérée, et ce afin d'indiquer le lieu où se sont manifestées ses vertus 
thaumaturges. Le prototype lui-même pouvait porter quelque autre épithète ou n’en 
porter aucune repousser, alors que son aspect pourrait être attesté par la plus 
ancienne réplique de l'icône du Prôtaton, à savoir l’icône de la fin du XIIe siècle 
conservée à l’Ermitage et ramenée à son retour à Saint-Petersbourg, en 1860, par une 
mission conduite par P. Sévastianov à l’Athos.
Parmi les sources écrites le texte de Domentijan constitue la première mention 
du monastère des Ibères en tant que laure de la Vierge Portaïtissa d’après le nom de 
l’icône thaumaturge, protectrice de ce monastère. Bien qu’à l’époque de la visite de 
Siméon et de Sava on trouvait aussi dans ce monastère une église dédiée à la Vierge 
Portaïtissa il ne fait aucun doute que c’est bien à cette célèbre icône d’Iviron qu’ont 
rendu hommage les deux prestigieux moines serbes.
A plusieurs reprises dans leurs textes les biographes de Sava évoquent le plus 
ancien et le plus prestigieux monastère athonite. Leurs descriptions de cet 
établissement font état de l’église de la Vierge et du tombeau de son fondateur, mais 
aussi des nombreuses donations que les deux prestigieux moines serbes ont offertes à 
Lavra, et ce en nombre encore plus important comparé à celles remises aux autres 
monastères athonites. Tous deux s’y sont aussi inclinés sur la tombe de saint 
Athanase située dans l’angle nord-ouest de la chapelle des Quarante-Martyrs où son 
emplacement est marqué par un sarcophage formé de plusieurs dalles de marbre 
coloré de dimensions inégales et dénué de toute décoration en relief.
Décrivant la visite de Siméon et de Sava à la Lavra de saint Athanase, 
Domentijan parle de la demeure de la très sainte Vierge qui s’est, elle-même, 
instituée économe de ce monastère. Il est ici question de la légende selon laquelle 
Athanase, abattu par les difficultés auxquelles il était confronté lors de l’érection de 
sa Lavra, était sur le point d’abandonner tout le projet pour se retirer dans un lieu 
loin de tout. La Vierge, elle-même, l’en a alors dissuadé en lui apparaissant sur la 
route conduisant à Karyès. Le gourmandant pour sa faiblesse d’esprit, tout en lui 
promettant qu’à l’avenir elle veillerait à la prospérité matérielle de la future laure, 
elle lui a prédit le brillant avenir de cet établissement dont elle s ’est, elle-même, 
instituée économe. Et c’est au titre de cette légende que l’on a cessé, depuis, d ’élire 
l’économe de ce monastère. On ne peut établir de façon précise la date à laquelle 
s ’est formée cette légende, mais le XIIe siècle apparaît comme la période la plus 
vraisemblable. Si l’on accepte l’hypothèse selon laquelle il est question, dans ce 
passage du texte de Domentijan, d’une icône, ce qui, à en juger par l’analogie avec 
les exemples de Vatopédi, de Karyès et d’Iviron, paraît dans l’ordre des choses, il 
s ’agirait de l’unique mention d ’une icône thaumaturge de la Vierge Oikonomissa 
dans les sources écrites médiévales.
S’agissant des travaux de restauration de Chilandar, bien que s’en tenant l’un 
comme l’autre à des généralités, les textes de Domentijan et de Teodosije permettent
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de se faire une certaine idée de leur ampleur. De façon générale, on ne sait que très 
peu de choses sur ce monastère en tant qu’établissement grec. Fondé après 982, par 
le moine Georges Chélandaris, dont il porte le nom, son existence est attestée tout au 
long du XIe et durant la première moitié du XIIe siècle par les signatures de ses 
dignitaires sur des actes conservés dans les archives d’autres monastères athonites. 
Puis, après une dernière mention de son higoumène en 1169, il a été abandonné dans 
le courant des trois décennies suivantes, à la suite d’une attaque de pirates. A en 
juger par les textes des deux écrivains serbes, l’œuvre de restauration de Siméon et 
Sava n ’a pas inclus de travaux de réfection majeurs sur le catholicon même qui 
aurait alors uniquement reçu de nouvelles fresques. En faveur de cette supposition, 
et par conséquent de l’hypothèse estimant que l’on a conservé, telle quelle, une 
ancienne église datant probablement de la fin du Xe siècle, on peut remarquer que, 
déjà au début du XIVe siècle, celle-ci a été détruite pour laisser la place à l’actuel 
catholicon du monastère. Dans le cas contraire, il apparaît peu probable que le roi 
Milutin se serait résolu à faire raser de fond en comble une nouvelle construction 
érigée à peine plus d’un siècle auparavant, et ce à plus forte raison qu’il aurait été 
question d’une fondation du saint fondateur de la dynastie des Némanides, alors 
qu’en Serbie, ses églises ont toujours fait l’objet, durant le moyen âge, de la plus 
grande attention de la part de ses descendants. S’agissant de l’aspect du catholicon 
trouvé par Siméon et Sava on n ’ignore quasiment tout. Le typikon du monastère, 
tout comme les textes des deux biographes de Sava, nous apprennent uniquement 
que cette église était précédée d’un narthex. Il apparaît aussi à leur lecture que la 
tombe de Siméon a été aménagée à l’intérieur de celle-ci et comprenait vrai­
semblablement une partie supérieure constituée d’un sarcophage de marbre. Sa 
position plus précise, à en juger par la pratique scrupuleusement respectée dans les 
fondations de ses successeurs, devait correspondre à l’angle sud-ouest du naos. 
Enfin, comme nous l’apprennent leurs passages parlant de l’écoulement de myrrhe 
de ses reliques, la figure de Siméon avait été représentée sur le mur s’élevant 
au-dessus de cette tombe.
Lorsqu’il s’agit des objets de facture artistique dont, aux dires de Teodosije, 
était ornée l’église principale à l’époque de Siméon et de Sava, il est possible de 
parler avec une relative certitude de trois objets comptant aujourd’hui parmi les plus 
anciennes reliques conservées dans le trésor du monastère. On suppose que l’icône 
en mosaïque de la Vierge à l’Enfant est précisément celle qui, d’après les biographes 
de Siméon — Sava, Étienne le Protocouronné et Domentijan — a été déposée devant 
l’ancien grand joupan avant qu’il ne rende son dernier souffle. La remarquable 
qualité artistique de cette icône incite à y voir une oeuvre provenant d’un des deux 
principaux centres de l’Empire, Constantinople ou Thessalonique. Sur la base de ses 
caractéristiques stylistiques, elle est datée de la première moitié du XIIe siècle. A 
l’époque de la restauration de Siméon et Sava sont aussi rattachées les portes saintes 
d’une cloison de sanctuaire, rehaussées d ’une luxueuse ornementation sous forme 
d’incrustations en os et de petites plaques d ’ivoire avec motifs en relief. On peut 
noter ici que ces portes saintes et celles en place au Prôtaton proviennent très 
certainement d ’un seul et même atelier, de sorte qu’avec toute réserve, il semble
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permis de supposer que, dans les deux cas, leur réalisation a été commandée par les 
deux moines serbes vers la fin du XIIe siècle. On suppose enfin que la Vraie Croix 
de Chilandar est précisément celle que, d’après Teodosije, Sava a reçue de Jean III 
Vatatzès à Nicée, à son retour de son premier voyage en Terre Sainte en 1229, et 
qu'il a offerte à Chilandar. en même temps que l’ancienne staurothèque conservée 
dans le trésor de ce monastère. De toute évidence, ce souverain byzantin a 
accompagné la donation de cette précieuse relique de la délivrance d ’un chrysobulle.
Enfin, les biographes de Sava font également état du relèvement des remparts 
effondrés de l’ancien monastère grec et de la construction d ’un ouvrage se 
distinguant par sa hauteur, le pyrgos de Saint-Sava, qui, aujourd’hui encore, domine 
le complexe conventuel. De plan rectangulaire, sa construction est renforcée par des 
pilastres peu saillants dont la disposition rythme l’élévation des murs. On ne peut 
établir avec certitude quelle en était la hauteur originelle en raison des remaniements 
postérieurs, mais il est certain que l’on trouvait alors à son sommet une chapelle 
dédiée à saint Jean le Précurseur, dans laquelle Sava s’est retiré la nuit où a 
prétendument débuté l’écoulement de myrrhe des reliques de Siméon. Par ses 
dimensions ce pyrgos est quelque peu plus modeste que celui de Prosphori et 
sensiblement plus vaste que celui de Vatopédi, dont il se rapproche aussi par le 
système de pilastres renforçant ses murs. En ce sens, il n’est pas impossible que 
l’ancienne tour de Vatopédi ait servi de modèle aux bâtisseurs recrutés par Sava. La 
plus ancienne partie de l’édifice datant de l’époque de Siméon et Sava, facilement 
reconnaissable à son appareil en blocs grossièrement équarris, complétés de fines 
dalles d’ardoise foncée ou de remplois, est conservée jusqu’au niveau du troisième 
étage.
Seul le second biographe de Sava rapporte que le père et le fils ont fait élever 
un réfectoire entièrement nouveau. Ce type de bâtiment commun compte, as­
surément, au nombre des édifices indispensables à la vie d ’un monastère de type 
cénobitique tel qu’était Chilandar, de sorte que si la constatation de Teodosije, qui 
note que Sava a trouvé un monastère entièrement en ruine à l’exception de l ’église, 
s’avère exacte, il convient également de prêter foi à cette donnée concernant le 
réfectoire.
Au titre du Chrysobulle délivré en juillet 1198 par Alexis III, Siméon et Sava 
se sont vu remettre non seulement le monastère de Chilandar mais aussi d ’autres 
sanctuaires sis dans ses environs immédiats. Il est assurément question de plusieurs 
petits établissements abandonnés, monastères ou cellules, qui n ’ont pas été 
mentionnés dans le texte car considérés comme formant un tout. Les vocables de 
certains d ’entre eux nous sont toutefois connus grâce aux deux biographes de Sava. 
Nous savons ainsi que parmi les possessions de Chilandar à Mèléai vers la fin du 
XIIIe siècle figuraient, entre autre sanctuaires, Saint-Nicolas, Saint-Georges, les 
Saints-Homologètai, s’ajoute un métoque de la Transfiguration du Christ, dont il est 
fait état dans un chrysobulle d ’Andronic II Paléologue délivré en janvier 1299. On 
peut estimer avec une relative certitude qu’il est question dans cet acte de la tour de 
la Transfiguration du Sauveur érigée par le roi de Serbie Étienne Uros Ier, dans 
laquelle Domentijan a rédigé sa Vie de saint Siméon en 1263/64, comme nous
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l’apprend une longue note apposée à la fin de cet ouvrage. Il s’agit d ’ailleurs du seul 
métoque de l’ancienne région de Mèléai dont l’emplacement peut être mis en 
relation, avec certitude, avec les données fournies par les sources écrites. Cette 
localisation a également été rendue possible grâce à la mise au jour fortuite, en 1961, 
de restes d ’une décoration peinte ornant l’abside du sanctuaire d ’une chapelle, 
depuis longtemps délabrée, lors de travaux de réfection sur la chapelle voisine de la 
Sainte-Trinité, dans le scété du même nom à Spasova Voda. On y a reconnu 
plusieurs figures — de la Vierge, d’un ange, de saint jean Chrysostome et de saint 
Grégoire, pape de Rome — qui, par leurs traits expressionnistes et leur coloris 
intensif, s ’apparentent aux plus anciennes fresques des Saints-Apôtres à Pec. En 
conséquence, elles ont été datées vers 1260 et est mises en relation avec l’activité de 
bâtisseur du roi Étienne Uros Ier. Cette décoration pourrait ainsi être celle devant 
laquelle a célébré la liturgie le dernier disciple du très saint et premier kyr Sava, 
l'hiéromoine Domentijan.
On pourrait avancer la même supposition lorsqu'il s'agit du monastère de 
Saint-Georges. En l'occurrence, par une charte délivrée avant août 1428 par la 
confrérie de Chilandar ayant à sa tête l'higoumène et hiéromoine Athanase, le pyrgos 
Saint-Georges, accompagné d’une vigne, d ’une oliveraie et de quatre adelphata, a été 
cédé à vie au grand seigneur Jean Castriote et ses trois fils, Repos, Constantin et 
Georges. La tombe de l'un d'eux, Repos, aménagée le long du mur nord du narthex 
du catholicon de Chilandar, atteste même qu'il est terminé sa vie dans ce monastère 
en 1430/31. La décoration peinte de l'arcosolium surmontant cette sépulture 
renferme, outre les figures de saint Siméon et saint Sava — intercesseurs, habituels à 
Chilandar, pour le salut de l'âme du défunt — une représentation de saint Georges, 
saint envers lequel le duc illyrien, comme est appelé Repos dans l'inscription jointe, 
vouait, où, tout au moins, avait développé un culte particulier lors des dernières 
années de sa vie passées dans le pyrgos de Chilandar dédié à ce saint. Le séjour de 
ces magnats albanais dans cet établissement a d’ailleurs fortement marqué les 
mémoires des moines de Chilandar, puisqu’on trouve mention du pyrgos des 
Albanais dans divers documents et notes datant des deux siècles suivants, alors que 
sur une gravure datée de 1757 un pyrgos ainsi appelé figure en premier dans la liste 
des biens situés à l’extérieur de Chilandar. Aujourd’hui seul subsiste de cet 
établissement la partie inférieure d’une tour qui se dressait sur le flanc oriental d’un 
éperon connu sous le nom de Poumara, à une heure de marche de Chilandar en 
empruntant l’ancienne route conduisant à Zographou. La position de ce pyrgos, ainsi 
que sa dédicace, permettraient de le mettre en relation avec un ancien monastère grec 
de Saint-Georges abandonné qui d ’après un inventaire des actes grecs de Chilandar, 
daté de 1299-1300, se trouvait au-dessus du monastère [de Chilandar].
Finalement, c ’est sur le monastère des Saints-Homologètai que les archives 
athonites nous renseignent le plus largement. Les signatures des higoumènes et 
moines de cet établissement autorisent d’en suivre l’existence durant près d’un siècle 
entier, depuis le début du XIe jusqu’au début du siècle suivant, alors que d’après un 
document plus tardif — un acte du prôtos David daté de janvier 1389 — et plusieurs 
notes apposées dans celui-ci, il est possible de le localiser plus précisément. Il est
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question d'un bien de Chilandar appelé Stéphanitsè, qui, sur la base de cet acte, était 
limitrophe d'un bien d’Esphigménou appelé Banitsès, lui aussi dédié aux saints 
Homologètai, sis sur la cote nord-ouest de l’Athos.
La restauration du monastère de Chilandar a été suivie de l’érection à Karyès, 
à l’image de la pratique initiée par les autres monastères athonites, de cellules 
indispensables pour l’hébergement des représentants du monastère lors de leur séjour 
au siège de la Sainte Montagne. Leur existence et leur construction à cette fin sont 
attestées par le Typikon de Saint-Sabas contemporain, de 1199, ainsi que par d ’autres 
sources postérieures. Outre ces cellules, Sava a fait ériger à Karyès, sur un terrain 
acheté au Prôtaton, une église dédiée à saint Sabas de Jérusalem et des cellules 
destinées à accueillir deux ou trois moines. Après le décès de son père, il s ’est, 
lui-même, retiré dans ce nouvel ermitage dont il a alors rédigé le typikon, qui, outre 
des règles de vie strictement ascétiques pour ceux qui y résideront, établissait 
l’indépendance, économique et juridique, de cet établissement tant vis-à-vis du 
prôtos que vis-à-vis de Chilandar. Il devait y revenir, par la suite, à son retour de 
Serbie puis en tant qu’archevêque. C’est dans cet ermitage que résidait, vers le 
milieu du XIIIe siècle, l’hiéromoine Domentijan lorsqu’il a rédigé la Vie de Sava.
Aux dires de Domentijan et de Teodosije, le rattachement du monastère de 
Zygou et de tous ses biens au monastère serbe a valu à l’empereur Alexis III, du 
vivant même de Siméon, la qualité de participant à la restauration de Chilandar. 
Outre la délivrance d’un chrysobulle confirmant cette donation, leurs textes font 
également état de la grande quantité d ’or alors remise à Sava à la cour de Byzance. 
Dédié à saint Elie, Zygou comptait vers le milieu du XIe siècle parmi les monastères 
athonites les plus prestigieux à en juger par la signature de son higoumène Jean 
venant immédiatement après celles des représentants de Lavra, Vatopédi et Iviron 
sur le Typikon de Constantin IX Monomaque daté de septembre 1045. Fondé à une 
période antérieure à la fin du Xe siècle, la dernière signature conservée d ’un de ses 
représentants sur les documents athonites, y attestant encore l ’existence d ’une 
confrérie, date de 1101/02. On ignore, en revanche, s ’il a de nouveau été occupé à la 
suite de sa tradition au monastère serbe vers la fin de ce même siècle. En tout état de 
cause, un acte du prôtos Isaac en date du 3 septembre 1329 rapporte que cet 
établissement, parmi d’autres énumérés, se trouvait alors en ruine. Son emplacement 
exact n’a pu être établi avec certitude.
Evoquant la générosité de Sava envers les établissements athonites, ses deux 
biographes rapportent l’épisode de Karakallou qui fait suite à la mort de Siméon 
(1199). Il est question d ’un raid de pirates contre le monastère portant ce nom, lors 
duquel ce dernier a été pillé et toute sa confrérie, y compris son higoumène, faite 
prisonnière pour être rançonnée. Si la Grande Lavra a bien racheté la liberté des 
moines capturés, la contre partie était que leur monastère devînt un de ses propres 
métoques. A leur demande Sava est donc intervenu pour les libérer, ainsi que leur 
établissement, de leur soumission à Lavra, acquérant ainsi, pour lui et ses parents, le 
droit à une commémoraison éternelle. D’après Teodosije, c’est également grâce aux 
subsides assurés par Sava qu’ont pu être réalisés certains travaux rendus 
indispensables à la suite des destructions commises par les pirates. D ’après
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Domentijan et Teodosije, ces mêmes pirates s’en sont aussi pris au monastère de 
Xèropotamou, dont Sava a également veillé à la restauration en finançant, comme il 
est dit explicitement, la décoration de son catholicon dédié aux Quarante martyrs de 
Sébaste (et auparavant dédié à saint Nicéphore). Dans les lignes qui suivent la 
mention de ces deux monastères et des torts que leur ont causés les pirates, le texte 
de Teodosije fait état d’un troisième établissement du nom de Philothéou. Celui-ci, 
étant situé à proximité même de Karakallou, il semble donc permis de supposer qu’il 
a, lui aussi, connu le même sort, même si cela n’est pas explicitement dit.
D’après ses deux biographes, Sava est devenu archimandrite ayant le droit de 
porter l’épigonation et les épimanikia lors de son premier séjour à Thessalonique. Il 
y a toutefois lieu de mettre en doute la véracité de ces dires. Même si leurs textes 
donnent les noms de pas moins de quatre évêques ayant officié à cette occasion, 
l’obtention de ce grade d’archimandrite aurait constitué un précédant, car dans 
aucune des sources éditées jusqu’à présent il n’est fait état de l’existence d’un 
ecclésiastique ayant le grade d’archimandrite à l’Athos à l’époque médiévale. Ceci 
est tout à fait compréhensible puisque cette grande communauté monastique était 
dirigée par un prôtos, lequel n ’a obtenu le droit de porter l’épigonation lors de la 
liturgie qu’avec la délivrance, à la demande d’Andronic II lui-même, du sigillion du 
patriarche Niphon daté de novembre 1312, ce que ce même empereur a immédiatement 
confirmé par un chrysobulle.
Quoi qu’il en soit, rien ne permet de mettre en doute les dires des biographes 
de Sava lorsqu’ils évoquent les visites effectuées par ce dernier aux principales 
églises de Thessalonique lors de ses séjours dans la seconde ville de l’Empire. Une 
première étape incontournable était assurément constituée par l’église Saint- 
Démétrius, avec la génuflexion devant la tombe de ce saint, et Sava s’est également 
très certainement rendu dans l’église Sainte-Sophie, église métropolite de 
Thessalonique. On ne peut cependant établir à quelle date précise, il a séjourné pour 
la première fois dans le monastère de Philokalès. Lors de leur première mention de 
cet établissement, tous deux emploient la formule son monastère tout en rapportant 
que Sava y a déjà séjourné auparavant, a fait don de grandes quantités d’or à cet 
établissement et en est considéré comme le ktètor. Cet monastère, dédié au Christ 
Pantocrator, a reçu son nom d’après son fondateur, un des membres de la famille des 
Philokalès, et ce avant 1112. Plusieurs auteurs s’étant penchés sur son histoire, nous 
ne nous arrêterons ici, très brièvement, que sur les quelques données qui n’ont pas, 
jusque là, retenu l’attention. On peut ainsi relever la mention d’un monastère du 
Pantocrator, sis à Thessalonique, dans une charte de l’empereur Manuel Ier 
Comnène, datée de mars 1149. Il est ici indéniablement question de Philokalès 
puisque le second monastère dédié au Christ Pantocrator dans cette même ville, 
monastère des Blatades, n ’a été fondé qu’au début de la seconde moitié du XIVe 
siècle. On note aussi qu’un chrysobulle d’Andronic II, délivré en 1322 au monastère 
de Xénophon, rapporte qu’une maison avec cour, sise à Thessalonique et appartenant 
à cet établissement athonite, se trouvait à proximité immédiate de Philokalès. 
Malheureusement, ce qui était alors amplement suffisant pour indiquer sa position 
est aujourd’hui totalement obscur du fait de la disparition de ce monastère.
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En tout état de cause, Sava a très certainement séjourné à Philokalès déjà dans 
les premières années du XIIIe siècle en faisant alors de larges donations à cet 
établissement. Rapidement après la prise de la ville par les Latins, le légat du pape, 
le cardinal Benoît de Sainte-Suzanne, a remis ce monastère avec tous ses biens entre 
les mains des templiers. Le monde savant a cependant accepté l’opinion selon 
laquelle les moines n’ont pas été chassés de leur monastère et que, au contraire, leur 
présence y assurait des revenus qui étaient utilisés par les templiers pour financer 
leurs activités en Terre Sainte. Le séjour même de Sava dans ce monastère, à son 
retour de Nicée, vient en quelque sorte confirmer cette opinion. On note au passage 
une nette différence qui peut facilement s’expliquer: alors que le premier arch­
evêque serbe, lors de son précédent séjour à Thessalonique, dans la seconde moitié 
de Tannée 1229, avait été l’invité de l’empereur Théodore Ange lui-même, à 
l’époque du royaume latin il y est uniquement hébergé dans ce monastère.
Lors de ce même séjour, au lendemain de son ordination à Nicée, Sava, selon 
Teodosije, a commandé à Philokalès la confection de deux icônes, du Christ et de la 
Vierge, qu’il a ensuite offertes à cet établissement thessalonicien. Cette commande 
avait été précédée de l’apparition en rêve, au premier archevêque de Serbie, de la 
Vierge — Montagne. Le texte de Teodosije renferme même quelques données 
concernant l’aspect de ces deux icônes: il s’agit d’icônes de grandes dimensions, sur 
lesquelles sont représentées les figures en pied du Christ et de la Vierge, toutes deux 
recouvertes d’un luxueux revêtement doré rehaussé de pierres précieuses et de 
perles. L’épithète Montagne ne peut cependant nous aider pour établir l’aspect de 
l’icône de la Vierge, c’est-à-dire son type iconographique, car la présence d’une 
épithète poétique ne définissait pas forcément le type iconographique de la Vierge.
Vers 1200, Sava a séjourné à plusieurs reprises dans la capitale byzantine. Il y 
a été hébergé, tout comme lors de son passage à Constantinople, en 1235, au 
monastère de TÉvergétis ou dans le métoque intra muros de cet établissement. Ceci 
est, entre autre, attesté par une source contemporaine, le Kniga palomnik’ du pèlerin 
et futur archevêque de Novgorod, Antoine, qui, dans ce texte décrivant la capitale, 
fait état du séjour du prince serbe et moine athonite dans le métoque de la Vierge 
Évergétis, dédié à saint André. Il apparaît que le choix de ce monastère comme 
établissement d’accueil à Constantinople n’est pas dû au hasard. En l’occurrence, on 
sait d ’après les écrits de Étienne le Protocouronné, frère de Sava, qu’il jouissait déjà 
des faveurs de leur père Étienne Nemanja. Et aux dires de Domentijan, Sava y 
compte lui-même en tant que ktètor de certains travaux de construction. Le fait que 
Sava ait rendu hommage à la Vierge Évergétis en s ’inclinant devant elle, tout il 
l’avait fait pour les icônes athonites thaumaturges, ouvre la possibilité de l’existence, 
dans ce monastère, d ’une représentation particulièrement vénérée de la Mère de 
Dieu. Son aspect pourrait être attesté par plusieurs sceaux en plomb de Constantin 
Mélissène datés de la seconde moitié du XIe siècle, sur lesquels la Vierge, 
accompagnée de l’épithète Évergétis, est représentée en pied tenant l’Enfant sur le 
bras droit. Le métoque intra muros de la Vierge Évergétis a été identifié avec le 
monastère Saint-André le Fou qui se trouvait dans la partie sud-ouest de la ville. On 
y conservait, comme une des reliques les plus précieuses, la canne en fer, surmontée
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d’une croix, de ce saint constantinopolitain du Ve siècle. On ignore aujourd’hui la 
position exacte de ce monastère.
Après une décennie et demie de vie monacale passée à l’Athos, Sava est rentré 
en Serbie, au début de Tannée 1207, en y ramenant les reliques de son père. D’après 
son propre témoignage, ces dernières ont été déposées le 19 février dans la tombe, 
apprêtée déjà du vivant de Siméon Nemanja, à Studenica. Au lendemain de son 
arrivée dans le monastère de son père, l’hiéromoine Sava s’est attelé aux travaux de 
décoration du catholicon ainsi qu’à la rédaction du typikon du monastère. D’après 
l’inscription apposée à la base de la coupole, les peintures de l’église de la Vierge, 
ainsi que celles ornant l’entrée ouest du monastère, ont été terminées en 1208/09. 
C’est alors, d’après Teodosije, qu’a également été peint le réfectoire de Studenica.
Le texte de Domentijan rapportant que Sava s’est incliné devant la Vierge à 
Studenica à son retour de Terre Sainte, laisse à penser que ce monastère abritait, lui 
aussi, une icône tout particulièrement vénérée. Ceci est également suggéré par les 
témoignages peints offerts par les plus anciennes fresques visibles dans ce 
monastère. Sur le pilastre sud-ouest du naos de l’église de la Vierge de Studenica, au 
premier registre le commanditaire a fait exécuter une figure en pied de la Vierge qui 
tient dans ses bras l’Enfant Jésus. Disposés de front la Mère et l’Enfant reprennent 
l’aspect d’un type iconographique précis connu dans la science comme la Nikopoios 
ou Kyriotissa, alors que l’épithète toponymique Studenicka (de Studenica) suggère à 
juste titre qu’il pourrait être question d’une copie d’une icône de la Vierge, aux 
vertus miraculeuses, conservée dans ce monastère. D’autre part, dans la chapelle 
méridionale de Texonarthex, sur une couche datée en 1234, dans la scène qui 
représente l’accueil des reliques de saint Siméon de Serbie devant le monastère de 
Studenica, a été représente une icône de la Vierge Paraklesis. En conséquence il 
semble tout à fait permis de penser que Studenica abritait, dans les premières 
décennies du XIIIe siècle, plusieurs icônes de la Vierge tout particulièrement 
vénérées.
Les données fournies par les biographes de Sava en ce qui concerne l’église du 
Sauveur à Zica permettent de reconstruire, dans ses grandes lignes, la chronologie 
des événements liés à la construction et la décoration de ce sanctuaire. C’est en tant 
qu’archimandrite de Studenica que Sava s’est attelé à cette fondation de son frère. Sa 
construction même peut ainsi été située dans la première moitié, voire vers le milieu, 
de la seconde décennie du XIIIe siècle. Décrivant un miracle de Sava qui a fait se 
lever un faible, ses deux biographes rapportent que cette guérison a eu lieu devant 
l’icône du Christ disposée à l’intérieur de l’église, alors que, uniquement selon 
Teodosije, les travaux sur celle-ci étaient encore en cours. Les biographes de Sava 
constituent à nouveau nous principales sources lorsqu’il s’agit de la datation de la 
plus ancienne décoration de Zica. Tous deux nous rapportent que les travaux de 
décoration de l’église du Sauveur ont été entrepris au retour de Sava de Nicée, donc 
au cours de Tannée 1220. Teodosije, quelque peu plus précis, rapporte qu’à son 
retour en Serbie, Sava a tout d’abord consacré l’église qui, comme il le note 
explicitement, n ’était pas encore décorée de fresques. Puis, a fait suite l’ordination 
des évêques de la nouvelle Eglise serbe, avant mai 1220, et, enfin seulement, la fin
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des travaux sur l’église. Selon Domentijan il semble par contre que certains travaux 
de décoration étaient encore en cours au retour de Sava de son premier voyage en 
Terre Sainte en 1229.
L’existence à Zica d’une icône du Christ tout particulièrement vénérée est 
explicitement notée par les deux biographes de Sava. Sur la base du texte de 
Domentijan, qui décrit la génuflexion devant cette icône du premier archevêque de 
Serbie à son retour de son premier pèlerinage en Terre Sainte, il est même permis de 
supposer, en tant que pendant à cette première icône, l’existence d’une seconde, 
représentant la Vierge, envers laquelle Sava a fait preuve d’égard tout particuliers. Si 
nous ignorons aujourd’hui l’aspect de l’icône du Christ devant laquelle a eu lieu la 
guérison du faible, il semblerait que certains éléments nous renseignent sur celle de 
la Vierge. Du côté est du pilastre sud-ouest, en face de l’autel, au même em­
placement où est peinte la Vierge de Studenica, on trouve représentée à î.ica, sur une 
couche de peinture datant du début du XIVe siècle une Théotokos à l ’Enfant du type 
iconographique bien connu de la Vierge de Passion. Comme cela est bien connu de 
la science, ces fresques, ainsi que d’autres ornant tant l’espace sous la coupole que 
divers autres secteurs du naos à Zica, reprennent fidèlement le programme de 
peinture originel exécuté en 1220 selon les souhaits de Sava. Le même type 
iconographique de Vierge à l’Enfant accompagnée de l’épithète de Chilandar a été 
peint entre 1366 et 1371, à côté de la cloison d ’autel de l’église Saint-Etienne, 
métoque de Chilandar, sise dans le village de Konce, fondation du grand voïvode 
Nikola Stanjevic. L’épithète toponymique atteste l’existence d ’une icône de la 
Vierge de Passion particulièrement vénérée dans le monastère athonite serbe vers le 
milieu du XIVe siècle. Depuis longtemps les chercheurs ont lié, à juste titre, la 
réalisation de cette icône à la personne même de Sava. D’après les dires mêmes de 
Domentijan on peut supposer qu’une réplique en existait également à Zica, en tant 
que pendant de l'icône thaumaturge du Christ. Cette hypothèse voit notamment en sa 
faveur la plus ancienne représentation conservée de la Vierge de Passion à 
Lagoudéra, à Chypre, datant de 1192, qui atteste que ce type iconographique existait 
déjà, avec certaines variantes, vers la fin du XIIe siècle dans l’art byzantin.
Au lendemain de son ordination en tant qu’archevêque à Nicée en 1219, Sava 
a adressé à Rome une luxueuse lampe destinée à la tombe de premier apôtre, saint 
Pierre. De par sa description particulièrement inspirée, le texte de Domentijan 
évoquant cette offrande donne non seulement l’impression qu’il s ’agit d ’un objet 
réel mais laisse à penser qu’il en connaissait l’aspect. A travers cette donation, le 
premier archevêque de Serbie n’a fait que suivre l’exemple de son père pour lequel 
nous savons également qu’il a fait parvenir des offrandes à la basilique Saint-Pierre.
Evoquant les églises et les lieux saints de Palestine où Sava s ’est incliné lors 
de son premier voyage en Terre Sainte en 1229, Domentijan signale plusieurs 
oeuvres peintes que Ton pouvait alors y voir. Ces mentions sont d ’autant plus 
précieuses qu’elles restent rares chez cet auteur. Nous les relèverons donc 
brièvement ici. Son texte fait ainsi état de la mosaïque représentant la Naissance du 
Christ dans l’abside de la grotte de la Nativité à Bethléem, oeuvre pour laquelle nous 
possédons une description détaillée dans un texte du moine crétois Jean Phocas, daté
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de 1185, décrivant les lieux saints de Palestine. De même, s’agissant de la 
construction et de l’ornementation peinte associée au tombeau de saint Sabas de 
Jérusalem, qui, comme aujourd’hui, s’élevait au centre de la cour de son monastère, 
à l’ouest du catholicon, nous sommes renseignés plus en détail par des auteurs russes 
d’époque postérieure. Ceux-ci parlent en l’occurrence d’un édicule circulaire avec 
calotte reposant sur six colonnes, élevé au-dessus du sarcophage du fondateur du 
monastère sur lequel est déposé un linceul de toile portant la figure du saint. 
L’existence d ’un tel édicule étant pour la première fois mentionnée chez 
Thigoumène russe Daniel, il est très probable que c’est cette construction qu’a vu 
Sava lorsqu’il a baisé la représentation de son saint homonyme figurée sur le linceul. 
Ainsi, alors que la représentation de la Naissance du Christ dans la grotte de 
Bethléem est bien conservée in situ, ne serait-ce que de façon fragmentaire, et que 
nous sommes renseignés, par des sources postérieures, sur la figuration de saint 
Sabas sur le linceul déposé sur son sarcophage, Domentijan est le seul à relever 
l’existence d’une représentation du Christ dans la cathédrale de l’Annonciation à 
Nazareth. Cette donnée est d ’autant plus intéressante que Jean Phocas est le seul à 
faire état d ’une décoration peinte dans cette grandiose basilique romane en 1185.
A la lecture des témoignages de Domentijan et de Teodosije, nous tenterons 
aussi d ’établir ce que le premier archevêque de Serbie a vu lors de son second 
voyage en Orient en 1234/35. Il est bien connu que l’ancienne basilique paléo­
chrétienne de l’apôtre et évangéliste Marc, érigée à Alexandrie, n’existait plus à 
l’époque de Sava, de sorte que l’église dont Domentijan ne donne pas le vocable doit 
être identifiée avec le siège du patriarcat d’Alexandrie, le monastère urbain de 
Saint-Sabas de Jérusalem. En Scété, on comptait à l’époque de Sava plusieurs 
monastères. Parmi les plus anciens et les plus prestigieux, qui étaient tous dédiés à la 
Vierge et, le plus souvent, connus sous le nom de leurs fondateurs légendaires dont 
ils conservaient les reliques, figuraient Saint-Macaire, le monastère des Syriens, 
Saint-Jean Kolobos, abbâ Païssi ou Monastère blanc, et d’autres. Parmi les 
toponymes attestés en Egypte à la fin de l’antiquité ou à l’époque médiévale on ne 
trouve aucun équivalent à la Montagne Noire apparaissant chez Domentijan. A notre 
connaissance la seule Montagne Noire se trouvant dans les contrées visitées par Sava 
lors de son second voyage est celle qui s’élève au nord-ouest et au nord d’Antioche 
en Syrie.
Au Caire, Sava a visité la plus célèbre l’église de la ville, dédiée à la Vierge, 
alors siège du patriarcat copte médiéval, aussi connue comme l'église suspendue ou 
Al-Mu'allaqah. Le prestige dont jouissait cette église, parmi toutes celles érigées 
dans l'ancienne Babylone, tenait à la légende que rapporte Domentijan. Selon 
celle-ci, enregistrée pour la première fois dans la seconde moitié du XIe siècle, il est 
question d ’un des endroits où la Sainte famille s’est arrêtée lors de son séjour en 
Egypte. L'église suspendue était construite, d’où son nom, sur les restes de deux 
tours qui flanquaient la porte sud-ouest de la ville. Une des curiosités de cette église 
à l’époque du passage de Sava d ’après ses biographes, était l’image thaumaturge de 
la Vierge à l’Enfant, appelée Vierge noir d ’Egypte. L ’origine de son culte peut être 
reconnue dans la légende copte selon laquelle, après trois jours de jeûne et de prière
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des fidèles dans cette église, la Vierge est apparue au patriarche Ephrem (975-978) à 
côté d'une des colonnes du sanctuaire. Cette apparition de la Mère de Dieu a fait de 
cette colonne un objet de vénération, de sorte qu’au cours des siècles suivants, et 
tout particulièrement dans les rares sources occidentales, la cathédrale de Babylone 
est le plus souvent appelée église de la colonne. D’après une de ces sources parmi les 
plus anciennes (Nicolas de Poggibonis, 1346-1350), on trouvait sur cette colonne 
une sculpture représentant la Vierge, vraisemblablement réalisée en bas-relief. Au 
cas où il est question chez les biographes de Sava de cette même représentation, 
leurs textes constitueraient les plus anciens témoignages écrits attestant l’existence 
d'un culte de cette icône, comme ils appellent cette image. Cependant, aucune des 
sources latines postérieures ne fait état de la couleur du visage de la Mère et de 
l’Enfant, de sorte que l’on ne saurait parler, avec certitude, d ’une influence de cette 
image sur les nombreuses sculptures de la Vierge Noire à l’Enfant, conservées et 
tout particulièrement vénérées dans de nombreuses cathédrales d ’Europe occi­
dentale, surtout en France. Il n’en reste pas moins que toutes sont pratiquement 
rattachées à Louis IX (1226-1270) et aux croisés.
Seul le second biographe de Sava rapporte que premier archevêque de Serbie 
s’est arrêté dans les monastères Saint-Arsène et Saint-Antoine, sur lesquels on ne 
sait que très peu de choses. Bien que situés non loin de la capitale du pays, on 
constate même, du moins à en juger par les témoignages écrits qu’ils constituaient 
rarement une destination pour les pèlerins étrangers.
Sur le chemin le conduisant au Sinaï, Sava atteint tout d ’abord le monastère 
Calamon, puis la ville de Kérak. Excepté le décès même de Sava, le seul événement 
que l’on puisse dater avec précision lors de son second voyage en Orient est son 
séjour sur le mont Sinaï. Aux dires de ses biographes, l’ancien archevêque de Serbie 
s’y trouvait pour le Grand jeûne et très certainement pour la célébration des fêtes de 
Pâque en 1235. Le jour de la Résurrection du Christ étant tombé, cette année, le 8 
avril, il apparaît que Sava est arrivé au Sinaï vers la fin février. Il s ’est alors 
prosterné, au monastère Sainte-Catherine, dans l’église de la Vierge — de type 
basilical avec trois nefs et chapelles latérales — que l’empereur Justinien avait fait 
ériger, entre 548 et 565, à l’emplacement où avait poussé le buisson apparu sous 
forme ardente à Moïse, à la veille de la délivrance du peuple hébreu de sa captivité 
en Egypte. Au-delà de l’espace même du sanctuaire, l’emplacement le plus sacré de 
cette église avait été transformé en une chapelle du Buisson ardent où la liturgie était 
célébrée pieds nus en raison du caractère saint de ce lieu, ce dont l’Eternel a, 
lui-même, averti Moïse avant qu’il ne s’y avançât. Outre le fait que Sava s’est 
conformé Sava à cet usage, le texte de Domentijan parlant de la génuflexion de Sava 
dans cette église, mais aussi devant la Bienfaisante même, suggère l’existence, dans 
ce monastère, d ’une icône, tout particulièrement vénérée, de la Mère de Dieu. Au vu 
d ’une icône du peintre Pierre, datée de la troisième décennie du XIIIe siècle, figurant 
la Vierge tenant l’Enfant dans ses bras, accompagnée de l’épithète du Buisson et 
entourée de quatre saints moines synaïques, il a été proposé que l’icône du 
monastère du Sinaï pouvait représenter, figurée tenant debout sur un suppedaneum, 
la Vierge portant dans ses bras l’Enfant qui bénit de la droite et tient un parchemin
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de la gauche. Outre dans ce monastère, Sava s’est aussi rendu dans l’église rupestre 
du prophète Elie sise au-dessus du monastère et dans l’église érigée au sommet 
même de la montagne sur laquelle l’Etemel est apparu à Moïse.
Depuis Jérusalem, Sava s’est rendu à Antioche, puis a pris la route du Mont 
Admirable s’élevant à une quinzaine de kilomètres au-sud-ouest d’Antioche, pour 
gagner, le monastère de Saint-Syméon Stylite le Jeune, où il s’est incliné sur la 
tombe du saint et a fait don d’une quantité d’or à sa confrérie. Puis, d’après 
Domentijan, quittant les environs d’Antioche, ses pas l’ont ensuite conduit au nord, 
en direction du royaume de Petite Arménie d’où il s’est même avancé du côté turc, 
sur le territoire du sultanat d’Iconium. Après quelque temps passé dans ces régions, 
il s’est finalement embarqué pour l’Anatolie, c’est-à-dire l’empire de Nicée, d’où il a 
rejoint Constantinople par la voie terrestre.
Sur la route le conduisant ensuite en Bulgarie, Sava s’est tout d’abord arrêté à 
Nessebar (la Mesembria byzantine) pour atteindre Timovo, la veille de la fête de 
l’Epiphanie, le 6 janvier 1236, où son hôte, Jean II Asen l’a logé dans les 
appartements même du palais impérial. Tombé malade peu après son arrivée dans 
cette ville, il s’y est éteint vers le milieu du mois de janvier. A la demande du tsar, il 
a été enterré dans le monastère impérial des Saints-Quarante-Martyrs et, plus 
précisément, comme le rapportent ses deux biographes, dans le narthex du 
catholicon de ce prestigieux établissement de Timovo. Teodosije nous donne même 
une description de sa tombe aménagée à la demande du tsar avec la pose d’un 
sarcophage en pierre recouvert d ’un tissu impérial pourpre, alors que, selon l’usage 
de l’époque, elle était éclairée par des chandeliers et des lampes, y compris après le 
transfert des reliques de Sava en Serbie.
L ’exactitude des dires de Teodosije rapportant que le roi Vladislav a entrepris 
l’érection du monastère de l’Ascension à Mileseva après son accession au trône en 
1233/34 et avec la bénédiction de Sava, est réfutée par les portraits des Némanides 
figurés au premier registre du narthex du catholicon. La présence de Étienne le 
Protocouronné permet en effet d’établir que les plus anciennes fresques de Mileseva 
ont été exécutées de son vivant, c'est-à-dire avant l'automne 1227. Lors de leur 
translation en Serbie, les reliques du premier archevêque de Serbie et le cortège les 
accompagnant conduit par le roi Vladislav ont été accueilli, à leur arrivée dans le 
pays, par l'archevêque Arsenije à la tête d'une suite composée d’évêques, d'hi- 
goumènes et de prêtres, pour poursuivre ensemble la route en direction de Mileseva. 
Le corps non décomposé de Sava a été déposé dans l’église de l’Ascension, dans une 
tombe qui avait été apprêtée à cette fin par le roi Vladislav. Peu de temps après, ses 
reliques ont été disposées dans une châsse en bois pour être exposées comme un 
objet de vénération. Cette châsse a plus tard reçu un revêtement d’argent et d’or, 
rehaussé d'images divines réalisées en émaux.
L ’importance des sources écrites pour la connaissance de l’art médiéval ne se 
limite pas, toutefois, aux seules mentions ou descriptions de certaines œuvres. Il 
n ’était pas rare, en effet, que les artistes s’inspirent de textes au contenu théologique 
ou hagiographique lors de la création de nouveaux modèles iconographiques qui, à
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travers leur perception visuelle, visaient à interpréter des pensées théologiques 
complexes ou les principaux événements de la vie de saints particulièrement vénérés. 
En ce sens, il apparaît que l’influence qu’ont pu exercer les deux compositions 
littéraires les plus importantes du moyen âge serbe sur la création artistique 
contemporaine et postérieure reste aujourd’hui une question ouverte. En premier 
lieu, force est de constater la grande disproportion entre le nombre de copies connues 
de ces deux oeuvres — à compter du XIVe siècle — et les deux seuls cycles conservés 
illustrant la vie du premier archevêque serbe, qui ne datent, l’un comme l’autre, que 
de la première moitié du XVIIe siècle: le plus ancien, dû à Georges Mitrofanovic et 
ornant le second registre des murs du réfectoire à Chilandar, ayant été achevé le 16 
novembre 1622, et le second, visible sur une icône de saint Sava et saint Siméon du 
peintre Jean conservée à Moraca, étant daté de 1644/45.
Ayant entrepris la rédaction de sa Vie de Sava à la demande du roi Étienne 
Uros Ier, Domentijan, un fois son manuscrit achevé en 1253/54, l’a fait parvenir, 
depuis Karyès, à la cour de Serbie. En conséquence, une éventuelle influence de ce 
vaste texte doit être recherchée avant tout sur les peintures murales postérieures à 
cette année, exécutées à la demande même du souverain de Serbie ou de sa famille, 
mais aussi parmi les milieux ecclésiastiques les plus élevés, ce qui a été à juste titre 
relevé par le monde savant et a donné d'intéressants résultats. Les comparaisons, 
établies par Domentijan, entre le premier archevêque de Serbie et certains des Pères 
de l'Eglise parmi les plus prestigieux, tel Cyrille d'Alexandrie ou Ignace d'Antioche, 
ont assurément pu inspirer la disposition de Sava à la suite de ces saints évêque 
lorsque les commanditaires des fresques des Saints-Apôtres à Pec ou de Sopoéani, 
ont, pour la première fois, fait représenter un évêque serbe parmi les Père de l'Eglise 
chrétienne dans l'Adoration de l'Agneau. Cependant, si ce n'est cette correspondance 
sur le plan des idées avec certains messages ressortant à Pec et Sopoéani, le texte de 
Domentijan n’a pas influé de façon marquante sur la formation de nouveaux modèles 
iconographiques ou de nouveaux ensembles entrées dans les programmes de ces 
églises. Il apparaît donc que les trois scènes, aujourd’hui fortement mutilées, ayant 
trouvé place au premier registre de la travée occidentale de l’église de Gradac, érigée 
par la reine Hélène, continueront d ’être une énigme pour les chercheurs.
D’autres part, on ne peut que constater que la décoration murale des réfectoires 
des monastères érigés en terres serbes au moyen âge reste une inconnue totale. Tout 
au plus sait-on, d’après les sources écrites, qu’elle existait réellement. Plus lar­
gement observé, on note que pour le territoire byzantin, seuls sont conservés deux 
ensembles ornant les réfectoires du monastère Saint-Jean le Théologien à Pathmos 
(vers 1180 et début du XIIIe siècle) et du monastère de la Vierge à Apollonia, 
aujourd’hui en Albanie (vers 1275). Bien qu’en grande partie endommagés et 
exécutés dans des espaces aux volumes différents, les programmes peints de ces 
deux réfectoires dénotent certaines similitudes dans le choix des thèmes et la 
répartition des fresques ce qui, compte tenu de l’intervalle de temps et de la distance 
les séparant, suggère l’existence de certaines règles régissant la décoration des 
réfectoires conventuels à Byzance. La table de l’higoumène qui, dans le plus ancien 
de ces bâtiments, se trouvait au nord et dans le second, plus récent, au sud, est
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entourée de scène symbolisant ou illustrant directement le mystère de l’Eucharistie. 
Pour ce qui est des autres surfaces murales, les zones supérieures accueillent la 
Passion du Christ et la Résurrection ou des scènes de miracles. S’y ajoutent à 
Pathmos, où les surfaces murales sont plus vastes ainsi qu’au second registre, des 
représentations des conciles oecuméniques ainsi que deux scènes montrant les saints 
moines contemplant la mort du juste et le salut de l’âme des hommes alors qu’à 
Apollonia, ce même registre a été réservé à des bustes de saints en médaillons. 
Enfin, dans l’un comme l’autre de ces réfectoires, le premier registre accueille les 
figures en pied des principaux représentants du monachisme oriental.
Les plus anciennes peintures ornant le réfectoire de Chilandar, un buste du 
Christ et deux anges en médaillon, aujourd’hui mutilés, et trois scènes de la vie 
d’Abraham — la Rencontre sous le chêne de Mamré, la Sainte-Trinité et le Sacrifice 
d’Abraham — se trouvent au sommet du mur nord, au-dessus de la table de 
l’higoumène. Au même endroit, on trouve à Apollonia, au-dessus de la conque sud, 
l’Hospitalité d’Abraham et des médaillons avec représentations du Christ Emmanuel 
et des anges, alors qu’à Pathmos ne subsiste de la décoration originale, sur le mur 
nord, que la Rencontre auprès de chêne de Mamré. Ces recoupements permettent de 
supposer que la décoration peinte, datant de l’époque de Étienne Decanski (1321— 
-1331), de ce réfectoire était semblable à celle décrite au paragraphe précédent.
Lors de ces considérations, il convient de garder à l’esprit que les reliques du 
fondateur du monastère de Pathmos, le bienheureux Christodoulos de Latros 
( t  1093), reposent sous un sarcophage en marbre, avec décoration en relief, disposé 
dans une chapelle spéciale, érigée au sud du narthex du catholicon. La vie de ce 
moine célèbre était par ailleurs bien connue grâce aux textes apparus sous deux 
rédactions avant la fin du XIIe siècle, alors qu’au cours du siècle ayant suivi sa mort 
ont été rédigés plusieurs offices s’inscrivant dans le développement de son culte. Or, 
ni la présence de ces reliques non décomposées et ni l’existence de textes liturgiques 
célébrant le premier higoumène et ktètor de ce monastère n’ont incité le 
commanditaire à introduire dans la décoration du réfectoire exécutée au début du 
XIIe siècle des scènes de la vie de son fondateur. Il est donc permis de supposer qu’il 
en a été de même à Chilandar.
Les modèles repris par Mitrofanovié lors de la décoration du réfectoire de 
Chilandar au début de la troisième décennie du XVIIe siècle étaient toutefois 
nettement plus récents que ceux de Pathmos et d’Apollonia, et il convient, avant 
tout, de les rechercher dans la décoration murale des réfectoires de l’Athos de 
l’époque immédiatement antérieure, à savoir peint au cours siècle précédent. Si les 
anciens thèmes eucharistiques, tels que la Cène, trouvent alors toujours place 
au-dessus de la table de l’higoumène, les autres surfaces murales accueillent de 
nouveaux cycles avec un grand nombre de scènes de dimensions relativement 
modestes. Il s’agit avant tout de ceux consacrés à la Vierge, protectrice de la 
presqu’île, et patronne de nombreux monastères qui s’y trouvent — l’hymne de 
l’Acathiste ou le cycle illustrant sa vie — auquel s’ajoutent d’autres cycles tels le 
cycle du Précurseur, le Ménologe illustré, les scènes de la vie et de la mort des 
ermites célèbres, ainsi que, sous formes de composition monumentale, la
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représentation au caractère didactique de l’échelle spirituelle de Jean Climaque, 
l'Arbre de Jessé ou l’illustration de la Seconde venue du Christ. Ce riche répertoire 
des réfectoires athonites quelque peu antérieurs à celui de Chilandar a assurément 
influé lors du choix par Mitrofanovic des thèmes qui allaient orner les murs du 
second bâtiment conventuel par son importance. Certaines solutions ont même pu lui 
servir de modèle direct.
En ce sens, la décoration peinte du réfectoire du monastère le prestigieux de 
l'Athos, la Grande Lavra, en tant que le plus ancien établissement du groupe 
mentionné plus haut, a pu influer sur la décision de Mitrofanovic, ou de la confrérie 
dirigée par l’higoumène Hilarion, d’inclure dans le répertoire peint du réfectoire de 
Chilandar un cycle consacré à saint Sava. On y trouve, en en effet, sur la façade 
orientale du réfectoire, les miracles et guérisons du fondateur du monastère, saint 
Athanase l’Athonite, alors qu’une représentation de sa mort de dimensions 
monumentales ome le second registre du mur nord de l’aile nord du transept. 
L’apparition d’une vie peinte du ktètor du monastère au second registre de la 
décoration du réfectoire de Chilandar n’en apparaît pas moins, pour une large part, 
refléter un élément original dans la conception de sa décoration murale du début du 
XVIIe siècle. Peinte d’après le texte de Teodosije qui, au cours des siècles antérieurs, 
avait totalement supplanté l’ancienne version de Domentijan, cette Vie illustrée de 
Sava est peut-être la meilleure preuve de la force créatrice de l’ancien art serbe, y 
compris après deux siècles de vie sous domination étrangère.
Les différences relevées entre les deux textes peuvent dans une certaine 
mesure s’expliquer par leurs commanditaires différents. Domentijan a composé sa 
Vie de Sava à la demande du souverain des terres serbes et du littoral, le roi Étienne 
Uros Ier, de sorte qu'à la différence de Teodosije, il est irréprochable dans l'exposé 
des liens familiaux entre les premiers Némanides et les souverains byzantins. 
Teodosije, pour sa part, écrit son oeuvre à la demande des pères de Chilandar, de 
sorte qu’il est compréhensible qu’elle soit plus détaillée et plus complète lorsqu’il 
parle des biens, objets sacrés ou possessions, du monastère, telles que le bâton de 
l’higoumène, la Vraie croix, lorsqu’il énumère les cellules à Mèléai ou lorsqu’il 
parle de l’érection de bâtiments d’habitation pour les représentants de Chilandar à 
Karyès.
Ecrites dans le but de célébrer le nouveau saint, premier archevêque de Serbie, 
en tant qu’acte final dans le cadre de la formation de son culte, ces deux vies 
renferment aussi toute une série de données précieuses pour l’histoire de l’art. 
Observées de façon générale, elles n ’ont toutefois pas influé de façon sensible sur la 
création artistique dans les premiers siècles ayant suivi leur rédaction, alors qu’en 
tant qu’œuvres se rangeant dans les belles-lettres, elles étaient largement copiées et 
lues, et servaient, en tant que lecture édifiante, à la formation spirituelle de 
nombreuses générations sur le modèle du premier archevêque de Serbie, dont la vie, 
s ’agissant de ses principales dates, peut être exposées de la façon suivante :
1175/76 — Naissance de Rastko
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Seconde moitié de 1190 — Rastko obtient de son père, le grand joupan de 
Serbie Etienne Nemanja, l’administration de la région de Hum.
1192/93 — Rastko reçoit la première tonsure dans le monastère russe de 
l’Athos, puis rejoint le monastère de Vatopédi où reçoit la monacale 
tonsure et le nom de Sava
2 novembre 1197 — Arrivée à Vatopédi du père de Sava, devenu moine 
Siméon à Studenica.
Eté 1198 — Le père et le fils rejoignent Chilandar et entreprennent la 
restauration de ce monastère.
13 février 1199 — Décès de l’ancien grand joupan Étienne et moine Siméon.
1205/06 — Sava devient hiéromoine.
19 février 1207 — Sava rapatrie les reliques de Siméon de Chilandar à 
Studenica.
1208/09 — Début de l’exécution des plus anciennes fresques de Studenica.
Vers 1210-1215 — Sava est higoumène et Archimandrite de Studenica, 
construction de Zica.
Après le 19 avril 1215 — Retour de Sava au Mont Athos.
1219 — ordination de Sava en tant qu’archevêque à Nicée
1220 et les années suivantes — Exécution des fresques de l’église du Sauveur à 
Zica.
24 septembre 1227 — Décès du roi Étienne le Protocouronné, alors moine 
Simon.
1229 — Premier voyage de Sava en Terre Sainte
1233/34 — Changement à la tête de l’Eglise serbe, Sava renonce au trône 
archiépiscopal.
1234/35 — Second pèlerinage de Sava sur les Lieux saints
8 avril 1235 — Célébration de Pâque au Sinaï.
14 janvier 1236 — Décès de Sava à Timovo.
6 mai 1241 — Le roi Vladislav rapatrie les reliques de Sava à Mileseva.
1253/54 — Rédaction de la Vie de Domentijan.
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— Кикотиса, Кикиотнса — 70-71, 74 
— Кириотиса — 131, 181 
— Ктиторнса — в. Богородица Ватопед- 
ска
— Ктлторска — в. Богородица Ватопед- 
ска
— Кукузелнса — 81 
— Никопија — 131 
— Одигитрнја — 74, 88, 176, 192 
------ y Мистри — 129
— од Извора, царнградски манастлр — 
51
— Олтарска — в. Богороднца Ватопед- 
ска
— Оранта — 54, 139 
— Параклнса — 131 
— Портаитнса — 75, 77, 81, 211, в. 
Ивирон
— Стена необорима — 117 
— Страсна — 91, 140 
— Студенпчка — 131, 140
— triç Всхтои — 177-181  
— Тројеручлца — 74
— Форвиотнса — 71 
— Хнландарска — 140, 211 
— Хрисоројатиса — 74  
— Црна — в. Богородица Египатска 
Богородичнн манастир кир Атанасија y 
Милејама — 96-97
-------на Косу — 208
-------на ушћу Косанице y Топлицу —
216
— параклис y манастиру Светог Арсе- 
нија — 173
------------------ Јована Богослова на Пат-
мосу — 206
— пирг y Ватопеду — 56-57  
Богородичнпа удаја — 48-49 , 62
— црква. ротонда y Антиохији — 184 
 y  Пећи -  203-204
Боемунд, норманскн војвода — 155 
Божићна беседа Јована Дамаскина — 
190-191
Борил, бугарскн цар (1207-1218) — 141 
Борис, бугарски хан (852-889) — 195 
Босфор — 133, 142 
Бранковлћл, сремскл — 38 
Бринднзи — 152, 154-155  
Бугарска — 186, 188
— патријаршија — 122, 142-143, 158, 
187, 197
Букурешт — 58
Ваведење Богородичино — 48, 62. 81, 85,
88
Вавилон, библнјски — 156, 158, 186-187, в.
Багдад, Каиро 
Вавнлонија — в. Каиро 
Вади Натрун — в. Скнт 
Вазнесење Христово — 51-54, 115
------ црква y патријаршијском двору y
Трнову — 186
Валентинијан 1 (364-375) — 164 
Ваница, есфигменскн посед — 100 
Вардар — 141
Вардзнја, црква Богородичиног Успења — 
47
Варнава, Мнлутинов хиландарски мрамор- 
чик -  90
Василије Велнки, свети — 50, 58-59
-  I (867-886) -  51, 69
-  II (976-1025) -  143, 146
-  ђакон, сликар — 151 
Васкрсење Лазарево — 48, 55
— Христово y Јерусалиму — 148-149 
Ватикан — 71, 116, 146-147 
Ватиканск-ц музеј — 147
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Ватопед -  33-35. 40. 42-46 , 49, 52-60, 
62-67, 80-S2. 95, 104. 138. 213 
Ватопедски пнрг — в. Просфорпон 
Велмка лавра Свстог Атанасија Атопског — 
49. 54. 56. 75, 77-82, 86. 90. 100. 104, 
107, 110. 113. 115-116, 145, 208-209  
---------- Саве ОсвеИсног — 151, 182, 212
— вигла — 104-105
— Кесарнја — 152. 155
— еубота — 73
— црква — в. Света Софија y Царигра- 
ду. y  Солуну, Жича
Велвкн знг — 101, 106
— пост -  164, 178. 182 
Велико Трново — в. Трново 
Вснеција — 51-52, 159 
Византнја — в. Царство 
Византијскн музеј y Атини — 55
------ y Никозији — 71, 73
Византолошки институт — 147 
Вилбранд нз Олденбурга — 184 
Витанија — 151
Витлејем -  148, 150-151, 157, 175, 190 
Вишеград — 220
Влад Вннтнла, влашкн војвода (1532-1535) 
-  63
Владимир. црква Светог Димнтрија —
47-48
Владпслав — в. Стефан Владислав 
— Граматнк — 203
Влатадон, Пантократоров манастир y Солу- 
ну — 116
Влахернска црква — 72-74  
Вороскопу, светогорскн манастнр — 100 
Врачар — 197, 200
Вукан, кнез, слн Стефана Немање — 125 
Вуканово јеванђеље — 93, 129, 219 
Вуколу, источна четврт антнчке Алексан- 
дрнје — 159
Гавран храни пророка Илију y пустиљн — 
190, 206
Гаврнло, арханђсо — 40, 58, 62, 92, 152 
— Лесновски, светм — 217 
— епископ града Итфиха — 172
— светогорскн прот — 62
— филотејски јеромонах — 109 
Газа — 50
Гапактион, духовник краља Драгугина — 149
Галсрвја Матнце српске — 58
Галесијска гора — 34
Галнб, Абу — 172
Галилеја — 151, 166
Галнлејско језеро — 155, 206, 208
Гарнн, латинскн архнепископ Солуна —
117
Гелати, Грузија — 129 
Генадије, серски митрополит — 54  
Георгије, светн — 87, 98, 172, 181 
— Ислаилит, свети — 181 
— Митрофановић, зограф — 95,
199-200, 207-208  
— Никомшшјски — 72 
— Хеландарис, монах, оснивач Хилан- 
дара — 86
Герасим, грчкн игуман Хиландара — 36, 97 
— светогорски прот — 81 
Герман II, васељенскн патријарх 
(1223-1240) -  142-143  
Гиљфердинг, Александар Фјодорович —
205
Горњи Египат — 157, 162-163  
Гостољубље Аврамово — в. Тројица, Света 
Градац — 198, 201, 205 
Грачаннца — 129 
Гретеније (?), архнмандрнт — 151 
Григорије Богослов, свети, цариградскн па- 
тријарх (380/1) -  58, 139, 191 
— I Велпки, свети, римски папа 
(590-604) -  97 
— II, рашки епископ — 30
— јеромонах и хиландарски келиот —
101
— хиландарски монах — 30 
Григорович, Виктор И. — 29 
Грузија — 129, 206
Грци — 165
Давид, цар и пророк — 40
— свети, из Гареџн — 208
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— светогорски прот — 100 
Дамијета -  157, 159, 165, 168 
Данило, пророк — 158
— II, архиепнскоп српски (1324-1337) 
-  36, 88, 94, 118, 154, 204-205
— рускн игуман — 151, 155, 175 
Данилов ученик и настављач — 37, 108,
203




Дела апостолска — 54
Демнр Капија — 141
Дечани — 198
Дивна гора — 182-186
Днмнтрије, свети — 111-112, 115
— Анђео, солунски деспот — 29, 118
— епископ ардамеријскн — 110, 113 
— Хоматнн, охрндски архиепископ
(1216/7-1236) -  113, 129, 133, 138, 
142
Диннћ, Михаило — 28 
Диоклецнјан (284 -305 ) — 161 
Диоклитијско море — 155 
Двонисије, игуман Филаделфовог манастл- 
ра — 82
— студеннчки нгуман — 130 
Дионисиу — 209
Добромир Хрс, обласнн господар — 141 
Добрун код Вишеграда — 220 
Дометнје Јерусалимнт, светогорски прот — 
113
Домнцнјан, снн цара Валентннијана — 164 
Дољн Египат — 174 
Дохнјар — 115
Драгаши, обласни господари — 38 
Драгутин — в. Стефан Драгутин 
Драч — 132, 189
Државно-историјски музеј y  Москвн — 97 
Други светски рат — 181
— Христов долазак — 48, 195, 208 
Друго бугарско царство — 188
— латинско краљевство y Јерусалнму — 
156
Дубочица — 216 
Дубровник — 132 
Дубровчани — 28, 36, 132-133 
Дуке, ромејска царска породица — 133 
Духовне Лествице Јована Лествнчннка — 
179, 208-209
Дух, Свети -  43, 127, 135-136, 186 
Душан — в. Стефан Душан
Ђурађ, деспот (1427-1456) — 38, 40, 203 
Ђурђеви Ступови код Новог Пазара — 56, 
113
Ђурђијанцн, Грузини — 82, 165
Ева — 72 
Евбеја — 208
Евдокија, кћи Алексија III и супруга вели- 
ког жупана Стефана — 141 
Евергетидски тапик — 35, 59, 88, 121, 129 
Евлалије, сликар — 51 
Евматије Филокал — 116 
Европа — 165
Евстатнје, александријски патријарх 
( 8 1 3 - 8 1 7 ) -  173 
— Солунски — 121
Евтнмије II, јерусалимски патрнјарх (пре 
1224) -  179
— монах н иконом Велнке лавре — 80
— осннвач Ивирона — 77 
Евтихије, александријскн патријарх
(933-940) -  160 
Евхаристнја — 206 
Египат -  25, 123, 153, 155-167, 170, 
172-176, 186-187
Ејубнди, владари Египта — 156-157, 176 
Ексидес, острво Карпатос, црква Светог 
Маманта — 52 
Елеонска гора — 53-54  
Елпидифор, светн — 99, в. Свети Омологи- 
ти
Епифаније Агиополвт — 163, 170, 173 
Ермитаж -  55, 71-72, 74-75  
Есфигмен — 100 
Еуфрат — 156
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ЖишиЈс ирхиеПископа Дашхш II — 37
— светог Петра Коришког — 26, 
30-32, 217, 219
— светога Симеона од Домснтпјана — 
27. 31-32. 34. 42, 78. 97. 215
---------- од Саве — 89, 129
— старца Псаије — 38, 41-42  
Жвча. Спасова црква. Архнепископнја —
46. 5 2 -5 4 ,9 1 . 112. 117. 122, 129-131, 
134-140, 142, 187, 193-194, 205, 213 
Жртва Аврамова — 94, 172, 207
Заједнички качои светоме Симеопу и све- 
Шоме Сави на осам г.шсова од Теодо- 
спја — 26-27
---------- Симеону и сеетоме Сави че-
твртог ziaca  од Теодосија — 27, 32
------ Спасу Христу, светоме Симеону
и сеетоме Сави од Теодосија — 26 
Западна Европа — 74. 155-156, 163, 168 
Запис о с.чрти светог Ciuieona — 202 
Захарпје. првосвештеник и отац Јована 
Претече — 72
— сликар — 151
Зборник из Аустрнјске нацвонапне бпблио- 
теке (cod. slav. 12) — 93 
Зеввту, манастир Светог Константпна — 
96-97
Зен, Пјетро, млетачкн капетан — 65 
Знг, манастнр посвећен светом Илији — 82, 
90. 95-96, 103-106 
Зограф -  52, 99-100, 107
Иван IV Василијевич Грозни, велнки кнез 
московски н руски дар (1530-1584) — 
199
Ивирон — 59, 75, 77, 80, 82, 84, 104, 110 
Игњатнје Богоносац, свети — 205
— архимандрнт и игуман Филокала — 
115
— из Смоленска — 116
— магнстар тû v  ypappatiicûv — 51
— студенички игуман — 130 
Излазак Јсвреја из Египта — 123 
Израиљ — в. Јсвреји 
Иконнјски султават — 186 
Иларион, игу.ман Филокапа — 115
— јсромонах и нгуман Хпландара — 
199, 209
Илија, пророк — 182, 190, 206 
Иловнчка крмчија — 117 
Иноћентије III, римски папа (1198-1216) — 
36, 116, 147
Иполит Вншенски, путописац — 63 
Ираклије (610-641) — 164 
Ирод, јудејски цар — 166, 175 
Исаија, пророк — 71, 73, 181
— старац, игуман руског манастира — 
40
Исак, праотац — 195
— Комннн, кипарски владар 
(1184-1191) -  71
— светогорски прот — 104 
Историја Јована Скилице — 202 
Исус Христос — 4 3 -4 4 , 46, 4 8 -51 , 54,
59-60, 62 -64 , 7 0 -74 , 77, 81, 85-86 , 91, 
94, 97, 111-112, 115, 117-118, 123-124, 
127, 135-137, 139-140, 147, 151-157, 
166-168, 172-174, 176-178, 180-182, 
190-192, 198, 202-203, 206-208 , 211
------ Емануил — 207
------ Пантодинамос, солунскн манастнр
-  116
------ Пантократор — 50-51 , 55, 116
------ Пантократор, цариградски мана-
стир — 79, 123
— — Спас, ватопедски параклнс — 58 
  параклнс y  манастнру Богоро-
днце Евергетиде — 123
------ Спаситељ, црква y Солуну — 51
---------- (San Salvatorc), мапастир y Мс-
сини — 114 
Италија — 71, 73
Итфих, град y  долини Нила — 170, 172
Јабучар — в. Милеје 
Јагнћ, Ватрослав — 2 7 -28 , 32 
Јаков, праотац — 73, 195
— нгуман манастира Капамон — 175 
Јапковић, Живорад — 29 
Јаптра — 188 
Јафа -  152, 155 
Јахја Антиохијски — 173
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Јеванђелистар из Ватикана (vat. slav. 4) — 
93
Јевреји -  158-159, 167, 178-179  
Јевстатнје I, архиепископ српски 
(1279-1286) -  131, 149, 212 
Једрене — 189 
Језавеља — 182 
Језекиљ, пророк — 46, 51, 73 
Јелена Анжујска — 131, 198, 204-205
— супруга краља и цара Душана — 219 
Јелисавета, мати Јована Претсче — 72, 189 
Јелисеј, пророк — 46
Јермсос -  52, 65, 68, 95, 110, 145 
Јерихон — 156, 175 
Јеришки залив — 105 
Јерменнја — 164 
Јермолај, свети — 181 
Јерусалим -  122, 133, 148-149, 152-153, 
155-160, 175-176, 182-184, 195, 212 
Јерусалнмска патријаршија — 173, 175,
179, 191, 206 
Јерусапимски храм — 72 
Јетра — в. Јантра
Јсфрем, коптски патријарх (975-978) — 167
— монах, сликар — 151
— морачкн јеромонах — 199
Јоакнм, свети, Богороднчнн отац — 72, 181 
— Осоговски, светн — 217 
— I, васељенски патрнјарх (1498-1502, 
1504) -  100
— бугарски патријарх (1235-1246) — 
189, 196
— игуман руског манастнра — 41, 63 
Јоаникије I, архиепископ српски
( 1 2 7 2 - 1 2 7 6 ) -  131, 149, 212 
— II, архиепископ н патријарх српски 
( 1 3 3 8 - 1 3 5 5 ) -  53
— солунски митрополит — 52 
Јоасаф, свети — 131
Јован Претеча, свети — 46, 48, 50, 54, 
6 2 -63 , 72, 122, 149, 173, 180, 189, 
207-208
— Богослов, свети, апостол и јеванђе- 
листа — 48, 72, 206
— Златоусти, свети, цариградски патри- 
јарх (398-404) -  50, 58, 92, 97, 139, 
190
— Лествичннк, свсти — 179, 181, 208,
— Дамаскин, светн — 59, 190-191, 206 
— Рилски, светп — 217
— II Комнин (1118-1143) -  79, 203,
208
— II Асен (1218-1242) -  28, 117, 186, 
188-190, 196
— III Ватац (1221-1254) -  28-29, 75,
92
— V  Папеолог (1341-1391) -  65 
 коптски патријарх (1146-1166) —
174
— IX, јерусалимски патријарх (око 
1 1 5 7 ) - 1 7 5
— Анђео, господар Солуна — 28-29
— в. Христодул са Латроса
— ђакон синајског манастира — 181
— игуман Зига — 104
— Кастриот, Јоаким монах — 98 
— Комнин, лекар н путописац — 40,
49, 58, 63, 81, 109 
— Кукузељ — 81
— оснивач Ивирона — 77
— Палеолог, деспот, брат Михапла VIII 
-  108-109
— родоски митрополит — 208
— светогорски прот — 36, 109
— сликар — 199
— солунскн архиепископ — 115 
— Угљеша, деспот — 38, 57
— Фока -  150-152, 155, 165, 175
— Хризостом, свети — в. Јован Златоу- 
сти, свети
Јовановпћ, Томпслав — 31 
Јов, синајски епископ — 180 
Јона, пророк — 46
— рускп јерођакон — 175 
Јордан, река — 149, 151, 156-157, 175 
Јосиф, библнјски — 173
— свети, Маријин супруг — 72, 151, 
156-157, 166
— Хнмнограф — 69
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Јосифовс жшшшце, пирампде код Гизе — 
173
Јудејска пустнња — 149, 151 
Јужна мала, део комплскса манастира Хн- 
ландара — 87
Јулнјан Апостата (361-363) — 63 
Јустинијан I (527-565) — 50-51, 162, 164, 
179, 182
Казчвања отаца — 163 
Каиро -  157-158, 165, 167, 170, 173-174 
Кајмаковић, Здравко — 200 
Каламбака, саборнн храм Богородичиног 
Успења — 129
Каламон, Богороднчин манастир — 
156-157, 175-176 
Калат Семан — 184
Калик, манастар, и касннје посед Филотеја 
и Велнке лавре — 100, 105 
Калнннк. рашки епнскоп охридске архие- 
пнскопнје — 124-125 
Калпст 1, васељенскн патрнјарх 
(1350-1353, 1355-1363) -  143 
Калојан, бугарски цар (1197-1207) — 141 
Кало Кастрон, ватопедскл метох — 58 
Каломоннја — в. Каламон 
Камвунпон, улнца y Солуну — 118 
Каменнште. село y Зети — 83 
Камил, ал-, ејубидски султан (1218-1238) 
-  156-158, 164-165 
Канопа — 161
Кападокнја — 50-52, 206-207  
К(а)рак — в. Керак
Каракал, манастнр Светих Апостола — 
106-107, 110
Кареја -  36, 59, 68-71, 74-75 , 80, 90, 96, 
101-103, 165, 205, 211 
Карејскн типик — 101-102  
Каста.мон — 203
Кастриоти, обласни господарн — 98-99
Каталанци — 36, 49
Келије — 163-164
Кеми, коптско име Египта — 164
Керак — 156, 176
Кссарија Галнлејска — 155
Кесе-Даг — 29
Ксхаритомеш!, цариградски манастир —
123
Кијев — 181
Кикос, манастир на Кипру — 71, 74  
Кшшкнја — 186
Килиџ Арслан II, иконијски султан 
(1155-1192) -  203 
Кипар -  47, 7 1 -74 , 140 
Кнрил, свети, александрнјски патријарх 
(412 -4 4 4 ) -  50, 161, 205 
— Скитопољски — 30 
Кисас, Сотирис — 58 
Клина — 217 
Клокотница — 117, 189 
Книга паломникЂ — 120 
Ковел, Џон, енглески путописац — 145 
Козма Песник — 206
— I, александријски патријарх 
(742-768) -  160
------ васељенски патријарх (1075- 1081)
-  208
Колагири — 206
КсАороб, манастнр — 68
Комитиса — 58, 104-105
Комннни, ромејска династија — 47, 123,
134
Кондаков, Никодим Павлович — 168 
Константин I Велики, свети (306-337) —
63, 92, 139, 147
— VIII (1025-1028) -  146
— IX Мономах (1042-1055) -  104, 165
— игуман Сиријског манастира y Скпту
-  170
— Манасија — 121 
— Мелисин — 123-124  
— Месопотамит, солунски митрополит
-  110, 113
— са Родоса — 51
— син Васшшја 1 — 51
— син Јована Кастриота — 98 
Константинов град — в. Цариград 
Константинопољ — в. Цариград 
Контарини, Паоло, млетачки баил — 197 
Копти — 164
Коптски музеј y Каиру — 167
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Корак — в. Керак 
Кораћ, Војислав — 45 
Кориша, село — 218
Коробејников, Трифон, московски трговац
-  170, 182 
Косаннца — 216
Космосотнра, манастнр y Фере — 123 
Косовска бнтка — 196 
Костнћ, Драгутин — 29 
Коџа Мустафа-пашина џамија y  Истанбулу
-  124
Кратко житије светог Саве — 28, 89 
Кримота, ватопедско село — 52 
Крит — 66 
Крмчија — 30, 117 
Крупишта — 219
Крштавање народа на Јордану — 123 
Крштење Христово — 123 
Ксенофонт — 90, 100, 116 
Ксилург — 36, 67
Ксиропотам, манастнр Светих Четрдесет 
мученнка — 46, 107-108  
Кубели кшшсе бр. 2, Мавруцан, Кападоки- 
ја — 51
Кумараваих, тулунндскн султан (884-896)
-  173
Курбиново — 4 7 -4 8  
Куршумлнја — 215
Лав 1 (4 5 7 -4 7 4 ) -  73
-  VI Мудри (886-912) -  50-51 , 68 
— Пепагомен, царски вестијарнт — 95
Лавра — в. Велнка лавра Светог Атанасија 
Атонског
Лаврентије, игуман Кснлурга и Старог Ру- 
сика — 36
— Паксимада, светогорски старац и ње- 
гов манастир y Милејама — 96-97 , 
100
Лавр, свети 46  
Лагудера — 4 7 -4 8 , 72, 140 
Лазар, кнез (1371-1389) -  38, 40  
— Стилит — 34  
Лампсак — 158 
Латини -  29, 116, 122, 141
Латрос, гора — 114, 208 
Лемерл, Пол — 79 
Леонтије II, јерусалимски патријарх 
(1174/5-1184/5) -  206 
Лествице Јаковљеве — 189 
Либијска пустиња — 161-163 
Ливарија, брдо на Светој гори — 100 
Ливија, Либија — 153-154, 162, 165 
Лионска унија — 142 
Липс, цариградскн манастир — 84 
Лицевој летописни свод — 199 
Логос — в. Исус Христос 
Лоза Јесејева — 208 
Лозикнон — 105
Лонгнн, сатник, сведок Христовог распећа 
- 206
— јеромонах и игуман синајског мана- 
стира — 181
— сликар — 200
Луј IX Свети, францускн крал. (1226-1270)
— 168
Лука, свети, апостол и јеванђелиста — 48, 
71-72, 150, 176, 192, 203 
— Хрнсоберг, васељенски патријарх 
( 1 1 5 7 -1 1 7 0 ) -  203
— митрополит Аназарба — 165 
Лукнјан музе кошуте — 208
Љеш — 98
Маврикнје (582-602) -  115 
Магула, скит на Светој Гори — 96 
Макарије Велики, свети — 163
— синајски архиепископ — 179 
Максим, син цара Валентиннјана — 164 
И/1ала Азија — 59, 68, 112, 120, 143 
Мала Јерменнја — 182-184, 186
Мала црква, локалнтет близу Уњемнра — 
217
Мамалукос, Ставрос В. — 49 
Мамушко поље, блнзу Прнзрена — 83 
Манастнр PiLwbana y Скиту — 164 
Манојло I Комнин (1143-1180) — 116, 121,
149-150, 175, 203, 216
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— 1 Сарантин, вассљснскн патрпјарх 
(1217-1222) -  142-143
— Вутумнт — 71
— Ко.мнпн Дука. дсспот Солуна — 132 
— Фплокал — 116 
Манцикерт — 208 
Мареот -  153-154, 161-162, 165 
Мареотско језеро — 161 
Марија Монфератска — 116 
Маринковнћ. Радмнла — 28, 32 
Марнца, река — 189 
Марко, свети. апостол и јеванђелиста — 
159-160, 172
— III, александријски патријарх (око 
1 1 9 5 ) -  114
------ коптскл патрнјарх (1166-1189) —
174
— Пападскч игуман — 82 
— Слепн — 174
Марковић. Миодраг — 147-148 
Маслинова гора — в. Нлеонска гора 
Матеј I, васељенски патрнјарх (1397-1410)
-  115
Матејево јеванђеље — 54, 157 
Матка код Скопља — 220 
МвуоЛои Етпр.шои, манасгир на Пелопо- 
незу — 168
Медитеран — 25, 73, 146, 157 
Мелетије, игуман Богородичиног манасти- 
ра кир Атанасија — 97 
Мелидонскн внноград ван Солуна — 118 
Мелисургиу, манастар — 105 
Мелкита — 160, 174, 184 
Мемфис — 157, 173 
Менолог — 189, 208 
Менутис — 161 
Меркурнје, свети — 172 
Меси — в. Кареја 
MearipPpîa — в. Несебар 
Месопотамија — 158 
Методнје, епископ — 146
— монах, сликар — 195
— први игуман српског Хиландара — 
85, 94
Мнлеје -  82, 95-97, 99-101, 211
-  манастнр — 96
Милсшсва, црква Вазнесења Господњег — 
28, 53, 84, 131, 135, 192-194, 196-198, 
201-204, 211- 213 
Милопотам — 96
Милутин — в. Срефан Урош II Милутин 
Мина, свети — 161 
Мирковић, Лазар — 32 
Мирожски манастир y Пскову — 51 -52 , 54 
Мирослав, хумски кнез, Немањин брат — 
36
Мирослављево јеванђеље — 93, 129 
Мисаило, свети — в. Тројица младића 
Мнсир — в. Египат 
Мнхаило, арханђео — 92, 218
-  I Рангабе (811-813) -  69
-  II (820-829) -  69
-  III (842-867) -  68-69 , 202
— IV Пафлагонац (1034 -1041 ) — 69
-  V  Калафат (1041/2) -  69
— VI Стратнотик (1056/7) — 69
-  VII Дука (1071-1078) -  69
-  VIII Палеолог (1259-1282) -  84,
109, 116, 142, 206
-  ава, јеромонах манастира Светог Ан- 
тонија Великог — 172
-  епископ касандријски — 110
— Милутинов хиландарски мраморпик 
-  90
— Филокал — 116 
Млетачки сенат — 98 
Млечани — 98, 159 
Мојсије, пророк — 177-182, 206 
Молитва Захаријина — 62 
Мономахов типик — 36, 104 
Монте Касино — 122 
Морача, манастнр — 199-200  
Морфону, пирг Велике лавре — 86 
Москва — 31
Мртво море — 156-157, 175-176  
Муапак, ал-, Висећа црква, Богородичина 
црква y Старом Каиру — 166-167, 174 
Murex, род шкољки из Средоземног мора
-  145-146  
Муса — в. Мојсије
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Мустанзир, ап-, абасндски калнф 
(1226-1242) -  158
Навуходоносор II, вавилонски цар 
(605-562) -  156 
Назарет — 152, 166 
Народна библиотека Србије — 27, 32, 
196-197
Народни музеј y  Прагу — 27 
Национална бнблиотека y Бечу — 27, 93
-------y  Санкт-Петербургу — 27
Нсагоје Басараб, влашки војвода 
(1512-1521) -  49, 56, 62 
Небеска лнтургија — 50, 55 
Небеске лествице — в. Духовне лествице 
Јована Лествичника
Нектарије Крићанин, јерусалнмски патри- 
јарх (1661-1669) -  170, 180 
Немања — в. Симеон, свети, Стефан Нема- 
ња
Немањићи -  88-89 , 133-134, 141, 193,
195, 211 
Немачка — 146
Ненадовић, Слободан — 97, 99 
Неопалнма купнна — 177-180  
Неофит, монах манастнра Четрдесет муче- 
ннка y Трнову — 188, 196 
Нередица — 51 
Нерези — 114 
Несебар -  186, 188-189  
Никанор, хиландарски старац, — 97 
Никеја -  29, 79, 110-111, 115-117, 122, 
135, 138, 141-146 , 173, 208, 211, 213 
Никејско царство — 186 
Никита Хоннјат — 141, 203 
Никодим, архиепископ српски (1317-1324)
— 205
Никола, свети — 62
— I, александријски патријарх 
(1 2 1 0 -1243 ) -  159-160
— епископ Јериса и Свете Горе — 110
— златар — 60
— из Отранта, писац и дипломата, мо- 
нах Нектарије — 123
— јеромонах и игуман Велике лавре 
Светог Саве — 182, 212
— Ксрамеас, доместнк западних тема — 
116
— Месарит — 51, 122
— опат са Исланда — 155
— Стањсвић, велики војвода — 140 
Николица, село — 60 
Ннкон Јерусалимац — 170, 182
— са Црне горе — 165
— светогорски монах — 81 
Нил -  157-159, 162-164, 168, 170,
173-174
Нил Синаит, светн — 181 
Нитријска гора — 163-164 
Нићифор III Вотанијат (1078-1081) — 52, 
208
— I, цариградски патријарх (806-815)
-  59
— II, васељенскн патријарх (1360) —
143
— Калист Ксантопул — 51 
— Кефала — 80
— Петралифа, севастократор — 108
— светогорски прот — 104 
Нифон I, васељенски патријарх
(1310-1314) -  113
— II, васељенски патријарх (1486-1488, 
1497/8, 1502) -  62 
Nicchia dei Pallii — 146 
Nicolas de Poggibonsi — 167 
Новаковић, Стојан — 32 
Нова Митрополнја (Свети Стефан), црква y 
Несебру — 188 
Новгород — 52
Нови Град, подграђе Трнова — 188 
— Завет — 71-72
— Пазар -  56, 124-125 
— Рим — в. Царнград
Олимп, планина y Битанији — 114, 208 
Омуртаг, бугарски хан (814/5- 831) — 189 
Ориген — 50
Орхан, отомански султан (1326-1362) — 
144
Османлнје — 98 
Отранто — 123
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Охридска архиепнскопнја — 113, 125, 129, 
142-143. 203
Пав. манастнр — 162
Павле, свсти, апостол — 48, 54, 56, 72,
123, 146-147
— Пспоснпк, светн — 172
— нгуман Ивирона — 77
— нз Отранта, сликар — 123
— оснивач манастира Богородице Евер- 
гетиде — 122
— светогорскн прот — 100 
Пад Сатане — 209
Пајснје. ава и његов манастнр y Скнту (Be­
au манастир) — 164
— јеромонах п хиландарск» келиот — 
101
Па.штинска антологија — 51 
Палеокастра, посед Зига — 104, 106 
Палеолозн, ромејска дннастија — 146 
Палестана — в. Света Земља 
Панагија тон Халкеон, црква y Солуну — 
51-53
Панселин — 40 
Пантелејмон, свети — 181 
Пантократор — в. Исус Христос 
— светогорски манастнр — 41 
Папангелос, Јоаким — 54, 106 
Паримејник (хил. 313) — 93 
Патаос — в. Свеги Јован Богослов, мана- 
стнр на Патмосу 
Патрија — 58, 63 
Пахомије, свети — 162-163, 207 
Пелагнје, кардинал — 123 
Пелопонез — 52, 168 
Пер! KTiapdcitav — 179 
Пернстера, црква Светог Андреја — 51 
ГГерсија — 99, 153, 158, 186, 190-191 
Пета књига Мојснјева — 206 
Петар, свети, апостол — 48, 56, 72,
146-147, 211 
— Атонски, свети — 69 
— Коришки, свети — 217-220  
— игу.ман манастира Светог Антонија 
Всликог — 172
— сликар — 181 
Петковић, Владимнр Р. — 199 
Петравица, брдо поред Уњемира — 218 
Петрова црква — в. Свети апостоли Петар 
и Павле код Новог Пазара 
Пећ -  83, 205
Пећина Христовог рођења y Витлејему —
150-152
Пећка патријаршија — 5 3 -54 , 218, 220 
Пећки рукопнс Доментијановог житија — 
142-143, 146, 182, 197, 211 
Пигасије, свети — 99, в. Свети Омологити 
Пијенца — 122 
Пнмен, свети — 163 
Подгорје, Ен-Керем — 149, 151 
Позњаков, Василије, московски трговац — 
170
Поклоњење жртви — 201, 205 
Полагање Богороднчине ризе — 72 
Поменнк светогорског Протата — 69-70  
Посланица архимандриту Спиридону — 
156, 159
Поученија Теодора Студита (хил. 387) —
93
Похвала светоме Симеону и светоме Сави 
од Теодосија — 26, 31-32  
Праведни судија — в. Други Христов дола- 
зак
Правила Христодула Латроског — 208 
Правило светог Атанасија Атонског — 79 
Праг — 27
Преображење — 55, 180
— кула-пирг више манастира Хиланда- 
ра — в. Спасова вода
— параклис на врху главног ватопед- 
ског пирга — 44 , 46, 55-57
— црква на врху Хорива — 182 
Претечина десница — 122
Претечин параклис на врху пирга y  Старом 
Русику — 4 1 -4 2
-----на пиргу Свстог Саве y Хиланда-
ру -  42, 9 3 -94  
------ y Ватопеду — 58, 63
— циклус — 208 
Призрсн — 30, 83, 218
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Прнмање таблица закона — 123, 180 
Прнморје — 193
Причешће вином и хлебом — 206 
Приштина — 217 
Прокопнје из Цезареје — 179 
Пролог, милешевскн рукопис — 28 
Пролошко житије светог Саве — 28, 142
-----------Симеона Српског — 89, 202
Пророци су те наговестшш — 72 
Просек — 141
Проскинитар Јована Комнина — 58, 63 
Просфорнон, ватопедски метох, данашњн 
Урануполнс — 42, 58, 6 4 -66 , 93, 99, 
104, 106
Протат, црква Богородичиног Успења — 
63, 6 6 -70 , 73, 81, 92, 96, 100, 102, 104, 
в. Кареја
Прото Неро — 100-101 
Прохор Пчињски, свети — 217
— хиландарски архимандрит — 113 
Псков — в. Мирожскн манастир y Пскову 
Пурко, Китира, црква Светог Димитрија —
52
Пурнара, гребен Великог зига — 99
Равдуху, светогорска келија — 90 
Раднка, река — 98 
Радојнчић, Ђорђе С. — 30, 32 
Радојчнћ, Светозар — 56, 117 
Радослав — в. Стефан Радослав 
Радослављева припрата — 131-132  
Радостуше, село код Дебра — 98 
Радул Велики, влашкн војвода (1495-1508)
-  63
Разговор Богородице и Јосифа — 62 
Раит — 179
Распеће Христово — 48, 138-139, 206 
Раул, бискуп Витлејема — 150 
Рафалион, ватопедско имање — 52 
Рахони, гребен, y  масиву Великог зига — 
100
Рашка — 137, 215
Репош, син Јована Кастриота — 98
Рим -  146, 208, 211
Родос — 51-52
Рођење Богороднцс — 62, 72
------ ватопедскн параклис — 43-44 ,
55-56
— Христово — 55, 72, 84, 147,
150- 152, 190
------ витлејемска базшшка — 122,
147-148, 150, 211
Рожер II, сицилијански краљ (1130-1154)
-  114
Роман I Лакапен (920-944) — 146 
— Мелод — 72 
Ромеји — 142
Ромејско царство — в. Царство 
Рудава, место y залеђу Свете горе — 100 
Русија -  31, 51-52, 71, 199 
Русик — в. Стари Русик
Сава, река — 29
— Освећени, света — 30, 131, 139,
151 - 152, 181
— II, архиепископ српски (1263-1271)
-  132-133, 149, 212
— III, архиепископ српски (1309-1316)
-  53
— милешевски еклнсијарх — 197 
Савина келија — в. Свети Сава Јерусалим-
скн, карејска испосница 
Савнн бунар — 45
Савин пирг y Хнландару — 42, 85-87, 
93-94 , 99
Саладнн, оснивач ејубидске династије 
(1 1 6 9 -1 1 9 3 ) -  157, 176 
Саламиотиса, манастир близу Пафоса на 
Кипру — 71
Салиб, архиђакон манастира Светог Анто- 
нија Великог — 172 
Салих Јерменин, Абу — 170, 173-174  
Самарија — в. Севаста 
Самуило, пророк — 46
— I, васељенски патријарх (1764-1768)
-  92
Санкт-Петербург — 27-28, 32, 75, 205, 211 
Сарацени — 63
Саул — в. Павле, свети, апостол 
Света Варвара, параклис y манастиру Све- 
тог Арсеннја — 173
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-  гора -  25-26. 31. 36-38, 41, 4 4 -47 , 
52. 63-64, 67-68. 70, 73, 75-79, 82, 
84. 86-87. 91-92, 97-100, 102, 
104-107. 109-114, 119, 121, 128,
130. 134-135, 143, 145, 148, 165,
186, 201-202, 212-213
-  земља -  59, 68. 70. 73, 75, 91-92, 
110. 112, 116, 128, 131-132, 137, 
139-140. 145. 147-150, 154-159, 175, 
179, 181, 186-187, 208, 212-213
— Катарнна — в. Синај, Богородичин 
манастир
— Параскева, црква y патријаршијском 
двору y Трнову — 186 
— Софнја Кнјевска — 51
------ солунска мнтрополнја — 51-53,
110-111, 115
------ y  Ннкеји -  143-145
------ y Трапезунту — 51
------ y Царнграду — 51, 123
— Столица — в . Ватнкан 
— Тројица, параклнс — в. Спасова вода 
Светн Андреј èv тгј Kpioei, цариградски 
манастир — 124
------ цариградски метох Богородице
Евергетнде — 118, 120, 124 
— Антоније Велики, манастар — 168, 
170-174
— Аполоније y Бавнту — 163
-  апостолн, параклис y манастиру Бо- 
городице Евергетаде — 123
------ Петар и Павле код Новог Пазара
-  124-125
------------------ параклис y манастиру Све-
тог Арсеннја — 173
------ y Пећи -  53, 97, 135, 201,
204-205
------ y  Цариграду — 51
— Арсеннје Велики, манастир — 168, 
170, 173-174
— Бесребреници, параклис y Ватопеду
-  57-58
---------- y  манастиру Светог Арсенија —
173
------ црква y  Костуру — 47
— Варнава и Иларнон, црква y Пери- 
стерони на Кипру — 71
— Васнлије на мору, старо хиландарско 
пристаннште — 90
— Гсоргнје — в. Стара Ладога
------ манастир, келија, пирг y Милејама
-  в. Арбанашки пирг
---------- У Дабру — 113
------  параклис манастира Светог Арсе-
ннја — 173
------ параклис y  Ватопеду — 58
------  хнландарски метох y Солуну —
118
— Герасим, манастир близу Јордана — 
156, 176
— град — в. Јерусалим
— Днмитрије, саборни храм y Битољу
-  63
------ y Пећи -  53, 201
------ y Солуну — 110-112, 114
— Ђорђе, пирг y Хиландару — 86-87 , 
90
— Илија, манастир између Јерусалима 
и Витлејема — 175
------ пећннска црква на планини Хорив
-  178, 181-182
— Исповедници — в. Свети Омологити
— Јован Богослов, ватопедски параклис
-  56
------------манастир на Патмосу — 67,
205-208
----------------на Сиону — 152
------ Колов, манастир y Скиту — 164
------ Продром, манастир близу Јордана
-  149, 156, 175
---------- манастир на Меникејској гори
код Сера — 84
---------- паракпис манастира Светог Ар-
сенија — 173
---------- протатски параклис — 63
------ Рилски, манастир — 203
------ Хризостом, ватопедски параклис
-  4 3 -4 4 , 56-57
---------- манастир близу Јордана — 156
------ црква y Несебру — 188
— Кир и Јован y Менутису — 154, 
160-161, 174
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— Константин и Јелена, параклис на 
врху пирга y Урануполису — 65
---------------y Охриду — 129
— Макарије, манастир y Скиту — 159, 
164-165
— Марко y Александрији — 153-154, 
159-161
-------y  Венецнји — 51-52
— Мина y Мареоту — 154, 160-161,
174
— Неофит, испосница на Кипру — 47
— Никола, ватопедски метох y Солуну
— 52
------ келија y Милејама — 96-97
------ Манастир — 129
-------манастнр y  Дабру — 113
------------ y Казновићима — 113
------------ y Казоли — 123
-----------y Топлици — 113, 215-216
------ остаци цркве на обронцима Вели-
ке вигле — 105
— — параклнс при Арбанашком пиргу
-  99
----------- y  Ватопеду — 58
------------y  Велнкој Лаври — 79
-------хиландарска келија y Карејн —
101
— Нпћифор, стара посвета кснропотам- 
ског католикона — 108
— Омологити, келнја y Мнлејама — 
9 5 -97 , 99-100
— Павле, светогорски манастир — 100 
 Тивејски, манастир — 172
— Пантелејмон, данашња црква y Ста- 
ром Русику — 40
-------данашњи руски манастир на Све-
тој гори, в. Стари Русик — 36
— Петар Коришки, испосннца, мана- 
стир и хиландарски метох — 30, 
218-219
-------римска базилика — 146-147
-------стара антиохијска катедрала —
184
-------црква више Уњемира — 217-218
-----------y Алтину — 218
— Прокопнје, ватопедска келнја —
55-56
— Сава Јсрусалимски, александријски 
манастнр — 160
---------- жички параклис — 139
---------- карејска нспосница — 101-103
—  ------ параклис y манастару Светог
Арсенија — 173
------ Српскн, нови параклис на врху
пирга y Старом Русику — 42
------—  хиландарска к-ућа y Солуну —
118
---------- - црква y Лизнци — 205
— Сергије, црква y Газн — 50
------ црква y Старом Каиру — 167
— Симеон Богопримац, црква y Прос- 
форнону — 64
------ Стилит Млађн, манастнр на Днв-
ној гори — 183-186 
— Стефан, жички параклнс — 139, 202
------ параклис y манастнру Светог Ар-
сенија — 173
------ црква y Костуру — 72
---------- y селу Конче — 140
— Теодор, ватопедски параклис — 58 
— Теодосије Киновијарх, манастар y 
Јудејској пустињи — 149
------ светогорски манастир — 100
— Тома, параклнс y манастиру Светог 
Арсенија — 173
— Тројица, манастар код Пљеваља —
84
— Филип, манастир и касније, метох 
Ксенофонта — 100 
— Четрдесет севастнјскнх мученнка, 
манастир y Трнову — 188-189, 191, 
196, 202, 212
-------------- параклнс y Велнкој Лаври —
79-81
Севаста — 36, 106
Севастнја — 149
Севастјанов, Петар — 75
Семеонис, Симеон, ирски путописац — 168
Сенуфије, свети — 162
Сер -  54, 84
Сервија — 113
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Сивулф. британски ходочасник — 155 
Снмсон Богопримац, свстн — 72-73, 181 
— Стшшт Старији, свсти — 184 
------ Млађи, свети — 183-185
— светн. Стефан Немања. вслики жу- 
пан (1166-1196) -  26-27, 31-32, 34, 
36. 42, 4 4 -4 6 , 56-58. 60. 64-70, 75, 
78-86, 8S-89. 91. 93-94 , 96-98, 101, 
104, 107, 109-110, 113, 119, 121, 
124-132. 134, 13S, 141, 149, 193, 
197-199, 201-204, 211-213, 215-216
— II. антнохпјскн патрнјарх (1206-по- 
сле 1235) -  184
— ватопедски игуман — 65
— Хаци-, београдски митрополнт — 94 
Си.чеонова келија y Ватопеду — 56 
Симонида, Милупшова супруга — 124 
Синагога, персоннфпкацпја — 206 
Сннај. Богороднчин манастнр — 25, 71, 73, 
123, 133, 148, 156-159, 163, 175-182, 
211, 213
Синан, Коџа, ненмар — 145 
Синодик, ивиронски — 75-76  
Сион — 152
Снрија -  153, 159, 164-165, 176, 186-187 
Сиријска пустања — 158 
Сирнјскн манастнр y  Скиту — 164, 170 
Сирчјско море — 155, 183-184 
Скендербег, Ђурађ, син Јована Кастриота
-  98
Скндање са крста — 48, 73, 138-139 
Скит, Скитска пустања — 153-154, 159, 
162-165, 170, 173-174  
Скопље — 220
Скорпиу, манастир — 104-105 
Служба преподобног Симеона Новог Срп- 
ског од Саве — 201-202
— светоме Петру Коришком од Теодо- 
сија — 26
------ Сави од Теодосија — 26
------ CiLueony од Теодосија — 26
Соломон, цар и пророк — 40, 73 
— синајски епископ — 180 
Солун -  26, 28-29 , 51-52 , 65, 69, 91, 
110-113, 115-118, 130, 135, 141, 145,
173, 212
Солунска митрополнја — 52, 110-111, 113, 
115
Солунчева обитељ — в. Стари Русик 
Сопоћани — 53, 201, 203, 205 
Софроније, монах — 151 
Сохаг, град y  долини Нила — 162 
Спасова вода — 27, 29, 90, 97, 165 
Спасо-преображенска црква — в. Ми- 
рожски манастир y Пскову 
Спиридон, јеромонах и студеннчкн архи- 
мандрнт — 133, 156, 159, 201-202  
Србија -  31, 35, 4 3 -4 4 , 46, 5 2 -5 4 , 60, 67, 
69, 89, 102, 113-114, 117, 128, 130-132, 
138, 146, 158-159, 190, 192, 196-198, 
201, 204, 211
Средоземно море — в. Медитеран
Сретење — 72-73
Српска књижевна задруга — 32
— краљевска академија — 199 
Ставроникнта — 208
Станиша, снн Јована Кастриота — 98 
Станојевић, Станоје — 29 
Стара Ладога — 51-52
— Митрополија y Несебру — 188 
Стари град, Будва — 154 
— Завет — 50, 71
— Русик, црква и манастир Светог 
Пантелејмона — 3 3 -3 4 , 3 6 -4 2 , 58 
Стефан, свети — 139, 202
— велики жупан и првовенчани краљ 
(1196-1227), Симон монах — 33, 44 , 
46, 65, 68-69 , 83, 85-86 , 89, 91, 101, 
121-122, 124-125, 127, 129-134, 139, 
141-142, 146, 159, 178, 193, 201, 
212-213, 215
— Владислав (1233-1243) -  28,
132-133, 192-194, 196-198, 204, 213
— деспот, син кнеза Лазара — 149, 196 
— Драгутин (1276-1282) — 149
— Душан (1331-1355) -  30, 38, 4 0 -4 1 , 
57, 62, 106, 219
— ђакон, градитељ Јустиннјанове бази- 
лике на Синају — 180
— Радослав (1227-1233), Јован монах 
-  132-134, 139, 142, 193, 202
— сликар — 182
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— Урош I (1243-1276) -  28, 31, 97, 99, 
133, 196, 204-205 , 211
-------П Милутин (1282-1321) -  37, 86,
88-92 , 9 4 -9 5 , 102, 118, 124-125,
131, 198, 200, 219
------ III Дечански (1321-1331) — 131,
198, 200, 207
------ цар (1355-1371) -  196, 219
Стефаница, хиландарски посед — 100 
Стилијан Зауцес — 50 
Стллос, манастир на Латроској горн — 208 
Стојановић, Љубомнр — 196 
Стрез, обласни господар y Просеку — 29, 
141
Студеница — 4 4 -4 5 , 52-53 , 88-89 , 113, 
121-122, 125, 127-131, 135-137, 139, 
142, 154, 187, 194, 201-206, 211, 213
— црква Успења Богородичиног — 52, 
88, 121, 129-131, 139, 204, 211
Студенички тнпнк — 114, 129-130  
Студијски манастир — 34, 114
— типик — 79 
Суботић, Гојко — 200
Судњи дан — в. Други Христов долазак 
Суецки залнв — 163 
Сулејман Величанствени, султан 
(1520-1566) -  145 
Сурија — в. Снрнја 
Сусрет Јоакнма и Ане — 62
— код Мамвријског дуба — 94, 207 
— Марнје и Јелисавете — 4 8 -4 9 , 152
— светог Павла Тнвејског н светог Ан- 
тонија Великог — 190
Тавениси — 162 
Тавор — 180
Тајна вечера — 55, 206-208  
Тајче за истините крсташе Мариа Сануда 
Торсела — 163 
Татари — 29 
Теба, египатска — 163 
Теодор Студит, свети — 34, 59, 92 -93 , 114, 
139
— I Ласкарис (1205-1221) -  129, 141-142
— Анђео (1215-1230) -  117, 141-142, 
145, 189
— IV Валсамон, антиохијски патрнјарх 
(1 1 8 9 -1 1 9 5 ) -  34, 114
— из Мопсуестнје — 50
— јеромонах синајског манастира —
181
— Керамеас, солунскл архиепнскоп —
116
— светогорски прот — 28
— сликар — 172-173
— Спан, граматик и писар — 29, 97 
Теодора, Јустнннјанова супруга — 179 
— Палеологина — 84 
Теодорег Кирски — 50 
Теодори, свети — 54 
Теодорит, ватопедски старац — 63 
Теодоснје I Велики (379-395) — 58, 63 
— Гуделнс — 208
— угровлашки митрополит — 58
— хнландарски нгуман — 87
— хиландарски старац — 30 
Теодул, писар — 29
Теостарнкт, ватопедскн игуман — 42, 49,
60, 62
Теофанов настављач — 195 
Теофилакт, охридски архиепископ 
(1088/9-1126) -  50 
Теофнло, александријски патријарх 
(384/5-412) -  161
— јерусалнмски патријарх (1419-1424) 
-  149
Теохарндис, Плутарх — 66, 87 
Тесалнја — 115
Тетмар, немачки ходочасник — 176, 180 
Тиваида, Доња и Горња — 153-154, 157, 
162-163
Тиверијадско море — в. Галилејско језеро 
Тнгар, река — 156
Тимотеј, нгуман Евергетидског манастира
—  122
Тома архнђакон — 146
— јеромонах и игуман Светог Арсенпја 
н потом солунскн митрополнт — 173 
Топлнца — 113, 215-216  
Торсело, Марио Санудо — 163
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ТрагОс. Цимискијсв свстогорскн устав — 
35
Тракпја — 1S6 
Траисјорданија — 158 
Трапезица, брдо — 188 
Требиште, село код Дсбра — 98 
Трново -  28, 122, 131, 186-192, 195-197, 
201-204, 212-213
Трновска патрмјаршнја — в. Бугарска па- 
тријаршија
Тројица младића — 156, 158 
Тројнца, Света — 94, 189, 206-207  
Трпези, село — 83 
Тура, планина y Епшту — 173 
Турцн — 184
Ћоровић, Владимир — 28
Удабно -  206-207  
Улу-џамија y Изннку — 145 
Уњемнр, Ујмир, Добра Вода — 217-218  
Урануполис — в. Просфорион 
Урош — в. Стефан Урош I, Стефан Урош, 
цар
Ускрс -  130, 158, 164, 178, 213 
Успење Богородичино — 47, 68, 121, 123, 
129, 189
Учптел,ство светог Јована Златоустог — 190
Фарама (Пелусијум) — 157 
Фаран — 179
Филарет, ватопедски игуман — 59 
Филип Сндит — 190
Филокал, солунски манастир Христа Пан- 
тократора — 110-112, 115-117, 122, 211 
Филокалн, ромејска породица — 115-116 
Фнлотеј -  100, 109-110, 208 
Флор, свети — 46 
Фока, свети — 4 6 -47
Форезјен, Жан Палерн, францускн путопи- 
сац — 198 
Франкноти — 106 
Франкокастрон — 105-106  
Француска — 168 
Фран>о Асишки — 165
Фрескобалди, италијански путописац — 167 
Фридрих II, немачки цар (1212-1250) — 
155-156
Хаким, ал-, фатимидски калиф (996-1021)
-  162, 173
Халкедонски сабор — 164, 174 
Хања — 66
Хвосно -  83, 125, 217 
Хенрик Фландријски, латински цар 
(1206-1216) -  130
Хермес, легендарни конструктор пирамида
-  173
Хермополис Магна — 157 
Хетимасија — 50, 197 
Хиландар -  26 -27 , 29, 31, 36, 40, 42, 45, 
49, 58, 64, 81-89, 91 -104 , 113, 120-121, 
125, 202, 207-209, 212-213, 219  
Хиландарски типик — 59, 84, 88-89 , 91,
94, 121, 123 
Хиландарцн — 102, 118 
Хонорије III, римски папа (1216-1227) — 
146, 160
Хорив -  178, 182 
Хорикије из Газе — 50 
Хремицена, манастир — 104 
Христова страдања — 72, 139, 168, 206
-  чуда -  155, 206, 209 
Христодул, коптски патријарх (1047-1077)
-  167
-  са Лазроса — 207-208  
Христос храни пет хиљада људи — 155,
206, 208
Христофор, син Романа 1 — 146 
Хршићанска историја Филипа Сидита —
190
Хум -  36, 212 
Цавтат — 31
Caesarea Maritima (Palaestinae) — в. Велика 
Кесарија
— Philippi — в. Кесарија Галилејска 
Царевец, брдо — 186, 188 
Цариград -  26, 29, 4 8 -4 9 , 71, 73, 79, 83,
91, 114, 117-124, 136, 138, 142, 175, 
183-184, 186-188, 198, 211, 217
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Царство -  48, 50, 52, 73, 82, 91, 110, 114, 
118, 133-134, 146, 150, 163, 183, 192, 
195, 205-206
Цветн — 48
Цимискијева кула y  Великој Лаври — 54
Confessione di San Pietro — в. Nicchia dei 
Pallii
Црвени манастир близу Сохага — 162-163
Црвено море — 170, 172, 180
Црква, персонификација — 206
Црна гора — 153-154, 164-165
Црна земља — в. Египат
Црна Река, манастир код Тутина — 219
Цурулон — 197
Чармкли килисе, Кападокија — 206 
Часни крст -  63, 86, 92, 139, 148, 203, 211
----- јерусалимски манастнр — 148
Человечка река — 141 
Четворојеванђење (хил. 22) — 93 
Четвртн латерански концил — 147 
Чудесан улов рибе — 206
Џебел Муса — в. Хорнв
Шапур II, персијски цар (310-379) — 99 
Шар-планнна — 218 
Шестоднев Теодора Спана — 29, 97 
Шишман, вндински кнез — 29
f
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Обрада цршежа, илусшрација и коршја 
Драгослав Боро
Комцјушерска ириирема за шшамиу 
Давор Палчић
Шшамиа
п кннвзм
Тираж
800 примерака
